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S i u l i C I A A L P R O T Í E E L E C Í O O E 
m i M A M O . E L P R E 1 E N Í E " — r i r " 
Hmentaron a l fu turo P r e s i d e n t e d e C u b a las a u t o r i d a d e s 
IaCksonville l l a C á m a r a d e C o m e r c i o , c a m b i á n d o s e e x p r e s i v a s f rase s 
í y el Pres y n o f r e c i e n d o el g e n e r a l M a c h a d o d e t e n e r s e a s u regreso a l g u n a s h o r a s a l l í 
EN L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O P A R A R E C I B I R A L SEÑOR M A C H A D O 
m u e r z o c o n 
^ R A T I V O S l 
, i fl iversos actos que se c e l e b r a r á n e n gu h o n o r . 
^ (Ograina de los a C o o l i d _ B a n q u e t e s d e l S e c r e t a r i o de E s t a d o n o r t e a m e r i c a n o y d e l 
jos esposos ^ B é l g i c a . — R e c e p c i ó n e n l a E m b a j a d a C u b a n a . — E l C o m i t é P r o Cube 
marzo 14. 
. -nvlado especial) 
• d ^ . 0 . » * ^ El s en j ,levantóse des-
^ ^ i i tan sonriente 7 
13? isla como de costumbre, gavuno. pasamos un 
i saludarle los penodis-
nuestros 
riódlcos, viajamos en 
r«,isID0 Unamos un Poco aIe-1a-
le ^ejorVJ u o P^sidente: n° Pre' 
t̂rflUlpir 5U Personal deseo. 
en k oficiosidad de algunos 
lo rodean y temen, por 
5 ^ nosibled Indiscreciones. 
^ ' J Augustlne. nos espera-
^ uf de Cuba en Jackson-
Vu io Rodríguez Embil. y el 
¿ o de la Cámara de aque-
llbert J . Stowe, que 
'al general, siguiendo el 
. ,n nosotros Ivasta la mls-
'antísfmas i j a ksonvüle. donde el tren se 
Ip r . i ' -Pdia hora. Aquí cumplí-
681 H C o í ai e l¿to presidente las 
dades locales v el presidente 
citada Cáma á de Comercio. 
1 \ Hoyt. al que acompaña 
numeroso'grupo de personali-
« todas las cuales estrecharon 
;an0 del general Machado. E l 
..̂ te'de la Cámara de Co-
¿io'llamó la atención del ilus-
riajero acerca de la gran ira-
tincla del puerto de Jacksonvi-r j la conveniencia de fomentar relaciones comerciales entre dl-- , ciudal y las de Cuba. E l ge-
j Machado contestó agradecien-
el saludo, y prometiendo coope-
en el desarrollo de los lazos 
inión entro la República de Cu-
extensión doul?!"3 Estados Unidos^ 
5s. Su dlitaS PlinM aburridamente el vla-
i es de 35 a t íoj» nota pintoresca es el se-
puntos se iU Ira del general, por sus ami-
)e esta suerte,! pe procuran por todos los 
n dicha costah ím mantenernos a distancia, 
lasa coral. mos romper el cerco 
¡rde llegar a Washington. 
Zarraffa. 
Se espera que llegue a Jackson-
vllle el Havai-a Special con el pre-
sidente electo a la una y cincuen-
ta de esta tarde. 
lose la ^ 
un en cano", 
ere seguí, si 
de Irlanda" 
s prefiere uy 
Jor de hilo 
Ha, a comer 
coral máa gn 
«cite-barrer» 
baila en las 
s de dicho cr 
eléfono M-62i: 
y restaurant 
»gas y O'Relí 
merienda o rwpcfóM de Jacksonville al ge í1 üMachado. Esto ofreció déte 
aeeo y mófili j ^ ^ g horas en aquella po 
tón a su regreso de New York. 
Knewil departió con los perio 
emprende ai|t ^ I06 lo ««wupañan durante 
:esa de tral ê  viaje 
que consigne 
lo abandona ?« 
deispués de liw 
le toma un ofl 
to. Por esta tiAchado 
llegará uíted 
or de uno de 1 
que decenaliM 
idriera "El G: 
en Belascoaii 
Siglo XX" d» 
¡nos helados. 
) . Nace'Ca*1 
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Ga., abril 14.—DIA-
DE LA MARINA.— Habana, 
ftia nota especial merece la re-
Mu de Jacksonville al general 
3 enemigo d»i cf Coi las co^siones oficiales y 
tí el cuerpo consular extranje-
encontrábftse el cónsul de Es-
\ señor Eduardo Charles, al 
' acompañaban su esposa y gu 
¡Udora hjja Monserrat que, 
de la Cámara de Co-
de Jacksonville invitó al 
wral a ^ ge detenga a su re-
•»» íe Nueva York, para que 
IÍD tnbulársele los agasajos 
•lê se le quiere honrar. 
' señorita Monserrat Charles. 
¡oven cojno bella, que habla el 
;c0n igual perfección que el 
•«no. y cuya cultura la lle-
ocupar elevados cargos en el 
ffaLf l0S negocios. departió 
" t \CCn 61 genera1' siendo 
toda, , 0 las Presentaciones 
J las personalidades allí 
la3 me se destaca-
alcalde de la ciudad) mís-
FletcLr i 5 , 61 ^n^01, Dun-
Hgberg coroneles Corbett 
f'fazer. y el reverendo pa-
ion ̂ le. 
rtos 
fa. ídesel»5 
ante la ^ fr^ de FontanillS( 
ra 
de 
hidalgo púeblo de 
cuya voz llevó tan 
im una española. Im-
se varias películas, y 
haes^ ProSlgUi6 el tren' Rl 
• ^urant. x C0che ^Pecial, 
,aeleitó co' m/s de nna hora. 
¿o e?am 1D0Crática char-
N l r X^o S eterizados a 
J l ^ i t o s noul"150 áeci^oS de 
fcÍn^n y aPO¿tÍCOS m e lleva a 
^ o s L l *n*va- York, anun-
^ t e T T * 1 * que 8 ^ e 
^ se l l t*™ nota oficial en 
t ^ . ' 5 ^ 61 Pres,-





S í ! * se retiró el 
y 
del aflcf^ lü3 nuestrog, °Iecto con qu 
Por el ilustre 
C ^ 1 ( W n ^ r ? , CP* m e ful 
Zárra^a. 
JAOK. 
íacK la Cámara ^ stowe, se-
pfl0nvi'le. S / 6 Comercio 
^ Ma St í u l esta 
^ e í ' ^ e r a l r5^t ine ' Para 
K ^ electo I^J.0 Macha-
•1 n- Para n en vlaJe 
E l i G E N E R A L MACHADO F I E 
K E C I B I I X ) EN ST AÜOUSTINE 
POR E L A L C A L D E 
S T . AÜÜUSTINE. Florida, abril 
14. (Por la Associated Preás . ) 
— E l Havana Special. que lleva dos 
coches privados, ocupados por el 
general Gerardo Machado, presiden-
te electo de Cuba y su séquito, lle-
gó a esta ciudad a las doce y cua-
renta de la tarde de hoy. 
E l general Machado se dirige a 
Washington, para celebrar una 
conferencia con el presidente Coo-
lidge. 
Fué recibido el presidente elec-
to en la Estación de St. Augustl-
ne por el alcalde Eugene Masters; 
H . N . Rodenbaugh, vicepresidente 
de la Florida East Coas Railway; 
y J . D. Rahner. que es agente ge-
neral de pasajes de la Florida East 
Coast Railway. y un representan-
te de la prensa. También acudie-
ron a recibirle Julio R . Embil, 
cónsul cubano en Jacksonville, y 
Albert J . Stowe, secretarlo de la 
Cámara de Comercio de Jackson-
ville. que vinieron esta mañana, 
para sumarse al séquito del ge-
neral. 1 
E l general Machado, hablando 
por medio de un intérprete, dió las 
gracias a los representantas de la 
ciudad por su recibimiento; y dijo 
que trataría íle pasar algunas ho-
ras en St. Augustine, a su regre-
so, respondiendo a la invitación que 
le hacia la ciudad. Manifestó gran 
Interés el general Machado por 
St.-Augustine, diciendo que cono-
cía la historia y asociaciones de 
St. Augustine, y que sentía la sim-
patía propia de la vecindad con 
las ciudades de esta parte de los 
Estados Unidos. Agregó el gene-
ral Machado que Cuba y la Flo-
rida estaban tan íntimamente li-
gadas comercialmente que ías re-
laciones de amistad debían fomen-
tarse y agradecerse. 
E l tren permaneció en esta ciu-
dad sólo dieii, minutos. Entre las 
personas qati acompañan al gene-
ral se encuentran su hija, la seño-
rita Angela Elvira Machado; la se-
ñorita Mercedes Madrazo; los es-
posos Henry W . Catlín; el señor 
R . S. Aballí; el señor Rafael Mar-
tínez Ortiz; los esposos N. G . 
Mendoza; e\ señor Carlos Manuel 
de Cési^des, el señor C . Onezde y 
f;l comandante W. H . Shutan, 
agregado militar a la Embajada 
americana en Cuba. 
de Estado y Marina, yendo a su 
hotel escoltado por fuerzas de Ca-
ballería. En la estación del ferro-
carril, la banda del ejército tocará 
los himnos cubano y norteameri-
cano . 
L a primera visita oficial que ha-
rá el presidente electo será de cor-
tesía al secretario Kellogg, en la 
Cancillería. E l general Machado 
Irá a la Secretarla de Estado 
acompañado por el secretarlo de 
Estado cubano y por el encarga-
do de NegocioF de la Embajada cu-
bana . 
Más tarde, y en compañía del 
subsecretario de Estado. J . Bu-
tler Wright. Irá a la Casa Blanca, 
donde será recibido por el presi-
dente Coolidgo. E l embajador de 
Bélgica tiene preparado un ban-
quete en honor del distinguido vi-
sitante para el próximo miércoles; 
y el jueves darán un almuerzo al 
presidente electo de Cuba los es-
posos Coolidge. A este último ac-
to seguirá un banquete, dado por 
la noche, por el secretarlo de E s -
tado y su esposa, en la Unión Pan-
americana . 
E l presidente Coolidge ha brin-
dado su yachc "Mayflower" al pre-
sidente electo de Cuba, para el via-
je que piensa hacer a Mount Ver-
non, cuna de George Washington. 
En la Embajada cubana se cele-
brará, tcS^nblét), una recepción en 
honor del gonerql Machado y los 
que le acompañan. 
[ E N L O S 3 2 A S I L O S P A R A A L I E N A D O S 
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D E D O S C U A D R O S D E 
R E M B R A N D T 
NEW Y O R K . Abril 14 .— 
(United P r e s s ) . — E l principe 
Félix Youssoupoff, declaró en 
su favor, en la causa seguida 
contra Joseph E . Widener. de 
Philadelphla. conocido multi-
miTionarlo. tratan-do de reco-
brar dos cuadros de Rembrandt 
que valen millón y medio de 
pedos. 
E l noble ruso, cuya esposa es 
sobrina del éx-Czar. dice que 
le dló los cuadroa a Widener 
como garantía de un préstamo 
de $385,000 dollars en 1921, 
con la condición de que habla 
de devolvérselos cuando le 
reintegrase el dinero, con el 8 
por ciento de Interés. 
Yousseupoff dice que Wide-
ner so niega a hacorlo así . 
MAOHA.DO E S T U V O D I E Z MINU-
TOS E N J A C K S O N V I L L E 
J A C K S O N V I L L E . Florida, abril 
14. — (Por la Associated Press . ) — 
E l presidente electo de Cuba, ge-
neral Gíerardo Machado, acompa-
ñado . de su hija Angela y de un 
séquito de diez funcionarios cuba-
nos, llegó en la tarde de hoy a es-
ta ciudad, en viaje a Washington, 
donde será recibido el miércoles 
por ej presidente Coolidge y su es-
posa, a bordo del yate presidencial 
"Mayflower." 
Se detuvo el séquito diez minu-
tos mientrar, se hacía el capibio de 
'¡oches desd-í el tren de la Flori-
da East Coast a la Atlantic Coast 
LIne. 
L a muchacha más bonita de 
Jacksonville, mlss Mary Hoyt. so-
brina del brigadier general Char-
les G . Wawes. vicepresidente de 
los Estados Unidos, saludó a la hl-
: l del presidente o êcto de Cuba, 
con un beso, a su llegada a ésta. 
Acompañan al séquito, desde la 
Habana, el coronel W . V . Ship-
ley, de Baltimore, y el coronel J . 
J . Oarroll, delegadb del presiden-
te Coolidge. 
E n el comité de recepción de es-
ta ciudad figuraban John T . Al-
sop, J r . , el senador de los Esta-
dos Unidos Duncan U . Fletcher, 
los esposos Harru B . Hoyt, padres 
de mlss Hoyt; los esposos R . I . 
Wall, Scott M. Loftin y gran nú-
mero de personas de la buena so-
ciedad . 
Por medio de un intérprete, el 
presidente electo dijo que desea 
aun mayor armonía entre los E s -
tados Unidos y Cuba, y cree que 
un cambio de impresiones con el 
presidente Coolidge servirá a esi? 
objeto. 
LA S E C R E T A R I A D E ESTADO 
NORTEAMERICANA fOíOE P R E -
PARATIVOS PARA R E C I B I R A L 
G E N E R A L MACHADO 
WASHNGTON, abril 14.—(Por 
la Associated P r e s s . ) — L a Secreta-
ría de Estado ha ultimado5 hoy sus 
planes para recibir y agasajar al 
presidente electo de la República 
de Cuba, general Machado, que lle¿ 
gará a ésta el miércoles, con el 
objeto de hacer una corta visita a 
la capital de los Estados Unidos, 
en cuyo transcurso asistirá a Infi-
nidad de actos sociales y oficialej 
que se organizan en su honor, tan-
to en la Casa Blanca como en los 
círculos dlplamástlcog. 
A su llegada, el presidente elec-
to será saludado por representan-
tes de las secretarías de Guerra, 
PROGRAMA D E L A F I E S T A D E L 
DOMINGO líN HONOR D E MA-
CHADO, EN NUEVA Y O R K 
NEW YORK, abril 14.—Progra-
ma de los actos: 
Domingo veintiséis, a las doce 
del día: 
Ceremonia de la jura de la ban-
dera. 
Llegada del ejército y su banda. 
Llegada do la marina y bu banda. 




Escolta de señoritas. 
Comité Pro-Cuba, portando las 
banderas. 
Himno Nacional Americano. 
Himno Nacional Cubano. 
Saludo a la bandera. 
Juramento de fidelidad a la ban-





D O R A S P O D L I O A S 
E n t r e é s t a s e s t á l a c a r r e t e r a 
d e C i e n f u e g o s a C u m a n a y a g u a , 
p a r a l a q u e c o n c e d e n $ 2 4 0 . 0 0 0 
P a b l o I g l e s i a s p u b l i c a u n a r t í c u l o d i c i e n d o q u e l a c u l p a 
de l a a c t u a l cr i s i s no l a t i enen los t r a b a j a d o r e s , y e x c i t a a 
é s t o s a e j e r c e r u n a i n t e n s a a c c i ó n d e c a r á c t e r p o l í t i c o 
A G A S A J O S A L P R E S I D E N T E I N T E R N A C I O N A L D E L R 0 T A R 1 S M 0 
E n un ex tenso a r t í c u l o p u b l i c a d o p o r e l v i c e c ó n s u l 
d e l P a r a g u a y en B a r c e l o n a , e x h o r t a a l c a p i t a l e s p a ñ o l 
a i n v e r t i r s e e n los d i v e r s o s p a í s e s h i s p a n o - a m e r i c a n o s 
MADRID, abril 15.— (Por United 
Prese).—En los diarlos de esta ca-
pital se publicó hoy una interesan-
te información relativa a las últi-
mas esatdístlcas recopiladas en los 
manicomios de la península. 
Resulta de ellas que en los 32 
asilos para alienados existentes en 
España se hallan alojados 9850 de-
mentes, y que anualmente Ingresan 
en dichos establecimientos unos 
3100 pacientes. L a cifra a que as-
ciende el promedia de la mortali-
dad en los manicomios es del 9 5 
por mil. Durante el año pasado se 
dieron de alta como., ^curados a 
1700 de los asilados. 
I N V I T A C I O N A L P R E S I D E N T E 
MADRID, abril 15.— (Por Uni-
ted Press) .—El Imparcial publica 
en sus columnas un extenso y bien 
razonado artículo que firma el Vi -
ce-cónsul del Paraguay en Barce-E s t á a l a f i r m a d e l p r e s i d e n t e 
un d e c r e t o n o m b r a n d o j e f e d e l j lona, en el cual después de una 
p r e s i d i o a l a c t u a l s e g u n d o j e f e susclnta exposición de la situación 
Se ha dispuesto sacar a pública 
subasta las obras de reconstrucción 
de la carretera de Cienfuegos a Ma-
nlcaragua, tramo comprendido en-
tre Cienfuegos y Cumanayagua, 
con arreglo al proyecto de la Secre-
taría de Obras Públicas, ascenden-
te a $240.000.00 en cuanto al 
costo. 
D E CAIMITO A C A P E L L A N I A S 
Ha sido autorizada la asignación 
de $60.000. de los fondos disponi-
bles del Tesoro, pan reparación de 
la carretera de Caimito a Capella-
nías, por Ceiba del Agua. 
INVITACION A L PRESIDÍENTE 
mercantil actual, afirmando que no 
se juzga en sentido pesimista, ex-
presa bu viva extrañeza ante el he-
cho incontestable y fácil de com-
probar de que los capitales de la 
península española se muestren 
abiertamente refractarlos sino an-
tagonistas en lo tocante a efectuar 
Inversiones en los países ibero-
americanos. 
Recuerda el articulista que des-
de hace algún tiempo numerosos 
capitalistas de las diferentes nacio-
nes h'spanas en las tres Áméri-
cas han aportado a España cuan-
tiosas sumas destinadas a elevar 
soberbias construcciones que resul-
tan imperecederos monumentos a 
la raza y a iniciar y fomentar im-
portantes empresas financieras e 
Industríales que dan vjda a oxten-
Progranta del festival en el Hotel 
Waldorf Astoria 
A las siete y treinta de la no-
che: Marcha por In banda. 
A las ocho p. m.: Inauguración 
del kiosco de las flores. 
A las ocho y quince p. m.: In-
auguración del kiosco de los dulces 
y helados. 
A las ocho y treinta p. m.: In-
auguración del kiosco de los ciga-
rrillos. 
A las nuevo p. m.: Inauguración 
del departamento de caricaturas 
del señor Lamargue. 
A las nueve y quince: Vaude-
yíl le . 
A las diez y quince p. m.: baile. 
LOS AGASAJOS A MACHADO E N 
WASHINGTON 
WASHINGTON, abril 14.— (Por 
United Press.) — (Por nuestro Hilo 
Directo. )—E! presidente electo de 
la República de Cuba, general Ga 
rardo Machado, llegará a esta ca 
pita) con las personag que le acom-
pañan, íhañana, a la una y vein-
ticinco de la tarde. 
A saludarlo en la estación acu-
dirán, en representación del secre-
tario de Estado, el subsecretario 
Mr. J . Butler Wright; del secre-
tarlo de Marina, el contralmirante 
Henry H . Hongh; y del secretarlo 
de 
E l Presidente del Senado, doctoreas reglones españolas y han trai-
Vázquez Bello, estuvo ayer en Pa^, do franca prosperidad a una por-
laclo a invitar al Jefe del Estado y ^ i ó n de comarcas. Esto, agrega, se 
a su esposa a la sesión conjunta debe ún-xamente al capital ibero-
Oue celebrará mañana el Congreso americano Invertido en España, 
para proclamar al Prsaidente y al Aconseja a los capitalistas espa-
Vícepresldente electos. i floles que no clrcunecrlban bus In-
. - i ' . - ; t'gaclones sobre las posibllída-
NUEVA NOTARLA des y 'l03 recursos *üe oí™cfn \as 
naciones ibero-americanas a la Ar-
Há sido creada una nueva Nota-, gentlna y a Chile, dedicando exclu-
ría en Regla, nombrándose para! sivamente su actividad a empre-
desempeñarla ai licenciado sérvan- aas en ambos países, pues asegura 
que el Paraguay y muchas otras 
repúblicas del Nuevo Mundo son 
por diversos conceptos, no sólo 
do Fernández Romero. 
P A R A CASA E S C U E L A 
Se ha destinado la suma de . 
$5.941.88 para construcción de 
una casa escuela en el poblado de 
Veguílas, Bayamo. 
NUEVO P A R A D E R O 
Ha sido autorizada la "Caíbarlén 
Transport C o . " para construir un 
paradero en la ensenada de Las Va-
ras, litoral del puerto de Calbarlen. 
R E LIMONAR A C O L I S E O 
acreedoras a la estimación de E s -
paña, sino fuentes potenciales de 
S E R A R E E M B A R C A D A L A 
A G R U P A C I O N M U S I C A L 
D E " D O N L A N N I N G " 
L a p e t i c i ó n de l a S o l i d a r i d a d 
M u s i c a l de l a H a b a n a , r e s u e l t a 
f a v o r a b l e m e n t e en H a c i e n d a 
L A J E F A T U R A D E L P R E S I D I O 
Se ha ordenado a los contratistas 
Delgado y Cía. que procedan a la 
construcción de la carretera de L l - | 
monar a Coliseo, destinándose a ese¡ E l secretario de Hacienda dictó 
fin la suma de $50.000. ayer una resolución, que viene a 
sentar precedente en cuanto a los 
artistas que en lo futuro vengan 
contratados a Cuba. 
A la firma del Presidente de la; Sabido es que la Solidaridad Mu-
Repúbllca hay un decreto por el slcal de la Habana elevó al doc-
enal se nombra Jefe del Presidio al tor Pórtela un escrito-protesta, 
segundo jefe, teniente Ors. contra la Importación por contra-
ta de una banda de música o de 
E L COMITE P A R L A M E N T A R I O [jazz que el empresario de espec-
L E B E R A L Itáculos señor Guillermo de Cárde-
nas trajo con la Compañía de Re-
E l Presidente de la Cámara de vistas denominada "Don Lanning," 
República d e ' c u b ¡ r general"Ge^ Representantes, doctor Zaydln, y los para actuar en el Teatro Nacional 
miembros del Comité Parlamentario Ese escrito-protesta originó la 
Liberal, visitaron ayer al Jefe del resolución del secretario de Ha-
'Estado para ofrecerles sus respetos cienda, de que los referidos miem-
y cambiar ImpVeslones sobre los j bros de esa orquesta o banda de 
nuevos presupuestos y otros asuntos • música fueran reembarcados para 
económlcoc. ' . el puerto de origen, por'oponerse 
E l doctor Zayas manifestó que.¡a las disposiciones vigentes sobre 
como exponía en reciente Mensaje Inmigración. 
al Congreso, los ingresos de este i En ese sentido se le notificó ayer 
ejercicio podían ascender a la su- tarde al jefe de Inmigración, doc-
ma de 96 millones de pesos, dada tor Francisco Hernández, quien, 
la Guerra^ e brigadier general |la cantidad recaudada hasta marzo una vez 
Samuel D. Rockenbach. 
E l general Machado será saluda-
do con el himno., cubano y el de 
impuesto de lo dispuesto 
pasado. ! p0r ei secretarlo de Hacienda. no-
Agregó el Presidente que los tificó al empresario el inmediato 
egresos podían también ascender a reemnarque de los músicos que tor 
í * ^ 1 ^ L h ; Í - m J ^ J ' l ^ i 6 5 * Inlsma Súma de 96 millones sin man parte de la compañía de re-
temor a desequilIbrÍDS económicos 
(Continúa ©n la página catorce) 
por una banda militar; y una es 
colta armada lo acompañará has-
ta el hotel donde ha de residir du-
rante su estancia en esta capital. 
A las cuatro de la tarde, el ge-
neral Machado y el secretarlo de 
Estado cubano, doctor Céspedes, 
acompañados por el encargado de 
Negocios de Cuba en Washington.' . „ ^ . ~ , 
señor Arturo Padró. visitarán al L A S CORPORACIONES C I E N T I F I 
vistas americanas "Don Lanning." 
Es muy posible que hoy el se-
ñor Cárdenas apele ante el señor 
presidente de la República, contra 
esa resolución del secretario de Ha-
cienda . 
S E C U E S T R O Y R E S C A T E 
D E U N S U B D I T O D E 
L O S E . U N I D O S 
•CASHINGTON. Abril 14.— 
(United P r e a s ) . — E l Cónsul 
de los 'Estados Unidos en Tam-
plco. Informó al Departamento 
de Estado acerca de las excep-
cionales circunstancias en que 
un aéudadano americano habla 
sido secuestrado y rescatado 
luego en el campo petrolero de' 
Texpám, cerca de la población 
citada. 
George S. Ferger, ciudada-
no americano, empleado de la 
Penn México Fuel Company, 
fué secuestrado el 6 de abril, 
por una banda de foragidos, y 
rescatado a los dos días por las 
tropas federales, después de 
una lucha en la que perdieron 
la vida dos de los bandidos. 
E l jefe de la cuadrilla de se-
cuestradores, fué ahorcado a 
los pocos días. 
V E Í O F I R M A D O P O R 
E L A L C A L D E , A Y E R 
S e re f i ere a los a c u e r d o s 
d e l A y u n t a m i e n t o d e s i g n a n d o 
a d j u n t o s a las c o m i s i o n e s 
C O N T R I B U C I O N E S A T R A S A D A S 
P o r e l C e n t r o d e la P r o p i e d a d 
se h a e n v i a d o u n escr i to a l 
a l c a l d e p i d i e n d o f a c i l i d a d e s 
E l Alcalde firmó ayer este veto: 
Visto el acuerdo adobado por la 
Cámara Municipal en sesión extra-
ordinaria celebrada el día tres del 
que cursa, por el que se designaron 
las personas que eh'calidad de Ad-
juntos han de formar parté de las 
E N E L S E N A D O F U E 
L O D O E L 1 1 
D E L P R E S I D E N T E 
E n l a s e s i ó n , a y e r se p r o c e d i ó 
a l a e l e c c i ó n d e los m i e m b r o s 
q u e h a n d e f o r m a r c o m i s i o n e s 
C O M P O S I C I O N D E E S T A S 
E l m e n s a j e p r e s i d e n c i a l f u é 
e n v i a d o a l C o n g r e s o a c a u s a d e 
l a a p e r t u r a d e l a l e g i s l a t u r a 
A las cuatro de la tarde empezó 
la sesión. Ocupó la presidencia el 
doctor Clemente Vázquez Bello y 
actuaron de Secretarios los seño-
res Adolfo Duque de Heredia y Ro-
sendo Collazo. 
Asistieron a la sesión los sena-
dores, Martínez Moles, Osuna, Gon-
zález Clavel, Camacho Padró, Me-
nocal. Cortina, Maídlque, Cruz Gon-
zález, Silva, Vera Verdura, Díaz 
Pardo Bravo Correoso, Barreras, 
ViliaVón, Guerra, Compte y Varo-
na Suárez. 
Leídas las actas de las sesiones 
anteriores ordinaria y extraordina-
ria fueron aprobadas. 
Se leyó el Mensaje del Sr. Pre-
sidente de la República, enviado 
con motivo de la apertura de Le-
gislatura, E l Senado acordó que ee 
repartieran coplas. Se procedió a 
la elección de—los miembros que 
han de componer las distintas co-
misiones permanentes del Senado. 
Por unanixnldad se proclamaron 
las siguientes comisiones: 
H A C I E N D A Y P R E S U P U E S T O S 
Presidente. Manuel Varona Suá-
rez. 
VocaJes: Alfonso Duque de He-
redia. Lorenzo Fernández Hermo, 
Horacio Díaz Pardo. Célso Cuéllar 
Inmensas riquezas, que explotadas 
por capital y brazos españoles se-
rían digna recompensa para la Ma-
dre Patria y sus hijas, orgullosas 
de su noble origen y ansiando fer-
vientemente probar que no desme-
recen de él. 
I N A R T I C U L O D E P A B L O I G L E -
SIAS S O B R E L A CRISIS FINAN-
C I E R A ESPAÑOLA 
MADRD. Abril 14. — (Associated 
P r e s s ) . — " E l socialista'' publica 
en su "edición de hoy un artículo de 
Pablo Iglesias acerca de la crisis 
financiera actual diiiendo en parte 
lo siguiente: 
"De la carestía, no tienen culpa 
alguna los trabajadores, y q.uien 
quiera combatirla con acierto ten-
drá'que buscar las causas en otra 
parte aunque, según una novísima 
teoría, no es conveniente que la 
producción se abarate porque de 
abaratarse la gente viviría mal y 
disminuiría el trabajo. Nosotros ha-
bíamos pensado siempre otra cosa, 
y creemos que cuanto más barata 
sea la producción, mayor será eí 
consumo y. por lo tanto, mayor la 
cantidad de trabajo que efectuar. 
Todo esto se pondrá claramente do 
relieve cuando la clase trabajadora 
ejerza una fuerte acción política y. 
por virtud de ella, se adopten me- tamíento o sean las de Impuesto Te 
didas que ahora ni siquiera se ln- rritoríal, Hacienda y Presupuestos, 
tentan. entre las cuales figurará erFonvento, Sapidad y Administración 
control obrero en las industrias". | J' Asuntos Generales. 
VTsto, asimismo, los Informes so-
ALMUERZO E N HONOR DEL1 licitados de los Departamentos co-
P R E S I D E N T E INTERNACIONAL1 rrespondientes de esta Admlnlstra-
DtEL ROTARISMO ! clón de los que resulta que no apa-
recen como contribuyentes por los 
MADRID, Abril 14, — (Assocla-'conceptos por que han sido nombra-
ted Press) ,—Se ha celebrado en es- dos para la Comisión de Impuesto 
ta capital un almuerzo en honor de Territorial los señores Rosendo San 
Mr, HUI, .presidente internacional Martín, Restituto Sánchez Gonzá-
de los clubs rotarlos, asistiendo lo» lez, Francisco Ponce de León, Enri-
embajadores de los Estados Unidos | ^ M 1 ^ 1 " 1 1 l u ^ n ^ Recavey 
i Francia, representantes de la em- Vlsto' Analmente, los escritos do Doiz, Antonio Bravo Correoso, 
bajada de Inglaterra y de la lega-i P1"68611 .̂03, P°r Q] JPrfs¡?e1?te ^ 
clón de Cuba, el Cónsul de los B s - ^ t r o de la Propiedad Urbana de CODIGOS 
tados Unidos y varios diplomáticos esta ^udad, el Concejal señor Jo-, Presidente: Celso Cuéllar del 
. , sé de la Fe y el ve^po de este Wr- Río, 
T Ú ^ r ^ w rwu6 fan ^ 0 S ^ ' ^ n B /Idal, haciendo' Vocales: Á l f o ^ o Duque í V H e -
r ^ ! ^ V n Í L t í ^ ' * 0 * * ^ ™ ^ * * sobí- 148 designa- rédia, José Manuel Cortina, Agu^ 
Í S L i . rallá J ! J í l L 7 nU"iclones efectuadas por la Cámara pa- tín G. Osuna. Horacio Díaz Pardo, 
merosos hombres de negodon. :ra formar parte de ^ expresadas Antonio Bravo Correoso, Ricardo 
Mr. HUI pronunció un brillante Comiglones Permanentes, ! Dolz, Manuel Vera Verdura, W l -
discurso explicando log objetivos y T i e n d o en cuenta lo prevenido fredo Fernández, 
anhelos del rotarísmo. Contestóle en iog artículo? 70 y 72 de la Ley 
el Alcalde de Madrid ensalzando Orgánica de los Municipios, R E -
tales principios. S U E L V O : 
Devolver el acuerdo en cuanto se 
L A E X P L O S I O N D E UNA BOMBA refiere a las designaciones de los 
CAU^O DOS MUERTOS Y adjuntos señores Rosendo San Mar-
CUATRO H E R I D O S tín, Restituto Sánchez González. 
u « Francisco Ponce de León. Enrique collazo. Adolfo Silva, Antonio Bra 
MADRID. Abril 14. — (Assocla-, Ma-rgarlt y Miguel Recarey, y re-; vo correoso 
ted Press) .—Una bemha antigua mitir a la Cámara Municipal los 
que había sido lanzada por los avia-j escrjt0B presentados que se expresan ASUNTOS M U N I C I P A L E S Y PRO-
dores hizo explosión en el valle de anteriormente, significándole a la i V I N C I A L E S 
Ainguenen. causando dos muertos Corporación que el acuerdo que j 
j cuatro heridos. ! adopte respecto a la protesta formu-l Presidente: Lorenzo Fernández 
E l comunicado oficial facilitaao lada por el Centro de la Propiedad Hermo, 
esta mañana en la oficina de infor- Urbana afectará a las demás deslg-| Vocales: Agustín Cruz, Manuel 
maciones de la presidencia dice naciones de adjuntos, y especial-! Varona Suárez. José Manuel Cortl-
que no ha ocurrido otra novedad, en mente a los qqe Iptegran la Comí- na, Manuel Martínez Moles. Adol-
las zonas del protectorado. jsión de Fomenté, en relación con la fo Silva, Wifredo Fernández. 
'protesta hecha por el Colegio de 
P R D I O D E R I V E R A C R E E EN Arquitectos, pues de estimarse la ASUNTOS M I L I T A R E S 
LOS E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S interpretación del artículo 70 de la! 
Comisiones Permanentes del Ayun-ldel Río, Carlos González Clavell, 
Daniel Compte, Fausto G. Menocal, 
Rosendo Collazo, Manuel Vera Ver-
dura, Manuel Martínez Moles. 
A R A N C E L E S 
I residente. Horacio Díaz Pardo, 
Vocales: José Camacho Padró, 
Alberto Barreras, Daniel Compte, 
Fausto G, Menocal. 
JUSTICIA. 
Presidente: Manuel Vera Ver-
dura. > 
Vocales: Alfonso Duque de He-
redia, José Camacho Padró, Ricar-
R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
Presidente: José Manuel Cortina. 
Vocales: Agustín G. Osuna, Al-
fonso Duque de Heredia, Lorenzo 
Fernández Hermo, Manuel Varona 
Suárez. José R. Villalón. Rosendo 
D E LOS BLOCAUS Ley Orgánica de los Municipios, eni Presidente: Carlos González Cla-
\ i forma que indica el Centro de la vell. 
T E T U A N , Abril 14.—Associated Propiedad, quedaría resuelta la; A'ocales: Faustino Guerra. Alber-
Press) . — E l general Primo de Ri- cuestión de manera general. Pero to Barreras, Rosendo Collazo, Adol-
vera. presidente del Directorio Mi- en atención al nuevo aspecto que se fo Silva, 
litar y Alto Comisarlo de España plantea creo necesario abstenerme 
en Marruecos, cree que el sistema de resolver la referida solicitud. COMUNICACIONES 
de blocaus está dando un excelente hasta que la Cámara la considere. Presidente: Fausto Guerra, 
resultado, debilitando notablemen- y por ello y sin perjuicio de lo que Vocales: Modesto Maidique, 
te a la cábila de Anyera. Considera entonces procediera, apruebo el Agustín Cruz, Manuel Vera Ver-
que los blocaus situados en otros &CUerdo en cuanto ge contrae el dura, José R. Villalón. 
puntos comenzarán a dar resultados nombramiento de los demás adjun-
similares. tos. SANIDAD 
Primo de Rivera Indicó que esta- Remítanse copla certificada del Presidente: Agustín Cruz, 
ba satisfecho de las buenas condi- acuerdo y de esta resolución, a los Vocales: Manuel Varona Suárez 
clones de los distintos servicios y de señores Secretarlo de Gobernación José Camacho Padró. Manuel Mar-
la riTTÍral de los oficiales y soldados y Gobernador de la Provincia a los tínez Moles, Daniel Compte, 
en el territorio, donde reina comple- efectos correspondientes. 
ta tranquilidad 
E L R E Y Y E L H E R E D E R O D E L 
TRONO ASISTEN A UNA MI»A 
D E CAMPAÑA 
J . M. CUESTA, 
Alcalde Municipal, 
E l escrito del Centro de la Pro-
piedad Urbana aludido por el Al-
calde, explica cómo los adjuntos de-
MADRID, Abril 14. — cAssocía- ben ser designados de entre las per-
ted Press; . — E l Rey Alfonso X I I I sonas Indicadas por las corporacio-
y su hijo, el Príncipe de Asturias, nes. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Presidente: Alberto Barrera». 
Vocales: José Manuel Cortina, 
Modesto Maidique, Wifredo Fer-
nández, Antonio Bravo Correoso, 
A G R I C U L T U R A 
Presidente: José R. Villalón. 
asistieron h o / a una misa de cam-! L a comunicación del Colegio de V°cííles¿ J o s é Manuel Cortina, 
paña dicha en honor de los soldados, Arquitectos establece una protesta ^ l " 0 Z™™' 0n F,a' 
del Regimiento del Rey muertos en contra los acuerdos referentes a los Í™lAá } ! ? J l l \?™l61 Compte' 
el frente de Africa. Después, presl- adjuntos, porque no Se tuvo en 
dieron el almuerzo dado por los ofi- cuenta la relación de candidatos en-
ciales del regimiento. viada por ese organismo profesio-
nal, 
E L m P A K C I A L D I C E QUE L A 
C B I s i s FINANCIERA ABARCA A P E T I C I O N D E L C E N T R O D E L A 
Manuel Martínez Moles. 
TODOS LOS RAMOS P R O P I E D A D 
Se ha recibido ayer en la Al-MADRID, Abril 14. — (Associa 
ted Press) . - E l diario " E l Impar- raldía un acornupicación del Centro 
la Habana".—Salud 109, Ciudad,|cial", ocupándose de la crisis íi- de la Propiedad Urbana de la Ha-
Señor: inanclera y del trabajo actual, ;lico baña, rogando al Alcalde, señor 
E N H O N O R D E L D O C T O R 
C A B R E R A S A A V E D R A 
He aquí la resolución dictada por 
la secretaría de Hacienda'. 
horoVabVe^FranVB^Keírog^r'en el CAS P R E M I A R A N L A ACTUACION "Señor ^ í ^ í ? 6 " ! 6 !Ge?e^al Z6, Ía 
Departamento de Estado. A las P R O F E S I O N A L D E L INSIGNE Sociedad Solidariaad Musical de 
cinco Mr. "Wright irá al hotel a MAESTRO 
buscar al general Machado, para 
llevarlo a la Casa Blanca a nre- xr , v n« , E1 señor Subsecretarlo de este en su edición de hoy lo que sigue. Cuesta, conceda toda clase de facl-
1 Prp1l E« la **** «Je llunes 20 de los Departamento, después de los trá- " L a crislh actual constituye un lldades en la forma de pago a los 
' corrientes, se^ verificará en la Acá- mitos que estimó oportunos, se ha motivo de Intensa preocupación pa- contribuyentes en general, que se 
servido declarar con lugar la alzada ra muchoó hogares y no es sólo de'encuentran atrasados También se 
tflHrtn " ' " Ij*1118/ 141 8eB,on conJunia ae la Acá- establecida por usted a nombre de Iqs constructores sino que afecta a Interesa la rebaja del 10 por ele 
P o r l a noche el nuevo nresiden l U f í t 4 Sociedad de Estudios la referida Institución, contra lo re-itodas las profesiones y oficios tentó que se cobra de recargo en los adeu-
k ? Presiden- Clínicos y del Colegio Médico de suelto por el señor Comisionado ce en las localidades de orovincia* ce- dos atrasados 
te cubano será comensal de honor Cuba, con el objeto de proceder a Inmigración qae autorizó el desem- Ao en Madrid. Pued¿ o t u í s e q j V atraSad08-
en un B"<roW| ^ e le. ofrece el U entrega de los Diplomas honorí- barco da los músicos de teatros con- esta crisis perjudica a toda España 
^ F ^ i n ^ v M o la «na f ^ ? » ^ y i , ^ , qxif dlfhas Instituciones tratados por el empresario señor! y no tólo a los obreros sino igual-
Se ha tenido conocimiento ayer 
Invitarán a un lunch al - clante8' (lue * * * * * profesio 
sentarlo al pr(Vldente Coolidge 
secretarlo de Estado americano, déla dV ciencias" Médicas"de'Ta'H¡ 
P E T I C I O N A L GOBERNADOR 
Machado, aslf-tiendo Umblón fun-
cionarlos, periodistas y amigos par-
ticulares que le acompañan en su 
viaje. Por la noche, asistirá a otro 
banquete en el edificio de la Unión 
Panamericana, ofrecido por el ae-
(Continúa en la página catorce) 
e1. 50 Aniversario de su vida pro- mos. 
íesional. 
Las Corporaciones aludidas invl- a 
tan por este medio a reserva de ha- tlón 
cerlo a sus asociados, para este ac-: De usted atentamente, 
to en que se honrará a uno de los P . A . del señor Subsecretario, 
Maestros de la Profesión Médica de ( F . ) Eduardo Biosca, Jefe da la 
Cuba. i Sección de Asuntos Varios". 
en la Alcaldía de la petición formu-
nes liberales y a los prestadores de lada ante el Gobernador de la pro-
servicios de todas cla.ser. En una víncla, señor Antonio Ruíz, por una 
T ^ f r o ^ r «nU%C0TnICárSel0iPa1labra- n0 e8tamo8 frente a ^ c o m i s i ó n Integrada por los señores usted como resultado de su ges- crisis del trabajo; estamos frente Manuel Enrique Gómez, presidente 
a una n-nda. tenaz e implacable del Centro de la Propiedad Urbana• 
crisis económica que h.ere las par-,Padilla, secretarlo; y arquitectos 
tes vítales de nuestra nacionalidad' 
(Continúa en la página catorce) 
Francisco Andreu, Luis Dedlot y 
(Continúa en la página catorce) 
OBRAS P U B L I C A S 
Presidente: Modesto Maidique. 
Vocales: Horacio Díaz Pardo, 
Carlos González Clavel!, José Ma-
nuel Cortina. Agustín Cruz. Faus-
tino Guerra, José R. Villalón, Faus-
to G. Menocal, Daniel Compte, Adol-
fo Silva, 'Manuel Martínez Mole». 
P E T I C I O N E S Y CONCESIONES 
Presidente: Agustín G. Osunas 
Vocales: Modstoe Maidique, Al-
berto Barreras, Rosendo Collazo, 
Antonio Bravo Correoso. 
GOBIERNO I N T E R I O R 
Vocales: Faustino Guerra, Lo-
renzo Fernández Hermo, Carlos 
González Clavell, Modesto Maidi-
que. Wifredo Fernández, Fausto O. 
Menocal. 
INMIGRACION 
Presidente: Alfonso Duque de 
Heredia, 
Mócales: Manuel (Varona Suá-
rez, Agustín Cruz. Rosendo Colla-
zo, Wifredo Fernández, Adolfo Sil-
va. 
(Continúa en la página catorce) 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A MARTMA _ a r r t t 1^ D E 1 9 2 5 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
. . . (Por JORGE ROA) 
E L GOBIERNO I>E SANTA C L A R A REINCORPORA A L E S P I R I T U 
PÜBLICO L A U T I L I D A D D E L R E G I vIEN P R O V I N C I A L . — L ^ AD-
MINISTRACION MENDEZ PEÑATE Y UNA EXCLAMACIOTT D E L 
G E N E R A L WOOD 
E l régimen administrativo que 
la Constitución establece para aL 
gobierno de laa seis provincias en 
que la nación cubana se divide, ha I 
tfdo ab>eto, luv.airiaíWementít de \ 
agudas y constantes critlcaa. 
No cabe .negar que se trata de 
un alaterna.íntermeaio, unic&meral, 
indotado de recuracs económicos' y 
(entrallzante sin homogeneldíiJ A' 
pesar de todo, hemos dicho eu re-| 
petldas ocásionefl que el crédito del 
régimen provincial-vigente depen-: 
dería principalmente de la aptitud; 
y- suflclanciá de loe gobernadores 
y-de la dedicación qne los Consejos 
preetaran a sus repectlvaa juriedlc-, 
clones. 
No estábame^ equivocados en! 
nuestros juicio*. Desde que hac« 
doé afios ocuparon sus respectivos; 
cargos de Gobernadores de Matan-
zas, Santa Clara, Camagüey y 
Oriente, los señores GronUer, Mén-
dez Péñate y Barceló, ei ragimen 
provincial, hasta entonces, en cier-
to modo Juetamente desacreditado, 
comenzó a reaccionar eh sentido 
de utilidad y provecho para la na-
ción. En cada una de las provin-
cias se inició un ardoroso movi-
miento" constructivo ayudados los 
gobernadores por los Consejos res-
p:-íctivos; movimiento cuya» acele-
ración progresista ha llegado a al-
canzar, principalmente en Santa 
Clara, un Impetu incontenible. 
Veamos gráficamente lo aconte-
cido. durante la administración 
Méndez Péñate, en éela última pro-
vlnciá: 
"Relación de las Obras construidas, .en construcción, ebtudiadas 
y pendientes de estudio en esta Provincia, en el período compendíelo 
desde el 24 de Febrero de 1923. hasta 31 de Marzo de 1925, cuyos 
créditos han sido votados por el Consejo Provincial con c**&> * l 
crédito consignado el Presupuesto para la construcción de L A U K ^ -
T B R A S , P U E N T E S , &. 
OBRAS CONSTRUIDAS 
" l .—Demolición y adquisición Iglesia Mayor Sta. Clara 
2.—Apertura calles de Colón y T.-istán en Sta. Clara 
3;—Carretera de Clenfuegos a Candelaria por el 
Junco . • • • • • • • • 
4 .—Sala de maternidad en el Hospital "Perna" Cien-
fuegoa. . • • 
5 .-^-Carretera dé Rancho Veloz al Ferro-carril . . . . 
6.—Saneamiento y desagüe de Camajuaní . . . . . •• 
•7.—.Reparación calles Industria, 5. José y Martí en 
Camajuaní ; . . . . . • • • • 
• g.—Carretera de la Estación del Ferrocarril de Gua-
yos a la Carretera de Guayos a Cabaiguan . . . 
—Construcción Molino de Viento en Skn Pedro . 
—«Reparación Cementerio de Remedios . . ; 
—Terminación Parque <le Quemado de Güines . . 
—^Reparación Cementerio de Trinidad 
13. —<AnregIo d-el caanino del" Salao en Quemado Hi-
larlo, Término Municipal-de Santa Clara 
14. —Oa^retera de Nelva a Remedios por Guayqos. . 
15 ,__Prolongacló.n Avenida Trinidad en Fomento . . 
\S%—Carretera dé Calabazar a Boca Ramal 
17.—Terminación parque de Palm ira -. ; 
18 .—Construcción pórtico, Sala de Autopsias y D de 
Cadáveres en el Cementerio de Manicaragua. . . 
—Puente sobre el arroyo Calabazar en la calle Víc-
tor Sánchez en Calabazar de Sagua 
—Puente sobre el arroyo que atraviesa el camino 
" E l Indio" en Aguada de Pasajeros . • • • • • • 
—Composición .Camino Guamajal en Santa Clara^ . . 
—Carretera de Amaro al Chucho '.'El Salvador" . 
—Saneamiento Manantial púUlco en el Término 






























OBRAS E N CONSTRUCCION 
,—^Terminación Parque Vidal en Sta. Clara . . . . 
.—Puente sobre el rio que atraviesa la calle Pan-
chito Gómez en Yaguajay • • • • 
.—Carretera de Vsga Alta al chucho "Cubano" 
,—Arregla calle Va.ldés en San Diego del Valle . . 
.—Carretera de Potrerlllo a la Eetación del Fe-
rró-carril 
.—Carretera de Mataguá al Cementerio 
-Puente sobre el rio Caunao en la loma de;1. Tan-
go, Términos Municipales de Rémedioí) y Sanctl 
Splritue • • • 
8.—Carretera de Cabaiguán a Santa Lucia 
9 .—barretera en el Camino de Quemado Hilario "la-
ma la Colorada", Término Municipal de Santa 
Clara • • . . . 
10. —Arréglo de una calle en Taguasco. . . . . . . . . . 
11. —Composición calle "Sánchez del .^Portal" en la 
Villa de'CaimajuaHÍ . : . . . . . . . 















1. —Matadero Modelo en Sanctl Spíritus 
2. —Arreglo Camino del Junco en Clenfuegos.. 
3. —Reparación Camino Qnem^dito en Fomento.. . . 
4. —Composición Caminó Seibabo^ S. Juan y de Sel-
babo a Trinidad por Clemente Guerra. . . . . . 
5. —Construcción .Parque Granja "Juan Bta."Jiménez" 
6. —Puente sobre tel .arroyo Las Cásas eh Manicaragua 
7. —Construcción Parque en Zaza del Medio 
.8 .—Carretera desde la Estación del Ferrocarril "La 
Panchitá" n la playa de su nombre. 
9 .—Construcción Parque en Fomento 
10. —Construcción Puente sobre arrayo Malas Aguas 
en el Camino de Sancti Spíritus a IgutC-á. . . ... 
11. —'Construcción Pqente sobre arroyo Malas Aguas 
en el Camino de Iguará a Fomento 
113.528.16> 












OBRAS P E N D I E N T E S DK ESTUDIO 
1. —'Carretera de Sierra Morona a Corrallllo 
2. »—Escuela Modelo en la ciudad de Cienfuegos. . . 
3. —Carretera desde la línea del Ferrocarril al Ce-
menterio de JIcotea : 
4. —Construcción de un Parque m Encrucijada . . . 
6.—Construcción de un Parque en Báez 








Total. 20 . 800.00 
Importan. los créditos para construcción; de Carrete- . 
ras, puentes, &. según esta relación 347.793.20 
Importan .los., créditos concedidos .para Reparación .y 
ConseervácIÓn 'dé ó b r l s / . .*VV. ' : : ". ; . . . . . . . " " 86 . 824.12 
E N H O N O R D E D O C T O R 
C O S M E D E L A T O R R P T E 
Una fiest a^ue se prepara y que 
ha sido muy bien acogida por todos 
los elementos de la sociedad cubana, l 
lo eg sin duda alguna, el Banquete 
que en honor del doctor Cosme de 
la Torrh-nte ' organizan los profesio-
nales cubanos. . 
A este homenaje,, uno. de ios mas 
justos, que ha de resultar también 
uno de los más brillantes, se han 
adherido las personalidades más sa-
lientes y distinguidas de nuestro 
mundo social, político y económico. 
¡ Las últimas adhesiones recibidas 
por la Comisión Organizadora son 
las siguientes: . 
Mayor' General Mario García Me-
nocal. Dionisio Velazcó. Miguel 
Arango. Francisco E . Bravo. Aura-., 
lío Portuondo, los doctores Gonzalo 
Pérez, Carlos Párrkgü. Ricardo Mo-
ré, Germán Woltor del Río, Mario 
Díaz Irlzar. Pedro Cüé Abren, Lo-
renzo de Becl. Femanno Zayas, Fe-
derico León, Balblno González, Luis1 
Rosainz. Pedro. Martínez Fraga, An-, 
tonlo Martír>?z Fraga. Conrado As-: 
canlo. Luis Vidaña, César Sal^ya,-
Ildefonso García Osuna. . 
Los señores Enrique Pérez Clsnc-
ros, Julio Blanco Herrera. Sánchez 
Iznüga, Rodríguez Argiielles y Cía. , 
Havana Coal Compar.y. Tompañía 
Nacl^ial de Azúcares, Pelleyá y 
Hnos.. CoYnpañía de Seguros Cuba, 
los Cónsules de Cuba José Carballal 
y Juan Iruretagoyena. 
Por no estar libre el Teatro Na-, 
cional para la fecha señalada se ha 
pospuesto para el día CUATRO DE 
MAYO,- en que tendrá lugar. Así 
nos lo comunijca.la Comisión. 
Las adhesiones se- continúan .recl-l 
hiendo en Riela 98., Bufete del doc-1 
tor Víctor'Hernández Mlyares y tam-i 
blén en el estudio del doctor Car-j 
los M. Calvet. en el Bufete del doc-: 
tor Antonio Sánchez de Bustamante, 
y en el estudio del doctor Lámar,: 
en Cuba 7 6v- - ' 
Las solicitudes para palcos son 
ya muchas y en breve se darán a co-j 
noce'-. Están a cargo los palcos del i 
dQc*%- Calvet, a quien deben diri-
girse todas las solicitudes.-
B A N Q U E T E B A R C E L O -
J U N C 0 - L E 0 N 
Con motivo del regreso a Santia-
go de Cuba del popular goberna-
dor de la región oriental, sefior Bar-
celói, ha tenido que aplararse para 
fecha más lejana, el banquete pro-
puesto en su honor y en el d« loe 
Feñores Emilio del Junco y Manuél 
de León Valdés. 
Oportiünameate se dará a conocer 
la 'feciha en que habrá de tener lu-
gar el banquete, que no será antes 
de la primera quincena del mes 
de mayo próximo, ya que han pro-
metido asistir a la misma, los Al-
caldes Municipales de Orlent« y de 
Camagüey, admiradores entusiastas 
de los festejados. 
Las adhesiones se contlnúanü re-
cibiendo en Tejadillo número 34 y 
en el Departamentüo número 259 
del Banco iNaclonal. despacho del 
tesorero, sefior Campiña. 
D r . H E R N A N D O S E D D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
ÁNTIBIUOSO LAXANTE 
Hira Regbtnd* 
Refre«:a y Limpia el 
E S T Ó M A G O 
Más eficaz que ta 
MAGNESIA Y OTRAS SALES * 
Laxante y Diurético 
íDISOLVENTE DEL ACIDO URICO.. 
CN DBOCUtRIAS Y FARMACIAS 
Suma , 434.617.32 
E n el próximo Presupuesto que comienza a regir el 1 
de Julio del año actual, hay consilgnada para Obras 
Públicas, la cantidad de 229.168.95 
TOTAL, 
NOTA: Esta cantidad de $663,78 
cas en el período de tres 
j Pero esta relación es sólo parcial. ' 
En punto al Impulso a la Instruí- i 
Clón pública y la cultura, aquellos ' 
excelentes administradores villare- ¡ 
ños, verdaderos "ploneers" de la 
próxima ndministración nacional, 
realizan obras fructíferas y dura-
deras. E n medio' de tan enorme 1 
lárrogo de Incentivo», sin tener i 
apenas recwfsoíi monetarios, han 1 
Iniciado ahora la creación y aper-
tura de una biblioteca pública en 
la capital de las Cinco Villas y po-
. . ... . 663.784.27 
4.2 7 será Invertida en obras públi-
años." 
slblement?, con el esfuerzo de los 
Ayuntamientos, otras tantas en ca-
da una de sus respectivas munici-
palidades. 
¡Qué observación tan cierta la 
del general Leonardo Wood al ex-
clamar en su penúltimo informe co-
mo Gobernador Militar de Cuba' 
j " E n este pais, decía, cada per-
sona decente es un foío dé "cultu 
ra y .la propaga y divulga tan pn.,, 
to como se le otorga el adecuade 
medio pí.va Laceria"! 
D r . G á l v e z G u í l l e m 
IMPOTENCIA, P E R D I D A ! 
DAD, V E N E R E O , SIFLLIg 
Y H E R X I A 8 O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DH 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 41 
faPEOAL P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operac ión reservada, y por toda 
cantidades, nuestro B U R E A U d 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y C A 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C1KUJANO DB!, HOSPITAX. MTJWX 
OZPOI. DE EJffBROENCIAS 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedadea Secretas v de 
la Piel. Teniente Rey 8t). altos. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de cle VIa trinarlas. Consultas de 
«.J» .6 . Teléfono M-6763. No hace vi- 10 a 12 y de 8 a 6 p. n». en la calle 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopl? 
y Cateterismo de los uréteres.. Clru-
slta a domicilio. do Cuba número 69. 
C A B I L L A S Y V I G A S 
L O S A S D E C E M E N T O P A R A T E C H O S 
M O S A I C O S 
P í d a n o s precios y será nuestro cliente, porque son los que a usted 
conviene pagar. 
Tenemos existencia en gran cantidad y la calidad es la mejor. 
Cotizamos • precies ventajosos, porque vendemos sin comisionistas. 
F . R o d r í g u e z J i m é n e z 
CONCHA, 3 
5711 
T E L E F O N O 1-2961 
alt 
L A S I T U A C I O N D E M E X I C O 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por bu 
efleacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, ralonnrr.is haciendo. Ijuir de los intestinos la bilis que se ba 
mezclado con la sangre. 
. Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E R Q Y , Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
DBOLARAOIOX DlflL P E R I O D I S -
TA MEXICANO CARLOS 
SCERRANO 
E l porlodista mejicano don Car-
:o8 Serrano, redactor del diarlo 
"Excelslor" d-a la capital de aquel 
país, está de trúnslto en esta ciu-
dad, pues viaja en el vapor fran-
cés "Eapagne" rumbo a Saint Na^ 
aalre, de donde continuará hacia 
París y de ahí a Suecla, vía Ber-
lín, en donde ocupará el cargo de 
Attaché Comercial en la Legación 
de su país acreditado en Eetocol-
mo. 
Uno de nuestros redactores que 
habló ayer con el periodista Serra-
no, pudo obtener unae breves de-
claraciones, en las que el colegra 
mexicano expresó su opinión franca 
y clara acerca de la situación que 
prevalece actualmente -en su país. 
"México-^— nos dijo— está vlvlen 
do el momento más interesante de 
su vida política. 
" E l gobierno actual es fuerbe y 
cuenta con elementos que están 
dispuestos a toda costa, a fuerza 
de suTiremos sacrificios, a salvar al 
país de una vez por todas. 
"La situación económica ha me-
jorado, E l gobierno ha ahorrado 
dinero para establecer una Institu-
ción hancarla de la Federación. 
"Todo esto ee signo de que el 
Presidente Calles y sus colaborado-
res más Intimos y eficaces, como el 
Ministro laborista Morones, quie-
ren y desean sostener el credo so-
cial y político proclamado en la 
plataforma política del primero. 
" E l capital tiene garantías; las 
propiedades, están siendo respeta-
das, con el tiempo el gobierno pa-
garán a sus acreedores y en el cur-
so de este afio el país habrá su-
frido una transformaclóln social, 
ecojiómlca y política en la que ca-
brán todas Jas aspiraciones y ten-
drán cabida todos los principios de 
partido." 
"Cuba es admirada y querida 
en Móxlco. Loe desterrados tienen 
un culto cordial y noble hada es-
te país que los protegió y los esti-
m ó . 
" E l actual gobierno va, con mo-
tivo de la toma de posesión del se-
fior Machado, a enviar una misión 
diplomática especial que encabe-
zará el Secretarlo de Relaciones. 
Esta es una demostración de sim-
patía y de amistad. 
" L a prensa cubana es admira-
ble, pero el DIARIO D E L A MA-
RINA es. el símbolo, heoho presti-
gio, de esto que se llama el "cuar-
to Poder." 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Inrtustrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
baratillo 7, altos, Teléfono A-643ÍI 
L a C a s a 
C o r t é s 
5 d p r e c i o : $ 1 0 
Macho se lleva este modelo 
de Rusia color claro (también 
lo hay en negro) por ser el que 
más se presta para la estación 
actual. Precio, $10. Para el in-
terior, 50 centavos más. 
NUESTRA E S P E C I A L I D A D 
EN CALZADO PARA HOM-
B R E S NOS P E R M I T E P R E -
SENTAR LOS MODELOS MAS 
E L E G A N T E S 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Pida catálog-o) 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especien de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
rtmedio soberano en los casos de: 
F A L T A d e F U E R Z A * 
M A L E S d e E S T Ó M ' * 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , eto. 
I 
- t e a s í e s s 
I N A L A ñ O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s ds P a r t o s 
T COV.PLET i>r*A¿ĵ NC« 
Ferruginosa 
ptisipm La QÜIWA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
Í̂ OT CENE UAL A TARI 
ea eo i iSJtM 
»nii20 Rue des Foss« 
5 dan» teuttt tts 
i i 
Cúidelos pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l s i ó n de Scott . Evitará 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
A C O R D O E L A Y U N T A M I E N T O D E S i G N i T 
N O M B R E D E P R E S I D E N T E Z A Y A S f i d 1 1 ? 
S E E S T A C O N S T R U Y E N D O A L F O N D O n ^ 1 
V o t ó l a C á m a r a M u n i c i p a l un c r é d i t o ¿ 
- , i n r " U s I m b é c i l e s - , y otro ^ ^ ^ , 
los gas tos d e l v i a j e a C i u d a d M ' 
v A p O R 
0 E P U E R 1 
a d q u i r i r L o s i l e s " de 
^ • u d a d M é x i c T i ^ ^ i . r 
E n la tarde de ayer celebró-se- pia2a de 1 £; I * \e ^ 
miento, e l % r c ^ r i a i , 
irada. 1 Sr- X ^ * * i 
sión ordin ria ol A untamiento. 
A las cinco meixóa veinticinco 
minutos comenzó ia reunJÓi* del 
Cabildo, aprobándose acto seguido 
el acta de la anterior sesión. 
Quedó sobre la mesa una reso-
lución de la Comisión del Servicio 
Civil, ordeando sea repuesto en su 
A L O C U C I O N D E L 
G O B E R N A D O R 
fempréstito 
pío. y el 
Trata Ja cán, 
conocer lo, Mm,. 
Cuidar B„. \ a ; Banco ¿J 
A I j O S H A B I T A N T E S D E L A 
PROVIN'CIA D E L A HABANA 
Al posesionarme de modo deíi-
nitivo del cargo de Gobernador de 
esta "Provincia, en sustitución le-
gal del Comandante Alberto Ba-
rreras que lo desempeñaba, he creí 
do deber de elemental e Ineludible 
cumplimiento saludar por este me-
dio a los habitantes de esta Re-
gión, ofreciendo a todos mi coo-
peración y mi esfuerzo pai'a cuan-
to tienda a beneficiar y enaltecer, 
no sólo aquellas naturales relacio-
nes de convivencia, si que también 
•para en una unidad de compene-
trada y sincera acción, fortificar y 
hacer perdurable un régimen que 
satisfaga loa más legítimos anhe-
los populares. 
No sé hasta que punto sera opor-
tuno hablar de programas y de 
propósitos en ¡un medio que ha si-
do propicio a las más consagradas 
decepciones del sentimiento públi-
co, en más de una ocasión defrau-
dado en sus más legítimas espe-
ranzas; pero convencido de la rec-
titud de mis Intenciones, satisfe-
cho de sentirme libre de Inculpa-
ciones que pudieran poner temblor 
en el ánimo y vacilación en la con-
ciencia, quiero dejar fijada, siquie-
ra sea de modo somero y sinté-
tico, cual es da conducta que ha 
de orientar mis esfuerzos en un 
cargo que ha enaltecido con sai pa-
triotismo y hombría de bien el por 
mucho e Inolvidable tiempo íntegro 
Gobernador de esta Provincia, Co-
mandante Alberto Barreras. 
No serla aventurado afirmar que 
todo el problema político de Cu-
ba, desde los propios instantes en 
que las revoluciones redentoras 
afirmaron la personalidad cubana, 
hasta entonces dibujada idealmente 
en la conciencia y en el esfuerzo 
de sus grandes e Inmortales forja-
dores, estriba en una senciilla cues-
tión de moral pública. L a capaci-
dad cubana, demostrada en todos 
sus Ingentes sacrificios por saciudlr 
un yugo colonial qué secularmente 
había circunscripto su vida y sus 
anhelos a la conmovedora situación 
nacida de una sencilla relación de 
vasallo a siervo, sVo ha podido 
debilitarse y parecer, quebrantada 
en sus más hondos y firmeg ci-
mientos cuando el funcionario pú-
blico ha mancillado el honor de su 
jiursmento convlrtiendo en peculado 
una acción llamada por la ley y 
por la moral a ser de beneficio 
público. Ha sido ahí precisamente 
donde la fé popular ha parecido 
debilitarse y donde todo el anhelo 
y refulgencia maravillosa de sus 
heroísmos pasados ha podido ren-
dirse en la triste evidencia de una 
derrota. 
Creado el Estado y todos sus de-
más organismos auxiliares como 
expresión, la más cumplida, del 
Idealismo colecU o, queriendo con-
centrar en toda una suerte de po-
deres, ora autónomos entre sí o ya 
ligados por vínculos o eslabona-
mientos de gerarquía, impresclndl-
béle a su mejor y más efectivo fiun-
clonamlento, aquella acción que 
sirva para dar cima y realización 
material a los altos fines que sean 
peculiares al bienestar, mejoramien-
to y progreso de un cuerpo social 
deterir ^ido, cuanto se aparte de 
esas caucas más fundamentales 
Idealidados, cuanto lo haga alejar-
se del mejor y más envidiable des-
tino reservado a cada comunidad, 
será, sin duda alguna, acción me-
recedora, por más de un concepto, 
al >ueto reprocihe de los que anhe-
lan para su patria días de ventura 
y dicha eternas. 
Hacer el bien, pues, por el bien 
mismo, sin preocuparme flo nin-
guna otra suerte de consideracio-
nes, será la suprema divisa de mis 
actos. Dar a la consideración pú-
blica y al aplauso conque he sido 
recibido en este cargo toda la vi-
gorosa acción de mis entusiasmos 
y mí patriotismo, será inflexible-
mente el patrón a que he de suje-
tar mí conducta pública. Recaudar 
con eacrupulosidad y con energía 
los recursos que la ley pone en mis 
manos para el mejor cumplimiento 
de los fines de carácter general 
que están encomendados a este Cen-
tro, será deber que cumpJiré con 
a serenidad y la decisión de quien 
tiene plena conciencia de sua ac-
tos y responsabilidades. Continuar 
la obra de embellecimiento y de 
fomento proTinclal. q-ue ha sido 
característica hermosa, esforaada y 
constante de la honorable y piücra 
administración del Comandante Al-
berto Barreras, moverá todos mis 
esfuerzos para que la Provincia 
tenga por todas partes acuediuctos, 
parques, carreteras, buenos cami-
nos y. en una palabra, todo cuan-
to tienda a devolver, en forma de 
beneficios públicos, aquellos recur-
sos que los ciudadanos entregan a 
esta administración en forma de 
impuestos u otras exacciones. 
Sin otros títuJoa que los de mi 
propia modestia y la sinceridad do 
mis propósitos, espero que la Pro-
vincia aceptará mis palabras con 
el respeto y la consideración de 
una promesa qiue se formula es-
pontáneamente, mientras que yo, 
reiterando la dulce Invocación con-
tenida e nmí juramento al prestar 
el que la Ley establece como trá-




E l n ú m e r o d e M a r z o d e 
A g r i c u l t u r a y Z o o t e c n i a 
Profusamente adornado con foto-
grafías de Inapreciable valor, que | ñnmK^ul,r 8U" adeu^ 
realzan el valor de sus numerosos j " r 0 Una Comia^ 8 I 
artículos, y con una presentación . ̂ - ^ ^ l i d i a r ¿ u ^ 
excelentísima, acaba de llegar a ^ ^ ^ / . . ^ l EUgTcTvff 
nuestro poder la revista cuyo título ; Comisim, i t e l e n d o * 
encabeza estas líneas, y qiue está mUv ",®3 ^ l a n d0 
dedicada a la Indnstria de las ma-1m Multados 3(10-
quinarias agrícolas que se emplean : rrain la r aCeptada al o-
hoy por nueiatros campesinos casi ¡ carg0 de lvocaiCla qUe Pr«*H»!' 
Bene 
fué 
, riogo, y para la v- ' ÍJ 




de una manera general, para suplir, Sanidad v Po la CoW 
la tracción animal y el trabajo per- j Después f ¿ i60013- ' 
con un cargo el co c fesi?na^o p». 
costo reducido y una mano de obrair¡<»go. v naro i« 1 ^eritTl; 
sonal en muchas labores con un 
No podemos por menos que fe- ¡ nombrado Sam?10 Terrttoíi 
nar con e ^ o ^ 0 ^ 4, 
Zayas". al °e Prent 
Se votó un crédito de m 
para adquirir e j e ^ J ^ 1 „ 
"Los Imbéciles". íui *iil $ 
Parra. 61 Sr- SÍ 
Otro crédito de mil 
lioitar al doctor Bernardo J . Ores 
po. su Director, por ei acierto que 
ha tenido al lanzar a la publici- , nuevo ~ ^ 1 
dad un número dedicado a tan út i l ,do al fondo del p1^115 cô  
como interesante asointo y le exhor- clal. a'acio p,^ 
tamos a que continúe con su revis-
ta divulgando conocimientos de 
esa naturaleza que contribuyen a 
despertar entre nuestros elementos 
agrarios el Interés hacia ^una in-
dustria que está llamada a ser en 
no lejana fecha una de las princi-
pales en nuestro país . 
Entre los artículos que hemos te-
nido la satisfacción dé leer debemos 
mencionar al que tiene por epí-
grafe: L a tracción mecánica en la 
explotación agrícola, escrito por el, ^ MunicipaJ, han sido 
Ingeniero Mr. Archer P . Whallon, ¡ d03 Por el Alcalde para co, 
qiue es uno de los más interesan- n 
tes y está profusamente adornado 
con preciosas fotos de máquinas 
agrícolas; al intitulado Gradas y 
rodillos, escrito por nuestro com-
patriota señor 'Migueil Valdivia, 
que es de gran utilidad por las en-
señanzas que repofta y de gran i t ; ! ° n ; tnrl<lue Margarit y 
amenidad por su claro textor sen-1 " ^ " ^ comr> adjuntos de la o 
clllez: Los tractores en selvicultu-I 1X1161611 dtel Apuesto " 
ra, 
tíslm 
tan el sumarlo de esté número de 
Agrlcuiltura y Zootecnia que no de 
tado. éete a favor de l^ ' í* 
para sus gastos de vlaíeTB 
cía en Ciudad México, ¿ i 
tirá a un Congreso v¿lnd 
auxiliar de cim'glTde > 
lo Arostegul jr. 
Estos dos clrujaDos. ^ 
a ese Congreso. 
Se dló lectura al veto 
por el Alcalde anulando lo,«. 
bramlentos hechos por ¿ 
tamiento a. favor de los 
Rosendo Samartln, Restituí 
chez González, Francisco 
l -| u ^ T ^ r t 
por Juan Campmany. Interesan- ? * t J Z r ™ ^ ^ 
o y otros muchos que comple- [ ^ X ^ de"l senté edición. 
E l Aiyuntamlento no toy 
BefiPr€S 
señor 















DUi y fa 








¡a de Carril 
Ir»; señores 
ailia; Albert 
ô; José P 
, conslderacin las razonarla» 
be faltar en ningún lugar donde; tag del ..c de h P r o ^ 0 ' r T ' , 
Urbana" y del "Colegí, X f ' 1 ^ 
tectos de la Habana", contni ' S Í T 
TvrhrprlÍTnlp.Tifntí iloo-oi»» -.«..iJ tor señor .< 
se explóten Industrias del campo, 
o donde se^tenga afición a la agri-
cultura . 
He aquí el sumario: 
Editorial. " / 
iLa tracción mecánica en Ha ex-
plotación agrícola, por Archer P. 
Whallon. 
Desde mi granja Carmen, por 
Luis O. Martínez. 
Grádas y rodillos, por Miguel a . 
Valdivia. 
procedimiento^ egales emplyaa*'' "_c„4-« 
al nombrar adjuntos para toi ] 
'.as . Comisiones permanecteg. Rafael Mari 
, B] Alcalde, que delegó ej lñiz ^ señor; 
Ayuntamiento la facultad de es 61 Valle 7 
El "Go 
diaf esas protestas, deberá aeti 
conforme a la Lev, vetando 
acuerdos protestados. 
L a Cámara acepta efilo ei t?1 Procedente 
en cuanto a la nulidad de los m «r tarde el1 
(EU problema de la leche sana, por ¡ bramlentos da las personas mu .Vor Cobb," 
GU Py- I clonadas, pero no resuelve el fu iral y ochei 
Los tractores en Selvicultura, por | do de la cuestión. itre ellos Ioj 
Juan Campmaay. Este asunto so discutió opto icíor P. Gb 
Proejamos, a los pájaros, por i monte, sin que se llegara a idop utarco Pare 
Otto.; Á. Fischer. . tár acuerdo alguno, pues nrî  iez; Emesti; 
Sección de la Asociación N . Ve- concejales se marcharon, romple» o; Enrique 
terinaria. por los doctores Iduate, do el quorum cuando el reloj M|rtas. 
Ttchegoyen y Hermoso. | raba las siete de la noche. 
El 
B A N C O G I J O N E S D E C R E D I I O 
Capital: 12,000,000 de Pesetaí Domicilio Éñ.cirl: Corrida, «. 
GIJON. 
Sucursales: EXS ADESEXiA VH. INVICTOS A 
Ejecución de toda clase de operaciones de BANCA, BOMA, 
C A M B I O . 
Servicios de consignaciones a Vencimiento Fijo para 41 
capitales devengando interés anual a los siguientes tipos. 
A tres meses: 3 y meaio por IOO. 3 ^ por 100 anual. Reintegro» 
doce o más meses: 4ista. 
CAJA DE AHORRO!) Intereae.: 3 1|3 por 100 anual. Reintegros a la vt^ 
El vapor i 
6 ayer U 
fev York, c 





ta de Pérez 
N»; Tomás 
"ático a 
ttth; y los 




k̂ Lo5 ferr 
*y West. 
>4f» Eníei 
| Con to 
«íttno, ja 
¿«lífono F 
" l a s . 
S u b 
P A R A V I A J E S , S P O R T Y T E A T R O 
O b i s p o S Í . E L A L M E N D A R E S O 
oprxcos 
ENTRE HABANA Y OOMPOSTElia 
M A R C A S Y P A T E N T E S V 1 U B 
Empedrado y Agular 
Edificio "Larrea" 
Teléfonos; A-26ai y M-9438 
Í 2 > ÍO, 
T R A P E MABK ^ 
BUBEAÜ ^ 
T"2345 
A V I S O 
E L D R . F . G A R C I A 
. . . A M A D O R 
E«p*olaH8U en piel, sífilis y vanércon d« l O * ^ loi * 
Berlín y Londres, dará consultaa en 1 
y 12 del corriente moa 
Tiene toda clase de aparatos 
Canaultorio: Céspsdes. lOA 
Sag-ua la 
para hacer 
tratamiento ^ $ | 
C 8» 11. Alt 
[Ndel : 
n ^ ^ t í S T e s t e p u e r t o 
S S a ^ I S E N a Q U E V I E N E N 
O E 
6SOs !*> , correo f r » « s j ^ ; ; 'numeroso, en tre e l q u e 
^ 0 r E á . : l 13 se cuenta ^ — — „ ,m,rlcano "Colombia." 
«c « a o n p " que s a l d r á es ta 
c o - o f - f J r ^ ' n - e r o s o . en tre e l e 
Z u f f o l i 
pa-




ría eiltr« «M 
Eligió v P > 
E l americano 
el "E^pagne j york 
r a L a C o - - K l "Munamar 
. « ^ ^ numeroso^ vanor la 
vapor 
el encar-
E l "Yara" 
'^su-4'10 y señora; ei 
,rcUnte* (loI1-,verino R^due-
S ^flpre¿rS y familia. E a -
T ^ ^ 0 , . ' o i . Franclaco Na-
¡W'* ^0gra Lucila Cintra: 
Süva: f f viuda de Esta-
«r» Jíar Florencio Alemany : 
f l o r e s ^rev°Ila. Luls Bal-
>Iart!leZA£néndez; Caslml-
1 e >IanU relestlno Carda y 





n la f;66'^! 
esi?11ado 
4 Pede-'1 '̂ 
vacante . 1 
, m S r e 8 « 
1 Sr- i l 
r l í l ^ 0 8 ^ ^ 
?e. ^ 7 i 
:xko' donde 
^ ^dico ^ 
a del Dr. GJ 
Loe ferrlee 
Los ferrles "Joseph R . P a r r o f 
y "Estrada Palma" llegaron ayer 
de Key West, con veintiséis wago-
nes de carga general. 
E l "Mont Algo nal" 
Este vapor francéq llegó ayer de 
^larseJIa. con carga general. 
E l "Wearbodgo" 
Con un cargamento de carbón 
mineral llegó ayer, de New Port 
New«, el vapor Inglés "Wearbod-
ge. - • - » 
E l " K a l " 
E l vapor danéa " K a l " llegó ayer 




^ M0: Hortensia Aguilera viu-
^ora úteros; Felicia Ferrer. 
^ r ^ u d a de Pernal e 
fc^V^ Adelaida Glrauldl; 
^ Miranda; Antonia Ta-
^SSores Tamayo; í ^ r í a Suá. 
r0; T Í todas las qu» van a 
Isístir al Jubileo del 
l l - ^ ^ - f B a s i r n " u e . J r 
^ M e u A , ^ escrito-
Para 
al veto 
:iarique Zas y señora y Car-
S a - señores Luis Menén-
S ^ familia; Constantino 
lulando W'Xielra 7 familla; señora Beatriz 
>s por T Z X i t ¿varez; Rosa Plpiau vlu-
de Ruiz: señores Francisco Pa-
lmo- Baltasar García y seño-
Manuel ureja; Pedro Martínez 
¿n y señora; Bernardlno Pue-
• Carlos Pérez Arlas; Francls-
Domenecíi: Segundo Pidal; Ro-
jo Dalmau; señora Ella Ortlz 
ida de Carrillo; Nafclsa Sapla de 
Ira- señores Benigno Varlea y 
lilla; Alberto Sánchez; Celestino 
do; José Peláez; Ramón Mont-
rat; Antonio Brlto Sánchez; la 
le española Eugenia Zuffoli; el 
or señor José Bódalo e hijo; 
tlago Suárez' Valdés. 
Rafael Marín y familia; José 
ñiz y señora; Pedro Kohly; Ra-




argarit y Mi 
•juntos de ia' 
lesto Taivitort 
camos íntegro 
nícipal de la 
El "GoTcrnor Cobb»' 
t0 no tom( 
razonadas m 
de la Propi, 
'olegx) de Ai 
ana", contra 
?galep emple, 
ôs para | 
r̂manentes. 
e delegó ej 
facultad de es 
s. deberá acti 
ey. vetando 
os. 
pta sólo el t J Procedente d« ^ey West llegó 
idad de los no#er tarde el vapor americano "Go-
3 personas nw-tior Cobb," que trajo carga ge-
resuelve el íejftral y ochenta y seis pasajeros; 
Atre ellos los señores H . Estévez; 
discutió anjüActor P. Güníaca; Benito Conde; 
llegara a sdopiatarco Pereda; Enrique Rodrí-
no. pues nr^iez; Ernestino Conde; Rosa Be-
:haron, romplejlo; Enrique Roca, y los demá§ tu 









os a la tW» 
t. Ind, S mJ 
|E1 vapor americano "Siboney" 
Mi ayer tarde, procedente de 
p ôrk. con carga general y 
jaenta y seis pasajeros; entre los 
f se contaban log señores Fran-
jeo Arango; Margarita Acosta; 
m Castro; Arturo RoblnSon y 
fora; Loreto Rijiz; Carmela Sán-
í de Pérez; Pedro Suárez y fa-
Fa Tomás Muney y señora; el 
lunático «merlcano John Mac 
p » ; y los demás turistas. 
Salidas de ayer 
l^r . salieron ^ siguientes va-
M danés "Fano." para Cal-
fc^sjerrles y el "Cuba." para 
E l "Munwood" 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor americano "Mun-
wood." que trajo carga general. 
£1 "Turrialba" 
E l vapor americano "Turrialba" 
llegó ayer de Cristóbal, con fruta 
en tránsito, y cinco pasajeros, y 
ocho más para la Habana. 
E n e t̂e vapor viaja el Jefe de 
todos los médicos de la Flota Blarf-
ca . 
Los que embarcaron 
E n el vapor americano "Cuba" 
embarcaron ayer los señores lla-
mingo Ventura; Carmen V. Suá-
rez; José Miguel y Josefina Tara-
fa; Teodoro Ferrer; Domingo Ven-
tura; Isabel Ventura; Esteban Cas-
tells; Felipe Hernández y señora; 
Mario Gulral Moreno y familia; 
Charles E . Lote y familia; Caroll-
ne Reboso; Francisco Arango, y 
otros. 
E l "Hostlnninea" 
E l vapor inglés "Hostlnnlnnes" 
llegó ayer de Barbadas, con carga 
genera?. 
E l "Askalandden" 
E l vapor noruego "Askaland-
den" l legó, de Flladelfla, con un 
carsrampnto de carbón mineral. 
Un yacht 
E l pequeño yacht "Wlld Gouse." 
llegó ayre de Mlaml, para seguir 
viaje a Guatemala, en uno de cu-
yos puertos prestará servicios. 
Siguen saliendo viveros : 
Han salido a la pesca, con nue-
vas tripulaciones, los viveros cuba-
o s "María Elena" y "Tenerife," 
rompiendo la huelga. 
Eli "Manuel Arnús" 
E l vapor correo español "Ma-
nuel Arnús" llegó a Cádiz, feliz-
mente . 
E l "Leerdam" 
Hoy se espera, de Rotterdam, 
vía España, e l vapor holandés 
"Leerdam." que trae carga gene-
ral y más de mil pasajeros. 
£ U í / £ V 0 S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
Enfermedades Kervi0Ba y Mentales. Calzada y Joíé U Gómess 
Marianao 
¡•frrtno, JarrthL:08' adelantos científicos modernos. 30.000 
Jalono F-O-7006 Can?i0f de Sl)ort • Para pacientes de a; 
metros de 
u,"nbos sexos. 
a 3 tVií5~ • 9flclna en la Habana, Belascoaln 95. L . M. y V. ' Asieiono A-3383. 
_lndri3"Fr 
e q u e " G e t s - i r 
u g o e s u s 
C a l l o s 
K^todot8 Pierden tea». 
^03 8U8 senudoa al redhSuí 
S u b y 
D E N T A D U R A 
llí8 &\ J|. 
día* »• 
§ 3 V E P i l t Q S - S A R R A 
" p o p u l a r e s ; ! ! 
El_¡XÍRDENIif l ! i .C0 S B R R f l - 2 5 * 
BUENAS FARHflCiRS v SEDERiflS 
^ ti.r14 a »í mj¡m« ^ fi? <ie«a«radable 
Kr¿- fe^ m u ^ ^ , ^ '« «con-
fe^cápsul^^' n u n ^ 
S0r.Fou^ier ? creosotadas del 
í ; Parí6 dan ' / " f du Cherche-
^ J 0 8 ¿asos /PftImo8 resulta-
l I ^ de las vi™ | , ^ s m . m ®¡mtm m 
Í $ ^ ^ i r ¿ z H I T P . V I T A 
L o s N i ñ o s , D u r a n t e el 
Crec imiento 
necesitan gran cantidad de cal-
cio. Si no, bus huesos serán 
frágiles y débi les . Pero si tienen 
esta sal mineral en abundancia, 
crecerán fuertes, vigorosos y 
stnot. lAseíare Ud. el porvenir de ia 
•alud de an hijo dándole la NER-VITA 
del Dr. Hazler que 0° •¿lo contiene 
calcio, sino todaa lia demás aalei mi-
oeralea que la sangra neceaita y que son 
indispensables para la salod perfecta! 
La NEB-VTTA del Dr. Hnxler en-
ríqneoé la saa<re, estimóla ei apetito 
y transforma en fuertes.sanos y feli-
cea loa niños anémicos. U J C ^ 
Alt. D E L D R . t - i C J X L E l V 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — - A I i l 15 D E 1 9 2 5 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
P A G I N A T R E S 
E F E M E R I D E S 
C r i s t i n a d e S u e c i a h a c e m a t a r 
a M o n a l d e s c h í 
(Abril 15, 1657) 
A esta Cristina, debleraa 
achacarle con muy buen senti-
do la maternidad de la famo-
sa "ley del embudo". 
Cristina de Suecii era una 
mujer de saber y talento poco 
comunes, ilustrada y lista has-
ta dejarlo de sobra. Como rei-
na, pensaba que la voluntad da 
sus subditos estaba a su com-
pleta disposición. Como direc-
tora de ud pueblo, creía que 
éste debía airalnajBe para pro-
tegér a los sabios extranjeros 
creando museo* y biblioteca?. 
Como feminista de acción, d'-
cía que la mujer no ^ebía ca 
sarse para ser libre e indepen-
diente. 
Además de todo eso, practi-
caba esta reina de Suecia la 
"Ley del embudo" por todo lo 
alto. 
Verán ustedes. Siendo amiga 
del marqués de Monaldeschí. a 
la par que de otros muchos se-
ñorones, tenía prohibido al 
desventurado marqués que mi-
rase con buenos ojos a otra 
mujer. 
E n cierta ocasión, (ya T a -
rada a Fontalnebleau por no 
haber querido casarse), le fue-
ron con el chisme de que Mo-
naldeschí llevaba relaciones 
con una rapaza de Suecia. Man-
dó detener la correspondencia; 
vló que ciertos eran los toros, 
y ni corta ni perezosa llamó al 
barón de Santlnelli, y después 
de obsequiarlo con un chocola-
te que no era ni con mucho 
cual el de L a Estrella, mandó 
que matara al pobre Monaldes-
chí. E l muy guataca en vez de 
negarse a ello, cumplió al pie 
de la letr> el mandato, cosa 
que llevó a cabo tal día como 
hoy. 
E l lector debe estar de acuer-
do conmigo en que esa reina 
fué la Inventora de la ley del 
embudo, 7 que para hacer ho-
nor al puesto de reina de Sue-
cia que había ocupado, se por-
tó muy "sueciaménte'y con el 
Infeliz marqués de Monaldes-
chi. . . 
¡ ¡El pobre! ! . . . 
Un estuche de bombones es siem-
pre un delicado obsequio que se 
agaradoce mucho. Puede usted ver 
en las dulcerías nuestros estuches 
originales llenos de confituras que 
ponen muy alto el nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O , Habana 
N e u t r a l i c e l a 
T e n d e n c i a d e l a B o c a 
a P r o d u c i r A c i d e z . . 
H a c i e n d o q u e W R I G L E Y ' S l e d é 
a l i v i o , u n d e l e i t e q u e p e r d u r a , y 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
R e m u e v e l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s 
q u e s e i n t r o d u c e n e n t r e l o s d i e n t e s 
c a u s a n d o f e r m e n t a c i ó n y d e t e r i o r o . 
L a v a l a b o c a y l o s d i e n t e s , a c t u a n d o 
c o m o u n e n e m i g o d e l a a c i d e z , q u e 
c a u s a t a n t o d a ñ o . 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
e s r e c e t a d o p o r l o s d e n t i s t a s 7 m é d i c o s » 
U n d e n t i s t a d i c e : " S i l a s g o m a s d e 
m a s c a r s o n u s a d a s c o n f r e c u e n c i a , eJ 
r e s u l t a d o s e r á u n a b i e n p e r c e p t i b l e 
m e j o r a e n l a d e n t a d u r a . " 
O b t e n g a h o y s u b e n e f i c i o 
d e W R 1 G L E Y . 
W R g G L E Y S 
CHICLE LA FUCCHA 
~ í 
S S 3 
La calidad 
WR1GLEY-
hirmé ti comente 
e errado*.' 
/ I T WRHi lEYS 
S E 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATÍ No. 4 L CONSULTAS 0 £ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
¡neo mucho cuidaoo en u;.ir un Oepnaíoi u> cu îquicrj 
pu¿$ de aplicarlo, los pelos vuelven * brotar con mayor tuerza y 
vigor. Viómc un di' inducida a experimentar una receta pococono-
cida.pero que posee verdadera acción sobre la raiz del pelo. Lo» pelos des-
truidos de este modo i'A NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado coa la mayor claridad en un folíete intitulado *4 un Secreto 
Egipalo" que enrió O&ATIS, bato sobre cerrado, muy discretamente y sin 
sena» algunas, - Basta escribirme adiuntado un sello para U contestación. 
Mise J . OTPSIA., 43, Rué de Rlvoli, PARIS (Trance» 
iFranqutnr la c.irta enn un $ello ie i e.l 
A g u a d e ^ 4 
F l o r i d a " 
d e 
.MflrraySUnman 
E l p e r f u m e - ' * 
exquisito para d 
Baño.el fcñuelo 
y el Tocador^' 
Un verdadero deleite 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
Bajo l i Presidencia del doctor 
José A. López del Valle y con asis-
tencia de ios docton-s Femando de 
Flazaola, Diego Tamayo. Gusta/o 
DuMessls, Hugo Roberta. Ar-
mando Alvarez EscoV.ar Francisco 
J . do "Velafcco Conrado Martínez y 
el doctor Francisco Rodrlpuoz 
Alonso que actuó de Secretarlo, ce-
lebru sesión la Junta Nacional di 
•Sanidad y Beneficencia. 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
Fueron pasados a ponencia loá 
siguientes asuntos quy figuraban «̂ n 
la orden del día: Proy^Lo de Mata-
dero en el barrio d? Cauto Embar-
cadero, en Bayamo es la propiedad 
del señor Leopoldo Ccdcño. Exce-
diente sobre solicl.n.i de -«cencía 
Para la Instalación d-i una Fábri:a 
de Velas en la casi 0 !ie de Rews 
número 2J en Jes"¿ cel Monte a 
instancia del seüor Martín Hilario 
Pérez. •Excediente nobrci Fábrica Ue 
Gaseosas y Aguas M-zierales "I.a 
Prosperidad" situada en Santa C a -
ra número 106 en C'^.-.ír.egos. de Is 
propiedad del señor José E . Ro-
magosa. Expediente sotre un pr o-
yecto de Ampliación del Cementerio 
Católico de Sabanillas Encomen-
dador. a Instancia d'V señor Obispo 
Diocesano. Expediove sobre cons-
trucción de un Ao..'."iucto pa-a 
abastecer de agua al pueblo de 
Agramonte a Instanei 1 del concesio-
nario señor Manuel i.', de la Cruz 
Expediente sobre proyecto de edifi-
cio para pabellón de MaLemidad ca 
la Calzada de Arroyo Apolo número 
2. propiedad del Centro Castellano. 
Expediente sobre legalización de 
Un Muelle en el Realengo "San Juan 
Nepomuceno" para uso particular 
de la Punta Alegre Sugar Co . , en 
Punta san Juan en el término mu-
nicipal de Morón a instancia del se-
ñor Germán Wolter del Rio. 
Quedó enterada la Junta de una 
extensa exposición del 1 señor Ar-
mando Mareé. Presidente de la Aso-
ciación de Representantes de Fir-
mas Extranjeras, acompañada da 
documentos y disposiciones conteni-
das en la legislación de otros países 
sobre el empleo del aceite de semi-
llas de algodón en unión de las 
substancias alimenticias así como 
la utilización de esta clase de gra-
se ên la elaboración del pan. ha-
biéndose acordedo ¿ moción del 
doctor Armando Alvarez 'Escobar, 
aprovechar la oportunidad de que 
el PresidenU) de la Junta, docor 
López del Valle, habrá de partlr el 
16 del actual para Washington en 
una comisión, al objeto de que ad-
quiera las informaciones necesarias 
en los Estados Unidos sobre este 
asunto y a su regreso nos informe 
con acopio de datos de manera que 
éstos unidos a las informaciones 
que pudiera aportamos el señor 
Mareé, permitan a la Junta tomar 
un acertado acuerdo snbre este par-
ticular, quedando en tanto sobre la 
mesa el asunto. 
Después fueron aprobados los si-
guientes informes: 
Del doctor Velazco favorable a â 
explotación del agu.i de un pozo en 
la finca "santa Teresa" en Rancho 
Boyeros de la propiedad de Ma-
riano Casquero; del ponente doctor 
Roberts recomendando sea Incluido 
el producto denominado "Eukodal" 
de E . Merck, entre los productos 
señalados por la ley de Narcóticos, 
de 18 de Julio de 1919. Del doctor 
Velazco Interesando el análisis en 
español, del agua que ha de utili-
zarse para una fábrica de hielo en 
La Tropical. Del doctor Velazco fa-
vorable al Reglamento Interior para 
un matadero en Tacamara, Hol-
guín, de la propiedad de José Luls 
Martínez. 
E l doctor Alvarez Escqbar cambia 
Impresiones con la Junta sobre una 
ponencia que se le ha conferido res-
pecto a obras dispuestas para las vi-
viendas en el Interior de fincas rús-
ticas, estimando la Junta que son 
<\e aplicarse los preceptos contenidos 
en las Ordenanzas Sanitarias en lo 
que respecta a viviendas de perso-
nas . 
Se llama la atención de la Jun-
ta respecto al mal estado en que se 
halla la zanja existente en la calle 
de S- Anastasio y Dolores, la que, 
desde hace tiempo, arroja sus aguas 
al río 'Pastrana' aprobándose reco-
mendar al Secretarlo del Departa-
mento un* ruego para que se dé co-
nocimiento a la Secretaría de Obras 
Públicas sobre egte particular. 
E l doctor López del Valle anun-
cia a los señores de la Junta su 
próximo embarque el día 16 para 
los Estados Unidos ofreciendo 
cumplir la misión que le acaba.de 
encargar la Junta, dándole ésta una 
afectuosa despedida. Se suspendo 
la sesión. 
CONSERVA POHAD0 O. CAIELLQ 
Pídalo en PcrfumerUi, Farmacia*, etc. 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E A L L A F I E S T A D E L A L I R I C A 
D R . M A R I A N O A R A M B U R O 1 E S P A Ñ O L A 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
d iges t ivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De 3 a 5. 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, curando 
t a m b i é n L a Grippe, Influenza, P a -
ludismo y Fiebres. S ó l o hay un 
" B R O M O Q U I N I N A " . L a firma de 
E . W. G R O V E viene con cada c a -
jita. 
U n a 
Confidencia 
femenina 
L u nmvilka d«l GoapaMto Vegetal do 
Lydia B. Plnkfatm que h«ce deM(>«reocr lo* 
dolores y •chaqués peenliarea • iM-mnjeret, 
bao sido transmitidas de boca ce boca por 
laa mujerea, deade bao* máa de eincueoU 
Si aufre Ud. dolare*, tome 19 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
Acaba de recibir el tucredltado 
establecimiento "Roma", Isituado 
en la, Avenida d-el Brasil antes (Te-
niente Rey) entre Zulueta y Mon-
serrate la conocida revista pari-
sién "Conferencia Les Anales", con 
Interesantes estudios sobre ana por-
ción de asuntos literarios y artís-
ticos tratados por varias de las 
mejores plumas de Francia. Cabe 
añadir que la concurrida casa pro-
piedad de nuestro buen amigo don 
Pedro Carbón es la única en la 
Habana que recibe ésta tan leída 
publicación francesa. 
También se han recibido en "Ro-
ma" los últimos números de The 
IMustrated iLondon News. Literary 
Dlgest. Review of Revlews. Je Salt 
Tout, London Opinión, Judge. Life, 
Plctorlal Review, y las ediciones 
dominicales de los grandes rotati-
vos neoyorklnos con sne suplemen-
tos ilustrados y ©diclones cómicas 
para los niños. 
D E S A N I D A D 
PROTESTA!* L O S OOMERTTAA-
T E S D E LOS V E N D E D O R E S PO-
LACOS, ARMENIOS Y RLTSOS 
Una comisión de comerciantes se 
entrevistó en la mañana de ayer 
con el Secretarla de Sanidad y Di-
rector respectivamente, con el ob-
jeto de protestar del estado de su-
ciedad de algunas mercancías aili-
mentlcias que expenden por las ca-
lles, polacos, armenios y rusos que 
han invadido últimamente esta ca-
pital. 
E l doctor López del Valle, les 
prometió redoblar la vigilancia sa-
nitaria, para multarlos en caso de 
que infringan das Ordenanzas Sa-
nitarias . 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por e»ta Dirección se han apro-
bado 'los slgiuientes planos: 
Riela 89, de Demetrio V . Igle-
sias; U i n á s entre Oquendo y Fran-
co, de Pedro G . Mena; Avenida 
de México número 38, de Antonio 
Rodríguez; Magnolia 54 8|12 m|22, 
de M. Vlla; Vista Alegre entre 
10 de octubre y P.. de Ramón 
rPTendes¡_ Rayo 11, de A . Wong. 
Fueron rechazados: 
Avenida de Bélgcia 51 y 53. de 
B . Villadóniga. Infringe artículo 
55. párrafo 1; anja Real esquina 
a Carmen. Cerro, de Luls Giral, 
acompáñese planta no podrá re-
construirse fachada sin complicar-
se con el artículo 54, párrafo ter-
cero; Sola esquina a Pasaje 8|32 
m|83, Reparto VIvanco. de Guerra 
y Hernández; Carece de firma fa-
cultativa y propietario. 
L A B R U J E R I A 
E N M A T A N Z A S 
M U Y C E C A 
En toda casa de familia hay que 
tener cerca y a cada rato se nece-
sitan en el día Ungrento Monesia. 
que cura en breve, sin dolor y de-
Tinitlvamente granos malos, divio-
fos. golondrinos, uñeros y sietecue-
ros, quemaduras y otros males pe-
queños. Todas las boticas lo ven-
den. 
Balneario de Caldas de Oviedo 
(Asturias — España) 
Aguas fnart«raente nitroyena-
das y radloacii-,aB. Temperatura 
«3 grados. Especializada» en en-
fermadade» del aparato respira-
torio y reumatismos dolorosos. 
Gran Hotel del Balneario, todo 
confort, con Casino, Parques, etc. 
Varias fondas y casas de hués-
pedes, a 9 kllftil^trcri da Oviedo. 
TEMPORADA: 15 de Junio a 30 
de septlsmbre. 
V»- . 
DOS D E T E N C I O N E S . — O O U P A -
OION D E DISTINTOS O B J E T O S 
EQ supervisor de Matanzas, ca-
pitán Schweyer, comunicó ayer a 
Gobernación que en la casa San 
Juan de Dios número 9 6, hubo de 
realizar un registro ocupando gran 
cantidad de medicinas y numerosos 
objetos de brujería. 
CASA QUEMADA 
E n el barrio de Barredera, tér-
mino de Sagua de Tánamo, fueron 
quemadas intencionalmente 15,000 
arrobas de caña propiedad del señor 
Laureano González. 
PT S A L A D A 
E n «1 pueblo de San Nicolás, 
Manuel Lima hirió gravemente de 
una puñalada a Porflrla Hernández. 
SÜPOIIDIO D E UN MENOflR 
E n la finca "Sancho", término 
de Jagüey Grande, se suicidó el 
menor Julio Delgado, de trece años 
de edad, ahorcándose. 
U N N I Ñ O Q U E N O A P A R E C E 
J 
Alt. 14 d 2, 
E l día ocho del corriente desa-
pareció de su hogar el niño de 
niuev* años. José Lópea (Gancfa. 
presentándose el mismo día los fa-
miliares ante la policía munlclpail, 
sin que hasta la fecha se haya po-
dido averiguar el paradero de la 
infeliz criatura. 
(Nótase extraordinario movimien-
to en los círculos Inteleotu^les de 
la Habana con motivo del gran 
banquete homenaje que se proyecta 
en honor del ilustre jurisconsulto 
doctor Mariano Aramburo y Ma-
chado con ocasión de su último li-
bro "Filosofía del Derecho", re-
cientemente publicado. 
E l grandioso homenaje consisti-
rá en un banquete que tendrá efec-
to el día seis del entrante mes de 
mayo, a 'las ^uev© de la noche en 
el hotel Brlstol, 
Estarán representadas todas las 
asociaciones e instltuoionee cultu-
rales de la Habana, con|) testi-
monio de adhesión y simpatía a la 
gran figura Intelectual del home-
najeado, .una de las más legítimas 
glorias de la patria cubana. 
E l motivo del homenaje no pue-
de ser más justo tratándose de un 
libro donde se ponen de manifiesto 
la sólida cultura, la originalidad de 
pensamiento, el galano estilo y la 
alta visión de conjunto de quien 
es maestro de derecho, guía de ju-
ventudes, y faro de la intelectua-
lidad cubana. 
E l doctor Mariano Aramburo re-
cibirá en este acto el testimonio 
de reconociriiiento intelectual de 
sus innumerables admiradores. 
H a s t a l a v e j e z : 
Energías, fuerzas, vigor físico se 
tienen en la vejez, se disfruta to-
da la vida, cuando se sabe reponer 
el desgaste que la vida tiene, to-
mando las Pildoras Vitallnas. To-
das las boticas las venden, y en su 
depósito E l Crisol. Neptuno y Man-
rique. Habana. Energías, fuerzas y 
vigor físico, son consecuencia tn 
la vejez, del acertado empico de 
las Pildoras Vitallnas. 
Alt. 3 Ab. 
Hoy mlérfcolee 15 a 
:a Urde, empezará en © ^ l a ^ * f " 
na de la Universidad. 1* «f9** 
Jo lírica «pofiola , organizad» por 
H doctor Salvador ^alazar, con sus 
alumnos de la Cátedra de Htetom 
de la Literatura Española. 
E n este primer día pronunciaran 
o leerán breves trabajos críticos »o-
bre el Marqués de Santillana, U « 
coplas de Jorge Manrique, Garoila-
bo de la Vega, Cristóbal d« Cas"-
l'^Jog y Fernando de Herrera las 
alumnas señoritas Bien» Fer»4adea 
do Guevara, Ondina Pichardo, 8S-
r* Pascual y Carmen Alonflo Quin-
tero; hani un elogio de la poesía 
ci señor Manuel Bisbé, y alternan-
do con estas breves monografía», 
ejecutarán al plano y violln. núme-
ros de música española, lo» Profe-
sores señores Carlog Fernández y 
José Valls. 
Hará el resumen de esta prime-
ra Jornada el Dr. Salazar; y abrirá, 
d acto con breves palabras el D r . 
Juan Miguel Dihigo, Rector de 1» 
Universidad. 
¡ B O C H O R N O S O ! 
E n la calle de Villegas, entre 
las de sol y Muralla, contiguo a 
un café-lechería que existe en J a 
esquina de Villegas y Sol, se ofrece 
un espectáculo altamente bochor-
noso, que tiene escandalizadas a 
las personas decSntes que por allí 
residen y trafican. 
Se acaban de Instalar en un pe-
queño local alto, marcado con un 
número 918 de gran tamaño, cier-
tas vecinas no deseables, llegándose 
al colmo de hacer aparecer en la 
puerta, con gruesos caracteres un 
título que dice: S U B A N . 
¿Sabe algo de esto el Secretario 
de Gobernación y el Jefe de la 
Policía Nacional? 
V J N Q A R P J Ü . D 
" E N L O S S T A C O N E S 
B A J O , M E D I A N O Y A L T O , A $ 5 . 7 5 
O t r o s m o d e l o s 
p a r e c i d o s , 
a $ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 y 
$ 4 . 2 5 ^ 
í y e t e r í q 
J B j z q a d w a y * 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
[ L a M a y o r d e l M u n d o ] 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 E n g l i s h S p o k e n 
C o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r 
A b a s t é z c a n s e d e J o y e r í a y N o v e d a d e s H a c i e n d o u n a P e -
q u e ñ a I n v e r s i ó n . 
Durante el resto de Abr i l , l iquidamos a precios considerablemente ^ 
reducidos 4 
2 . 0 0 0 R e n g l o n e s q u e C o m p r e n d e n : 
A R E T E S . A R G O L L A S . P U L S O S , C A D E N A S , S O R T I J A S , A N I -
L L O S . M E D A L L A S , C O L L A R E S Y A R E T E S B A T A C L A N , 
E T C . . E T C 
V í s t e n o s personalmente y se Convencerá de las grandes 
gangas que ofrecemos. 
ACUDAN PRONTO, QUE P U E D E N P E R D E R UNA BUENA 
OPORTUNIDAD 
B O R N N B R O T H E R S , l i R A l U No. ? 0 
TfTT 
T E L E F O N O M-6.145 GERVASIO «8, Habana 
Para sus trabajos eléctricos o mecánicos, llame 4 
M . F . C A L D E R I N 
MONTADOR E L E C T R I C I S T A INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los talleres de The Industrial Electric Ca 
Con 20 años de práctica en montaje de equipos eléctricos -pa 
r» ingenios y toda clase de Industrias. 
Reparaciones e Instalaciones de bomba», motores alumbrado. 
•Especialidad ea equipo eléctrico automático de Imprenta. 
Garantir© m l | trabajo» y puedo dar las mejores referencia» 
Uúzt 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E ÍA M A R I N A . — A B R I L 15 D E 1 9 2 5 
N o d i g a m a l a s P a l a b r a s — U s e M e t M a t u m 
E l auf ^ m o v ü l s t a precavido s iempre l leva M e n t h o l a t u m en 
su equipo. Sabe oue es t a n i m p o r t a n t e l levar u n remedio 
e f i c ó z para las heridas h u m a n a s como herramientas para 
s a n a r l a j her idas m e c á n i c a s del a u t o m ó v i l . 
Y este es solo un ejemplo de las m i ! apl icaciones de 
m e n t h o l á m m 
Indispensable en el Kogíu 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
Inmediato para toda clase de 
golpes, terceduras, rasguños, cor-
tadas y quemaduras-, evita las 
ampollas y cicatriza las heridas 
higiénicamente 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
Exija el legítimo Men-
tholatum en si 
otiginales. Re 
Imiuiclrnes. 
L O S N I Ñ O S T O R P E S 
(Por Angelo P A T R i ; 
i 
(Los espegiallstaa que desde ha-
c« jnuchas años s© dedican al es-
tudio de la mentalidad infantil, 
, n.>8 dicen que de cada cien ni^08 
¡hay de dos a cinco que pudieran 
'ser calificados de "torpes"... se-
gún donde coloquemos la linea di-
visoria. Si la ponemos entre aque-
llos que están capacitados para las 
labores escalares y loa que solo 
pueden ser "personas útiles", ©se 
1 porcentaje qiuedará reducido a un 
dos u a un tros. ¿Y que vamos 
a hacer con los que caen dentro de 
esta última clasificación?" 
Por regla general se les pon© en 
el último banro del aula y allí se 
les deja curso tras curso hasta 
que sus padres tienen a bien reti-
rarlos 'de la escuela. ¿Y lu'j.go 
qué? ¡ L u e g o . . . consiguen algún 
trabajo, como llevar recados, ba-
rrer o ayudar a quienes pueden 
más que olios. ¿'Es ese todo el 
provecho q«i© puede sacárseles? E v i 
dente es que no tardarán en alcan-
zar su máxima capacidad produc-
tiva y ésta no les bastará para so-
ineters«ft decentemente. 
Muchos de estos "niños itontos" 
podrían salvarse 3i se descubriese 
su torpeza a tiempo y so les edu-
case adecuadamente. Los que pre-
sentan defectos físicos pueden ser 
auxiliados inmediatamente, ponién-
doles espejuelos, cuidándoles üos 
oídos, limpiándolos las narices, 
arreglándoles las gargantas y cu-
| rando y corrigiéndoles los pies. 
| Bastaría con que se wuldasen y 
i roctificasea los defectos físicos de 
' los niños torpes para disminuir su 
torpeza en una proporción notabilí 
sima. 
Después, en las primeras fases 
de su vida escolar, debiera ponér-
seles al cuidado de un maeí-tro es-
pecializado que les enseñase las lec-
ciones indispensablemente necesa-
rios para mantenerse a la par con 
el resto de la clase. Soy enemigo 
de clasificar a los niños torpes co-
mo tales y de aislarlos todo el día 
en una habitación. Nadie puede 
Imaiginars© el gran beneficio que les 
reporta oír a los niños que son más 
Inteligentes qno ellos^ leer de-viva 
M A R M O L E S 
A L M O S T R E N T A 
D e p ó s i t o : S a n L á z a r o y Genios . T e l é f o n o M-6095 . 
L o s mejores marmdes d e . I t a l i a son recibidos por esta casa 
con regularidad. 
En toda clase de trabajos, e j e c u c i ó n perfecta. 
s 3595 5-15 
C O M P R E 
voz sus ilecciones y verles trabajar: 
A la mayoría de esos muchachos 
les favorece grandemente la educa-
ción de los sentidos, cosa que pu-
diera hacerse mediante un maestro 
i consagrado al estudio de la psico-
logía del niño torpe. Como no-
clón alentadora, debemos tener pre 
senté que ningún niño, por torpe 
| que sea, ha desarrollado todavía 
i sus facultades máximas y es ún 
crimen dejarle que viva y que 
muera teniendo dormidas en las 
células do su 6W<*br3 toda una se-
rie de espléndidas oportunidades. 
Persistentes en probar su Inteligen-
cia y, tarde (o temprano, encontra-
remos algún filón que nos recom-
pense de los esfuerzos que hicimos 
por ponerlo en pie intelectualmen-
te. 
Creo que a ' eces incurrimos en 
una crasa equivocación al enseñar 
a Jeer a uu niño que todavía no 
está en condiciones de recibir tal 
enseñanza. Si cuando vemos que su 
mente se cierm a la lectura no.í 
consagrásemos a. In instruoción de 
pus sentidos, a tcar, gustar, ver, 
oler, probar y hacer cosas, creo 
que no tardarla en romper a leer. 
Muchos infantes están retrasados 
en su crecimiento y es prudente 
esperar el momento oportuno para 
la realización de nuevos progre-
j sos. 
E l trabajo mamual es excelente 
i para esa clafe de niños, más es pre 
I f-orlble aquél que requiere el uso 
I de los granrlps músculos en flugar 
¡de los pequeños. Si ©1 niño torpe 
; comienza a trabajar físicamente 
i cuando empieza su desarrollo cor-
poral, usando las grandes masas de 
músculos, es indudable que se des-
arrollará continua y lógicamente; 
pero la educación de los músciulos 
va siempre de mayor a menor y, 
I por lo tanto, la de ios dedos, ven-
' drá a lo úl t imo. He ahí porqué 
cuesta tanto trabajo escribir a los 
niños torpes. 
Esto, desde luego no se refiere a 
los idiotas o anormales, sino a 
los niños cuyo crecimiento es len-
to, cómo lenta es su mente y sus 
modales. 
y e 
a s p a ! 
I O S R E T R A T O S D í S A N C f i I S Y A G O 
Y a do te la cura lo dejará cairo. 
Coiúpre inmediatamente un frasco de 
D A N D E R I N A 
y mañana mismo, d é s e la primera fric-
ción. Uespué» siga aplicándosela todos 
los días. Dentro de poco Iní sombra de 
c. spal Y fíjese qué brillo y lozanía 
adquiere el c a b e l l o y c ó m o deja de 
caérsele d e s d e las p r i m e r a s aplica-
ciones. DANDERINA es el "tónico da 
los caballeros": tiene un perfume muy 
moderado y no pone grasoso el pelo. 
H A P R E S T A D O F I A N Z A D E V E I N T E M I L P E S O S 
U N O D E L O S P R O C E S A D O S P O R E L E S C A N D A L O S O 
" A F F A I R E " D E A C U E D U C T O D E C I E N F U E G O S 
E n el H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s f u e r o n as i s t idos a y e r 
d e g r a v e s s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n , tres m e n o r e s que 
h a b í a n c o m i d o b i z c o c h o s c o m p r a d o s e n u n a b o d e g a 
I f l M E J O R DE L A S A G U A S DE C O L O N I A F R A N C E S A S 
E l agente de la Policía Judicial 
señor Piedra presentó ayer en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, secretaría del señor 
Reyes, al señor Miguel Tarraut, 
procesado por fraude, en ,el Juz-
gado de Instrucción de Clenfuegos, 
al que se le señaló fianza de vein-
te mil pesos por el mismo Juzga-
do. 
Prestó fianza, quedando en li-
bertad . 
L a causa po^ la cual fué pro-
cesado Tarraut, es la incoada en 
ia Perla del Sur, con motivo de la 
denuncia presentada sobre el "af-
faire" del acueducto de dicha ciu-
dad, en el que se cobraron ochen-
ta y ocho mil pesos por maquina-
rla que apenas si valen cuatro mi! 
pesos. 
UN J O V E X S E DISPARO E N T I -
R O E N L A C A B E Z A 
* : i 
L I T R O $ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS LAS P E R O T E R I A S Y FARMACIAS 
• ••• 
Depósito: . 
NESTOR SARDINAS [antes Jesús Peregrino] 108 
TELEFONO U-2283 
G I M A A R O M A T I C A D n V O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x ? e i a l a R e p ú b l i c a : ? 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
Mlenfraa sus padres y hermanos 
aIraorzaban« él se l e v a n t ó de la 
mesa, poniendo en p r á c t i c a sus de-
signios . Se ignoran los m ó v i l e s de 
s u d e t e r m i n a c i ó n 
Ayer, en la casa Malecón, n"me-
ro T i , domicilio del señor Francis-
co Fernández González, comercian-
te, español, su hijo, estudiante de 
segundo año de Medicina, de die-
ciocho años de edad, nombrado 
Francisco Fernández García, se dis-
pairó un tiro en la cabeza. 
Conducido a Emergencias, el 
doctor García Tudurí lo reconoció, 
apreciándole una herida de proyec-
til de arma de fuego» con orificio 
de entrada en la región temporal 
derecha, y de calida por el tempo-
ral izquierdo, siendo su estado de 
tal gravedad que se espera un fu-
nesto desenlace. 
Expuso a la policía de la Terce-
ra Estación, y a nuestro repórter, 
el geñor Fernández González, que 
se encontraba profundamente afee--
tado; que su hijo, se levantó de 
la mesa en,que estaba en unión de 
sus padres y hermanos, almorzan-
do, y, dirigiéndose a la alcoba del 
matrimonio, cqgló, de sobre la me-
sita de noche, una pistola, propie-
dad de su padre, y, colocándose 
frente al espejo de un escaparate, 
se disparó un tiro en la cabeza, 
habiendo perforado la bala la lu-
na del espejo. 
Ignora su atribulado padre las 
causas que hayan podido inducir a 
su hijo a adoptar tan desesperada 
resolución; pues, aparte de encon-
trarse en buena situación económi-
ca la familia, el hijo es un mucha-
cho formal, buen estudiante, sin 
conocérsele amoríos ni preocupa-
ciones de ningún género. 
E l estado del infeliz joven es de 
suma gravedad. 
de Refugio, 35, denunció a la Se-
creta que de una coqueta de su 
habitación le sustrajeron un reloj 
de platino y brillantes. 
— E n la Judicial denunció ayer 
Manuel Traba Marino, español, de 
L a Coruña, de treinta y seis años 
de edad, dueño y vecino de la tin-
torería situada en San José, 122, 
que le sustrajeron ropas por valor 
de ciento cincuenta pesos. 
L a ropa pertenecía a distintos 
marchantes del establecimiento. 
D E T E N C I O N 1>E U N T B I A ¡ D O R 
José Pazos López, español, de 
veintidós años de edad y sin do-
micilio conocido, fué arrestado 
ayer por el vigilante de la Poli-
cía. Nacional nOmero 129 4, a peti-
ción de Antonio Rocha Seoane, de 
diecisiete años de edad y vecino de 
Máximo Gómez, 543. 
Declaró Seoane, que Pazos, hace 
días, en el Parque Maceo y hacién-
dole creer que le entregaba siete 
mil pesos, en un paquete que le 
dló, le. estafó quinientos cincuenta 
y cinco pesos. 
Pazos Ingresó en el Vivac. 
E S T A B L B C n i I E N T O COMERCIAL 
ROBADO 
E l administrador de la compañía 
"The Good Year Fire and Rubber 
C»"-nombrado Mr. Samuel Earle, 
de los Estados Tnidos, de treinta y 
cinco años de edad, denunció a la 
policía que violentando la puerta 
del edificio situado en San Fran-
cisco y Jesús Peregrino, lugar en 
que está situado el almacén, sus-
trajeron del mismo gomas y cáma-
ras de automóvil por valor de ocho-
cientos pesos. 
E N UN TRANVIA 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos Alberto Butebal, de Shia, 
de treinta y dos años de edad y 
vecino de Labra, 130, que yendo en 
un tranvía del Cerro, dejó, en el 
ultimo asiento del carro, una ma-
leta con mercancías avaloradas en 
ciento diez pesos; y que al apear-
se notó la falta de la maieta. 
RAOHA D E ROBOS 
E n la Jefatura de la Secreta de-
nunció MIguf! Molina Barranco, 
vecino de la finca San Cristóbal, 
término de la Décima Estación de 
Policía, que su compañero de habi-
tación, un Italiano nombrado Do-
mingo Marayato. le sustrajo cien-
to cuarenta y seis pesos que guar-
daba dentro djt un zapato viejo, 
debajo de la casa. 
Marayato fué remitido al Vivac. 
Asunción Alonso Rivas, vecina 
S E F U E SU ESPOSA Y S E L L E V O 
L O S M U E B L E S 
Denunció a la policía de la Sexta 
Estación José Fernández Anca, es-
pañol, de cuarenta y nueve años 
de édad y vecino de Figuras, 83, 
que al regresar ayer a su domici-
lio no halló en el mismo a su le-
gítima esposa. Elena Valdés, la 
cual so había marchado, llevándo-
se una pianola, una vlctrola; mil 
discos; un juego de sala y otro de 
cuarto, apreciando lo sustraído en 
tres mi] ptsos. 
PRINCIPIO D E I X O E X D I O 
E n el muelle de la Havana Cen-
¡tral se declaró ayer un principio de 
Incendio que fué rápidamente so-
focado, sin que tuvieran que 1b-
itervenir los bomberos, aun cuando 
acudieron. 
Origlf i pj fuego, según declara-
clones del aominlatrador del cita-
Ido muelle, señor Francisco Cárde-
nas, un alambie eléctrico que ca-
, I B E R I A 3 
E s e l tinte d o m é s t i c o m e j o r y d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r a lana , 
s eda , h i lo y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o e n a g u a . 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
R E P R K S B N T A N T K EXCLUSIVO^ F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 - Habana 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
Son las pilas secas m á s famosas 
en todo el mundo para timbres, 
zingalas e léctr icas , radio y encen-










U M O X O A R B U / M S A L E S OOM-
i'AyY 
Rojal Bank of Canadá Buildlng. 
Habar v 
•«ItriON AN» 
. AU. ^ 
jró sobre unos timbales que conte-
nían productos químicos. 
Carecen do Importancia las pér-
didas sufridas por el fuego. 
CAYO DEL) ANDAMIO 
Al caerse de un andamio en la 
casa en couetrucción situada en 
Berr^za, 33, d obrero José Gamez 
Pérez, español, de treinta y cinco 
años de edad y vecino de Pasaje, 
entre 7 y 9, sufrió contusiones en 
la cabeza, cuerpo, y piernas, y fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
Fué asistido en el Primer Cen-
tro de Socorro. 
INTOXICADA 
L a niña de dos años de edad Ro-
sa Luna CaDó, residente con sus 
familiares en San Lázaro, nümero 
135, fué asistida de una grave In-
toxicación ea el Segundo Centro 
de Socorro. 
Ignora su mamá, María Cabé, 
quá pudo tomar s u hljíta que le 
hiciera ¿laño. 
ADEMAS D E I N S U L T A R L E , L E 
G O L P E O 
E l vigilante de la Segunda Es-
tación número 1122, arrestó a Fé-
lix Reyes Zamora, de Gervasio, nú-
mero 147, ai que detuvo en la ca-
lle Sol. Por dicha calle, en direc-
ción a la calle Cuba, llevaba una 
carretilla Daniel Lataguer y López, 
español, vecino de Sol, 33. L a ca-
rretilla iba delante de un tránvía, 
y al tocar el motorista, para que 
se apartara de 1̂  línea la carreti-
lla, Reyes" dijo al motorista, que 
acelerara la marcha y arrollara a 
Lataguer. Al protestar éste, fué 
agredido por Reyes. 
E n el Primer Centro de Socorro 
fué asistido Lataguer de contusio-
nes en la boca, con perdida de dos 
incisivos; y Reyes, de erosiones en 
la muñeca derecha. Reyes ingresó 
en el Vivac. / 
P R O C E S A D O S 
Fueron procesados ayer en los 
distintos Juzgados, los siguientes 
Individuo^: S 
Ricardo García Rey y Pedro Ca-
bada Arés, por estafa, con doscien-
tos pesos de fianza, cada uno. 
Ramiro Corral, por alzamiento 
comercial, excluido de fianza. 
Filiberto Parreño Apuey y Ra-
miro Gonzálze Arbesú, por robo, 
el primero con doscientos pesos de 
fianza, y al segundo apud-acta. 
Emelino Echemendía y Meneses, 
•or lesiones, con doscientos pesos. 
r Eligió Valdés González, por ro-
bo, con trescientos pesos. 
XL5fOS INTOXICADOS OON BIZ-
COCHOS 
E n Emergencias asistió ayer tar-
de el doctor Jiménez, a los me-
nores Luz María, Dolores e Igna-
cio Cortina y Cortina, domiciliados 
en O'Farrill y Mlramar, que pre-
sentaban síntumas de intoxicación. 
Declararon que habían comprado 
bizcochos en una bodega de Lima 
y Mlramar, sintiéndose poco des-
pués enfermos. 
Se remitió muestra de los bizco-
de I 
cubana- E n dos exposiciones ha 
del gran mundo habanero heches a la sepia, con la « q u ' s i l e z y c| c n ^ A ^ 
dable a tan gran artista y que só lo puede inspirar ia gracia inefable de que «oio e-
AI genial artista Sanchis Yago lo c o n s a g r ó el ilustre Mart ínez Sierra 
as mujeres. Nosotrcs, m á s afortunados, podemos llamarlo el p i n t o r ^ 0 ^ ^^or 
mostrado la c o l e c c i ó n deliciosa de retraaos 
mto q 
jeres . de n u e 8 ^ ^ 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las m' 
taciones del arte. Sanchis Yago confima con su obra esta noble opinión ** ^«I-
L a idea de reunir en un á lbum una se l ecc ión de estos retratos de m * 
das por Sanchis es verdaderamente feliz>y s i m p á t i c a . U n á lbum ccofecci,)111^ 1>ínla' 
mente, en una ed ic ión limitada por doscientos ejemplares, adquiribles. solo 0 ^Uj0í*« 
c i ó n . E n la portada se grabará en oro el nombre de la poseedora.' Y ai T¿ 
da retrato, reproducido con fineza absoluta, para que n i n g ú n trazo se pierda d ^ ^ 
original, una referencia literaria de Rafae l S u á r e z So l í s , alguna de las I ^ 
aparecido en el Suplemento Litera. io del D I A R I O D E L A M A R I N A . ya 
E l á l b u m será impreso por el S I N D I C A T O D E A R T E S G R A F I C A S 1 
medita la revista S O C I A L . * la Que 
Por lo limitado de la ed ic ión se avisa por este medio a todas las per 
«e interesen por tener esta beHa e interesante qhra de arte, de un alto v ^ ] ^ 
para C u b a , se dirijan al artista Rafae l Sanchis Yago o al escritor Rafael S u ' ' c^'^» 
quienes in formarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede u ^ , " 
de once a doce de la m a ñ a n a o de tres a cuatro de la tarde, al teléfono A-O^nV8^' 
cribirles o verles personalmente en el Hotel P laza o « a la r e d a c c i ó n drl Hi j r ^ ' 
L A M A R I N A . 1AHI0 ^ 
Como decimos, lo» retratos son todos de damas del gran mundo, alguooe ¿ 
que el p ú b l i c o y a conoce, otros que Sanchis Yago está terminando a ese objeto 
S e r á una obra llamada a difundir por todo el mundo ia exquisita dütindon- k 11 
xa y elegancia de la mujer cubana . e l T 
$0 
l e í 
Líjx" 
Etc. 
U n a 
m á 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
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iCOMO ADELGAZA U S T E D ! 
Todo el mundo nota que usted adel-
gaza. rá-iJldamente. Todo el mundo se 
fija en que usted siempre tiene sed. 
Todo el mundo sabe iue U diabetes 
lo ha hegho su presa. 
y tpdo el mundo nos encarga q ê 
le recomendemos ol "Copalche" (mar-
ca registrada), }o mejor que hoy se 
conoce contra la terrible diabetes. 
Enseguida se rotan los buenos 
'efectos del magnífico medicamento. 1 
Osa el adelgazamlenlo. L a sed no: 
acosa tanto. L a franca mejoría no se! 
hace esperar. 
Pídase en droguerías y farmacia a 
acreditadas. | 
E . P. D. 
L.1 
cochos al Laboratorio Químico L e -
gal. 
AMENAZAS D E S I T E R T E 
Denunció en la Secreta ayer el. 
doctor Antonio H e m á n i e z ValdésJ 
abogado, vec'no de Bélgica, 69. que! 
es amenazado de muerto, desde i 
hace algún tiempo, por José Mu-
hace algún tiempo, por José Nu-
ñez Dopico, comerciante estableci-
do en Compostela, 157. Supone el 
denunciante que la razón de odio 
de Núñez. qs por haber sido él abo-
gado director de Ana Más, de Ze-
nea, 121, eu un pleito que ésta le 
ganó a Núñez. 
HA F A L L E C I D O ^ ^ 
Y dispuesto su entierro para las * qUe 01* 
del día de hoy, su hermano y demás • '"JJJJLj 8e si*" 
criben, suplican a las personas de su an» ^ pgfM 
van acompañar el cadáver deade la Capiua ,6tjana «é-
dis" del Oementerlo de Colón, para darie v0 favor »• 
pultura en el Cementerio de Regla, por 
quedarán agradecidos. 
Habana. 15 de abril de 1925. }ulano; 
Doctor Juali Herrera ( astro; Florencio ¡0. 
nuel Pereira; Gabí-lel Albertl; José G*, FeniáBdf; 
sé Caballero; Carlos Alvarez; ^}l«a^x¡írei-
Francisco Martínez Durán; Rodolfo A" ^ 
Cañas; Pablo Lavín y doctor Matías ^ . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q l ^ " 
15131—ld 
_ , 5 Abr. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
d e M o s a i c o s " L a C i l b a H ^ 
U MAS GRANDE D f l MUNDO. - Í R f S H U I L O N E S EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S V E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O f ñ P t 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l a : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H * * * * t 









o r e s 
a . 
0 ^ V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
« m í e l i m p i a r v e n t a n a s f u e r a c o s a t a n 
^ ^ e T e u n a l i g e r a p a s a d a d e B o n A m i -
fácil! b l a I l c a _ l í m p i a s e c o n u n p a ñ o seco 
forma una i - e l ^ A m i s ec0 d e s a p a r e c e 
m i C l a r o como u n c r i s u l 
una r a y a n i n n a m a n c h a ! 
^ a c a s „ o t t a c o s a q u e U m p r e 
g a s c ó n esa p e r f c c c m n ? 
los que ^ han 
asado preguntan: 
4 < ¿ Q u e e s l o q u e l o h a c e q u i t a r 
u n a e r u p c i ó n t a n r á p i d a m e n t e ? " 
L O S M E D I C O S C O N T E S T A N 
"(w el Resinol penetra profundamente en los poros y hace 
que la piel vuelvo a funcionar normalmente,, 
Persistences erupciones, ecze- las y nervios que causan el mal. 
mas, afecciones de la piel-que 
pican, molestan y avergüenzan! 
Durante años este sencillo tra-
tamiento se ha usado con éxito 
para irritaciones que en muchos 
casos ninguna otra cosa parecía 
dar alivio. 
Con frecuencia en unos dias 
todo se desvanece—la picazón 
cesa, y la tez recobra su aspecto 
limpio y suave. 
Millares que lo han usado se 
han asombtado de lo rápido de 
su acción. No obstante los medi--
«x que ío recetan dicen que no 
es n/ngun misterio. Muy hondo, 
bajo la superficie, donde muchos 
ungüentos y remedios no logran 
llegar, están las pequeñas celu-
Hasta estos llega el Resinol. 
Aun una aplicación ligera pene-
tra profundamente en los poro», 
ataca la raiz de la afección, y 
hace que la piel de nuevo fun-
cióne normalmente. 
Antes usado solamente por 
prescripción facultativa, el Un-
güento Resinol se ha vuelto hoy 
en millares de hogares el primer 
remedio que se aplica a cual-
quier clase de afección a la piel. 
Si Vd. tiene hoy cualquier 
mancha, erupción ó afección en 
sü piel, apliqúese Resinol. Es 
absolutamente inofensivo. No 
irritara la .delicada piel de un 
niño, ni siquiera la carne viva. 
Compre un pote en la farmacut 
R e s i n o l 
















T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e f l l y 
K A L E M A N I A 
I N D I C A D O P A R A L A 
ü s ^ i d a d i r » . 
tenia y t f U i * R u i n a F w i c a , I m p o t e n c i a , N e u r a s -
y 0<*08 l o » m a l e s c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e e n e r -
g í a s , f u e r z a y v i g o r f í s i c o . 
^ ^ N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
^ « e n t e a g o t a d o , p i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2 2 5 6 . L U R I A R T E Y C o . 
\ \ R O D R I G U E Z M O L I N A 
^ de E n f e r m e d a d e s de las V í a s U r i n a r i a s e n l a 
Co M i 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
Xamei1 E r e c t o de ríñones, v e j i g a , etc . 
a S : c í e 1 0 a l 2 d e l a m a ñ a n a U l U n . ^ ^ ' v tt de l a m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde . 
M a r u j a 7ft 
78- T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
R I S A S B Í B L I C A S 
C A S O S Y 
rtílOS ^ J 
v I A R I O D E U M A R I N A . — A B R I L 15 D F . 1 9 2 ^ P A G I N A C I N C O 
C O S A S 
E l que a los teatros 
vaya con frecuencia, 
sin fijarse mucho 
podrá darse cuenta 
de que algunos ríen 
de extraña manera. 
As í como hay risas 
gratas que enajenan, 
risas juguetonas 
y cascabeleras, 
hay otras que c a u s a n . . , 
no diré soberbia; 
pero que producen 
d a ñ o en las orejas 
—donde orejas dice, 
oidos entiendan— 
Conozco un sujeto 
que rie de veras 
y su carcajada 
ruidosa, semeja 
un auto que abierto 
el escape lleva. 
C a d a vez que rie 
desde su luneta 
hasta a los actores 
les causa sorpresa. 
Otro, que lo veo 
siempre en la cazuela, 
cuando rie chilla 
como una limeta 
causando el asombro 
de la concurrencia. 
H a y otros que ríen 
como si mugieran 
hay otros que rugen 
igual que las fieras 
y hay otros que balan 
como las ovejas. 
A veces resulta 
que todos se encuentran 
en el coliseo 
y s i alguno empieza 
todos se contagian 
y nos dan la idea 
del arca que un día 
N o é construyera. 
Sergio A C E B A L 
u g e s t l ó n I n c o m p a r a b l e d a a l c u t i s e l 
m a r a v i l l o s o 
^ u g o d e R o s a s 
Rojo líquido para los labios 
P o r l a f i n u r a d e s u c o l o r a c i ó n , p o r s u 
p e r m a n e n c i a a p r u e b a d e h u m e d a d y 
p o r s u h i g i e n e , s u p e r a a c u a n t o s s e -
c r e t o s f a b r i c á r o n s e h a s t a e l d í a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
U N N U E V O L I B R O D E L D R . 
S A N C H E Z D E B U S T A M A N T E 
D E A B R E Ü S 
A b r i l 10 . 
U n T í t u l o nOTECTO D E CODIGO D E D E R B -
OHO I N T E R N A C I O N A i P R I V A D O 
oor el ( Hemos podido ver «1 pergamino 
Dr Antonio 84nclie« de Bustamante contiene el t í t u l o de profesora 
Catedrático de Dereolio Internacional ^ r " , ^ rf,at„r.. p e n d i d o a 
Privado de la Dnlversldad de Corte y Costu id e 
de la Habana 
Públ ico y 
$7.00 
1 tomo de 288 paginas, rús t ica $2.00 
U X T I M O S U B B O S R E C I B I D O S 
APOSTOLADO DK AMOR. Por 
la mujer, por Ja patria, por 
la raza. L a delensa mAs 
grande que se ha bocho de 
la mujer y el Canto a la 
raza y a la patria de m á s 
brava inspiración, por Pe-
dco José Cohucelo. 1 volumi-
noso tomo de 434 páginas , 
rús t i ca . $2.00 
T R A T A D O I B E R O A M E R I -
CANO D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , publicado bajo la 
dirección del doctor Fld«i 
Fernándee. Fasc ícu lo 22. 
Precio do este fa sc í cu lo . . $2.26 
E L E M E N T O S D E L O G I C A , 
por Teodoro Llpps. Traduc-
ción directa del a lemán, por 
Eduardo Ovejero. (Bibliote-
ca Cient í f ico-Fi losóf ica) . 1 
tomo en 4o. pasta española . $2.50 
C R I T I C A R E L I G I O S A . L a tum 
ba del fanatismo. Examen 
Importante del Nuevo Tes-
tamento. Pensamientos y 
observaciones por Voltalre. 
1 tomo en rús t i ca . . . . $0-60 
H I S T O R I A D E L T E A T R O E S -
PAÑOL. Estudios crít ico-
biográficos de los escritores 
y comediantes, desde los 
orígenes del teatro español 
hasta nuestros días con 
otras teiuchas curiostdades 
escénicas, por Narciso Dlaa 
de Escobar y Francisco de 
P. Lasso de la Vega, con 
un apéndice sobre los tea-
tros catalán y valenciano, 
por Jpsé Bernat y Durán. 
2 tomos en 4o. mayor, pro-
fusamente Hpstrados y ele-
gantemente enqfuadernaxíoB 
en tela. . . í » - 0 0 
L A E P O C A DB GOTA. His -
toria de España e Hispano-
Amérlca desde el adveni-
miento de Felipe V hasta 
la guerra, de Independencia, 
por Angel Salcedo Bulz. 
Edición ilustrada con T28 
grabados. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado. 
H I S T O R I A D E L C O N S U L A -
DO Y E L I M P E R I O . (Conti-
nuación de L A R E V O L U -
CION F R A N C E S A ) por M. 
A. Thlers. Nueva traducción 
ilustrada con 60 láminas 
en acero. 12 tomos en 4o. 
encuadernados en holandesa 
francesa a • *36•0l, 
H I S T O R I A D B L A R E S T A U -
R A C I O N (Continuación de 
lá H I S T O R I A D E L CON-
S U L A D O Y E L I M P E R I O ) 
por M. A. Thlers. Nueva 
traducción Ilustrada con lá-
minas en acero. 3 tomos en-
cuadernados en holandesa 
francesa • . . . Jb.OO 
CONSTRUCCiONES D E HOR-
MIGON ARMADO, por el 
Ingeniero C. Kersten. Ver-
sión castellana de la 12a. 
edición alema#im. por el doc-
tor B. Basagoda. L a presen-
te obra es la más comple-
ta y moderna que se ha pu-
blicado referente a las cons-
trucciones de cemento ar-
mado, siendo de gran uti-
lidad para los Arquitectos 
civiles y maestros obras. 
Edición ilustrada con más 
de mil grabados. 1 tomo en 
4o. tela 18.00 
M A N U A L D E L QUIMICO I N -
D U S T R I A L . Colección do ta-
blas datos f í s icos y quími-
cos y procesos de anál i s i s 
técnicos, por el Dr. Lulgi 
Gabba. Segunda edición am-
pliada con arreglo a la 6a. 
edición italiana. 1 tomo en 
8o mayor encuadernado. . $4.00 
COMO D I A G N O S T I C A R L A S 
A P T I T U D E S D E L O S E S -
C O L A R E S , por el doctor E d . 
Claparede. Edición ilustrada 
con 17 grabados en el tex-
to. Versión castellana. 1 
tomo en 8o. encuadernado . $1.80 
CURSO C O M P L E T O D E M E -
T O D O L O G I A , i S íntes i s de 
las lecciones dadas en cla-
se de la Escuela Normal do 
Buenos Aires, por J . Pa-
trascou. Octava edición co-
rregida y alimentada. 1 to-
mo encuadernado. . . $3.30 
CURSO COMPLEÍTO D E P S I -
C O L O G I A , por J . Patrascolu. " 
Síntes is de las lecciones da-
das por el autor en la E s -
cuela Normal de Buenos A i -
res, adaptadas al programa 
vigente. 1 tomo en 8o. tela $3.00 
Ii I B B E B I A C E R V A N T E S , DB R. 
V E L O SO V O A. 
Avenida Italia 62 Apartado 1110. 
Habana 
*nd. 8 m. 
nombre da la s e ñ o r a Car lo ta Rosa -
les, v iuda de C u b a . E s t e t í t u l o 
e s t á firmado por la s e ñ o r a F e l i p a 
P a r r i l l a de P a v ó n , profesora que 
reside en la Habana, donde tiene 
montada una Academia . 
E n este pueblo t a m b i é n tiene una 
Academia de corte y costura, l a 
s e ñ o r a Rogel ia G a r c í a de Abraban-
te, donde se puede obtener el t í t u -
lo ya indicado. L a s e ñ o r a Rosales 
ha merecido por su a p l i c a c i ó n , cQns 
tancia e inteligencia, l a nota de 
Sobresaliente durante el tiempo que 
c o n c u r r i ó a l expresado t a l l e r . Y a 
hoy con el t í t u l o que posee puede 
ejercer en cualquier lugar de la 
R e p ú b l i c a . 1 
Xosotros la fel icitamos muy 
sinceTamente por sus progresos y 
t a m b i é n a sus profesoras las s e ñ o -
ras P a r r i l l a de P a v ó n y G a r c í a de 
A b r a h a n t e . 
D e v iaje 
H a poco par t ió para el pueblo 
de Coliseo, la bella 7 agraciada se-
ñ o r i t a Nena Mier Alonso, quien se 
pio'pone pasar una temporada a l 
lado ¿ e su hermana la s e ñ o r a A m a 
da Mier de G a r c í a . 
E s t a d a m í t a tan aprec iada en 
A b r e ü s , donde reside, c o n q u i s t ó 
hace _j)oco muchos y merecidos 
aplausos en e l teatro "Alicia", , des 
e m p e ñ a n d o con admirable é x i t o un 
importante papel en la obra " E l 
orgullo de Albacete" . 
Nosotros le deseamos a la Ne-
na grata en tanda en Col iseo . 
S e r a f í n del Oueto y L c i v a 
Corresponsa l . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " . 
¿ A c u á n t o s n o h a o c u r r i d o , q u e d a r s e s i n d e s a -
y u n o , p o r n o t a r s e e n e l ú l t i m o m o m e n t o q u e l a 
l e c h e f r e s c a s e h a b í a a g r i a d o o c o r t a d o ? J a m á s 
s u c e d e e s t o a l o s q u e t o m a n L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A ' s i e m p r e f r e s c a , p u r a y d e 
r i q u í s i m o s a b o r . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
í i 
L A L E C H E R A 
9 9 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 H a b a n a . 




D o l i d a 
D É L L E 
R e c i b i ó los ú l t i m o s mo-
delos " P r í n c i p e Gales" 
en telas ecuatoriales. 
9d-5 
T o d a de P o r c e l a n a 
por adentro y p o r a fuera . 
S e r p e n t í n desmontable. 
á e i s M o d e l o s diferentes. 
V e n g a a v e r l a 
o p i d a C a t á l o g o . 
L A r e l l a n o y C í a j 
CASA PRINCIPAL. 
AViSISASSEü (AmarsuraJv Habana 
TEL. A 3389 H A B A N A 
SUCURSAl 
|.rrZENEAlN[PluN0)MP65 
TEL. M TSSO 
l 
E L L A D O B U E N O 
3e l a v i d a . L a m a y o r í a de nosotro i 
c o m p r e n d e que no logra e n t e r a -
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d a que t i ene 
derecho . E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
fac tores q u e m á s o menos c o n d u c e 
a n u e s t r a p o c a f e l i c i d a d , e l p r i m e -
ro es l a m a l a s a l u d . Y ¿ q u i é n p u e d e 
d a r c u e n t a d e l asombroso c o n j u n -
to de dolor , p é r d i d a y temores q u e 
p r o c e d e n de las m u c h a s afecc iones 
v e n f e r m e d a d e s , t a n conoc idas de 
l a h u m a n i d a d ? A s e m e j a n z a de 
u n a e n o r m e n u b e , fiota sobre u n a 
m u l t i t u d q u e n a d i e puede c o n t a r . 
E s t o s desgrac iados p u e d e n v e r s e 
p o r todas p a r t e s , y p a r a el los l a v i -
d a apenas p u e d e dec i r se que t e n -
g a a l g ú n l a d o a legre . H e a q u í l a 
r a z ó n d e l e m p e ñ o c o n que b u s c a n 
a l i v i o y c u r a . R e m e d i o s como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o s u a c t u a l i l i m i -
t a d a conf ianza c o n el p ú b l i c o p o r 
m e d i o de s i m p l e s a f irmaciones y 
j a c t a n c i o s o s a n u n c i o s . T i e n e n que 
l l e g a r a esa a j t u r a p o r e l e f i c a » 
c u m p l i m i e n t o de sus pretens iones . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
tre . N o h a y cosa que presente u n a 
h i s t o r i a t a l de b u e n é x i t o en A n e -
m i a , F i e b r e s , E s c r ó f u l a s , T i s i s y 
t o d a c lase de e n f e r m e d a d e s d e m a -
c r a n t e s ; S u uso a y u d a a c o m p r e n -
d e r e l l ado b u e n o de l a v i d a . E l 
D r . U l p i a n o H i e r r o , de l a H a b a -
n a , d i c e : ^ H e u s a d o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e y he obtenido en 
todos los casos de afecc iones b r o n -
c o - p u l m o n a r e s u n resu l tado exce-
l en te ." B a s t a t\n a bote l la p a r a con-
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e es h e c h a 
so lamente por H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . do 
A . , y l l e v a l a firma de l a casa j m a r -
ca de f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
quien e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso v a l o r . E n las B o t i c a s » 
¡ A r r i b a c o n e l H i m n o ! B r i n d i s F a m o s o s 
PE R O n o t o d o s p u e d e n p o n e r s e e n p i e c o n l a m i s m a c e l e r i d a d . L o s r e u m á t i c o s 
s e i n c o r p o r a n d i f í c i l m e n t e y , e n s u f u e r o 
i n t e r n o , r e f u n f u ñ a n . E s q u e i g n o r a n q u e l a 
S A L H E P Á T I C A e l i m i n a e l á c i d o ú r i c o , 
o r i g e n d e l r e u m a t i s m o y d e o t r o s a c h a q u e s 
p e n o s o s q u e e n v e j e c e n p r e m a t u r a m e n t e . 
! A r r i b a c o n l a s a l u d ! B e b a U d . 
h a s t a l a ú l t i m a g o t a s u c o p a d e 
S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M a p t n a — A R R T T 15 D E 19. 
H A B A N E R A S 
B A - T A - C L A N 
L A X T E V A T E M P O R A D A 
M A D E M O I S E L L E F L O R E A L E 
Tina estrella, del B a T a C l a n . 
M ü e . F l o r e l l e . 
B e l l a y muy graciosa cantante 
lue c o n o c e r á nuestro p ú b l i c o esta 
aoclie en la pr imera f u n c i ó n de l a 
Compañía de Madame R a s i m i en 
Payret . 
L a obra del debut es la^ misma 
Se la temporada anterior en ed N a -
:ional, esto es, V o i l a P a r í s , g r a n -
fliosa revis ta , l lena de luz, de v ida , 
le color . . . 
Una v i s i ó n del fParís a legre . 
¡Muy pintoresca . 
A d e m á s de la F l o r e l l e hacen esta 
noche bu p r e s e n t a c i ó n con V o i l a 
P a r í s las nuevas cantantes y las 
suevas danzarinas que se Incorpo-
raron en t i e r r a mexicana a l a hues-
te del B a T a O í a n . 
Por lo d e m á s e l conjunto es el 
mismo de la otra temporada con 
muy contadas excepciones. 
F a l t a Tess ie . 
L a bella Tessie Moreno. 
E s t á en l a H a b a n a desde hace 
algunos d í a s y ha entrado a for-
mar parte de la C o m p a ñ í a de San-
tacruz . 
V o l v i ó al teatro de donde proce-
d ía , a su querido Mart í , siendo pro-
bablemente Su r e a p a r i c i ó n en loe 
p r ó x i m o s Mosaicos. 
Corta, muy corta, reducida a 
unas ocho o diez fundones ú n i c a -
mente, será la temporada del B a 
T a Clan en P a y r e t . 
Y a para esta no-ehe apenas si 
quedan localidades disponibles en 
C o n t a d u r í a . 
A s i s t i r é . 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida folleto -Instrnctivo gratis, 
De Interén para toda mujer 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
E / e m p l e o c o n s t a n t e d e l a 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' 
'Marca de Fábrica) 
- ' H A Z E L I N E ' S N O W 
(Trade Mark) 
p r e s e r v a l a s a l u d y b e l l e z a d e 
la p ie l . C a d a bote l l e v a ins-
trucc iones p a r a prac t i car c ¡ 
m a s a j e fac ia l . 
3 8 
Botes de cristal en todas !as 
buenas Farmacias y Perfumerías 
E U j r r c u g h s W e l l c o m e v C í a 
Londres 
Sr.P. 2003 Ali Riphtt KutrvU 
Prevenga y calme eJ 
ardor que produce la 
i r r i t a c i ó n e n l a piel 
delicada de su n i ñ o . 
R e f r é s q u e l o c o n el 
para N i ñ o s Polvo de 
I 
N o . 1 3 
£1 aceite de coco 
es un c h a m p ú eficacísimo 
K n a o f e r t a 6 e s o m b r e r o s o p o r t u n a 
F u é r a m o s mercaderes, y no co-
merciantes modernos, conscientes y 
considerad: s, y hariamos hoy una 
"oferta de l i q u i d a c i ó n " de sombre-
ros de invierno. " A cualquier precio, 
regalados." 
Pero por ser quienes somos y por 
lo mucho que estimamos y respeta-
mos al p ú b l i c o , la oferta es de s ;m-
brero de verano, casi a precios de 
invierno. 
U n a oferta de sombreros tan nue-
vos, que es posible que Par í s , de 
donde nos han llegado, no los haya 
t o d a v í a expuesto en sus exhibicio-
nes. Y a que Par í s vive, con rela-
c ión a nuestras latitudes, rezagado 
en unas semanas. 
P a j a T a g a l . — E n esta paja , muy 
en moda, recibimos sombreros ador-
nados con cintas en dos tonos, que 
forman lazos primorosos sebre la 
copa. Algunos con finos detalles de 
flores. 
Colores arena, fresa, li la, apricot, 
almendra, rojo, beige y cora l . 
Precio $ 3 . 7 5 -
P a j a T i m b o . — O t r a bella particu-
laridad de Iqt moda. Guarnecidos con 
motivos de cinta faya, o delicados 
plegados de seda. 
R o j o , blanco, beige y cora l . 
Precio $ 4 . 5 0 . 
Cr in de t eda .—Mater ia l impues-
to por los m á s afamados sombrere-
ros parisienses. Lazos sobre la ce-
pa : p e q u e ñ o s grupos de flores; ar-
t íst icos trabajos de c inta. 
R o j o , verde, beibe, nattier, oro, 
coral y blanco. 
Precio $ 5 . 7 5 . 
P a j a F lor ina .—Guarnec idos con 
ribetes de f a y a ; prime rosos nudos 
de c inta; detalles de seda sobre el 
a l a . 
Nattier, o r q u í d e a , apricot, reseda, 
fresa, cocoa y beige. 
Precio $ 6 . 5 0 . 
Crinol bordado. — Combinados 
con fino georgette en dos colores; 
bellamente guarnecidos cen motivos 
de seda en varios colores; plegados 
en el a l a . 
Fresa , cocoa, c i trón, jade, coral , 
rojo y b lanco. 
Precio $ 6 . 7 5 -
P a j a P i c o t . — Bellas creaciones 
de P a r í s , armoniosamente combina-
dos cen t a f e t á n , crepé de China y 
georgette; adornados con flores; pe-
q u e ñ o s bieses; modernos trabajos en 
cinta; artisticos cocardes formados 
con pé ta lo s de rosa. 
Precio $ 8 . 5 0 . 
C o q u e q u e 5 a 6 e u n a o f e r t a e s p e c i a l 
Se r e c o r d a r á — y ello es fáci l , y a 
que la s ensac ión causada fué gran-
de y l e g í t i m a — d e un ofrecimiento 
reciente que hicimos de. trajes de hi-
lo, adquiridos por nosotros en con-
diciones especiales, que nos permit ía 
favorecer con ellos a nuestra distin-
guida clientela. 
Se están agotando los vestid s de 
warandol recibidos en esas condi-
ciones. L a oferta queda en pie. A 
$ 6 . 7 5 . 
Repetimos lo dicho entonces. V a -
le m á s verlo y comprobarlo, que des-
cribirlo . L a realidad tiene una elo-
cuencia imposible de transcribir. 
Y c mpletamos el servicio con 
una c o l e c c i ó n de trajes de georgette 
lavable, con bordados calados he-
chos a mano. E n los colores fresa, 
rosa, naranja , beige, verde, coral 
m a í z , azul pastd , gris y fuego. 
Precio $11 . 9 0 . 
Otra de trajes de voile en varios 
estilos. Unes bordados con hilos la-
vables, apatizados en varios tonos. 
Otros con alforcitas y calados a ma-
no- Otros con caprichosos adornos 
del mismo material . 
Precio $ 1 2 . 9 0 . 
A les precios de $ 1 9 . 7 5 , $ 2 2 . 0 0 
y $ 2 5 . 0 0 ofrecemos un lote de mo-
delos en fular estampado, primoro-
samente adornados con encajes. T a -
llas ún icas del 18 y el 3 6 . 
L a oferta está inspirada en una 
rebaja dfel cincuenta por ciento del 
exacto valor . 
Si quiere usted conservar su cabellera 
en buen estado, fíjese con que la Uva. 
La mayoría de los jabones y champiis 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
irágíl el cabello. 
No hay nada mejor para la limpieza del 
cabello que aceite de coco Mulsified 
porque es puro y absolutamente in-
ofensivo Es más económico e incom-
parablemente más eficai que cualquier 
otra cosa. Lo venden todas las boticas, 
droguerías, perfumerías y peluquerías. 
Bastan unas cuantas onzas para toda la 
familia durante meses. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Dos ó tres 
cucharaditas bastan para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente, dejando la cabellera 
er un estado de limpieza absoluta. { I 
cabello se seca rá-
pida y uniforme-
mente , quedando 
suave, sedoso, on-
dulado y lustroso 
£1 aceite de coco 
Mulsified disuelve y 
quita hasta la últi-
ma partícula de pol-
vo y caspa. Cuídese 
de las imitaciones. 
E x í j a s e que sea 
Mulsified fabricado 
por Watkins. 
W A T K I I M S 
M U L S I F I E D 
CHAMPÍ] A C E I T E DE COCO 
P U L M O V I D A 
E L TONICO D E L PULMON 
T O S • CATARRO • G R I P f E 
F a r m a c i a 
D e p ó s i t o : 
E L A G U I L A D E O R O 
E S A L A R M A N T E 
E l estado de una persona cuan-
do enflaquece pierde los colores o 
disminuye de peso. 'Ssto significa 
que la terrible ansmla ha hecho 
presa de e l la y de a h í a la tubercu-
losis s ó l o hay un paso. E l remedio 
entre otras cosas es disponer a 
tiempo de un buen reconstituyente 
y nada hay m á s completo en este 
sentido que el " N U T R I G E N O L " , 
p r e p a r a c i ó n valiosa que contiene 
carne, cola, cacao, coca, fosfoglice-
rato de cal y v ino . E s lo mejor que 
puede tomarse para combatir la es-
pantosa anemia, la debilidad gene-
r a l , l a neurastenia, debilidad se-
xual , raquit ismo, etc . 
Se vende en todas las F a r m a c i a s 
de la I s l a . 
N o t a . — C u i d a d o con las imitacio-
nes e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garantiza- el producto. 
ld -15 ! 
S E R V I C I O S P O R C O R R E O 
NOS Aedlcamofl a servir por correo cualquier articulo que isted xii'cers.'tc de la Habana. 
I i precio de estos ser -lelos es una módica comisión. 
C i ei jervicio satisface nos pag'a. 
L O mismo le servimos una pieza Importante de maqui-narla que un artículo cualquiera; lo quo a usted se 
U n a b u e n a P r e p a r a c i ó n 
D r . Antonio F . Odoardo, Méd i -
co c irujano de este t é r m i n o . 
Que desde hace tiempo vengo re-
cetando el " G R I P P O L " , para to-
das las afeciones de las v í a s respi-
ratorias habiendo obtenido de di -
cha p r e p a r a c i ó n en todos los casos 
los mejores resultados. 
Y para constancia expido el pre-
sente certif icado en la ciudad de 
la Habana a 10 de Noviembre de 
1923 . 
( F d o . ) D r . Antonio F . Odoardo . 
E l " G r i p p o l " es Inmejorable en 
el tratamiento de l a grippe, tos, 
catarros, bronquitis, laringit is y en 
general en todas las enfermedades 
del aparato respirator io . 
N o t a — C u i d a d o con las Imitacio-
nes e x í j a s e el nombre "Bosque", 




capital. P OS darle toda clase de iníormaclone» de esta 
D I R E C C I O N : Teléfono: A-2800. 
Sres. de SfcTvlcios por Correo, 
Tejadillo, núm. Zr 
Habana. 
Las damas deben escribir a la misma direc-
ción, haciendo, haciend constar entre paréntes i s 
v a s í : ' 
( D E P A R T A M E N T O D E SEÑORAS) 
15072 1 d 15 ab 
C A N A S T I L L A S ^ 
E n roplta f ina p a r a r e ? i é n ' nacidos tenemos verda-
deros primores. 
T a m b i é n hay preciosidades en toda clase de ropa 
interior para n i ñ a s . 
f\ l J t / L i n d í s i m o s todos los modelos á e 
S o m b r e r o s d e V e r a n o exten8a v Be iec t í8 ima co 
Como y a nos quedan pococ de los ú l t i m o s vestidos 
franceses recibidos recomendamos a las damas que de-
seen verlos, que nos visiten lo m á s pronto que puedan. 
B B I U 
G R A N C A S A D E M O D A S , D E C A N A E N S U G m o 
A G U A C A T E 68, entre Obispo y O ' R e ü l y 
T e l é f o n o A-8242 . 
Anunc ios T r u j i l l o Mar ín . 
D e f i e n d a s u 
c a l z a d o c o n 
S h i n o l A 
E l c a m p e ó n d e 
i o s b e t u n e s 
L i m p i a , c o l o r a y l u s t r a 
e n u n a s o l a o p é r a c l ó n 
e l c a l z a d o d e t o d o s c o l o r e s 
D e l 
p e c h o a l 
b i b e r ó n 
E l p e r í o d o de e v o l u c i ó n 
desde el pecho de la madre 
a otra dieta es s iempre un 
tiempo de ansiedad, y a l -
gunas veces de peligro, 
p a r a el b e b é . 
D u r a n t e este p e r í o d o 
c r í t i c o tenga l a seguridad 
de darle V i r o l a su cr ia tura , 
puestoque el V i r o l contiene 
aquellos elementos vitales 
tan esenciales a l crec i -
miento y desarrollo. 
E l V i r o l es as imilado 
por el aparato digestivo 
m á s delicado y por la cr ia -
tura m á s joven , y asegura 
c a r n e s firmes, h u e s o s 
fuertes y color sano. 
V I R O L 
El Virol se emplea en más de 3,000 
Clínicas Infantiles y Hospitales de 
la Gran Bretaña. Pruébelo. 
E n P a r í s sigue el furor de 
las perlas. Nuestro comprador 
allá nos está mandando cens-
tantemente nuevos modelos de 
aretes y collares de perlaa ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris etc. 
Venta al por mayor y menor. 
A l m a c é n : 
m M 9 5 4 9 
' C 2839 al t : 6d 25 
M á s g r a c i a s 
Dar sin ton ni son es viciosa 
pr testad de incautos despilfarra-
dores. M á s que incautos, inteligen 
tes. E s mal incurable que el ma-
yor n ú m e r o de voliciones humanas 
se realice m e c á n i c a m e n t e , utilizan 
do el mero movimiento elemental, 
primitivo, irremediable. Casi na-
die sabe ser artista de sus he^ 
chos cuotidianos; y eso que serlo 
todos acaso supone el única cami-
no para conquistar promedio más 
alto de dicha social . ¡Es cultivar 
la musicalidad de las intenciones, 
ese cuidar la a r m o n í a de los ges-
tos, para que no degeneran en 
muecas, quien lo pract ica! S ó l o 
Dios, el Artista definitivo, sabe 
a c o m p a ñ a r sus mercedes de inma-
culada elegancia d i v i n a . . . 
A q u í teneme s a la señorita Y u -
ly Duarte y a la n iña Bebita Migt 
—de Manrique 7 8 . — L a señorita 
Y u l y , una delicada belleza origi-
na l ; Bebita, una monada de chi-
quil la . Ambas, llenas de gracia 
e s p o n t á n e a , innata. Pues la Provi 
dencia se ha complacido en otor-
garles otra: la del Doble Regalo 
de nuestro anterior S á b a d o Bota-
rate . Cuando viniere n juntas a 
" L a F i l o s o f í a " ya h a b í a n decidido 
repartirse el Obsequio, si les toca-
b a . Y como la T a r j e t a 68 se lo 
c o n f i r i ó . . . Ayer se lo entrega-
mos, cumpliendo el mandato de la 
Fortuna, menos veleidosa de lo 
que se d i c e . . . 
Miérco l e s Blanco 
T e l a s . — T d a R i c a , a $ I . 6 Z 
la pieza de 10 y a r d a s . Opal fran-
cés , blanco y en colores, a $1.92 
la pieza de 10 y a r d a s . Tela R i c a 
"Cleopatra", a $ 2 . 1 2 - Opal sui-
zo, a $ 2 . 7 6 la pieza de 10 varas. 
Otro Opal sruizo, colores fl-ech, 
cielo, o r q u í d e a , champagne y sal-
m ó n , a $ 3 . 9 9 . Otras dos clases 
. . la (je | , > m 
OS,], 
* 6 . 7 9 . , U u ^ , 
' 5 0 » 0 . c M a 2 $ 8 5 v « . c £ ; 
Crea de Í V - Ux*, a , • 
lo blanco, a 58 M ^ S w 
maJn,SC0 de hilo 
Color O n t S Í 
A emaniscod/L , ^ . A 
, R o P a Camera ^ * 90, 
<ho camera,. Con j ^ S , 
^godon, a 35 y 
Ropa interior. .^ • 
lan Batista, c^n k 7 gQs 
. « . o p ; « L . u . 0 . ^ | 
SaIdo8 dd d¡a 
D« Medias para Señorav 
tmes para niño y Caballe? 
cas nada más— v* 
¡ectora. En P a ñ u e l o , : ^ 
bancos, para h mbre, J 
la media docena; de i r ' l 
para señora, blancos í H 
$> -20 la media Z ^ f t 
cantidad, son casi un re, 
Lo$ Vestidoi 
Acuérdense ustedes de ex¡ 
en el Departamento de Coni 
neS los modelos- N-, 
los V « . i d M F r a n c ^ t ? 
IU y IZ pesos. H 
Z E N E A 
S W E P T U N O ) 
Y S A l l 
N I C O L A S 
P r o l o n g a l a d u r a c i ó n d e l o s ú t i l e s 
d e l a b r a n z a 
ES u n a sabia medida la de dar de vez en cuando u n a l i g e r a m a m ^ d e p i n t u r a s de lustre 
S A P O L I N a los arados, segadoras, aventadoras, 
carruajes y a u t o m ó v i l de la hacienda,cuando se no-
t en s e ñ a l e s de deterioro en s u s superficies. Si se re-
tocan con los lustres de color S A P O L I N , adquirirán 
s u primit ivo brillo y color c o n u n a sola aplicación. 
Sapol in se apUca f á c i l m e n t e . S e fabrica en un 
g r a n n ú m e r o de colores p a r a todas las aplicaciones. 
P r o d u c e buenos resultados a ú n en los climas mas 
c á l i d o s . B ú s q u e s e e l nombre S A P O L I N en cada 
tarro . 
Se adquiere tm todam partea donde ee vende pintura. 
PINTURA DE L U S T R E PARA CARRUAJES 
S A P O L I N 
•demáB: 
Colorea luttro«o« SAPOLIN para Piaot y Maderaa 
Aluminio S A P O L I N Reeiatente al Calor 
Eamalte SAPOLIN para Tinaa de Baño 
Eamalte de Aluminio S A P O L I N 
Tinte de Lustre S A P O L I N 
Luatre de Plata SAPOLIN 
Luatre de Oro SAPOLIN 
etc., etc. 
» . W c a n t « : Gerstendorfcr Bros. , Nueva York, E , ^ 
Pabricamoa también el Kamalte de Oro. '"^M ^oiicadón8/*1 nombre "Our Pavorite" De ceondmica y íáctl aplica 
mejor aubatituto del legitimo oro en hojas JJ-M 
[ne 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
Todo» 
Tamaños 
3 a 40 H . P . 
l 7 4 
Ci l indros 





p e f l d e l l ^ 
$1 
Mi** fe* 
' »us pinas ton normales "9 Pfrmu1taĴ "' Encmdido por Magneto Botch Americano. 
Loa Moteras Marinos Kennath son P^1»0" .^¡^"."mstom»^^.?? •qulUbr«d»i pler«»eTlt«n rozamientos y••cuaias». w un Kcf" 
menor ,i.<•«<> do combustlbla. Pari*»u seaurtasa, TaiBl* »** 
A O r N T B S 
llalonca «, 
ta Cl»r» 6 
pirSTu" í.aíir.d.d. lost... " - ^ 
Mlimal C . Ontlérre». f 4 VUli»11' S**Á 
V O. Box 283. K a b a n * . 
BaloeUs. S»ntí»ffo d« CoW 
K e r m a t h M a n u f a c t ü r i n é C o . , D e l r o i l . M 1 0 * ^ 
!A„ f^U-rlf icai -KEB I I 
S a n a t o r i o " D R . 
a t e t a s » ! 
B a r T e T o ; n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o . . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a Sras . 
C a l l e 
r a c i a 
11 v i 
1 , 8 . 2 r 
5.60 > ^ 
^ • " ^ 
-Al 
69 y 75 ^ 
$1.3* f - ! 
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A m e r i c a n a 
r A D l O S A U Z U F P O i l 
rvF L O S C R O N I S T A S 
ra «e5oravr' 
^ U a , l e r ^ 
nuelos: d e p 
^mbres, a 
la: ^ hilo' 
docena, 
^ un fegal, 
'estidos 
tecles de eXi 
;nt° ^ Con 
' N^ referí 
anceses de I 
E \ L A E S C A L E R A D E L U D O V E N I C E 
Y S T 
N I C O L A S ! 
ú t i l e s 
E.Ü.A. 
L ruinante Zuffoli. 
p íJe de Chamaco Longorla que 
' ^ / ^ u e l ^ t francés Espagne , 
rflroa hov de nuestro puerto 
5 S > a Europa, nos l leva a 
tneenia Zuffoli. 
S la bellísima tiple romana. 
Lode'ufanan de ser la art ista en 
¡ género y de su rango que m á s 
Jogios ha tenido de la prensa y 
lúe más aplausos ha cosechado del 
slfva con esa s a t i s f a c c i ó n . 
Muy legítima. 
La crónica, en su doble aspecto 
leatral y social, quiso ofrecerle co-
no despedida un homenaje. 
Fué con •! almuerzo celebrado 
I m el Lido Venic© ayer . 
De promoverlo, de organizarlo y 
le dirigirlo se encargaron los tres 
! [ueridos compañeros Eduardo H^':-
m Alonso, Miguel Baguer y J u a n 
Icosta. 
Acto fraternal, de c a r i ñ o s a ex-
fresión, que resultó e s p l é n d i d o . 
En el gran salón del L l d o Venlc©, 
implio y dií.fano, e x t e n d í a s e la 
nesa de honor del almuerzo con 
fetites tablee como p r o l o n g a c i ó n . 
Entre la festejada y la nueva 
tiple de Martí tenía yo mi cubier-
to. 
¿Cuál la níieva tiple? 
Consuelo Hidalgo. 
No conocí hasta ayer a la crea-
lora de Madama Pompadour en la 
Sabana. 
Muy airosu, muy s i m p á t i c a y 
cuy decidora la*cantante que nos 




Consuelo Hidalgo posee a d e m á s 
Wleza, gracia y natura l idad. 
Según deduje es valenciana, pal-
lanita por consiguiente del gran 
"nlgo Andrés de S e g u r ó l a , a quien 
leñemos d^sde hace unos d í a s en-
íe nosotros. 
Hablé con la tiple de sus gran-
es y resonantes éx i tos en el ma-
Inleño Victoria. 
De las s impatías con que cuenta 
¡ . I T 6 1 público basta como 
leba fehaciente todo lo que se 
« escrito con motivo de s u v iaje 
mas crónicas de la Vi l la y Corte. 
La despidieron todos 
J u e g o s d e c u b i e r t o s 
Í D l a t / de Ley' eB estuches de 
le gusto 03 Para un regal0 
le mS1103 una exten8a variedad 
0 | eios, a Precios razonables. 
w C a s a d e H i e r r o " 
o 68. O'Reilly 51. 
Y todos con car ino . 
P a r a la genjtil Consuelo Hidalgo 
compusieron unos versos log her-
manos Quintero . 
V é a n s e a q u : í 
Vaya un cantar andalú 
para despedirla a u s t é . 
¡Consuelo, suerte y salú . . . . 
¡La Habana se va a perdél 
¡La curpa la tienes tú! 
Siguiendo la d e s c r i p c i ó n del a l -
muerzo d i r é que el joven y culto 
c o m p a ñ e r o E d u a r d o H é c t o r Alonso 
t e n í a su puesto a la derecha de 
Eugen ia Zuffoli , y en vecindad con 
otra cantante de nonlTJre y f a m a . 
U n a be l leza . 
Ros i ta C l a v e r í a . 
Su presencia i m p r i m í a en la reu-
nión una nota de s ingular encanto. 
Esbe l ta , f ina y g r a c i o c í s l m a R o -
sita C l a v e r í a l lamaba la a t e n c i ó n 
con un t ra je blanco y amari l lo , mo-
delo de l a Mnison V e r s a U l e « , de su-
prema e legancia . 
Con el querido oonfróre Migue-
lito Baguer en una cabecera y en 
la otra el empresario tan popular 
y tan a f o r t u á a d o J u l i á n SantacruZ 
ocupaban los cubiertos restantes de 
la mesa de honor el Conde K o s t l a , 
Juan Acosta y E n r i q u e Uhthoff . 
U n a oorbeille en el centro. 
De dal las y gladiolos. 
E n t r e el tono rojo de ambas flo-
res resa l taban con sus diversos 
matices ramitos de pensamientos. 
Un a r t í s t i c o trabajo del j a r d í n 
E l C l a v e l que m e r e c i ó los elogios 
de todos los presentes. 
A r t i s t a s de la plana mayor de 
Mart í , en gran parte, a p a r e c í a n dis-
tribuidos por las d e m á s mesas, en-
tre escritores y entre cronistas, 
compartiendo el homenaje a la E u -
genia Zuf fo l i . 
D a r é la r e l a c i ó n . 
A l azar á¿ la m e m o r i a . 
E l doctor Luc i lo de la P e ñ a en 
la mesita que p r e s i d í a idealmen-
te E n r i q u e t a Soler . 
F e r n a n d a Zuffoli , la gentil her-
mana de E u g n n l a , en la mesa don-
de se r e u n í a n el elegante cr í t i co de 
E l Hera ldo , s e ñ o r Mario Lescano 
Abel la , el s i m p á t i c o c o n f r é r e L o -
renzo Angulo y el dajidy sempiter-
no E r n e s t o Plaisencia, que l levaba 
la r e p r e s e n t a c i ó n del l e í d o c r í t i c o 
teatral de L a Noche, s e ñ o r E n r i -
que F e r n á n d e z R o s . 
M a r í a Silvestre, Rafae l Soto. 
R a ú l P a g a d i z á b a l y el escritor ta-
lentoso y erudito G ó m e z Wanger-
ment. 
Mauric io L ó p e z A l d a z á b a l , de la 
r e d a c c i ó n dijl D i a r l o E s p a ñ o l , la 
s e ñ o r a Mej ía , J o s é R a m ó n Chenard, 
Pepe Galdo, M a t í a s F e r r e t y el ac-
tor muy s i m p á t i c o Juanlto Mart í -
nez . 
J e s ú s Izquierdo . 
Pepe P ó d a l o . 
E l barftono M u ñ l z . 
E s t a n o c h e e n l a E m b a j a d a 
v m m y 
L Baile de Primavera q M , or-
ganizado por las caritativas señoras 
del Bando de Piedad, se ce lebrará 
esta noche en la E m b a j a d a de los 
Estados Unid s promete revestir ex-
cepcional lucimiento. 
E l General Crowder ha tenido la 
gentileza de ceder aquellos amplios 
salones y aquel e sp l énd ido patio de 
l a histórica Quinta Echarte , unida 
al recuerdo de las grandes fiestas de 
la é p o c a colonial, para la celebra-
c i ó n del baile cuyo producto se des-
tina a engrosar l:s fondos de la hu-
manitaria inst i tuc ión que preside 
M r s . Ryder , la incansable y abnega-
da benefactora-
T o c a r á n cuatro orquestas: la de 
Neddy, la del Lido Venice, la del 
Bristol y la Banda de la M a r i n ^ Na-
cional . 
E l adorno floral—rosas y gladio-
los—ha sido confiado a Magr iñá , y 
la i luminac ión será verdaderamente 
f a n t á s t i c a : en los jardines proyecta-
rán su luz m á s de 60 mil f quitos 
de color y potentes reflectores cedi-
dos porte l siempre rumboso M r . 
Steinhart. 
Preside la C o m i s i ó n de Decorado 
la distinguida y elegante lady Elena 
H . de Escanden, cuya labor en pro 
del Bando de Piedad no puede ser 
más briHan'.c. 
Presta su valioso concurso en la 
<Tganizac¡ón de la fiesta el popu-
larísimo clubman Enrique Beren-
guer, tan famoso como su m a g n í f i c o 
Packard, y apologista fervoroso del 
Departtamento de Caballeros de E l 
Encanto, al que viene todas las se-
manas a enriquecer, con nuevos y 
originales ejemplares, su maraville sa 
co lecc ión de corbatas y p a ñ u e l o s de 
f a n t a s í a . 
Asi<stirán todo el cuerpo d i p l o m á -
tico, la colonia americana y un se-
lecto y numeroso contingente de la 
sociedad habanera. 
Y la crónica social es tará digna-
mente representada . . . 
Para las personas que n'- bailen 
Habrá mesas de bridge y de Mah-
jong. 
Los billetes de entrada pueden ad-
quirirse, al precio de cinco pesos, en 
el Yacht Club, en el Tennis , en el 
British Club, en el American Club y 
en el Country C l u b . « 
E l Encanto dedica al gran baile 
de esta noche una de sus vidrieras 
de Gal iano. 
¿ V a u s t e d a l b a i l e d e e s t a n o c h e ? 
S i p i e n s a as i s t ir a e s ta g r a n f i es ta d e p r i m a v e r a y d e s e a luc ir u n a n u e v a y a d m i r a b l e 
to i let te , le o f r e c e E l E n c a n t o , p a r a e scoger , u n a i m p o n d e r a b l e c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e n o c h e de ú l -
t i m a n o v e d a d , a b a s e d e los p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s : de sde $ 2 9 . 5 0 . Y n u e s t r a s m a g n í f i c a s c o -
l ecc iones de c a p a s , <de m a n t o n e s d e M a n i l a , de m e d i o m a n t o n e s y m a n t e l e t a s , d e c h a l e s en los 
m á s e x q u i s i t o s m o d e l o s . Y a b a n i c o s , b o l s a s , van i t i e* , j o y e r í a de f a n t a s í a , m e d i a s d e s e d a G o -
t h a m , p e i n e t a s y g a n c h o s de g r a n n o v e d a d y p r o d u c t o s de l a " A c a d e m i a C i e n t í f i c a de B e l l e z a " , 
d e P a r í s , q u e u s a n h o y las m u j e res m á s r e f i n a d a s d e todo e l m u n d o . . . D e todo t iene E l E n -
c a n t o l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a , d e la e l e g a n c i a y de l b u e n g u s t o . . . 
M e d i a s d e s e d a " G o t h a m " , y d e h i l o y d e 
m u s e l i n a p a r a e l v e r a n o 
E M O S r e c i b i d o u n a n u e v a 
r e m e s a d e las i n c o m p a r a -
bles m e d i a s d e s e d a G o t h a m e n 
todas las c a l i d a d e s y en los c o -
lores p r o p i o s d e la e s t a c i ó n . 
D e m e d i a s d e m u s e l i n a de h i -
lo , t e j i d o c h i f f ó n y t e j i d o s e m i -
g r u e s o , l i sas y c o n c u c h i l l a c a l a -
d a , l l e g ó i g u a l m e n t e el sur t ido 
c o m p l e t o p a r a e l v e r a n o . 
T a m b i é n h a v e n i d o el sur t ido 
c o m p l e t o d e m e d i a s d e p u r o h i -
lo , t e j ido d o b l e , l isas y c o n c u c h i -
l la c a b d a y b o r d a d a , todas d e 
los m á s a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s . 
Y m e d i a s d e m u s e l i n a de h i l o , 
t e j ido c h i f f ó n , c o n c u c h i l l a c a l a -
d a y l i sas , en los co lores f l esh , 
m e l o c o t ó n , c a r n e , d e s n u d o , n u 
N o v e d a d e s 
" V o i l e s " 
L l e g ó u n a g r a n c o l e c c i ó n d e 
Modelo de L u j o 875 
Precioso modelo de fino gla-
cé blanco cristal, horma moder-
na, precio $ 1 8 . 0 0 . Hemos reci-
bido también varios modelos con 
pieles nuevas de matices muy 
elegantes y de úl t ima moda. 
Los precios muy variados-
E L E X P E R T O E S T A R A H O Y 
T A M B I E N 
U n d ía ha demorado su v iaje 
el especialista de Chicago e.i-
viado por el doctor Scholl . Son 
muchas las peticiones recibi-
das y en obsequio a nuestra 
aprec iad í s ima clientela es tará 
todo el d í a de hoy dispuesto a 
atender a cuantas personas so-
liciten sus servicios. Pasan de 
seiscientas las consultas dadas 
en los tres d ías pasados, ha 
estado o c u p a d í s i m o constante-
mente. Nos llena de satisfac-
c ión las muchas expresiones de 
gratitud recibidas pe r personas 
que durante algunos años no 
supieron lo que eran unos pies 
c ó m o d o s y hoy parecen mu-
chachitos. ¿ S e g u i r á usted pa-
deciendo de sus pies? Nd lo 
piense m á s . L a consulta es com 
pletamente gratis y sin comprc-
miso por su parte . E l doctor 
Scholl tiene un remedio o un 
aparato para cada dolencia. 
" K a z ^ I r m E ^ ' ! ? . Rafael e InnjsTkia 
MAB ANA-CUBA 
d e r o s a m o d e etc . T o d o s estos ^ b o r d a d o s y c a l a d o s en d i , 
c o l o r e s d e m o d a p u e d e n v e d o s versos esti los y c o l o r e s L o m á s 
us t edes en l a v i d r i e r a de S a n R a - n u e v o q u e h a ^ 
f a e l q u e d e d i c a m o s a las m e d i a s l i d o „ ^ I a e s t a c i ó n q u e e m p ; e , 
z a . A todos los p r e c i o s . D e s d e l a 
c a l i d a d m á s e c o n ó m i c a h a s t a l a 
m á s f ina . 
C a l c e t i n e s de n i ñ o s 
A s i m i s m o h e m o s r e c i b i d o c a l 
ce t ines H. B. p a r a n i ñ o s , d e c o n 
c h i t a d e p u r o h i lo , c o n f e s t ó n y 
P a r a v i a j e 
D e a r t í c u l o s p a r a v i a j e t iene 
el p u ñ o e n c o l o r e s , en todos los) E ! E n c a n t o el sur t ido m á s a m p l i o 
t a m a ñ o s . L o s h e m o s m a r c a d o a*v m o d e r n o . 
| 7 5 c e n t a v o s e l p a r . L o d e t a l l a r e m o s m a ñ a n a . 
F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Recibimos los ú l t i m o s modelos 
de esta afamada marca . 
F a j a toda e l á s t i c o , a $1.75, 2.25, 
3,00, 3.50 hasta el precio de $8.00. 
Toda de goma, para adelgazar a 
$6.99 y 11.50. Ajustadores de pun-
to a SO centavos, $1.00, 1.25, 1.50 
" B O t l E M I f l 
N E P T U M D 0 7 
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JlfricPLA TA -Aía ISEL 
L A S A T I S F A C C I O N 
d e los q u e p a r t i c i p a n de u n a b u e n a c o m i d a , n o es v e r d a d e r a 
h a s t a q u e no l lega la h o r a de s a b o r e a r e) r i c o y s in r i v a l c a f é 
d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 




i a s i 
y otro t a m b i é n , r e c i b i m o s n o v e d a d e s en o b j e -
tos de arte , v a j i l l a s , p o r c e l a n a s , l á m p a r a s , a r -
t í c u l o s de p l a t a , b r o n c e s , e t c 
V E R S A L L E S I 
T E L E F O n O A - 4 4 9 8 
^ ^ " l o M a r l n 





A V E . D E I T A L I A , 1 0 2 
T E L E F O N O A - 2 8 5 9 
C 
y 
O M O h a n p o d i d o us tedes e n tan p o c o t i e m p o — n o s 
d i j o no h a c e m u c h o u n a a m a b l e s e ñ o r a — h a c e r -
s e d e u n a c l i en te la t a n n u m e r o s a c o m o e s c o g i d a ? 
noso tros la r e s p o n d i m o s : P o r q u e P A R I S - V E N A 
c o m e n z ó y s igue o f r e c i e n d o v e r d a d e r a s or ig ina-
l i d a d e s e u r o p e a s en obje tos d e a r t e y otros a r -
t í c u l o s , y p o r q u e sus p r e c i o s s o n t a n e s p e c i a i e i 
q u e i n v i t a n p o s i t i v a m e n t e a c o m p r a r , 
N A p r u e b a d e e l lo son las v a j i l l a s d e p o r e d a n a fi-
n a , c o n 1 1 2 p i ezas , q u e a n u n c i a m o s no h a c e m u -
c h o a $ 4 5 . 0 0 , T e n e m o s lo q u e n a d i e t i e n e ; es-









BUENAS FARMACIAS ¿I 
y F E R R E T E R I A S . 
M O S Q U I T O S 
V M O S I C I T p - S A R R f t 
s P I R f l M I D E S s 
0 j A D E Í 2 
E n b u e n a s : 
F / U M f l C f / I S 
y B O D E G A S . _ 
V A L S A M 
I r M Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S 
I T A . . S P H S A L U P 5 
B E B A 
A N U N C I E S E E f í E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
S a r a l ) c t R e í r t e 
E l p e r f u m e d e las e legantes . 
V i s i o n D ' O r i e n t , S t e l l a m a r , 
F e u i l l e r a i s , T r i o m p h e , 
C h y p r e , e tc . , e tc . 
T a m b i é n * u n g r a n surt ido d e 
t r a j e s de tarde d e C h i f f ó n 
I m p r i m e e . 
S a r a l ) e t ^ l e i n e 
T r a j e s P a r a C a b a l l e r o s 
U s t e d n o h a l l a r á t r a j e s d e m e j o r est i lo y m e -
j o r c o n f e c c i o n a d o s q u e los q u e a c t u a l m e n t e s a -
len d e nues t ro D e p a r t a m e n t o de S a s t r e r í a , d e s -
p u é s d e l a i m p o r t a n t e t r a n s f o r m a c i ó n s u f r i d a p o r 
este D e p a r t a m e n t o . A c t u a l m e n t e c o n t a m o s c o n dos 
n u e v o s c o r t a d o r e s y a c a b a m o s d e r e c i b i r d e I n -
g l a t e r r a u n c o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o d e dr i l e s 
d e l ino b l a n c o y c r u d o s , m u s e l i n a s , e c u a t o r i a l e s , 
g a b a r d i n a s , e t c . , e tc . E n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e -
r a s de G a l i a n o p u e d e n us tedes v e r a l g u n a s d e d i -
c h a s te las . A d e m á s nues t ros p r e c i o s n o a d m i t e n 
c o m p e t e n c i a pos ib le . V e a n u s t e d e s : 
T R A J E S D E D R I L I M P E R I A L C R U D O , 
D E P U R O L I N O , I N G L E S . H E C H O S 
A M E D I D A , a $ 2 4 . 0 0 
T R A J E S D E T E L A E C U A T O R I A L , M U Y 
F R E S C A , B O N I T A S " P I N T A S " , A 
M E D I D A 2 5 . 0 0 
T R A J E S D E G A B A R D I N A I N G L E S A , A 
M E D I D A 3 0 . 0 0 
T R A J E S D E S E D A C H I N A . L A S E D A E S 
R E C I B I D A D I R E C T A M E N T E D E L 
J A P O N , C A L I D A D I N M E J O -
R A B L E , A M E D I D A 3 5 . 0 0 
T R A J E S D E D R I L B L A N C O D E P U R O 
L I N O , E X T R A 1 0 0 . A M E D I D A . . . 3 5 . 0 0 
V i s i t e h o y m i s m o n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
S a s t r e r í a y e n c a r g u e u n t r a j e c o m o e n s a y o . R e -
p e t i r á u s t e d l a o r d e n . T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e 
e l lo . 
V I C H I S , P O P L I N E S , S E D A S P A R A C A M I S A S . . . 
E s i n t e r m i n a b l e el s i r t ido d e bat i s tas d e h i l o , 
p o p l i n e s , i r l a n d a s y sedas p a r a caminas q u e e n 
estos d í a s h e m o s recibidlo d i r e c t a m e n t e de - I n -
g l a t e r r a , F r a r t c i a y C h e c k o S l o v a q u i a . 
T e n e m o s m á s d e m i l " p i n t a d o s " d i f e r e n t e s 
s o l a m e n t e en p o p í i n e s . ¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r e l f a -
v o r de v e n i r a v e r l o s ? 
L o s p r e c i o s s o n m u y v a r i a d a s . L a s bat i s tas 
f r a n c e s a s d e s d e 6 0 c e n t a v o s v a r a . L o s v i c h i s i n -
gleses d e s d e 7 0 c e n t a v o : . L o s p o p l i n e s a l istas d e 
s e d a d e s d e $ 1 . 0 0 y l a s e d a , a l i s tas , d e s d e 2 
pesos 75 c ts . 
M A » ANA 
E L I Z A B E T H A R D E N 
Nos a c a b a d e r e m i t i r s u n u e v o p o l v o " M I N E R V A " e n u n 
tono r o s a s u b i d o , que t i n t a a c e p t a c i ó n h a ten ido e n P a r í s . 
T a m b i é n s u t a n s o l i c i t a d o p o l v o " S p e d a l R a c h e l ' V p a r a t r i -
g u e ñ a s c l a r a s y a c o n o c i d o a q u í p o r c u a n t a s d a m a s g u s t a n de u n 
p o l v o d i f e r e n t e a los d e o tros f a b r i c a n t e s . 
P í d a n o s e l c a t á l o g o d e los p r o d u c t o s de M I S S A R D E N b i e n 
e s c r i b i e n d o a l A P A R T A D O 1 9 1 5 , H a b a n a , o p o r e l t e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 . T e n e m o s a l a v e n t a los p e r f u m e s de B A B A N I , de P a r í s . 
c 3715 2d-15 
L Y D E S 
' H A C O N Q Ü I S T A D p 
P A R I S 
C R E A N D O 
A M B R E DES P A C O D E S 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
3 c v e n t a e n t o d a « l a s t i e n d a s d e s e d e r í a 
E X m D A D D E DURAN Y RIVÍS E T C I E . D E PARÍS 
L 4 5 m v m k S B O H N S Y P H O N 
del últ imo modelo, puede verlas en la Avenida de Italia, 63 , y Cien-
fuegos, 20. No tenemos de otras marcas por que no se fabrican mejore» 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M a r i n a _ a r p t t 15 D E 
C a r t e l d e T e a t r o s 
Ki.CXOZCAXi (Paseo de Marti eaqnlna García Paotieco, E l talento do mi mu-
a Sao Kafaol) 
Compañía de revistas de Don.Lao* 
nlng. 
A laa ocho y tres cyartos: la revis-
ta de James Madlson y Howard Ross-
TÍISÍTÍ, Pretty Baby. 
P i ^ T R E T (Paseo de Martí esquina a 
6an J o s é ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
T a Clan . 
A las ocho y tres cuartos: He aquí 
l iar la . 
PXJVCZPAI* D E I iA C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Zulueta) 
Ccmpañla de comedia driglda por 
el primer actor José Rtvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tostos, de Antonio Paso y Francisco 
jer . 
U A S T Z (Dragones esquina ' a Xu-
Ineto) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos Madame Pompa-
dour. 
A I i H A M B B A (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de sanue la de Rec iño 
I-^rez. 
A las ocho menos cuarto: la sar-
zuola Safo. 
A lan nueve y cuarto, tanda doble: 
E l pecado original; Los efectos del 
Batac lán; presentación del Sexteto 
Jagtieyano.. 
M I T I A J A Y I E R A 
F u é es trenada anoche, en el r te c ó m i c a s y que no sostenga des-
T e a t r o P r i n c i p a l de l a . Comedia , I de s u primer escena el i n t e r é s del 
en f u n c i ó n de moda y de abono,; p i l l e o 
la tan esperada obra de Antonio 
Paso y J o a q u í n Dioenta t i tu lada 
H O Y , m . ? ^ j r , I N A U G U R A C I O N D E B A - T A - C L A N ¡ f t U f t C R I S T O B A L 
D E P A R I S 
D E t A E s -SEBA ooar 1*. ^ ¿ u o r r e v i s t a v o i i j í pakis t debut 
k TSEItDA SHXi LE. r L O B E L L E 
A b r i l 9 
F i e s ta s Populares 
L a Sociedad de I n s t r u c c i ó n y R e -
creo " L a T e r t u l i a " de este pueblo 
" M i t í a J a v l e r a " , y de la cua/l l e í a -
mos a diario en l a prensa madr i -
l-efia c á l i d o s elogios. Se la consi-
deraba como e l tr iunfo toatra m á s 
bri l lante y mayor de l a tempora-
da de invierno en M a d r i d . 
C l a r o e s t á que ese triunfo a 
que se refiere nlos p e r i ó d i c o s ma-
d r i l e ñ o s y a l que nosotros t a m b i é n 
por nuestra cuenta nos referimos 
— y y a diremos m á s tarde por 
q u é — n o e s t á considerado como 
tr iunfo l i terario ni mucho menos, 
s ino s ó l o como triunifo de p ú b l i c o . 
"•MI t í a J a v i e r a " es, s in duda 
a lguna , una comedia bien escr i ta , 
con verdadera grac ia y acierto; en 
e l la no pasa n a d a de part icular , 
a u n eso no signif ica que s u asun-
to no sea Interesante y nuevo, que 
S i l a o b r a a l c a n z ó buen é x i t o 
en Madr id , tamlbién lo ha obteni-
do en l a Haibana; anoche e l p ú - I erncantadoras^ dlei y seis nuevas dan-
L a grandiosa v^y>íí\pañía del B a ta 
clan de París , hará esta noche su rea-
parición en el Teatro Payret, llevan-
do a la escena la encantadora y brl-
llantlstma revista ne veinte cuadros 
titulada VoUA Parts. 
Con esa obra, será presentada a 
nuestro públ ico la seductora estrella 
parisina Mlle. Florelle, mujer de la 
que (te hacen grandes elogios como 
cantante, actriz y espléndida belleza. 
E n efecto: Mlle. Florelle no es una 
Improvisada en el género de* la re-
vista francesa: es una consagrada, 
es el espír i tu de la misma revista. 
E n su larga actuación en los teatros 
parisinos del género se ha conquista-
do la devoción y las profundas sim-
patlaa del público de la Ciudad Luz; 
y ha hecho culminar «u carrera en 
una celebridad envidiable.. 
JCn México, la gran artista ha obte-
nido resultados Idénticos con su arte 
delicioso y complejo. 
De modo que, se trata de una emi-
nent í s ima f igura que ha despertado 
en la Habana una gran curiosidad e 
Interés . 
Con Mlle. Florelle, actuarán otras 
sugestivas estrellas: Miles. Valente, 
Lucette y Maud Broquln, Roseva SkeU 
ton, la Nasidika, Paulette Mauve, Gl-
nette Cuy, Mala Marty, G . Judlin. 
Dolía, Glnette Acluífon, la Montagne 
y Cebron Norbeus; y actores de las 
eminentes facultades, de la gracia y 
la dist inción de André Randall, Jac-
ques Vltry, Maurlce Lambert, Dandy, 
Loulsard Dalbert y otros. 
Y, serán presentadas asimismo, las 
bllco que c o n c u r r i ó a l Pr inc ipa l 
no c e s ó de re ír con l a obra, aplau-
d i é n d o l a e n t u ^ s t i c a m e n t e . 
A q u í , como en Madrid , el t r i u n -
fo de " M i t i a J a v i e r a " ha s i lo ex-
chisiv-amente de p ú b l i c o , s in que 
esto sea restarle m é r i t o s a la obra. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de "Mi t í a 
J a v l e r a " t o m ó parte lo m á s nota-
ble de l a excelente c o m p a ñ í a del 
P r i n c i p a l . 
L a s s e ñ o r a s G o n z á l e z , Segura , 
B l a n c h , A m e l i n a y Cast i l lo , y los 
s e ñ o r e s V i v a s , Denlo, Reynado y 
L ó p s a se condujeron h á b i l m e n t e , 
e m p e ñ a n d o su talento de art istas 
p i í fa e l mejor lucimiento de l a 
o b r a . 
E s t a f u é apropiadamente pre-
ñ o tenga situaciones verdaderamen- 1 s en tada . 
" E T R O Y A D O R " E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A l i c i a E v e r s m a n es una de las 
m á s renombradas sopranos d r a m á -
ticas con que cuenta hoy la escue-
l a I ta l iana. 
Sus facultades vocales extraordi-
nar ias le permiten abarcar el g é -
nero d r a m á t i c o de grandes aspere-
zas para todos los contentos y las 
delicadezas del g é n e r o l í r i co eu que 
luce mucho. 
A s í hoy p o d r í a cantar " A l d a " 
y m a ñ a n a "Boheme" s in que su 
garganta xe^jida por una escuela 
ciertamente admirable se resienta 
por ello. 
Y esto es mucho decir. 
A l i c i a E v e r s m e n h a b r á de gus-
tar mucho a los amantes del "bell 
canto" en l a Habana. 
E l jueves c a n t a r á l a E leonora del 
"Trovador" el "spartito" de V e r - i 
di. que s e g ú n af irma la c r í t i c a nor-j 
teamericana es una c r e a c i ó n "sui 
E n cuanto a l Com. For tunato D' 
Angel is , que se e n c a r g a r á del pa-
pel de Manrlco en la c i tada ó p e r a 
de V e r d i , proviene del Co lón de 
Buenos Aires y f u é el favorito eu 
la pasada temporada del mencio-
nado teatro. 
Al fredo Zacaro l l l , b a r í t o n o pro-
cedente de l a Chicago Opera H o u -
se, es un cantante de plausibles 
m é r i t o s vocales que hace un Con-
de de L u n a Irreprochable. 
A y e r d e s e m b a r c ó Fortunato D ' 
Angelis . 
T iene una bella f igura. 
L a Azucena del "Trovador" esta-
rá a cargo de la notable contralto 
A d a Piocentinl. 
Como fin de fiesta se c a n t a r á 
" E l maestro de C a p i l l a " para de-
but de la soprano cubana C h a r i t y 
S u á r e z a la que a c o m p a ñ a r á n en 
zarinas y cantantes escrituradas para 
la temporada de México, que, como 
saben nuestros lectores por los rela-
tos de la prensa, ha sido una campa-
ña teatral de triunfos ruidosos segui-
dos. , 
Posee la Compañía del B a ta clan 
para triunfar ante los públ'cos hlspa-
noamericaiíos, la espiritualidad lati-
na de su espectáculo , hecho de luz y 
de gracia, de belleza incomparable y 
de un sentido profundo de la sátira 
sana 9 riente. 
L a s obras del repertorio, y especial-
mente la que esta noche subirá al 
escenario de Payret, son todas pie-
zas teatrales de exquisita forma y 
gracioso e intencionado fondo: amén 
de su portentosa presentación escé-
nica y de la grandiosidad de sus con-
juntos. , ' 
Dn Voi lá Parts se han intercalado 
algunos nuevos números de efectos 
con seis entradas y {2.50 la luneta'con Ia c o o p e r a c i ó n de todos sus aso 
con entrada ciados y habitantes del t é r m i n o ' d e -
d e K p a f r e t % V h a c e d e e ^ de terminar la c o n s t r u c c i ó n 
demanda, lo cual asegura para la fun- Su edificio social y ha comenzado 
oión de esta noche, Inaugural de la 
temporada, un triunfo ruidosísimo. 
el d í a 1 de este a ñ o y apoyada por 
ei entusiasta Alca lde Munic ipa l , ha 
acordado ofrecer tres d í a s de fies 
tas, con el p r o p ó s i t o de destinar el 
producto de las mismas a las re-
feridas obras . 
Dichas fiestas se e f e c t u a r á n los 
d í a s 17, 18 y 19 del actual , con 
arreglo al siguiente programa: 
D í a 17 
A las 6 a . m . Grandes sa lvas , 
repique de campanas y Diana m a m 
bisa anunciando el comienzo de 
las f iestas. 
A las 9 a . m . Comienzan las 11 
dias de gal los . A las 9 a s i s t i r á n 
todos los galleros de la Prov inc ia 
soltando el pr imer gallo para la 
lucha , la madr ina del edificio na 
c l a l . 
A las 2 p . r a . G r a n d e s a f í o de 
Base hall entre las novenas de San-
ta Cfuz do los Pinos y San C r i s -
t ó b a l . 
A las' 7 p . m . Salve en la Iglesia 
P a r r o q u i a l . 
A las S p . m Se q u e m a r á n visto-
sos fuegos de a f t l f í e l o en el P a r -
que de este pueblo, d i r l g i í l o s por el 
conocido p i r o t é c n i c o s e ñ o r Pedro 
H e r n á n d e z 
A Tas 9 p . m . C o m e n z a r á una 
gran f u n c l í n de honor en el teatro 
E l Globo. 
Durante todo el d í a h a b r á una 
gran F e r i a . Juegos l í c i t o s de todas 
clases y diversos e s p e c t á c u l o s de 
g r a f í f a t r a c c l ó n . en el Parque E s t r a -
da P a l m a preparada para dicho 
efecto. 
Dfa 18 
• _ - A las 6 a . m . Saludo a l pue-
X.a encantadora estrella de la mag- ^10 con diana, repique de campa-
níflca Compañía del Teatro Ba ta inas , chuplnazos y voladores , 
clan de Par ís J ^ e l ,ucett« Broquln, A las 9 a m Comienzo de las 
escénicos y coreográficos que han de mujer de excepcional belleza y artls- , 
llamar poderosamente la atención del ta de grandes facultades, que reapa. llclias ae gal los . . „ , 
público recerá esta noche en Payret con la! A las 2 p . m . G r a n d e s a f í o de 
L a s localidades para todas las í " " - \ r « ^ t * , ^ ^ l . p*rl , ,• • • í ^ l ^ J " " ? Base ball entre las novenas de San 
clones del B a ta clan serán ^ ^ l . ^ l ^ ^ l n ^ 1 1 1 ^ * ^ . C r i s t ó b a l y Taco T a c o . 
A las 3 p . m . L a sorpresa de la 
palangana y la c a r r e r a del huevo, 
con premio a los vencedores . 
A las 4 p . m . E l alcance del 
j a m ó n , con un premio al vencedor. 
A las 7 p . m Grandes fuegos 
artif lclaleJ 
A las 8 p . m . D a r á n comienzo 
dos grandes bailes para personas 
mene por s ü culto al lujo; y «riten- Triunfa esta noche de nuevo en la blancas y de color en los MPáfltO-
- de las ocho y tres cuartos , J , , _ ,, 
M A R T I E G R A N E X I T O D E M A D A M E P O M P A D O U R 
Continúa la serle de representado-1 público; ella ilumina con la luz de 
nes triunfales de Madame Pompadour j sus ojos, y con Ja clara sonrisa de 
la opereta cuya fastuosidad ha opaca-1 sus labios la pimpante Marquesa, lie-
do a todas las anteriores presentado- I na de travesura y de espirltual'dad. 
nes escém'cas. Bs uñ verdadero des- Pompaaouf, la opereta versallesca es 
file de .elegancia la reproducción de i ciertamente digna de su éxito extraor-
una época que se dist inguió precisa- diñarlo 
  su lt  l l j ;  rite -
dléndofo asi, Jul ián Santa Cruz ha función 
dispuesto, un montaje de tal riqueza al predo popular de dos pesos lu-
de tan exquisito gusto, de tan mag- neta. 
nlfico efecto que, la Habana entera Para el viernes se anuncia la prl-
ha de desfilar por el Martí para ad- mera función de moda de la tempo-
mirar los trajes maravillosos de las ,.;,,la dedicada a-ese gran público so-
damas del Rey los deslumbrantes ata- cia) qUe ha sabido favorecer con su 
vlos de los cortesanos Lui s X V , en- dlst'nción al teatro Martí el coliseo 
vueltos en seda y en bordados, y d i s - ¡ v a r ' ^ a d , del éxito, del colorido 
urriendo por los dorados salones en y sobre todas estas cosas de la ale-
medio de la pompa militar de los pe 
rlpuestos Guardias de Su Majestad 
Cr i s t ian í s ima. Trajes cortesanos, uni-
formes multicolores, casacas lacayu-
nas eimobleddas por la flor de lis, 
mobiLiarios de una época fragante y 
bella cuando adornó el Versalles fa-
buloso de los ú l t imos Reyes de Fran 
E l sábado itay dispuesta una repo-
sición de importancia para presenta-
sos salones del s e ñ o r "FeHl lo" R o -
d r í g u e z , el que para rste fin los ha 
cedido galantemente. 
Durante el d í a G r a n F e r i a . Jue -
gos l í c i t o s y diversos e s p e c t á c u l o s . 
D f a 10 
A las 5 a . m . G r a n D iana toca-
da por el s e ñ o r Sixto Mojena y ios 
cometas de esa loca l idad . 
A las 0 a . m . Soleme misa can-
e'ftn de valiosos elementos artíst icos j tada a toda orquesta por el R e T . 
entre los que se cuentan, la bell ísima F l t j ArrnnátP ími 
Pilar, la graciosa y s impát ica Marta I ^ W a a W O ^AirOnMegUI . 
Silvestre, ei insustituible Juanito Mar-| A las 12 m . Lrinzamlento de 
g é n e r i s " tanto en la parte cantable su d e s e m p e ñ o Alfredo Graz ian l y 
como en l a e x p r e s i ó n d r a m á t i c a . ' J . Sotomayor. 
C A M P O A M O R 
ese escenario de Mar i I tínez. y el baf Itono de las facultades globos anUf.ciadores 
^ . . f f f ! " " 1 0 ae MarU Matías Ferretr E s t a reprisse es la de a tn» 9 n m n 
H O Y - U L T I M O D I A - H O Y 
( Ñ A M E T H E M A N ! ) 
da," se vé en 
oada dta más radiante 
Madame Pompaaour es además la 
sonrisa de una mujer, la melodía dul-
c ís ima de un gran músico y el ma-
drigal que florece en los diálogos, rá-
pidos e intencionados de esta esplén-
dida producción. 
Consuele Hidalgo, neroina de esta 
opereta, Pompadour ideal por la eurit-
mia de sus movimientos y la gracia 
toda de su persona, por su gallardía, 
su suave coquetería femenina y su 
fino donaire, es la favorita, el arque-
tipo de la predilecta, la art l« ta- que 
Santa C r u z de 
lleva tras si , la s impatía de todo un 1 maestros Serrano y Alonso. 
Los Gavilanes, zarzuela de Guerrero I A IaS 2 P • m . G r a n d e s a f í p de 
que goza entre nosotros de gran car- Base ball entre las novenas del Can 
tel, con la que también hará su debut 
un tenor de exce lent í s ima fama, Al -
fredo Díaz que llega del Norte donde 
ha sumado entre otros triunfos nu-
merosas actuadones de ópera en el 
acreditado Manhattan Newyorqulno. 
Se prepara para muy pronto un es-
treno que ha de llamar poderosamen-
te la atención una zarzuela titulada 
L á Bejarana, original del más alto 
poeta español, L u i s Fernández Arda-
vin, con mús i ca de los aplaud dos 
L A N E W Y O R K F O L U E S E N E C U B A N O 
E l sábado, de 5 a 7 de la tarde, se I cantos y bailes t ípicos de Haway, 
Inaugurarán en el Teatro Cubano las: acompañados de su mandolina; Miss 
tandas vermout, llamadas de Mosai- Mary B . Brown (Bebette), que bal-
eos Americanos la entre otros art í s t icos números, un 
Para estas tardes se ha hecho una I bel l ís imo minué, acompañada de sus 
invitación expresa a nuestras prin-, seis bailarinas clásica»; Mss Mar on 
clpale» familias, muchas de las cua- Masen, primera tiple de.extensa y bien 
l«s hemos vsto ya en noches anterio- timbrada voz; la señorita Vl la y el 
res ocupando palcos y lunetas del be-1 señor Martínez, l a mejor pareja de 
lio coliseo de Neptuno y Galiano. E n ¡ bal fes españoles y argentinos que he-
efecto, desde el debut de la New York mos visto en Cuba; Pedro, e! actor 
Follles en el Cubano éste se ve con- cómico, verdadero excéntrico musical; 
currido por damas conocidas de núes- Mr. Elmer Groase y su notable orques-
tra buena sociedad; lo cual se debe ta, el mejor Jazz Band que se ha oido 
a las grandes reformas introducidas' en Cuba, y en fin, toda la compañía 
en el edificio y, principalmente, el cualquiera de cuyos componentes, el 
espectáculo que hoy actúa en la lin-
da bombonera de oro y marfil . 
A la belleza de este espectáculo, tan 
en boga en los Estados Unidos y Euro-
pa, se une, en este caso de la New 
York Follles, el admirable conjunto 
de intérpretes , formado por más de 
cien personas, entre las que se des 
más modesto, es un artista. 
E s t a noche vuelve a escena la gran 
revista Una Noche en Broadway mu-
chos de cuyos números se han hecho 
ya populares y se cantan y silban por 
toda la ciudad. 
E l sábado estreno de la revista ja 
ponesa Rlk-Rik , de la que hablare 
tacan: Miss Betty Marvyn, con sus mos extensamente. 
R I A L T O 
"SCARAMOUCKE" 
L a película cumbre, la producción 
T E A T R O V E R D U N 
E s t a es l a p e l í c u l a de l a ñ o . N a d a s u p e r i o r a e s to se h a 
p r o d u c i d o ni se p u e d e p r o d u c i r en c i n e m a t o g r a f í a . L o s l le-
nos d e a n t e s d e a y e r y a y e r e n " C A M P O A M O R ' * a s í lo 
a f i r m a n . 
N o d e j e d e v e r l a 
S u p e r - P r o d u c c i ó n M E T R O - G O L D W Y N 
Repertorio Extraordinario 
C A R R E R A Y M E D I N A 
Continúa la empresa de este sim 
pático tearto viendo que sus esfuer-
, zos son coronados por el más fran 
m á s grandiosa hasta el presente tltu-1 c0 ¿xi to . A las 7 y duarto comienza 
lada '•Scaramouche", por las estrellas la función con la ActuaL'dad Haba 
AHce Terry y Ramón Novarro, glo- nera No_ 26 y la precidsa comedia 
ría del gran director Rex Ingiam, p0r Blll le West E l Romance Rural 1 
vo lverá a la pantalla en las tandas las 8 y cuarto colosal estreno L a No 
de cinco y cuarto y nueve y media, i v ía Cambiada preciosa película en 6 
acompañada de la gran orquesta con actos llenos de emoción, lujo, arte, 
su mús ica especial y exquisita. j belleza, y que le hará reír y llorar 
E n las tandas continuas de una a : InterpretaMa por la genial actriz Mad-
clnco y de siete a nueve y media y j ge Bellamy, a . las 9 y cuarto regio 
por veinte centavos, cintas cómicas: estreno Los Hijos del Delito presen-
"No dudes de tu esposa" cor Leerd ciará usted un romance de amor de 
Batrd y 'HSl cerro de los desaparecí-1 interés universal, que se desarrolla en 
3719" ld -15 
A n u n c í e s e e n e i D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
dos" por Hobard Bosworth 
"Cuando la vida pasa" es un gran 
drama; no deje de verlo. 
"Tres mujeres", suprema Joya cine-
matográf lca con be l l í s imas escenas, 
será una verdadera sensación y un 
triunfo m á s de Mary Prevost. 
Tenga presente este titulo "Corazo-
nes de roble". 
Hoy Miércoles 15 Hoy 
Función continua de 11 a 5. 
L a revista 
F O X N E W S NUM. 7 
la comedia 
T A C T I C A S C A V E R N A R I A S 
L a comedia histórica 
B E N J A M I N F R A N K L I N 
L A H E R M O S A P E C A D O R A 
drama por Wlll iam Falrbanks y 
E v a Novak 
L A M O D E L O D E L A Q U I N T A 
A V E N I D A # 
super drama por N O R M A L K E -
R R Y y M A R Y P H I L B I N v 
8 p. m. Tanda Especial 8 p. m. 
L A M O D E L O D E L A Q U I N T A 
A V E N I D A 
por Norman Kerry jr Mary 
Phllbin 
un ambiente de grandeza infinita que 
solamente puede encontrarse en la na-
turaleza por Dorothy Revier y W l -
lliam Falrbanks y la comedia E l Ro-
mance Rural y a las 10 y cuarto gran-
dioso estreno Su Extratagtma la mal-
dición en sus labios, la venganza en el 
alma, y e lacínor de una mujer en eí 
corazón. F u r i a y locura, odio y ven-
ganza, dinero y audacia. Su voz era 
un grito de rabia, ñero más alta se 
clan las voces de aquellos que le ha-
blan robado. Está interpretada esta 
pel ícula por Florence ¡Reed y Conway 
Tearle. E n 5 actos. ' 
Mañana Cadenas Rotas por Claire 
Windsor y^Jack el Rayo . Viernes 17 
Bl Infierno' del Dante Su valor y su 
Pistola. Sábado 18 precioso estreno 
Lo que vale una sonrisa. 
tra l San C r i s t ó b a l 
los Pinos 
A las S p . m . Grandes carrerfis 
de cintas patrocinadas por dos ban-
dos c u / a j presidentas s e r á r : por 
el Bando P u n z ó la s e ü o r a SvangeM-
na F lores de L a b a r t a y por el B a n 
do A z u l !a s e ñ o r a M a r í a L . Quin-
tana de M e d a l . 
A las fi p . m . S a l d r á n en solamne 
p r o c e s i ó n las sagradas . I m á g e n e s , 
el Sagrado Corazón de J e s ú s y lo 
Milagrosa V irgen de la C a r i d a d . 
A las V p . m . Sorprendentes fue-
gos artificiales, por el profesor se-
ñ o r H e r n á n d e z . 
A las 8 y 30 p . m . D a r á n co-
mienzo dos grandes bailes para 
personas blancas y de co lor . \ 
Como en los anteriores dias en 
^éste habrA Juegos l í c i t o s , espec-
t á c u l o s variados y una gran feria 
representada por lo m á s selecto de 
esta sociedad, d i s t r i b u y é n d o s e gran 
des premios . 
L a sociedad " L a T e r t u l i a " a l cele-
brar esa fiesta de regocijo popular 
aparte del beneficio que pueda ob-
tener a l logro de la f inal idad que 
persigue y atenta a las' sugestiones! 
de sus vecinos y simpatizadores, ¡ 
solicita a d e m á s de la c o o p e r a c i ó n . 1 
que tanto el Comercio como losj 
part iculares adornen y engalanen 
las fachadas de sus respectivas ca 
sas, a f l j de qne pueda mostraise 
a los Q'io han de ser nuestros hues-
pedes la perspectiva de un ' pueblo 
alegrb y entusiasta 
Todos los actos s a r á n amenizados 
con una reputada orquesta de la 
H a b a n a . Y un aeroplano en que 
v i a j a r á n C é s a r Madrid y M a t í a s 
de la Fuente nos v i s i t a r á las no 
ches de los d ía s 18 y 19 . 
C o n f o r t p a r a 
e l E s t ó m a g o 
Imposible Surfir Gá», Agruras, C a r -
dialgía o Indiges t ión si toma las 
Pastillas Stuart para la Dis-
pepsia d e s p u é s de Comer. 
Hablan mucho en estos d ías de las 
calor ías y de las dietas equilibradas 
y mucho por el estilo, pero a la ma-
c 3718 ld -15 
E r u p c i o n e s 
E e sorprendente el ver con qué 
prontitud el Ungüento Cadum quita 
y cicatriza las erupciones de la piel. 
No importa cuales sean los remedios 
que baya usado sin obtener beneficio, 
no tiene por qué desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
L a s enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, erup-
ciones eczema, urticaria, almorranas 
de picazón, así como lastimaduras, 
cortaduras, quemaduras, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum-
yorla de personas les gusta comer 
bien y comer mucho, y gozan con las 
buenas comidas. Lo que desean es 
un método sencillo para Impedir las 
agruras, gas y d e m á s molestias de 
la indigest ión . 
Miles de personas usan las Past i -
llas Stuart para la Dispepsia, porque 
dan al estomago el efecto alcalino 
do la salud; disipan el gas, dulcifloan 
el e s t ó m a g o y ayudan la d igest ión 
Est&n preparados cientí f icamente 
para obtener estos resultados y 
puede Ud. confiar siempre en su 
pronto alivio. Compre una caja de 
Pastillas Stuart para !a Dispepsia y 
podrft. comer su pastel y queso el 
filete con papas fritas y todo lo que 
so lo antoje. A s i podrá desafiar el 
espnctio de la dispepsia 
dr?guerínala eQ cuaI<»uler A r m a d a o 
G O N Z A L E Z 
H A N T R I U N F A D O 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n d c a b l e r e m i t i d o p o r l a c a s a " M 
p o r el c u a l se nos a u t o r i z a p a r a c o n t i n u a r e x h i b i e n d o en C u b a d u ^ctl íres r 
y M a y o l a m o n u m e n t a l p r o d u c c i ó n rante 0̂8 mese, f L ^ " 
S C A R A M O U C H 
P O R A l i n : T T D D V _ D A M r m r . ~ _ _ P O R A U C E T E R R Y y R A M O N N O V A R R O 
CLASE Oí SUtVICIO 
OHwtds-Mtdla Tu. 
unlcM dMnrfo. SlfMkMiiInfM 
Indluclon, nt* Ciblagnm* Mrt 
•mrM* SAPIDO. •' bu lUn. 
lUHjt ut coHoicioNCJ al oono 
W E S T 
C A B L . 
MSWCOMB CARLTON. nusioCMT 
U N I O N 
O F I C I N A P R I N C I P A L : Pl Y M A R G A L L 
(OBISPO) 49, g S Q U l N A A CUBA. . 
COLCOTOR 
Í A 
atoRQK W z. ATKiN«.n««T»K:..w,„IO€WT 
TELEPoHONo 
• Jim di lísitue hora oc ocposrro 
3 5 P . M . 
Envíete el aiguleote cablrgramr con «uieclón á l u condicione* 
del dorio que ae aceuun oor el Drcacnic. 
C L T 
nucHg 
TEL2?o: 
Y O R K A b r i l 1 9 2 5 
G O N Z A L E Z Y L O P E I PORTA 
HAVANA CUBA 
EH JUÜTA D I H B C T I 7 A ' D E S P U E S D S DOS HORAS D E D I S C U T I R ASUlT^n q«s« 
Y T E N I E N D O EN C U E N T A L O E X P U E S T O EN S U S C A B L E S Y L O m P L l O A T ^ ^ 
r ^ O m ^ ' s A L ^ s ' 1 2 ^ Emi™ SCARAtíOU0HE ^ T E L O ^ s s ' ^ 
M E T R O P I C T U R E C O R P O R A T I O N . 
E l f o r m i d a b l e t r u e n o d e la r e v o l u c i ó n d e j ó sent ir su eco si-
n i e s t r o , e x t e n d i é n d o s e s o b r e toda l a F r a n c i a g l o r i o s a . . . A l gr i -
1 7 to d e r e b e l i ó n l a n z a d o p o r los fogosos c a u d i l l o s d \ las mu'ltitu- r i 
d e s , ¿ l p u e b l o m a n c i l l a d o r o m p i ó sus c a d e n a s , y l o c o de b é l i c o £ 
e n t u s i a s m o , e n a r d e c i d o p o r las m i l a n t o r c h a s q u e i luminaban el V 
c a m i n o d e la l i b e r t a d , se l a n z ó a las c a l l e s y p l a z a s , semejante A 
a i m p e t u o s o o l e a j e i n c o n t e n i b l e , r e c l a m a n d o lo s u y o , dispuesto a I 
r o m p e r el y u g o q u e lo e s c l a v i z í b a a l a v o l u n t a d de u n a aristo- * 
| c r a c i a c o r r o m p i d a . . . E S T O E S " S C A R A M O U C H E " . y 
o " R I A L T O " o 
H O Y M I E R C O L E S 15, M A Ñ A N A J U E V E S 16 
S C A R A M O i / C f f C 
20 P R O F E S O R E S . M U S I C A E S P E C I A L A D A P T A D A 
P r o d u c c i ó n " M E T R O " , G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . Aguila 32. 
C A M P O A M O R 
MAÑANA, J U E V E S 16, M A Ñ A N A 
¡GRANDIOSO P R E - E S T R E N O ! 
A fin d e s a t i s f a c e r l a s n u m e r o s a s p e t i c i o n e s d e l p ú b l i c o l a E m p r e s a del teatro Cam-
p o a m o r h a d e c i d i d o a n t i c i p a r e l e s t reno en C u b a d e l a g r a n d i o s a Super-produccion ti-
t u l a d a : 
" L a R e i n a d e l a s E s c l a v a s " 
L a P r o d u c c i ó n M á s G i g a n t e s c a D e l A ñ o 
/ ' 
" L a R e i n a d e l a s E s c l a v a s 
E s la t r a g e d i a a m o r o s a m á s i n t e n s a q u e h a r e c o g i d o la p a n t a l l a . Grandios idad escé-
n i c a j a m á s i g u a l a d a . U n v e r d a d e r o d e r r o c h e de l u j o y u n a p r e s e n t a c i ó n estupenda. En al-
g u n a s e s c e n a s a p a r e c e n m á s d ; v e i n t e m i l p e r s o n a s , d a n d o a es ta p r o d u c c i ó n un efecto W 
p o n e n t e d e g r a n d e z a . . . . 
I 
¡ E s p e c t a c u l a r ! 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
¡ G r a n d i o s a 
L a b r a 3 3 
c 3721 
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C I N E 0 L 1 M P I C 
Hoy en las tjuidai» elefantes de 6 
y cuarto y 9 y medí* Santo» y Art i -
gas presentan la magistral creación 
oe lujo y «mociones titulada Maclate 
Emperador. l>m pe l í cu la digna de 
verse. 
L a funcldn será amenizada por la 
orquesta de Armando Joffre. 
Tanda de 8 y media Raquel Meller 
en \ ioletaa Imperiales. Maflana día 
do moda en las tandas elegantes de 6 
y cuarto y 9 y media Carlbbean F i l m 
presentan a las estrellas Bebe Da-
niels. Conrad Nagel. Jul ia Faye y W a -
llace Reíd titulada: Hi jas Irreflexi-
vas . 
Sábado 18 Irene Rlch y Paulina G a -
ron en la producción Virgen y Mun-
dana . 
Domingo 19 en la matinée de las 2 
Wlll'am Falrbanks en la sensacional 
cinta E n las Garra» del Mónstruo y 
Peter Morrlson en E l que gana Per-
alendo. 
Tanda de 6 y cuarto Alma Rubens 
y Franke Mayo en E l Precio que ella 
Pago. 
Tanda de 9 y media Long Chaney 
en E l Jorobado de Nuestra Seftora de 
P a r í s . 
T E A T R O T R I A N O N 
A las S y cuarto y 9 y 30 de hoy 
miércoles se repite la cinat estrena-
da ayer con gran éxito y que se ti-
tula L a Condesa Olenska interpretan-
do tan bella y lujosa cinta Marie Pre-
vost y Elllot Dexter. 
•A. las 8 hoy se exhiben L a s Tros 
Epocas divert idís ima cinta da Buslcr 
Keaton. 
Maflana jueves E l Infierno del Dan-
te. E l viernes día de moda E l Pe-
queño Pensador por Wesley Barry ( E l 
Pecoso.) E s t a producción es de War-
ner Bros. 
E l sábado E l Idolo del Norte por 
Dorothy Dalton. 
E l domingo a las 6 y cuarto y 9 
y 30 l a bella cinta de Thoodore Ro-
berts, May Mac Avoy, Conrad Nagel 
y Charles Ogle titulada Bl Cabello 
Acusador. E s t a producción es algo 
extraordTñarlahiomte Interesante. 
E n la ^aijant esemanaOh Doctor 
por eRglnald Denny una obra cómica 
en siete partes que quita pesares y 
Bl Amante de Camila por Marie Pre- 1 
vost y Monte Blue. 
C I N E G R I S 
Hoy se « h l b i r á nuev«« c^o 
tandas de 5 y ™*%°yi6n tlwWg I extraordinaria p r o d u c e ^ rt0 ^ 
Condesa Olenska. c^e6, e n ^ n 
guran artistas notao guran an-iD^. _ 
cuales se destacan Por t 
abor Beverly Bajne^ ^ r * . 
de V* Wlllard Louls y 
A las 8 y cuarto Cadena5 
y Odio. ^ jjjíÍ»-
Mañanar ^ ^ " ^ w . e^> por Douglas ^ , ^ ^ 
E l viernes 17- *0 £ Duíioí-
Hayakawa y Huguette _ ^ 
¿ 4 Dorothy Drfltori 
Gran matlnee *> ^ ^ J l uii«« loS 9,1 
con E l regreso d ^ p e l e ^ ^ 
aue todo lo arreg''• dencl» * r» .' 
sTárke. Gladys B r o - > r a J 1 
Tul ly Marshall, A1C 
lliam Scott 
V l U cinc 
* íu»: e5tI 
tic*» M 
¿fio f so 
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C f ***** N L P V S 
\ ^1' , „ ocho: Enamor»da« del amor. 
" '30r Marsar lU da la Molte 
L a x o - P e p - S e n A l i v i o e n u n C a s n fra-




Tí Ift r y Fran 
^ T Ivlnlda. Por Mary cl^r. 
A las ctnco y cuarto y a laa nueve 
v media: Secretoa del Oran Mundo. 
'" lor Betty Blythe, Patay R u t * Mlller. 
' -acl Mulhall. Lou Tellegen y Forreet 
Stanley; la comedia Peligros de avla-
^ T W11r7: Avenida, por 
,» d» ** _^.n Kerry-i»lo 0_ y Norman . 
ocbo: 
«narto: estreno de L a 
0cbo > cuar " , - J _ . w i lamv. 
^jnbla 
1 ^ por M ^ r » Bella ,y; 
J-it cambiada. P hijos del ^arto: Los hijos del 
^ v l e e r y 
romance rural. 
• o^ToT « . r a a a d . Su 
^ .n.o y cuarto y a la* nueve 
A W Clnt ° E l infierno del Dante, 
cuartos. dos ac. 
¡ • S ^ ¿ « - ' Dav"J pow,1,• 
^ ^ s 0 " " " 0 ' " , 1 I 0 ' 
^ ^ c - E l caballero atrevido, 
' í c l c Hoxie: L o \ u e cuesta un 
Por Vlrílnla Val11 y 
^la^ocho y m^la: L que cuesta 
a placer. 
^ o . * ) cuaXto * » ^ ^ W H O (Keptuno ^ u U u . . W 
. u* L de U ¿ D..Terancla) 
A ^ -«trono . _ J „ cuarto y a las nueve 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Canje de ma-
ridos, por Leatrice Joy y Raymond 
arlffith. 
OX^XPZÜ (Avenida Wüaon •squln» a 
B.. Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Violeta» impe-
l ía les , por Raquel Meller. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y "media: Maclste Emperador. 
G R I S (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a la* nueve 
y cuarto: L a Condesa Olenska, por Be-
ver'y Bayne, Ell iott Dexter, Edlth 
Roberts y Willard Louis . 
A las ocho y cuarto: Cadenas de 
amor y odio. 
TKJAKOJX (Avenida "Wtlson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A Jas ocho: La» tres épocas, por 
Buflter Keaton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Condesa Olenska, por 
Beverly Bayne. Ell iot Dexter y Edlth 
Roberts. 
E l A i T O (Neptnno entre Consulado 
y San SEIgnal) 
A las cinco y cuarto y a Tas nueva 
v cuarto y a las nueve y media: Scaramouche, por Alice Te-
A la5JdnC?i infierno del Dante, en n y y Ramón Navarro, 
jnedla. ^ De u r a a cinco y de siete a nue-
ve y media: No dudes de tu esposa, 
por Leard Baird; E l cerro de los des-
aparecidos, por Hosbard Woeworth. 
I>I£A (Industria y San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
^ S O N (P»dre Várela y Oeneral 
jarilJl0) ^yH.to y a las nueva 
A ^ E l Infierno del Dante, por W l - che. Exhtbicldn de cintas dramáticas 
¡ C s c t t >• Panilne starke. \y c ó m i c a . . 
I L Á T A R D É D E A Y E R R E G R E S O A V E G U I T A 
U C O M I S I O N Q U E V I N O A E S T A C I U D A D A F I N 
D E G E S T I O N A R L A C R E A C I O N D E A Y U N T A M I E N T O 
I En un carro especial, a g r e g a d o a l t ren r e g u l a r , a y e r f u é 
conducido a C a i ^ a r i e n el c a d á v e r d e l r i c o p r o p i e t a r i o 
y comerciante de l a l o c a l i d a d , s e ñ o r F r a n c i s c o M e a v e 
El hacendado Xazábal l lega hoy, padre Joáé G u a ñ a b e n s , r é g r e s a r o n 
en tren expreso a C a m g í e y ayer tarde . 
¡ Anoche salió, para E n c r u c i j a d a , 
el coc^-dormltorio " C a m a j u a n l , " 
7 una Casilla de. equipajes, que for-
marán, allá, un tren especial para 
traer desde cl Central N a z á b a l a l 
beñor DomlnFO Nazábal , d u e ñ o de 
esa finca azucarera que, como sa-
ben nuestros lectores, «e encuentra 
delicado de salud y mces i ta some-
terse a tratamiento c l í n i c o . 
Le acompañarán fami l iares . 
El consultor legal de la Lega<cióii 
China 
Ayer fué a Unión de Reyes el 
ieñor Raúl Gay. conaultor legal de 
la Legaclóu China en esta capi ta l . 
In buen servicio del Inspector 
Turrós 
El inspector de la P o l i c í a de los 
Ferrocarriles señor L u i ^ T u r r ó s , 
ícompafiado de un portapliegos de 
«a policía nombrado Gui l le /mo del 
Cristo, ocupó en la calle de Oquen-
lo diez cajas de cocnaq Domec, que 
wbían sido sustra ídas de les mue-
lles; y con el detenido las entre-
?« a la Policía del Puerto, que en-
cade en ese hecho. 
Tren a J o v e l l a n o » 
Fueron por este tren a Jovel la-
*} P ^ e J e r o del Consejo Pro-
Z * . M&tanzas. s e ñ o r M a r t í n 
B81 n f e n és ta ha gestio-
Kcenula S2cretaría de Obras P ú -
'ws obras que e s t á n ya ordena-
Para aquella j u r i s d i c c i ó n . 
Caballeé112'131 el aoCtor m ^ e l 
. I 1̂ 1—.1JJ!ÍÍ.¡ 
Tren de G u a n « 
Llegaron de-
¿ m e n d í a / MartíneZ: el doctor 
%Ide2Piaar del Rí0: Jo8é Fer-
^ ' n o T M a S ; 61 d0Ct0r J ™ * 
Por Havana Centra l 
k c l m L ^ de HaTana C e n t r a l , 
^1 W n Ón, llegaron del C e n : 
^ D a n S POr N a v a í a « . el s e ñ o r 
,a.é n e v ñ á o **>che e l 
m Senor Francisco Meave 
f S e t a r b v ^ ^ 1 fallecl0 61 ™<> 
karlén sefinr S,0111erciante de C a i -
,I10cfce en ; Francl8co Meave; y 
gaío ¿1 tr.n1 C-0che esPecial agre-
f V r o 7 ^ / ^ " ^ r de viajeros 
U ^Ha, ¿0ÍV¿ trasladado a aque-
48,1 *n*ne \ h * 8ld0 m ^ se^-
de ^rácter ' POr 8US bella8 dotes 
. .^trldo ¿fUOa de la m i s m a . 
S l n a l aCo ' ? -ha8ta la E s t a c i ó n 
L1" V I ^ a T ^ a n ^ el c a d á v e r ; 
"^ctos de Colón 
l \ ^ 0 k u ¿ ^ ^ dlpu-
L C o l 0 n - r e g r e ^ 108 Caballeros muo. e g r e s ó ayer de Man-
í l * - — . 
& r CcTi?cd00B * * * * escolapfo 
vlcerector del mismo. 
T r e n a Santiago de C u b a 
Por este tren fueron: 
A Santiago de C u b a : J o s é A n -
tonio Pulg , J . M . Berro y Fe l ipe 
Romero L ó p e z . 
A C a m a g ü e y : el teniente del 
E j é r c i t o Nacional del Es tado Ma-
yor J u a n A . R u l z ; Alvaro Cisneros. 
empleado del Departamento de 
Transporte del F e r r o c a r r i l de C u -
ba; Fe l ipe Rafo l s ; el doctor Mar-
t í n e z R a m o s . 
A C o l ó n r el doctor Gui l l ermo 
A l a m i l l a ; Manuel V i v e r o ; N i c o l á s 
F a j a r d o . 
A S a n i a C l a r a : Jorge L . Gon-
zá lez ; BernartllnQ N ú ñ e z ; E n r i q u e 
Maseda; P . S á n c h e z ; Hidalberto 
del Pico y s e ñ o r a ; Mario C á r d e -
nas y P e r s ; J o s é S a d í . 
A Matanzas: s e ñ o r a Mll lan de 
Mi l l án y su h i j R u b é n ; fray P a -
tricio, carme l i ta descalzo; L u i s 
G o n z á l e z F e r n á n d e z ; Justo Ross ie . 
A Cumbre : S e r a f í n G a r c í a . 
A C á r d e n a s : Miguel Roche; J . 
de la R o s a ; J o s é Antonio Sola; el 
doctor Aure l io G ó m e r Miranda y 
su h i ja Ofe l i ta . 
A B a y a m o : la s e ñ o r i t a P u r a Mu-
ñoz y su hermanita G l n o r a . 
A l C e n t r a l . E s t r e l l a : Angel Ma-
chado. 
A A g u a d i de Pasajeros : Diego 
Bello y su h i j a R a n c h i t a . 
A l central C a r o l i n a : Manuel F l o -
res Pedrogo. 
A Ciego de A v i l a : el doctor R i -
goberto R a m í r e z . 
v e d e E n f e r m e d a d d e l o s R í ñ o n e s 
D e P u e r t o R k o l l e g a u n e log io entus ias ta p a r a este no tab le 
l a x a n t e v e g e t a l 
sua amistades, qne sufren de " t " ^ 
miento y enfermedades símejantef» i^s 
fabricantes de este notable producto, la 
Pepaln Svrup Company, loa, w a.-...lis-
tón 8t.. Montlcello, piinolS, E . U. A., 
hacen la oferta í enerosa de enviar >uni 
muestra gratis a cualquier lector ae es. 
ta publicación, que lo solicite envian-
do tarjeta postal 
Laxo-Pep-Sen es. en la iátOaJld»*, 
laxante liquido más popular. V la ven^ 
¡ ta de más de diea millones de ^ e l l a « 
'a l aJ\o es la prueba más convincente 
de sus méritos. Millones de Personas 
lo usan conatantemente, en casos do 
estreñimiento, lengua sucia, dispepsia 
y otros muchos trastornos semejantes, 
que se deben por lo común al mal iun-
ciónamiento de los intestinos. 
Sus IngrredientaB Pon yerbas y «"alces, 
• cienttf lcaménte mezcladas y compues-
'.taa, v se ha usado en todo el mímelo 
desde hace más de cincuenta anos, i n 
I médico muy conocido que lo descubric. 
lo usó entre sus enfermos, por 10 CU ai 
ae convirtió pronto en favorito del pü-
•tllco. pues no contiene ningún medi-
camento, y es de igual eficacia para 
niños pequeños y las personas mayo-
res. Pruebe usted Laxo-Pep-»en 
pre que ño se sienta bien. L-o alivia-
rá E n la botica o en la droguería lo 
puede comprar. 
l í 
Blanca Rosa Pérez 
Otro mensaje de elogio pura Laxo-
Pi P-Sen. un laxanta p"'"'mente vege-
tal, procede de A -cr.b'., I'uerto Rico, 
en donde la señorita B ar.cu Rosa Pé -
rez, que reside en la c illfl í'an Felipe 
número 1. sufrió durante muchos años 
de infección intestinal y de los ríño-
nes, hasta que obtuvo alivio absoluto 
tomando Laxo-Pep-Sen. Dos botellas da 
este compuesto de yerbas, la libraron de 
sufrimientos crflnicos, y en la actuaM-
dad recomienda au uso a muchas de 
y loa j ó v e n e s E n r i q u e y 
Noble. 
Del Per ico : F r a n c i s c o L ó p e z y 
sus h i j o s . 
De San A n t ó n : J u a n P a s c u a l e 
h i jos . 
Adolfo , dez M a r t í n e z ; el doctor Antonio 
L a n c í s , Celestino R o d r í g u e z . 
A Puerta de Golpe: Fel'o D í a z y 
su hijo R a f a e l . 
A Quiv' icáu: Zoila Bri to de Co-
mas . 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
Por é s t e tren fueron: 
A U n i ó n óe Reyes : el doctor Cle -
mente Mesa . 
A G u a r a : Manuel B á r c e n a , 
A B o l o n d r ó n : el doctor Adolfo 
Odriozola . 
A Melena del S u r : J o s é L ó p e z 
R o d r í g u e z . 
A B a t a b a n ó : Antonio Vicente 
P é r e B . 
Superintendente de escuelas 
E l doctor Pedro Garc ía V a l d é s , 
superintendente de escuelas de P i -
nar del R í o , r e g r e s ó a dicha ciu-
dad, a y e r . 
T i en a C o l ó n 
Por este tren fueron: 
A l Centra l G u i p ú z c o a : R a m ó n 
B u r r u c h a g a . 
A C á r d e n a s : la s e ñ o r i t a Mar ía 
P l a n c l l . 
A C o l ó n : la s e ñ o r i t a A l d a L a z a . 
A Aguacate: Rafae l R o d r í g u e z , 
y el secretario de aquella J u n t a de 
E d u c a c i ó n , Conrado V a l c á r c e l ; 
Abelardo Jorge; el p r e s b í t e r o Jo-j 
s é R a m ó n R o d r í g u e z N ú ñ e z , p á r r o -
co dé aquel l u g a r . 
A Matanzas: el senador doctor 
Manuel V e r a V e r d u r a , y su s e ñ o -
r a ; J u a n C o m a s . 
A Campo F l o r i d o : la s e ñ o r a G r a -
zlella A n t ó n de R a b a s s a , y su cu-
fiado L u i s R a b a s s a . 
T r e n do P i n a r del R í o 
Por este tren l l egaron: 
De Tae.) T a c o : F r a n c i s c o S u á -
rez . 
De A l q u í z a r : J u a n A r n a o . 
De P i n a r del R í o : la s e ñ o r a de 
Salas, e h i j a ; Gonzalo G ó m e z de 
Molina; J u a n G o n z á l e z . 
De Ovas: B e r n a b é R o d r í g u e z . 
De San Diego de los B a ñ o s : F e r -
nando C a a m a ñ o v el doctor Biosca . 
De Cande lar ia : la s e ñ o r i t a R a -
quel B e m a z a , y su sobrino L o r e n -
zo M o l í . 
T r e n especial 
A las seis v v e i n t i t r é s l l e g ó , de . 
C á r d e n a s , el tren especial que 
anunciamos que h a b í a fletado el 
s e ñ o r Agapito C a g l g a . 
E n este tren v e n í a n el s e ñ o r C a -
glga y su fnml l ia ; el s e ñ o r Coláa 
de C á r d e n a s y fami l ia ; Marcos a. 
C a r v a j a l ; m a r q u é s de P i n a r del 
R ío y rami l lares y el general Jo- i 
sé Mart í y f ami l i are s . Regresan de 
Var?flerO. donde pasaron corta 
temporada. 
T r e n a P i n a r del R í o 
Por este tren fueron: 
A P i n a r del R í o : F e r n a n d o M é n -
T r e n de Santiago de C u b a 
E s t e tren H e g ó a las siete y c in-
cuenta y cinco, y por é l de: 
Sagua la Grande: L u i s Machado 
y fami l iares ; Osvaldo S ierra y Ru 
h i ja Margot; Aurel lano R o d r í g u e z ; 
Lorenzo A b r i l ; doctor S i m e ó n Go-
d í n e z ; las ateñorltas A u r o r a Á m -
bade y M a r í a Teresa Nicul lcne . 
De Cal imete: él alcalde del Man-
guito, Sixto S á n c h e z , y fami l iares . 
De Sanct l S p í r i t u s : los padres 
Liceo y J u a n Manuel , ambos car-
melitas descalzos. 
De C a m a g ü e y : Roque V i l a r d e l l ; 
F i d e l F e r n á n d e z . 
De Rodrigo: Manuel Mesa y ta-
m i l l á r e s ; s e ñ o r a María N ú ñ e z viu-
da de D o m í n g u e z . 
De Remedios: Alejandro Garc ía 
C a t u r l a . 
Del Centra l P a l m a : Adolfo P a -
n lagua . 
De Placetas: Eugenio L e j a r c e y 
Segunda L e ó n . 
De H o l g u í n : A n d r é s S a í n z y se-
ñora . 
De Santa C l a r a : Es teban Zayas 
y f a m i l l á r e s : las s e ñ o r i t a s T o r r e n s ; 
la s e ñ o r i t a N a v a r r o . 
De Clenfuegos: el ingeniero A l -
fredo C o l l i . 
De C o l ó n : H e r m i n i a Capote . 
De T r i n i d a d : el representante 
a la C á m a r a R a f a e l Alfonso y fa-
mil iares . 
De Jovel lanos: s e ñ o r a Susana 
Olózaga de Andreu y sus h i jos . 
De Santiago de C u b a : A m r o S u á 
rez y fami l iares . 
T a m b i é n de C o l ó n : la s e ñ o r i t a 
Cuca P e r o v a n l . 
De G u a n t á n a m o : lá famil ia de 
L a b a r r a q u e . 
De C á r d e n a s : Pedro Alcebols e 
h i jo ; M a r t í n D í a z y s e ñ o r a ; s e ñ o -
ra de H . V i l l a e h i j o ; s e ñ o r a L u i -
sa Lujonchere q h i jo ; R a m ó n Mar-
t í n e z M i l a n é a . 
De Matanzas: la v iuda de Ibar-
guen. , 
De V a r a d e r o : Aure l io Portuon-
do y fami l iares . Comandante Go-
tera y fami l iares ; F e l i p e Ca*tro y 
fami l iares; la s e ñ o r i t a E s t h e r 
Veulons . 
De Carabal lo : s e ñ o r a María Jo-
sefa Copplnger v iuda de A v a l e s . 
A M A N T E D E C A M I L A 
Anuncia la prensa de esto, c iu -
dad con gruesos caracteres la pre-
s e n t a c i ó n de la magnífflca obra 
c i n e m a t o g r á f i c a denominada D E -
P U R A U o E L A M A N T E D F C A M I -
hAt en la que hace una demostra-
ción exquisita de su arte incompa> 
rabí? la bella estrella le la panta-
l la María Provost. eje sugest.vo v 
! deseado, alrededor del cual gira 
¡ t o d o el enredo. L a cr í t i ca a c e n , 
|<'^na ,ha c o l e a d o de elogios esM 
: cinta de la Warner Bros , por ia fi-
h'ura y delicadeza de su prewmla' 
¡ d ó n e scén ica , por la arruonía del 
conjunto y ajustada personifica-
ción que real izan Monto Bhu?, Ma-
ría Prevost. W i l l a r d L o u i s y de-
m á s artistas que completan t»l re-
parto, que ponen un motivo de 
s i m p á t i c a a t racc ión en el e í p e c t a -
|Wr ruhndo c o n t e m p l » el desarro-
llo de esa cinta en el blanco lien-
zo. 
Monte Blue personifica en esta 
obra a Gaspard Deburau. gracio-
so y pintoresco actor m í m i c o dp 
f rancla, el que en 8u caraarlno se 
veía asediado por un conjunto de 
niujeres bellas, j ó v e n e s y elegantes 
del P a r í s alegre. E l hembra í d o l o 
del elemento femenino, quo como 
Inquieta mar .pcsa volaba de flor 
en flor c a y ó en las rodo» do un 
amor intenso, ante el rostro lindo 
y fascinante de Mar ía Duplesls , 
" L a Dama de las Camel lar" que 
interpreta con fino Ingenio la r u -
tilante joven María Provost. 
E s a historia de un amor desgra-
ciado del payaso de m á s carte l 
iue c o n o c i ó P a r í s , se desenvuelve 
en osa obra, cuajad.i de detallos 
de confccc jóa . que demnostrun el 
gusto y refinamiento do los que 
han dirigido esa obra ^ 
E l juicio cr í t i co que nos merez-
ca esa :,.í e d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , 
io expond-omos tan pronto Vci&oq 
' • y r e r ~k> cinta por ,1 lie-ii:o, w»n 
toda iminrc la l ldad Entoucen, po-
tlremo» juzgar sí son me'i cldos 1"S 
elogios que se haa trlbuLado a 
obra, o «-i fueron produ-ro-? do una 
propáganc a interesad i para herir 
la curiosidad d?l páb'lv-o f a n ú t l í o 
y hacer qce no faP.j a í-us proyoC' 
clones. Pero cono:' . 'ndj bien a los 
«rt lstao que desenvuelven ia tra-
ma, su t í t lento ín.c y o n d ' c i o n o s 
le ada^tybi.Idad a los papeloh quo 
d e e e m p e ñ í n . no et avonturado pre-
sagiar que han de ob<euer yl} ^sta 
v'intn u.i r<nado y clamoroso tr iun-
fo, uno m á s , qa - agregar a los 
•nuche j qi'e cíñe-i s m Si'.-nes, que 
i.o hab \ \ olvidado ul p ú b l i c o ca-
pitalino. 
E v a r i s t o L A M A R . 
T f i A I E S C R U D O S D E S D E 
H A S T A 
2 0 1 
I A C A S A P E R E Z 
es l a que m á s d r i l 
c r u d o y B l a n c o v e n d e 
13. I t L F . A-5738 
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Joya íiiprcma en 9 /ctos - Coo un Peparlo Excepcional 
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A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L A S F I E S T A S R E L I G I O S A S D E 
S E M A N A S A N ^ A 
L a s ceremonias religiosas en 
nuestra Iglesia Parroquia l en con-
m e m o r a c i ó n de la P a s i ó n y Muer-
te de Nuestro S e ñ o r Jesucristo se 
han verificado con una) suntuosi-
dad magestuosa. L a concurrencia 
do fieles al Templo Paroquia l ha 
sido enorme durante todos los ac-
tos de la semana. T a l parece que 
G ü i n e s se da cuenta perfecta de lo 
necesario que es hoy echarse eñ 
brazos de la R e l i g i ó n de Cr i s to , 
en lugar de incl inarse del lado del 
mal que nos traen las costumbres 
ponvorsas de los presentes tiem-
pos. 
E l Padre Olasroaga, Misionero 
franc i scano , f u é el Predicador de 
este a ñ o . E s t u v o 1 muy acertado 
nuestro P á r r o c o Padre Boher, a l 
encargar los sermonas de Semana 
Santa a Misionero tan inteligente y 
celoso. 
Por el p ú l p l t o ae l a Igles ia de 
G ü i n e s van desfilando los mejores 
pn-edieadores de Cuba y el Padre 
Oloscoaga bien t»uede ponerlo el 
cronista en la serie de los que han 
d e s e m p e ñ a d o su: cometido br i l lan-
temente. 
Por los efectos so ha conocido-
L a c o m u n i ó n general de Jueves 
Santo r e s u l t ó copiosa y a ella no 
s ó l o concurrieron los miembros de 
las asociaciones rel igiosas, sino 
otras muchas personas ajenas , ctv 
(.'uyo c o r a z ó n hicieron efecto las 
exhortaciones admirables del Padre 
Misionero. 
Desde el Domingo de R a m o s has> 
la el Domingo de R e s u r r e c c i ó n la. 
Iglesia se |ha visto colmada de fie-
les. 
Mientras estuvo el S e ñ o r en el 
Monumento los socios del Aposto, 
lado do la Orac ión con laudable 
piuitualldad se turnaron de hora 
en hora h a c i é n d o l e guarda de ho-
nor con buenas muestras de pie-
dad. 
L a p r o c e s i ó n del Viernes Santo 
i estuvo tan concurrida que nos hi -
¡ zo recordar la del Patrono San J u -
lii'in, en que el pueblo y t é r m i n o 
i riosplíegair todos sus entusiasmos 
para as is t ir a el la todos los a ñ o s . 
E l S á b a d o de Glor ia del mismo 
modo f u é celebrado por los g ü i n e -
j ros, llenando nuestro espacioso 
Templo P a r r o q u i a l . « , 
D-lgno remate de las F ies tas de 
: Semana Santa ha sido el Domingo 
, de R e s u r r e c c i ó n en que d e s p u é s de 
Ja Misa solemne tuvo efecto l a 
| p r o c e s i ó n de J e s ú s Resucitado, pa-
• r a enyo acto se e s t r e n ó una í m a -
! gen de Jesucristo, adquirida por el 
Padre Boher en Barcelona. 
Hemos visto dicha imagen del 
S e ñ o r Resucitado y convenimos 
con torios los gtilneros aj decir 
que es m a g n í f i c a y muy bel la. 
Antes de la Misa se p r o c e d i ó a 
la b e n d i c i ó n , actuando de padrino 
ri] n i ñ o 6 a r c é s , del Colegio "San 
J u l i á n " , y la n iña B o u s a f e ñ s , del 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a de la 
C a r i d a d . 
G ü i n e s ha quedado s u m a m e n t í 
bien impresionado del é x i t o re l i -
gioso de esta Semana Santa y el 
cronista se complace en pregonar-
lo desde las columnas del D I A R I O 
para s a t i s f a c c i ó n de nuestro que-
rido P á r r o c o y orgullo de los c a -
t ó l i c o * g ü l n e r o s . 
E l Corresponsal . 
A b r i l , 13-25. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
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L . Cheinlsse: Los Medicamen-
tos Cardiacor. Un tomo 
en pasta española $ 
G. Mogena: L a Sonda Duo-
denal. Algunas de sus apli-
caciones c l ín icas . Ilustrada 
con 25 figuras. Con un pró-
logo del D r . Juan Madlna-
veltla. Un tomo en pasta 
española I 
Marcel L a r r e : L a Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con un prólo-
go del D r . G . Marañón. Un 
tómo en pasta española . . I 
Ch. Dopter: L a s Disenterias. 
Estudio Epidemiológico . U n 
tomo en pasta española . . I 
Medimaveltia: Radiología del 
Aparato Digestivo. I lustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del D r . L . Urrutla 
Un tomo en pasta espa-
ñola í 
F . Leguen: L a Ple lograf ía . 
Ilustrado con numerosas fi-
guras. Un tomo en pasta 
española I 
Gonzá-lez Campo: Lecciones de 
Pato log ía Abdominal. Con 
una ponencia sobre Indica-
ciones quirúrgicas de la 
úlcera del e s tómago y apen-
dlcltis y su d iscus ión. Resu-
men de loa métodos de L a -
boratorio aplicables a la 
Especialidad. Un tomo en 
pasta española I 
López Durán: Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar. Un 
tomo en tela - • I 
C . Lugones: Temas de Patolo-
gía Quirúrgica. Dos tomos 
en rúst ica 5 
Hurry: Los Círculos Viciosos 
en Pa to log ía . Un tomo en 
rúst ica ? 
Llamblas: E l Sarcoma Infec-
cioso de la Gal l ina. Contri- _ 
buclón al estudio de los tu-
mores conjuntivos malig-
nos. Un tomo en rúst ica . . I 
Várela: Clasif icación Alemana 
de las Nefropatlas. Versión 
taquigráf ica de las clases 
dictadas en la Cátedra de 
Pato logía Médica. Un tomo 
en rúst ica % 
NOTA:—Estos libros se envían a l 
Interior cargando sobre su precio el 
Importe del franqueo. L a Moderna 
Poesía, Pl-Margall 135. Teléfono 







C o m i s i ó n Pro-Ayuntamiento V e -
gui ta 
Regresaron ayer tarde a Vegu l -
ta los comisionados npr aquellos 
vecinos para gestionar en é s t a de 
los Poderes P ú b l i c o s la c r e a c i ó n 
del Ayuntamiento de aquel lugar, 
y cuya C o m i s i ó n integran los se-
ñ o r e s A b r a h a m Re ina , Quintanla-
no Rosava l , Teodoro L a F e T a m a -
yo . 
Regresan muy esperanzados de 
las promesas que han obtenido. 
T r e n a Guano 
Por este tren fueron: 
A L a F r a n c i a : Fe l ipe L y n c h . 
A San L u i s : Santiago P é r e a ; Pe-
dro H e r r e r a . 
A C a n d e l a r i a : E l v i r a Duque de 
D í a z y sus h i j a s . 
A C o n s o l a c i ó n del S u r : el repre-
sentante del D I A R I O D E L A MA-
R I N A Pablo F e r n á n d e z A b e z a . 
A San J u a n y M a r t í n e z : s e ñ o r a 
v iuda de M a r t í n H e r r e r a . 
A S a n C r i s t ó b a l : E n r i q u e P a -
zos. 
A P i n a r dql R í o : la profesora 
de aquel la E s c u e l a Normal s e ñ o -
r i ta Rosa H e r n á n d e z D o v a l . 
A San Diego de los B a ñ o s : J u a n 
B r u n o P l ñ a ; Vicente Soler . 
A Güfra de Melena: Pedro L . 
C a r t a ñ á . 
A l C e n t r a l F a j a r d o : s e ñ o r a Her -
n á n d e z de V e r d e j a y su h i j a A m a -
n t a . 
A A l q u í s a r : E d u a r d o S á n c h e z . 
T r e n de Colón 
Por este tren l legaron: 
Del Centra l C a r m e n : F r a n c i s c o 
D í a z . 
De Matanzas: el cobrador de los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos s e ñ o r G a r b a -
l losa; el doctor F é l i x Mart ines Go-
berna . 
De Cal imete: Bernardo Sard l -
ñ a s ; P a t r í e l o O b r e g ó n . 
De Benavides : el sabio doctor J . 
C u l t e r a s . 
De C o l ó n : el doctor Jacinto Se-
cades y su h i ja J u a n i t a . • 
De B a n a g ü i s e s : Miguel A r r í e t e 
T R E S 
S A B I O S 
T O N T O S 
( T H R E E W I S E P O O L S ) 
C O M E D I A , A M O R , D R A M A 
Hacen de esta p r o d u c c i ó n que 
se e s t r e n a r á en .breve en el 
gran teatro 
C A M P O A M O R 
algo tan Interesante, conmo-
vedor y alegre, que usted no 
podrá por menos que hablar de 
ella a todos sus amigos . 
E L E A N O R B O A R D M A N 
d e s e m p e ñ a en ella dos papeles 
distintos y Z A S U P I T T s pone 
a c o n t r i b u c i ó n sus maravi l losas 
facultades en el rol que des-
e m p e ñ a . 
Repertor io E s p e c i a l 
C A R R E R A Y M E D I N A 
c 3720 ld -15 
ESTE ES E L COCHE QUE USTED NECESITA l l f -
O A K L A N D 
El Cono perfecto por un precio mcreíbk. Los detalles de máximo lu)o y 
coniort de su carrocería y U superíoridad de su motor lo hacen competir, 
superando a veces, a coches de altos precios. 
O A K L A N D 
a AUTOMOVIL PARA TODO Y PARA T0D0Í 
Agente* ezduMvot para Cuba 
C U B A N A U T O C o . 
SAN LAZARO 297-.TEL. M'.7S55 
P A G I N A D T t z D I A R I O D E L A M A R T N A — A R R T 1 . 15 D E I V . . 
| H A B A N E R A S 
(V iene de la p á g i n a siete) 
O e K i n a B r e t ó n , la esbelta y gra-1 a nombre de la C o m i s i ó n O r g a n l -
c í o s a danseuse, y Santiago Suárez1 zadora 
Longoria , nuestro « a r o C h a m a c o . 
Amparo P é r e z , la gentil enluta-
dita, J o s é B a x r a l , M e l u z á (Xero, 
J u a n Pas tor . . . 
Y uno de caaa . 
J o s é Hyópez G o l d a r á s . 
Sabino, e l amable, e l ^ietaipre 
complajciente Sabino de l moderno 
restaurant ital iano dea Vedado, lo 
dispuso todo con su acierto de cos-
t u m b r e . 
Un m e n ú que halda honor a l 
chef de la casa , Manuele l>ano, ro-
ciados los platos con eil exquisito 
C h l a n t i . 
Se ba i l ó durante «1 a lmuerzo a 
los acordes • de ^a orquesta cubana 
del Lddo V e n l c é la del Joven pro-
fesor Ourbelo, quien hizo a l ternar 
con n ú m e r o s diversos de la opore-
tn Madamp Pompadonr sus v a r l a -
daa audic iones . 
B r i n d i s . 
No p o d í a n failtar. 
Iniciados fiueron por Bnrfque 
U h t h o f el c o n f r é r e tan qnerldo de 
Im P r e n s a , a l ofrecer el homenaje 
Y a de regreso . 
Deade l a tarde de a y e r . 
U n grupo numeroso de los ex-
cursionistas de V a r a d e r o . 
Grupo que formaban el M a r q u é s 
y la Marquesa de P i n a r del R í o con 
los dlsMnguldos esposos Agapito 
Cagiga y Mar ía L u i s a G ó m e z Mena, 
J o s é M a r t í y T e t é Bancos, Gustavo 
Pino y V l v l t a R o d r í g u e z y C o l á s 
de C á r d e n a s y Nena A r i o s a . 
Da s e ñ o r a de C o n l l l , l a dama 
tan Interesante y tan dist inguida 
L l l y Hidalgo, que f u é h u é s p e d del 
C l n b N á u t i r o durante su estancia 
en la fPlaya A z u l . 
/Llegó con sus tres1 h i j o s . 
J a c k , VIvIen y Guido Conl l i l , 
U n a victoria j u á s . 
Grande y r u i d o s a . 
Acaba de a l canzar la , y con grafi-
to lo proclamo, el famoso Chand ler . 
Manejado ipor E m i l i a n o iSolór-
zano, e l dr iver de las s i m p a t í a s , su 
trinnfo f u é completo. 
E r a de e sperar . 
Se daba por seguro . 
S o l ó r z a n o , que ha mbraxlo sus 
mejores batallas con el C h a n d l e r , 
l}ace f i l igranas en el t i m ó n de su 
coche predi lecto. 
Con él ha ganado a h o r a siete 
premios en dos c a r r e r a s . 
V e n c i ó en l a segunda c a t e g o r í a 
y q.uedó en el segundo lugar de la 
E s t u v o fel iz . 
Oportuno y elocuente. 
C e r r ó su p e r o r a c i ó n recitando a 
ruego de los presentes, de modo 
admirable , los t í p i c o s versos de l e 
C h i n a c a . 
Verboso como siempre el doctor 
L u c i l o de la P e ñ a hizo un brindis 
Heno de calor y de entus iasmo. 
Breve y elegante en su bonito 
toast e l doctor Ernes to Pflasencla. 
Magistral , a su vez. V a l d i v i a . 
Conciso y br i l lante . 
Y como e p í l o g o los bellos, f á -
ciles e inspirados versos que dedi-
c a r a a la Zuffoll nuestro c o m p a ñ e -
ro G o l d a r á s . 
L a art is ta festejada h a b l ó con 
e m o c i ó n c a r i ñ o s a a todos cuantos 
la r o d e á b a m o s . 
- A l t a s las copas de o h á m p a s n e 
hicimos votos toflos por la fel ici-
dad de eíu v i a j e . 
Br indamos t a m b i é n , en una iden-
t i f i c a c i ó n ompleta de sentimiento, 
por el regreso de E u g e n i a Znifíoli . 
Que s e r á en .el Inv ierno . 
P a r a volver a M a r t í . 
E V U B I / r A ¡DE V A R A D E R O 
Con la s e ñ o r a L l l y HIdjJgo de 
Conll l vino t a m b i é n la l inda made-
moiselle María L u i s a Menocal y 
V a l d é s F a u l l . 
A d e m á s , las s e ñ o r i t a s Sampedro, 
las b e l l í s i m a s hermanas EdeQ-míra 
y E H s a r d a . 
Mlnl ta A r g ü e l l e s . 
Y Mary C a r r . 
H a n quedado por Varadero los 
distinguidos esposos Vir lato G u t i é -
rrez y L a l a F a l l a G u t i é r r e z con las 
Beñor i tas E l e n a Lobo y M a r í a T e -
resa Fallía G u t i é r r e z , a las que han 
Ido a u ñ i r s e , desde ayer, las se-
ñ o r i t a s Nena Velasco y Caro la Oila-
v a r r i a . 
Regresan esta s e m a n a . 
Q u i z á s m a ñ a n a 
EN IíA C A S A U L L O A 
pr imera contra las m á q u i n a s de ca-
rreras . 
F u é premiado con dos checks de 
L a Noche, p e r i ó d i c o que o r g a n i z ó 
Jas carreras del Domingo de R e s u -
r e c c i ó n , tan r e ñ i d a s y tan brlldan-
tes . 
Obtuvo los dos premios , de l a 
casa Cal le en las c a t e g o r í a s prime-
r a y segunda. 
(Le t o c ó la Copa A m b r o s i a . 
L a Copa M i r a m a r . 
Y el re loj d s Pepe A n d r é s . 
Muchos de los premios aparecen 
alrededor de] bello coche plateado 
en el gran s a l ó n de 'la Casa U l l o a . 
Sa lón de exhibiciones. 
Mray visitado en estos d í a s . 
E l f B A I L E D E E S T A N O C H E 
f lor i cu l tura . 
A su vez los jardines , i luminados 
con foqultos miulticolores por la 
Genera l E l e r t r i c C o . , r e s u l t a r á n de 
un efecto verdaderamente marav i -
lloso . ~ i 
T o c a r á n cuí^tro orquestas . 
Y h a b r á gran buffet. 
(Dado el c a r á c t e r del baila po-
d r á n . los caballeros prescindir de 
toda etiqueta. 
Aceptado el t ra je blanco. 
Se me autoriza a decirlo. 
L A S B O D A S D E L D I A 
Otra de las bodas del d í a . 
E n el A n g e l . 
H a sido dispuesta para las nue-
Adriaensens , muy gentil y muy gra- I ve y media de la noche la de la 
ciosa, y el distinguido joven J a l - ] beilla s e ñ o r i t a E m i l i a A r j o n a y el 
me Juncade l la y T e x i d o r . correcto joven Arturo Nor iega . 
L a s Invitaciones e s t á n hechas pa- | Bodas s i m p á t i c a s las dos. 
r a las once en la Ig les ia de R e i n a . ' Que d e s c r i b i r é . 
T E M P O R A D I S T A S 
San Diego. A l l í se encuentra desde hace unos 
E s t á en su apogeo. d í a s la distinguida s e ñ o r a de C a -
P a r a el famoso balneario sal le- I barga con sus dos bellas h i jas , L o -
ron ayer l a dist inguida dama E s t e - la y Josefina, galas del a r i s t o c r á -
F i e s t a de c a r i d a d . 
E n l a E m b a j a d a A m e r i c a n a . 
Un gran baile para el c u a l ha 
cedido aquella h i s t ó r i c a quinta del 
Cerro el general C r o w d e r . 
B a i l e de P r i m a v e r a . 
A s í se denomina. 
S u s prodmotos se d e s t i n a r á n por 
completo a l Bando de P iedad de 
C u b a . 
(Llamará la a t e n c i ó n el decorado 
de los salones, obra de M a g r i ñ á , 
maestro indiscutible en artes de 
E n plena m a ñ a n a . 
Una boda hoy . 
E s la de la s e ñ o r i t a Mati lde de 
la B . de C a ñ a l y s u encantadora 
h i j a , l a s e ñ o r i t a Nena C a ñ a l , tan 
celebrada s iempre. 
Van a l hotel1 C a b a r r o u y . 
G r a n centro de l a t e m p o r a d a . 
Madruga, a su vez, se encuentra 
en estos momentos muy favorecido. 
Nuevos comproDii ios . 
T r e s que anotar . 
P a r a el Joven Gerardo P ó r t e l a , 
í i i jo de un amigo inolvidable, ha 
sido pedida la mano de 'Líl ita C a -
rr i l lo , l iada s e ñ o r i t a de nues tra so-
c i edad . 
U n a gentil veclnita de l a V í b o r a , 
l a s e ñ o r i t a E s t r e l l a G ó m e z Huguet , 
ha sido pedida por el s e ñ o r ¡Ma-
nuel Ort i z para su hermano p o l í -
tico, e l correcto Joven Alejandro 
E n la U n i v e r s i d a d . 
Durante tres tardes . 
L a F i e s t a de la L í r i c a E s p a ñ o l a , 
<iue empieza hoy, en el A u l a Mag-
na, para seguir m a ñ a n a y tener 
t é r m i n o el . v iernes . 
De Orlente . 
D e s p u é s de grata t e m p o r a d a . 
L l e g 6 ayer, por el C e n t r a l , e l 
amigo muy querido y m/uy s i m p á -
tico E m i l i o B a c a r d í . 
Alojado en el P l a z a con su bel la 
tico faubourg del C e r r o . 
Desde hoy c o n t a r á con niuevos 
temporadsitas el h i s t ó r i c o l u g a r . 
V a n a tomar las aguas de Ma-
druga los Marqueses de la R e a l 
C a m p i ñ a . 
¡ Fe l ic idades t 
N O T A D E A M O R 
V i l l a , empleado del Banco ds C a -
n a d á . 
Otro compromiso m á s . » 
Muy s i m p á t i c o . 
Ha* sido formalizado of ic ialmen-
te e l - d e la bella s e ñ o r i t a Merce-
des Molina y el doctor Gui l l e rmo 
Díaz R o m a ñ a c h . 
F o r m u l ó la p e t i c i ó n en nombre 
de é s t e el s e ñ o r J o s é Mar ía Q u l -
j a n o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
L I R I C A E S P A Ñ O L A 
Organizada por l a d a s e de L i t e -
r a t u r a de que es c a t e d r á t i c o el 
doctor Salvador S a l a z a r . 
D a r á comienzo a las cua tro . 
Con m ú s i c a y p o e s í a . 
E M I L I O B A O A R D I 
y elegante e s p o s a , ' E s t h e r H . de 
B a c a r d í , se dispone a embarcar pa-
r a E u r o p a en la entrante s e m a n a . 
Vue lve a P a r í s . 
L u g a r de s u res idencia . * 
P A R A L A E S T A C I O N 
E l sombrero de v e r a n o . 
L o m á s chic y m á s elegante. 
E s t á en E l L o u v r e , e l antiguo 
L o u v r e , ú n i c o e insust i tuible , de 
Neptuno n ú m e r o 22.-
E s de paj i l la , de a l a corta , con 
cinta ancha que difiere en colores. 
Se impone. 
E s ol sombrero de í n o d a . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
B a ú l e s H é r c u l e s 
T I P O C A M A R O T E 
$ 2 0 . 0 0 
C o n 5 perdiere s, zapatera, 
sembrercra, cajones clasifica-
dos y saco para la ropa. 
T I P O B O D Í G A $ 2 6 . 0 0 
E s el mismo baúl anterior; pe-
ro de proporciones mayores, 
por tanto de m á s capacidad. 
Tiene 7 percheros. 
S O L A M E N T E L O S V E N D E 
oeiSPO-cuBi 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
L A M O D E R N A P O E S I A 
L I B R O S D E M Z S Z C n r A 
It. CTielnlf!'*': L,08 M^dtcamen-
toa Cardlacor. Un tomo 
en pasta espaflola | 3 00 
O. Mogena: L a Sonda Duo-
denal. Algunas de bus apli-
caciones c l ín icas . Ilustrada 
con 25 figuras. Con un pro-
logo del Dr . Juan Madlna-
veltla. Un tomo en pasta 
española $ 3.00 
Marcel L a r r a : L a Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con un prólo-
go del Dr . G . Maraflón. Un 
tomo en pasta española . . | j o0 
Ch. Dopter: L a s Disenterias. 
Estudio Epidemiológico . Un 
tomo en pasta española . . J <.00 
MedvnaveUla: Radiología del 
Aparato Digestivo. I lustra-
do con 80 (Igurns con un 
prólogo del Dr . L . Urrutla 
Un tomo en pasta espa-
ñola I 3.00 
F . Legueu: L a Plelografta. 
Ilustrado con numerosas fi-
guras. Un tomo en pasta 
española % 3.25 
L u i s Urrutla: Cuestiones 
Oastroonterológk as . Prime-
ra Serle. Ilustrada con 18 
figuras. Un tomo en pasta 
española I 8.00 
AdoK Strumpell: Inves t iga 
clón y Diagnóst ico de las 
Enfermedades Nerviosas 
Traducido del alemán por el 
D r . I^ópez P e l á e s . Un tomo 
en pa**a española | í.OC 
Torre Blanco: Embarazo E x -
trauterino. Con un prólogo 
del Prof. Sobastlón Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
pañola f 3.00 
GonzA-lez Campo: Liecrlones de 
Pato log ía Abdominal. Con 
una ponencia sobre Indica-
ciones nulrúrglcas de la 
úlcera del es tómago y apen-
dlcltls y su discus ión. Resu-
men de los métodos de L a -
boratorio apl'cables a la 
Especialidad. Un tomo en 
pasta española f 4.00 
López Durán: Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar. Un 
tomo en tela $ 1.75 
| C . Lugones: Temas de Patolo-
gía Quirúrgica. Dos tomos 
en rúst ica I 8.00 
' Hurry: Los r írculos Viciosos 
en Pato log ía . Un tomo en 
rúst ica I 3.00 
' Llamblas: E l Sarcoma Infec-
I - closo de la Gall ina. Contri-
bución al estudio de los tu-
mores conjuntivos malig-
nos. Un tomo en rúst ica . . | 3.00 
Várela: Clasif icación Alemana 
de las Nefropatlas. Versión 
taquigráf ica de las clases 
dictadas en la Cátedra de 
Pato log ía Médica. Un tomo 
en rúst ica I 180 
NOTA:—Estos libros se envían al 
Interior cargando sobre—su precio el 
importe del franqueo. L a Moderna 
Poesía, Pi'Margall 135. Telefono 
A-7714. Apartado 605. 
1 
¿ f . <Xo tóic&e, yxxü «C Onj<x£^C wj í t u v o Keytfb £ 
D o l o r e s , R e a m a , G o f a , I V e n r a l e l a s , C f a l i e a . 
Todo dolor cualquier que sea su origen o su s i t io , se encontra 
r á p i d a m e n t e aliviado por el *' O m a g i l " (l icor o pildoras) y sin 
ningnn riesgo para la salud. 
De venta en todas las farmacias. 
A i por mayor : Gasa L . F r e r e , 1 9 , r a e J a c o b , P a r í s . 
A r t í c u l o s para z a p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a . Capas d« 
Agua de todas clases garantizadas. 
Monturas, polainas, maletas y art ículos de v iajes . 
Te janas "marca toro". Polainas negras para po l ic ía a 
5 P E S O S . 
í l P O R l U y A L D E M E 
T t e . R e y 3 8 . T e l . M - 5 7 8 2 A p a r t a d o 2 5 6 3 
c 3707 al t 2d-16 
P R I M O R O S O S 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
en todos colores, los hemos re-
cibido esta semana de P a r í a . 
T a m b i é n tenemos preciosos 
vestidos de vrarandol, desde 
S 1.98 
IA HUMA PALABRA EN LA MODA 
A precios sin competenc ia . 
L O S A L M A C E N E S " B E L L I T A " 
N E P T U N O esq. a A M I S T A D . 
c 3713 I d 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F Y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para hoy m i é r c o l e s quince a l a s cuatro de l a tarde, eu padre 
Que suscribe en s í y en nombre de los d e m á s fami l iares ruega a sus amistades se s i r v a n 
concurr ir a la casa mortuor ia . M a l e c ó n nrtmero 11 ( a l t o s ) , p a r a a c o m p a ñ a r ©1 c a d á v e r a l 
Cementerio de C o l ó n , por cuyo favor les q u e d a r á reconocido.-
H a b a n a , 15 de abr i l do 192-5. v 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z v A G V I K R B . 






R E A L I Z A M O S 
A M E N O S D E S U C O S T O E l R E M A N E N T E D E J O Y A S , 
M U E B L E S , L A M P A R A S , C U A D R O S , P L A T A , M E T A L E S , 
O B J E T O S D E A R T E , e l e , e f e . 
L A C A S A B O R B O L L A 





c 3694 6d-15 
R E T I R A D A I A A C U S A C I O N Q O E P E S A B A S O B R E E L S 0 P O E S E 0 E R A B A 
B E S A N N I C O L A S , P A R A E L Q U E S E H A B I A P E B I B O P E N A D E M U E R T E 
E n sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s so l i c i ta e l f i s c a l l a p e n a d e c a t o r c e a ñ o s , o c h o 
m e s e s y u n dí% de r e c l u s i ó n a G u t i é r r e z M o r i p o r m u e r t e d e s u t í o e n N e p t u n o 4 4 . 
E N E ^ S U P R E M O 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F 
NBfW Y O R K C O N T R A U N 
O O M E R C L A N T E 
Visto el r c « u r e o de c a s a c i ó n que, 
por i n f r a c c i ó n de ley y de doctrina 
legal, interpusiera Miohel Isaac, co-
merciante de esta c iudad, impug-
nando el fallo de la SaJa de lo C i -
vil de la Audienc ia de la Habana 
en ios autos del juicio de mayor 
c u a n t í a que, en cobro de pesos, le 
s iguiera "The National City Bank 
of New Y o r k " ; autos en los cua-
les la Audienc ia c o n t l r m ó e l fallo 
del Juez de P r i m e r a Instancia del 
Norte que, declarando con lugar la 
demanda, c o n d e n ó a l recurrente a 
pagar al qitado Banco la cant idad 
de 3 . 7 5 5 pesos, 8 5 centavos mone-
da oficial . Intereses legales y cos-
tas, l a .Sala de lo C i v i l y de. lo 
Contencloso-adminlstrativo del T r i -
bunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando s in 'lugar dicho re-
oarso . 
S I N L U G A R 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del pro-
pio T r i b u n a l Supremo ha dictado 
sentencia declarando sin lugar el 
recurso de c a s a c i ó n — i n f r a c c i ó n de 
ley—establecido por el procesado 
Rogelio D í a z M a r t í n e z , tabaquero 
vecino de G u a h a j a y , contra el fal lo 
de la Audienc ia de fPinar del R í o 
que lo c o n d e n ó a la pena de 1 afto, 
ocho meses y 21 d ía s de presidio 
correccional, como autor de un de-
lito de es tafa . 
S E S A L A M I E N T O S E N E l ; S U P R E -
M O P A R A H O Y 
Sa la de lo C r i m i n a l 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de 
la H a b a n a . J u a n Antonio R u e d a , 
en causa por atentado. Ponente, 
s e ñ o r A z c a r a t e . L e t r a d o s e ñ o r F e -
lipe G o n z á l e z S a r r a í n . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de 
C a m a g ü e i y . R a m ó n Caste l lanos , en 
causa por rapto . Ponente s e ñ o r R a -
bel l . L e t r a d o s e ñ o r R a m ó n Z a y d í n . 
Quebrantamiento de forma e in-
f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de la 
H a b a n a . R icardo R e v i l l a en causa 
por homic id io . Ponente s e ñ o r V a n -
d a m a . Le trados s e ñ o r e s Raúil de 
C á r d e n a s y Giordano H e r a á n d e z . 
Quebrantamiento de f o r m a . — 
Audiewcla de S a n t a C l a r a . C l a r a 
Garc ía , acusadora part icular , en 
causa por e s ta fa . Ponente s e ñ o r 
P a l m a . S in d e s i g n a c i ó n de L e t r a -
do . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a . l l a m ó n j ^ s m e s , yen 
causa por homic id io . Ponente se-
ñor A v e n d a ñ o . S i n d e s i g n a c i ó n de 
L e t r a d o . 
S a l a de lo C i v i l 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de 
la H a b a n a . T h e National Ci ty B a n k 
contra Alfredo V a l e l r a s y la C o m -
p a ñ í a Importadora de Cienfuegos. 
Ponente s e ñ o r E d e l m a n n . Letrado 
s e ñ o r G o r r í n . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a . R . Campanionl Mcne-
ses contra e(l E s t a d o . /Ponente: 
s e ñ o r Por tuondo . Le trado s e ñ o r 
N ú ñ e z Portuondo . 
I n f r a c c i ó n de lery .—Audiencia de 
la H a b a n a . Snrety Oredit C o . . con-
tra J o s é M a r í a E s p i n o s a . Ponente 
s e ñ o r Portuondo . L e t r a d o s s e ñ o r e s 
Casul leras y B i d e g a r a y . 
Q u e j a . — A u d i ? ' ? ? i a de la H a b a -
na . L a J u n t a L i q u i d a lo? a del B a n 
co H . Upmann contra Betancourt 
y C o m p a ñ í a . Ponentr- s e ñ o r T n 
l i e s . L e t r a d o s e ñ o r C a n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I V ' 
O T R A R E O L A M A C r O N D E L NA-
T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W 
Y O R K 
E n la t e r c e r í a de mejor derecho 
promovida por " T h e National Ci ty 
B a n k of New Y o r k , a consecuencia 
del ju ic io ejecutivo que sigue Pe -
dro Ig les ias Seguflolas contra la 
sociedad a n ó n i m a " C o m p a ñ í a C e n -
tral A r a i l j o " , la S a l a de lo C i v i l 
y de lo Contencioso-administrativo 
de esta Audienc ia ha fallado con-
firmando el fallo del Juez de* P r i -
mera Ins tanc ia del S u r , que decla-
ró sin lugar la expresada demanda 
de t e r c e r í a , absolviendo de la mis-
ma a los demandados con las cos-
tas a cargo de ila entidad promo-
vente. 
mina l s u s p e n d i ó has ta nuevo s e ñ a -
lamiento, el ju ic io o r a l de la c a u -
sa seguida al Vitcilante de la fPoli-
c í a de R e ^ l a , E i ^ q u e V a l c á r c e l R a -
mos, por el homicidio del comer-
ciante de dicho pueblo Ignacio F e r -
n á n d e z V l l a r e l l o . 
P L E I T O D E U N C O M E R C I A N T E 
A M E R I C A N O 
L a m i s m a s a l a , vistos los autos 
del ju ic io de menor c u a n t í a que, 
en cobro de pesos, s iguiera C a r r l e 
Meyer G r a f , del comercio de New 
Y o r k , contra Eugen io A l v a r e z H e r -
n á n d e z , propietario y vecino de 
esta c iudad, antos en los que el 
Juez de P r i m e r a Instancia del C e n -
tro d e c l a r ó con lugar la demanda 
y c o n d e n ó a l demandado a pagar a 
ila parte ac tora la suma de 1,0 30 
pesos, intereses legales y costas, 
ha fallado l a S a l a confirmando el 
fallo re fer ido . 
P E N S I O N 
Dicha S a l a de lo C i v i l ha con-
cedido a la s e ñ o r i t a Blanco y F r a -
ga, como h i j a de la s e ñ o r a L o r e t o 
F r a g a v iuda de Blanco, empleada 
que f u é de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de la H a b a n a , u n a p e n s i ó n de 2 47 
pesos con 86 centavos anuales . 
D i r i g i ó a la s e ñ o r i t a Blanco F r a -
ga nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa 
y competente Procurador P ú b l i c o , 
s e ñ o r R a m i r o M a r t í n e z T o r r e s . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se absuelve a J o a q u í n G o n z á l e z 
M e n é n d e z y R a m ó n R o d r í g u e z Ota-
ñ o , acusados de robo . D e f e n d i ó el 
doctor Gerardo P ó r t e l a . 
A Narciso L ó p e z G o n z á l e z , acu-
sado d« rapto . D e f e n d i ó el doctor 
E d u a r d o L . F i g u e r o a . 
Y .a Maximil iano Paetzold, acu-
sado de e s ta fa . 'Defendió el doctor 
J o s é de J . P ó r t e l a . 
Se condena a Antonio P é r e z Cres -
po, por delito contra la sa lud p ú -
blica, a dos meses un d í a de arresto 
mayor y doscientos pesos de multa . 
A Manue l M a r t í n e z Mart ínez , por 
robo f lagrante , a dos meses de 
arresto m a y o r . 
L I B E R T A D D E L S U P U E S T O F A -
T R I O I D A D E S A N N I C O L A S 
A y e r tarde c o n t i n u ó , ante la Sala 
T e r c e r a de lo C r i m i n a l de esta 
Audiencia , el ju ic io oral de la cau-
s a seguida contra Segiundo A l m e l -
da, a quien se acusaba de haber 
dado muerte a »u hermano Jacinto 
en el C a l l e j ó n de T J r r y , del Tér-
mino de San N i c o l á s . 
P a r a el procesado interesaba el 
Ministerio F i s c a l l a pena de muer-
te, pero ayer, a l comenzar la se-
s i ó n , p r e s e n t ó un escrito en el que 
r e t i r ó la a c u s a c i ó n y, de acuerdo 
con el cr i ter io de la defensa, a 
cargo del doctor Maximil iano T r u -
j i l lo , que s o s t e n í a la inocencia del 
acusado, s o l i c i t ó qiue é s t e fuera 
praesto en l ibertad, a c o r d á n d o l o así 
la S a l a y quedando libre Segundo 
A ü m e i d a . 
E L S U C E S O D E R E G L A 
Accediendo a p e t i c i ó n que for-
m u l a r a el doctor E n r i q u e Roig , a 
cuyo cargo e s t á la defensa, de l pro-
cesado, la S a l a P r i m e r a de lo C r l -
E L R E M E D I O 
" 5 5 " 
D e H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o p a r a l a i n d i g e s t i ó n a g u d a , a c i d e z d e e s t ó -
m a g o . a c c d i a s y d o l o r e s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e a l i v i a r s e 
d e i n d i g e s t i ó n inmediatamente, t o m e e l r e m e d i o " 5 5 M 
do Humpbrey» . L o s remedios de Humphreys son oonocidi8imOB en 
todo el mundo por tu eñceoi t y lo moderado de sus precio» P i d . 
en I . Farmaol . el remedio "55" de H u m p h r e y P . r . f a ^ s t i ó a ! 
Bl R.merlio "Sy* prodaoe mi. ripWo .livio 
ti •« Iodm en medio vaso de ««na celieott». 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
EL S U C E S O D E L C A F E " E L 
B O S Q U E " 
P a r a m a ñ a n a e s t á s e ñ a l a d o , ante 
l a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l , la 
c o n t i n u a c i ó n del ju ic io ora l de la 
causa que se sigue contra Cánd ido 
P e ñ a G o n z á l e z ( a ) "Ei l R u b i o " o 
" E l Colorado", por el asesinato de 
Atanaglldo Pardo Andrade , ocurr i -
do en el c a f é " E l Bosque", sito en 
M á x i m o G ó m e z y Matadero . 
P a r a el procesado sol .^i ta el 
F i s c a l pena de m u e r t e . 
R O B O A > L 4 \ 0 A R M A D A E N 
N U E V A P A Z 
E s t á para hoy s e ñ a l a d a ante la 
propia Sa la T e r c e r a , la continua-
c ión del juic io oral de l a causa ins-
tru ida a flos procesados Antonio 
H e r n á n d e z , Lore to y J o s é Benigno 
Medina, acusados de robo a mano 
a r m a d a en l a f inca "Perico N ú -
ñ e z " , del t é r m i n o de ¡Nueva P a z . 
E l F i s c a l s o l í c i t a para cada uno 
de los 'procesados pena de diez a ñ o s 
de presidio mayor, pues estima que 
conourren en e l caso las agravan-
tes de nocturnidad, desipoblado y 
m o r a d a . 
'Defienden los doctores J o s é L u i s 
F o n t y Ovidio G l b e r g a . 
R E T I R O E L F I S C A L 
Se c e l e b r ó ayer , ante l a S a l a P r i -
mera de lo C r i m i n a l , él ju ic io oral 
de la causa ins tru ida a Mercedes 
H e r n á n d e z , p a r a quien h a b í a soli-
citado el F i s c a l fuera condenada 
a cinco a ñ o s y dos meses de p r i s i ó n 
correcc ional . 
Pero dicho Ministerio , d e s p u é s 
de examinadas l&s pruebas, r e t i r ó 
la a c u s a c i ó n . 
D e f e n d i ó e l doctor Alberto To-
r r e s . 
E L C R I M E N E N L A C A M I S R R U 
D E N E P T U N O N U M . 44 
C e l e b r ó s e ayer ante la S a l a Se-
gunda de lo C r i m i n a l de esta A u -
diencia, e l ju ic io o r a l de fla cansa 
instruida a l procesado Leopoldo 
G u t i é r r e z Morí , por la muerte de 
su t í o Valer iano Mori M e n é n d e z , 
ocurr ida en el establecimiento de 
c a m i s e r í a s i tuado en Neptuno n ú -
mero 44. 
E n sus conclusiones provisiona-
les, el F i s c a l re lata los hechos del 
siguiente modo: 
'^Eil d í a 17 dís noviembre de 
19 24, el procesado Leopoüdo G u -
t i é r r e z hubo de sostener una re -
yerta con V a l e r i a n o M o r i en »1 
interior de la casa Neptuno n ú m e -
ro 44, en esta c iudad , domicil io 
de este ú l t i m o y donde ambos te-
n ían nn establecimiento de tejido, 
en el curso de la c u a l , el procesa-
do con una pistola que s in l icen-
c ia portaba y que no ha sido ocu-
pada, le hizo dos d i sparos a V a -
leriano Mori , que le produjeron la 
muerte pocos momentos d e s p u é s " . 
D e s p u é s de examinadas las prue-
bas, e l F i s c a l e l e v ó a defintivas 
sus conclneiones provisionales , en 
las cuales imputa a l procesado ran 
delito de homicidio sin c ircunstan-
cias modificativas y pide se le con-
dene a catorce a ñ o s , ocho meses 7 
un d í a de r e c l u s i ó n . 
E l doctor Artetides P é r e * Abreu , 
defensor del enjuiciado, s o l i c i t ó oin 
fallo absolutorio alegando que G u -
t i é r r e z M o r í o b r ó en l e g í t i m a de-
fensa de su persona . 
E l Juicio q u e d ó concluso para fa-
l l o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S ENT L A 
A U D I E N C I A P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Manuel G o n z á l e z , por h u r t o . Po-
nente: (Loón Menconohlni , Defen-
sor : Aran go. 
J o e ¿ Otero P o r t o , por defranSa-
c i ó n . Ponente: Betancourt . Defen-
sor: Demestre . 
E n r i q u e Porto , por p r e v a r i c a c i ó n . 
Ponente: Be tancourt . Defensor: 
Montero S á n c h e z . 
Servando (Escmuiler, por ¡robo . 
Ponente: (León Menconohlni. De-
fensor: V i e r a . 
S a l a fiQgnnda 
L a u r i o MuQIlnfjs, por amenazas. 
T'onente: Montero. Defensor: Sa inz 
S l l v e i r a . 
J o s é S i lva , por estarfe. Ponente: 
Madrigall . Defensor: A v e l l a n a l . 
Al í f tpao V a l c á r c e l , por robo . P o -
^ i r ^ 
a t r i t o 
Inmejorable , mn- , 
í a c d h a el corte d T u i r . ^ 
haciendo muyabunndaV 
C o n o c i d a hace mái a 
cuenta años , b nw* ^ ^ 
millares de h o m b ^ j S 
que gozan 
i SE CONSUME HASTA U 
) QUE SUJETA LA Bar^^ 
N U E V A R E V I S T A C A Í o i j c i 
E n atenta carta n » . 
el S r . J . M a n u e r i l o q n U 8 V B ^ 
paña un ejemplar del nr£ 
mero de la Revista m L S ^ ^ 
panil la del S a n t í s l m o ^ b ^ 
d irecc ión se publica^ T n ^ A 
Tiene por objeto esta mi . . 1 
propaganda eucarística H ^ A 
rnonte sobre la Adoración v * ! 
na. Modesta e» un p r t , ^ " 
auguramos un rápido £ - 1 ^ 
mie l to por la a m S i t d f c i 
gina8g y carácter faml]lar 
K ^ f 1 1 ? COn 4la P l a s t a aifcl 
bac ión de nuestro amantlsinio S 
lr.do y con la benévola acoeld»; 
Iopj crílóllcos habaneros ^ 
Y a su primer número h» J 
ao. necesidad de Sftr reeditado ií 
ra poder cumplir la gran denJÍ 
que del mifemo se ha hecho 2 
toda la República y se reparte r¡ 
tis, merced a que algunos | A 
ten han sufragado Jos gastos j. 
este primer número. , 
Su próxima evolución permlih 
pronto editarla con 32 págijy, 
pub l i cará en forma de folletos 
serie de novelas graciosas v w% 
lizadoras, siendo la primera "U 
que puede una mujer" por Poloj 
P e y r o l ó n . 
Se manda a domicilio a quia' 
la pida a l Apartado 2356, Híbtia,' 
Rev i s ta "Campanilla del sW 
s imo" que es única en su clase» 
propone hacer llegar hasta «1 nli 
humilde hogar cubano junto coj' 
la e n s e ñ a n z a eucarística, el espar-
cimiento de Ijî  grata, honesta t 
moralizadora lectura. 
B i e n merece, pues, que los calí-
lleos, especialmente los devotos M 
S a n t í s i m o Sacramento le ĵ reíen 
todo í u apoyo^ destinándole m 
p e q u e ñ o donativo mensual, qtmh-
rá suficiente para que se repar-
tan gratis otros muchos miles di 
«•jemplsnei . 
por f 









lia de Hi'A rdicaclones ni 
Ldo escrito -
1 Trasladar ai 
L'ndo esent 
blo Corona 
Uuc. en reí 
General 
L(re de mejoi 
I» la ejecuc 
istol José 
I en los i 
. ^ r las 8r 
Itclón de S£ 
a, por I 
„ a la casi 
j mármol, P 
[Otorgar tin 
L pacías a 
Ijor Antonk 
U valiosos i 
jera de trein 
lente nuev-i, 
lión para a 
nente: V a l d é s Faul i . Defetfor 
M á r m o l . 
Ricardo Pérez , por infraccHníl| 
l a L e y de Drogas. Ponente: 
dée F a u l l . Defensor: Vilches. 
Salvador Aymat. por telseM, 
Ponente: MadrlgaH. DefeMOti 
Sa inz S l lve ira . 
Sala Tercer» 
Avel lno Valdés , por rapto. P» 
nente: V a l d é s F a u l l . Deten* 
Juan (Luis García, por aA«it*J^ 
Ponente: Va ldés Faul i . TkSmur. 
L o m b a r d . . l — J 
L u c i a n o Martínez, por d ^ 
Ponente: Arós tegu i . Detoné 
Ponce de L e ó n . 
Pablo Delgado, por robo. * 
nente: A r ó s t e g u i . Defensor: W» 
b a r d . 
S A L A D E L O OITIIi 
— O e s b e . — J o s é Monteagudoco» 
tra Eugenio Alvarez. Mayor ^ 
t í a . Ponente: Martínez -pc0^ 
Le trado: G u i r a l . Procurador Ster 
l lng y Oastroverde. | 
— K ^ t e . — T e r c e r í a " • g f l 
recho establecida por * 
Fomento Agrario S . f - , Qgl 
r e r a Central Toledo 
R e m e s a r . Mayor ^ ^ í ^ 9Ü 
M a r t í n e z Escobar . L e ^ j j 
y P a l a z o l a . Ponente: Men | 
D a u m y . .ll0/ coatí» " l — E s t e . — l u á n Trino ^ ^ | 
Sociedad Constancia S u g a x ^ ^ 
yor c n a n t í a . f 0 0 ! ? ^ . Proc^l 
cobar. Le trado: Roe*" j 
dores Y a n i s y f * ^ 0 ^ y ^ — O e s t e . - V i c e n t e R ^ / j i , 
contra T o m á s \ I 
c u a n t í a . P o n e n ; % „ ¿ U e r » 1 
b a r . ^ t r a d ° i f l B d V P e d i r á - k 
curadores: n í a s y G u ^ 
— N - o r t e . - ^ G i ^ 0 ^¡¿¡M 
contra P l á c i d o ^ l ^ r . 1 ^ 1 
Ponente: Martínez Esoo pjrl 
dos: Gut i érrez y ^ M a r t í D ^ J 
curadores: < ^ n t e r V ^ 
- A u d i e n c i a ^ E * Cojail^m 
t ra r e s o l u c i ó n deJ£tenOloB0-*J | 
S e r v i d o C i v i l . ^ V ^ l S 
dos: L e d ó n . P u r M e y 
paflia contra C o ^ w f f l 
Allava. ^ y o r ^ r t d 0 : ( ^ , 
Martnez ^ o b " ! ¿ 0 V e 9 : ^ Dihigo . Procuradores 
Barreal. Tíldente ^ SU 
• Centro. —TnC. ¿ei o b r e ^ 
virtmd de *<*M™¿* von***'^ 
ta Doroteo Ctero ^ ^ ¿ o : J ^ j T 
t í n e z E ^ o k f - c t e r l l * * ^ 
Procuradores: ^ p ^ r o 
- ^ m e n d a r e ^ A-
Jnst in lan i conJ¡™ Escobar ^ 
Ponente: M a r t í n e z J * ^ - ^ 
do Just inlano. P^oc 
nea y Váuqiuez. 
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O T A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 15 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
E S P A Ñ O L A S 
U N A N I Ñ A S A L V A D A C O N E L U S O S I S T E -
M A T I C O D E P E R U N A 
e / V ^ C l < » acuer-
[ 0 m a ^ P0ía V o c i a c ^ n Ca-
erad0S * dfl gradas a1 
: rar ^ ^ ñ o r Antonio 
: i S R ^ ^ f T Hda Por ^aber 
S la Fd0e la Asoc iac ión 
C a íator ^ icinC0 pe-
P r o d o n J u a n A e d o . — V a r i a s j u n t a s . — L o s p r o g r e s o s d e " E s p a -
ñ a I n t e g r a l " . — M e r e c i d o s e logios a l a C a s a d e S a l u d de la 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
C r i ^ ' 3 >' P^ara 
^ a ^ a d o da 
5ñor Ernesto .níerada cou 
del se 
it0 O t a r i o de la Ad-„ oecretariy 
H O M E N A J E D E L A A R T I S T I C A G A L L E G A A L I L U S T R E P I N -
" T O R C O R R E D O Y R A 
I m p o F t a n t e s a c u e r d o s d e la A s a m b l e a d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
E l r e t r a t o de S . M . e l R e y . — R e e l e c c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
H a b a n a , 14 de marzo de 1 9 2 5 . 
fir. D r . J o a é L u i s F e r r e r , direc-
tor p. s. r. de la casa de sa lud " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
C i u d a d . 
E s t i m a d o c o m p a ñ e r o : 
Tengo el gusto de enviarle con 
la presente, y en la parte que, de 
seguro, a usted interesa, una co-
entuslagta co- 'p la parc ia l de la conferencia pro-
reco- nunciada en el Colegio M é d i c o de 
marindo y C a b a i g u á n , por eu her-
moso y p a t r i ó t i c o p r o p ó s i t o de tons-
truir eu sus respectivas local ida-
^ dtfn0 ^ w ' c i a T en el aU'?' des local social propio^ 
^Vactfn p r , , s a c i a s por ha- otorgar diploma de honor y dls-
f í d e ^ ' i ^ i t ítulo de socio I tlncl(5n ^ ]ag s e ñ o r i t a s Teresa Al lo-
^ c o n c e f i ^ ^ i a c i ó n C a n a n a . ¡ . ^ María i ) í a z ; Angela G ó m e z ; 
or de la rdos y elevados María r /áceres ; Teodomira M e n é n -
» ¿ , en f í n v o l v i m i e n t o pro-|de . A n t c n i a Camacho y Zoi la P a u -
• > S . ^ S a . ratificando, a por la decidida y e t sia 
/o ¿e la orfaq v afectos po^ 0Derac ión que dispensaron 
, su9s;inP I tos no tan solo del pueblo sino d e ' M a d r i d , por el doctor Rafae l Mo-
Á,ociación • ra(ia de escrito j rrIendo las cagas y estableclmi^n-' ü á . Que recientemente estuvo en 
por enw..arte respecto nigU3 lugares cercanos para r e c a b a r l a Habana , tomando parte como 
, <eñor ?é>hA ñor la D e l e g a c i ó n j fom,0<. con destino a la construc-1 representante de la F a c u l t a d do 
rfdo i031 ,0dín en relación c o n ^ . ^ ^ lQCal soc ia l de la Delega-1 Medicina de Madr id , en el Congre-
8 c ión de"Taguasco . gestiones que I so M é d i c o ^ Nacional , celebrado en 
dieron un e s p f é n d i d o resul tdao . 
Agradecer a l s e ñ o r J u a n P u j o l , 
y a la s e ñ o r a Mar iana S u á r e z de 
Calzadl l la , por el donativo que h l -
c i e r i n uno y otra, de veinte pesos, I nmy val iosa que tr ibuta ese pro-
para el pago de los muebles adqni-: fesor, a los importantes servlciog 
LU ^ norquo dicha resolu- , Idog por la Delegacfl5n do C l e n - ¡ a su merecido cargo . 
- fel!. l i r a d a en e\ deseo de|fuegn3; a s í como a los s e ñ o r e s Jo-1 Quedo de usted, muy 
- Ton ello los intereses so-, é MaTÍa p.no y ManUel R o d r í g u e z . 
t a m b i é n por bus donativos de veln-
,nterada, con 8:r*tít"n' te pesos, con que c o n t r i b u y ó cada 
,_ señor 
Cayetano; * e - i para el f ln . 
l e ^ ! fecha veint isé is de enero XvLÍ0Tlzav a la D e l e g a c i ó n de T a -
ual. tras ladándolo al CO- asC0j para que venda el solar 
L,s6 ,tivo por tftner és te ™ \ a d q u i r i ó para construir su edl-
M T d í r e t r S ^ í ó n o sueldos 
l ^ % d e , S g l a ^ e i i t o . de las 
' sefiaIa representadones 7 
í e í » ^ 0 0 6 3 ^ la Asamblea ha 
i P 8 ^ ' resolución adoptado 
^ ^ 0 ^ , d a delegación, sancio-
la r ^ r i a a r , m i t é Ejecut ivo, 
esta capital 
Me complace mucho a l hacer a 
usted este e n v í o , un ir mi fe l i c i t i -
c l ó n , modesta, pero sincero, u* la 
les H e r n á n d e z ; D . F e r n á n d e z ; Jo-
s é G u t i é r r e z , , . R W P i e d r a ; A . 
i M a u r l ; J . G o y a ; S a n t a m a r í a ; F r a -
' m i l ; C r u z ; V á z q u e z ; Otero; E l o y 
1 G u e r r a ; R - .Puente; M - Cuenl las , 
y otros. 
Se excusaron por enfermedad dls-
ItiaiguldoB vocales . A c t u ó de secre-
¡ tar io el s e ñ o r Carlos Mart í , y do 
viceseci'etario el s e ñ o r César G 
Toledo. • 
L a j u n t a , puesta de pie, testi-
m o n i ó su sentimiento por la muer-
te del que f u é i lustre director de 
la casa de sa lud don R a m ó n Gar-
cía Mon, ( q . e. p . d . ) y a p r o b ó 
los n fcnsajes de duelo de la Se-
cre tar ía . 
A e i m l é m o , puesta de p]e, acordu 
congign.-r en acta su p é s a m e . a l es-
timado vicepresidente segundo don 
Juan de io Puente? y al vocal se-
ñor M a r t í n e z P e n d á s , por reclon-
u-s p í i K i d a s que han experimen-
tado . 
Se a c o r d ó aceptar la renuncia 
del doctor Bernardo Moas, del car-
go de director de la* casa de sa 
lud, por tras ladarse a E u r o p a , sien-
do aprobadas atentas comunica-
clones de la pres idenc ia . 
E L A M O R D E U N A M A D R E 
T R I U N F A N T E Y S A T I S F E C H O 
te 
\ 
E n l a c a r t a de la s e ñ o r a P e a r -
le C o l t a u x , C a l l e W h a s i n g t o n n ú -
m e r o ^ 4 , W a r s a w , N . Y . , m a d r e 
de V e r a , se r e l a t a n las p e n a s y 
s u f r i m i e n t o q u e t u v o e s ta n i ñ a d u -
rante v a r i o s a ñ o s , y l a a n s i e d a d 
de sus p a d r e s p a r a e n c o n t r a r u n 
ctlivio a s u que . i d a h i j a . 
H I J O S D E L . A Y U N T A M I E N T O P K 
A U A D 1 N 
L a J u n t a Direct iva ha de oele-
! brarse el d ía d i e c i s é i s del corrien-
Quiero escr ib ir les—dk-e i » secora Pear l t C o l t a u x — p a r a contar a 
ustedes lo que ba hecho P e r u n a por mi adorada h i ja , Ver^ , de diez 
a ñ o s do edad y que desde cinco o seis ha venido padociendo catarro 
intest inal . Su c o n s t i t u c i ó n era en extremo delgada y p a d e c í a hemorra-
gias intestinales, sintiendo as í dobres agudos y a p o d e r á n d o s e de ella 
un temperamento nervioso que hteia su vida u'n mart i r io ; t e n í a ác i -
dos en el e s t ó m a g o y por m á s de un a.̂ .o estuvo a una dieta de leche 
y pan. L o s m é d i c o s nada pudieron hacei-, a s í como tampoco un espe-
clnlis<í) 9 qüfen a c u d í como ñ l t l m o recurso" . E n s a y é entonces 'Peru-
na.^ Y antes de terminar la primera botella, c o b e n z ó mi n i ñ a a sentirse 
mcjoi*. Kgtá ahora toihUudo la cuarta y ya puede comer de todo s in 
sentir malestar a lguno. Asis te a l colegio todoa los d í a s , y su padre 
dice quo el la t o m a r á P e r u n a por el resto de su vida, pensando yo que 
^no s e r á necesario porque no lo n e c e s i t a r á . E n poco tiempo ha ga-
nado dos kilos y medio de peso".' 
"Quiero con osa mostrar a ustedes como e s t a r é de agraderidr. de 
íu imponderable medic ina" . 
s i 'a g"nte supiera y ontendiora que las enfermedades general-
atenta-
mente, 
J . A . IrtSpezMel V a l l e . 
" A b r i l 13 de 1 9 2 5 . — A t e n t a m e n -
te a l s e ñ o r presidente de la Sec-
c i ó n de Beneficencia, para su. sa-
t l s f a c c i ó n y c o n o c i m i e n t o . — E l di-
rector doctor J o s é L u i s F e r r e r . " 
— A b r i l , 13, 1 9 2 5 : — D é s e cuenta 
E n r i q u e R e n t e r í a , 
presidente 
He a q u í la? manifestaciones del 
doctor M o l l á : 
" E n la casa de sa lud del C e n -
tro de Dependientes del Comercio 
de la Habana , que cuenta con cua-
¡de las Secciones de Propaganda ds renta y cinco m i l asociados, espu-
jifio 
i:té,!n roto de confianza Para ^ l fici0 social propio, y oue el p m 
^ ,/bo en la íorma que 68 Iducto de la venta lo aplique a la a la S « c c i ó n 
^nTenlfnte, las i 1 ^ 8 / ^ : | compra de otro solar que lo esti- " 
,rtne8 en la casa de saiwa y ei me conveniente por su capacidad y 
t r á m e n t e es tudiará , a m ^ ! l u p a r para edificar su casa propia. 
LuTue vava desenvolviendo ei j Aprohar eI proyecto de Regla-
[n de f»1511™"011, , „ ' m e n t ó presentado, por la Delega-
te lones que se hacen en ei ro jcfón de C a b a i g u á n para el r é g i m e n 
L o escrito 
te mes, a, las ocho de la noche, o í 
el Centro Gallego, y con 3ujeclÓ!v| h^ente provienen do un catarro, mu hos EUirimientos p o d r í a n evi tar 
a la orden del día -fiue se expresa 3t- No se descuido que q u i z á después s é a tarde . E n s a y e uáted P e r u -
en esta convocatoria- ! "íl J a n ^ d ^ t ^ n e n t e . Pre&unte a au f a r m a c é u t i c o o droguista por Pe-
A c t a anterior* balance, corre."-i runá , que prohnblemonte é l mismo le c o n t a r á de los triunfos obtenidos 
no'ndencia e informe*- v asuntos! P9r Menina duYanto cincuenta a ñ o s que h á h sidq medio siglo de ayuda 
generales ' constante para la humanidad 
me ideal que E s p a ñ a Integra l es-, despertado en la importante c o l ó 
E S P A Ñ A I N T E G R A L tá llevando, con ber:eplác i to de to - |n ia gal lega. 
D í a s pagados se d l ó cuenta de dos, a feliz t é r m i n o . E s e hqmenaje t e n d r á efecto ec 
los varios acuerdos tomados por la — — . ^ salones del Centro Gal lego; el 
J u n t a de Gobierno de la a s o c i a c i ó n | P R O - D O N J Ü A N A E D O programa será desenvuelto por las 
E s p a ñ a Integra l , en su r e u n i ó n de N cuatro secoiones de que e s t á Inte-
Dlrect iva , omitiendo algunos de L a s i m p á t i c a y grata p e r s o n a l ! - i r a d a Ia Agrupaci6n A r t í s t i c a G a -
ellos, de v i ta l importancia en el ^ ^ «"n J u a n Aedo, el antiguo ¡ legai e%t0 efi. D e c l a m a c i ó n , Or-
desarrc l lo dq la m i s m a . * . I f « m i n i s t r a d o r de la casa do salu. l feón( F l l a r m ó n l c a y Coro T í p i c o . 
L a C o m i s i ó n nombrada para Ja L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " ha ..da-, A esta fíet,ta p o a r á n concurr ir 
Trasladar al Comité ^ J 6 ^ 1 ^ 0 e^ las Delegaciones, con las ú n i c a s er.- |uoles' hijos de C u b a y extranjeros 
firido escrito del asociado se l i?r j miendas ^ que a l cargo de pre- de otras nacionalidades, vis i tamos 
Corona y García, con e 
a d q u i s i c i ó n de var ias m á q u i n a s de 
escribir, para apl icarlas a las c ía 
sidente de las mismas, s e r á cubier-1 do3 instalaciones de lo m á s nota-
oue en relación con acuerno ae k por e l e c c i ó n entre l0g miembros ¡ hle que pueda exist ir en su clase 
¿ General de socios, yeajo^que j de ^ respectivag j U n t a s Direct l 
de 
Aprobar , previa la lectura de un 
v en Centros s i m i l a r e s . L o s pabe 
llenes hedlcados a hidroterapia y 
a mecanoterapia, huelga describir 
do lugar a un her.moso movimien- , con gus fanii]las ]os a ñ o r e s so-
to de aiecto y reconocimiento, q u e ¡ c l c s de los Centr0!í G á l l e g o y As -
ess de la Academia Nocturna que vva tomando mayor auge d í a a vdla,! turian0j ^ los de ia. A r t í s ^ c a G a . 
esta a s o c i a c i ó n ! sostiene con tan ^ ha de cu lminar en un hermoso 
y ejemplar Jiomenaje , en breve i Como todag ^ veladag de e8ta 
colectividad, la que se proyecta re-tiempo 
uo mejor pertinencia en cuan 
,a ejecución de un busto del 1 ^ 
tol José Martí, para ser Cüia- resumeI1 de ]aí)or real izada por el i ̂ s , consignando tan s ó l o , qufí en 
, en los salones sociales . presidente de la Asamblea , s e ñ o r ^ hidroterapia , gran s a l ó n de 
|Dar las gracias al yocal « e 13; Doming0 S á n c h e z , el informe dajunos mi l m-jtros cuadrados, ade-
c!ór. de Sanidad, s e ñ o r A i i reao | d.cho organisinp> t r i b u t á n d o s e un de toda clase de b a ñ o s y de 
por su generoso rasgo ae ao - |ap lauso j nn voto de gracias por ¡ d u c h a s a todas temperaturas y pre-
a la casa de salud un oanco ]a admirable ^ f i c ^ t e g e s t i ó n r e a . i siones, para todos los ó r g a n o s y 
mármol, para uso de ios enrer-1 regiones, existe la gran piscina, 
(i • + I T a m b i é n so r a t i f i c ó tm amplio centraI P a r a batios generales y los 
Otorgar nn muy expresivo voto voto de confianza para que el E j e . ejercicios de n a t a c i ó n como en un 
. gracias at presidente sene . a i |cut.vo desarrol le y lleve a cabo e] , balneario de m a r . M á s notabla aun 
tfior Antonio Ortega J i m é n e z , Por plan de f a b r i c a c i ó n de la casa d e ¡ e . s el p a b e l l ó n de mecanoterapia, 
U valiosos aoaatiyos ae una ca í - salud explicado verbalmente por e l l^ue Por sus dimensiones, cantidad 
lera de treinta ca&auos, C0^Pleta- pregldente general süfior Ortega, y * cal idad del mater ia l , yo c o m p á -
rente nueva, y un p e q u e ñ o c a - . del nos 0CUparem0g en o t r a l r a b a al s imi lar del e s t a b l e c i m í e n -
\M para atenciones de la caBa|oca8l6n | to ba]neario de Vichy) o b j e t á n d o m e 
e ^lud. i « v a : Colocar en el sa lón de sesiones:61 director que el que visitamos 
Ver con agraflo ei inrorme y e s - ] á : Asamblea Un m a g n í f i c o r e - i e r a mucho mejor , • S s moderno, 
ídisticas del director de la e p a — al ó1q0( de la s i m p á t i c a f l . m á s surtido y m á s grande, con to-
b salud que se Incluyen en el Hn-1 del d e m ó c r a t a : don A l - i do el Mater ia l t r a í d o de Suecia, 
Drire de Comité Ejecutivo y que f x i n , P a r í s y New york> y bajo ]a dIrec. 
etallael movimiento facultativo Despué5> y én cumpiimiento d e ' c l ó n de un profesor sueco. E s t a 
aquel sanatorio, detde ^ i n s - | d i giclone3 reglamentarias , Se breve d e s c r i p c i ó n , d a r á una idea oe 
ilación en lo terrenos de la finca rrocedl6 a Ia elecCi6n (1el C o m i t é q u e son estas instituciones sn-
í l ^ ! , ^ + m n Ejecut ivo , resultando electos los p i t a r l a s , únicas,- seguramente, en 
l l T v T r í n L r a -feI (señe res s iguientes: | e l m u n í í r . " 
Veinta y uno de marzo del ano p r ^ I d e n t e . don Antonio 0rtegal 
\ buen orden y progreso, c u m p l i ó ad-
\ mirablementa su cometido, prov?-
! yendo a 1̂ ," a s o c i a c i ó n de este Im-
portante serv ic io . 
Una importante C o m i s i ó n , inte-
grada por los s e ñ o r e s A n d r é s C a -
rrerá v Antonio Couzo, vicepresi-
i dente y secretario general, respec-
tivamente, para la a d q u i s i c i ó n de 
i una buena biblioteca, nuevos esca-
parates y m á § lujosos y buenos 
1 muebles . 
j L a C o m i s i ó n nombrada anterior-
mente para gestionar el traslado 
i de local social , para otro lugar que .labor de don J u a n Aedo h a sido la 
! r e ú n a m á s condiciones, sigue ha- de concil iar los intereses de la 
clendo su labor, s u g i r i é n d o l e s to- i quinta de salud con el bien de los 
dos les directivos la conveniencia ¡que han necesitado de lc^ servicios 
social de tras ladarse cuanto antes 
a una buena casa de la calle del 
P r a d o . 
F u e r o n l e í d a s var ia s importan-
tes- peticiones a esta i n s t i t u c i ó n , 
siendo algunas de el las atendidas. 
E l C o m i t é P r o - J u a n ^edo ha c o - : v e s t i r á todos log caracter€S5 de un 
menzado sus gestiones con franco j ̂ r d a d e r o acontecimiento a r t í s t i c o , 
é x i t o ; y las comisiones han r e c i b í - , T e n d r á efecto el domingo 19 del 
do refuerzos de personas act ivas lac t l ia ¡ 
y perseverantes. 
rrrtrt^0 „ , , r „ I S O I J R A D O , n T R T I S Y S U S C O -
Toaos los componentes del Co- • 
m i t é P r o - J u a n Aedo, gozan de un _ 7 , , . 
buen só l i au y merecido prest igio. I S | c e l e b r a r á la junta o r d i n a n a 
y la iniciati'/a de regalarle una ^ . S e c c i ó n do Propaganda el d ía 
sa al popular y e s t i r a d o don J u a n i y1111^ de f r ' 1 de ? 2 r ^ * ! * : ^ v - j . . j t j i de la noche, , en idercaderes, nu-ha sido bien acogida por todas las j « a ' 
clases comerciales en genera l . L a | ineJ[0, ' , 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del ac ia anter ior . 
Asuntos de suma importanc ia . 
D E L C E N T R O GALüLEGO 
Bajo la pros'.donda del S r . Pego 
P i ta se r e u n i ó como anunciamos el 
Consejo E j e c u t i v o del Centro G a -
lleito, tomando los l i g u í e n t e s 
E : buen vascongado, don J u a n i , cljerdo9. 
Aedo. bien me'rece este triunfo de,'* c e l e t t r í w ^ e i d í a ^ de los co. 
de la quinta, y puede af irmarse 
que ha sabido ase^ í ' . r su prestigio 
y consolidado su buen nombre. 
E l p r o b l e m a 
m á s a n t i g u o d e l a m u j e r 
E l ú l t i m o adelanto h i g i é n i c o usado ahora por millones de señora* 
hay que preocur í í s e por KOTEX, 
después de usada la servillca se 
dispone de ella como de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes perfecta-
mente cerrados y sellados, de una 
docena, a prueba de gérmene» 
y en dos tamaños : Regular y 
Cinco millones de señoras 
americjnas han adoptado el uso 
de KOTEX,~o sea la nueva servi-
lleta sanitaria y ultra-absorbente, 
hecha de Cellucotton. Tiene un 
poder absorbente cinco veces 
mayor que el a'godón y absorbe 
instantáneamente 16 veces su 
propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es de 
por tú un deodorizante activo, 
pues está imjlregnada de un anti-
séptico desconocido hasta el día. 
\ Otra ventaja grande es que no 
KOTEX-Super. 
Compre U d . KOTEX deodo-
rizado, en la caja azul, en farma-
cias, riendas, etc. Convénzase U d . 
por sí misma de las ventajas que 
esta mejora le representa. 
K O t e x 
D E O P O R I Z A D O 
"Ktprticrxtante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de G ó m e z 211, Habana 
MUESTRA GRATIS-Matvk tste cupón con/ú-knctol 
MISSIELLEN J BUCKlAND 
cío Cellucotton Laboratorie», 
51 Chambers Street, New York, E. U. A-




Ciudad y Pais 
socios en primero de a b r i l ascien-
de a 52.956 asociados. 
Mostrarse conforme con las ges-
tiones realizadas por l a Subcomi-
s i ó n encargada de g ^ U o u a r res-
pecto de la u n i f i c a c i ó n de la deu-
da cerca de la C a j a de Ahorros y 
Banco Gallego. # 
Designar a l s e ñ o r L ó p e z V i l l a -
mll Presider.tfe de la S e c c i ó n de I n -
m i g r a c i ó n para que iconourra en 
noruhee de] CcníTo n! banQueto ho-
monaje a] doctor Cosme de l a T o -
rriente que se c e l e b r a r á en el T e a -
tro Nacional al d ía 16 de a b r i l . 
Kucomendar a l i lustre pintor C o 
rredoyra lá p intura a l ó l eo de lo« 
retratos de D. Manuel Curros E n -
rlquez, D. Á n g e l B a r r o s F r e i r é y 
D . Eugenio M a ñ a c h . 
F a c i l i t a r a*, doctor J o s é L d p e z 
del Val le , Jefe L o c a l de Sanidad 
la p e l í c u l a t o p o g r á f i c a de \ \ ca sa 
de sa lud que I n t e r e s ó y que h a b r á 
do exhibir en un Congreso M é d i c o 
de los Es tados Unidos. 
SUS amigos, consocios y sinipati-• . t , vplirlfl qcnrd'-tfa en 
as í como t a m b i é n fueron l e í d a s im- a d o r e s ; y lk9 adhesiones de ftl^r del i é S i ^ r S o S ? 
portantes comunicaciones relaciona- Habana ; las de las Delegaciones: OI\utorÍ2rur Comisionee de las 
das con la f inal idad que persigue, del interior son un testimonio de SeCciones dc c u l t u r a , Orden y Be-
esta colectividad )la bliena acogida de las gestiones | l las Arteg para que realicen una 
Van muy adelantados todos los;del C o m i t é P r o - J u a n Aedo, que h a , rcf.aie<íta en el pnlacio social , con 
li'tua!. 
doctor | A propuesta del vocal s e ñ o r Mar-Quc el Comité Ejecut ivo , reco- S ™ 6 1 1 ^ ; vicepresidente 
êndo cuantas manifestaciones S e ^ l g u e l f A T D í a z ; tesorero: s e ñ o r ' t í n e z P e n d á s se a c o r d ó que se le 
V hecho por los s e ñ o r e s repre- ? a u n í 1 ° G a r c í a ; vicetesorero: don ¡ d e n las gracias por S e c r e t a r í a al 
BBtantes re lac ionan» i , ,lQ_;Juai1 h^ez D o m í n g u e z . |doctor M o l l á . y felicitar a l cuerpo 
| S e c c i ó n , qe San idad . ¡ m é d i c o de la casa de s a l u d . T a m -
Pres idente : s e ñ o r Fe l ipe Montes b i é n se d ló cuenta de una exprc-
de O c a . _ Is iva dedicatoria de los m é d i c o s que 
Vicepres idente: doctor Antonio f o r m a r á n par te , del Intercambio 
R a m o s Mártir , n . | Sani tar io reunido ú l t i m a m e n t e en 
S e c c i ó n de Intereses Morales . ' l a Habana , con exfcepcionales elo-
Prcs idente: don Manuel G o n z á - gios para el P a b e l l ó n de E n f e r m e -
lez y M a r t í n , j dades Mentales y Nerv iosas . 
M E R E C I D O S E L O G I O S A L A i F i n a l m e n t e se c o n c e d i ó pasaje, 
Q U I N T A D E D E P E N D I E N T E S ! P a r a tras ladarse a Canar ias , por 
Anoche se r e u n i ó la S e c c i ó n d c e n f e r m o , a l asociado Jogé G u e r r a 
Benef icencia de la A s o c ú r c l ó n da E c h e v a r r í a , por reunir las propor-
Dependientes del Comercio, b a j o ' ^ o n e s reg lamentar ias , 
HeMiv fd0rf0 y embel lec imien' i la Presi( iencia deI s e ñ o r E n r i q u e ; Concurr ieron a la junta los vo-
lé Cíe fí 5,0 d3 la D e l e S a c í ó u | R e n t e r í a , y con asistencia de aume- caléa : oñoroa Bregolat , Mijares , 
relHta 0S" irosos vocales; y tras el despacho R u i z , Jurado Cubas , Smith , Nava-
rrentii^ COn verdaí1ero r e g o c i - ¡ d e los asuntos ordinarios se d l ó i r r o ( A d r i á n ) ; Venancio U r q u l a g a : 
l:TSeuí . T ' a laS DeleSacione!3 cuenta de la siguiente v congra iu- ' Cana le s : M a r t í n e z R e n d á s ; E s t a v a -
!_ ¿0' (jUiiyos, Mene^es, T a ^ lator ia c o m u n i c a c i ó n : |nez ; G a n d a r i l l a s ; Troadio Migue-
preparativos p a r a la c e l e b r a c i ó n de comenzado a actuar con acierto y 
una hrll lanto ve lada que esta aso-!COn entusiasmo, 
e l a c i ó n organiza, con motivo de la | 
G A -
ptactes relacionadas con la de-
pación de delegado de Inmigra -
m que se transcribe en e.l infor-
b resuelva lo que estime de ma-
Pr pertinencia para el m á s conve-
fieAte desenvolvimiento y benefi-
p práctico de esos organismos. 
Dar las más expresivas gracias 
b las sefioraá Mar^a Borroto de 
pchez; Rosa Castellanos de Pe-
la; Fidolína Marrero de Mel lán y 
"na>Sánche2. viuda de Marrero : 
«las señoritas L u z Marina, S a -
pa r Baute. por sus obsequios? con 
c e l e b r a c i ó n en la Habana del dos! A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
de mayo, f iesta nacional e s p a ü o - * L L E G A 
l a . * , 
Y , f inalmente, fueron l e í d a s v a - ! Los elementos que componen es-
rias cartas , dir igidas a l p r e s i d e n - ¡ t a prestigiosa colectividad, e s t á n 
te de E s p a ñ a In tegra l , por altas ¡ o r g a n i z a n d o un grandioso homena-
personalidacies, las unas i n s c r i b i ó n - l i e a l genial pintor J e s ú s Corredoy- i forme al acuerdo de la Asamblea 
dose en E s p a ñ a Integra l ; las otras i r a , "como testimonio de las s impa- 'de Apoderados. 
de s incera e x c i t a c i ó n , por el c u b l l - ' t í a s que su presencia en Cuba ha | Informarse que la existencia do 
el fin de engrosar 1« s ú s c r i p c ' ó n 
iniciadri en favor de la adquis i -
. J ^ _ ., » . . . >,,,,,!„,, .'.,.1 I ' , , c ión dé1 un cuadro del s e ñ o r Co-
rredoyra con destino a l Museo ÍJff-
cional. 
Se 'acordA conceder los salones 
el d ía dos de mayo para celebrar 
el banquete, en honor del doctor 
F r a n c i s c o María F e r n á n d e z , con-
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
B o n e t V i u d a d e T o m a s í n o 
H A P A L L E C T D O 
^ijos, nietUeSt0 811 entierro para hoy m i é r c o l e s a las cuatro^ de la t arde , - l o s que suscriben, 
r'a' calle «í08 m a í n i s o s , ruegai1 a su3 amistades a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde la casa mortuo-
«Srarip^,.- Mar5ano esquina a F e l i p e Poey en la V í b o r a , a l Cementerio de Co lón , favor que 
auecer:in eternamento. 
% H a b a n a , A b r i l 15 de 1925. 
^Jru Rogalio y-Malrio Tonuis luo y Bonet; D e l f í n y Ro lando Tomas ino y Machado; 
Alario T o m a s i i o y M a r r e r o ; F r a n c i s c o P . Machado; O s c a r Secados; Santiago R o d r í -
gaez Roa^ Manuel R a s c o ; Jorge de O ñ a ; Oscar B ; C i n t a s ; J e s ú s L o r e n z o ; G u i l l e r -
mo Fita-Gáljjbon; Gonzalo P e ñ a r a n d a ; D r . E u s o b o L o r e n z o . 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
c h a u f f e u r s u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u -
l a r . $ 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a , $ 5 0 0 p o r l a 
t a r d e . A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o , $ 8 . 0 0 . 
A U T O S L U J O 
D E 
G 1 Q Ü E L Y L L A N O 
-
U 2 8 3 3 
— y l o s F a n á t i c o s d e S p o r t s 
T ? L L O S s a b e n l o q u e s o n z a p a t o s b u e n o s . 
^ E l l o s s a b e n t a m b i é n q u e l o s z a p a t o s 
t i e n e n q u e s e r m u y f u e r t e s y c ó m o d o s p a -
r a a s e g u r a r l a o p o r t u n i d a d d e g a n a r e l 
j u e g o . P o r e s t a s s e n c i l l a s r a z o n e s m á s q u e 
8 0 p o r c i e n t o d e l o s q u e p a r t i c i p a n e n l o s 
s p o r t s q u e r e q u i e r a n z a p a t o s d e g o m a i n -
s i s t e n e n u s a r K E D S . P r e g u n t e a l o s c a m -
p e o n e s d e t e n n i s o d e j a i a l a i , y p a r a s u s 
p r ó x i m o s z a p a t o s d e s p o r t s , p i d a K E D S . 
• 
r e 
E N T I E R R 0 S : $ 3 . 0 0 S E R V I C I O 
U M 0 U S I N E S P A R A D U E L O : $ 8 . 0 0 . P R 1 N C I P E N o . 4 7 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o X t A 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
• • • 
E L M E J O R A U X I L I A R , B U E N O S L I B L O S 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E O R E S T E S C E N D R E R O 
E l e m e n t o de ^ a t o m í a y F i s i o l o g í a $ 2 . 4 0 
H i g i e n e 1 . 2 0 
N o c i o n e s de H i s t o r i a N a t u r a l 2 . 4 0 
T e ó l o g í a 1 . 6 0 
B o t á n i c a • . . . . . ^ - 6 0 
Z o o l o g í a ^ 8 0 
O B R A S C O M P L E T A S D E W I L L I A N W . 
E D W A R D E . B E A L S 
A T K I N S 0 N Y 
I . — E l p o d e ? - p e r s o n a l ( D o m i n i o de s í m i s m o ) $ 1 . 2 0 
I I . — E l p e d e r c r e a d o r ( N u e s t r a s f u e r z a s c o n s -
t r u c t o r a s ) 1 . 2 0 
I I I . — E l p o d e r d e l d e s e o ( N u e s t r a s f u e r z a s 
e n e r g é t i c a s ) . 1 . 2 0 
I V . — E l p o d e r d e l a fe ( N u e s t r a s f u e r z a s i n s -
p i r a d o r a s ) j 1 . 2 0 
V . — E l p o d e r d e la v o l u n t a d ( N u e s t r a s f u e r z a s 
d i n á m i c a s ) 1 . 2 0 
V I . — E l p o d e r s u b c o n s c i e n t e ( N u e s t r a s f u e r z a s 
o c u l t a s ) 1 . 2 0 
V I I . — E l p o d e r e s p i r i t u a l ( L a infinita) f u e n t e ) 1 . 2 0 
A i x a , n o v e l a d e c o s t u m b r e s m a r r o q u í e s , L . P é -
r e z L o z a n o , u n t o m o . . . v 0 . 8 0 
C o n c e p t o R o s a c r u z d e C o s m o s o C i e n c i a O c u l -
ta C r i s t i a n a , M a x H e i n d e l 1 . 8 0 
C ó m o c r i a r s a n o s n u e s t r o s h i j o s . . . . . . . . . 0 . 6 0 
C u l t i v o d e l a é t i c a y b e l l e z a d e l c u e r p o d e 
la m u j e r , sus m á s p e q u e ñ o s deta l l e s . G r a n 
p r o f u s i ó n d e g r a b a d o s 2 . 5 0 
L o q u e d e b e n s a b e r todas las m u j e r e s . . >L<g 0 . 6 0 
M u c h a s o b r a s c u r i o s í s i m a s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a d e o b r a s c u b a -
n a s a g o t a d a s , q u e e n su m a y o r í a no h a y s ino u n e j e m -
p l a r . P i d a l i s t a o p a s e a v e r l a s . L i q u i d a m o s todos los l i -
b r o s , e s t a m p a s , c u a d r o s y r e l i q u i a s p o r h a c e r r e f o r -
m a s y d a r c a b i d a a la n u e v a m e r c a n c í a . 
V i s i t e 
L A B V R G A L E S A 
ffláximo Gómez (Monte) 23.-Apa!tailo 2 4 0 0 . - T 6 l é í o n o M - 1 2 Í 7 
c 3707 ld -15 
W A S Í f N Í A - Í M P O Í E N C I A - M R O J L O S I S 
D E L D r . - J . G A P D A N O 
De Infalible resultado en la Neurastenia , Cloro- Anéxa la Impo-
tunela afecdonta nerviosa*, agotamiento vital , pórdidag. ca tarrea . 
niños ' *5WC' 118,8 lnCÍpIente' ra1uitiBmo y llnfattomo de loe 
D© venta en D r o y u e r í a í y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o ; F a t m a c t i TJBK 
N E R I T J Q Y O A R M F V . ~ * . - ^ — , 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 15 D E 1 9 2 3 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2624.—Vapor sunerl-
jano CUBA, capitán Whlte. proce-
lenta de Tampa y escalas, cons ígna-
lo a R . L . Brannen. 
D E T A M P A 
R Méndez: 20 cajas limones. 
R García Pujol: 1. caja libros. 
M A N I F I E S T O 2625.—Vapor amerl-
tann E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
&n procedente de Key West, con-
ilgnado a R- L - Brannen. 
Cudahy Packlrig: 400 cajas huevo». 
A Qulroga: 400 Idem Iclem. 
A Armand e Hijo: 400 id era Idem. 
López Hno: 400 Idem Idem 
González y Suárez: 27.216 kilos 
manteca. V 
tflSCEIiANBA: 
Dmeftaa y Rodríguez: 5 bultos ac-
^Llaufdo Carbónico: 1 Idem efecto» . 
A M Puente: 1 Idem ferreter ía . 
R lucera Co: 9 fardos cuero 
DÍaz y Alvarez: 6 cajas Idem. 
E G Cintas: 12 atados escobas. 
Cuban Telephone: 1 bulto acceso-
^M^tropolitan Auto: 2 Idem axjceso-
riF L ^ r s l k : 1 Idem Idem 
j Z Horter Co: 1 Idem Idem. 
Díaz Hermano: 9 Idem Idem. 
Rodrigue» Hno: 13 Idem Idem. 
? a Í e l e l r o Vlzoso Co: 18 bulto» fe-
" H ^ l a y Núfiez: 1 caja f ^ e s o r l o » . 
Thral l Electrlcal Co: 3 Idem Id. 
T Cajrlgas: 28 cajas calzado. 
Fábrica do Hielo: 3,620 sacos mal 
'̂ P Pereda: 4.000 atados cortes. 
J Ferrer: 4000 Idem Idem. 
Havana Electric R R: 40 bulto» 
tccesorlos. __„ , , , . ., 
Pelleya Hermano: 23358 kilos car 
*6Havana Frui t s : 651 bulto» arado» 
r accesorios. 
Central Vertientes: 232 bultos ma-
{uinaria. 
M A ^ F I E S T O 2626— Vapor francés 
HONT A I G O U A N . capitán Guelt, pro-
sedente de Marsella y escala», con-
tlgnado a Dufau Comm Co. 
D E M A R S E L L A 
S T V E R E S 
Manzabeltia Co 130 cajas agna mi-
se ral . 
Gómez R . Mena Donald Co: 220 
Idem Idem. 
Ribelra Co: 20 barriles vino. 
F Domínguez: 9 bultos vermouth. 
Angel Co: media pipa Idem, l ca-
la etiquetas. 
S C: 653 sacos Judias. 
G F : 200 Idem Idem. 
Y Co: 600 Idem Idem. 
J Gallarreta Co: 255 cajas agua ml-
í era l . 
J S: 160 sacos Judia». 
C M: 200 Idem Idem. 
F Taquechel: 100 caja» Jabón. 
J Murlllo: 100 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 300 Idem Ídem. 
E Sarrá: 2,000 Idem Idem. 
A C : 99 Idem vermouth. 
A P P: 100 sacos judias. 
L R: 150 Idem Idem. " 
M C F : 50 Idem Idem. 
Santeiro Co: 750 Idem Idem. 
A A Co: 30 cajas aceite. 
ttlSCTELANEA: 
Viuda Carrera Co: 1 caja Impresos. 
F C Unidos: 250 cajas tejas. 
E Sarrá: 50 barriles, 500 cajas acei-
te. 
Dufau Comm Co: 7 cajas ladril lo». 
Varias marcas: 400 cajas azulejos, i 
(0 sacos talco, 10 cajas drogas. 14 
tultos prensa y accesorios, 2,450 ba-
rriles cemento, 21 bultos cloruro, 958 
Wem obras de barro, 2Á.O00 ladrillos, 
Í02 cajas Idem, 100,000 tejas, 1 caja 
ifeotos de uso. 
D E P A L A M O S 
B L B T: 150 jaulas corcho». 
X X : 300 Idem Idem. A 
D E B A R C E L O N A " 
7TVURJ3S: 
A C: 200 cajas vino. 
Barraqué Maclá Co: 200 caja» con-
«ervas. v 
A A C: 3 pipas,vino. V, 
J Rafecas Co: 200 cajas agua ml-
leral . 
Campello y Pulg: 83 Idem licor, 2 
Uem Impresos. 
Droguería Barrera: 6 cajas droga». 
E Sarrá: 50 cajas Idem. 
E R Margarlt í 7 cajas aparatos. 
E Peusep Co: 1 caja pañuelos . 
L Arlnnon: 1 caja embutidos, 1 id . 
misado. 
García Capote Co: 4 Idem ferrete-
ría. 
Cañada Henney: 20 Idem Idem. 
N López: 11 Idem Idem. 
A Sánchez: 155 fardos a lgodón. 
R Cantor: 64 cajas pintura. 
M Puente Co: 68 atados serville-
tas. 
García y Pérez: 53 Idem Idem. 
Menéndez Cabrera Co: 18 bultos fe-
rretería. 
L Brihuega: 34 cajas accesorios pa-
ra bote l la» . 
E K Tyler: 20 bultos efectos de 
uso. 
A R Pro. Co: 74 bultos ferretería . 
Havana Paper: 93 Idem papel y va-
sos. 
C Tarragona: 2 fardos a lgodón. 
J Murlllo: 1 caja tapones. 
Cuban Air Prod. Co: 19 cllindios 
ác ido . 
Pesant Steel Co: 60 vigas. 
L a t t a Pujal» Co: 162 atados barras. 
E Rodríguez: 98 Idem pasadores. 
Central San Cristóbal: 8 rollos so-
ga. 
M A N I F I E S T O 2628— Vapor danés 
K A I , capitán Tuis, procedente de Mo-
bila» consignado a Munson S. L ine . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2629— Vapor nlg lés 
W E A R B R I D G E , capitán Tose, proce-
dente de Newport. consignado a Mun-
son S. L ine . . . 
Havana Coal Co: 6.610 toneladas 
carbón. 
M A N I F I E S T O 2630— Vapor norue-
go Y A R R A . capitán Sorensen. proce-
dente de Got«»riburgo y escalas con-
signado a Lykes Bi%s. 
D E G O T H M B U R G O 
a n S C E L A N T A : 
Abril Paz Co: 20 cuñetes clavos. 
Co: S K F : 16 cajas efectos de 
sport. 
A S C : 59 fardos cartón. 
R Novoa: 332 rollos papel. 
L L : 30 Idem Idem. 
L a Lucha: 35 Idem idem. 
M Co: 1 caja accecsorios máqui-
nas . 
Legac ión de México: 1 baúl efectos 
de uso. 
D E T A D E F J O R D 
No marca: 295.500 adoquines. 
E l Mundo: 378 rollos papel. 
Re-rlsta. Carteles: 44 cajas idem. 
P M: 10 fardos Idem. 
Gusso Hno. Co: 20 idem idem. 
National Paper Type Co: 759 Idem 
idem. 
No marca: 35 idem Idem, 1 caja 
piedras. 
B MS: 165 cufíete sclavos. 
O M S: 280 idem idem. 
Fuente Presa y Co: 160 idfem idem. 
No marca: 300 barriles cemento. « 
E Nerby: 1 caja muestra». 
D E OSLO 
V a n a » numeraciones: q50 cajas ba-
calao . 
López Ru!z Suárez: 351 idem id. 
González Tllteiro y Co: 60 atados 
arenques. 
H L : 214 cajas bacalao. 
M García y Co: 25 tabales aren-
queV 
Tauler Sánchez y Co: 50 cajas ba-
calao. 
G : 207 Idem, idem. 
M C : 100 idem idem. 
F García y Co: 5 idem buches. 
D E S T A V A N G E R 
Hevla y Co: 4 fardos buches. 
García y Co: 2 cajas idem, 100 
ídem bacalao. « 
Q García: 150 ídem idem. 2 idem 
buches. , 
C M: 100 Idem bacalao. 
A García y Co: 200 idem idem. 
Orts y Co: 100 idem idem 
Fernández Trápaga Co: 100 ídem 
ídem. 
M Sánchez y Co: 10 Oldem idem. 
Romagosa y Co: 200 ídem idem 
C Echevarrio Co: 200 idera idem. 
Pita Hnos: 50 idem ídem 
A Puente e Hijo: 300 Idem ídem 
J Astorqul y Co: 200 idem idem. 3 
ídem buches. 
F Ortega: 15 fardos idem. 
D E V A L E N C I A 
PiñánSCo: 100 sacos arroz. 
M García Co: 100 Idem Idere 
A R C : 30 cajas Idem. 
S Barrete: 50 ídem idem. 
A M C : 125 idem conserva* 
A M Graces: 3 idem Idem. 
L l P: 100 Idem idem. 
C Diego: 2 Idem lampister ía . 
JA116 Co: 620 jaulas azulejos. 
D E T A R R A G O N A 
M C C : 112 cajas jugo de uva. 
D E A L I C A N T E 
PTVTiBZSS: 
H Martínez: 10 cajas p ímentó . 
Santeiro Co: 10 Idem Idem. 
Fernández Hno: 18 Idem Idem. 
J B: 16 Idem Idem. 
Castro Roza Co: 6 Idem Idem, i 
F González Co: 15 idem idem. 
S: 12 llera alpargatas. 
A : 20 Idem idem. 
R : 30 idem idem. 
Mann Llttle Co: 1 iderej azafrán. 
Droguería Jornson: 1 iáem aceite, 
1 Idem aceitunas. 
J Laporta: 35 bulto» papel. 
M Bolerln: 1 caja muestra». 
Pérez Prieto Co: 20 Idem plmen-
tón. 
Chávez y Baluja: 15 Idem Idem 
Alvarez y Fernández: 11 Idem ro-
ía. 
Armas Co; 2 cajas alpartagatas. 
D E C A D I Z 
T V E R E S : 
Dalmau Sanso Co: 20 bocones acel-
unas. 
M G G ; 60 caja «ace i te . 
M A N I F I E S T O 2627.—Vapor amerl-
ano MUNWOOD, capitán Sandln. 
procedente de New York, consignado 
. Munson 8. Line . 
T V E R E S : 
Compañía M . Nacional: 670 saco» 
aalcena. 
Solo Armada Co: 30 Idem Idem. 
A González: 400 Idem alimentos. 
Libby Me Libby: 600 cajas conser-
a s . 
S y Compañía: 300 Idem Idem. 
Viuda M Díaz: 8 tercerolas ó leo . 
A F Masfera: 10 Idem idem. 
"Wilson Co: 100 idem manteca. 
Y Sierra: 10 atados salchichas. 
D M Moya: 700 cajas leche. 
"W B Fa ir : 600 Idem Idem. 
a S C E E A N E A : 
Steel Co: 58 vigas. 
G a r d a Campon: 2 caja» calzado. 
L Fernández: 1 Idem Idem. 
Cayon Co: 1 ídem idem. 
G Daríos: 1 Idem Idem. 
M Agüera^ 29 bulto» ferreter ía . 
F Echemendía: 2 caja» "accesorios 
imanas. 
P ié lago Linares Co: 4 Idem teJI-
Da. 
F Lizama Co: 1 Idem Idem. 
J Fernández Co: 42 Idem pintura. 
Fuente Presa Co: 6 fardos yute 
Mlgoya Hno: 6 c a j a » / t o r n i l l o s . 
J E Restrepo: 34 ca ía s droga». 
^Compañía de Autos: 83 bultos gra-
C Joarlstl Co: 60 columnas. 
Compañía Comercial: 3 cajas empa-
•etadura. ' 
A rellano Co: 9 bultos efectos sanl-
irios. 
Arellano y Mendoza: 200 barriles 
ifalto. 
C Montalvo: 2B0 Idem Idem 
Escalante Castillo Co: 6 caja» be-
I n . 
Lovell Tool M Co: 6 caja» efecto» 
l hierro. 1 caja accesorios. 
Martin Kohn: 8 bulto» plancha». 
A B Horn Co: 3 cajas sierra*. 
F O Reefe: 3 cajas tuerca». 
CJoarlsti Co: 375 atados acero. 
C Tarragona: 31 bultos lona. 
Hernández y Agusti: 15 fardos Id 
Viuda Ruiz de Gamiz: J caja máo 
Bina. 
Compañía Cubana de Alcohol: > cu-
ites agarraderas. 
Havana Evening; 6 atados papel 
E Sarrá: 4 barriles aceite. 
E Boher Co: 1 caja a o í e c s o r l o s , 
Steel Co: 155 v iga» . 
G E Knight: 1 caja pintura. 
MANIFIESTO» 2631.—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T . capitán Ha-
rrlngton. procedente de Key West 
consignado a R . L . Brannen 
Armour y Compañía: 90.320 kilos 
manteca. 
M T S C E L A N E A: 
Havana Electric R R: 40 bultos mo 
lores. 
J Z Horter Co: 790 Idem" maquina-
rla . 
J Antón: 43.380 botellas. 
Compañía Cervecera: 58,752 Idem 
R J Dom: 19,881 tejas, 35 huaca-
les idem. 
M Cibran: 19.497 kilo» aceite. 
Crnsellas Co: 108,431 kilos grasa. 
Pelleya Hermarto: 25,945 idera car-
bón . 
Fábr ica de Hielo: 250 cajas ce-
reales . 
Compañía M Central: 34.681 kilos 
ác ido . 
J Morato: 4,281 piezas madera. 
Lawrence B Ross: 6 autos. 
O S N T R A X . E S : 
Morón: 28 bultos maquinarla. 
Vertientes: 43 piezas idem. 
M A N I F I E S T O 26 32.—Vapor ameri-
cano P H I L I P P U B L I C K E R , capitán 
Tledman, procedente de San Pedro de 
Macorls, consignado a Lykes Bros. 
Con miel en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2633— Vapor inglés 
H O S T I L I U S . capitán Steel, proceden-
te de Bueno» Aires y escalas, con-
signado a J . Balcells y Co. 
D E B U E N O S A I R E S 
F O R R A T E : 
B Alvarez C: 340 sacos maíz. 
Vladero Hno Co: 500 Idem Idem. 
Jenaro González: 1,035 Idem ideb. 
Fernández Trapaga Coi 307 Idem 
Idem. 
B Alvarez: 600 Idem Idem. 
F Lorenzo: 1.500 idera idem. 
Otero y Co: 300 Idem Idem. 
R Palacios Co: 1,000 idem idem. 
S F : 980 sacos extractos. 
Crusellas y Co: 258 cascos sebo. 
B H : 10 sacos maíz. 
RSuárez: y Co: 500 Idem ídem. 
Galbán Lobo y Co: 600 ídem *dera. 
H M : 500 idem idem. 
No marca: 616 idem extractos. 
D E M O N T E V I D E O 
T A S A J O : 
R L : 1,145 fardos tasajo. 
B B P : 938 ídem Idem. 
J Bailcells y Co: 350 cajas ajos. 
M A N I F I E S T O 2634.—Vapor ameri-
cano T U R R I A L B A , capitán Baxter, 
procedente de Colón y escalas, consig 
nado a United Frui t Company. 
Con 50,000 racimos de plátanos en 
tráns i to para New Orleans. 
M A N I F I E S T O 2635.—Vapor ameri-
cano S I B O N E Y . capitán Mlller, pro-
cedente de New York, consignado a 
Ward Line . 
V I V E R E S : 
R Larrea y Co: 250 sacos harina. 
Rev. M . J . Chappel: 2 caj i s co-
les, 1 Idem fruta». 
Llbby CcNell Llbby: 2,000 cajas le-
che. 
American R Express: 2 cajas dul-
ce. 1 Idem maquinaria. 
A Armand e Hijo: 13 atados queso. 
M G a r d a y Co: 20 tercerolas man-
teca. 
Marcelino: 20 ídem Idera. 
Garcia 20 Idem, 10 huacales ídem. 
RLaluerza: 15 Idem jamón. 
J Ramos: 20 ídem ídem. 
C P Co: 30 sacos chícharo». 
González y Suárez: 100 Idem al-
piste. 
M H : 60 Idem Idem, 60 Idem chi-
charo»> 
R C: 100 Idem Idem. 
A Puente: 150 cajas queso. 
J Astorqul y Co: 100 Idem Idem. 
Aguilera Margañon Co: 60 Idem id. 
Zabaleta y Co: 50 Idem Idem. 
R Arguelles: 50 Idem Idem. 
Guerra y Co: 60 Idem conservas 
Ray y Co: 50 idem idem. 
F González: 50 idem idem. 
Gómez Prada: 50 Idem id^m. 
F Carrasco Co: 200 Idem Idem. 
A Bona Co: 400 idem Idem." 
S S Fridleln: 145 bultos provisio-
nes . 
B Lo redo: o huacales cacao 1 ca-
j a chocolate. 
Llamas y Ruiz: 2 Idera Idem, 10 
huacales cacao. 
American Grocery Co: 130 bultos 
provisiones. . - . .•- Í . . 
Fleishraann Co: 140 caja» levadu-
r a j G a l l a r e t a Co: 106 caja» conser-
J J : 36 idem Idem. 
R A: 18 idem idem. 
García Co: 26 Idem ídem. 
J Gallarreta y Co: K2o idejja gaue-
taLozano Acosta Co: 19 Idem confl-
tURamon L a r r e a y Co: 170 cajas man 
tequil íá . 
A C : 50 idem Idem. 
Viadeco Hno: 50 Idem idem. 
Piñán y Co: 50 Idem idem. 
R L : 3 Idem ídem, 5 idem pastel, 
5 í lem embutidos. 1 Idem jamón. 
Suárez Ramos y Co: 300 saco» frl-
j0López Ruiz Suárez: 200 idem Idem. 
Pita Hnos: 250 idem idem. 
René León: 15 cajas pescado. 
Lui s Bellido de Luna: lo idem la. 
American Milk Corp: 200 cajas le-
che. 
Flicshnjann Co: 142 cajas levadu-
r a . 
W B F a i r : 10 barriles leche. 
Hotel Sevilla: 1 barril pavo. 
Ra> y Co: 10 atados arenques. 
P J Montane: 6 Idem' pasas. 4 id. 
frutas, 2 cajas conservas. 
rfotel O v i l l a : 3 barriles carne, 1 
caja huevas. 
M GAmez: 227 bultos provis'ones. 
F e n - .ider Trápaga Co: 26 tercero-
las manteeá . 
Nestle A S Milk Corp: 4.608 cajas 
leche, 2 idem anuncios. 
" J C C:" 222 sacos café . 
Sevilla Hotel: 20 bultos provisio-
nes. 
^Muñiz y Co: 150 sacos frijol . 
M: 25 cajas embutidos. 
E Palacio: 36 tercerolas ó leo . 
National Biscuit Co: 156 bultos ga-
lletas, v 
J Dold Packlng: 165 bultos mante-
ca, 8 cajas embutidos, 53 idem me-
nudos. 
V y H : 100 cajas conservas. 
American Milk: 550 idem leche, 1 
Idem anuncios. 
A Nichols Co: 23 bultos provisio-
nes. 
Morro Castle Co: 73 bultos provi-
siones. 
Swift Company: 16 barriles carne. 
Levonél y Co: 15 cajas dulce, 1 id. 
anuncios. 
Swift Company: 23 cajas mante-
quilla, 3 idem carne. 
No marca: 15 cajas sidra. 
D B P: (B V ) : 243 sacos c a f é . 
National Biscuit Co: 13 cajas ga-
lletas. 
H E R: 20 sacos harina. 
E N C A R O O S : 
Chmg C . HoT~2 atados impresos. 
S D V : 1 caja accesorios máqui-
nas. 
SXZSCEZ.ANEA: 
M A Tabares: 2 cajas adornos. 
G Muñoz: 27 idem botellas. 
F Las tra y Co: 2 cajas efectos óp-
ticos . 
P L : 6 idera herramientas. 
Quevedo Cabarga Co: 4 cajas cin-
tas . 
S Alvarado: 1 caja tela. 
Co. de Aguas ^nera les : 1 idem 
lubeís. 
A M W: 1 caja accesorios máqui-
nas . 
Cachelro y Blanco: 6 pajas efectos 
de escritorio. 
C: 25 fardos raices. 
Zaldo y Co: 1 caja iiapel. 
A M A: 2 ídem juguetes. 
L S: 10 idera latón. 1 Idem ba-
rras . 
F T Co: 11 fardos llantas. 
Cusí ln y Moreno: 1 -íaja libros. 
L B Ross: 18 bultos accesorios 
auto. 
Vda. Humara: 4 cajas cuchileria. 
Arenal: 1 caja cartón. 
J S García: 4 ídem accesorios auto. 
Rodríguez Hno: 3 ídem idera. 
M M Castro: 1 caja accesorios ro-
manas. 
E Ramos: 12 cajas máquinas . 
M A: 1 caja accesorios autos. 
J Parajon Co: 3 fardos a lgodón. 
P Ruiz Hno: 10 cajas efectos de 
escritorio. 
Pérez Sierra Co: 2 cajas papel. 
J R: 85 barriles bandas. 
Elto Motor Co: 1 caja accesorios. 
Menéndez Carrera Co: 11 cajas pie-
dras . 
J ' J González: 3 cajas navajas. 
J M Fernández: 8 bultos accesorios 
lámparas . • 
J Boyles: 3 idem idera. 
A Fot: 2 idera Idem. 
J Codesal: 6 idem idejn. 
American R Express: 2 caja» ex-
press. 
G E Contreras: 1 caja papel. 
National Paper Type Co: 23 bultos 
cartón. 
Canto: 20 Idem Idem. 
Cosme Hno. Cp: 9 cajas accesorios 
gas. 
Independent Electrlcal Co: 8 Idem 
accesorios. ^ 
M R Proenza y Co: 10 Idem idem. 
W A Campbell: 10 cajas acceso-
rios auto. 
(99): 3 fardos correajes. 
• P C: H tambores tinte. 
f F : 1 caja muestras. L : 10 Idem láminas . 
J Ksfakis: 1 fardo esnonjas. 
C F : 79 barriles estearina. 
• W: S: 19 bultos efectos chinos. 
Dearborn Chemical Co: 20 tambores 
aceite. 
Romero y Co: 36 hua ía l e s coches. 
Fariña y Las tra : 1 caja estuches. 
F Pérez: 6 cajas cartón. 
F Navas: 5 cajas accecsorios bici-
cletas. ^ 
Moore y Moore: 1 caja accesorios 
m á o u i n a s . 
Martin e Iglesias: 33 bultos vasos. 
C Boyle: 2 cajas efectos de sport. 
Carbonell y Lavadle: 17 bultos ac-
cesorios muebles. 
C D: 4 cajas accesorios eléctricos, 
4 idem idem. 
M A Dessau: $ idem maquinarla. 
E l Sol: 140 atados papel. 
Rodrtsruez Hno: 38 bultos acceso-
rios auto. 
• Echemendía: 1 caja anuncios. 
O Diego: 7 idem muebles. 
E l Bazar: 24 Ídem idera. 
Andino Hno: 1 caja goma. 
J Paralón Co: 16 fardos paja. 
M Godinez: 1 caja ferretería. 
T o P: 26 fardos papel. 
Varias numeraciones: 134 fardos 
Idem, 23 ídem cartón. 
P Alvarez: 29 barriles vidrio. 
OÓ"->ez Hno: 7 idem Idem. 
.T Gómez: 2 cajas sombreros. 
Central Aerencia 5 capas algodón 
C G 1 c^ja a lgodón. 
Central Aeencia 59 cajas a lgodón. 
Fcrrern y Resrarra 4 fardos paja. 
P . Gutiérrez 5 id id. 
Díaz P a r d / ^ O T A O I N S H R D L S H R E T 
Díaz González v Co 4 Id Id. 
J . Prjalftn y Co. 5 Id Id. 
Gómez Hno. 5 cajas cereales. 
Nacional de Perfumería 10 tambo-
res aceite/ 
Vidal y Serna 1 caja aecs. máqui-
nas . 
Fernándes y Co. 94 4 atados camas. 
A . Espinach 11 cajas yute. 
Suárez Cueto 3 cajas efectos es-
critorios. 
Palmollve Co. B cajas jabón. 
N . C _ 1 caja dominó 
L M P 10 id naipes 
Rodríguez Ripoll 6 Id lámparas . 
N Parrab 1 atado mandriles 
B Díaz Co 7 btos prensiR y aecs. 
A . P Co. 40 huacales jarras 
G C Co 11 barr'les vidrio 
Méndez v Co 60 id Id. 
G Ped roerlas y Co 26 id id 
Vda Humara 31 id id 
Gómez Hno 10 id Id 
Otaolarruchi Hno 60 id Id 
M Hrvos 43 Id Id 
M R 21 Id Id 
D I A R I O D E L A M A R I N A 134 ata-
dos magazlnes ^ 
T C L 2 cajas taladro». 
Texldor y Co 100 cajas nevera». 
Pomar Chao y Co. 6 fardos hilo 
Fábrica de Hielo 3 cajas maquina-
r ia . • 
B C 4 Id hierro. 
Arellano Mendoza 1 caja billetes 
Compañía Cubana de Fonógrafos 36 
bultos materiales 
Centro de Fomento 6 cajas pelotas 
Maza Caso Co 2 cajas cestos 
Henry Clay Bock Co 18 fetos aspi-
llera 
J Casal 24 fdos. goma 
C González 1 caja extractos 
Co. Cubana de Fonógrafos 37 btos 
máquinas 
F RollaJi 23 btos aecs auto 
Cor de Autos 2 cajas id 
Co Ll tográf lca 3 xl papal 
Suárez Soto 6 b. vidrio 
D S i lva 1 auto 5 btos aecs. 
A Z U C A R E R A D E I A I S L A D E C U 
Z A F R A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
E s t a d e d e l i e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s d e á z ú c a r e s h o y d í a 3 1 d e M a r z o d e 1 9 2 5 , 
c o m p a r a d o c o n i g u a l f e c h a d e 1 9 2 4 y k 1 9 2 ? 
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10.283.260 1.469.037 10.189.024 .A 1.45o.575 10.947.115 1.563.873 
E X I S T E N C I A S 
Habana 
Matanzas. . , .. 
Cárdenas 
Cíenfuegos . . . . » 
Sagua • . . « . . 
Calbarlén 
Guantánamo 
Cuba. . . . 
Manzanillo 
S. Cruz del Sur y Manopla. . . 
Nuevltas, Pastelillo y P. Taráfa. 
Antlia y Tánamo . 
N'lpe Bay . 
Júcaro, P. Alto y B. Grande. . . 
Puerto Padre y Vita 




































































Distribución de las 1.469 037 toneladas Distribución de la» 1.455.575 tonelada» Distribución de las 1.563.873 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 31 de mar- de azúcar exportadas hasta 31 de i da azúcar exportadas hasta 31 de 
zo de 1923. marzo da 1924 marzo de 1925 
Sacos Tonelada» Sacos Toneladas Sacos Toneladas 
M E R C A D O D E 
( Por The Associated Press ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
^ • T ^ t o 81-
m m 
90 
^mdad d« Y ; . ^ 0 Si-
Ciudad de v Jo «i; 
B O L 
N U E V A Y O R K , auril 14. 
Inglaterra: L ibra esterlina, 
¿ ^ ' s ta 4.78.3|16 | ^e I S u ' ^ a h a 
Libra esterlina cable . . . . 4.78.9 16 cierre 94 A 0 9* íl**1 » 
L b r a esterlina 60 d í a s . . . . 4.74.9116 ErroréstiV - l*jo 
España: Pesetas 14.23 
Francia: Franco» vista . . . 5.131i 
Francos cable. . 5.13% 
Suiza: Francos 19.31 
Bélgica: Francos vista . . . . 5.03 
Francos cable S.031^ 
Italia: L i r a s vista . . ' . . 4 .09^ 
Liras cable , '4.10 
Suecia: Coronas * 26.93 
Holanda: Florines 39.89^ 
Noruega: Coronas 16.00 ' 
Grecia: Dracmas. 1.81 
Dinamarca: Coronas 18.37 
Checoeslovaquia: Coronas . 2 .96^ 
Vugoeslavia: D i ñ a r e s . . . . 1.62 " 
Rumania: Lels 0.46*4 
tol.;nla: Marcos 19.25 " 
Alemania: Marcos oro . , . . 23.80 
Argentina: Pesos 39.25 
Austria: Coronas 0.0014l,4 
Bras i l : Milreis 10.75 
Canadá: Dólares 99.15¡16 
Japón: Yens- 42.00 
China: Taele^ 74.50 
trprésti'to fr, 
cierre 86 3 ^ ° 8* 
P L A T A E N B A B E A S 
Plata en barras 
Platj, española . 
67% 
62 
B O L S A D E M A D R I D 
Puertos al Norte 
de Hatteras . 
New Orleons. . 
Interior E . U . 
Galveston. . , 
Savannah. , 
Canadá. . ^ . 
España. . . . 
Méjico. . . 
A. del Sur. . . 
Japón y China. 
Austral ia. , , 














Puertos e l Norte 
1.044.433 de Hatteras. 
127.460 New Orleans. . 
6.314 Interior E U . . 
31.576 Galveston. . . 
48.278 Savannah. . . . 
28.466 Canadá. . . . 
m | España . . . . 
' „ ¡Méjico 
„ A, del Sur. . . 
,. Japón y China 
„ | Australia. . . 

















Puertos al Norte 
de Hatteras . 5.741.070 924.414 
164.011 New Orleans. . 
9.569 Interior E U . . 
38.002 Galveston. . . 
34.481 Savannah. , . 
38.961 'Canadá 
„ España . . . . 
», Méjico . . . . 
,. A. del Sur. . . 
143 Japón y China. 
1 Austral ia. . . 
6 

















10.283.260 1.469.037 10.189.024 1.455.575 10.947.115 1.563.873 
Notas:. Sacos de 320 libras. 
Toneladas de 2.240 libras. 
Habana, 31 de Marzo de 1925. 
JOAQUIN' OTTMA.—LEANDRO M E J E 3 
i salle Ruisafcchez Co 65 btos muebles y 
aecs. 
M . R . López 10 fdos algodón 
J Alvarez 26 Id id." 
R Quintas 3 cajas aecs auto 
N B Co 2 Id 1 
E Custin 1 p'anola 
Harris Bros Co. 6 bto» efectos es-
critorios 
C A xTellez 1 huacal ventanas 
Kefmah Co 41 cajas pintura 
R Heydrlch 5 btos arenas y piedras. 
R y Co 15 caja» aecs e léc tr icos . 
E Co. 12 sacos abrazaderas. 
F C Rey 6 btos aecs lámpara^ 
P W Suárez 12 btos efectos de uso 
R R C 43 cajas fonógrafos y aMcs. 
Fred Snare Corp 92 btos aecs tubos 
Hotel Sevilla 5 btos efectos platea-
dos. 
Comisión Gestora Monumento Za-
yefc 18 cajas aecs para alumbrado. 
P W 20? btos papel y es taño 
M Carreño 2 autos 
M C 3 cajas pe l ícu las 
Orvay y Cerrato 2 fdos rejillas 
Car'bbean F i lm Co 1 caja películas 
W B 2 Id id 
Cuba Importación 5 btos tubos 
Havana Coal Co 1 caja aecs má-
quinas 
P W 218 atados papel 
C I 3 cajas remaches 
Sínger S Machine 82 btos máqui-
nas de coser y aecs 
Co Cubana de L#che 1 caja cápsu-
las f 
L C del Real 13 cajas aecs para 
motor 
Stevens y Co 2 cajas ferretería 
J M 12 btos papel 
Acebo S imón y Co 1.012 atados car-
tón / 
York Shiply 75 cilindros amoniaco 
Co Ll tográf ica 62 cajas papel 
J P Silva 1 id leche 
S J T 1 atado llantas 
Harris Bros Co 2 cajas hojas para 
navajas 
F P Ramos 6 id ropa 
W F 3 cajas anuncios 
Dearborn Chemical Co 30 cajas 
aceite 
Y G del R«al 7 caja correa» 
Suárez Soto 2 id vidrio 
Zaldo Martínez y Co 20 btos ma-
quinaria 
General Electrlcal Co 610 Id mate-
riales 
West India 011 Refg Co 175 Id id 
F C Unidos 433 id id 
HaváTTa Central Ily Co 3 Id Id 
Havana Electric R y Co 49 id id 
F W fWoolworth 429 Id efectos 
varios 
C E N T R A L E S 
Alava 80 btos maqulnarli 
Mercedes 451 id id 
Conchita 12 id id 
Santa Gertrudis 25 id Id 
Perseverancia 503 id Id 
L a Jul ia 457 id Id 
Cuban Cañe Sugar 1 Id id 
General Sugar Co 2 id id 
V G Mendoza 38 id Id 
Babock Wilcox Co 2 id id 
Varias Mareas 488 fardos sacos va-
cíos 
DROGAS 
S Flgueras 6 btos drogas 
U S A Corp 33 id id 
Dr. E Sarrá 236 id id 
Inter Drugs Store 4 id id 
J Murlllo 22 id id 
. r F Abreu 4 id id 
A Ortiz 14 id id 
J E» Restrepo 13 Id Id 
Droguería Penfchet 6 1 dld 
Brandiere Co 11 id Id 20 id d ^ 
Vda de Herrera 2 id id 
Droguería Johnson 115 id id 
Dr . F .Taquechel 7 id Id 
T C Padrón 75 id Id 
R G Mena Me Dona] 20 id Id 
D B C 18 Id Id 
E Lecours 177 id ácido • 
Co de Farmacias 32 caja» gotw 
amargas 
C A L Z A D i 
Armoui' and De Witt 11 caja» cal-
zado 
J Llano 5 Id Id 
J Fernández E le. Id 
Vinnet Roses Co ? Id Ifi ' 
M Crespo 6 Id Id 
González y Pulpeiro 1 id U 
J Pérez 3 Id Id 
Francos y Fernández 3 Id Id 
P B 1 caja planchas 
A Miranda 3 cajas maleta» 
M C 2 id cuero 
M Varas y Co « Id id 
N García 2 id id 
B Varas Hno 2 Id Id 
J Alarma 1 id Id 
F Palacio y Co 2 Id id 
Zapon y Co 4 Id <d 
Briol y Co 22 btos talabartsrfa 
B Flescher 3 cajas betún 
F E R R E T E R I A 
J Alvarez Co 34 btos ferretert 
R Goris 6 Id Id 
A Alvarez 3 id id 
Saavedra y Blanco 4 di Id 
Calvo F Viera 1 id Id 
T Martínez 2 Id Id 
G Toca Co 3 id id 
Fuente Presa Co 196 id id 
J Fernández Co 12 id id 
Canosa y. Maruri 33 Id id 
Crespo García 51 id id 
Cdste'.eiro Vizoso Co 5 Id t 
Arriba Co 37 id id 
V Gómea y Co 49 d Id 
Uriarte y Biscay 10 id id 
Urquia y Co 2 id id 
5 A Vázquez 4 id id 
Pons Cobo Co 136 Id Id 
González y Carus 10 Id i< 
E Olavarrleta 15 la la 
6 Vl la 16 id Id 
González y Marina 14 td id 
Capestany Garay Co 44 Id id 
Larrarte Co 12 id Id 
A Urain 25 Id Id 
Suárez Soto 26 Id id 
Mlgoya Hno 1) '.á Id 
F Maseda ? id id 
Purdy Henderson 6 id id 
Felto y Cabezón 4 id Id 
Steel y Co 12 Id Id 
J Alió y Co 27 id Id 
Reciproclty Supply Co 23 id ' 
Vázquez y Co 16 Id Id 
Varias Mareas 714 id id ' 
T E J I D O S 
Alvarez Menédez Co 4 btos tejidos 
A Fernández 5 id id 
Alvarez ValJés Co 9 Id id 
A Sánchez 1 U Id 
A Reynes 3 Id id 
Angones y Co 10 Id Id 
Angulo y Toraftd 2 id Id 
Andrés F u 1 Id id 
A López 1 td Id 2 id Id 
Alvarez Mno Co 1 Id id 
A Khuri 32 Id Id 
A Corral Co 1 id Id 
A" Queral 3 id id 
Aramburo Taranco 8 Id 1 
Bango Gutiérrez Co 4 y ia 
B de] Busto 3 Id Id 
B Ten Co 1 Id Id 
B Pardlas 1 Id id 
Brander Rodríguez 1 id id 
Calbet Puerta Co 6 id id 
C Gal'ndez Pifiera Co 5 id 1< 
C S Buy Hno 39 Id Id 
Castro Ferreiro 11 id id 
Castríl lón Hno 1 id id 
C Osorlo 1 Id Id 
Cano Muñiz 6 Id id 
A Berkowitz 1 id id 
Díaz Manga» Co 16 id Id 
Daly Hno 6 id id 
Echeverría Co 3 id id 
E Méndez Co 2 id Id 
Essvrlg M E s s r i g 6 Id Id 
Fernández y Co 17 Id Id 
F González Co 7 Id Id 
F Lizama 8 id id 
F García 7 Id id 
Ferres y Coll 2 Id id 
F Pérez 3 Id id 
F F Solís 1 Id id 
Fernández Angones I Id !d 
García Hno 3 id ^ 
G a M a Vivancos Co 17 Id id 
García y Co 13 id id 
García Tufton Co 2 Id Id 
Guau y Garca 2 id id 
González y Co 7 id id 
González Maríbona Ce 3 id l 
García Sisto y Co 18 Id id 
González Candanedo 1 id id 
Huertas y Co 3 id id 
Industrial de Confecciones 3 id id 
Izaguirre Alonso Co 3 id d 
J M Musa 9 id id 
J Rodríguez Co 7 id id 
J García y Co 16 id Id 
J M fíonzález 4 id 11 
J López 2 id Id 
J Olivares 2 id Id 
L Zetin 16 id Id 
J Muñiz 37 id id 
J Heros 2 Id id 
Juelles S i id id 
J G Rodríguez y Co 1 Id Id 
J del Río 3 Id id 
J González Hnos 7 id id 
J Suárez 2 id id 
J Artau 36 id Id 
Le iva García 5 id Id 
López Río 19 Id Id 
López Bravo- y Co 1 id it 
L López 1 id id 
Manga y Co 7 id Id 
M Seijo 8 id id 
Martínez Castro y Co 37 Id id 
M F Pella 4 id id 
Menéndez Granda y Co 11 id Id 
Madrid Suárez 5 id id 
Menéndez Rodríguez 2 id id 
Menéndez Hnos 3 id td 
Méndez y Co 2 id Id 
M S Martín 1 id Id 
M Salup 2 Id Id 
M C Noguera 8 id Id 
M Fernández 1 Id Id 
M Isaac 21 Id id 
Nacional de Camisa 5 Id id 
Prieto Hnos 3 id Id 
P Lung 5 id Id 
P Alvarez Hnos 1 Id id 
Pineda Pardi 1 Id id 
Pié lago Linares 2 id id 
Pérez Pascual y Co 9 Id i» 
Quesada Hnos 1 id Id 
Q W. Lung 4 Id Id 
R Z Martín 2 id id 
R Vigil 14 Id Id 
R Campa y Co 2 Id Id 
Roca Prats 2 id Id 
Ramos y Co 2 id id 
S Coalla y Co 2 Id id 
Sánchez Valle y Co 17 Id id 
Solifio Suárez 7 Id Id 
Suárez González y Co 7 Id id 
S Marrua 1 id id 
Sánchez Hnos 9 id Id 
Sol ís E y Co 24 id Id 
S .Zoller 8 Id id 
S Nazábal 3 Id i d , 
S Gómez y Co 2 id Id 
S Veissid 1 Id Id 
Modas Fleader 4 id Id 
V Rodríguez y Co 3 Id I<f 
V Campa y Co 30 id i 
Varas Marcas 373 id id. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie. E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y 1|4 a T y 3|4 cen 
t a v ó s . 
Cerdad e 12 a 13 y 112 centa 
vos el del país y de 15 a 16 e l ame-
ricano. 
, L a n a r d e 7 y 3 I 4 a 8 y 3 . 4 cen 
tavos. 
Matadero de L u y a n * . — L a s re-
ses beneficiadas en este Matadero 
se cotizan a l o j siguientes pre-
cio^: 
Vacuno do 28 a 32 centavos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas ei^ este Ma 
tadero .—Vacuno 91, C e r d a ' 80. 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s rese^. 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda , de 45 a 55 centavos. 
L a n a r , de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Ma-
tadero.—Vacuno, 275; C e r d a , 150; 
L a n a r , 86. 
EntrarVaE, de G a n a d o . — H o y no 
r e g i s t r ó entrada alguna de s a -
inado en plaza. Se espere u n tren 
de Vic tor ia de l is T u n a s fcon re-
Ises consignadas a S e r a f í n P é r e s , 
MADRID, abril 14. 
L a s cotizaciones del díx fueron las 
bi^ulentes: 
Libra esterlina: 36.10. 
Franco: 33.60. 
B O L S A D S B A S C S I i O H A 
B A R C E L O N A , abril 14. 
E l dollar se cotizó a 7.02.5. 
B O L S A B E P A R I S 
P A R I S , abril 14. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 46.10 f r s . 
Cambios sobre Londres: 93.32 frs . 
Emprést i to del 5 por 10C: 56.70 frs . 
E l dollar se cotizó a 13.48 112 frs . 
B O L S A B E LOBTBBES 
L O N D R E S , abril 14. 
Consolidados por dinero: 57. 
United Havana Ral lway: 92 618. 
Emprést i to Británico üei 5 por 100: 
102 118. 
Emprést i to Británico tlel 4 1|2 por 
100: 97 3|8. 
BONOS D E L A L I B E E T A B 
N U E V A Y O R K , abril 14. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.12; cierre 101.12. 
Primero 4 por 100: sm cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.8; 
bajo 101.29; "cierre 1C2.4. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.9; 
bajo 101.5; cierre 101.6. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.U8; 
bajo 101.26; cierre 101.26. 
Cuarto 4 1|4 por loo: Alto 102 6; 
bajo 102.3; cierre 102.6. 
«j. S. Treasury •* por 100: Alto 
100.31; bajo 100.28; oi^rrs 100.31. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105.5; bajo 104.3; cierre 105..3'. 
Inter. T e l . and tel. Co. Alto 89 314 
bajo 88; cierre 89 5;8.. -
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , abril 14. 
Hoy se registraron as siguientes 
cotzaclones a la hora dei cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1)2 por 100 1953. 
Alto 99 112; bajo 99 1|4; cierre 99 114. 
Deuda Exterior del 5 por 100 1904. 
—Cierre 97. 
Deuda Extertor 5 por 100 de 1949. 
Cierre 92 112. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 83 3|4. ; 
Cuba Rallroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 87 114; bajo 87 118; cierre 87 1J4. 
Havana E . Cons. 5 por 100 do 19o3. 
—Cierre 93. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
Empréstito" hm- . 
c i e ñ e 
ion" 
ird 
5 ^ Ja 
aerea 
cierre Alt0 "o W11*1 « 
'stito de o, ^' ^ ^ 8 Por loo de m i ^ * * * ^ 
J3 1|4, cierre 99 i ^ 1 * » 
VALORES 
N U E V A YORK- v ^ 
American s L ^ l 14. 
^-aban American c3.4; 
800. Alto 30 1 8 k ?u8ar. * * 5 Í 
Cuba Cañe SnV^0 30: cu^S 
i Cuba C a n e ^ u S ^ ^ l n - c ^ 
ile8rrl005ni9A,to 5» 1 
- A U o 4 3 J j [ \ j ^ r - : V t n t . 1 
P R l O S T Í C T ^ ' 
T W p a r a 
CASA BLANcITaÍ í i 14 
DIARIO, Habana 14 
Estado del tiemno 
m. Golfo de M é C ¿ ^ 1 . 
b a r ó m e t r o sobre la normj ^ 
del NoVoeste al Sur m o S ] 
Pronostico lela; alguno!^ 
dos .y . lluvias aisladas v 3 
m i é r c o l e s iguales t ^ p ^ T , 
brisas frescaa, q u i ^ S 
fuerza de brisotes 1 
Observatorio- ¡ ^ v j 
B Cuba 
'Cuba 
E X P O R T A C I O Ñ D E A Z l 
ñas en cumplimiento de L 
dos primero y octavo del itLb 
fueron las siguientes- to 
Aduana de Matanzas: 7,500 
Destino:" New Orleans 
Aduana de Sagua: 8,300 
Destino: New York. 
Aduana de Calbarlén 




Aduana de Ñipe: il.GOO sicm Z l Uno: Savannah. ««oi .IJ 












o Cuba Sp< 
BftTcuba 1 
ios • • •: 
Cuba 1 







Adaua de Santa Cruz- 2!«« 
Destino: Filadelfia. ' 
Aduana de Trinidad: 10,000 Destino: Inglaterra. "•U 
mera hipo 
j C. Cnia 
'tuas • • 
Binco Terri 
rib B) en 
}2 000.000 
m y Eie< 
Havana ^ " 
N U E V A Y O R K , abril 14. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
C O T I Z A C I O N O F I C I A l l i l 
P R E C I O D E L A Z U C A I 
Reportadas por los Colerlo! 
da Corredores 
Cíenfuegos L 
Cotizaciones dedncldas por «1 mA 
dltmento señalado en el Apartado ' I 




. Manzanillo 2.444lii 
Havana El< 
D E H A C I E N D A 
X O S E H A R A N MAS XOMERiJ 
MTEXTOS 
E n la Secretaría de Hadendii 
f a c i l i t ó aiyer a la prensa la 
g u í e n t e nota: 
"De orden superior, no Be b-l 
r á n nombratnientoa en do sucesitol 
Hn la plantil la de Secretarla de EiJ 
c ienda". 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S U 
C O M E R C I A L 
CONVOCAORIA 
Por orden del se f íor Presidente 
en funciones de esta C o m p a ñ í a , ten-
go el honor de c i tar a los s e ñ o r e s 
miembros, de su Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n para l a s e s i ó n extraor-
d inar ia que c e l e b r a r á dicho orga-
nismo el viernes 17 de a b r i l de 
192 5 a las cuatro de l a tarde, en 
el domicilio social situado eh el 
Edi f ic io del Banco Comerc ia l de 
Cuba, calle de A g u i a r n ú m e r o 73, 
con objeto de proceder a la elec-
c ión de Presidente y de un V i c e -
presidente en caso de qne al 
de é s t o s fuere electo para el 1*1 
mer cargo, sin perjuicio de tnttfj 
cualesquiera otros asuntos í" 
fueren debidamente ProP"6".0'-.• 
Y para su publicación en el,DUr 
R I O D E L A MARINA y en B 
M m d o " expido la presente 
catoria en la Habana a H «j 
abr i l de 1925. „ ^ , T ™ 
A R M A N D O BOCALES 
Secretarlo 
ld-18 ú 1 Í 0 5 6 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e H a 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
A partir del p r ó x i m o miérco les 15 estará al pago en el Banco ^ 
Comercio, Mercaderes 36, en esta ciudad, el dividendo ^ - j . ) ^ 
acciones preferidas cerrespondiente al trimestre vencido en " ' ^ 
zo ú l t i m o . . , „ . i j 1075 
Habana. Abril H de 1 ^ -







•,(a tadero li 
Nban Tele 
Ciego «le A 
Ce-vecera I 
ra hipotí 
Bonos F. d 












que y Pli 
nanao.. 
frecios co 
p r w k c 
capítalei 





Itn, $0 50. 
I PAPAS.—I 
luías, $0.9C 
pmsi s i . : 
W. $1.20. 
I .UME.—H 
M 12.00; C 
LW¡ S. Cl¡ 
PLATANC 
kbina, $2.1 
H a , 
, PLATANO 
Mana, 











!-50; S. C 
MAIZ ] 
"•~~Habnna 
P ) Cárd 
WS Coli 
J"1- Í0.7O: 
í18 ' 11.0 
S E C O M P R A T O D A C L A S E D E P A P í L t r 
" V I E 1 0 S , I O S P A G A M O S B I E N 
P A P E L E R A C U B A N A S . A . 
P U E N T Í S G R A N D E S Í E l í f « \ 0 









B A N Q U E f 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e ^ J f ̂  
P a n d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l ¡ W * 
C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e * 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 




, M « -
Recibimos Depósitos eo Esta Seaióo, Pagande Iríerés al 3 por 
|^Tadas tstas operaciones pueda e f e d u a r s e j ^ ^ ^ ^ 
S r i e s 
•^f ioo*A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R i l 15 D E 19z^ P A G I N A T R E C E 
B O L S A 
D E L A H A B A N A 
c e r c a d o local de * 
M 8CCj y >'ueva;sadez en las 
' ^ " ' T í * * * * 
icci"^,, sostenidas. 




Jo so---?" VJ! 
sin" 
M l»6,,. jarcia <ie 
-1» oe ; , mismo to-
^ e ' « e r c a ^ ^ ' r ^ en la 




óada de Cacado 
Bonos 2a. hip. *-a-
Papelea C ibana se- ^ 
Po^.os hip'." C a . Lico-
rera Cubana • • • • 
Bonos hp. C a . Nado-
nal de Hie lo . . . . 
Beños hip. C a . Cur-






Acciones Comp. "Venfl. 
c e * * * * 0 * 
BONOS" 






:ar.—v. S^fñhone'Comr . 
99^ 100% 
93 95^ 
D E L 
Í P A R A 
co buen 
• normal 
,Ur, ^ ¿ r a f c 
Nacional 
7,500 
Te!€Ph0 ^ C u b a n a . - ^ 
rfccioNES 
I S c t r i c ' p r e ^ . -
Electric comunes 
É^Voreferldas. - • 
yi'l,, comunes . • • 
^ Teleph0116 00 
I*'.'» preíeridaS-- • ' 
^ r r a ^ p r e f - V . "i 
tftur^a comunes, 
^ c o m u n e s ... •• 
«preferidas 




































.OWlí»clone» Comp. V«nfl. 
„ cuba Speyer . 
5' cuba D. Int 
98 
93 
i 1<2 por 
ad: lo, 






•• •• 2.<68:j). 
a3 Por el prcl 




• •. 2.muí 
m 
de Hadendai 
prensa li {¡.I 
•ior, no se 
en Jo su 
scretarla de Es-1 
p 
j{ Cuba 
J c u b a m ^ M o r l " 
X c u b a ' i s i T . Puer- ^ 
¿ W i ^ . Mor- ^ 
Av^tamréñto Habana 
la hipoteca . . . . 1 0 2 
Juntamiento Habana 
ja. hipoteca • 
Gibara Holguín. pri-
mera hipoteca.. . . 
f_ c. Unidos, perpe-
tuas • • • • •• , ' ' 
Binco Territorial (se-
rib B) en crculacion 
{2.000.000.00.. . . 
Gm y Electricidad . 
Havana E'ectric Ry. 
flavana Electric Ry. 
H.p Gral. en circu-
lación $10.828,000.. 
Electric S. de Cuba. 
Matadero la. hip. . . 
Cuban T-elephone . . 
Ciego de Avila . . . 
Cervecera Int. prime-
ra hipoteca . . . 
Bonos F. del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 




rera Nacipnal. . . 
BOuos Conviértlbles Co 
laterales 'de la Cu-
ban Telephone Co. 
Obligaciones Ca. Ur. 
lanlzadora del Par-

















{anco Agrícola . 
í á i c o Terr i tor ia l . . . . . 
Óarco Territorial (benefl-
Tru^t^Co. en circulación 
$50,000.00 •• 
Banco de Préstamos sobre 
Jovería, en circulación 
jiO.OOO 
p . c . Unidos 
Cuban Central prefs 
Cuban Central comunes.. 
F C . G l b a r a - H o l g u í n . . . 
Ciiba R. R . • • 
Electric S . de C u b a . . . . . 
Havana Electric prefs . . 
l í avana Electric comunes 
Eléctrica de S. Splrltus. . — 
Nueva Fábrica de Hielo . . 330 
Cervecera Int., PrefS).. . 60% 
Lonja del Comercio prefs 100% 
Lonja del Comercio com. 175 
Ca Curtidora Cubana . . 
Teléfono preferidas. . . 
Teléfono comunes • • • • 
Ineti . Telephone and Te-
legraph Corporation . . 
Matadero Industrial . . • 
Industrial Cuba . . . • 
7 por 100 Naviera prefe 
ndas .» •• •• 
Naviera comunes. 
Cuba Cañe preferidas — 
Cuba Cañe comunes . . — 
("legro de Avi la . . -• •. 6 
7 pui 100 C a . Cubana de 
Pesca y Navegación, -en 
circulación 550,000 pre-
feridas 100 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegación en circula- -
ción $1 100,000 comunes 2 + 
Union Oil Co ($650,000 en 
' circulaoión 17 
Cuban Tire and Rubba. 
Co. prefs — 
Cuban Tire and Rubber 
Co. comunes — 
7 por 100 C a . Manufac-
turera Nacional prefe-
ridas • . 
Ca . Manufacturera Nacio-
nal, comune§ 
Corstancia Cooper C o . . 
C a . l<lcorera Cubana co-
munes 
7 por 100 C a . Nacional 
Je Perfumería en clr-
ci lación $1.000,000 pre-
feridas 
Ca . Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000.. . . 
C a . Acueducto de Cien-
fuegos 
7 por 100 C a . de Jarcia 
de Matanzas prefs. . . 
Ca d« Jarcia de Matan-
zas comunes 23% 
Ca Cubana de Accidentes — 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Se-
gruroís y Fianzas, prefe-
ridas 60 
M . id. beneficiarlas . . — 
Ga. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marla-
•lao. prefs — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que, y Playa de Marla-
rao, comunes — 
CoT.̂ p.Hftía de Construccio-
nop y Urbanización, pre 
f trinas — 
Compañía de Construccio-




sol!fl£da de Calzado) 
prefreldas, en circula-








F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
4 5 C é n t i m o s 
















N U E V A Y O R K , abri l 14. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s corredores lo-
cales estiman qe¡ los negocios de 
ayer y hoy ar a z ú c a r e s libres de-
derecho y cubanos subftron a 
300.000 sacos, a precios que fluc-
tuaron desde 4.62 a 4 . 4 9 centa-
vos derechos pagados. L a p r e s i ó n 
de venta 'perec ía haber comenzado 
con las ofertas libres de derecho, 
que inmediatamente produjeron 
ofertas por parte de los tenedores 
cubanos, acaso influenciadas por las 
grandes perspectivas de la cosecha 
y la creencia de que las re f iner ías 
americanas no r e a l i z a r á n compras 
N U E V A Y O R K , abr i l 14. (Asso- excepto a precios por debajo de -
ciated P r e s s ) . — U n resurgimiento : 1 3 ¡ 1 6 centavos, debido a l hecho de 
de las compras para i n v e r s i ó n e s - ¡ q u e a ú n tieenn grandes cantidades 
t i m u l ó las transacciones en el mer- de a z ú c a r e s en camino, correspon-
cado de bonos e hizo avanzar mo-1 dientes a contratos anteriores, y el 
deradamente Jas cotizaciones. E l ! movimiento á e su producto refina-
cambio de sentimiento que contras- 'do es lento. 
ta con el escaso i n t e r é s de ayer, C i r c u l ó el rumor de que se ba-
se b a s ó probablemente en las i n d l - | b í a n vendido a z ú c a r a s de Cuba a 
caciones de mayores facil idades por1 2 11|16 centavos costo y flete, 
parte del créd l tp . Se r e f l e j ó en el mientras en algunos c í r c u l o s se ase-
establecimiento de var ias cotiza-i guraba que ese precio. . se h a b í a 
ciones elevadas para 1925 por los! ofrecido por los a z ú c a r e s de Puer-
bonos do la Liber tad , la r e p o s i c i ó n i to Rico . E l precio local estuvo m á s 
do las obligaciones francesas y e l l o menos nominal a 4 .19 centavos, 
avance de ' l o s bonos ferroviarios . 
L a abundancia de dinero para | F U T U R O S D E A Z U C A R C R U U O 
p r é s t a m o s a plazos a 3.3 ¡4 por I 
ciento, c o n t r i b u y ó a la fuerza de | L a baja en el mercado de crudos 
las emisiones del gobierno de los ¡ p r o m o v i ó grandes ventas en el mer-
Estados Unidos. Tres de los bonos] cado de futuros, procediendo prin-
de l a L i b e r t a d — é l primero, e l se- cipalmente í a s ofertas de intereses 
gundo y el cuarto del 4.114 por cien-1 azucareros que vendieron grandes 
to—alcanzaron las mejores cotiza-
ciones en el a ñ o . 
A pesar de la demora e n ' s o l u -
cionarse l a cris is min i s ter ia l fran-
cesa, la p r e s i ó n de venta contra los 
bonos franceses s u f r i ó un r e l a j a -
miento hoy y la mayor parte de 
ellos registraron p e q u e ñ a s ganan- Mayo 
c ías netas. Junio 
Aur^iue los bonos ferroviarios Ju l io 
no alcanzaron ganancias e s p e c t a c u - ¡ Agosto 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a pese ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de^ 
7 P E S E T A S 
1 ^ C é n t i m o s 
P o r c a d a do l lar . 
bloques de mayo, jul io y s e p t i é n l -
bre. Hubo t a m b i é n evidencias de 
ventas europeas. E l mercado a b r i ó 
de 1 a 3 puntos m á s bajo y c e r r ó 
de 4 a 6 puntos neto máa bajo, 
con venta8de40.000 toneladas. 
282 2S2 280 280 .279 
; 287 
301 301 296 296 296 
. . . . 303 
lares, las cotizaciones Be sostuvie- Septiembre. 316 316 313 313 313 
ron firmes a causa de un flujo dü. Octubre 
ó r d e n e s de compra. L a s ganancias 
f luctuaron de 1 a 2.1¡2 puntos. 
Los bonos de las c o m p a ñ í a s de 
productos q u í m i c o s avanzaron en 
respuesta a las noticias sobre un 
aumento en las ventas de fertl i-
zantes, ganando de 1 a 2 puntos 
Virg in ia Carol ina y A m e r i c a n A g r i -
cu l tura! Chemica l . 
M I E E X P O R T A D A 
PetT el sub-puerto d « V i t a , G i -
bara, se embarcaron para F i l a d e l -
fia 206,625 galones dq miel , 
vitaf se exportaron con destino a 
New Y o r k , 1.250,000 galonei de 
T a m b i é n por el puerto de Nue-
miel . 
Diciembre 
E n e r o ' . 
Marzo . 
323 323 321 321x321 
312 3 Í 2 308 308 308 
308-308 305 305 305 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Normalmente, el comienzo del 
consumo de a z ú c a r en grande esca-
la no puede estar lejano y se cree 
en los c í r c u l o s locales que si el 
calor aprieta un poco la demanda 
del refinado a u m e n t a r á grandemen-
te, pues se sabe que el comerc:o 
no e s t á bien abastecido. Sin embar-
go la actual demanda es p e q u e ñ a 
y Éolo para atender a las necesida-
des m á s urgentes del consumo, lo 
que ha obligado a las ref iner ías a 




'recios c o r r i e n t e s d e l o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s d e 
j w é c c i í n n a c i o n a l y m a t e r i a s f e r t i l i z a n t e s e n l a s 
capitales y p u e b l o s m á s i m p o r t a n t e s d e l a R e p ú b l i c a . 
ARROZ DEL P A I S . — ( A r r o b a ) . , T O M A T E S . — C a j a . — H a b a n a , 
Matanzas. $1.40; S. Clara , $1.40. $2 .00> Matanzas, 1 . 0» ; Cabezas, 
BONIATOS.—Habana, $0.70; $2.00; S. C l a r a , $2.00. 
«tanzas, $0.60; Cárdenas $0.8U; 
bezas. $0.55; Colón, $0.60; S 
ira, $0 50. 
PAPAS.—Habana, $1.50; Ma-
de qne alwBiws, ?0.90 Cárdenas . $1.25-
to para e i p r i ' B ^ $1.20; Colón, $1.00- S 
juicio de triurB1"*. $1.20. ' 
asuntos « a i W — H a b a n a , $1.25; Matan lón- n - 2 0 : S- C l a r a 
52 00; Cabezas. $1.25; Colon, propuestos, 
iclón en el DU-
INA y en' "3 
presente Cotí* 
baña & U *l 
ROSALES .' 
•etario 
Id-lS «b I 
J S. Clara, $1.00. 
PLATANO V I A N D A . — C i e n t o — 
.^a, $2.50; Cárdenas , $2.40-
UtA-;J0: Col6n' 52.80. 
I TA^0o F R U T A . — R a c i m o -
a V $1.20; Matanzas $0 50-
«as $0.40; Colón, $0.50; S 
is. ¡0.50; C á r d e n a s , J 
m el Banco* 
No. 29 » J 
en 31 




^ Clara, $0.50. : 
^ J O L N E G R O . - Habana . 
- ^tanzas. $2.50; Cárdenas , 
2 ; Cabezas. $2.50; Colón. 
PrÍt ÎaTa. $2 50 
30 M « r a C O L O R A D 0 - — H ^ a n a . 
; -Matanzas. $2.50; Carden 
i ^ í f ^ 8 ' ?2.50: 
MAIZ ^ $2-50-
• c-.na.-—Habana, U' 




^ ^ N A D O . - Q u i n -
í o o ^ - 52.40; Matanzas, 
cna8( $3.00; Cabezas, 
n, $4.00^ s 
Cárd 
Coló 
•* .00j | s. c w i 
k - a ^ J ^ - — Arroba. — 
K $1 ftftMa^anza8' 51-00: 
H $2 nn — Cierto. — 
^ í ¿ 0 0 . Matanzas, $3.50. 
^ T A S D E W A L L 
^ S T R E E T 
Íte<l p 4 j ) 0 R K i , I a b r I 1 14- (Asso-
'Austr,/,;?" ^ movimiento de 
V o S J * *1-015.000 por 
Peíern, ¿ e Comercio. E l 
tamh / 6 Reserva ^ Nue-
b ^ O ^ embarcó la s u m a 




G O L . — D o c e n a . — H a b a n a , $1.20; 
Matanzas. $1.00.; C á r d e n a s , $3.50; 
C o l ó n , $1.00; S. C l a r a , $1.00. 
C A L A B A Z A . — Docena .—Haba-
na , $5.00; Matanzas, $1 .20? Cár -
denas, $1.00; Cabezas, ?1 .60 ; Co-
$0.60. 
C O C O S DEI A G U A . — M i l l a r - . — 
Habana. $60 , Matanzas, $50; Cár-
'Ji'ims, ¡4'J, Cabezas, $100; Co lón , 
TC0. 1 
N A R A N J A S D E C H I N A . — C i e n -
tJ.-—Habar.-, , $1 .50; Mdta:'Z.ig, 
S'/.bO; Cabez/x? Í 2 . 5 0 ; A. C l a r a , 
.52.00. 
J I Ñ A r 
C A R B O N 
Habana , $1.80; Matanzas, $1.40; 
CárdeBas , $2.00; Cabezas, $1.10; 
Co-lóu. $2.00. 
C A R N E D E C E R D O . — L i b r a . — 
Matanzas. $0.35; S . C l a r a , $0.59. 
M A N T E C A E N iRiAMA.—Libr.- i . 
— H a b a n a , $0.10; Matóf i zas . $0.17 
S. C l a r a , $0.30. 
Q U F ^ O D E L P A I S . — L i b r a . — 
Matanzas, $0.28; C á r d e n a s , $0.20; 
Cabezas. $0.30; C o l ó n , $0.50; S. 
C l a r a . $0.35. 
H U E V O S P O R U N P E S O . — H a -
30; Maci ' i -v . i . L o . Cu 
25; S. C l a r a . 30. 
P O L L O S . — P a r . — Habana , 
$2.00; C á r d e n a s . $1.60;/ Cabezas. 
$1.70; Co lón , i l . W ; S. C l a r a , 
$2.40 
P I M I E N T O S . — C a j a . — H a b a n a , 
$1.50; sMatanzas, $1.50; CoJOn, 
$1.00; S. C l a r a . $1.50. f 
L I M O N E S . — C i e n t o . — Habana. 
$2.50; Matanzas, $1.50; Cabezas, 
$0.50; C o l ó n , $1.50; S. C l a r a , 
Í^.OO. 
C E B O L L A S . — A r r o b a . — H a b a -
na, $1.40; Matanzas, $1.50; Cár-
denas, $1 .25; C o l ó n , $1.30. 
M A N I . — M a t a n z a s . $2.00; , S.. 
C l a r a , $2.25. 
A J O N J O L I . — M a t a n z a s , $2.50; 
S. C l a r a . $^.00. 
G U A Y A B A . — C a i a . — Habana, 
$0.70; Matanzas, $0.60; C á r d e n a s . 
$0.60: S. C l a r a , $1.00. 
Q U I M B O M R O . — C a j a . — Haba-
, r a . $2.50; Matanzas, $1.20; Cár-
consignaciones . d p ^ $0 75. Colón> 51i5o; s 
C l a r a , $2.50. 
L E O H E J . — L i t r o . —* Matanza?. 
and $0.10; C á r d e n a s . $0.15; Cabezas. 
Ha-
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACIOW O P I C I A X D E I A S V B H T A S A I . P O B M A Y O R Y A I . CON-
T A S O D E A Y E R , 14 D E A B R I E 
Acettei 
Oliva, 1/tas de 23 libras, qq. 
Semilla de algodón, caja, úe 
ió .50 a 
Afrecho: 





Cappadres morados, 32 man-
cuernas 
Caijuaores baftolas, 32 man-
k cuernas 
"niñera , 45 mancuernas.. . . 
Chilenos, de 0.40 a 
í 'als 
Arte x i 
CanilUi viejo, quintal 
Sagon largo número 1, q q . . . 
Semilla S Q. quintal 
Slam Carden n ú m . 1, qq. . . 
Slam Carden extra, 5 por 100 
aainta l . . 
Siam Carden extra, 10 por 100 
quintal 
Sia-n brilloso, qq. de 5.75 a . 
Valencia legitimo, qu in ta l . . . 
Americano tipo Valencia, qq. 




Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey, qq 
Turbinado Provfclencia. q q . . . 
Turbinado corriente, q q . . . . 
Centrífuga Providencia, q q . . . 

















Nomcga, caja . . . . 
Kscocla, caja . . . . 
Aleta negra, c a j a . . 
Alaska. caja . . . . 
Bonito y atún: 
Caja, de 15.00 á 
I Negros orilla, quintal 
Xegros arribeños, quintal . . 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colnrad^s chicos, quintal . . . . 
Pujados largos qq. . . .• . . 
Robados California, iiq . . 
Carita, quintal 
i Biam-o» medlamis, quintal, . . 
1 Blai.cou marrows europeos, 
0.65 qq. de 7.50 a 
i Blancos marrows Chile, q q . . . 
— Dlancon marrows americanos, 
A . 3 5 quintal . . 
^ . 00 Colorados país, quintal . . . . 
0.50 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar, quintal . . 
Harina: 
De trigo, según marca, saco, 
de 9.25 a . . 




Paleta, quintal, de 22 a . . . . 
l'isrna, quintal, de 32.00 a . . 
Manteca: 
Primera refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada. Quintal . . . . 
Compuesta, quintal 
Mantequilla: 
Danesa, latas .de 1|2 libra, qq. 
de 69.00 a 
Arfuríana, lajas de 4 libras, 
quintal, de 40 a 
M»iz . 
Argentino co'orado. quintal . . 
Argentino pálido, q u i n t a l . . . . 
De los Estados Unidos, q q . . 
Del país, quintal de 3.50 a . . 
Santo Domingo 
Café: 
Puerto Rico, qq de 39.00 a . . 
País qq. de 32.00 a 
Centro América, qq de 34.00 a 
Brasil , qq., de 32.00 a 
Calamares: 




E n huacales, gallegas, 
lín huacales, i s l eñas . . 
En sacos, amoricanas 

























B O L S A D E N E W Y O R K 
subiendo 
N p h ^ 1 0 ^ ! Telephone 
^ ' ^ s c o m b e s ^ " i 6 S.0brG $ 0 1 ^ : C o l ó n , $0.12. 
í ? 6 de 1925 onnf f „ Pr imer S e c r e t a r í a do A&rJcultulra, 
P o í V n el c o r r e s ^ Ha $2-53 por ™ r c i o y T r a b a j o . 
W l lU- Los i n ^ l l e n t ! P e r í 0 - | E r e c c i ó n de A g r i c u l t l u r a . - O f l -
6 $628.473 o n n f .ne«tos fue- c iña de I n f o r m a c i ó n . 
^ c o n t r a $494.995. Habana, abr i l 13 de 1925. 
Co-
' r o s : 
****** 
N - G E U T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
POr est.e- a los d e p o s í t a n o s en esta S e c c i ó n que N ^ P r l s * 
S a l T 1Íbr^S en Monecla Nac' 
^ H e s ift, ; 1 A8uiar 106 y 108 en 
>Í4h es los Ínter*. Y ' W , a partir del I 
I *0 de 1925 68 CorresPondienles al trimestre 
Habana 
artir ' 15 del . actual, para 
vencido en 31 de 




A B R I L 14 
P u b l i c a m o s l a to ta l idad 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 5 0 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S . 
1 . 1 6 6 . 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en el C l e a r i n g H o n s e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 



























N U E V A Y O R K , abr i l 1 4 . — ( A s s o -
ciated Prese ) .—Las cotizaciones de 
las acciones siguieron hoy una ten-
dencia de alza, yendo a ' l a cabeza 
del movimiento las acciones ferro-
viarias y de motores. L a demanda 
Para las acciones tuó mayor que 
en n i n g ú n otro tiempo desde' l a 
brusca baja de hace 2 semanas, de-
bido principalmente a la reanuda-
c ión de las operaciones por los 
pools facil itadas por las condicio-
nes del dvnero. 
E l resurgimiento del i n t e r é s en 
el grupo ferroviario se b a s ó en las 
noticias sobre los progresos de las 
negociaciones para l a . c o n £ , o l i d a c i ó n 
de algunas c o m p a ñ í a s del sudoes-
te. Missouri Pacif ic comunes y pre-
feridas, K a t y comunes y preferi-
das, Kansas Ci ty Southern y C h i c a -
go and Alton comunes y preferidas 
avanzaron de 1.1|2 a 2.1|2 quintos. 
A'lin Arbor, preferidas, ganaron 
m á s de 3 puntos. Atlant ic Coast 
L i n e . L a c k a w a n n a . Great Nortern 
preferidas. L e h i g h Val ley, Nortern 
Pacif ic , Texas 7 Paci f ic y Union 
Pacif ic ganaron 1 punto o m á s . 
L a s emisiones automotivas es-
tuvieron fuertes, Mack T r u c k ga-
n ó m á s de 7 puntos. Maxwel l B , 
a v a n z ó m á s de 5 puntos. Hudson 
g a n ó 4.5)8. J o r d a m , White, Stewart 
Warner , Strmberg Carboratour, 
Bosh Magneto y Nash cerraron de 
1 a 5 puntos m á s altas. 
L a a c u m u l a c i ó n de comunes de 
la United Steel que cerraron 1.5¡8 
m á s altas, e s t i m u l ó la compra de 
otras acciones industriales. Amer i -
can C a n a v a n z ó 3.318 .y General 
E l e c t r i c , Du Pont, Internat ional 
Paper, Texas Gul f Sulphur,^. U n i t e l 
States Cast Iron Pipe, Amer ican 
Agr icu l tura l Chemica l , las emisio-
nes de Commercia l Solvents, C u y a -
mei F r u i t , United- Cigars y W o r -
thlngton Pump avanzaron de 2 a 7 
puntos. 
L a s acciones petroleras estuvie-
ron bajas. % 
L o s p r é s t a m o s sin. plazo fijo se 
sostuvieron a 3.112 por ciento todo 
el día. L o s p r é s t a m o s a plazo fue-
ron abundantes, c o n c e r t á n d o s e a l -
gunos a 3. 3|4 por ciento. 
L a pesadez de los franoos fran-
ceses, que perdieron cerca de 4 
puntos a 5.13.1|2 centavos.' debido 
a no haber podido formar gahinete 
M. Br iand , f u é la c a r a c t e r í s t i c a dé l 
mercado. L a demanda de la ' l ibra 
esterlina se sostuvo firme alredor 
de $4.78. L a corona noruega esta-
b lec ió una nueva c o t i z a c i ó n al ta a dos. cuando pesen monos de 7 
16 centavos y el yen j a p o n é s otra L 0 i ? * ™ ? A U ^ ^ ¿ ? í - " S ^ í fií2Í 
a 42 centavos. 
Papas: 
En barriles 
E n sacos, americanas 
Cn sacos, del país . . 
E n tercerolas. Canadá. 
SemiPa blanca . . . . 
Príncipe Eduardo . . . . 
Pimientos: 






Patagr^s, crema entera, quin-
tal, de 38 a 
Media crema, quintal 
Sal : 
MoMda, saco . 
Espuma, saco. de 1 
Srvr&Jnas: 
Espadín Club, 30 m|m c a j a . . 
Espadín planas, 18 m|:n caja . 
Tpí?%jo: 


















E'-pafifles natural 114 c a j a . . . 
Puré en 114 caja 
Purí1 en l|8 caja 
Natural americano, un kilo. 
E a o l D . B a b s t c r e e q u e 
l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l 
d e a z ú c a r b a t i r á e l 
r e c o r d 
N U E V A Y O R K , abr i l 1 4 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — B a r í D. Babst, 
presidente de la Amor!can Sugar 
Refining Company, que r e g r e s ó hoy 
de Cuba, cree en un record mun-
dial para la p r o d u c c i ó n azucare-
ra . E n los 4 meses que termina-
ron el 31 de raaraw, dos plantacio-
nes. Cunagua y < í a r o n ú , produje-
ron 1.000.000 de sacos*de a z ú c a r 
140.000 toneladas m á s que toda la 
crudo, lo que s ign i f i ca ,—di jo—, 
cosecha de L o u l s i a n á ' y s i j 100. 
Ingenilogí, o sea, una / e x t a parte do 
toda la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r do 
remolacha de las 9 0 f á b r i c a s de 
los Es tados Unidos. 
( P o r The Associated Press ) 
KjGKCkjOO D E GIÍANOS 
D E CSICAüO 
Enrtegas futuras 
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L a C o m i s i ó n especial designad,1 
por e l Consejo de la F e d e r a c i ó n 
NacionaJ de Corporaciones E c o n ó -
micas de C u b a , paí^a el estudio (io 
las reformas que deben ser Intro-
ducidas en las part .das del A r a n -
Cti de A a u a n a s vigente, que com-
preuden las l ibras textiles y sus 
m a n u í a c t u r a s ce l ebró su tercera 
s e s i ó n ul lunes pasado, 13 deF ac-
tual, bajo la presidencia dpi D r . 
Podro P . Kohi^j -j{ con asistencia 
de los s e ñ o r e s Gui l lermo Ga¡: t lü 
/AuMóu, E m i l i o A l v a r é , Marcel ino 
S a n t a m a r í a , Franc i sco F a u r a y 
R a m ó n PJé lago , tomando acuerdos 
sobre la c l a í J í i c a c i ó n y adeudos de 
las materias expresadas en los dos 
grupos üc- lu c lase Quinta; y el 
prdxithQ Jueves d í a 16, se reuni-
rá la C o m i s i ó n que debe informar 
Eobirc las lanas, cerdas, pelos, c r l -
ues, sodas y sus manufasturas. 
Acuerdos tomados por la Comi-
s i ó n especial referentes a l A l g o d ó n 
y sus manufacturas el d ía 6 del 
corriente: 
Que l a partida 112 quede redac-
tada como sigue; 
Part ida 1 1 2 — ^ A l g o d ó n en rama, 
sus desperdicios y trapos ó recor-
tes de t e j i d o s / c u y ó t a m a ñ o ño sea 
mayor de 3 ( / t e o t í m e t t os cuadra-
dos, que no tengan otra a p l i c a c i ó n 
que la de rellenos. 
Que ei cuarto p á r r a f o de la le-
tra D do la nota I I de l Segundo 
grupo .seN modifique en el soauuo 
de svet i tuir las úl t imas; palabras 
"100%'' por los siguientes: "125 
% cuando so t iate do' tejidos quo 
deban ser aforados por las part i -
das 114 y ' l l ü ; y de 140% cuando 
se trate de tejidos que ccerespon-
da aforarlos por las partidas 115, 
117" v jas d e m á s no expresadas". 
Que a c o n t i n u a c i ó n deJ apartado 
que precede, ee añadl i el siguiente: 
" L o s colchones, colchonetas, a l -
mohadas, cojines, f a l s a s (colleras, 
sudaderos y otros a r t í c u l o s s imi-
lares rellenados, se a f o r a r á n : e l 
5t'% de su P'-so, p o í la partida de 
su tejido con el recargo del tanto 
por ciento de c o n f e c c i ó n y los de-
n á s que correspondan; y el 50% 
restante por la part ida a que per-
tinezca el relleno". 
Y finalmente que las partidas 
114 y 115 sean redactadas como a 
c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
x F t i l t i d a 1 1 4 . — T e j . d o s ' l isos, 
chados, cuyos luO metros cuadra-
llanos o cruzados e s t én o no psr-
V.os pesen 7 o m á s ki logramos, 
crudos, blanqueados- o t e ñ i d o s a 
un solo color: 
A — l i a s t a 9 h ü o s , P | N. kgs. 
0'15 menos 30 por 100 F E . U U . 
B. — D e 10 a 16 hilos. P . N. K g s . 
0*20 meons 30 por E E . U U . 
C . — D e 17 a 20 hilos, P . N. K g s . 
0'25 menos 30 por 100 E E . U U . 
D. — D e 21 hjlos o m á s P . N. 
K g s . O'IO menos 30 pdr 100 E E . 
U U . y 
E . — L o s tejidos de la anterior 
partida,, cuando e s t é n estampados 
o manufacturados con hilos t e ñ i -
dos formando l istas, cuadros u 
otros dlbpjos, a d e u d a r á n los de-
r- clioa del tejido con recargo de 
30 poi- 100 de los n v í m o s . 
Part ida 115 .—Tej idos lisos, l ia -
ros o cruzados cs tón o no percha-
k i -
r a -
doe. 'crudos, blanqueados o t c ñ i d o 3 
a un solo color: 
A . — H a s t a 6 hilos P . N. K g s . 
0'20 m e - ó s 30 por 100 E E . U U . 
B . —Oo. 7 a 11 hilos P . N . K g s . 
0'25 menos 30 por 100 E E . U U . 
C . — D e 12 a 16 hilos P . N . K g s l 
0'30 jnenos 300 por 100 E E . U U . 
D — D e 177 a 20 hilos P. N . K g s 
0'45 menos 30 por 100 E E . U U . 
E . — D e 21 hilos o mjs P . N . 
Ksrs. 0'50 menos 30 por 100 E E . 
U U . \ 
F . — L o s tejidos de la anterior 
partida cuando e s t é n estampados o 
manufacturados con hilo* t e ñ d o s 
formando listas, cuadros u otros 
o i b u j m a d e u d a r á n los derechos 
del tejido con el recargo de T 0 por 
100 de los mismos. 
, ( C o n t i n u a r á ) . 
| B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
American Beet Sugar 
American Can ' •*' " 
American Car Foundry 
American H . & L . pref? !-' 
American Ice . . 
American Locomotlve. 
American Smelting Hef..',' . ' 
American Sugar Ref. Co'" '.' 
American Woolen *. ' ' 
Anaponda Copper MÍniiig .*. / 
Atchison 
Atlantic Gulf & West i * 
Atlantic Uulf & W . I . pref 
American Water works . . .'. 
Allis Chalmers * 
Atlantic Coast Line . . . . . . 
Balduin Locomotlve Works 
Baltimore & Oblo . . . . . . ; *' 
Bethlehem Steel . . ... '% 
Beechnut Packing . . .'. 7 / 
Brown Shoe 
Brooklyn Edisun . . . . ,'' 
Cal í . F^t . . , . . . . . . . . . . .1 
Canadian Pacific . . . . '.' \ \ 
Central Leathtr .' \ \ 
Cerro de Pasco . % 
Chandler Mut 
Chesapeake; <fc Ohio R y ' 
C h . Milw & St . Paul con'v 
Ch . Milw. óc St. Paul pref 
Chic. & N . W . . 
C . R o c k ' 1 . & p 
Chile C o p p e r . . . . 
Cast Iron Pipe . . . . . . . . . . 
Coca Cola . . . . . . 
Col Fuel i"* . ' 
Consolidated Gas .,. . . 
Corn Products S . . . 
Cosden & Co 
Cruoibie Steel I . . . 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 
C h . & E . Illinois pref. 
Davidson 
L-elaware & Hudson ¡v' . . . . 
Du Pont . . . . . . . . 
Erie u . ". . Iaj. • • . . 
Erie F i r s t , . . . . ' . . 
Fmous Players . . . , / . 
Fisk Tire .' . . . . . . 
Foundation Co. . . ... 
General Asphal/l . . . . .'. . . 
General Motora.. . . .*. . . . . 
Goodrich 
Great-Northern . . . . . . . . . . . 
Great Northern Iron ' Ore . . 
Gulf States Steék 
General Electric . . ^ . . . . 
Hayes Wheel . . . . . . . . ^ 
Hudson Motor Co. . . , . 
Insí)iration . . . . . 
International Paper . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Intcrnat'l T e l . & Tel 


































































Kansas City Southern . . 
Kel ly Springfield Tire 
Kennecott Copper •• 
Lehigh Valley . . . . ^ . . •• 
Maracaibo '. •• 
Moon Motor •, •• 
Miami Copper " ._. •• 
Missouri Pacific Rai lway. . . 
Missouri Pacific pref. . . . . 
Marland Oil . . . . . . . . . . . . 
Mack Trucks í n c . . . ' 
.M;i.\\vc¡1 Motor 'íA-
Maxwell Motor "B* . . . . ••• 
N . Y . Central & H . Rlver . . 
N Y N H & H 
Northern Paccific 
National Biscult . . . . 
National Lead . . . , . , . . . . . 
Norfolk & Western R y . . . . 
Otis Elevator . . . . 
Philadelphia Co. . . . . ¿,. 
Pacific Oil Co 
Pan A.m. Petl . & Tran C o . . 
Pan. A m . P t . class "B" . . . . 
Pensylvannla u. •• 
i Pierce Arrow 
I P l u s & W . Virginia . . 
Prrf-ssed Steel Car 
¡ P u n t a Alegre Sugar j . . . . . 
I Puré O i l , ¿* • • •• 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 
1 Phillips Petroleum Co. . . > • » 
! l^hiladelphla & Read. Coal . . 
, Royal Dutch N . Y 
: Ray Cc/nsol 
1 Reading* . . 
j Republic Iron & Steel . . . 
1 Replogle Seel ' . . 
I Standard Oil California . . . . 
Standard Oil of Indians . . . . 
St. Loois'" <& St . Francisco . . 
• St . Louis Southwestern . . . 
1 Sears Roebuck 
¡ Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific . . . . . . . . 
Southern Railway 
Studebaker Corp. 
Standrd. Oil )of Ne wJersey) 
So Porto Rico Sugar . . . . .... 
Stewart Warner . . . . . 
Shell Union Oil I 
Savage Arms 
Standani Gas & Elec 
Texas Co. . . . , _ » . . 
Texas & Pac .« 
Timken Roller Bear Co. ... 
Union Pacific ^ .'• 
U . S . Industrial Alcohol. . . 
U . S . Rubber . . . . . . ^. . . 
U . S. Steel . . . . j . . >• 
Wabash pref. A . . . . . ..^ 
Westinghousa .'. . . . . ü •• 
Willys-Over . . . . . , ... 
Willys-Over pref « 
Western Mariland Common . . 



































































M E R C A D O t O C A L M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S - D E A Z U C A R 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O P I C I A l . D E I i D I A 
14 D E A B R I L 
CAMBIOS Tipos 
Mavo . . . . 114% 
Julio •.. . . 107% 
Septiembre 100 







Mayo . . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 








S'E Unidos cab1e. 
I S E . Unidos vista . 
| Londres cable . . 
Londres vista . . 
I Londres 60 días . 
I r'arls cable . . . . ' 
i Paris v i s ta . . . . , 
PrusMas v i s ta . . 
| España cable.. . . 
(•"sp \ña vista . . 
jtalia vista . . . . 
Surlch t-lsta. . . . 
.long Kong vista 
15.90 ! Amsterdam vista . 
16.20 i Copenhague vista. 
16 .il? : Chn&tianía vista . 
Estocolmo vista 
Montrea! vista . . 
Berlín vista . . . . 
3 |32 P. 










E l mercado rigió .muy irregular. 
Los tondos sobre New York, sin 
variación. 
L a libra y lap eseta cerraron con 
tono de firmeza. 
E l franco fra'ncésv aunque abrió 
flojo, recuperó una pequeña fracción 
al ceirre; pero su lendencia es de 
oaja. 
~ L a s ""otras divisas, sostenidas.-
Hubo operaciones entré bancos y 
banqueros en pesetas cable a 14.26; 
en francos cable a 5.14 y en libras 
cable a 4.78 3|4. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
Con tono m á s fkjjo quo e l d í a 
anterior, r i g i ó ayer el .neveado lo-
ca l de a z ú c a r , d á n d o s e 3, conocer 
las siguientes ventas: 
15,000 s[c. a l equivalente de 
2 % centavos l ibra con o p c i ó n a 
puerto, de H a b a n a o C á r d e n a s . 
Se exportaron ayer 89,889 sacos 
de a z ú c a r por distintos puertos. 
Muelen actualmente 183 cen-
trales. 
New York cable 
New! York vista 
Londres cable . . 
Londres vista. . 
Londres'60 días 
f aris cable . . 
I-'aris vista 
1 U0 P. 
. . . 4 
4 
. -4 
. . • 5 
; . . 5 
i-Iamburgo cab^e 23 
riamburgo vista 23 
España cable . . 14 
España vista . . . . . . . . 1 4 
. . . 4 
. . . 4 
. . . . -5 
. . . ^ 5 
: . ••19 
19 
. . . 39 
í K . 39 
." . . 1 
. . . 1 
. . . 54 
. . 64 
Italia cab'e 
Italia v i s t a . . . . 
Bruselas cable. . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . 
Zurich vista . . . 
Amsterdam - cable 
Arasterdam vista 
Toronto cable . . 
rofonto vista- . . 
Hong Kong cable 























E l movimiento de azúcaff en los 
dist intos puertos de l a R e p ú b l i c a 
s e g ú n datos del S r . H . A . Hlmeiy 
f u é como sigue: 
A r r i b o s : 197.204 tonS. 
Expor tados : 124,330 tona 
. E x i s t e n c i a : 9 65,213 tons. 
Has ta el d í a 11 de abri l h a b í a n 
entrado en todos los puertos de la 
R e p ú b l i c a 2.842,347 toneladas, ex-
p o r t á n d o s e 1.842,160 toneladas. 
• Con tono de baja p e r m a n e c i ó 
ayer el mercado del a z ú c a r en N e w 
Y o r k . 
Se anunciaron las siguiente^ 
ventas: 
C O T I Z A C I O N . D E C H E Q U E S ' ^ i X T f ? ^ } 
^ I flete para pronto embarque, a ref i-




18% Banco Nacional 
Banco Español . . . . ' . . 
Banco Español, cert. con 
e cinco por ciento oo-
bradJ . . 
P.anco Español con l a . y 
2a. cinco por ciento co-
brado . . . . . . . . . . 
Bam-o de Penabad . . 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son 





M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
fork. se cotizó el algodón como si-
gue-
Marzo 24.1H 
M i VO 
Julio . . . . . . . . 
K^ptiembre.. . . 
Octubre 
Diciembre . . . . 






L o s despachos recibidos d e s p ú é a 
de la apertura del mercado, anun-
ciabanj un mercado ,mf'S. fQuieto, 
con vendedores a 2% l i b r a costo 
y flete. 
D e s p u é s anunciaron haberse 
vendido: 
^,000 toneladas ,de F i l i p i n a s a-
4 . 5 ¿ cents, l ibra costo, seguro y 
flete, para l legar en mayo a la F e -
deoal Sugar C o . 
2,000 toneladas de F i l i p i n a s a" 
K4.52 centavos l ibra, costo, seguro 
y flete para l legar en esta semana 
a A r b u c k l e B r o s . 
1.650 toneladas de Puerto R i c o 
i \ 4.49 centavos l ibra, costo, se-
guro y flete,, despacho de esta se-
mana a refinadores para el puer-
to de New Y o r k . 
A ú l t i m a hora se rumoraban 
opo acionns de Cuba a 2 1 ¡16 cen-
tavos l ibra , costo y flete. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
S E M A N A T E R M I N A P A E L 11 D E A B R I L D E 1925 






114 . 945 
5 2 . 2 5 9 
1"97 . 204 
" 63.91.9 
60.41.1 





C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Huose de la Habana 
ascendieron a M•999,897.49. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , abril 14. 
T r l g j rojo invlernoo 1.98 114. 
T'-igo duro invierno 1.75 1(4. 
Heno de 20 a 22. 
Avena de 57.00 a 61.50. 
Afrecho de 23 a 23.50. 
Manteca aJ 18.20. 
Harina de 8.50 a 9.00. 
CenteTo a 1.27 1|8. » 
Grasa de 8 1|8 a 8 3|8. 
Maíz a 1.24 112. 
O'eo a 12.50. 
Aceite semilla de algodón 11.30. 
Arroz Fancy Head de 7.75 a 8.50. 
Bacalao de 11.50 a 15.00. 
Cebollas de 2.90 a 3.15. 
Frijoles a 10.0Q. 
Papas de 1.85 a 3.65. 
r - lERCADC D E V I V E R E S * 
D E C H I C A G O 
5 9 7 . 0 4 8 
' 3 6 8 . 1 6 5 
9 6 5 . 2 1 1 
D E 
Notarios de turno 
Para Cambios: Julio César 
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Mi-
guel Me'gares y C^sar Fernández. 
Vio . Bno.: A rf. Csnipiña. Sínrii-
co-Preskie-' ^ ')o B r 
secretarlo Contador,, 
T O T A L E S H A S T A LiA F E C H A C O M P A R A D O O O X L A Z A F R A 
1923-1924 
A b r i l 11-1925-183 2 . 8 4 2 . 3 4 7 1 . 8 4 2 . 1 6 0 965 213 
RodrI-4 A b r i l 12-1924-164 2 . 5 8 7 . 7 8 1 1 . 6 4 6 . 7 4 5 g i g ' l i o ' 
CHICAGO, abril' 14. 
Trigo rojo número 1 a 1.71 i:2. 
Trigo número 2 duro a 1.60. 
Maíz número 1 mixto a 1.09. 
. Mafz número 2 amarillo a 1.12 114. 
Manteca a 15.92. 
Costillas a 17.25. 
Patas a 19.75. 
Ccte . io a 1.16. -
Cebada de' 0.86 a 0.88 
Avena a 42 112. 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
CHICAGO, abril 14. 
L a s papas blancas de "Wlsconsln, 
en sacos, se cotizaron de 0.85 a 0.95 
i:1 quintal: de Minnesota y North Da-
kota. de 0.80 a 0.85; papaá rosadas 
de Idaho de 2.20 a 2.40* 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte de Hatteras . . / . , . 
New Qirleans . . . . t ; ' 
Galveston . . . . . . 
Puntos I n t e r i o r e s - E . U 
Savanfiah . . . . . . . . . . . 
C a n a d á . . ' 
Reino Unido 
Holanda . 

















1 2 4 . 3 3 0 
H . A . H I M E L Y . 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O 
Y A L O N S Ó 
ABOGADO Y N O T A R I O 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
BANCO C í n i E R d A L D E CUBA 
A G U I A R 73l.Dcptos. 710, 11. 12. Teléfono M-147V Cable: Rlzenca. 
E S T A B L E C I D O EN 1935 CAPITAL PAGADO: $500,001 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Depar tamento de Bienes D e p a r t a m e n t o de S e g ú n » 
C a j a s de Segur idad - Valores en C u s t o d i a 
T e n d r e m o s m u c h o gusto e n ej^plicarle nuestro servicio e n 
detalle, por c a r t a o personalmente . 
0 b i s P o 5 3 H a b a n a 
A B R I L 15 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 
D E S G R A C I A D O F I N D E 
U N A J O V E N , H I J A D E 
U N A B O G A D O C U B A N O 
S e s u i c i d ó , a r r o j á n d o s e d e s d e 
e l p i so 2 2 d e u n hote l d e N e w 
Y o r k , i g n o r á n d o s e las c a u s a s 
N E W Y O R K , abr i l 1 4 . — ( P o r 
United P r e s s . ) — L a s e ñ o r i t a A n -
g é l i c a Morales, h i j a de un aboga-
do habanero que m u r i ó en Nueva 
Y o r k hace pocos a ñ o s , se s u i c i d ó 
hoy, a r r o j á n d o s e desde el piso 22 
de un hotel cu esta c i u d a d . 
L a madre de la muchacha no pu-
do explicar a la p o l i c í a las causas 
de su proceder. Sus amigos dicen 
que téTnla siempre un accidente, 
habiendo afirmado que, en caso de 
morir, q u e r í a que su madre murie-
se con e l la . Ul t imamente , s e g ú n 
dice su madre, la muchacha pade-
cía frecuentes ataques de nerv ios . 
Durante las ú l t i m a s seis sema-
nas, la s e ñ o r i t a Morales y su ma-
dre, 1& s e ñ o n Agramonte de Mo-
• rales, v i v í a n en la calle 91. n ú m e -
ro 68 West , llevando una vida mo-
desta, puesto que hace hace unos 
dieciocho meses s ó l o contaban con 
una p e q u e ñ a renta que le pasaban 
Ge Cuba a su m a d r e . Durante los 
primeros dos a ñ o s de su estancia 
aqu í , ú n t ío de la muchacha , a l 
que l lamaban "el doctor Agramon-
te," les h a b í a pagado el a lqui ler 
de un cuarto amueblado; pero di-
cho s e ñ o r m u r i ó hace dos a ñ o s . 
L a s e ñ o r i t a Morales ayudaba a 
los gastofi do su fami l ia t rabajan-
do como experta compradora para 
los clientes cubanos que le h a c í a n 
sus encargos por correo . Luego 
t r a b a j ó algunos meses ^en una t len 
da de B r o a d w a y . No se a t r e v í a a 
montar en a u t o m ó v i l s in que la 
a c o m p a ñ a r a su madre y, tan gran-
de era s u temor a morir en un ac-
cidente, que no tomaba t r a n v í a s en 
los d í a s de n iebla . Se sabe que su 
madre la a c o m p a ñ a b a a todas par-
tes, Incluso a los ba i les . 
A y e r l a joven y su m a m á fueron 
de compras . Por l a tarde la s e ñ o -
r i ta Morales dijo a su madre que 
Iba al Hotel Commodore a escu-
char un rato la m ú s i c a . E n la ofi-
c ina del hotel p i d i ó un cuarto y 
se r e g i s t r ó con su nombre y el de 
eu madre, como procedentes de 
Bos ton . S.e supone que tan pron-
to como l l e g ó al cuarto c e r r ó la 
puerta, f u é a la ventana y se arro-
jó desde aquella a l tura hacia el 
abismo. 
P O S I B I L I D A D E S Q U E H A Y 
E N L A A M E R I C A H I S P A N A , 
S E G U N U N F I N A N C I E R O 
L O S M E T R O P O L I T A N O S D E R U -
S I A R E C O M I E N D A N L A U N I O N 
D E L A I G L E S I A 
V e t o f i r m a d o 
H a b l a de este asunto en 
N u e v a Y o r k e l P r e s i d e n t e 
d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á 
N U E V A YORJÍ . abr i l 14 . ( U n i -
ted P r e s s ) . — S ó l o una reduc ida 
p r o p o r c i ó n de los habitantes del 
C a n a d á y los Efitados Unidos apre-
cian las tremendas posibirddades 
que ofrece Sur A m é r i c a y los pro-
gresos que a l l í se han real izado, 
s e g ú n af irma Sir Herbert S . Holt , 
presidente del R o y a l Bank of C a -
n a d á , que l l e g ó hoy de Cutoa, des-
p u é s de su segunda e x c u r s i ó n a 
S u r a m ó r i c a en 35 a ñ o s . 
L a comitiva que Inc lu ía a M r . 
C . A - Nai l l , gerente general . í e l 
R o y a l B a n k of C a n a d á ; al senador 
Smltton White , d u e ñ o y editor de 
la Gacs ta de Montreal , y otros va -
rios directores de dicho Banco, sa-
l i ó de N«w Y o r k el 7 de febrero, 
y r e g r e s ó ayer de la H a b a n a en 
rj "Eesequibo". 
E l Roya l B a n k of C a n a d á com-
pró recientemente el Banco de 
Centro y S u r a m é r l c a con a g e n d a 
en diversos p a í s e s , y este v iaje te-
nia por objeto principal una ins-
p e c c i ó n de las Infinitas Institucio-
nes afi l iadas al Roya l Bank , en 
C u b a , Puerto Rico , la Argent ina , 
el B r a s i l Guayana y Honduras I n -
glesas Costa R i c a , el U r u g a u y , 
Venezuela , Colombia V el P e r ú . 
E l prkner banco sucursail del R o -
yal Bank of C a n a d á en la Arnér i -
c|i Ibérica, f u é establecidb en C u -
ba hace 24 a ñ o s , y ahora tratan 
de fundar sucursales en Santiago 
de Chi le y en V a l p a r a í s o , C h i l e , 
y en Guaya^cull, E c u a d o r , donde el 
R o y e l B a n k no tenia t o d a v í a n in -
g ú n corresponsal . 
M O S C O U , abr i l 14 .— ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — E l B e n j a m í n me-
tropoillano de Lenlngrado y el Se-
rufin metropolitano de Mop^ou, ac-
tuando en su carác ter de presiden-
te • y vicoprealdentc respectiva men-
te de la a d m l n l s t r c c i ó n oficial de 
la Igles ia Qn R u s i a (Santo S í n o -
do) han dirigido un l lamamiento 
a todo el clero ortodoxo recomen-
d á n d o l e que reconcilie sus diife-
runcias en i n t e r é s de Ja unidad, la 
paz y ,1a; dignidad de la Iglesia 
nacioncl . 
"Con la muerte de T i h k o n , -*1 
ú l t i m o nombre unido a todos los 
t r á g i c o s acontecimientos ('e la iglc 
sla rusa durante los pasados rflete 
a ñ o s — d i c e la a p e l a c i ó n — e s impe-
rat iva la coleb(raclón de una con-
ferencia de f r.nclonarloa de la 
iglesia, antes del pi%xlmo cónc la -
ve, a fin de hacer desaparecer to-
das das diferencias que ^lan catado 
desmembrando » la ^ £ i c u m , \ 
U N A I N G L E S A E S C R I B E 
U N L I B R O S O B R E E L 
S E X O P A R A L O S H I J O S 
G A O N A S A L E P A R A E S P A Ñ A . 
S U S P R O Y E C T O S D E V I A J E 
M E X I C O , abril 14. (United Press) . 
Gaona^ el célebre torero mexicano, 
embarcará, para Espafta el 26 de abril 
y permanecerá allí hasta Octubre, mes 
en el cual hará, un viaje por Europa» y 
Palestina. 
(Viene de la primera página) 
Ange l A lonso . E s t a C o m i s i ó n soli-
c i t ó del Gobernador a c t u a r á en la 
r e s o l u c i ó n de los asuntos munic ipa-
les en l^s mismas condiciones que 
su antecesor s e ñ o r B a r r e r a s . 
E L E D I F I C I O D E V I L L A N U E V A Y 
B f U N I C I F K O 
E l s e ñ o r Cadrec l ia , propietario 
del edificio que se construye en la 
esq^tna de Vi l lanueva y Municipio, 
estuvo ayer en V A l f ' Id ía , exhibien-
do en el Departamento de Fomento 
los planos aprobados por esa de-
pendencia y la l icencia expedida «pa-
ra la e d i f i c a c i ó n de esa obra, a f in 
de desvirtuar l a denuncia formula-
da con respecto a que la mi sma se 
ejecutaba sin d i r e c c i ó n facultat iva 
y amenazaba desplomarse . 
^ Í J O B planos e s t á n Armados por el 
arquitecto s e ñ o r L u i s Garc ía Nat-
tes, y los trabajos , s e g ú n el s e ñ o r 
Cadrecha , e s t á n ya a su t e r m i n a c i ó n 
en debida forma, h a b i é n d o s e solo 
notado a l g u n a deficiencia en parte 
de un tinglado, que eij nada afecta 
al resto del edificio. v 
R E C U R S O S 
E l s e ñ o r Maximino I n f a n z ó n , pre-
sidente del gremio Industr ia l de-j 
S a s t r e r í a s sin G é n e r o s , ha presenta-' 
do ayer en la A l c a l d í a un recurso | 
contra l a r e s o l u c i ó n del Alcalde que, 
a n u l ó e l reparto de cuotas formu-j 
lado por la c o m i s i ó n . 
Igua l solicitud f o r m u l ó ayer el 
s e ñ o r Ja ime Benavent, presidente: 
del gremio de Venta de L ibros de i 
Todas Clases , con respecto a este 
ú l t i m o g iro . 
P E T I C I O N ' 
E l s e ñ o r 'Ernesto Zaldo, en su 
c o n d i c i ó n de presidente del edificio 
P a r a la sociedad a n ó n i m a " L a Me-
tropolitana", que se construye en 
Presidente Zayas y P . Lacoste , j u n -
to a l National Ci ty B a n k of N e w 
Y o r k , sol ic ita del Alca lde exima en 
esa obra al arquitecto part icular se-
ñ o r J o s é A . S á n c h e z y Manzón , co-
mo observador de los trabajos, por 
cuenta de los propietarios, pero de-
signado por la A l c a l d í a . 
E L A L U M B R A D O E X L A A V E N I D A 
D E L O S P R E S I D E N T E S 
•3? s e ñ o r Alfredo Broderman. Je-
fe del Departamento de Fomento 
Municipal , ha recibido el proyecto 
de presupuesto formulado por lá 
H a v a n a Elec tr i c para el a lumbrado 
p ú b l i c o de la Avenida de los P r e -
sidentes, cal le G , del Vedado, de 
conformidad con el s istema de faro-
las ornamentales que se c o l o c a r á 
en breve. 
E n cuanto ese presupuesto me-
rezca l a a p r o b a c i ó n del Alcalde , el 
s e ñ o r Broderman d i s p o n d r á los t r a -
bajos para la c o l o c a c i ó n de las nue-
vas farolas . 
D E L E G A D O A L C O N G R E S O D E 
C I U D A D E S 
P ó r e l Alcalde se h a firmado un 
decreto autorizando a l competente 
arquitecto munic ipal s e ñ o r R u b é n 
D í a z Trizar, para que en representa-
c i ó n del Municipio ¿ e la H a b a n a 
concurra a l a C o n v e n s l ó n de Cl^dar 
des y Capitales que se ha de efec-
tuar en Washington a fines del ac-
tual mes . 
E l s e ñ o r Díaz I r l z a r será portador 
de una copla de la p e l í c u l a c inema-
t o g r á f i c a confeccionada bajo la di -
r e c c i ó n del arquitecto s e ñ o r Mart í -
nez Inc lán . contentiva de reproduc-
ciones de grandes edificios de la H a -
baná . a s í como de parques y paseos 
p ú b l i c o s . T a m b i é n l l e v a r á e jempla-
res del folleto editado por la A l -
ca ld ía sobre el progreso urbano de 
nuestra c iudad . 
D f E L D E P A R T A M E N T O DM 
FOCVUBNTO 
E l Alcalde Municipal , de acuerdo 
con el Jefe del Departamento de F o -
mento, s eñor Alfredo Brodermann . 
ha ofi^nado la p a r a l i z a c i ó n de las 
siguientes obras de c o n s t r u c c i ó n por 
Infringir determinados preceptos de 
las vigentes Ordenanzas de Cons-
t r u c c i ó n : 
PasíTJe Blanquizar en,r# Manuel 
P r u n a y Trespalacloa, propiedad del 
s e ñ o r V a l e n t í n M a r t í n e z , Benav iaes 
y Santa B á r b a r a , del s e ñ o r J o s é M a -
ría R o d r í g u e z : M á x i m o GOmez no-
mero 373, Guasabacoa n ú m e r o 18 
entre Compromiso y H e r r e r a , do 
los s e ñ o r e s s a n t ó s y Art igas ; Ca lza -
da de Bejuca l , entre B r o d e r w a y y 
| San Juan , Reparto Montejo, De l l -
j d a s n ú m e r o s 5 y 7 entre Mangos y 
Princesa, del s e ñ o r R a m ó n Mlya-
m i l ; B e l l a V i s t a y Osmas, Reparto 
Betancourt . del s e ñ o r S e r a f í n Sua-
rez; Washington entre ¿ t a n g u r e n y 
G ó m e z en el Barr io A z u l ; Calzada 
0 s é p t i m a entre Paseo y Dos, del 
doctor Miguel Avalo; San F r a n c i s c o 
entre 10 y 11; Colón n ú m e r o 34, en 
el Cerro , del s e ñ o r Arturo Quinta-
n a ; Pasaje sue entre Gros y F . del 
Oeste, Reparto " L a Sola", de la so-
ñ o r a Carlota V a l d é s ; P é r e z esquina 
a. Reforma, del s e ñ o r J u a n R o d r í -
guez; A y e s t e r á n y la Requena, R e -
parto Ensanche de la Habana , del 
s e ñ o r J i m é n e z S á n c h e z ; Progreso o 
Delgado erftre Calzada de Managua 
y Carmela . V í b o r a ; Casas A , B , C, 
D y E , del s e ñ o r Benito L a g o ; P a r -
que entre Arzobispo y Magnolia, del 
s e ñ o T Sabino R o d r i g u e » . 
— S e ha desestimado el recurso 
presentado por el s e ñ o r Ricardo Ro-
d r í g u e z , vecino de la calle de Sitios 
n ú m e r o 119. d i s p o n i é n d o s e que de-
muela los cuartos de madera que 
existen en l a aabtea de la referida 
finca, en un plazo de cinco d ía s con 
apercibimiento de multa, si no lo 
real iza y de ejecutarse l a demoli-
c ión por obreros del D e p ó t i s o Mu-; 
n l c l p a l . 
— S e ha partlcldao al Jefe L o c a l 
de Sanidad haberse Iniciado el co-
rrespondiente expediente para la de-
m o l i c i ó n de la c u a r t e r í a que existe 
en la calle de s a " A n d r é s esquina1 
a Avel laneda, propiedad del s e ñ o r 
B e n j a m í n Pr lmel les . que se encuen-
t r a en malas condiciones. 
— S e ha ordenado a i s e ñ o r J o s é 
G o n z á l e z , d u e ñ o de un estableci-
miento situado en e l / k i l ó m e t r o tres 
de la Carretera de Palatino a G u a -
j a y, que demuela el puente que dá 
acce«n a la mencionada casa , con»-
truT^o sin e l previo permiso de la 
Je fa tura de Obras P ú b l i c a s . 
— S e ha ordenado ta d e í ñ o l l c l ó n 
do las obras real izadas en la calle 
de Durege entre San Bernard ina y 
Santa Irene, por no a jus tarse a la 
regla de la estabi l idad. 
E L P R E J T T P l ' E S T O 
Ayer e n v i ó el Alcalde a l Ayunta-
miento su proyecto de presupuesto 
ordinario para e l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1 925 a 1926. para que los conceja-
les acuerden su n i v e l a c i ó n , y a que 
los gastos aprobados por los conce-
jales son mucho mayores que los 
ingresos posibles. 
L n su o b r a e x p o n e la t e o r í a 
e n q u e f u n d a lo q u e l l a m a s u 
i n v e n t o , q u e d i ce es p e r f e c t o 
( P o r Char les M C C A W . ) 
(Corresponsal de la United P r e s s ) 
L O N D R E S , abr i l 1 4 . — ( P o r 
nuestro Hi lo D i r e c t o . ) — L o s pa-
dres pueden escoger el sexo de sus 
hijos, del mismo modo que esco-
gen un a u t o m ó v i l o un plan de-
corativo con varios tonos de co-
lor para el t a l ó n , s e g ú n M r s . C i -
cery Montelth E r s k l n e , quien dice 
que ha escogido el sexo de los su-
yos, y tiene cuatro varones y una 
I h e m b r a . M r s . E r s k l n e e s t á casada 
con J . M . Montelth E r s k l n e , miem 
bro del Parlamento , e hijo de un 
barón e s c o c é s . 
. " E l sexo por e l e c c i ó n " es el tí-
tulo del l ibro de M r s . E r s k l n e , en 
el cual expone sus m é t o d o s . E r s -
klne dice que su esposa los ha 
practicado durante veinte a ñ o s y 
|que muchos de los herederos de 
grandes herencias b r i t á n i c a s de-
ben su sexo j - su existencia a las 
instrucciones que ella d ió a sus 
m a d r e s . 
"Como resultado de mi descu-
brimiento, pronostico que, dentro 
de cinco a ñ o s , todos los padres es-
c o g e r á n el sexo de sus h i jos—af ir -
m ó M r s . E r s k l n e . 
" E l sexo por e l e c d ó n ' - r e c o m i e n -
da como p r o p o r c i ó n adecuada pa-
r a una fami l ia la de cuatro b a r o -
nes y tres hembras; aunque la au-
' tora no ha logrado establecerla fn 
su propia f a m i l i a . De e s t a d í s t i c a s 
por ella recogidas, M r s . E r s k l n e 
supone "que el cincuenta por cien-
to de las madres inglesas quieren 
n i ñ o s , y el treinta por ciento ni 1 
ñ a s . E l veinte por ciento restante 
es indiferente al sexo, de sus h i jos . 
L a teor ía , de M r s . E r s k l n e fué 
ya expuesta minuciosamente el pa-
sado mes de j u l i o . Los hombres 
de ciencia cayeron sobre ella con 
una avalancha de hechos b i o l ó g l - i 
eos y declaraciones a los que M r * , i 
E r s k l n e p r e s t ó poca a t e n c i ó n . 
No s ó l o d e t e r m i n ó el sexo do 
sus hijos y a crecidos, sino que sa- 1 
b ía c u á n d o estaban por nacer ge- j 
meios en su famil ia , relata Mr»?, i 
E r s k l n e . Como resultado de su ! 
conocimiento, E r s k l n e se a s e g u r ó 
contra la a p a r i c i ó n de gemelos y 
c o b r ó el seguro. 
E l l ibro de M^s. E r s k l n e es muy 
parecido i un texto m é d i c o , y por' 
esta razón su e x p o s i c i ó n de los | 
m é t o d o s para determinar el sexo 
es de fáci l c o m p r e n s i ó n para el p ú -
blico en g a n e r a l . 
E S P O S I B L E Q U E D U R A N T E U N O S M E S E S S E 
S U C E D A E N F R A N C I A U N A S E R I E D E E F I M E R O S 
M I N I S T E R I O S , D A D A L A S I T U A C I O N R E I N A N T E 
| L o s g r u p o s n a c i o n a l i s t a s o p i n a n que e l t e m o r d e q u e 
s o b r e v e n g a u n gabinete p r e s i d i d o p o r P o i n c a r é ^s lo 
que s a c a de quic io a los c í r c t i l o s o f ic ia les f i n a n c i e r o s 
P A R I S . 14.—(PV>r Associated ! de mavor I n t e r é s para F r a n c i a son 
P r e s s ) . — F r a n c i a e s t á atravesando 1 hoy financieras y e c o n ó m i c a s , no 
una de las peores cris is que regis- p o l í t i c a s . 
t ra la historia de la Tercera Re - | " F r a n c i a puede esperar unos 
p ú b l i c a . E n t r e la C á m a r a y el Se- d í a s por la f o r m a c i ó n de un Go-
nado existe una- honda divergen- bierno—dijo ,—pero no puede es-
!c la de opiniones tanto p o l í t i c a s perar 2 4 horas por sus billetes do 
como e c o n ó m i c a y f'-nclora. E l con banco". 
íl ictf) ha trasilucldo ya a todas las A g r e g ó que so a u t o r t e a r á m a ñ a -
• clases sociales y en ello estriban na a l Banco de F r a n c i a para que 
las actuales dificultades. aument ) su c l i v u l n c i ó n hasta a i -
L a diso.'uiciión dol Parlamento, canzar el verdadero n ú m e r o fle-
que hace irnos d í a s s ó l o era nien- t ú a l de billetes, 
clonada "sotto voce" es ahora grl- E s probable que durante los pró 
Ito de guerra da todos los descon- ximos meses sel suceda una serio 
tentos y ya se habla do tan radl- de e f í m e r o s Ministerios, f igurando 
.cal medida en los pasillos de la siempre M. Br land en el frente,co-
j C á m a r a y del Senado. m0 candldato posible caso de qua 
E n los asuntos p o l í t i c o s france- fracascn| las diversas comblnacio-
ses reina tremenda c o n f u s i ó n , pe- nes del grupo fle las Izquierdas, 
ro la n a c i ó n francesa se niega a i^or el momento, e s t á v l r t í i a l -
I doblegarse. Sigue s in cambiar la mente solucionada la s i t u a c i ó n fi-
s l tuac ló j i e c o n ó m i c a , que afecta c a / c l e r a . Procediendo en, nombre 
grandemente al franco en el mer- del Gobierno Herr lot , M. de Mon-
eado mundia l de cambios. ZjR ha acometido' la tarea de re-
I g n ó r a s e en absoluto quien hay»» solver los asuntos de rutina y ma-
de sus t i tu i r a M. Herrlot como ñ a ñ a a las 3 de la tarde en la Cá-
presidente del Consejo. E l , Pres i - m a r á , y a las 5 en el Senado, 
i dente de la C á m a r a , Pabl Painle - ' ronvocado é s t e a s e s ' ó n especial. 
¡vé , es el ú l t i m o de los personajfft p r e s e n t a r á un arreglo encaminado 
propuestos] para eL cargo que nr. a obtener la r a t i f i c a c i ó n de la au-
j n e g ó a aceptarlo. Albert Sarraut t o r i z a c l ó n que se pretende dar a l 
se ha negado a asumir la tarea d ; Banco de F r a p c i a para que a u -
! formar Gabinete y A r í s t l d e s Br land mente su c i r c u l a c i ó n a l m á x i m o de 
f igura Indeseable para los social is- i 45,000,000,000 de francos. 
, tas, hp, hecho lo mismo. E s proba- i Tant0 en ios c í r c u l o s parlamen-
ble que el Presidente Doumerguu t a r l o , d<, ia c á m a r a como en los 
l lame a consulta a l actual ministro ' ^ ,gena(jo se advierte hondo ren-
d« Hacienda M. de Monzle y a M . cor antc ¡as Insinuaciones oflcia-
]R(nou.lt; pero quien quiera que i le8l hechas por los Es tados Unidos 
sea el que e m p u ñ e el t i m ó n de los p Ing la terra acerca de la s i t u a c i ó n 
csuntos p o l í t i c o s franceses, el pue- minis ter la l francesa. C e n s ú r a s e par 
iblo francés1 estima que cualquier t in i larmente la re ferenc iá que. Re-
s o l u c i ó n sera buena si el Banco de g ú n se aseíTur3, hizo el Presidente 
F r a n c i a puedo presentar el próx i - Coolldgo respecto a M. Herr lo t ca-
rne jueves una ihoja de balance . l í f i c á n d o l o de "paclficadoc". Lo» 
honrada. grupos nacionalistas opinan que*el 
E s t a noche la s i t u a c i ó n s e g u í a i temor de que sobrevenga un Mi-
exacUmente en el mismo estado «u nlsterlo formado por P o i n c a r é , es 
que la p l a n t e ó la ca ída del G o - | l o que ha hecho sal ir a los. c í r r u -
blerno de Herrlot . ''los ofioialos norteamericanos e I n -
"No quiero ponerme una soga ; gleses de su acostumbrada actitud 
socialista en torno a l cuello" do-' de Imparcia l idad, 
c ía M. B r l a n d a l sa l ir del Pala-1 M . Colrat . que f u é ministro en 
c ío del E l í s e o d e s p u é s de c ó n s u l - e l Gabinete de P o i n c a r é , d e c í a es-
tar por ú l t i m a vez con M. Doumor- l a n o c i e : 
gue. "Mia amigos, los socialistas, ' ' E l R u h r pertenece ahora a los 
q u í H a n sostenerme, de l a misma americanos y a los Ingleses y se-
forma que la soga del verdugo sos , r ía una locura Implantar en F r a n -
tlenc a l asesino". c ía un Gobierno que pudiera p^r-
M . B r l a n d e x p r e s ó una vez m á s judlcar a los Intereses anglo sajo-
su creencia de que las cuestiones nes". 
C O N S I D E R A B L E M E R M A E N L A S 
I M P O R T A C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
E N L A A R G E N T I N A 
BtTENOS A I R B S . abril 14. (Unlteé 
P r e s í ) . — E l Informe anual de la Cá-
mara d« Comercio Oficial Eepafiota, 
mostrando una marcada baja en las 
Importaciones espaflolas en" la rifen-
tlna. es comentado extensamente por 
la prensa. 
E l informe muestra que «n 1918 las 
Importaciones espaflolaa representaban 
un total del ocho por ciento del total 
de comercio de importación de la Ar-
gentina y en 1924 ha bajado^ al dos 
por ciento de ese total. EspaAa ocu-
paba «1 primer lugar en el mercado 
argentino en 1916, y ahora esta en el 
noveno. 
L a Cimara de Comercio Espadóla 
atribuye la presente situación a la 
polít ica económica errónea, «eguida 
por varios gobierno*. 
S O C I A L I Z A C I O N D E L O S 
B A N C O S E I N D U S T R I A S 
E N L A G R A N B R E T A Ü A 
T O M M I X D E S E M B A R C O 
E N I N G L A T E R R A E N S U 
B R I O S O P O T R O F A V O R I T O 
M á s c r é d i t o 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
C R E D I T O S P A R A D I V E R S A S 
O B R A S p X J B M C A S 
Por decreto presidencial se han 
concedldp los siguientes c r é d i t o s : 
— C i e n m i l pesos para r e p a r a c i ó n 
de la carretera de la H a b a n a a ü u a -
nabacoa, por L a Gal lega . , 
— C i n c u e n t a mil para construc-' 
c l ó n de la carretera de Holguln a 
C a c o c ú m , Oriente . 
— C u a r e n t a y nueve mi l seiscien-
tos para r e p a r a c i ó n de la escuela' 
L u z Caballero, en C o l ó n . 
—Setenta mi l para pavimenta-
c i ó n de la Avenida de Victoriano 
G a r z ó n , en Santiago de C u b a . 
—Setenta mil para r e p a r a c i ó n de 
la_carretera de Santiago de Cuba a 
San trtjls. 
— D i e z mi l para c o n s t r u c c i ó n ue 
un tramo de carre tera en el Cano, 
provincia de la Haban* . 
A d e m á s se h a dispuesto sacar a 
p ú b l i c a subasta la e j e c u c i ó n de las 
obras de r e c o n s t r u c c i ó n de la ca-
rre tera de Clenfuegos a C u m a n a y a -
gua; y autor izar una ransferencla 
de $ 5 0 0 . 0 0 en el presupuesto de la 
Secretarla de Obras P ú b l c i a s , para 
r e p a r a c i ó n de faros. 
L X D U L T O S 
H a n sido Indultados los penados 
Francisco Rosendo Quintero, A d r i a -
no D í a z Bango y J o s é Antonio Már-
quez Dua* le . E l primero s u f r í a 
condena de 6 a ñ o s . 8 meses. 1 día , 
por robo; y el segundo de 17 a ñ o s 
por homicidio . 
LOS FERROVIARIOS 
Ayer estuvo en Palacio una comi-
s ión de obreros ferroviarios presidi-
da por el a e ñ o r Antonio R i v e r a , so-
licitando del Jefe del Estado el in-
dulto del obrero Baut i s ta Machuca, 
que d l ó muerte al Jefe de los talle-
res del ferrocarri l en Camagl iey 
L o s 3 2 A s i l o s 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
ARTICULO DE "LA EPOCA" SO" 
BRE LA LIMITACION' 1>E ARMA" 
M1EXT03 E^í REÍ ACION COX 
E»PAÑA 
M A D R I D , A b r i l 1 1 . — ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — E l diario L a Epoca sa 
opone f la l i m i t a c i ó n da I03 arma-
mentos navales en lo que se refiere 
a E s p a ñ a y a ese tenor dice lo «i-! 
g u í e n t e : 
"Dada l a continuidad indl , ípec»a-j 
ble en í c ^ a s las obraa de trascen-
dencia' nacional, consideramos f'i-
r a de toda duda la de reconstruir! 
el poder nava l de E s p a ñ a , fornea-, 
tando con la ley del 7 do E n e r o de 
1908". 
" E l temor de que al botarse los 
ú l t i m o s cruceros ordenados pbr la 
ley de 1915, se paralicen los asti-
l leros, "ho tienen fundamento algu-
no y l a i n s t a l a c i ó n de nuevas quil las 
m a n t e n d r á este trabajo en vida, no 
siendo materia de ostudlo para el¡ 
gobierno m á s que en cuanto a las 
c a r a c t e r í s t i c a s que deban tener las 
nuevas construcc iones ' . . 
Acaba este a r t í c u l o diciendo: 
"Subsisten las necesidades m a r í -
t imas en E s p a ñ a como cosa insepa-
rable de su c o n d i c i ó n g e o g r á f i c a y 
su s i t u a c i ó n p o l í t i c i en el mundo y 
en la h i s tor ia . ¿ C ó m o sospechar, 
pues, que la obra Iniciada en 1908 
y continuada en 1915 pueda inte-
rrumpirse por esto? 
Repetimos que las a larmas ad-
vertidas ante el p r ó x i m o lanzamien-
to del ú l t i m o crucero encargado no 
pueden tener fundamento alguno, 
sean cuales sean las ifiedltaclones 
que requle;fi el nuevo programa na-
val , que seguramente se hal la ya en 
e l a b o r a c i ó n " . 
CONOIjITIEN^ l a s XDGOÍTA-
CIOXES PARA ÜN TRATADO OO-
MERCIAL HISPANO. 
CANADIKNSK 
M A D R I D , Abr i l 14. — (Associa-
ted P r e s s ) . — H o y han sido ult ima-
das en é s t a las negociaciones para 
la c o n c e r t a c i ó n de un arreglo co-
mercia l entre el C a n a d á y E s p a ñ a . 
Con arreglo a las condiciones de 
este pacto, E s p a ñ a obtiene los bene-
ficios de los aranceles Intermedios 
canadienses tan solo en aquellos ca-
sos en que sus m e r c a d e r í a s sean em-
barcadas directamente a un puerto 
canadiense desde un pa í s cbn el cua l 
tenga convenio el C a n a d á . Por lo 
tanto, las m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s no 
pueden ser embarcadas por la 4vla 
de New Y o r k u otro puerto ameri-
cano sin perder el derecho a tal be-
neficio, no obstante, pueden ser 
embarcadas por la vía de la G r a n 
B r e t a ñ a a l C a n a d á . E l arregle en-
t r a r á en vigencia el 30 de a b r i l . 
•El gobierno e s p a ñ o l pone al C a -
n a d á en s i t u a c i ó n de reanudar sus 
relnclonea comerciales con "España 
sobre una base favorable. 
E N E L S E N A D O 
(Viene de la primera página) 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
Presidente: A n t d í l o Bravo Co-
rreoso. 
Vocales: Lorenzo F e r n á n d e z Her-
mo, Horacio Díaz Pardo, Ricardo 
Dolz, Man.|3l V e r a V e r d u r a . 
BENEFICENCIA 
Presidente: J o s é Camacho Pa— 
dró. 
Vocales: A g u s t í n C r u z , Alberto 
B a r r e r a s , Adolfo S i lva , Manuel Mar-
t í n e z Moles. 
I N D U 8 T R L A Y O O S I B R O I O 
Presidente: Fausto G. Menocal. 
Vocales: A g u s t í n G . Osuna, Ce l -
so C u é l l a r del R í o , Ricardo Dolz, 
Daniel Compte. 
E S T I L O 
Presidente: Wifredo F e r n á n d e z . 
Vocales:' Alfonso Duque de He-
redla , R icardo Dolz. 
A C T A S K I N C O M P A T I B I L I D A D E S 
Presidente: Ricardo Dolz. 
Vocales: Horacio Díaz Pardo , 
C é l s o C u é l l a r del R í o , Antonio B r a -
vo Correoso F a u s t o G. Menocal. 
I M P U E S T O S 
Presidente: Manuel Mart ínez Mo-
les. 
Vocales: Modesto Maidlque, L o -
renzo F e r n á n d e z Hermo. Daniel 
Compte. F a u s t o G . Menocal. 
Agotados los asuntos (iue figu-
raban en la Orden del Día se sus-
p e n d i ó la s e s i ó n a las cinco de la 
tarde. 
M I S I O N A M E R I C A N A Q U E V I S I -
T A L A S F A B R I C A S D E A R M A S 
R O M A , u b n i 1 4 . - ( P r As'.o 
c.^ua , P r e ^ ) . —Eí c o n g ^ s i s r a 
John Q- t l l s c a ' de C o n n e n i r u t , y 
fl coronel Jo-'i- O. Job'ison- de los 
t r í a d e s Unidor. Ciue e r t í n con una 
in i s i ón InYcstigandP el desarrollo 
de la manufactura de armas y mu-
niciones en I ta l ia , a s í como 
F r a n c i a . S u ^ a , ' D i n a m a r c a y Sue-
cla, han visitado varias f á b r i c a s y 
establecimientos Italianos, a-compa-
fiados por el comandante M a r t í n 
F . Sscanlan, agregado mi l i tar a la 
E m b a j a d a americana^ 
E l a c t o r c i n e m a t o g r á f i c o 
p a s a r á v a r i o s d í a s en L o n d r e s 
p a r a q u e lo a d m i r e n a gusto 
S 0 U T H A M P T O N , Inglaterra , 3 4 
a b c i l . — ( P o r United P r e s s ) . — 
Equipado como s ó l o un cowboy de 
Hollywood puede estarlo, T o m Mix 
ha c a í d o como una tromba sobre 
Ing la terra . Con é l va el brioso po-
tro que comparte su puesto de es-
trel la en el cine. 
Lots ajustados pantalones da 
T o m , sus guantes amari l los , su 
sombrero de anchas a las ,y su ex-
p r e s i ó n de "dos r e v ó l v e r » " , hubie-
ran sido suficientes para asombrar 
a la gentil Inglaterra^ pero el n i ñ o 
do O k l a h o m a , que se c o n v i r t i ó en 
cowboy de Cal l fornin, no se con-
f o r m ó con eso. E n t r ó en Inglate-
rra como acostumbra a entrar en 
escena: montado en su pony. 
El - Alcalde de Southampton vio 
a T o m montar a su j a c a desde el 
puente del Aqul tan la hasta el m u é 
lie. Apenas el t r a s a t l á n t i c o a t r a c ó 
y la escala se puso en p o s i c i ó n 
cuando T o m m o n t ó "a bordo" ae 
su pony y d e s e m b a r c ó . 
"No voy a beber ni a fumar, ni 
a jugar mientras e s t é aquí . Sé que 
miles de ustedes me o b s e r v a r á n y 
ny quiero causarles una d e s l u s l ó n . 
dijo Mlx. L o s per.VJdlcos Ingleses 
publican columnas enteras acerca 
de Tom Mlx. Dan cuenta de c ó m o 
c o m b a t i ó con los bandidos en los 
Es tados Unidos, a los chinos en la 
rebo l l ón boxer tomando parte ade-
m á s en la guerra boer. 
Mixd o s c a n s a r á por var ios d í a s 
en Londres , donde m o n t a r á diar ia-
mente en el Strand, el Broadway 
de Londres , para que sus admira-
dores lo vean a él y a su pony. 
C U A R E N T A C O N T R A B A N D I S T A S 
D E L I C O R E S C A P T U R A D O S 
E N W A S H I N G O N 
E n las e l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
é s t e s e r á el p r o g r a m a d e l 
P a r t i d o L a b o r i s t a I n g l é s 
G L O U C B S T E R . Ing la terra , abr i l 
14 .— (United P r e s s ) . — L a sociali-
zación de los bancos e industrias 
inglesas s e r á asunto Importante en 
las p r ó x i m a s elecciones generales. 
E l Part ido L a b o r i s t a Indepen-
diente tiene en estudio un Informe 
de la m a y o r í a y otro de la minor ía 
de su c o m i s i ó n f inanciera. E l pri-
mero recomienda la c o n f i s c a c i ó n de 
bancos e Industrias . E l segundo pi-
de esa c o n f i s c a c i ó n pero compen-
sando a los propietarios. E s casi 
seguro que uno de los dos s e r á 
adoptado por el Part ido Labor i s ta 
Independiente, formado por la ma-
yoría de los social istas Ingleses m á s 
capacitados, entre otflos R a m s a y 
McDonald y los miembros del úl t i -
mo gabinete laborista. 
L a c o m i s i ó n . representa la opi-
n ión m á s respetada por la m a y o r í a 
del partido. 
D e s p u é s de un lango debate, el 
informe finalmente f u é referido a 
las ramas individuales de la orga 
n l z a c i ó n para un nuevo debate. 
Del que se e f e c t u ó hoy puede 
presumirse que los que favorecen 
el Informe de la m a y o r í a creen que 
la s o c i a l i z a c i ó n de bancos e Indus-
trian debe rea l izarse gradualmente 
por medio de una transferencia de 
la propiedad part i cu lar a l servicio 
p ú b l i c o . 
L a c o n f i s c a c i ó n f u é considerada 
por l a m a y o r í a como Impract ica-
ble. Tres argumentos apoyan esta 
o p i n i ó n : 
1. — L a c o n f i s c a c i ó n s e r í a Injusta . 
2. — C a u s a r í a graves d e s ó r d e n e s 
e c o n ó m i c o s . 
3. _ _ F o r t a l e c e r í a la o p o s i c i ó n a l 
social ismo. 
E s t a s desventajas probablemen-
te c o n v e n c e r á n a la m a y o r í a del 
partido que l a c o n f i s c a c i ó n ser ía 
perjudic ia l a su c a u s a . 
Se s u g i r i ó que se diera una com-
p e n s a c i ó n por medio de bonos del 
estado a ¿oe propietaiioe de las 
propiedades confiscadas. Se paga-
ría un I n t e r é s durante la vida del 
propietario y a su muerte los bo-
nos v o l v e r í a n a poder del Es tado . 
"WASBíyoTOí*, abril 14. (Unltea 
Press; .—Cuaranta supuestos contra-
bandistas, casi todos negros, y una 
tercera parto de ellos mujeres, ine-
ron apresAduit «n una rueda hoy mar-
tes pw- la noche despué» de levar a la ^ueg0j qUiaáj | sea demasiado tar 
rnlicfP y a los agentes prohlblclonl í - ¿jg Todo es a? 
tas a los solares y callejas estrechas 
del "Washlnfc'ton Meridional, más allá 
de la capital, propiamente dicha. 
E s t a redada es parte de una com-
paña greneral pera "secar" la capital, 
que comentó hace pocos dtaa en la 
jarte más elegante de la ciudad, don-
de se encontró una destilería en una 
mea que slrvlfl en un tiempo de Üm-
hajada de Bspafla. Durante dos horas 
loe agentes de la autoridad corroron 
de un lado a otro, los wagones poll-
clacis se mantuvieron «jn continuo 
movimiento- y la" Eatación de Pol ic ía 
pronta estuvo.llena de los prisionero»», 
sus amigo* y los agentes de flanraH. 
Se confiscaron más de 100 galones de 
licores, oscilando las canXidados de 
medio litro a 46 galones en cada lu-
gar. No hubo lesionados. 
L A B O R I N O Q U I E R E C A S A R S E 
T O D A V I A 
N E W Y O R K , a b r i l 1 4 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — " N o es posible te-
nor a un tiempo fama y hogar de-
d i c á n d o s e al teatro. E l arto y el 
matrimonio no l igan bien" ha de-
clarado hoy la famosa art is ta es-
p a ñ o l a de ó p e r a , L u c r e c i a Borl . 
Mme. B o r l n e g ó esta tarde que 
estuviera comprometida con el Jo-
ven tenor canadiense E d d « John-
son, que ha sido ú l t i m a m e n t e uno 
de sus mejorea amigos. 'Casarse 
ea a r r u i n a r una, c a r r e r a " a g r e g ó . 
E l art i s ta pierde mucho en el con-
cepto del p ú b l i c o cuando se casa. 
Cuando somos solteras, todos p í e n 
san que somos b e l l í s i m a s , ipero 
casadas?. . . t e r m i n ó e n c o g i é n d o s e 
de hombros. "Nos desprecian". 
" Y o no creo ú t i l para las artis-
tas el matrimonio. Nos quita de-
masiado tiempo, y trae enojosa? 
complicaciones. Pu€<de que e s t é 
en un error, pero lo sacrifico todo 
al arte. Albora no quiero casarme. 
s í de voluble en nues-
tras vidas". 
" E l 9 de mayo, salgo para E u -
ropa, pero voy- sola. . . completa-
mente sola, como siempre". 
D E F U N C I O N E S 
E S T A M A Ñ A N A A L A S S E I S , 
F U E p j E C U T A D O E L A S E S I N O 
H A A R M A N N 
H A N N O V E R , A L E M A N I A , abril 15. 
(Aísoc la ted Press ) .—A las 6 de la 
mañana de hoy fué decapltadp en el 
patio de la cárcel de esta, el carnicero 
Fltz Haarmann, sentenciado a muer-
ta el pasado Invierno como autor del 
asesinato de infinidad de hombres y 
muchachos. 
H o t e l B r s t o l 
San X a f aal y Amistad 
Teléfono M-9831 
Cable: B R I S O T E ! , 
E l más moderno de la HaNina. 
Temporada de Vtrano 1925. 
Precios Espaciales 
Habitaciones sencillas. 
desd* $45 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
A partir del día 15 de Ab^ll se 
servirá un Teble D'Hote de 11 a 
J al precio de $1.60 almuerzo y 
$2.00 la comida de 7 a 10, Inclu-
so los días de moda, que se han 
fijado los miércoles y sábados 
L a acreditada Orquesta del Ho-
tel, dlrigrlda por el profesor Be-
tancourt amenizará las comidas 
todos los d í a s de moda 
Ind 15 ab 
A B R I L . 18 
Sabina C r u z , r a z a blanca; 70 
a ñ o s ; Hospital P a u l a ; E n t e r i t i s . 
Jacinto C a r r e r a ; r a z a blanca; 84 
a ñ o s ; V ir tudes 44; Arter lo escle-
r o s i s . 
Manuel Pacheco; raza mest iza; 
37 a ñ o s ; Santa Irene 112; Angina 
de pecho. 
Manuel O c h m ; raza «amaril la; 
79 afios; Hospita l C . G a r c í a ; Arte-
rlo esc lerosis . 
Irene R o j a s ; r a z a blanca; 68 
afios; C h á v e z 23; Suicidio de a r m a 
|de fuego. 
L O N D R E S , abril 14. (United Presa) F r a n c i s c a R o d r í g u e z ; raza blan-
E l célebre escritor Inglés H . G. Wel l» c a ; 66 a ñ o s ; 10 de Octubre 197; 
está haciendo vida de ermitaño «n un 1 A f e c c i ó n o r g á n i c a del c o r a z ó n 
W E L L D E A N A C O R E T A , P R E P A -
R A N D O U N A O B R A I M P O R T A N T E 
lugar montañoso del sur de Franc ia . 
Abi 10 arirma un despacho de Can-
nes, agregando Que un reperter dusuu-
brlrtjel escondite del famoso novelis-
ta y'yue é s t e ' l e ex ig ió Jurar que guar-
daría el secreto. 
"Necesito algunos meses de absolu-
ta soledad para terminar un trabaiu 
que ne estado preparando años ente-
ros", dijo WeVs explicando su retira-
da de la sociedad. 
L a últ ima obra serla, de. Wells fué 
"OutUnes of Hlstory o un Bosquejo 
de la Hlstorta". obra condenada por 
Ifls autoridades eoles iást lcas pues ex-
plica el advenimiento del hombre so-
bre la tierra como resultado s ímuio-
mente de la «voluclón; a eso se debe 
que en las escuelas de los Estados 
Unidos, se prohibiera el libro. Desde 
entonces ha escrito varias novelas. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , abri l 1 4 . — L l e -
garon el Robei^t E . L e e , de la H a -
t a n a ; e l Essequlbo. de la Habana; 
el Munarden , de Matanzas; el G'l-
braltar, de C á r d e n a s . 
B O S T O N , abr i l 14. — L l e g ó el 
Marav l , de P r e s t e n . 
F I L A D E L P I A , abri l 1 4 . — L l e -
garon el Nordfarer , de Port T á r a -
l a ; el E m U i e Maersk, de l a H a b a -
na; el' H e a t h P a r k , de A n t l l l a . 
N U E V A O R L E A N S , abr í ; 1 4 . — 
Llegaron el Athelcrest , de Nuevl-
• as; el Y u m u r í , de Nuevltas; el 
Belglen, de Sagua; el Thomas S . 
Ailand, de C á r d e n a s . 
N O R F O L K , abr i l 1 4 . — L l e g ó el 
Cen»o, de Nuev l ta s . 
i F r a n < | ca C e n a ; r a z a negra; 67 
a ñ o s ; F a c t o r í a 76; Miocardit i s . 
Juan M a r t í n ; r a z a b lanca; 60 
a ñ o s ; Hospi ta l Mercedes; C á n c e r . 
A n d r é s H e r r e r a ; r a z a b lanca; 
66 a ñ o s ; HospltaJ Mercedes; U l -
c e r a , 
J o s é R . J i m é n e z ; raza blanca; 
86 a ñ o s ; Hospi ta l Mercedes; Per-
f o r a c i ó n del e s t ó m a g o . 
t o s é V l l l a m l l ; raza blanca; 2 4 
a ñ o s ; Quinta Dependientes; P ú r p u -
ra h e m o r r á g i c a . 
F T a n c i s c a Montero; raza b lan-
c a ; 64 a ñ o s ; San R a m ó n 14; C á n -
c e r . 
E u g e n i a B o n z ó n ; r a z a iblanca; 
2 a ñ o s ; S u á r e z 46; T o x l m f e c c l ó n . 
• (Leocadia Alonso; raza mest iza; 
I 4 meses; Reparto San J o s é ; E n t e -
r i t i s . 
J o s é E . D í a z ; raza blanca;' 79 
a ñ o s ; P a t r i a 31; Cardlo esclero-
sis . 
J o s é S á n c h e z ; raza blanca; 42 
a ñ o s ; Covadonga; Nefritis c r ó n i c a . 
Manuel G a r c í a ; raza blanca; 14 
meses; Agui la 222; Cas tro ente-
r i t i s . 
S a r a E . R o d r í g u e z ; raza blan-
c a ; 37 a ñ o s ; Cl ín ica Casuso ; T r a u -
mat ismo aplas tamiento . \ 
J u a n a G a r c í a ; raza blanca; 28 
a ñ o s ; Reparto P o r v e n i r ; T u b e r c u -
losis pulmonar . 
Josefa Benemel l s ; r a r a blanca.; 
74 a ñ o s ; T e j a d i l l o 26; C á n c e r . 
Mar ía B o n l l l ó n ; r a z a blanca; 48 
a ñ o s ; 2 n ú m e r o 85, Vedado; G a s -
tro col i t is . 
Isabel V a l d é s ; raza blanca; 61 
a ñ o s ; F l o r e s 23; Insuficiencia ml-
t r a l . 
D ice nue u " " T ^ 
a l e m á n ! i ! ^ 1 ^ 
O c u r s o de c a ^ (lel 
a n c l a d o aV'ímPafia 
veterano man de Marx 1 
H ^ n d e n b u r r ^ ^ 1 
£ . { a I h e r r e r o q ^ ^ ' M 
Oriental de ^ sah^ 
batalla de Te* ^ 
Pres ión ce n i l nenberS. * «I 
"tico ^ G l oradosrer el a ( i v e 3 ¿ 
Potencias e x h C f el hQDor. 
sar de eso, dehoe^ Pero 
J ^ t r o p r o p i o ' ^ 0 8 < í 
"tica extranjera aUB S'0 "«i 
acuerdo e c o n ó m i c o ^ 1 
el progreso nacional d,e 1*41 
Prosperidad al Da(!1 7 " « C ! 
Marx U r r S J t ^ ¡ 
necesario evitar qn ' ? 0 
ros creyesen aue aL1os ^ 
taba P r e p a r a n r p t eam;nla^ 
de r e v a n c ü a . a ^ sis 
" m m o I s í í c í a l 
(Viene de la prime 
cretario de Estado. ¡ J 
E l viernes es posible 
lugar histórico de M o m , ^ 
con su comitiva nt ^ 
Aun no se sabe a qu4 ü 
drá el sábado para New y"? 
ro se anunció hoy U j i 
de una comida que r L ^ M 
s e l e e s e día en V d e í p ^ 
E l general Machado sólo 
dos horas en ]a capital ^ 
sylyania, continuando en J j 
v iaje a New York . ^ 
L L E G A A J A O C S O X v m j 
S U S E Q U I T O E L n g S 
E L E C T O D E CUBA 
J A C K S O N V I L L E , abril l J 
(Associated Press).—Hoy por i 
tarde ha llegado a este pnertii 
Presidente electo de la Re 
de Cuba, General Gerardo „ 
do, a quien acompañaba sa~„ 
h i ja y un grupo de diez dist¿ 
dos funcionarlos oficiales cnlaa 
E l General Machado se dlrijíi 
Washington, en cuya capitil m 
agasajado por Mr. Coolldgeji 
esposa a bordo del yate ityf 
wer. E l grupo se detuvo eni 
10 minutos. 
Mlss Mary Hoyt, sobrina de; 1| 
cepresldente Charles C. Dawes, 1 
l u d ó a la hija del Presidentí el« 
to de Cuba, dándole un beso. 
Por medio de un intérprete, d 
Jefe del Ejecutivo cubano mi 
constar sus fervientes deeeos U 
que sea cada vez mayor la ara»! 
nía ya existente entre Cuba y ki 
Estados Unidos y su firme creed 
c ía de que tenderá eíicazmerte i | 
ello su próximo cambio de Inin 
sienes con el Presidente CocMp 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
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j , . e n n i n a c i ó n en U 
íu d j e los s o c i a l i s t a » 
liva . n su gobierno 
J a b e a r en su g 
^ n Í T f r a c a s a d a s 
^ " í T s u r e s o l u c i ó n 
f ar eabinete sucesor de l 
a g r u p o p o l a c o 
I ^ S U L T A S A ^ P A I N L E V E 
J , l fracaso de B r i a n d , 
"es de' e al fin, forme u n 
t r l f ^ é s M . P a i n l e v é 
^ I S - a ? Í . L o s jefes socialls-
Í r 5 U <ie'os Diputados 
<"1 ^ t e e ó r i c a m e n t e esta 
•'4r0n t Ipoyar ían un Go-
• Briand. 
C I A l 
ihl 4 
3 Mount v j" 
a York-




nd0 « « Í 
ifM\rSáído por M 
n «tjsOA E l i APOYO D E 
Kr.-i i M — ( P o r Asso-
ffK ' M Briand d e s p u é . 
! tre S r s e hoy con el Pres i -eDtre>î  e espe. 
^ T a S í ó n do la confe-
^ P R K S m ^ ' 
CUBA 
i, Vciaüsta antes d(J dar su 
ita 
^"¿rmacJlón de Gobierno 
Briand indicó, sin embargo, 
no ha abandonado todas las 
L nZas de que la respuesta so-
3 a sea favorable a su -partí-
a n en el Gobierno, a pesar de 
[declaraciones hostiles de 
v otros jefes socialistai) 
cta al jefe del Estado en re-
K n el encargo que le hizo 
M. 
E L R E Y B € R I S S A L I O 
I L E S O D E U N A G R A N 
E M B O S C A D A 
L O N D R E S . Abr i l 14.-— 
m n i t e d P r e s s ) . — U n despacho 
de Sof ía refiere que el Rey Bo-
n s de B u l g a r a a , c a y ó hace d ía s 
en una emboscada comunista 
y apenas s i pudo escapar con 
v i d a . . 
Seis comunistas agrarios 
atacaron a B o r i s y a su comi-
tiva a l pasar por el desfiladero 
de "/Arbokonak". Dog miem-
bros del s é q u i t o rea l fueron 
muertos, pero el R e y l l e g ó a 
•Sofía sano y sa lvo . 
E l ataque se cree que ocu-
rrió el martes pasado. 
E . V A N D E R V E L D E 
F 
E l R e y A l b e r t o , de B é l g i c a , 
e n c a r g ó a E m i l e V a n d e r v e l d e 
c o m o sust i tuto d e T h e u n i s 
E S E L J E F E S O C I A L I S T A 
E l d í a q u e s e c e l e b r a r o n las 
e l ecc iones p a r l a m e n t a r i a s e n 
B é l g i c a , d i m i t i ó M . T h e u n i s 
PARTIDO S O C I A L I S T A S E 
o \ n n o CONTRA I X G O -
BDEBNO D E B R I A N D 
.'ARIS abril 14 .—(Por Asso-
téd Press).—El Consejo Nacio-
del partido socialista dec id ió 
tarde, por unanimidad, absto-
de part-'cipar en el propues-
Gobierno de M. Ef land. 
probabilidades de que Briand 
formar Gobierno se conside-
nulas. 
eón Blum/ jefe socialista de •!£ 
ara do Jos Diputados, con fir-
la oposición del partido souia-
a a toda combinación de Br iand . 
ex primer ministro, s e p ú n se 
e, teniai cococimiento de esta 
itud desd'.1 la mañana de ayer 
el hecho do que continuase sus 
saltas a pesar de elio, se ha ox-
eado poc su ilcápo de aclarar de 
I ve2 para «ñí-npre la c u e s t i ó n 
si los socialistas han de tratar 
dictar la polítea del Gobierno, 
acepiar |;i parto de 
Idad quo ¡es toca en 
ibernamental. 
á eficazmente «Se espera que M. Briand ded i -
ambio de tap^fc la oferta de formar un G a -
idente CocMp^etí esta aoclie, d e s p u é s de fo 
el Plresideote Doumergue vol-
t a consultar con P a ú l Painle-
tesldente de la Cámara . SI as í 
Mee, se croo que M. Pali l lero 
rendará un Gabinete presldi-
Por un miembro del Senado, 
gemente Ren6 Renoult. jefe 
all?ta y ministro de Jus t i c ia 
oMerno qu-j acaba te dlnii-
^ los pasillos del Senado so de-
que h combinación. Renoult 
«« había inrentacN con la car-
«ac Estalo para M. Br iand y 
Er S?r /aRts carso Para el pr i -F ministro Herriot 
* f i s i ó n do los socialistas 
f? !l par íplpa.' en el Gat J . 
. Hrlm-d so refiere s ó l o a 
ttda ov110 PresIdldo por este. 
ore 0,1 Mlnls-
r ^ p t a b l e P ^ a los sodal i s -
S, abril u, 
0 . —Hoy ) J 
a este puen,, 
de ^ Repiiblij 
Gerardo Mâ  
ipañaba su bd 
3e diez dlstánj 
afiélales cibMt 
ado se dirige, 
uya capital 
. Coolldgeyi 
leí yate Míjíil 
detuvo entej 
1, sobrina deiTI| 
es C. DawK, 
Presidentí 6l»| 
ole un b 
un Intérprete, ejl 
o cubano i::¡ 
sntes deseos 
mayor la ara» 
ntre Cuba y ta, 
su firme cree» 
I E R I A / 
¡ R A 
4S FARMACIÂ , 
OS OLAS Y 
iOCHC 
B R U S E L A S , abr i l 1 4 . — ( P o r As 
sociated P r e s s ) . — ' E m i l e Vander-
velde, jefe socialista y ex primer 
ministro de Jus t i c ia , f u é .llamado 
por el R e y Alberto esta m a ñ a n a 
d á n d o l e el encargo de formar un 
Ministerio que suceda ai Gabinete 
del primer ministro Theun i s , que 
d i m i t i ó ol 5 de abri l . 
M. Vandervelde a c e p t ó el en-
cargo. 
E l Ministerio Theunis prcseri tó 
su renunc ia al Rey Alberto el d í a 
que se celebraron las elec<!.oiie'5 
parlamentarlas en B é l g i c a . Var ios 
d ía s antes se h a b í a anunciado que 
el Gabinete de M. Theuni s se re-
t i rar ía s in esperar el resultado de 
las elecciones. 
E m i l e Vandervelde ,ha sido por 
espacio de muchos a ñ o s jefe de los 
socialistas en la C á m a r a de los D i -
putados y t a m b i é n ha tomado par-
te muy act iva en todos los asuntos 
socialistas. 
E L P A R T I D O S O C I A L I S T A A U -
T O R I Z O L A F O R M A C I O N D E G A -
B I N E T E 
B R U S E L A S , abr i l 1 4 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l consejo ge-
neral del partido socialista ha do-
rldido en el d í a de hoy que E m i l e 
Vandervelde acepte el encargo del 
Rety Alberto para formar un nue-
vo Gabinete belga. 
L o s social istas belgas al permitir 
,'i «ii iefe nue frn-mr. O n h ^ r n o de-
reaponsa- ¡ cidleron, s in embargo, que una re-
la labor i nulón extraordinaria de! Congreso 
socialista debo ser responsable do 
la c o m p o s i c i ó n de un Gobierno so-
cialista v del programa de ese Go-
bierno. E s t e Congreso s e r á convo-
cado a s e s i ó n el domingo. 
S O L U C I O N A N D O U N A H U E L G A 
M I N E R A E N E L C A N A D A 
J E E S I 
5 H O Y 
3LES 
;A36 (Tfton'' 
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presidido por ei 
m ristre Briand, anun-esta t A iciuu, ai 
f!í!i del p düí;pu¿* de la re-
f^o, iL^0nse\o nacional del 
^ V l a - o . d e Ios del 
' ^ f rint-, 'Z™™ antes do in-
'^'•«ue i.) 3nte aJ Presidente 
4t f o L acePtab» o no la ta-
Wmar Gobierno. 
k l S ^ Ü M E R G V B M-
Press ^ p í 4 - - 0 5 ! 1 ' 
> seis i ^ f 1 ^ 6 Poco d e s p u é s 
Inte 
Bri 









H A L I F A X , - S., abril 14. (United 
P r e s s ) . — E l primer ministro del go-
bierno del Canadá, Mlster Armstrongv 
ha Iniciado esta tarde gestiones 
para tratar de poner término a las 
diferencias surgidas entre los mine-
ros de Cabo BretOn y sus patrones, 
que han originado una huelga en la 
quo han tomado parte 12.000- obreros, 
dejando a sus mujeres y a sus hijos, 
en el m á s miserable estado de Indi-
gencia, antes que ced.ir a las exigen-
cias de los superintendentes de los 
yacimientos en Basco. , 
E l Premier conferenció hoy con 
Mr. John L . Lewls, presidente de los 
Obreros Mineros de América, con el 
delegado en Novo Scotla, Presldenlje 
Me Leod, y con el Vicepresidente de 
la compañía carbonera de Basco Co-
meres, donde surgió la huelga. Mls-
ter Yewls, anunció al terminar la pri-
mera conferencia, que tenia confianza 
en la solución del difíci l problema de 
los mineros, dada la habilidad del 
Premier Armstrong, que se ha puesto 
al lado de los proletarios en este caso. 
Imponiendo bu criterio con respecto » 
la causa de la huelga. 
S U I C I D A S E E N N E W Y O R K U N A 
A G E N T E D E C O M P R A S 
N E W Y O R K , abril 14. (Associated 
Press) .—Durante la tarde de hoy, ha-
l lándose miles d* personas en las cer-
canías de la estación del Gran Cen-
tral, la señorita Angél ica Morales, 
agente de compras, residente en esta 
ciudad, cayó o se tiró desde una habi-
tación situa.da en el piso 22 del Hotel 
Comodore, en el que se habla Inscr.'p-
to apenas hacia una hora. 
E l cuerpo de la Infortunada seflo-
ritp, se estrelló contra un carro co-
mercial que estaba estacionado en un 
mar Ministerio al | e8trecho c3-116!*51* que pasa entre el 
que 
J ^ f o n d l M . lstas a e l a b o r a r 
tai™D 10 oe su anovn nJZ. su apoyo. Con-
íh? ^ su con(Í!C 0nes lncompa-
^0ch* al p ' ^ a M. P a l n í e v e 
o ? i P,alaclo del E l i s eo y 
mengue pro-
hotel y la Terminal. E l carretonero 
se disponía a abandonar el pescante 
cuando un conductor de taxlx le av i só 
de la calda def cuerpo. 
L a señor i ta Morales tenia 40 a?los 
de edad. Su madre declara que desde 
hacia a lgún tiempo estaba deaesperx-
da a consecuencia de una enfermedad 
que padecía, pero nunca habla habla-
do del suicidio. 
L A H A B A N A . M I E R C O L E S . 15 D E A B R I L D E 1 9 2 5 . P A G I N A Q U I N C E 
E l 
P U N I O D E V I S Í A 
D E L A E S Í R A Í E G I A 
L a s i s las d e l P a c í f i c o e s t á n 
c o n s i d e r a d a s c o m o u n a l l a v e 
m a e s t r a en c u a l q u i e r a t a q u e 
S E R A N P U E S T A S A P R U E B A 
C u a n d o las f o r t i f i c a c i o n e s 
e s t é n t e r m i n a d a s , se c r e e q u e 
las i s las s e r á n i n e x p u g n a b l e s 
N E C E S I D A D D E L A E S C U A D R A 
E s t a n d o l a e s c u a d r a en el 
A t l á n t i c o , los per i to s c r e e n 
q u e e l e n e m i g o p u d i e r a e n t r a r 
P o r T H O M A S L . S T O K E S 
(Corresponsa l de l a Uni ted P r e s s ) 
" W A S H I N G T O N , abr i l 14 . ( P o r 
nuestro hilo d i r e c t o ) . — ' L a s Islas 
H a w a i i , puntos perdidos en la in-
mensidad del P a c í f i c o , son, s in 
embargo, l laves maestraa para 
cualquier o p e r a c i ó n b é l i c a , lo mis-
mo s i ha de dir igirse contra la 
costa indefensa de los Estados 
Unidos y contra el C a n a l de P a -
n a m á que el ha de verif icarse pa-
r a a tacar a las grandes naciones 
del L e j a A o O r i e n t e . Por consi-
guiente, s i l-a escuadra amer icana 
€01 las p r á c t i c a s p r ó x i m a s logra 
"conquistaj^ t e ó r i c a m e n t e " las I s -
las H a w a i l , es evidente que preci-
sa reforzar y af ianzar sus fortifi-
caciones . 
'SI l a f lota de guerra , con sus 
barcos auxi l iares y sus aviones, 
a lcanza un éxdto, d e s a u t o r i z a r á l a 
o p i n i ó n general de los expertos 
americanos; pero s i , por el contra-
rio, experimenta un fracaso, en-
tonces p o d r á decirse que son inex-
pugnables, porque la escuadra en-
viada contra ellas y que sal»© ma-
ñ a n a de San F r a n c i s c o , es la m á s 
poderosa que cuabquier n a c i ó n pu-
diera mandar contra esas I s la s . 
•Los ú l t i m o s detalles del plan de 
f o r t i f i c a c i ó n de las Is las H a w a i i no 
se han realiztado t o d a v í a . C u a n -
do se terminen, s i l a escuadra ame-
r i c a n a e s t á en el Pacif ico, las I s -
las H a w a i i s e r á n p r á c t i c a m e n t e 
inexpugnables . 
L a causa de que se las con.slde-
re como llarves del Pacifico, estri-
ba en la c o n s i d e r a c i ó n de que cons-
tituyen el ú n i c o punto d-a escala 
en cinco mil mi l las de o c é a n o en-
tre N o r t e a m é r i c a y el J a p ó n . Nin-
guna escuadra puede_atravesar esa 
e x t e n s i ó n de mar s in tener una 
e s t a c i ó n para r e p o n e n s é de combus-
tible, provisiones de guerra y bo-
ca , y los Es tados Unidos han 
construido u n a base adecuada a 
ese objeto en Oahu , y la han for-
tificado de manera formidable . 
Mientras mantengan esa fuerte 
p o s i c i ó n , n inguna flota enemiga 
p o d r á cruzar el Pacif ico para ata-
car las costas occidentales de Nor-
t e a m é r i c a . P r i m e r o , porque ao po-
d r í a n res is t ir muetho tiempo en 
maniobras o permanecer en aguas 
americanas s in tener una base de 
aprovis ionamiento, y segundo, por-
que con una escuadra americana 
bien aprovis ionada en H a w a i l , nin-
guna e scuadra puede continuar en 
•esos p a r a j e s . 
L a s Is las , natui'aLmento, no pue» 
den defender toda l a costa ame-
r icana , desde A l a s k a al Canal de 
P a n a m á y su objeto esencial ea 
serv ir de base de aprovis ionamien-
to en las ru tas a l L e j a n o Orlente, 
y con la e scuadra del P a c í f i c o , 
refignardada y aprovisionada en 
Oahu, n i n g ú n enemigo podjrá cru-
zap hacia el E s t e s in tener a la 
escuadra a sus flancos en cuanto 
pase la l inea de peligro. 
E n manos de una n a c i ó n enemi-
ga las H a w a i i , no s ó l o f a c i l i t a r í a n 
M O L E S T O S P O R U N A L E Y Q U E L O S P E R J U D I C A . L O S 
E . U . R E C L A M A N A R U M A N I A E L P A G O D E S U D E U D A 
W A B i H Í N G T O N , a b r i l 14 . — ( P o r . sea, dejando a un lado esta den 
United 'Press) . — E a Gobierno de 
los Es tados Unidos, por m e d i a c i ó n 
de su Ministro en Bucares t Mr. Jay , 
ha enviado una nota a l gobierno 
rumano, c o n s u l t á n d o l e respecto a 
sus intenciones sobre, el pago de 
una deuda de $ 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , pen-
diente desde ¡la G u e r r a M u n d i a l . 
Entiende el Departamento de E s -
tado amorlcano que R u m a n i a ha 
pagado y a sus d é b i t o s a otros paí-
da c o n t r a í d a en forma de C r é d i t o s 
durante la G u e r r a U n i v e r s a l . 
Extraof lc ia lmente se ha quer i -
do encontrar r e l a c i ó n entre esa 
nota un poco violenta, y la s i tua-
c i ó n creada entre ambos p a í s e s , 
por las protestas de c iudadanos 
americanos, cuyos intereses han re-
sultado perjudicados, al promul -
garse la Nueva L e y de Minas en 
R u m a n i a . 
• R E S S O B R E 
T A C N A i A R I C A 
S e c r e e q u e e n c a s o d e que e l 
P e r ú no n o m b r e c o m i s i o n a d o s , 
s e r í a n d e s i g n a d o s p o r C o o l i d g e 
R 
C o n a r r e g l o a l v a s t o p l a n 
m u c h o s c o n s p i r a d o r e s e s t a b a n 
de a c u e r d o p a r a e l c u a r t e l a z o 
E R A C O N T R A E L G O B I E R N O 
P E R S H I N G T A R D A R A E N I R 
E s p e r a l a r e s o l u c i ó n d e l P e r ú 
p a r a q u e se f i j e n las f e c h a s y 
los de ta l l e s r e l a t i v o s a l ca so 
WASHPNGrrOIN, a b r ü 14 . — ( P o r 
United f P r e s s ) . — P e s h i n g , el gene-
ral americano que p r e s i d i r á la C o -
m i s i ó n Plebisc i tar ia , que 'ha do efec-
tuar, el arb i tra je emit ido por el Pre-
sidente Coolidge, sobre l a c u e s t i ó n 
de T a c n a y A r i c a , motivo de tan-
tas disenc^ones entre Chi l e y el 
P e r ú , no ha de sa l i r para Sur A m é -
r ica tan pronto como se a n u n c i ó 
hace d í a s , a menos que el gobier-
no peruano no nombre en seguida 
su Tepreson^ante en la | comiaión 
y permita que se f ijen de fechas 
y detalles para que la inicie sus 
trabajos . 
Persh ing debe Wegar a esta ca -
pital, procedente de su residencia 
habitual en Missouri cijrrante esta 
s e m a n a . 
Se dec ía esta tarde en c í r c u l o s 
autorizados, que el P e r ú n o m b r a r í a 
en breve sus representantes en Ja 
C o m i s i ó n , debido al hecho de que 
los d e m á s p a í s e s interesados h a b í a n 
y a designado los suyos . 
Y hay quien a f i rma que, en caso 
de que el gobierno de l P e r ú no de-
signe bu comisionado, el Presidente 
Coolidge, como á r b í t r o oficial, tie-
ne derecho a nom br ar , los repre-
sentantes de d icha n a c i ó n , sin es-
perar el consentimiento del gobier-
no de L i m a . » 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
D E L I M A A D A N ^ T A D E L Á R -
B Í T R O « X f O L l D G E 
L i M A , P e r ú , Ab J 14 . — (A<i^-
ciated P r e s s ; . — ' 3 , i su editorial do 
hoy, el p e r i ó d i c o " L r Prensa", tiico 
I I K I n n n i T n r n r i n r i ^ 0 8 r e v o l u c i o n a r i o s t r a t a b a n 
1 h K f K m H H ^ sust i tu ir el g o b i e r n o a c t u a l 
U M U I \ U I L I V L U L L U L p o r u n d e m i l i t a r e s 
E l g e n e r a l G r e g o r i o P e r r e r a S O N T O D O S O F I C I A L I T O S 
c o n 3 0 0 p a r t i d a r i o s , es e l q u e 
i n i c i ó l a n u e v a r e v o l u c i ó n T o d a l a o p i n i ó n c e n s u r a y 
• r i d i c u l i z a l a a c t i t u d de los 
N O S E C R E E C O S A G R A V E j ó v e n e s e i n e x p e r t o s o f i c ia l e s 
B O G O T A , Col . abr i l 14 .— ( P o r 
United Press , por nuestro hilo di A u n q u e en e l p a í s se d e c l a r ó 
la L e y M a r c i a l , en W a s h i n g t o n recto) .—Anoch% pudo descubrirse 
_ ^ i i . • casualmente en esta c iudad, la 
no ie a a n g r a n i m p o r t a n c i a exlstenCia áo 
una vasta organiza-
c l ó n de conspiradores, que so ha-
M A N A G U A , Nicaragua, abr i l 14. bííln puesto de acuerdo en dlver-
i — ( P o r Associated rPraTs) . — S e han sas Poblaciones para dar un cuar-
recibido noticias en esta capital , telazo, derribando a l Gobierno 
procedentes de Honduras dan<i0; ccnstituclonail y s u s t i t u y é n d o l o por 
cuenta que el general Gregorio F e - ! un Directorio de Generales. E n B e -
r r e r a , con 300 partidarios, ha ini-
ciado* un movimiento revoluciona-
rio y que ©i gobierno ha declarado 
la ley m a r c i a l . 
g o t á han sido arrestados once ofi-
ciales del E j é r c i t o y en el Interior 
c o n t i n ú a n las detenciones. E l Pre -
sidente Osplna, que se . « i c o n t r a b a 
en su residencia de V i l l a Hermosa , 
cerca de esta p o b l a c i ó n , r e g r e s ó a l 
enterarse del complot, p r e s e n t á n -
dose en divorsos- lugares p ú b l i c o s , 
y condenando abiertamentfi el mo-
vimiento que estima contrario 
Q U E D A R O N S I N A S I E N T O S 
L O S L E G I S L A D O R E S 
D E G U A T E M A L A 
C I U D A D D E G U A T E M A L A , 
A b r i l 14 . — (Associated P r e s s ) 
L a asamblea ieg i s la - iva guate-
malteca se ha visto obligada a 
suspender sus sesiones por 
falta de local dondo celebrar-
l a s . L o s legisladores se queda-
ron sin asiento a consecuencia 
de un Incendio ocurrido la se-
mana pasada que d e s t r u y ó el 
Edif ic io del Centenario . 
E n el siniestro se p e r d i ó el 
original de la d e c o r a c i ó n do 
la Independencia guatemalteca. 
L A 
P A I N L E V E H A S I D O 
E N C A R G A D O A Y E R D E 
F r a c a s a d o B r i a n d . v u e l v e a s er 
P a i n l e v é el c a n d i d a t o ú n i c o 
p a r a f o r m a r el n u f v o g a b i n e t e 
P A I N L E V E P I D E T I E M P O 
B r i a n d e s t á ans ioso d e f o r m a r 
p a r t e d e l n u e v o g o b i e r n o q u e 
se f o r m e p r e s i d i d o p o r P a i n l e v é 
E S T E P I E N S A C O M O H E R R I O T 
V a l i é n d o s e d e a e r o p l a n o s 
anf ib ios d e la m a r i n a , e s p e r a 
o b t e n e r u n é x i t o l i s o n j e r o 
U N A B A S E A 7 0 0 M I L L A S 
E s t u d i a r á n las r u i n a s d e los 
e s tab lec imientos g r o e n l a n d e s e s 
f u n d a d o s h a c e unos 1 5 0 0 a ñ o s 
L a r e a n u d a c i ó n de las act iv ida-
des por el general Gregorio F e r r e -
r a , jefe revolucionario de la parte 
meridional de la r e p ú b l i c a de Hon-
duras en ouyo pa í s se r e s t a b l e c i ó , t r£d ic lonng de Colomblai s iem 
redentemente . la paz y se estable- .e Insp,radas( eL el e s p í r i t u le-
cló un nuevo gobierno, f u é Infor-! ga|jgta 
mada el 3 de febrero desde Mana-
gua . Un alto funcionarlo del Depai^ 
E l departamento de E s t a d o de l tamento de i a G u e r r a confeso a l 
Washington a p r o b ó ei 25 de Fe-1 l'crresP0nsal do la "United Pres s" 
brero la venta de 3 . 0 0 0 fusiles 111*6 ^ movimiento h a b í a sido pro-
mil itares y 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de tiros y I vocado por ofx ia les j ó v e n e s , n in-
velnte ametral ladoras a l gobierno | Suno de los cuales tiene treinta 
de Honduras bajo promesa de q u e i a ñ ° s ' y que . h a b í a n obrado a lm-
solamente se u s a r í a n tales armas i I>u,sos ^ } n,:,1 eiemplo sentado 
para apoyar a l gobierno constituido 
y proteger las vidas y propiedades 
de los extranjeros . 
NO S E C O N S I D E R A I M P O R T A N T E 
L A R E V O L U O O N D E H O N D U K A S 
por el é x i t o de recientes cuarte la-
zos en E s p a ñ a y en Qhil-j. 
L o á p e r i ó d i c o s de todo el p a í s 
fustigan con acritud a los j ó v e n e s 
conspiradores, que h a b í a n planea-
do el secuestro y la d e p o r t a c i ó n 
, del actual Presidente, para insta-
W A S H I N G T O N , a b r i l 14 . — ( P o r lar en el Gobierno a un Directorio 
Associated P r e s s ) . — L o s funciona- Mil i tar , por estimarlo m á s benefl-
rios de Washington no consideran • c s o Para el p a í s , 
que la noticia de haberse reanuda- j 0,: .,,a(]eTa dei movinileqtp, to-
do las actividades revolucionarias 
en Honduras como grave . 
Aunque las noticias oficiales dan 
dos cnpi-anes y) tenientes, y casi 
todos de guarniciones en poblacio-
nes de provincias, s e r á n reducidos 
cuenta de la d e c l a r a c i ó n de U ley U p r i s i ó n y conducidos a la c a p í 
q u é la nota d ir ig ida por el Pre - , I - 'marc ia l por el gobierno de Hon- tal , para que respondan a los car 
dente Coolidge al P !. ú ha aclarad,) 
en mucho la I n t e r p r e t a c i ó n que da 
a las re f la s del pi.'blsCito l l a m . i ó o 
a solucionar la co i . ' i cvers ia de 
T a c n a - A r i c a ; E s t e .-s el ú n i c o ;ic 
r i ó d i c o que comenta la nota, cavo 
duras, no indican que e l nuevo mo-! gos que resulten ante un Consejo 
vlmiento revolucionario sea de im-
portancia o que pueda considerarse 
algo m á s que una revuel ta p e r i ó -
dica del p a í s . 
despachos no mencionan es-
texto tnt'.'gro fué da 1-) ? l a pub;i- l '--ificamente el nombre del gene-
cidad ea la noche ' <.ida. I a i P e r r e r a como director del pre-
L a nota enviada al P e r ú por fcl¡sente movimiento revo luc ionar io . 
Presiden -e Coolidgs tí¡ & de ubrll x, _ „ 
d e c í a que el árTTtíro n^ podía aecs- U N C A M A R E R O A L E M A N D E -
der a la sol icitud del l e i ú , pa í s l u e 1 / - ^ ! r a TIMA T O V F N R A T I A -
p e d í a la u t i l i z a c i ó n d - tropas n o r - e - A 1 0 ^ 0 A UINA ^ r ^ X l J/rTlZ, 
americanas durante la n o t a c i ó n t k l R I Ñ A P O R V E N G A R S E D E U N 
plebiscito o 4e T a c n i y Ar i ca , I h -
puesta »/: el laudo qu** como arbi -
tro, e m k l ó acerca Oe cfa c u e s t i ó n L O N D R E S abril 14. (United Press) 
t err i tor ia l c h l l e n o - p á r u a n a . L a madre de ^ a c e Diena Blackaller, 
L a . T e n s a ' dice así , en Part>. .oven bailarlna ineiesa. asesinada re-
L a p u b l i c a c i ó n i e l texto com- cientemente> se desmayó esta tarde, 
es la eace-
pobre hija. 
D E S A I R E 
pleto permite que el pubhco se f o r - 1 ^ - ^ a loa juec. 
me un juic io• definifIvo acerca de na de la llegada de su , 
las ideas que predominaron en el 
e s p í r i t u del á r b í t r o m <,Vcldir el c.--
so . L o s í n t i m o s a . í n t i m i e n t o s cM 
á r b i t r o en este a s u n t y ia interpre-
t a c i ó n que da a las r tg las del ple-
biscito f ijado por é l . dl.<án m á s . l a 
ramente f-xpuestas en esta respuestaj 
que en e'. fa l l oor .^inal ' . 
con la garganta abierta do un nava-
jazo. 
Mrs, Blackaller, sufrió el desmayo 
de G u e r r a . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a reclama un 
e jemplar csioarmlento para los quo, 
violando la» respetables tradicio-
nes de la R e p ú b l i c a colombiana, 
han puesto por encima del sagra-
Ce concento de la patria , sus Inte-
reses personales, d e j á n d o s e guiar 
por una tendencia nociva. 
E l p a í s es tá completamente tran 
quilo y apoya al Gobierno Consti -
tucional en todas sus fases. 
T R A N Q U I L I D A D T O T A L B N C O -
L O M B I A 
B O G O T A . — L o s oficiales com-
prometidos en el complot mllitaT 
s e r á n juzgados por un Consejo de 
G u e r r a a la mayor brevedad. T o -
dos tienen g r a d u a c i ó n infer ior a 
cap i tán y son menores de treinta 
a ñ o s . E/a prensa u n á n i m e m e n t e r i -
dicul iza ol movimiento recordando 
W A S H I N G T O N , abr i l 1 4 . — ( P o r 
ted P r e s s . ) — Usando aeroplanos 
anfibios de la Marina , la expedi-
c i ó n á r t i c a McMil lan e x p l o r a r á en 
pocas horas las t ierras heladas del 
Nqrte, sobre las cuales otros ex-
ploradores han estado detenidos 
semanas enteras. Muchas á r e a s , a 
las cuales nunca se ha llegado a ú n , 
s e r á n fotografiadas y se t o m a r á n 
mapas de e l las . 
E l comandante McMil lan anun-
c ió sus planes detallados a q u í e l 
martes . E s t a b l e c e r á una base en 
E t h a , a setecientas mil las del Po-
lo Norte, d e s p u é s de estudiar unas 
ruinas septentrionales en Groen-
landia . 
— " E s t u d i a r e m o s las ru inas de 
los viejos establecimientos en el 
Sur de Groenlandia , que fueron 
fundados haca unos mi l quinientos 
años"^—dijo M c M i l l a n . 
" L a mejor autoridad sobre asun-
tos de Groenlandia en la actual i -
dad, dice que hay unas cien ha-
ciendas de los primeros noruegos, 
y t a m b i é n Iglesias de p iedra; y 
que desde ese punto los noruegos 
sal ieron para descubrir la A m é -
r i c a . " 
McMil lan espera probar la seme-
janza entre ¡as ruinas de Groen-
landia y las del L a b r a d o r ; y de ha-
cerlo as í , ss e s t a b l e c e r í a n las pri-
meras pruebas a u t é n t i c a s demos-
trando que los noruegos desembar-
caron en A m é r i c a trescientos a ñ o s 
antes que C o l ó n . 
McMillan conf ía en poder pene-
trar seiscientas mil las en el mar 
del Polo, en su viejo continuo, 
usando tanques de combustible de 
repuesto. Se l l e v a r á combustible 
para varios d í a s , y a l i m e n t a c i ó n 
superabundante para los tr ipulan-
tes . 
Más tarde piensa explorar la Is-
la de Baff in , que aun no ha sido 
bojeada; aunque f u é descubierta 
en 1500 . Focas , renos y muchas 
clases de aves abundan allí , s e g ú n 
informes de esquimales . 
— " H a y una gran labor c i e n t í -
fica por hacer en el Interior de la 
isla de Baf f in"—di jo M c M i l l a n . 
L a e x p e d i c i ó n sale, de Wiscasset , 
Maine, el 27 de Junio. 
a' describir y repetir el grito de an- i ei e s p í r i t u amante de la legalidad 
gustla de su hljlta, al entrar en el t í p i c o eu Colombia. R e i n a comple-
G O L E T A C O N R I C A P R E S A . 
C A P T U R A D A 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
Una nueva revolución se ha anun-
ciado en Honduras. 
L a Junta de apelaciones sobre los 
e l ata>que a las costas americanas , impuesto» e s tá dispuesta a celebrar 
cuarto, diciendo: "¡Mamá, mamá! ¡Un 
joven me ha cortado el pescuezo!" 
" L a desgraciada niña trataba de 
contener la sangre con el reborde doí 
cuello de su abrigo".. . dijo Mrs. Bla-
kaller, y desvanecida cayó pesada-
mente al suelo en el lugar destinado 
a 1¿)S testigos. 
Esnest Hhodes, camarero alemán, 
que tiene 18 aflos, estaba presente, 
escuchando con emoclím las palabras 
de Mrs. Blakaller Khodes, confeso, 
hoy, que habla degollado a Grace Dia-
na, porque cuando la Invito a pasear 
el Domingo de lyunos, ella lo llamó 
"Mentecato", y le volvió la espalda, 
desdichada bailarina, murió «1 
sino que a b r i r í a n paso a una ofen-; sus sesiones en varias ciudades im-
s l v a contra el C a n a l de P a n a m á . 1 portantes sobre distintos casos en 
¿ Q u é p a g a r í a si estando la flota controverla. 
amer icana en ©1 A U á n t i c o a l g ú n • Se anunció que una nota tratando de 
enemigo a t a c a r a las islas H a w a i l ? , ia deuda de guerra de Rumana a los 
L o s expertos militares admiten Estados Unidos habla sido presentada 
que Oaihu, la base naval , puede se i iai gobierno de Buoarest. 
tomada con fuerzas suficientes; I E l departamento de estado indica ' L a 
pero no creen que valga la pena' qUe es tá dispuesto a entablar n e g ó - | Viernes pasado. 
de emplear los elementos necesa- elaciones con Méjico para la eoncer-' ~~ 
r í o s para conquistarla , y si ee apo- taclón de nuevos tratados de comer- D O S S U I C I D I O S O R I G I N A L E S 
derasen de otras Is las , s e r í a n Inú- ci0 y tx tradicc ión . . 
tiles porque n inguna de ellas tie-1 E l itinerario de la expedición Me! L O N D R E S , abril 14. (United Press) 
ne condiciones para serv ir de base Miiian ai Polo Artico, fué aprobada Dos hombres, han dispuesto de su 
n a v a l . hoy. vida, esta tarde, en sorprendentes con-
P a r a apoderarse de Oaihu t e n - ¡ L a controversia entre el podef eje-, dlclones. 
d r í a n que s i lenciar todas las pode- cullvo y legislativo acerca de las f a - ¡ John Simpklns, se levantó la tapa 
rosas b a t e r í a s que rodean la i s la , y ' cultades del presidente para suspender de los sesos de un balazo, mientras 
eso es demasiado d i f í c i l , para ser a ios funcionarlos continuó hoy ante se afeitaba, y no había tocado la me-
realizado desde alta m a r . Por con- ei Tribunal Supremo. j l l la Izquierda; la derecha, apareció 
siguiente, s e r í a preciso un desem-
barco de t ropas . 
A u n en este caso, se v e r í a n obll-
E l movimiento d^J. comercio exterior ¡ completamente afeitada, 
en Marzo, alcanzó proporciones de re- | John Knight se suicidó, también 
cord, con una favorable balanza co- con un revolver, en plena calle, mien-
ta tranqui l idad en el pa í s . 
G O L P E D E E S T A D O F R U S T R A -
D O E X C O L O M B I A 
B O G O T A , ; Colombia , 1 4 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l pasado do-
mingo q u e d ó frustrado en esta un 
golpe de estado tíuidadosamente 
planeado, siendo detenidos y encar 
celados varios oficiales del e j é r c i -
to que se p r o p o n í a n tomar pose-
s i ó n del Palacio del Gobierno. 
L o a conspiradores intentaban 
aprovecharse de l a ausenc ia del 
Presidente Nel Ospina de la capi-
tal . E l Presidente hab ía salido de 
viaje a vis i tar varios departamen-
tos de la R e p ú b l i c a , pero r e g r e s ó 
inesperadamente el domingo y d ió 
lugar al arresto y encarcelamien-
to de varios oficiales del e j é r c i t o 
y j ó v e n e s subalternos que estaban 
en la capital . 
D i ó s e comienzo inmediatamente 
a una i n v e s t i g a c i ó n para precisar 
las ramificaciones que pudiera te-
ner ej complot fuera de B o g o t á , 
en el resto del p a í s . L o s p e r i ó d i -
cos creen que el abortado movi-
miento tenga hondas raigambres 
en el e j é r c i t o , dadas las e n é r g i c a s 
gadas las fuerzas de desembarco a merdai de más de $57.000.000, según t í a s se cubría de l a l luvia que caía I Prote,stas Que durante los ú l t i m o s 
luchar con loe c a ñ o n e s de largo anunci(j «.i departamento de comercio. |con su paraguas, 
alcance, con los aeroplanos y las | 
defensas de todas clases, y toda-
vía d e s p u é s de desie/robarcar, con 
l a g u a r m í c i ó n de la isla que es de 
quince m i l hombres . L a potencia 
y ttficacia de estas de íet íSas po-
drá comprobarse durante ed próxi-
mo simuilaoro da la escuadra en 
E L S E B A Ñ A C O N 
B O M B A " P R A T 
I I 
2 ^ forine Gobi 
cuatro meses v e n í a n haciendo ante 
el Congreso algunos de losi Jefes 
mil i tares de m á s influencia contra 
la i n v e s t i g a c i ó n ab'ia-'ta acerca de 
la conducta de la •Secretar ía de 
G u e r r a . D s L i s protestas causaron 
hondo resentimiento en el Congre-
so, organismo que hizo constar 
que los susodichos Jefes y oficiales 
del e j é r c i t o se hab ían sxcedDdo en 
el uso de sus atribuciones. 
NEW Y O R K , abril 14. (United 
Press).—Capturado después de una 
difícil persecución que duró doce ho-
ras y en la que se cruzaron algunos 
disparos, la goleta inglesa "Madeline 
.Adams" fué traída a este puerto en 
la tarde de hoy con su carga de lico-
res que vaU $450.000. 
Esta captura, se dice ^fué hecha 
después que el capitán de la goleta, 
trató de desembarcar 500 cajas de l i -
cor, sobornando a la tripulación del 
guardacostas C . G . 20. . 
L a veloz goleta, tuvo que rendirse 
después de una ruda jornada, apre-
sándola el vigilante crucero Seminóle, 
cuyo comandante ordenó seguirla aun-
que fuera a Londres. 
E l "Madalalns Adams,, con 9.000 
cajas de licor a bordo, espera ahora 
e! procesamiento del capitán, por in-
tento de soborno. Está anclado, frente 
a la Estatua de la Libertad. 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y C A L L E 7 Í 
N E W Y O R K 
EJ preferido por la colo-
nia cubana por su confort y 
elegancia, sus nuevos apar-
tamentos conectaoo* de dos 
y tres donnitoriDs. Y reco-
nocidos por la a t e n c i ó n es-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se dirigirán, el seáor 
Antonio A g ü e r o 
L o s soc ia l i s tas p r e f i e r a n 
c u a l q u i e r c o s a antes q u e 
a p o c a r u n g o b i e r n o B r i a n d 
P o r John/ O'Brlen, corresponsal 
de la United Press . 
P A R I S , abr i l 1 4 . — ( P o r nuestro 
hilo d i rec to ) . — P a ú l P a i n i l s v é , 
vuelve a ser candidato ú n i c o p a r a 
formar Gobierno en F r a n c i a , des-
p u é s del fracaso de M. B r i a n d , 
quiien no pudo o b ten e i í l a coope-
rac ión o la confianza do los ele-
mentos socialistas. 
P a i n l e v é ¡ l e g ó a l Palacio del 
E l í s e o a l poco rato de sa l i r 
B r i a n d ; é s t e i n f o r m ó a l presidenta 
Doumergue, que los socialistas do 
h a b í a n rechazado de manera con-
tundente. Doumergue p i d i ó enton-
ces a P a i n l e v é - - q u e organizara un 
Gabinete; su respuesta f u é pedir 
que se le diese tiempo para ca lcu-
l a r las probabilidades. Sus creen-
cias p o l í t i c a s son semejantes a las 
de Hivrriot, a quien r e s p a l d ó como 
Presidente de la C á m a r a . 
E l nombramiento de PalnleV3, 
ha sido demorado 4 díasl por la 
tentativa i n ú t i l de M. B r i a n d . P a l a 
l evé , era el hombre del momento 
ál renunciar M. Herr io t ; pero, da-
da l a s i t u a c i ó n , y previendo las 
Intenciones de Br iand , no quiso 
aceptar. 
B r i a n d f u é eliminado del todo 
esta tarde por el C o n s e j ^ de la 
Asamblea Social ista que a c o r d ó , 
no s ó l o negarse a permfltlr a los 
social istas d e s e m p e ñ a r las carteras 
que les o f r e c í a n , sino t a m b i é n re-
h u s a r su apoyo a la p o l í t i c a do 
M. B r i a n d en el Parlamento. 
A l sa l ir del Palacio del E l í s e o 
é s t e e x p l i c ó a s í su fracaso: 
"Siguiendo mis Intenciones i n l -
oiales"—dijo ,—"he manifestado a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a que no 
puedo ¡hacerme cargo d a í l o r m a r 
Gobierno, porque estoy convenci-
do de que, s in la c o o p e r a c i ó n , de 
todos los partidos de la Izquierda, 
la f o r m a c i ó n del Gabinete es Impo-
sible". 
" L e dije t a m b i é n ' que creo a 
P a i n l e v é el mc-Jor pireparado de los 
candidatos; é l ú n i c a m e n t e puede 
hacer frente o esta c r i s i s ' . 
L o s sociallstan trataron a B r i a n d 
pubnllerosament'*, el debato f u é Axtr 
lo y se a c o r d ó -me los leaders del 
partido, p o d í a n aceptar cargos en 
cualquier gobkrno do las Izquier-
das, con tal de que no lo pres idie-
ra i r iand. Sin contar zoa los votos 
tro estos ciento cinco social istas , 
un Gabinete do la Izquierda es i m -
posible en L i s actuales condicio-
nes. 
E l fracaso do B r i a n d , l a reser-
va de P a i n l e v é y la divergencia de 
opiniones entre los radicales , deja 
a los socialistas con todos los t r l u n 
fes en la mano en la m á s Intensa 
lucha p o l í t i c a quo recuerda P a r í s 
(;n la presento g e n e r a c i ó n . Se ve 
que o s t á n dispuestos a obl igar a 
cualquier Gobierno radical que v a -
ya al poder a concederle mayores 
ventajas que lo? anteriores, s i qule 
re contar con su apoyo. 
E l debate pobre esaa ventajas 
ha continuado todo hoy y proba-
blemente p r o s e g u i r á m a ñ a n a . 
Br iand e s t á anuloso de entrar a 
formar parte del Gabinete quo pre-
s ida M. P a i n l e v é . 
AI s a l i r de Palacio é s t e hizo a l -
gunas declaraciones s in c a r á c t e r 
oficial a los periodistas: 
"Quiero aceptar la ayuda de los 
soc ia l i s tas—di jo—si e s t á n dispues 
tos a concederla normalmente, pe-
ro nunca, s i es u n a ayuda semejan-
te a la que presta el v e r i n g o con 
su soga al condenado a muertq que 
espera eu e j e c u c i ó n en el p a t í b u -
lo'. 
"He dicho al presidente que ha-
ró <odo lo que pueda para resol-
ver el problema po l í t i co , pero no 
me ho comprometido a formar un 
Gabinete, y mucho menos a presl-
dürlo" 
Parece que las exigencias de los 
BocialistaB consisten en no permi t i r 
que se abandone la idea de los 1ra-
( C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p á g i n a ) 
erno. 
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E D I T O R I A L E S 
H U E S P E D A F L 0 R I D A N 0 S 
Desde el Junes por la tarde se en-
cuentra en la Habana una numero-
sa excurs ión formada de 456 hote-
leros americanos de la Florida, mu-
chos de ellos a c o m p a ñ a d o s de sus 
familias, miembros de la Florida 
State Hotel Association, quienes han 
sido recibidos y agasajados cordial-
mente por la **Asociación de Propier 
tarios de Hoteles y Restaurants" de 
nuestra capital. L a visita de esos 
amigos del Estado vecino debe ser 
considerada como un acontecimiento 
importante, porque puede tener re-
sultados muy beneficiosos, tanto pa-
ta ellos como para nosotro*. 
L a Florida está demostrando ser 
un Hitado muy emprendedor, tenaz-
mente e m p e ñ a d o en desenvolver sus 
grandes fuente? de riqueza, la? cuales 
tienen muy estrecha re lac ión con 
C u b a . L a costa floridana del At lán-
tico, b a j a y pantanosa, es, no obs-
tante, la que está progresando con 
mayor rapidez y nadie habrá de du-
dar de que ello se debe al rama 
d é la ' Atlantic Coast L ine" , cons-
truido por el genio audaz de M 
Flaguer hasta K e y West, cruzando 
atrevidamente sobre los cayos y 
uniendo la mencionada isKta con 
Nueva Y o r k por ferrocarril. No es 
posible negar tampoco, que sin ! 
existencia de la Habana hacia el 
S u r , y el enorme tráf ico con C u b a , 
la l ínea de Mr. Flaguer no hubiera 
presentado las posibilidades de un ne-
gocio reproductivo. S u cons trucc ión 
qu izás seguiría en estado de proyec-
to. Tenemos, pues, un caso en que 
la vecindad de la H a b a n a ha resul-
tado de gran provecho para la F lo -
rida. E l ferrocarril, por otra parte, 
t a m b i é n nos ha beneficiado extra-
ordinariamente. L a s ventajas han si-
do rec íprocas . 
L a Florida y C u b a tienen un in-
terés c o m ú n en atraer visitantes de 
los Estados del Norte y del Centro 
de los Estados Unidos, as í como del 
C a n a d á , durante el invierno, brin-
d á n d o l e s con el suave y delicioso cli-
ma de a m b á s en esa é p o c a y con 
los atractivos naturales y los que la 
industria humana pueda crear, para 
distraer, recrear y contribuir al bien-
estar del viajero y del temporadista, 
personas por lo general de gustos 
refinados, anhelosas de comodidad 
y de esparcimiento. Ese interés de 
los dos pa í ses , no debe conducir a 
una rivalidad injustificada, sino a 
una c o o p e r a c i ó n beneficiosa para 
ambas partes. E l atractivo de un 
visita a. Cuba , situada a pocas ho-
ras de c ó m o d o viaje, puede decidi 
a millares de personas a escoger co-
mo lugar de t emporáda invernal a 
l a . Flor ida, pref ir iéndola a otras re-
giones de los Estados Unidos, que 
carecen de esa ventaja, y , a su Vez, 
mientras m á s numerosos sean los 
que pasen el invierno en la Flor i -
da , mayor será la proporc ión de los 
que se decidan a dar un saltito ha 
ta la Habana. No hay lugar para I 
rivalidad, en rigor, sino para la co-
o p e r a c i ó n y el servicio rec íproco. 
Como el turismo, aparte de se-
una fuente de riqueza, sin duda lo 
será también de progresos de muy 
varia naturaleza para h s dos regio-
nes, el D I A R I O D E L A M A R I N A 
se felicita de la cordialidad de re-
laciones entre ¡os hoteleros de al lá 
y de acá , y espera que la visita de 
nuestros amigos y vecinos de Mia-
mi, Palm Beach .» S a n A g u s t í n y 
otros lugares, se traduzca en estre-
cha j amistad, en mayores atractivos 
y amenidades para el turista y , . , 
en buenos negocios para todos. 
UNA E X C U R S I O N D E M A E S T R O S 
E n las Vi l las , por iniciativa del 
Inspector Escolar del Distrito de 
Cienfuegos, señor Francisco G . Cues-
ta, se viene preparando hace a lgún 
tiempo una excurs ión de maestros- de 
la citada provincia, a la famosa E s -
cuela de Verano de Chatauqua, una 
de las m á s antiguas y renombradas 
de los Estados Unidos. L a idea no 
puede ser más feliz ni mas digna del 
apoyo de cuantos se interesen por los 
progresos de la e n s e ñ a n z a y de la 
e d u c a c i ó n en C u b a . 
E s cosa harto sabida que el alma 
de la escuela es el maestro. L a s le-
yes pueden ser excelentes, la organi-
z a c i ó n admirable, los locales esp lén-
didos, el material escolar de la me-
jor c a í i d a d ; pero si el maestro no 
es culto, entusiasta, de amplitud de 
miras, y de ideales nobles y gene-
rosos, la obra educativa será pobre 
y mezquina, falta de inspiración y 
de m é d u l a . Cuanto tienda a mejo-
rar el maestro, a fomentar la voca-
c i ó n , a suscitar en él el optimismo, 
a ampliar el c írculo de sus ideas, a 
contribuir a su bienestar espiritual y 
f í s i co , repercute en el aula y. se 
traduce en una labor docente más 
intensa, eficaz y bien dirigida-
Entre los medios utilizables para 
garantizar a los maestros prepara-
c i ó n profesional, inspiraciones ele-
vadas y momentos de sanas fruicio-
nes morales y de confortante bien-
estar, ninguno de resultados más 
ciertos y opimos que las excursiones, 
viajes de estudio y de placer, a lu-
gares interesantes y amenos. L a ex-
curs ión de miles de maestros cuba-
nos a la Universidad de H a v a r d en 
i 900, visitando d e s p u é s a Nueva 
Y o r k , Filadelfia y Washington, fué , 
en él orden de los adelantos peda-
g ó g i c o s de inmenso beneficio, apar-
te de que numerosos maeotns. de 
los m á s competentes y entusiastas, 
la recuerdan t o d a v í a y la recorda-
rán siempre, como uno de les perio-
dos m á s felices de toda su larga ca-
rrera llena de arideces y dificulta-
des . 
E l viaje de centenares de maes-
tros de las Vil las a un lugar tan bien 
escogido y encantador como C h a -
tauqua, cuyas conferencias de vera-
no son cé lebres en los Estados Uni-
dos, no puede dejar de redundar en 
grandes provechos para los profe-
sores que tomen parte en é! y para 
la n i ñ e z de la rica y progresista pro-
vincia c e n t r a l » d e C u b a . Los orga-
nizadores de la excurs ión p e d a g ó g i -
ca no deben desmayar en sus esfuer-
zos y los centros oficiales—Secreta-
ría de Instrucción P ú b l i c a , Consejo 
Provincia l , Ayuntaroicntos—realiza-
rían una obra de sano y elevado pa-
triotismo pres tándo le s el apoyo ne-
cesario para que la excurs ión sea un 
gran é x i t o , 
¿QUE E S E L C I V I S M O ? 
significado esencial? ¿ T e n d r á n ra-
z ó n los linotipistas cuando nos cam-
bian la "v" por " n " , creando asi una 
equivalencia entre el civismo, o ce-
lo por la patria", y el cinismo, o ce-
lo f i losóf ico por la verdad desnuda? 
A la postre parece que sí, sobre 
todo si despojamos a ese últ imo con-
cepto de la c o n n o t a c i ó n depresiva 
que el uso se e m p e ñ a en darle. C i -
vismo es t a m b i é n , en el fondo, ce-
lo por la verdad, por aquella frac-
c ión o aspecto de la verdad que .se 
c iñe a los intereses p ú b l i c o s . Pero 
c: mo todo c e l ó es amor, y por énd'* 
cosa activa, d i spos i c ión militante, el 
ser "civico" parece que deba con-
sistir en una especie de denodado 
coraje para salir siempre y en 
Los vocablos mas trajinados cuan-
do de la responsabilidad públ ica y de 
las actitudes ciudanas se habla son, 
sin duda, éste de "civismo", y su 
adjetivo correspondiente. Los .co-
mentaristas oficiosos han hecho de 
él una suerte de f a c t ó t u m de nues-
tro l é x i c o , un muelle lugar c o m ú n 
que en todos los pronunciamientos 
encaja , y a sean de censura o de loa. 
siempre que se trate de las valoracio-
nes individuales respecto del inte-
rés colectivo. As í , se dice que el 
desplante de tan o cual po l í t i co ha 
sido un gesto " c í v i c o " , que el re-
traimiento de las urnas indica "fal-
ta de civismo", que, en general, no 
hay espíritu c í v i c o en nuestro pue-
blo, A tal grado de abuso se ha lle-
gado en el empleo de! vr cabio y ta-
| les extremos de flexibilidad ha co-
brado en la conciencia popular, que 
hasta ha invadido y a el terrenc de 
: ios conceptos privados y de las con-
I versaciones d o m é s t i c a s tomando los 
t .viás caprichosos y diveírt idos's ignif i -
j c a d o s . De muchas personas total-
mente desinteresadas de la cosa p ú -
blica se dice ya que son " c í v i c a s " 
\ por el mero hecho de que suelen ser 
I sinceras o audaces en la expres ión 
j del propio parecer. 
¿ S e r á , pues, eso el civismo en su 
todí 
ocas ión a la defensa de los intereses 
colectivos. L o contrario del civismo 
es, p u e v é l miedo; y si tal argumen-
tac ión se acepta como vá l ida , fomen-
tar el civismo de un pueblo equiva-
le a desvirtuar en él; la a c c i ó n del 
miedo eliminando los riesgos a que 
la acción^ c í v i c a se expone. 
Analicemos esta conc lus ión den-
tro de nuestro ambiente ciudadano 
y veamos si no es. cierto que, en 
efecto, toda faka de civismo supo-
ne la existencia de un peligro ma-
nifiesto, contra el cual la sociedad 
no provee suficiente defensa. 
¿ P o r q u é no. hay verdadera pro-
testa en C u b a (no hablamos de los 
simulacros de protesta que suelen 
darse en ciertos "vocero s" de la opi-
nión p ú b l i c a ) contra los desmanes 
de los gobernantes? ¿ P o r q u é per-
sisten, con la connivencia táci ta de 
todos, las mil lacras de nuestro sis-
tema administrativo, las frecuentes 
duplicidades de ciertos hombres p ú -
blicos, las insinceridades de cierta 
prensa, el cnaltscimiento de valores 
f ic t ic i . s—en una palabra, los innú-
meros motivos ineficacia cjue mi-
nan el progreso de la N a c i ó n ? Por 
f t i í a de civismo, se c o n v e n d r á . Pe-
ro hay que ir m á s altó y precisar 
qtté riesgos notorios son los que indu-
cen esa flaqueza- Entonces se ha-
'.b.yi q¡ue, detrás de cada silencio ig-
nexminieso, hay una posibilidad de 
J a ñ o en la persona o en la hacien-
da de quien osara hablar demasiado 
alto; es decir, hay una falta de ga-
r a n t í a s . • " 
¿ Y qu ién provee las garant ías pú-
blicas? L a s leyes, naturalmente, y, 
meliante ellas, los Tribunales de 'Jus-
ticia, que son quienes las interpre-
tan j*uWfc apl ican. S i las leyes son 
buenas ( y en nuestro pa í s las m á s 
generales por .lo menos lo. son) la 
incumbencia queda reducida a los 
Tribunales , y en art ículos sucesivos 
veremos c ó m o es cierto que a éstos 
les toca la úl t ima responsabilidad 
del descenso c í v i c o en nuestro pue-
blo, 
M A N A N T I A l I ^ N 0 _ V A S 0 S 
L o s lunes, por culpa dej descanso 
dominical de "viejo r é g i m e n " que. 
impera en E s p a ñ a , a pesar de las 
promesas renovadoras del "nuevo , 
el cable nos cuenta pocas activida-
des , de la vida, e spaño la . Nos habla 
apenas, de la fiesta de toros; espa-
ñ o l a d a que tampoco merece, por io 
visto, la a tenc ión enérgica de los 
revolucionarios desde arriba. 
¿ D ó n d e há puesto la a t e n c i ó n el 
Directorio reformista? No es posi-
ble averiguarlo fijamente. Gobierno 
de militares, parece haber someti-
do el plan de las reformas a una 
e?trategia mil i tar que desconcierta 
al p ú b l i c o . De vez en cuando, unos 
partes oficiales; unas ligeras noti-
cias sobre operaciones realizadas. Y 
a c o n t i n u a c i ó n la promesa de pró-
ximas batallas definitivas. 
E n tanto, los pol í t icos del anti-
guo rég imen , reducidos a estrategas 
de c a f é , piden un frente único . E l 
frente de la Libertad, el de la Mo-
n a r q u í a , el de la R e p ú b l i c a . Y O r -
tega y Gasset, en una bella crón ica 
de cr í t ica c lara , dice que la Liber-
tad, la M o n a r q ü í a , el Parlamento y 
la R e p ú b l i c a no definen una pol í -
; tica. Debe hablarse—afirma—de po-
lít ica liberal, de pol í t ica monárqui -
ca o de pol í t ica republicana. Antes 
que eso>s Ues adjetivos está el sus-
tantivo n a c i ó n . Y pregunta a los ge-
rerales del frente único : ¿ Q u é po-
lít ica v a n ustedes a hacer con la L i -
bertad, la M o n a r q u í a o la R e p ú b l i -
c a ? ¿ Q u é van ustedes a hacer de la 
r a c i ó n ? Porque la nac ión no necesi-
ta vasos, sino manantiales. 
Cierto. L o que se necesita es ha-
cer algo. Algo dentro de cualquiera 
de esas formas de gobierno. H a y 
unas formas mejores que otras. Pe-
ro hay ciertas actividades fundamen-
tales posibles dentro de cualquier 
r é g i m e n . S e habla de una reforma 
constitucional, pero nadie \a.i defi-
ne Se clama por el advenimiento de 
la Libertad, pero sin decir para qué 
usos. S e hacen protestas de fe mo-
nárquica , sin explicar de qué nue-
va manera eficiente se va a servir 
a la M o n a r q u í a . S e anhela la ins-
taurac ión de la R e p ú b l i c a sin expo-
ner programas republicanos. Y en 
tanto, de la ins trucc ión públ ica , de 
la justicia gratuita, de las prácti-
cas electorales con factor para las 
minorías y representac ión por distri-
tos, de la higiene p ú b l i c a , de tan-
tas otras imposiciones comunes al 
buen resultado de todos los regíme-
nes, ni una palabra, ni una idea, ni 
un programa. Ninguna sugest ión 
que parta del Gobierno o de la opo-
s ic ión. 
Como dice C a m b ó en su libro " E n 
torno del fascismo italiano", Lenín 
es un visionario y Mussolini un ac-
tor. L o que hay que hacer, y no 
hizo Mussolini, es transformar la re-
lación de los poderes constituciona-
les, de modo que se armonice la de-
mocracia con la eficacia, la liber-
tad con la autoridad, la estabilidad 
con la responsabilidad. 
Y estanque C a m b ó le cuenta a 
Mussolini, él sabrá por q u é lo cuen-
ta en E s p a ñ a ahora que, por el enor-
me delito de haber sido ministro, no 
puede hablar de E s p a ñ a . 
P A L A B R A S , P A L A B R A S , PALABRAS 
E s curioso observar que mientras 
casi todos los pa í ses de Europa se 
resienten de crisis po l í t i cas , distur-
bios civiles y desbarajustes adminis-
trativos de toda í n d o l e , hay plácidos" 
oasis en el c o r a z ó n mismo del viejo 
continente donde grupos de sabios, 
reunidos en c ó n c l a v e , tratan de ha-
llar soluciones satisfactorias a los 
arduos problemas motivados por las 
relaciones internacionales. L a neu-
tral Su iza , en el centro del t rá fago 
intereuropeo, es uno de esos arca-
dianos rincones, Al l í , en la Ginebra 
h i s tór icamente ilustre, celebran sus 
concilios la L i g a de Naciones y to-
dos sus organismos anejos, a sal-
vo de las iras y violencias f ís icas o 
verbales con que se maltratan, den-
tro de sus propias casas, franceses y 
e s p a ñ o l e s , eslavos y teutones. Al l í 
se debaten cuestiones de tan univer-
sal interés como la trata de blancas, 
el contrabando de armas, el trasiego 
de productos heroicos, l a codifica-
c ión de un cuerpo de justicia in-
t e r n a c i o n a l . , . S i la buenai voluntad 
de. los pueblos cooperase en la ges-
tión meramente intelectual de esos 
sabios ser ían muy otros los destinos 
del mundo-
Pero no . Adosado al frontis del 
sa lón donde celebran sus sesiones 
esos congresos, pudiera colocarse 
aquel epifonema dantesco: "Lasciate 
ogni speranza". Ultimamente se han 
recibido en nuestra r e d a c c i ó n cables 
que participan el ahinco con que los 
juristas europeos, americanos y as iá -
ticos laboran por una nueva y defi-
nitiva c o d i f i c a c i ó n del Derecho de 
Gentes. Se han iniciado ya los de-
bates sobre cuatro cuestiones que 
p u d i é r a m o s llamar 'los puntos car-
dinales del derecho "inter populos": 
las aguas jurisdiccionales, la nacio-
nalidad dual, la falta de nacionali-
dad ( c o n d i c i ó n jur íd ica del "apoli-
de") y la e x t r a d i c i ó n . No dudamos 
que sobre asuntos tan escabrosos, 
tan susceptibles de criterios persona-
l ís imos y contradictorios, lleguen a 
un acuerdo los jurisconsultos de G i -
nebra . 
Pero que lleguen o no tanto mon-
ta . De la concordancia verbal, siem-
pre factible, a la concordancia ideo-
lógica y sobre todoya la concordan-
cia internacional, media un abismo. 
A u n cuando el c ó d i g o de Justicia 
Universal saliese del concilio gine 
brino flamante y tentador, ¿ q u i é n 
nes responde de su cumplimiento y 
a p l i c a c i ó n ? L o s ratones de la f á b u -
la frunc ían el c e ñ o ante aquella in-
terrogante pavorosa: ¿ q u i é n le po-
ne el cascabel al gato? A las nacio-
nes fdinas , de garras poderosas y 
voraces instintos ¿ q u i é n les aplica 
el c ó d i g o ? 
E s t r á g i c o , pero rigurosamente 
cierto, que la humanidad ante la 
obra hermosa pero p r á c t i c a m e n t e 
ineficaz, de todos esos C ó n c l a v e s , 
Consejos y L igas , no p o n d r á en su 
boca otra e x c l a m a c i ó n que aquella, 
amarga y desoladora, del Pr ínc ipe 
de D i n a m a r c a : "Palabras , palabras, 
palabras. . .** 
N E C E S I T A M O S C O N O C E R N U E S T R A 
ble al incremento de la p r o d u c c i ó n 
en todos sus ó r d e n e s . 
L a in tens i f i cac ión y diversifica-
c i ó n de las industrias constituye 
uno de los ideales que alienta la 
citada entidad, y a este respecto 
conviene recordar algo que dijo el 
senador y presidente de la C o m i s i ó n 
del Congreso Comercial del Sur de 
los Estados Unidos, señor Owens, 
en la fiesta que a los miembros de 
dicho Congreso o frec ió en su fábrica 
el señor Crusellas. 
Se hace necesario, advirt ió con 
certero tino el ilustre hombre públ i -
co norteamericano, m o s t r á n d o s e par-
tidario del programa e c o n ó m i c o 
enunciado en aquel acto por el se-
ñor Crusellas—estudiar en C u b a las 
inter-relaciones de la Isla misma, 
para conocer la capacidad produc-
tiva de cada una de sus provincias, 
ded icándo las por las condiciones de 
sus respectivas tierras a diversos me-
nesteres agr í co la s , de manera que 
no sean la ú n i c a riqueza del p a í s , 
e! azúcar y tabaco. Por ese sistema 
a ñ a d i ó — a s p i r o a que los cubanos 
alcancen el grado m á x i m o en el de-
sarrollo de múl t ip les industrias que 
ahora no poseen. 
He ah í c lara y sencillamente defi-
nido el principio fundamental de la 
pol í t ica e c o n ó m i c a que conviene 
implantar. C o n sentido de las apre-
miantes necesidades de los elemen-
tos productores, h a prometido so-
lemnemente el futuro Primer Man-
datario, influir en la reforma de los 
aranceles y en la a d o p c i ó n de cuan-
tas medidas legislativas sean menes-
ter, para defender la p r o d u c c i ó n na-
cional y normalizar la vida mercan-
til en todos sus aspectos. Pues bien, 
tengase en cuenta que no p o d r á lle-
gar el Gobierno a nada práct ico y 
que ofrezca g a r a n t í a s de éx i to , sin 
seguir la atinada i n d i c a c i ó n del se-
ñor Owens, resultado seguramente 
de no haber hallado en nuestros 
centros oficiales una in formac ión 
satisfactoria sobre J a materia. 
E s a i n f o r m a c i ó n hay que hacerla 
con toda la premura posible. No 
existe realmente un censo industrial, 
y no sería aventurado afirmar que 
los escasos datos que se ofrecen al 
públidfo acerca de la p r o d u c c i ó n en 
sus diversos ó r d e n e s , sobre ser in-
completos, resultan positivamente 
erróneos en su mayor parte. L a or-
g a n i z a c i ó n de los trabajos es tad í s -
ticos ha dejado hasta ahora mucho 
que desear, porque el Gobierno los 
tuvo por secundarios, o m á s exacta-
mente por innecesarios, aunque como 
buenos, y a veces sin que se efec 
tuaraíi , los han pagado los contri 
buyentes. Y ese desprecio a la esta 
dís t ica , que se traduce en ignoran 
cia de muchas cosas, ha influido, 
tanto como lo que m á s , en la imper 
fecc ión , en el error, en la maldad 
misma de que se resienten así la 
obra acJministrativa como la legisla 
tiva. 
No desconocemos ni negamos las 
gestiones que se han hecho en estos 
últ imos tiempos para procurar datos 
útiles y dar inusulso a la e s t a d í s t i c a ; 
pero reconociAdo que nunca se hizo 
tanto en es^ sentido, y que ha de 
jado de ser absolutamente parasita-
ria e inútil la v ida de la Comis ión 
creada para ejecutar c i en t í f l camen 
te esa clase de trabajo, propio de 
expertos y no de improvisados fun 
cionarios, recomendamos al nuevo 
Gobierno que tome en considera 
c íón las indicaciones del S r . Owens 
y que piense en que v a hiendo hora 
de preparar el catastro parcelario, 
sin el cual nunca se tendrá .dea exac 
ta de la riqueza nacional y, como 
consecuencia, las medidas e c o n ó m i 
cas y financieras no p o d r á n respon 
der, por lo general, a un verdadero 
interés p ú b l i c o ni acomodarse a un 
plan que contemple, justa y equita-
tivamente, todos los que juegan en 
la producc ión y el comercio. 
Para la or ientac ión y defensa de 
los intereses materiales de un p a í s , 
la es tadís t ica es lo que el perisco-
pio para la defensa y or ientac ión de 
un submarino, o lo que la linterna 
para el minero que recorre las gale-
rías de una mina. E l pueblo que no 
tiene buenas es tad í s t i cas , marcha a 
ciegas y se expone a sufrir innecesa-
rios quebrantos. 
L a c o m p r o b a c i ó n de la pre-
sencia del bacilo de la menin-
gitis cerebro-espinal en el exu-
dado de las. fosas nasales de 
un n i ñ o vecino de la V í b o r a , 
dada a la publicidad por el 
D I A R I O D E L A M A R I N A ayer, 
ha aumentado la alarma que 
c a u s ó en el mencionado barrio 
el caso desgraciado de dicha 
enfermedad que ocurrió recien-
temente. 
E l Dr. Clemente Inc lán mere-
ce p l á c e m e s por su celo en fa-
vor de la salud públ i ca y por 
su espíritu de ^previs ión c ient í -
fica, en virtud del cual se com-
p r o b ó que el n iño a ju cuidado 
era un portador del terrible ger-
men. E l Departamento de S a -
nidad también ha procedido ac-
tiva y diligentemento Nos es 
frato hacerlo constar. 
L a vigilancia y la prev is ión 
del cuerpo m é d i c o han de ser 
e f i cac í s imas para evitar el po-
sible brote de una epidemia. 
Inspirándose en el honroso ejem-
plo del Dr. Inc lán , nuestros m é -
dicos deben cooperar estrecha-
mente con los funcionarios de 
Sanidad hasta que el peligro 
desaparezca por completo. 
R E F O R M A D E L A 
COHBESPOiroBWciA, nv-n 
Por Antonio ep̂ v̂ ^O*»» 
^ Nueva Y o r k . 9 de A b r i l a ^ 4 ' ^ 
Sígufi dando j u e g o » — a u n q u e n-rfU, 
tanto como el que se necesita—el MariS°,n la c u a f , 
tema de i * reforma de la prensa . i a ^ d don M a L ^ W * 1 
fc/j L e g - . e es director L 
partanunto de P e r - ^ i s r a o en la a' m a ^ J ^ 
Nuova Y o r k , ha Su q?és y a q L 4 ^ . ^ 




dlcbo en eatos d ías 
do una c ircu lar a una parte del cfaT"' n? ^ b l i r i r 1 * W í ^ 
clero, c o n s u l t á n d o l a acerca de lo revlsfo0^8 ^ ÍCL*** 
dla-í que 
©n e 
W o e l f k i n ' d e i V lgTe*si¡"' b ^ u f A qUe el íollet,nÍUer»lI,¿ 
TTh PnrV AvA„n« ^ »i" 161(10 ? «Olía *"n' «lUi L % 
que so debe publicar en los 
r íos 
Y ha citado l a o p i n i ó n dal Paa-; m á s m, ror°la- ' r . l » U ' , K 
0 
l ista e a k enue en esta c l ñ - ñ o v e l a V 0 l í a 8eV,anriqttí ^ 
dad. quien ba dicho que los perlfi- rral i anrorfncesa. de V 1 » » ^ . » ^ ^ H S ^ 
Idlcos deben dar a conocer todos loa iep BoisSotey o j L ^ ^ / ' ^ ^ c cN 1 
aspectos de nuestra vida diar la y \ r r . *n** C M r l l f f i 
"hasta algo d« c r í m e n e s " , pero que diario 8 !r<^ ü 1 [iftADOl 
el espacio ahora dedicado a esto tfcnina , v ran8forinft. ^ • 
ú l t i m o es excesivo. muv L buenos: ín* ^ S i 
— L o s p e r l ó d l c o s — b a manlfesta- tos v l ^ 1 ^ 1 6 - Pero 011 *5 
do M r . L e e — p r e f e r i r í a n Publicar ban l n í o c o ^ H . 
solo i n f o r m a c i ó n acerca ae las n ^ E l la V e ^ r ^ J 
buenas cosas de la vida si a loa lee- maba* 1^° ^ 
tores les interesasen esas cosas tan- | ¿auf h madrne2os " S i 
to como los c r í m e n e s . Sin duda los hecha ^ 
Deriódlcog necesitan re^o^maripero I w 3 ^ ^ 1 1 9 110 ^ b ! ^ 
los lectores t a m b i é n . In í , 8 ' S!™ no. « O loti  l n i e . i al ofi Hf"w1 co diaria ¿ S I 
^Sln duda Pero ¿ p o r q u é no forma de i a T i « e S 
.Ir l a H n € » de menor resisten- i m n r ^ „ „agazIne. e W > «egu l 
c ía , comenzando por los diarlos y'notabl 
impreso y con retrat os de 
no hay que contar con c i o ^ , ^ 8eccloe8: , 





n j a r d H 
'jobin**' 
• He lo8 
a Vj inson . 
jjc Grs*- 1 
U N A M A L A M A N E R A D E 
A R R E G L A R L A S C A L L E S 
A b r i l 14. de 1925 
S r , Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
v a l i é n d o s e de é f ó f para ¿ ^ ^ 1 ^ 7 ^ 1 5 ^ 
a los lectores? 
Y como 
que renuncien -
fút i l y lo burdo, mientra, , esto le» l ™ 5 - / ^ r o s . Bellas • 
dé dinero, lo indicado es crear ^ ^ " f 1 ^ Ciencias ^ 
otros sin estos defectos o s iquiera i * ü r Rel'íMn ^ 
favorecer entre los actuales a los Qnnrf V F5nanclera 7 y 1 Gm"- ' 
menos defectuosos on contra dol ° ^ ^ u t l e a . M C i f w , aii capaC 
lo» m á s y est imularlos a que lo h a - E^te en s i r r a l a r ^ ^ ^ 
gan mejor cada d í a . |"n T1nies, en plural. co'ft1,! 
Sí "fee formase ima a s o c i a c i ó n de , • 0cl18' carece de utiiw8 
Pente Instruida -y decente que pu-j1*?*10 61 Que Puede leer C i ! l 
blicast, una l ista de loa diarlos ob^ 8in «m^argo, por algo v 
Jetablesi y aconsejase a l p ú b l i c o qua se Publica; tiene ya cinco *!• 
no los comprase, sobre qua con e^!GX enC'a- Acaso lo íobtiT 
to l e s ' h a r í a un reclamo, se expon- an)erican03' residentes W 
dr ía a ser l l erada a los tr ibunales paí,s. 0 l ú e están viajando ? t 
romo di famadora , pero si publicase r"A j1.endo leer to^s los ¿ 1 ! 
una l i s ta de los diarios recomenda- £1°<IIcíS8 de aquí, ni qnerlJJ 
bles y aconsejase a la gente que los bér8ebis con una colecdónT*! 
comprase, e s t a r í a en su derecho y ^, a semana o cada qulnceM . 
dentro *e la ley, como lo e s t á [le.ren TRa^er lo que pa8a ¿ t í 
quien por medio de anuncios pro- ^a(12^ Unldos d» esU i n a i » r 
c lama los m é r i t o s dfe una mercan-! eil8iA"a ^ c6nioda. 
i ; ios pito 
¿udaron a 
c í a , Y es posible que tantot., 
A epos defectos de los diarios compradores entre los caail 
S e ñ o r : E n u n i ó n de otros v e d - amer icanos— salvo excepciones — muchos de los cuales q Z S 
nos hemofi enviado una carta a l se- hay que agregar los que l l a m a r é ni&B que el domingo; clase J i 
flor Secretarlo do Obras P ú b l i c a s f í s i c o s . L o s p e r i ó d i c o s son muy 8Í(l0 siempre muy favorediSil 
sobre el asunto de que se t r a t a r á grandes; tienen demasiadas p á g i - ,os semanarios. Años atrái 
a c o n t i n u a c i ó n y mucho le a g r á - ñas y el consumidor se ve ob l igado ,York Tribnne tiraba mudoj 
deceriamoa que se ocupase del ca - !a hojearlas todas par^ dar con l " ejemplares de su edición 
so en una de las ediciones del que desea loor; porque son muy r a - Que de â Alarla. 
D I A R I O a l a mayor brevedad, ríis las publicaciones con Indico, i IVÍft parece que si huWfr,, 
pues se trata de una necesidad muy en 0tro tiempo, h a b í a algunas pe-¡ d ícbs del mismo corte que «11 
grande y esperamos que con su ro 8e ha ido suprimiendo para ser- y que salieran pbr la mañam 
ayuda nos o i r á n como es debido. vlr a jos anuncianleg, SI el l e c tor , l a tarde, tcndfnTñ 'a o W ' 
E s el caso que h a r á tres o cua- 1 
1ro semanas se encontraba en mal 
estado un tramo de esta calle de oaci,; á'¿i anuncio d i s m i n u i r l a m u 
Teniente R e y en la cuadra compren chÍ!i{mo 
dlda entre Vi l legas y Aguacate y | E eXtraño que estos americanos, 
e l cua l c o n s i s t í a en el d e s n i v e 1 » - ' 
pudiera Ir derecho a lo que le inte-,los numerosos americanos bu 
resa. sin ver todo lo d e m á s , l a efi- desean saber lo que meretí 
tan ^"Tácticos y enemigos de perder 
que merecí 
saoldo y no dan un higo por l^j 
parruchas. las trivialidades j 
"muy altas y honestas dami 
como dice Brantome— que J 
como Jan retratar en traje de baño 
S O B R E E D U C A C I O 
nombro de L a mano pairlantói 
Redende H a n d ) . 
P a r a comprender lo que • 
miento de los adoquines p r o d u c l é n | tl t diarIoa 
dose como es n a t u r a l algunos ba-
ches durante loa d í a s da l l u v i a . 
L a s suciedades QU16 86 acumulaban 
entonces en este sitio no s e r á ne-1 
cesarlo mencionarlas el tomamos j 
en Oónsld'eraclón el enorme t r á f L ' 
co que siempre mantiene eeta ca- l 
Por el doctor Alfredo WL Aguayo, CatedrAtlco de la Unlversldaa U 
Loe obreros del Departamento Haoana, pro íe sor a> la Enróñela de Pedag-ogla. 
de Obras P ú b l i c a s pasaron a arre - i DOS tendencias han contribuido i ecole active, recientemente pulí 
glar dicho dosperfeoto y d e s p u é s : p0der0gamente a la t r a n s f o r m a c i ó n | cada; y Selnlg, por su parte, 
de^ tomarse un tiempo bastante con;de la di<14ctiCa de la escuela po- autor de un libro, ya célebre 
S Í S f í f e ' f J , v n « ' . ff11103 POr P " 1 " . TJna de ellas se ha l la en le Alemania , que lleva el sujetí 
resultado que a'hora estamos Peor . f] . , mavor de las 
que antes, pues ni se a r r e g l ó ©111°^uencla• ca(la vê  mayor, ae las 
bache por completo ni ae r e c o g i ó - : ^la888 obreras en la v ida Publ ica , 
ron las basuras que resul taron de L a escuela del municipio y del E s -
la e x c a v a c i ó n tales como piedras, í t a d o 65 esencialmente uñar escue- m é t o d o activo en la ensenaatt 
arena, t i erra , e t c , « t e . Todas es- l a del Pueblo, y el pueblo, en s u ; mos a trasladamos con e pe 
tas basuras las tenemos ahora fren-! Inmensa m a y o r í a , se compone de miento a la escuela de Sem* 
te a nuestras v iv iendas y e l pol- trabajadores manuales , para quie-jtablecida en Charlottenburgo, 
vo que continuamente se levanta, nes l a v ida profesional consiste en ' ca de Ber l ín - Lo primero qm 
a s í como, las basuras etc . vienen a ¡ u n a c o l a b o r a c i ó n de la mano y d e s a d v i e r t e a l llegar a dicha 1 
convertir este tramo en un foco de cerebro, en una act iv idad mental c ión es la multitud de objeto»««on ae ü 
i n f e c c i ó n , una amenaza para la estrechamente unida al trabajo de turales, de irstrumentos, apws»tercera de 
salud p ú b l i c a que muy bien p o d r í a la mano de la v i s t a . De a h í la medios de enseñanza, ^ * y , 
subsanarse con un poco de buena p r e d i l e c c i ó n de los obreros por la1 en las salas de la escuela 7 « W 1 «uleldei 
vo luntad, Y no s ó l o es para noso- escuela activa o del trabajo alrededores: árboles, arbMWjWces^coin 
tros un estorbo sino t a m b i é n para , . , J . , 
los t r a n s e ú n t e s quienes exponen!, , E 8 t a t e n d ^ c l a ha sido reforza 
sus ropas a l lodo que despiden Io9lda Por otra de c a r á c t e r m á s cien 
carruajes durante e l t r á f i c o en l o s ; " o* cuyo ori*en «e ha l Ia en la* I i a u i a * de animales, te» 
d í a s de l l u v i a , doctrinas de algunos pedagogos d e ¡ r ; ° ' ^'TrnetroB un gran relo1 
Ant ic ipamos nuestras m á s expre- ^8 siglos X V I I I y X I X : Rousseau, 1 ™ ' b a r ^ ^ r o ^ represenUí 
s ivas gracias por su buen i n t e r é s P e « t a l o " i . Proebel , H e r b a r t ^ I ̂ 'ips modelos de historial 
que nos preste •en este asunto y i otros nq menos conocidos. B a j o ¡a | II1*ie3' eo nn laboratorio 
muy agradecidos quedamos de us- I n s p i r a c i ó n d.c estas doctrinas, l a ' ^ , : " ^ trábalo manual, tí 
ted, respetuosamente, i p a i d o l o g í a moderna ha elaborado ¡ t a l l e r / r p R eléctricas, etc. lj 
de la un cuerpo. de t e o r í a s que forman i ^ 
|en conjunto lo que hoy recibe «1 I ^ C T l a experlmentaciór. 
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Mí Ketchni 
plantas trepadoras cultiradas « J o s Pirat 
los escolares; pleuras o r i p 
h a l i ; " e n ' i L t a m b i é n obra de los niños: un« 
Huro May. Pres idente 
A m e r i c a n Import lng C o . 
E L 
el trabajo intenso y 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Le í d ía s pasados un interesante 
editorial en 5u p e r i ó d i c o , sobre el 
arbolado en !a H a b a n a ; y ayer una 
carta que le dirigen q u e j á n d o s e de 
la t a l l de á r b o l e s en todos los ba-
rrios de la c iudad . Sa lvajada , l la-
ma el comunicante, a l acto Impío 
de loa part icu lares , Y yo pregun-
to: ¿ q u i é n es m á s incul to: e l que 
lo hace o 1̂ que lo tolera? 
No voy a d i scurr ir sobre el he-
cho. Nada puede agregarse a las 
que debemos o John Dewey. E d u a r -
do Claparede. I r v l n g K i n g . G , 
Stanley H a l l , Adolfo F e r r i e r e , los 
creadores de las comunidades esco- . 
lares de Alemania , etc. L a peda-j ncompatible con 
creador. 
Selnlg cree que la 
la clarida | 
d l t iva'es muy fádl 7'ápid* 
De 
g o g í a nueva culero que el n i ñ o sea ¡ "m"^^^ ^ / T o s métodoS 
tltud de las ideas, 
dliecc 
^ n L r ! . 1 í í ¡ f a l a g f . t e de ? ñama' tóc t i re s -v tena le s . y f ' ^ M ^ 
e d u c a c i ó n , que é s t a respete los in- can la lntellgencla 7. * 
tereses sanos y l e g í t i m o s del edu-
cando y ge s irva de ellos para la 
m o t i v a c i ó n de la Jabor escolar . E l 
n i ñ o es un ser eminentemente di-
n á m i c o y activo, cuyos interesei , 
m á s que en los e s t í m u l o s externos, 
e s t á n en las actividades que los 
mismos provocan. Cuando estas 
tiempo, la mano y d «JJL 
op in ión , el ^ ^ a 0 L % 
,fica la comprens ión a j a ^ 
les tan censurable como 1 
llsmo, el trabajo * a % 
tido ni s ignif icación. 
escolar es un ^strum^ ^ 
;fmnza. pues aclara, P^1 
actividades nq son contemplativa^. ' -«¿rtricamente 1° sv 
v. gr, l a . que proporciona el Sor* 
e s t é t i c o , persiguen siempre un í i » ! t 'mentos exactos y P ^ S 
bástanle f ^ 0 . 
ibles al a l u * ^ 
CAPACIDAD P R O D U C T I V A 
Hace d ías comentamos en estas 
coKjmnas la a c c i ó n que viene desa-
rrollando la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Industriales de Cuba para que el 
Gobierno del general Machado ini-
cie una po l í t i ca e c o n ó m i c a favora-
V E R S O S S E L E C T O S 
RIMA 
Del salOn en el ángii lo obscuro, 
de su dueña tal vez olvidada, 
•llenclosa y cubierta de polvo 
vefaM el arpa. 
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas 
como el pájaro duerme en la rama, 
esperando la mane d% nieve 
que sabe arrancarla! 
¡AV?. pensó, cuántas veces el genio 
asi duerme en el fondo del alma 
y una voz. como Lázaxo espera 
que le diga: ¡Levántate y anda! 
Gustavo Adolfo Bécquer, 
c o m p a ñ e r o , 
ayer 
el comunicante de 
exterior, bien i lusorio, como obser-! ^ g ^ ' ^ ^ g V ' b á s t a n l e * • ! 
! cilios y accesi les s l ^ ^ razones del a r t i c u l i s t a . L o que sí ¡ v a m o s en pJ juego, bien objetivo, 
deseo es concretar la queja de mi p r á c t i c o y (desde el punto de v i s - ^ ' " ^ , 4 ~unas tijeras. 
ta infant i l ) provechoso e l" terü- i et.' De este niodo e , 
sante, A^f, por ejemplo, el n i n o : „ rpalizarse en l,reV,l4* 
E n la calle 29. esquina a C . so observa para hacer algo que re- ^ V c ^ 
ha levantado una casa reciente-, quiere percepciones c laras y Vre.- Z l ^ ^ a s e o l o g í » ^ ^ ^ ^ 
mente . L a esquina disfrutaba de c isas; memoriza con un fin o pro- ^ ' a J 1̂ dibujo; pe^ n0 ,;a, 
doce a catorce á r b o l e s frondosos y l p ó s l t o que le interesa; juzga y ™- ^ * J L 0 (cosa que.J* 
que c u m p l í a n a marav i l l a su a l ta , zona para resolver a l g ú n problema ¡ ^ " " ^ U a la c n f l > 
m i s i ó n de^oraato e h ig iene . Al p r o - j p r á c t i c o y concreto, etc. ¿ a escue ! ! ^ n̂ ^̂ ^̂ ^ 
10 de la miflva vivi^nHo- h .̂ 1» ^ n i c a i . s i n u ci ps decir- . pletario de ¡a nueva vivienda de-
b ió p a r e c e r í a que los á r b o l e s qui-
taban vista a £ u edificio, y, a gol-
pe de hacha, t u m b ó la arboleda. 
L a sa lvajada no se r e a l i z ó en la 
sombra, aunque daban bastante las 
copas frondosas. Se hizo a pleno 
día , en un lugar que dista cien me-
tros de una e s t a c i ó n de p o l i c í a , 
S e ^ á n creo, eso es un delito, pres-
crito en las Ordenanzas Munic i -
pales . 
L a denuncia es f á c i l de compro-
bar ^ L o s n;ufiones de los pobres 
á r b o l e s cortados, F » n g r a n savia; 
los vecinos e&ngran b i l i s . 
L o menos a que debiera obli-
garse a L delincuente era a plantar 
otros á r b o l e s en el sitio donde co-
m e t i ó su falta; a hacerlo con sus 
propias manca, y a que lo^ rega-
se a horas « o ñ a l a d a s en un bando, 
a la manera de las penas de azo-
tes de las l lamadas é p o c a s omi-
nosas . 
H a y delitos sobre los que no de-
bieran pasar a ñ o s de c i v i l i z a c i ó n 
y t e r n u r a . 
Atentamente, 
A ^ n s t í n S u á r e z . 
Habana . 14 de a b r i l de 1 9 2 5 . 
la ant igua c í e l a I n g é n u a m e n t e q u e ¡ t 0 (y^ricedebnen). e  
el nlfio aprende para cumpl i r un jetjvaci6n. becha P f ^ , 
deber que 83 le Impone, L a peda-
g o g í a funcional, por el contrario, 
lápiz , e t c . , de algo P ^ , 
einado También P que & 
dice al n i ñ o : hay actividades muy alumnos del S e l n i g ¿ L j 
interesantes: r e a l í z a l a s y el resu l - : baut.jza(i0 con el a o ^ , , (p* 
tado de ellas s e r á tu propia e(lu- sainiento m 
CaC,Ón- i ü n Mater ia l ) , el c ^ ^ 
Ambas tendencias, l a t e ó r i c a y expresar 90T_̂ Ĵ r 
la p r á c t i c a , son compatibles entre (piasti l ina o PftI" g( mo^'o,,! 
s í ; pero a veces se separan, dando madera o ^ ,dea' cotcéi\jJ 
así lugar a dos orientaciones di- representen ia ¡je an * ^ 
d á c t í c a s : a los m é t o d o s de la es- gr. los,.movlmieni0 
cuela del trabajo y a los funcio- .0 de una h°ncaplé en u: 
nales o vitalizados, a c o m p a ñ a d o s o Seinlg hace j^jj^g y 
no del trabajo m a n u a l . ¡ ra le l l smo de la pa luninos v 
no. L o que s u s ^ ^ ^ 
E l mejor representante de ¿ Jo d^Ke° ° r o ^ o d e l a n .^pi 
escuela del trabajo es tal vez el 1° dlDU,B. no son ^ V u d * escueia aei tranajo es raí ve* 011— — „„ola no BUM ' ,nid*fl 
doctor Jorge Kerschenste lner . de de su escuei ^ cof^ . ^ 
Munich; pero t a m b i é n son dignos i de escolare . cada ln" 4», 
de m e n c i ó n el pedagogo O. Se ln ig .^rabajo . o" l0,s ma3 T ! 
de Charlottenburgo el profesor c o l a b o r a c l ó a c prob etna^ I 
Hugo Gandlg . el maestro Rober to , Propone un Te&\[i&T -̂
Seldel. de Suiza, el p s i c ó l o g o G u N medios P* brotan de „ 
llermo L a y . el doctor Adolfo F e - i de ^ s n i ñ o s d i b u ^ n * 
rr lere y otros que forman ya le- que el os pUede 
g l ó n en algunos p a í s e s . F e r r i e r e ; l a n . ^na J' jdea: P ^ 
ha descrito los m é t o d o s activos en i falta de ue bacer10 
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inSo; clase ¿ 1 
Afios atrás, j 
raba mucJios 
1 edición ta 
1. 
5 si IniWera), 
:orte que esJe'i 
»r la 
"n !a cilentd,'1 
mericanos que 
que merece 
an higo por ttii 
•íTialldades j 
ion estas imt] 
orne— q 
traje de 
. t i — ( U n i t e d 
P f t p I ^ ^ W Í o directo). 
r l t comenzó hoy bu, 
J. ^ G ? a t e m p e r é dentro j 
as ^ e r a " ^ ^ o manager 
' í f iG^Dfa y Job a ñ o s , que co-| 
Z ^ ^ J i a atención ¿* osi 
llamar w 8 j r l o l e s 
• jUgaauK E r i g i d v orga-l 
B»ltlm^ Haaion. E n el m smo 
ü fné Un V m a g e r en la ac-
^ ^ l o s D ^ e r s de Hroo-
ü¡ü de los diez a ñ o s m á s 
f ^ ^ ' n e l o no Be le conai-^ G r a w . Pero manejar! 
^ d e s p u é s de haber de-' 
/ r S d a d como coa 
SU • - rs ^gantes . 
se hicle-
am-\ * GS!8 amigos, cuando 1 Z l los Orioles a ganar f iaron a ^ 95 y 96> 
socios en el Parque 
T en Baltimore. y cuan-
^ r g a n l z a c i ó n de 
» 1 ..u^- fueron a 
la L i g a 
1 «mbos jugar con 
^ ^ S e s de San L u i s . Dos 
^ f u r d e . volyleron a Balt i -
formar parte del team de 
b M d la Liga Americana 
, ,dUfio siguiente Me. Graw re-
^ i í 0 Serta para ir a los G i -
mientras |i6 ana 
Em como manager, 
m quedaba en la obscuri-
que su antiguo compa-
^ contrató como coacher de 
pitchers. 
r u =«, romo coaeber ha em-
fe To m S o s aprendidos con 
T y Me Graw, y los Robins 
considerados como loa m á s 
rosos rivales de los Gigantes 
Ta Liga Nacional. 
! puede decirse que Jos gra-
.dos de la escuela de Base Bal l 
los Orioles, están de moda en 
ISrandes Ligajs. ya que hay 
cuatro graduados de la es-
•la de Me. Graw en la L i g a Na-
rtl como managers. Me K e t c h -
dei Pittsburgh, Fletcher del 
[iladelphia. Bancroft, del Boston, 
[endricks del Cincinnatti. 
Jlendricks formó parte del New 
(rk Giants, Me Graw ŝ _ hizo car-
del club y fué de los 17 juga-
res que el pequeño N a p o l e ó n en-
jgó a los clams en la primera 
íortunldad, por considerarlo poco 
Ivo. 
ÍHendricks, luego fué a las me-
donde logró algunos é x i t o s 
10 Manager, y vo lv ió a l San 
lis Cardenales, en 1918, cuando 
11er Huggins, pasó a los Y a n -
Al año, tuvo 'que regresar 
[las menores, y vo lv ió hace dos 
al Cincinnatti, como coacher. 
indo al lugar de Pat Moran, a l 
ídr el famoso manager de los 
Ijos. 
IMc Ketchnie, después de l a di-
fición de la Liga Federal , j u g ó 
tercera de los Gigantes, hasta 
le Me Graw lo dejó ir , para usar 
|iií inflelder más joven, pasando 
5 como emergente a l club 
Piratas. Geo Gibso¡n, era 
ínces el manager del team, pe-
pwo un fracaso, y Dreyfus sor-
a los fanáticos, nombrando 
[ « Ketchnie en su lugar. L o s 
con Me Ketchnie, han j u -
* con excelente team work, y 
sido factores importantes en 
temporadas. Pero les fal-
de la- agresividad que d í s -
<Je a los clubs que llevan el se-
¿ Me. G/áw. 
Ptcher, fué a ¡a viotoria como 
^ae los Gigantes, en 1911 12 
L .' sl8ui6 con Me Graw hasta 
L ' euando los Gigantes com-
yon a Baneroft al Phl ladelphia 
jo.OOO. Fletcher rec ib ió en-
Hm™ 0ferta para dlrigir a 
'""es. (Una ruina de team). 
Koblnson, e l manager de l Broo-
kljTi , de cuyo club se espei-a algo 
bueno este a ñ o . 
Browns. Puede batear bien, y y a 
lo hizo en 1922, y los B r o w n s tie-
nen un buen chance en esta tem-
porada. Sisler tiene un buen nú-
mero de bateadores, ayudados por 
un excelente cuadro de lanzadores. 
E s graduado 
de Michigan, y 
v ictoria e l a ñ o pafiado. Y dice que 
e s t á listo para ganar. 
Speaker, el mejor outflelder de 
las L i g a s Mayores, d e b u t ó con el 
Cleve land, ganandt í en 1920 Ja Se-
rle Mundial . E s t e a ñ o tiene buen 
materia l en el team, pero q u i z á s 
si e s t é experimentando demasiado 
con los reclutas que u s a r á en lu -
gar de los veterano*. 
E d d i e Col l ins , considerado toda-
v í a como el "Rey de la Segunda 
Base", e s t á t a m b i é n a l t é r m i n o de 
su c a r r e r a . A pesar de que ha s i -
do una columna de los W h l t e Sox 
de C o m i s k e y durante diez t a ñ o s , 
sus ambiciones de ser manager no 
se han cumplido hasta ahora, y 
C c m i s k e y , a l re t irarse Gleason, pre-
f i r ió emplear a F r a n k Chance y 
todav ía d e s p u é s a Johnny E v e r s . 
de la Univers idad 
s a l i ó de e l la , flr-
Connie Mack, tiene y a , como R o -
blnson. 61 a ñ o s . H a sido hace 24 
a ñ o s manager de Jos AthJetlcs , y 
a pesar de q ú e e r a un gran catcher , 
f r a c a s ó como manager del Pi t ts -
bungh, s iendo entonces contratado, 
para dir ig ir a l Ph l la , por el extin-
to presidente Mr. Ben Shlbe. L o s 
athletics ganaron los campeonatos 
de 1905, 1910, ,11. , , i a y 14. pero 
luego Mack se v i ó obligado a ven-
der sus mejores j.ugadores, ipa^a 
no hacer que se perdiera dinero en 
Shibe P a r k . 
Mil ler Huggins , g a n ó rel ieve co-
mo manager tan pronto se hizo 
E 
C o n e c t a r o n tres t r i b e y e s y dos 
t u b e y e s , p e r o s i e m p r e e n los 
m o m e n t o s m^s i n o p o r t u n o s ; 
p o r eso p e r d i e r o n 
B A S E B A L L A H O R A Y C A B A L L O S D E S P U E S 
F U E S O L E M N E L A 
C E R E M O N I A I N I C I A L 
L o s B r a v e s h i c i e r o n c u a t r o c a -
r r e r a s e n el t e r c e r a c t o a f u e r -
z a d e b a t a z o s , h a c i e n d o l a 
d e l a "ganancia , e n e l 
s é p t i m o 
BOSTO.N, M a s s . . abr i l 14 . (Uni -
ted P r e s s ) . — Q u i n c e mi l personas 
presenciaron esta tarde la v ictoria 
de los Braves « o b r e los Gigantes, i 
5 a 4, en el d e s a f í o inaugural de 
la t emporada . Jess Barnes y A r t j 
NeiM, dieron lugar a ocho hits ca-1 
d a imo mientras los Gigantes, a 
pesar de batear tres doubles y dos 
triples, no pudieron combinar sus 
hits para ganar el Juego. 
Soldados y marinos asist ieron a l 
juego InauguraJ, y l a ceremonia 
de izar la bandera s « efec!tu6 d* 
manera so lemne. 
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g lo « 3 
tombre c 
izado 
mado por R i c k e y , para jugar con cargo de . los Y a n k e e s , que bajo 
el San L u i s . S is ler f u é reclamado! bus ó r d e n e s ganaron tres Pennants 
por e l P i t t sburg , pero H e r m a n n . | en su L i g a y una Serie Mundia l . Sus 
el d u e ñ o del Cincinnatt i , entonces j condiciones como manager p o d r á n 
presidente de la C o m i s i ó n N a c i ó - apreciarse en el team que presenta 
nal, d e c i d i ó que jdebía cont inuar este a ñ o . Antes, h a b í a sido un ex-
con los Browns . E s t a medida, f u é c é l e n t e i n f í e l d e r y un g r a n batea-
la causa de su renuncia . 
T y Cobb y T i i s Speaker, son de 
los m á s viejos jugadores en las 
grandes L igas , y ambos esperan 
renunciar al terminar esta tempo-
rada , para dedicarse a sus ocupa-
dor, con los Cardenales y los R o -
jos de Cinc innat t i . 
Leto »Fohl, actual manager del 
Boston R e d Sox d i r i g i ó a l Cleve-
land y a los BrowTiB, desde el ban-
co. Nunca se le v i ó en el teremo 
en las grandes L i g a s , aunque f u é 
un gran catcher en las L i g a s Me-
ciones en el campo. Cobb, s u c e d i ó ñ o r e s . Su mejor habi l idad, es el 
a Jennings como manager de los descubrimiento de estrel lan entre 
Tigres, y el team bajo su d i r e c c i ó n \ los reclutas. Boston tiene este a ñ o 
ha mejorado mucho. Cobb pre teu- iun buen n ú m e r o de futuras estre 
de que la casual idad solo e v i t ó su l ias a prueba. 
B O S T O N , abr i l 14 . (Associated 
P r e s s ) . — U n ral ly en el tercer in -
nlng, con el cua l el Boston a n o t ó 
4 oarn&ras, le p e r m i t i ó derrotar a 
los champions del Nueva Y o r k , 5 
a 4, en el juesro in ic ia l de la L i -
ga .celebrado hoy en esta c i u d a d . 
E n e l noveno inning, bateando 
Meusel de (emergente, d ió un tr i -
ple, anotando W i l s o n , pero W a l -
k e r que corr ía por Meusel , f u é 
sacado en home, no pudlendo ha-
cer la c a r r e r a del empata . B u r r u s 
s o b r e s a l i ó en el campo. 
M á s de 15,000 personas presen-
c iaron el juego. Inaugurado por el 
gobernador F u l l e r , quie-n l a n z ó la 
pr imera bola a l presidente H a y d -
ler, de la L i g a N a c i o n a l . 
B O S T O N 
E L i m o / o 
OS L & R -
f 
S O L * qve b r i -
L u ñ R « e & r ' H 
f \ñ r to 
1/6 f 
V . C . H . O. A . E . 
R E S U L T A D O S D E I O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
¿ a lograr qu6 Se respete y con-
iT;.it: snu team. que antes era el 
r nt0 P^a el só tano 
« S n qUe 63 todavla ^ 
^ l í . ' 6Stá o r g a n i z a n d o , 
V h V r 68 más á[tlcn ^ ia 
• y ¿ S t 7 ' / e r 0 tleiie Ulia buena 
¿ e s t a desarrollando las habi-
l««stItuiP0Sa ,3usadores Jóvenes, 
con i n T f a l o s vieif>s. que Jue-
C r i a l lferencia- Cuando ten-
* C nPaHra f 0 ' seguramente 
^ « G r l t SegUÍrá 108 m é t o d o s 
miiUr Z' r, 
de L ^anch Rickey. tma-
* e FnhS y d6 108 C a r -
C a d o S 6 1 " ^ 06 6xPeriencia 
W ^ í ? , 1 : ! 8 - ^ 8 dos tfueron 
en la bater ía es-
1915, 
do" ^ ^ J t a i T ^ e n t 
plisi_ 
Sisler 
^ hay clnorten la L i 8 * Amer i -
ual c0V?i)í^«elones nco 
edloa 
p nía : 
íS' ^ . í l V v T c a « o . Speaker de n ' 
- i,80^ 29 má8 ^oven, pues 
en ó ' ^ l l n * 0 : , J ? ^ ^ - c i ó n 
:a 
bra 
•rIoS ié de Io5, 
^Alex l ln ' reclbía la8 
^ d o i o J v 0 1 " 0 0 ' fué ^ h e r 
«os. 08 Yankees, hace quln-
^ ^ S n t ^ ^ Nac íona l . Ban-
llco manager que jue. 
reemo <1Ue d e s e m p e ñ a n 
C h i . a . f e . S a n L u i s . Co-
UQ-A NACIONAL 
Boston 5; Xew York 4. 
Brooklyn 3; Filadalfla 1. 
Chicago 8; Pittsburgh 2. 
Cnlcinatl 4; San Lui s 0. 
/ 
UGrA At/TEnZCAJUA 
New Tork 5; Washington 1. 
Filadelfla 9; Boston 8. 
Cleveland 21; San L u i s 14. 
Detroit 4; Chicago 3. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
San L u i s en Clnclnnati. 
Pltsburgh en Chicago. 
New York en Boston. 
Filadelfla en Brooklyn. 
XJOA A U E H J C A N A 
Clev&land en San LuIb. 
Chicago en Detroit. 
Boston en Flladelf ia. 
Washington en New York. 
H A V R E D E G R A C E 
H O Y S i l 
T E M P O R A D A H I P I C A 
S e c o r r e r á e l H a t f o r d H a n d i c a p , 
p a r a c a b a l l o s d e tres a h o a , 
c o n $ 5 . 0 0 0 d e p r e m i o . 
H a s i d o p o s p u e s t o p a r a 
M a y o e l T o r n e o A m a t e u r 
A b r i l 1 4 . ( P o r United P r e s s ) . 
— C u a n d o la A s o c i a c i ó n de A g r l -
Cuando l a A s o c i a c i ó n de A g r i -
cultores y Criadores, de Hart ford 
Inauguren sus c a r r e r a s m a ñ a n a 
para una temporada de 14 d'as, 
af-igunos de loe mejores caha-llos 
de los Es tados Unidos a p a r e c e r á n . 
Como de costumbre, el Hartford 
handicap, de $ 5 . 0 0 0 en total pa-
L o s b o x e r s s u r a m e r i c a n o s nece-
s i t a n a l g ú n t i e m p o p a r a entre-
n a r s e , d e lo c o n t r a r i o desis-
t i r á n . 
N'els, r f . . 
Bancroft , s s . 
Murriot . 3b 
H a r r i a , c f . 
Welsih. r f . . 
B u r r u s , I b . 
L u c a s , 2b. . 
G-ibson, c . . 





















J A M I E S O N , F U E Q U I E N 
D I O E L P R I M E R B A T A Z O 
C U A D R A N G U L A R D E 1 9 2 5 
L o d i ó en el i n n i n g d e a p e r t u r a c e l e b r a d o en S a n L u i s . — H e y d l e r 
p r e s e n c i ó e L j u e g o d e G i g a n t e s y B r a v e s ; J o h n s o n , e l d e 
Detro i t y C h i c a g o y e l J u e z L a n d i s e l d e P i r a t a s y C u b s . 
8 £7 .13 1 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E , 
Groih, 3b. . 
F r i s o h , 2b . 
Y o u n g , rf . 
K e l l y , l f . . 
T e r r y , I b . 
W i l s o n . cf . 
J a c k s o n , s s . 
Snyder , c . . 
xMense l . 
x x W a l k e r . 















35 4 8 24 14 2 
C H I C A G O , abri l 14 . (Associa-
ted Press) . — P u e d e decirse que 
todas las grandes sensaciones de 
'la temporada - han sobrevenido en 
el d ía inaugural de la c a m p a ñ a 
anual beisbolera, cuyos juegos ini-
ciales tuvieron lugar hoy ante 250 
mil f a n á t i c o s . 
E l rey de l a j er ingu i l la estaba 
enfermo, pero sus colegas bombar-
dearon las cercas, disparando 15 
Jonrones. 
Los R e d Sox de . Boston obliga-
ron a los A t l é t i c o s a jugar un in-
ning/extra antes de darse por ven-
cidos . 
L o s Indians de Cleveland hicieron 
doce carreras en un Inning, pero 
puede decirse que sus vis itantes, 
las huestes del Saoi L u i s , no fue-
ron menos que ellos con la ma-
jagua eoi la mano . 
Pete Donohue, de los R e d s del 
Clnc lnnat i , fué quien tuvo el ho-
nor de dar los primeros nueve ce-
ros, vict imas del cual fueron los 
Cardenales del San L u i s . 
A- e x c e p c i ó n del juego Chicago-
Pittsburg, todos los encuentros de 
x - B a t e ó por Snyder en el noveno la L i g a Nac iona l ' carecieron de la 
x x - C o r r i ó por Meuse l . 
x x x - B a t e ó por Nehf en 
veno . 
el no-
A n o t a c i ó n por entradas 
Boston . . . . 004 00 l O x — 5 
New Y o r k . . 200 000 011—4 
T w o base hits: Wi l son , Groh , 
Y o u n g . 
T h r e e base hits: T e r r y , Meusel. 
Sacrif ice hits: B a s c r o f t . 
Bases por bolas: de B a r n e s 3, 
Nehf 1. 
Struck out: por B a r n e s 4, Nehf 
2 . ' 
U m p i r e s : K l e m y M c C o r m i c k . 
T iempo: 2 : 0 0 . 
B O S T O N . • abr i l 14 . (Uni ted 
P r e s s ) . — . E l Torneo Internac ional 
Amateur de Boxeo, s e ñ a l a d o para 
comenzar en la Boston A r e n a el 
22 de abr i l , se ha pospuesto has-
ta e l 1 de mayo, para permit ir a 
los boxeadores suramer icanos que 
tomen parte en él mismo, ponerse 
en condiciones, segú-n d e c l a r ó W l -
l l iam Ouddy, que representa la 
U n i ó n A t l é t l c a Me Amateurs a l a 
United Press esta noche . 
L O S J O N R O N E S 
D E A Y E R 
Quince pel ículas c u a d r a n g l a -
res se dieron ayer en los Juegos 
de apertura de las Ligaos Nacio-
nal y Americana. Y ellos fue-
ron dados por los jugadores que 





Myatt . . 
Peaker . 
McNulty , 




Miller . . 
Poole . . 
Welsh . . 
Alexander Chicago (N) 
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A* 1» ^ ^ro no ' u ? 5 0 aloguna c r t 
ne pi*»5! If*1». y 10 juSó m a r a v ü l o -l u m n o S J r ^ 6 ^ 4 ^ t e ó Blno "lo 
a la Meter la Mun-
n 8 n i ^ í f í | U r í a i l a r «1 Primpr x, 
n n Ü ^ i 1^; y ^ P r i m e r ? . P ^ a t d* 
' ! con „, ,!.ra Serie por con-
L a p o s p o s i c i ó n t a m b i é n se anun- Q 
r a oabailos de tres a ñ o s y m á s , a f c ió Junto a l ring de la Boston U e V € l a H U J ^ a U L U I S Q i e r O D 
seis furlongs, s e r á l a novedad en A r e n a . Gerardo S i e r r a , presidente ¿ t%t t M 
un programa bien combinado, 'de l a F e d e r a c i ó n Ajmat&ur de Bo- nn l l l P a n I T i a n i í n i e r O * Z l X l 4 
Dieciseis caballos se han mencio-i reo S u r a m e r i t í a n a , en una entre- 1411 J U V B V 11M*",o" v* W X A A ^ 
•nado esta noohe para esta sa-lida, • vista concedida a l a United Press 
estando entre los nombres cuatro ; hoy, i n s i s t i ó que los miembros del CA1vrTTTT_ . . . rTT . _ _ . 
team de boxeo suramer icano que SAN L U I S - abr11 l i - <Unlted Press) 
e s t á n a q u í para los matches i n - — L o s lndlans de Cleveland, ganaron 
ternaclonales c o ú los Es tados U n í - un jueso 
correr en el K e n -elegibles para 
tucky D e r b y . ^ 
H a r r y Payne W h l t n e y h a nom-
brado a J ^ a h y a Candy K i d : J . . 
E . G r i f í i t h a Single Foot ; W . S. 
K i l m e r , a Sunny M a n ; E l 
F a i r , a N icho las . DI 
un Juego esta tarde, haciendo doce 
dos y C a n a d á , no estaban en con- carreras en el sépt imo inning de un 
dioiones para competir el 22 de jueg0 Pesado 6 Indiferente. Cinco 
E s t a b l o a b r i l , pues sa l ieron de Buenos A l - Pitchers fueron usados por cada team. 
E s t a b l o res en l a inteligiencia que el tor- Ken "^HHams bateó un home run por 
Greeatree e s t a r á representado por : neo c o m e n t a r í a el 15 de m a y o . , 108 Browns. mientras que los gana-
W i l d Astor , y T h e Vlntner ; R . T . ] " S I Cuddy no puede v a r i a r l a ' ^ r e s . Jamieson. Myatt, McNulty y 
Wldson. por WdMernese, l a Ha-1 fecha, hasta por lo m^nos l a pr i - Tr i s Speakers ,el manager, ganaron 
c i e n d a ' Audiley, por Pr lncess Do- ! m « r a semana de mayo, no podre- Pel ículas cuádruples . 
CTdKidflft c ^ e ^ W a iT^116 por COn- reen; M t s - w - M - J ^ 0 1 ^ Por mos competir", d i jo; "poro regre- i Hasta el s épt imo inning. p a r t i d 
d e ^ K » W^"18' subifi ^ ^ ^ W , Stan-i D l ó g e n e s y E . B . M c L e a n por saremos a New Y o r k , donde espe- qua los Browns ganaban. 
s 1 & más viejos d0 á* « t r o s ! Modest 
(ase Bal l . y m á s famo-
i b u i « % | t < l f t e MUnd;^ ^ í a s . _al empatar 
E l resto del fleld. Joy 
Smoke, L e s t e r , Sun Altos , Ponjo-
•la y E n s l n g representan establos 
m e n o r e « . 
L o s precios cotizados en B r o a d -
•way esta noohe hacen de Single 
ramos dar una e x h i b i c i ó n a bene-
ficio de la C r u z R o j a A m e r i c a n a . C . H . E . 
mostaza de un J o n r ó n pero cada 
uno de los juegos efectuados por 
l a .Liga A m e r i c a n a , tuvo su corres-
pondiente p e l í c u l a presidencial o 
m á s , r e g i s t r á n d o s e cinco por parte 
de log A t l é t i c o s y del B o s t o n . 
E n los parques de la . L i g a N a -
cional se efectuaron extraordina-
rias ceremonias en honor del d é -
cimoquinto aniversar io del c i r -
cuito . 
E l presidente Heydler , de la L i -
ga Nacional', a s i s t i ó al Juego G i -
gantes-Braves dado en Bos ton . E l 
presidente Jornson, de l a L i g a 
Amer icana , a s i s t i ó al juego in ic ia l 
en Detroit, y el Comisar lo L a n d i s 
lo hizo en Chicago, viendo a los 
C u b s . 
W a l t e r •"Rabbit" Maranvi l le , 
uno de los players que f iguran en 
la larga lista de v í c t i m a s de los 
viajes de p r á c t i c a s , a c u d i ó hoy a l 
p í a t e durante el Juego Ohácago-
Pit tsburgh para recibir una mule-
ta adornada con f lores . T irando 
al suelo una de las que t r a í a , a t ó 
su pierna vendada a la muleta en-
galanada y r e g r e s ó a l banco, ayu-
dado por el canoso Comisar io de 
basebal l . 
E n el capitulo de honor abierto 
hoy para los bateadores, f igura 
Char les Jamieson, de Cleveland, 
que d ió el pr imer j o n r ó n de l a tem-
porada a l abrirse el primer inning 
en San L u i s ; Eax l Sheely, de C h i -
cago, Wihite Sox, Mil ler , Poole y 
Wel sh , de los Athlet ics do F i l a d e l -
f la; Flagstead y H a r r i s , de los 
R e d Sox de Boston; Speaker, 
Myat t y McNulty, del Cleve land; 
Pascha l y Meusel, de los Y a n k e e s ; 
K e n Wi l l i ams , de los Browns de 
San L u i s , y Alexander y Hartnet , 
de l a ba ter ía de los Cubs de C h i -
cago, que anotaron los ú n i c o s cua-
drangulares hechos durante el d í a 
en la L i g a Nac iona l . 
L o s f a n á t i c o s ' de la L i g a Na-
cional en Boston, Brook lyn y C i n -
c lnnat i , tuvi&ron que contentarse 
con tubeyes y tribeyes, y no m u -
chos que digamos. 
L o s Yankees , teniendo como 
a t r a c c i ó n a los campeones de 
Waslhington, atrajeron la mayor 
concurrenc ia del d ía , presenciando 
é l encuentro cerca de 50,000 per-
sonas . S i g n i é r o n l e s los Chicago 
Nationals con 38,000. T r a s é s t e ©1 
Detrodt, con cerca de 35.000, y 
d e s p u é s el resto de los clubs ter-
minando con el Boston, con quin-
ce m i l . 
L e f t y G r o v e s , e l p i l c h e r d e 
l o s $ 1 0 0 . 0 0 0 p e r d i ó e l 
p r i m e r o 
P H I L A D E L P H I A , abril 14. (Unjted 
Press ) .—Un hit de Sammy Hale, en 
el décimo, decidió a favor de los 
At lé t icos un Juego magrtffico, con-
tra los Red Sox de Boston. Lefty 
Groves, que costó $100,000 a Mack, 
fué destronado del box en el cuar-
to Inning. Shlm Harris , no pudo ha-
P a a v o N u r m i s a l i ó p a r a 
M i n n e a p o l i s , e n d o n d e 
a c t u a r á e n u n a s c a r r e r a s 
Rube Walberg. volv ió a tranquilizar 
a los jugadores locales. 
F I L A D E L F I A , abril 14. (Associa-
ted Press) .—Se dieron cinco Jonro-
nes. tres por el Boston, por Jim Poo-
le, nuevo primera base, Flagstead y 
J . Harrées, y dos por el Filadelfla, 
por Welch y Miller. 
t * C . H . E . 
Boston . . 023 310 000 0—8 12 1 
Flladelfia . 000 000 243 1—9 18 S 
Baterías: Ferguson, Ross, Wiog-
fíteld, Kall lo y Plcinih; Baumgartner, 
Rommell, . Groves, Harris Walbert 
Perkins, Cochrane. 
N U E V A Y O R K , abr i l 1 4 . ( U n i -
ted P r e s s ) . — A pesar de su sus-
p e n s i ó n por la A s o c i a c i ó n Occiden-
taH de las U n i ó n A t l é t l c a de A m a -
teurs y de la enfermedad que lo 
puede mantener fuera de compe-
tencia varios d í a s Paavo N u r m i 
s a l i ó para Minneapolis esta noche, 
cerlo mejor, y sólo la presencia de; donde e s t á s e ñ a l a d o para aparecer 
m a ñ a n a en un moeting de track 
de los clubs escandinavos de aque-
Ma c i u d a d . 
(No se sabe s i N u r m i p o d r á com-
petir o no, pues no h a sido rem?-
talado por la U n i ó n A t l é t í c a do 
A m a t e u r s y e s t á padeciendo atin de 
catarro que contrajo la s emana 
pasada . L o s m é d i c o s quo exami-
naron a N u r m y hoy, dijeron que 
h a c o n t r a í d o un ataque de tonsi-
l it is y recomiendan que permanez-
c a en c a m a por dos o tres d í a s . 
N u r m i se prepara para aparecer 
en lea competencias en Minneapo-
lis y ser presentado a los f a n á t i -
cos, tome o no parte en las com-
petencias . Si N u r m i apela contra 
s u s u s p e n s i ó n , un voto de l a Co-
m i s i ó n Nacional d© Registro puede 
que se tome por t e l é g r a f o sobro 
su r e l n t a l e c l ó n . 
A d e m á s U r b a n S h o c k e r r e a l i z ó 
u n a e x c e l e n t e l a b o r e n el p i t -
c h i n g , p e r m i t i e n d o u n a so la 
c a r r e r a a los S e n a d o r e s . 
S 5 . 0 0 0 F A N A T I C O S 
E N Y A N K E E S T A D I Ü M 
L a s e ñ o r a d e R u t h a s i s t i ó a l jue-
g o . — S e i z ó l a b a n d e r a de los 
los C a m p e o n e s m u n d i a l e s en 
e l a s t a p r i n c i p a l d e l 
t e rreno . 
N E W Y O R K , abri l 14 .— (United 
P r e s ) . — L o s Home R u n s bateados 
por P a s c h a l y Meusel, y el trabajo 
m a g n í f i c o de Urban Shocker en el 
box, hicieron posible la victoria a 
los Yankees , cinco a uno, sobre los 
Senadores, campeones del Mundo, 
en el Stadium Yankee . 
Shocker solo estuvo en peligro 
en el cuarto inning, cuando un sin-
gle de Goslin, una transferencia a 
Judge y un hit de Bluege, dieron 
lugar a la ú n i c a carrera del W a s -
hington. E n el inning siguiente, 
Shocker b a t e ó un triple, anotando 
por single de Pascha l . 
Cincuenta y cinco mi l f a n á t i c o s 
presenciaron el jupgo inicial , y en 
ausencia del Bambino, Mrs. R u t h 
a c u d i ó en s u nombre a l Juego. 
U n a parada de soldados marine-
ros y p o l i c í a s , con una banda de 
M ú s i c a , a c o m p a ñ ó a los dos teams, 
a colocar la bandera de los cam-
peones del Mundo en el m á s t i l prin-
cipal . 
E l Coronel Ruppert , d u e ñ o de 
los Yankees , a b r i ó el juego, acom-
p a ñ a d o hasta el box por el Mayor 
General Somerall , y por el A l m i -
rante P lunket t , que l a n z ó la pri-
mera bola a l umpire Connolly, que-
dando de ese modo inaugurada la 
temporada. 
V é a s e el score: 
j 
WASBZMttTON 
V. C. H. O. A . E 
McNelly. cf 4 0 0 2 0 0 
Harris, 2b 4 0 1 1 3 0 
Rice, rf 4 0 0 1 0 0 
GnKlln, lf 4 1 1 0 0 0 
Judge, Ib 3 0 1 14 0 0 
Bluge, 3b 2 0 2 1 5 0 
Peckinpaugh, ss . . . 3 0 0 0 1 0 
Ruel. C . . . . . . . . 3 0 0 5 1 0 
Mogridge, p 2 0 2 0 3 1 
Leibold. x 1 0 0 0 0 0 
Russell, p 0 0 0 0 2 0 
M a n t u v o e n todo e l j u e g o ud 
c o n t r o l m a g n í f i c o , n o d a n d o 
n i n g u n a b a s e p o r b o l a s a 
los C a r d e n a l e s . 
P A G A R O N S U E N T R A D A 
3 1 . 8 8 8 P E R S O N A S 
S ó l o d o s v e c e s p u d i e r o n l l e g a r 
los p l a y e r s d e l S a n L u i s a l a 
s e g u n d a b a s e , s in p o d e r 
l l e g a r a l a t e r c e r a 
u n a v e z . 
C T N C E N A T T I , aibrll 1 4 . (Unlbed 
Prese ) .—Pe- te Donohue I n V á é l a 
temporada en -esta c iudad pitohean-
do ol mejor Juego do su vlda^ pa -̂
ra de jar en blanco a loe C a r d o -
nales, mientras los rojos h a c í a n 
! 4 c a r r e r a s . Donoihuo no dKS n i 
| una base por bolas, s ó l o dos hom-
bres lle-garon a segunda, y n lngu-
¡ no l l e g ó a plarar l a t ercera . H a i -
neo p e r d i ó e l Juego al t rans fer ir 
a dos, de los tres primeros batea-
dores quo le enfrontaron . E l t iem-
po era e s p l é n d i d o . P a g a r o n bu 
entrada 31,888 personas, cuatro* 
mi l menos quo ol record do R e d 
L a n d F i e l d s , 
C I N C I N N A T I , Oblo, a b r i l 14. (Ab-
sociatod P r e s o ) . — L o s vleltantiee 
no lograron quo ninguno do s n » 
corredores l l egara a tercera baos y 
solamente dos a lcanzaron l a se-
gunda . Hornsby , c a m p e ó n do loa 
batead ores do, l a L i g a , no pudo 
d a r un hit en las cuatro vocee quo 
f u é al bate . 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A. E . 
Totales 30 1 7 24 14 1 
mrvsr t o r k . 
V. C. H. O. A . E 
Paschal, rf 4 1 
Dugan, 3b 3 0 























Meusel, lf * 
Plpp, Ib 4 
Ward, 2b 4 
Scott, ss * 
O'Nell, C * 
Shocker. p _ 
Total<.s 32 5 9 27 15 0 
x bateó por Mogridge en el 8o. in-
ning. . 
Anotación por entradas. 
Wansh^gtonP. . 000 100 0 0 0 - 1 
'NeW YOrk S U M A R I O : 
Home tuns: Paschal, Meusel. 
Stolen ba8«-s: Goslin 
«Saerifices: Shocker, Dugan. 
• S S S S T l a y s : Shocker, Scott y Plpp. 
Scott Ward y PiPP, P'PP >' S * ? " ; 
Quedados en bases: Kew York, 7, 
^ e s ^ p o " r í e l a s : por Shocker 2; por 
MSgrrrucKk í « t . : Por Shocker 3; por 
MHgiíígea Mogridge 9 en 7 innings; a 
Rpftche.r q'ue 'perdió: Mogridge. 
Umiplres: Connolly y >allln. 
Tiempo 1 hora 50 minutos. 
C r i t z . 2b . . 
P ine l l i . 3b . 
R o u s h , of. . 
Bress l er I b . 
W a l k o r , rf. 
Zltz.man l f . 
Caveney , se . 
H a r g r a v e , c . 
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Tota les . .2  4 6 27 11 0 
f 
S T . L O U I S 
V . C . H . O. A . H . 
L a c o m i s i ó n d e B o x e o n o 
p u d o a r r e g l a r e l l i o d e 
l a s f e c h a s e s c o g i d a s 
N U E V A Y O R K , abri l 1 4 . ( U n i -
ted P r e s s ) . — L a r e u n i ó n de la Co-
m i s i ó n de Boxeo hoy, no pudo arre -
glar el lio de fechas fijadas para 
las peleas s eña ladas , al aire l ibre 
e « t e v e r a n o . L a ú n i c a a c c i ó n que 
t o m ó l a C o m i s i ó n f u é ©1 decir que 
l a e x h i b i c i ó n é n pro del fondo pa-
r a ©1 Hospital Ital iano, en la que 
H a r r y W U l s y Charley Welnert , 
s e r á n la a t r a c c i ó n , no p o d r á cele-
brareo d e s p u é s del 2 de Ju/lio. E s -
,tá s e ñ a l a d a p a r a junio 19 . 
Tex R i c k a r d se niega a cam-
biar las fechas de las peleas para 
e l beneficio del Fondo de la L e -
che, del 29 de mayo al 22 de ma-
yo, como se habla sugerido. Como 
e s t á n ahora las peleas J I m m y de 
F o r e s t en Polo Grounds con T u n -
lebrada en la techa que a lo oiine-
p r e s e n t a r á este programa el 12 de 
Junio; entre los beneficios para el 
Fondo de la L e c h e y •el Hospi ta l 
I ta l i ano . De F o r e s t h a aceptado 
tras ladar sus peleas de Junio l'¿ a 
Junio 5, s i R i c k a r d cambia l a fe-
cha de l a e x h i b i c i ó n para el F o n -
do do la Leche , para el 2 2 de 
mayo . 
SI esto se hace, l a focha do j u -
nio 19 para e l ber^píicio del Hos-
pital Ital iano, no t e n d r á que cam-
biarse . 
F l a c k rf. , . 
Mueller, of. . 
Hornsby , 2b . 
Bottomley, I b 
B e l l , 3 b . . . 
H o l m , l f . . 
Schmldt , c . . 
T e h n e v o w e s . 
Ha ines , p . . . 
x -Smi th . . . 
D a y , p . . . . 
xx-Bladee . 





Totales . . 32 0 6 24 13 1 
x-Smith foulod out por Haines 
en el noveno. 
xx-Blad-e« grounded out por D a y 
en el octavo. 
A n o t a c i ó n por entradas 
C l n c l n n a t i . . 200 110 O O x — i 
St. L o u i s . . 000 000 000—0 
S U M A R I O 
T h r e e base h i t s : R o u e l i . 
Sacrl fIces: B r e s s l e r . 
Double p lays: Cr i tz , Caveney y 
B r e s s l e r . 
S t r u c k out: por Halnee 2, D a y 
1, Sherde l l 1, Donobue 2 . 
Bases por bolas: , de Ha laos 2 . 
H i t s a los pitohere: a Hatnos 6 
en 5 innings; a D a y 1 en 2 I n -
nings; a S'herdol 1 en 1 I n n i n g . 
U m p l r e s : O'Day Rtfirman y Swoo-
noy. 
T i e m p o : 1 :26 . 
L o s T i g r e s d e l D e t r o i t l e 
g a n a r o n a l o s W h i t e S o x 
D E R O I T , abril 14( United P r w > -
—Aprovechándose de los errores de 
los Medias Blancas de Chicago, los 
Tigres locales ganaron el primer Jue-
go de la temporada, cuatro a tres.. 
Dutcb Leonard, el mejor pitcher de 
Detroit, se fué del box en el sépt i -
mo Inning, al darse cuenta de que 
no podía recobrar el control . 
C . H . B. ; 
Chicago . . . 010 000 101—8" | 2 
Detroit . . . 020 O01 lOx—i 10 0 
Bater ías : Thurnston y Schalk; Lech-
nard, Doyle, Woodall y Baesler. 
E v e r e t t j u g ó a y e r , a p e s a r 
d e e s t a r t o d a v í a c o j e a n d o 
pista e s t á fangosa, lo quo es pro- B a e t r í a s : Smlth. E d w a r d s . B u - to y q t u ^ 
Foot un favorito, con Candy Kdd; bable quo pueda vencer a caballos ckeye. Shaute y Myatt , Sewel l ; E l p l í i ó sin embargo que fe le Í t ^ Z 1 ° ? ?igante,3' 
m á s ri.jos en su p r i ^ r ^ e r ^ B u s h G r a n ^ Speoce. W i n . a r d . Da-i p e r d i e r a ^ a p a r ^ ^ n T u n l \ X Z l \ X ^ 
cluido en au caaa enfermo. i 
N E W Y O R K , abr i l 1 4 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E v e r e t S c o t C short stop 
de los Yankees , que ha establecido 
un record por Juegos continuos en 
las L i g a s Mayores c o m p a r e c i ó en 
J o h n M e G r a w n o p r e s e n c i ó 
l a d e r r o t a d e s u s h u e s t e s 
N E W Y O R K , abr i l 1 4 . — ( U n i t e d 
S ing le Foot es reportado por loa y s a l l ó cojeando a l campo. 
U n h e a v y w e i g h t c a n a d i e n s e 
( r e n t e a B o b F i t z s i m m o n s 
N E W Y O R K , abr i l 1 4 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — J a c k Hlbbard, el heavy 
wel^ht canadiense so e n f r e n t a r á con 
Bob F i tz s immons en. al ring de E l l -
zabeth, N . J . el d í a 20 de a b r i l . 
E l Joven Bob , bojeador de la d i -
v i s i ó n heavy w e l g M ee hijo del he-
rrero Cornlsh , qulon f u é poseedor 
de l a corona mundial de este mis -
mo peso en otros tiempos. Bob, 
d e s p u é s de tres a ñ o s de I n d l í e r o n -
cla hacia todo lo relacionado con 
fl r ing, en los cuales no d e m o s t r ó 
nunca ser lo que au padre, obtuvo 
ú l t i m a m e n t e un triunfo que le sor-
prend ió a él mismo a l "noquear" 
a E d d i e Civ i l , un fuerte minero del 
K e n t y c k y . 
U n a s o l a c a r r e r a p u d i e r o n 
h a c e r l e a V a n e e l o s P h i D i e s 
B R O O K L T N , abril 14. OTnlted 
Pres s ) .—Los Dodgers de la Ciudad 
de lo»^ puentes, ganaron el primero 
esta tarde, a los Fhlllleg, S a l . 
zzy Vanee permitió una carrera en 
el primer inning, mientras quo C a r i -
son permit ió dos en el segundo y una 
en el sexto, 
C . H . B . 
Phlladelphia. . 100 000 000—1 K | 
Brooklyn . . 020 001 OOx—8 4 • 
Bater ías : Carlson y Henllne; Van-
ce y Debtrry. 
E l C h i c a g o h i z o s e i s c a r r e r a s 
e n e l s é p t i m o a c t o y g a n ó 
C H I C A G O , abril 14. (United Prese> 
— L o s cubs debutaron hoy en sus to* 
rrenos, venciendo, con . seis carrera^ 
en el s é p t i m o Inning, a loa P í r a t e ^ 
que hasta entonces «stabaa ampaf^ 
dos con ellos. 
g . r . m . 
Pltteburgh. . 01» 1W »»» | t 0 
Chicago. . . 001 100 80x—S 9 2 
Bater ías : Ide, Songer y Smlth» 
Alexander y H w n e t t , 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R ! L 15 D E 1 9 2 5 
AJ eer electo presidente de l a 
C á m a r a de peprerontantea el doc-
tor Raimón Z a y d í n , se ha reforza-
do graadem-ente l a ia f luenc ia de l a 
C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a , 
de la que ee miembro muy dist ln-
; uido el I lustre tribuno habanero, 
que ocupa a l a vez una c á t e d r a 
de Derecho en ha U n i v e r s i d a d . T o -
dos sabemos los esfuerzos hechos 
por e l doctor Zaydin en pro de 
los sports y del s tad lum car ibe , 
para e l que c o n s i g u i ó , por medio 
de une ley, $40.000 que « i r v i o r o n 
p a r a comprar l a e s tructura de ace-
re del gran s t a n d . A h o r a con m á s 
i .Hlvos. es doclr, con m á s fuerza, 
p o d r á el joven ca tedr ' t ivo y pre-
sidente de la C á n w w a prestar eu 
valioso concurso a Ja <.bra, u m -
v p r e í t a r i a de su s tudium, para lo 
que aun fal ta mucho, e l es que 
en verdad se desea tener uno de 
esos grandes anfiteatros que en 
los Es tados Unidos, especialmente, 
se er igen al costo de mil lones de 
do l lars p a r a rea l i zar sports las 
clases es tudiant i les . L o que es r a -
r o , por no decirlo de o^ra mane-
r a , es "que siendo C u b a un pais de 
Inagotab'eo e n e r g í a s e c o n ó m i c a s , 
donde danzan los mil lones que es 
un contento, y desaparecen como 
los muebles del escenarlo en. l a 
f u n c i ó n de magia " L o s polvos de 
la M a i n e Celes t ina", no tenga h a -
oe a ñ o s ^ no solamente un m a g r i -
fico s tadium a todo costo, s i que 
t a m b i é n una grau C i u d a d U n i v e r -
s i t a r i a en7esa hermosa co l ina des-
de donde se d iv isan l a c iudad y el 
m a r como un bello panorama de 
encantamiento . Don Car los de la 
T o r r e , el honorable anciano e i lus-
tre sabio cubano, s o ñ ó con l a C i u -
dad U n i v e r s i t a r i a en los d í a s que 
f u é Rector , hizo esfuerzos por 
l l evar o efecto s u Idea l , pero no 
f u é ayudado, y luego é l no supo 
buscar e l nexo pera l a gran obra, 
tuvo muOhas vaci lac iones a l em-
prender l a j o r n a d a , que tenia que 
ser muy azarosa , como sucede 
a q u í con todas las empresa^ de 
í n d o l e elevada, y se f u é de b r u -
ces en l a , a r r a n c a d a . Pero i i sdie 
pueJe quitarle a don Car los de la 
T o r r e l a prior idad en esos nobles 
e m p e ñ o s de dotar a la R e p ú b l i c a 
de lo que tanta fa l ta le hace, de 
u n a hermosa C i u d a d Univers i ta -
r i a , con todo? los adelantos, con 
todo f.l confort y toda la beTleza 
de detalles que requiere tan her-
mosa obra . EJflperemoo la a c c i ó n 
deJ nuevo Grcbtcrno, sobre el que 
tantas esperanzas de mejoramiento 
ee fundan, a l que van i iombres 
e n é r g i c o s y de reconocida solven-
cia moral , para ver c ó m o a l f in 
fie, l l eva a cabo no solamente el 
S t a d i u m Car ine , s i que t a m b i é n l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . U n mundo 
nuevtf, a l l á v e n laa a l turas , de las 
que h a de esplender, p a r a g lor ia 
nues tra , In co l ina luminosa con 
sus templos levantadoa a l saber, 
donde l a Juventud ha de h a l l a r 
fuentes inagotables con que for-
m a r s u mental idad, donde h a ' de 
encontrar « a m p o s de sporUs apro-
piados a su desarrol lo f í s i c o , pues 
a l mismo tiempo qu*- se nutre el 
cerebro hay que v igorizar los 
nrúscnilos, '"Mens s a n ? in c ó r p o r a 
fano", la doctr ina de Ju"ena l , que 
efi el m á s perfecto programa de 
e d u c a c i ó n . Todo elio debo l levar-
se a s n m á s estr icta r e a l i z a c i ó n 
por los p r ó x i m o s gobernantes que 
vienen hacia nosotros con bande-
r a s desplegadas, donde se exponen 
^os más sanos y p a t r i ó t i c o s p r o p ó -
• • • 
s i tos . A l pensar en Mnchado ele-
vemos nuestros corazones . 
Y a tenemos el otro fiel day in-
tercoleglal' tocando a las puer tas . 
E l viernes s e r á n las e l iminaciones 
y el domingo l a gran fiesta de pis-
ta y campo. E s e ha sido uno de 
los é x i t o s mayores, sino e l m á s 
concluiyente, de l a C o m i s i ó n A ^ t l " 
oa que preside el doctor Clemente 
I n c l á n . E l a ñ o pasado, a l in i c iar -
se, f u é un gran s u c c é s sport ivo; 
en este no s e r á menos. P o r lo 
pronto, son cinco los planteles 
educativos, contándosf» al Ins t i tu -
to de la Habana , los part ic ipantes . 
E l viejo plantel L a G r a n A n t l -
l lu , el m á s antiguo de los grandes 
colegios de C u b a , tiane su trarrk 
team perfecto, y eso que le han r e -
chazado, indebidamente, tres atle-
tas de esos que soft capaces de 
darle color a u n é p o c a . Pero no 
importa, el buen elemento abunda 
en L a G r a n Ant l l l a para todos los 
sports, lo mismo que p a r a sa l ir 
por l a puerta grande a l a hora de 
los e x á m e n e s . E n ello se especia-
l i z a el doctor .Tosé M . *PeIr6, el 
c u l t í s i m o Director del colegio. 
Ix)s atletas Inscriptos pa-ra estos 
eventos de t r a c k son noronta y 
sleto, entro ellos algunas " m a r a v i -
l las", de eso nada puede dudar-
se, es la "masa l impia" de la que 
'ha de sai ir l a l í n e a superior de 
rrnckmen. los que h - n de ir a l 
¡Norte, como fueron esos siete que 
se encuentran con M r . K e n d r l g a n , 
a dar nombre sportivo a c s ta her-
mosa t i e r r a nuestra en las pistas 
de ceniza de F i l a d e l f ia y A t l a n t a . 
Y como l a enorme glorieta del 
s tadium caribe puede ya acomodar 
algunos mil lares de f a n á t i c o s , es 
l ó g i c o suponer que en la tarde del 
domingo el festival h a de resu l -
tar una nota de coior, de Intensa 
a l e g r í a , donde la "gente bien" y 
los chicos universi tarios , que son 
uno, s e n t i r á n i n t é n s o regoc i jo . L o 
que puedo decir sin temor a equi-
vocarme, es que el embullo, l a ola 
de entuslafimo. crece por instantes 
en -espera de ver las jaba l inas c r u -
zar el espacio como hilos de som-
bra , los discos lanzados con supre-. 
m a grac ia , a l Igual de aquellos 
d i s c ó b o l o s que Inmortal izaron a 
a Grec ia en sus famosas o l impia-
dflí». L a s c a r r e r a s flonde los atletas 
se encorvan sobre la ceniza de la 
pista, con una mano puesta s u ex-
Üómp en e l la , para rea l i zar el vio-
l e n t í s i m o est iramiento de las pier-
nas y lanzarse veloces en pos del 
vellocino de oro. de gloria y fama 
para intensa s a t i s f a c c i ó n propia y 
de los suyos . Los saltadores de 
sparrocha que en cor ta c a r r e r a se 
Impulsan para levantarse como l i -
v ianas ar is tas en el extremo de la 
c a ñ a , para d o j a n í e caer a l pasar la 
m a r c a sobra el m o n t ó n de a r e n a . 
Corredores de distintas «Mstanclas, 
saltadores do o b s t á c u l o s , lanzado-
res de peso y marti l lo , u n s i n n ú -
mero de eventos, cada uno de l a 
mayor Importancia y e m o c i ó n . 
E s o s son precisamente los juegos 
ul:rapicos los ajercicios a t l é t i c o s de 
pista y campo que forman lo que 
l laman los yanquis un field day. 
E s o veremos el domingo < ntrante 
en el stadium de la U n l v e r s i d a J , 
que el viernes se ©fectui irán las 
e l iminaciones para tener de des-
canso el s á b a d o , una e s p l é n d ' d i 
idea, que a s í no e s t a r á n fatigados 
los atletas cuando llegue el do-
mingo . 
G U I L L E R M O P I . 
M o b i l e y N e w O r l e a n s e n u n I C j 
e x t r a i n n i n g q u e p e r d i e r o n ! ' 
l o s p r i m e r o s , p o r 1 5 a 1 2 
L o s c lubs New Orleans y Moblle 
dieron el pfimer juego de extrn-
Innlngs del c ircuito de la L i g a del 
S u r a l n e c e s i t a r ' de diez en-
tradas p a r a decidir el pr imer en-
cuentro de l a temporada. F u é un 
juego de m u c h a s carreras y m u -
chos hits. 
A c o n t i n u a c i ó n van los resulta-
dos de todos los juegos: 
C . H . E 
Momphls 6 10 2 
L l t t l e R o c k 2 8 0 
B a t e r í a s : M e n e l y, Koehlbecker; 
C a l d w e l l y Mayer. 
B í r m l n g h a m 3 7 2 
Nashvi l le . . . . / • • • 8 13 2 
B a t e r í a s : H a l l y L e r l a n ; Olsen, 
Bennet t v M n r k « v 
C . H . E 
New Orleans 15 19 0 
MoblTe . / 12 17 3 
(10 í n n i n g s ) 
B a t e r í a s c "Whlttaker, 1 Jolleff , 
N a r l í n a y L a p a n ; Murray y De-
vorue' . 
C . H . E 
At lanta . . • S i 5 3 
Chattanooga 5 1 ° 2 
B a t e r í a s : M c L a u g h l I n , C l a r k , 
Courtney y B r o c k ; Rqgers , C u n -
ningham, H i n k e l y Anderson. 
E S T A D O DETL C A M P E O N A T O 
ClnbP A . P A v . e 
Memphls ' 1 0 1000 
Nashvi l le 1 0 1000 
New Orleans . . . . 1 0 1000 
At lanta 1 0 1000 
L l t t l e R o c k . . . . 0 1 000 
B í r m l n g h a m . . . . 0 1 000 
Mobll^ , 0 1 000 
Chattanooga . . . ^ 0 1 000 
N i n g ú n s a l a o el m a r t e s , i T r e c e e m p a t e s f o r m i d a b l e s ! — G a n ó l a 
p a r e j a . — U n g r a n e m p a l e en l a s de S a n J u a n i t o d e la L u 7 
en e l s e g u n d o 
D E C A L L E Y P R O N T O , D E R R O T A R O N P A Q U I T A Y L O L D i A A 
M A R U J A Y M A R I A C O N S U E L O , E N E L F E N O M E N A L 
H O Y D E B U T A U N G I G A N T E 
D E 3 4 0 L I B R A S E N E L 
H A B A N A P A R K 
I K I B E R R Y V U E L V E A L 
C O L C H O N E S T A N O C H E 
M M O R A N V S . T R E S P A L A C I O S E S 
L A A T R A C C I O N D E L O S F A N A T I C O S 
E L M A G N I F I C O C A M P E O N E S P A Ñ O L D E L P E S O W E L T E R 
D E B U T A E L S A B A D O E N A R E N A C O L O N 
A y e r fué uno de ecos d í a s que 
pasan una. vez cada c incuenta 
a ñ o s . L o s s e ñ o r e s que acos tum-
bran a ser v i s i ta diaria de la C a s a 
T a r í n , no cayeron de su a s o m b r o . 
¡ 5 0 0 pesas vendidos de entradas ! 
E e a es una cosa muy poco frecuen-
te, eso es algo que pasa una vez 
cada c incuenta a ñ o s , como hemos 
dicho antea. 
Todos los f a n á t i c o s se han apre-
surado a conseguir las entradas 
para l a pelsa de J l n Moran con 
Paco Treepalacioe . Todos los fa-
n á t i c o s saben que esas entradas , 
e l d í a de l a pelea, e s t a r á n en muy 
malas condiciones, y que ea posi-
ble quie no se encuentren en las 
taiqulllafi del A r e n a C o l ó n es^ d ia 
y . por consecuencia, elloe qu i 
tener l a seguridad abso luta de que 
se van a &&ntar en un buen 
Mientras tanto, los ocho pelea-
dores ,que d a r á n l o s -aS m a g n í f i c o s 
rounds de boxeo en aquel l 
se encuentran e n m a £ iificas ou-
diciones y luchan cada d ia por 'mh-
Jorár eu €.ntrena.miento. Como que 
cada uno de elloe sabe que todos 
los s e ñ o r e s tienen i n i e r é a en q r e -
dar en el lugar del ganador, l i s -
to hace que se preparen con mu-
cho i n t e r é s . 
L o s f a n á t i c o s no han notado que 
las peleas del s á b a d o en el A r e n a 
C o l ó n nos presentan ocho boxea-
dores y que de ellos todos, o casi 
todos por . lo menos, son hombres 
que hace a l g ú n tiempo que no ve-
moa en esta c i u d a d . 
Desde luegto que testo hace cre-
cer ihorriblemente el entus iasmo 
que existe por presenciar esas pe-
leáis, porque todos se encuentran 
cansados de v e r s iempre la -"Is -
m a gente. 
LaiS entradas que quedan—toda~ 
v í a las hay muy buenas—los f a n á -
ticos pueden conseguirlas en l a C a -
s a T a r i n . donde se encuentran a 
la venta . 
E s t a n^che debutan los dos l u -
.dhadores que desembarcaron a y e r . 
Se trata nada menos que de M l -
ohael Bogat i iro í f , un gigante de 
340 l ibras , y de I v a n Z a l k l n , cam-
p e ó n del torneo Internacional que 
se releíbTó en R u s i a . . . 
Lia a t r a c c i ó n del programa de 
¡hoy en ol s tad ium de H a b a n a 
P a r k , por lo tanto, es sensac iona l . 
L o s f a n á t i c o s t e n d r á n oportunidad 
de ver la a c t u a c i ó n de un h é r c u -
les formidable, del luchador m á s 
corpulento y vigoroso de todos ios 
tiempos: el b ú l g a r o Michael Boga-
t lroff . . . 
SLki B e r r y en e l programa 
S l k i B e r r y . efl c a m p e ó n mundia l 
de l a r a z a de color, t e n d r á por 
contrincante «. Oyoloppe Mandko, 
el atleta de Palest ina , a quien y a 
conocein los f a n á t i c o s cubanos . 
H e a q u í u n a r e l a c i ó n completa 
del programa oficial para la fun-
iclón de esta noche: 
P r i m e r asalto, a treinta m i n u -
tos . Lucüia l i b r e . 
S tanley Z a j a c k ( S l o v a q u l a ) , 199 
l ibras, v s . I v a n Romanoff ( R u s i a ) , 
220* l i b r a s . 
Segundo asalto, l ibre a tre inta 
minutos: 
Demetr io Toffalos ( c a m p e ó n 
o l í m p i c o ) 23 2 l ibras v s . , Michael 
Bogatiroff ( B u l g a r i a ) 340 l i b r a s . 
T e r c e r asadto, t re in ta minutos . 
Ubre: 
Sdki B e r r y ( c a m p e ó n de co lor) 
211 l ibras , v s . Cyclope M u n k o 
(PaHestlna) 220 l ibras . 
C u a r t o asalto, a dec i s ión . ' f inal 
s in l i m i t a c i ó n de t iempo: 
Nltck Ootch (Chicago) 201 l i -
bras, v s . I v a n Za ik in ( c a m p e ó n 
internacional ) 284 l ibras . 
¡Ya e s t á b a m o s en el salao martes! 
—¿Qr.é p«s6? ¿Qué fué? ¿Qué hubo? 
—Nuiaún mUo. Todo eso es cosa de 
los que creen en agüero», paragne-
ros y cosas supersticiosas. Almas 
que nacen encogidas por el miedo y 
para disculparse inventan la mar de 
invenciones. L o que no ven. lo pal-
pan, y cuando no pueden demostrar 
que lo palpan o que lo ven, dicen que 
lo soñaron. 
¡Que loa puertos, sueños son, ya lo 
dijo Calderón. Ningún salao, repeti-
mos. A l Habana-Madrid no hay quien 
lo sale ni t lrándoU brujería en 4os 
dinteles d» su palacio. i\yer martes, 
lleno abajo; lleno arriba; lleno en el 
centro, lleno a babor, a estribor, a 
proa y a popa. Y el entusiasmo tan 
sonoro y tan musical como todos los 
dfas a In. misma hora en el siempre 
majo, nvlglco y brillante Habana-Ma-
drld, porque allí se dan pelotazos co-
co puntapiés de acorazado. 
¡Ningún salaol 
Sí qu© salieron los salaos chicos, y 
remo fenómenos de la cesta que son. 
Palotearon otro partido de la serl» de 
formidables. D a blanco. Cuezala y 
Gárate, y de azul, Esquivel, Eusebio 
y Joaquín . E l trio y la pareja que 
nos traen con el cr&nao p'arriba y los 
juanetes flotando en el éter, tras de 
sus cestas artistas. Empataron en 1 
2: 8; 9; 10; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22 
y 23. 
— ¿ H a s t a cuando? 
No hubo máa. 
TriunfA la pareja entre una ovación 
asordante. 1 
¡ A s í ^ ^ s í s©̂  juega a la pelo*a! 
Poco m á s tarde, y a la vos to-
nante de ''adelante con los faroles", 
nos metimos pn la harina del peloteo 
de la segunda tanda, de 30 tantos, 
que salieron a pelotear, las blancas, 
Sagrario y Petra, contra las azules. 
Mary y Gloria . 
Nada de saludos corteses ni f:e esas 
boberias, que les dicen empates, y 
desempatan la cabeza en la salida-
Nada. L a primer^, racha, que es bue-
na y larga, larga, es blanca, para po-
nerla Is blancas en las de San Jua-
nito de L u z ; la segunda, que es me-
jor, porque en un desarrollo les arran-
caron a la» blancas un desequilibrio 
de seis tantos, nada tonto», fué azul, 
para ponedse en las mismas del mis-
mo luminoso santo, armando el escán-
dalo de las palmas. 
E l susto, que sobrecogió todos los 
ánimos, animó a Sagrario y a Petra, 
que dieron seis zarpazos máa, y las 
acules, que ya estaban nxoris queda-
ron en 24. 
E n el fenomenal mucho ruido y po-
cas, muy pocas nueces, aunque lo pe-
lotearon dos parejas de alta tensión 
en la pegada y en el arte mágico de 
la. raqueta. 
De blanco, Paquita y S. IC. la Rei-
na, Lollna, que Dios guarde mucos 
años para cantarla lo de "¡ay, Lola!" 
De azul, Maruja, la braja y la gra-
nuja, con la leona Marta Consuelo. 
Tres «s tupendos empates en la aper-
tura del tráfico, en una, dos y tres. 
Después coal nada. E l paquete de Pa-
quita y la majestad de ¡ay, Lola! fue-
ron la Imposición y la inquisición de 
las dos azules, que locas, tascom-
pue*tas y desarboladas, no pudieron 
con el pal íxón. Se quedaron en 20. 
Mucho ruido y pocas nueces. 
L a estatuarla Carmenchu. continúa 
siendo el oooo lindo de las primeras 
quinielas. Se l levó la de ayer tam-
bién . Y la leona, María Consuelo, zar-
peó la segunda. 
Ningún salao el martes. 
B O U TEMKAXTiO. 
Mciiael B e g a t l r - í i , el gigante búlgaro que debata esta noche en el Stadium 
del Haba na Park 
D E A J E D R E Z 
A J E D R E Z H M M E l í I A I i 
D E P 3 N S A F R A N C E S A 
Blackbarne 
Blancas 
-P 4 B 
Von Scheve. 
Negras 
P 3 K 
Paco Trespalacioa e e t á haciendo 
s n tra in ing en l a quinta de P a l a -
tino, en c o m p a ñ í a de dos o tres 
ases del boxeo cr io l lo . Se h a he-
cho para esos muchos cubanos, 
c u e s t i ó n de dignidad en e l que P a -
co ie gane a Moran en su prime-
r a pelea. M r . Berty , e l manager 
d-a Moran , por su parte, tiene ne-
cesidad de ganar esta pelea, para 
cumplir sus compromisos en E s -
p a ñ a . 
L o s á r b i t r o s d e F o o t B a l l 
p i d e n g a r a n t í a s y s u p l i c a n 
a u m e n t o p a r a a c t u a r f u e r a 
Cinco de los á r b i t r o s que aictñnn 
en lois juegos del Camp^oiiato R e -
gional de Foot B a l l , se reunieron 
la noche del d i a 12 en los sa o-
nes d'el Centro Gallego, y de esa 
r e u n i ó n es producto la siguiente 
c o m u n i c a c i ó n , que es copda de la 
que le ha sido enviada al s e ñ o r 
Eduardo P I ñ e i r o , preekl'fnte del 
c i tad o organ temo: 
"Habana, 13 de abri l de 1925". 
S r . presidente de l a F . O . F . A . 
MaJlecón 69 . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: Loa abajo 
f^^mantee. árb iJ -03 examinados 
por eee C o m i t é que usted tan acer-
tadamente preside, en r e n n l ó n ce-
lebrada 3n la fecha qu a lo cime-
ro detallamos, acordamos pedir a 
eee organismo: 
P r i m e r o : Ordenar la p r e p a r a c i ó n 
dol campo Hovera AtJenhic C lub , 
para la p r á c t i c a de Foot ball A s s . ; 
tal como marcarlo , colocar redes 
en las p o r t e r í a s , e t c . , -etc., y a 
•que la falta de esta p r e p a r a c i ó n 
dificulta e l a r b i t r a j e . 
Segundo: Qu© esa F e d e r a c i ó n 
solicite de q i ü e n corresponda la 
presencia de cuatro guardadores 
del orden públ i co , durante l a ce-
ilebn^clón de los partidos, como 
fiaran t ía para no a l t e r a c i ó n del or-
den . 
T e r c e r o : Reconociendo lo a le ja -
do que se hal la el Vampo Hovera 
A . C . para tras ladarnos a c u m p l i r 
nuestra m i s i ó n , Hupliramos que esa 
F e d e r a c i ó n nnre re tr ibuya , con u n 
aumento de $ 2 . 6 0 como gastos de 
•empilaaam l en to . 
C u a r t o : Rog-ar a esa F e d e r a c i ó n 
que, como ú n i c o medio de g a r a n -
t k a r el respeto a los á r b i t r o s , los 
delincuentes de un matoh de f ú t -
bol sean castigados con toda ener-
g ía , a f in de que podamos arb i -
trar sin peligro de ser a g r e d i d o » 
cada vez que a un Jugador se l e 
antoje . 
Quinto: L o expuesto que antece-
de s ó l o a t a ñ e a los partidos que 
por orden de esa F e d e r a c i ó n se ce-
lebren en el campo de Buenav i s ta . 
E n espera de ser favorecidos por 
¿ C u á n t o s |home rujis ha bateado 
E a b e R u t h durante su c a r r e r a ba-
sebolera? 
¿ C u á l os e l record de C h a r l e s 
Paddock para los 100 metros? 
¿ S i un player de Foot B a l l ro-
cibe dinero por r e f e r í a r un juego, 
se convierte eu profesional por 
eso? 
¿ Q u é pnsa en golf cuando la bo-
la de un jugador le d a a l a del 
otro dentro de un hoyo? 
¿ Q u é tiempo estuvo J o h n M r 
G r a w con el Bal t lmore? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R 
W a l t e c Johnson p o n c h e ó en l a 
pasada temporada unos 158 hom-
bres,, teniendo actualmente dados 
unos 3,216 ponches en la L i g a . 
T e r r y McGovern g a n ó el titulo 
feather welght cuando v e n c i ó en 
ocho rounda a George Dixon, en' 
New Y o r k el año 1900. 
E n 1883, P . F i t zgera ld c o r r i ó 
500 mi l las en 109 Poras, 18 minu» 
toa y 20 segundos, constituyendo 
un record. 
E l K a n s a s City estuvo er la L i -
ga Nacional por el a ñ o 1886. 
N a p o l e ó n L u j ó l e se r e t i r ó de l a s 
Mayores con un batt ing average de 
. 3 3 8 , acumulado en loa 2,475 jue-
gos en que t o m ó parte. 
( B u s q u e m a ñ a n a : G P O R T F Q -
L T O ) . . J 
Copy-rlght by P u b l k Ledger 
Compauy. 
L a defensa francesa se usa, como 
el Petroff, Caro Kaun, Siciliana, etc., 
para evitar las complicaciones y sor-
presas Que pueden originar las de-
fensas regulares. 
2 P . D 
3 C 3 A D 
Pl 4 D 
I>o mejor, pues P X P da un juego 
absolutamente igual. 
3 C 3 A R 
L>a variante más antigua y proba-
Llementa la m á s sólida. Si, P X P; 
Bí-guirfa: 4: O X P. C D 2 D ; 5: C 3 A R 
G S A R ; 6: C X C ch. C X C ; 7 
C 5 R!, con mejor posición. Sin em-
bargo era de considertirao por parte 
de las negras A 5 C D. 
4 A 6 C R A 2 R 
Otra l ínea de juego es A 5 C, en-
trando en la defensa Mac Eutcheon, 
que da lugar a un juego muy movi-
do, con perspectivas de ataque pora 
ambos bandos: 4: A 5 C ; 5: 
P 5 R, (si P X P, D X P ! con juego 
superior). P 3 T R: 6: A 2̂  D. A X C ; 
7: P X A C 5 R; 8: D 4 C , R E A ; 
etc. 
B P C R C R 2 D 
6 A X A 
E s m á s enérgica y preferida actual-
mente l a variante Chatard, P 4 H R !, 
entregando un peón a cambio de la 
apertura de la linea T R, lo que In-
tensifica considerablemente el ataque. 
D X A 
D 2 D 
L a s blancas tienen completa liber-
tad de acción. Pueden optar en este 
momento, entre la Jugada del texto y 
C 5 C, P 4 A R, o A 3 D / L a m á s 
usada hasta ahora ha sido C S C . con 
la siguiente cont inuación: 7: 
D 1 D; 8: P 3 A D, P 3 T D: 9: C 3 T 
P 4 A D; 10: 'P 4 A B, etc. 
P 3 T D 
8. C D 2 R 
Jugada de dudoso valor, por cuan-
to retarda el desa.rrollo del juego. E r a 
mejor P 4 A R para continuar con 
C - S A y A 3 D. 
9. 
10 
P 3 A D 
P 4 A R 
C 3 A D 
P X P 
Prematuro. L a s blancas nunca po-
drán cambiar ventajosaraent* estos 
peones. Las negras, per lo tanto, de-
ben mantener esta situación lo m á s 
posible, a fin de efectuar el cambio 
en el momento más oportuno. 
11. 
12 
P V P ' 
C 3 A R 
D 5 C 
C 3 C 
Las negras juegan sin plan, lo que 
les ocasiona pérdidas de tiempo. Si 
no pensaban cambiar las damas, la 











C 3 A D 
T I A ! 
A X C 
C 4 R 
q 6 D 
T 3 A ' 
0 0 







A 2 D 








Para mantener el caballo en su 
fuerte s i tuación. 
22 
23 D 3 A 
C I D 
E s de notar la habilidad con que 
las blancas llevan sus piezas al asal-
to fina» 
23 
24 D 5 T 
25 C 8 -A D 
26 T 1 D 
T 2 T 
R 1 C 
D 7 D 
Mejor que C X T, a lo que hubie-
ra seguido D X P, ch y D X C. 
26. ; 
27 D X D 
28 P S D 
D X T. ch 
A X C 
T 2 D 
SI 28: . . . . P X C ; 29: T X T, ch, 
R X T ; 30: D S T ch, Seguido de 
D 8 R y ganan. 
29 D 5 T R Resignan. 
r i N A I » Dü E S T U D I O 
Por 
O T T O B U B A S 
i 1 1 . S Ü 
P 4 A D 
ese C o m i t é , quedamos de i s t ed i 
atentos. — ( F . ) F r a n c i s c o R o d r í -
guez, Z . MatJevich, J . Montaner, ¡ 
N . Puentes , D a n i e l C a b r e r a . " 
Jugada caracter ís t ica e imprescin-
dible en la defensa francesa. L a s ne-
gras adquieren con ella la supremacía 
en el flanco de la dama,—de acuerdo 
con el espíritu de esta apertura— 
compensando asi el ataque de las blan-
cas sobre el flanco del rey. 
H E L C A M P E O N E S P A Ñ O L A N D R E S C A S T A Ñ O E N H A B A N A P A R K H 
" E l R e l á m p a g o " como lo denominan e^ los Estados Unidos, luchará contra los Campeones 
y ' da tOd s las naciones en el S T A D I U M D E I N D U S T R I A Y S A N J O S E « 
H O Y S E H A R A S U P R E S E N T A C I O N A L A S 8 Y 3 0 P. M. G R A D A 80 C T S . 
Abri l 15 
E m i l i o P a l m e r o o b t u v o u n 
b r i l l a n t e t r i u n f o s o b r e 
e l f u e r t e c l u b S t . P a u l 
cuentro i n a u g u r a l de la Asocia-
o lón A m e r i c a n a . E l rubio de G u a -
na'bacoa hito abanicar la brtea a 
cinco de los visitantes, t r a n s f i r i ó 
a cuatro y s ó l o p e r m i t i ó tres hits 
d u r a n t » loa nueve innlngp i Ade-
m á s , se f u é de j i lote, en este sen-
eacloaaJ encalen'ro, que g a n ó « s u 
eflute por 7 a 0 . 
A c o n t i n u a c i ó n v a el s'core: 
C . H . B 
S L P a u l . 000 000 000—0 3 31 
Columbus . 000 240 O l x — 7 14 1 
B a t e r í a s : Merdt t , McQuaid , F a r - ( 
qnhar y Co l l lns ; Pa lmero y U r -
ban. 
T O L E D O , Ohto, a b r i l 14. 
C . H . E 
Minneapolis I 5 2 
Toledo ^ 7 0 
B a t e r í a s : H a r r l s y W i r t h ; Jon-
nard y G a s t ó n . 
i f , 1 0 1" 
C o n v e n c o n de hote leros c u b a n o s y mia J * ^ 
a todos los convencionales ' ^ Q ^ f 
C O I A T M B U S , O . , abr i l 14 . (As-
sociated Preea ) .—Pl tche iando todo 
el juego l ibrado hoy en esta por 
el CcAumbus, el cubano Palmero 
d ló u n a descomunal leobaida a los i - •-
vis i tantes de s t . P a u l en el en-1 L o s p a p a d o s c o c i d o s que a n o c h e s irv ieron 
L o s r e c i b i ó la c o r t e s í a d e C a p e t i l l o . — D o s jj 
g i c a 
L O S H O T E L E R O S Di: mta-mt 
C . H . E 
M ü k a u k e e 100 000 100—2 6 2 
Louia^il lo 000 002 001—3 11 0 
B a t e r í a s : Sanders y Ski f f ; C u -
Ilon y Mover. 
C . H . E 
K a i s a s C i ty 001 010 004—6 12 2 
Indlanapol ls 000 100 000—1 5 3 
B a t e r í a s : Z inn y Shlnaul t ; B u r -
wcl l y K r u e g e r l 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
d u b a O . V. A v e . 
Columbus 1 
Toledo 1 
Lou l sv l l l e 1 
K a n s a s C i ty . . . . 1 
Mloneapolls . . . . 0 
St. P a u l 0 
Mi lka lkee 0 









Dos noches majas y mágicas en 
una noche triste, sencilla, humllrte, de 
martes. Redoblada la luz, el oro 
oluscaba; redoblados los entusiasmos 
y las a legrías , la bulla se oía en Gua-
nabacoa ,1a Le l la ; redoblado el lleno 
en ambos sexos; abundoso el feo; co-
rruscante y gracfoso en el bello, pues 
nunca tantas y tan bonitas mujeres 
como las que ayer hacían roseladas de 
loa palcos del veterano y olímpico 
Jal Ale i . 
Un lleno; - todos lus fanát icos y fa-
nát icas de la Habana y su comanca; 
el otro lleno; todos los hoteleros con 
todas las Juncales hoteleras de Mlaml, 
su comarca y su playa donde se ba-
ftan por fuera y por dentro los bañis-
tas invernales. Vienen a la Habana a 
l i Convención de hoteleros mlameses 
y cubiches; donde se tomarán acuer-
dos solemnes, sobre salsas, ensaladas, 
glacis, sopas y cocidas, sangilla y 
medias noches, cartas, menús y das-
tablé»; habitaciones altas o bajas, con 
baño o regadera, y todo lo demás, co-
rrespondiente al mejor trafco del cllen-
tf-vlajero. Y cermo son convencionales 
a. la Convención, n<f quisieron dejar 
de asistir a la Convención de los pa-
pazos cocidos que anoche se celebraba 
en el Ja l Alai en honor do los maitre 
« • a * ; las de ia c 
^ ^ r o n ; lo8 At¡ 
lera guardaron B ' I ^ M ^ 
— i r l o , en ^ ^ 
enorme fl, ^ ¿ * a« | 
del hotel de la pnn " ^ « t J 
'os H e r n ^ n o s ^ ? . 1 ^ 
brlel. Segundón y An J ^ 
T o c ó e l t ^ b J ^ - 1 
c o m p r e n a pa!Jar 
fuentes de oro, a l ' ' ^ 
-hlna. Los hermané , ^ ^ 
tierno, Ju^so. sabroso ^ 
Palma porque . I m ^ " «< 
que son, en fenflmenos ^ 
fácilmente, por delante ÍJ* 
mera quincena; los ^ ¿** 
nlzados, dislocados ^ 
>a habían dado bastante ¿ ¿ " H 
grandes han ^ 
dueños, manageres, cocineros,' encar- vale a paloaüll* más du ^"l 
la de unos zapatos v e t ^ 3 
ron 
la Propia. v , 
Despuéa estro cul * 
hermosa y Pesca'J«. L 
Cr,oi o. Emilio r l V * * > 0 
^ t e l e r a s í ^ ^ . 
Llegó -el 
pUUo mis 3 
Indudablemente, los 
gados, y demás compinches y pinches 
d# cocina. 
Bn la» puerUs, fueron ««uti lmente 
recibidos por Capetillo con toda su 
s impát ica obesidad en carácter cor-
té s ; por Odrlozola. por si habla que |b,*n V con tanta rapidn 
hiaron txs bandejas; 
uegan horrores son los tr* 1 
lotean como seis docenas- ^ 
ventanas, que ebtaban en Hij 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
N O T I C I A O F I G l A I > 
Ayer per l a tarde se r e u n i ó nue-
vamente en loe salones de I D I A R I O 
D E L A M A R I N A la C o m i s i ó n T é c -
nica y la de Presupuestos , tratan-
do diversos asuntos de i n t e r é s ge-
neral , p a r a el dosenvolvimlento del 
p r ó x i m o mitin h í p i c o organizado 
por ecte c lub. 
Se t r a t ó ampliamente la r e v i s i ó n 
de los presupuestos, l l e g á n d o s e a 
un acuerdo deunit ivo ea lo que res-
pecta a l uombramiento do juecns, 
s tarter , etc. , que s e r á n en su ma-
y o r í a miembros del c lub y perso-
nas de reconocida s e r k d a d . 
E l handlenpper cubano Jess 
Mart , d i ó a conocer las condicionee 
de las siete primeras carreras del 
d í a i n a u g u r a l , y d e s p u é s de una 
l a r ^ a d i s c u s i ó n , ee a c o r d ó dejar 
el asunto sobre la mesa, hasta r :e 
llegue de K e n t u c k y el Secretario 
de las C a r r e r a s , que ha sido soli-
citado por e l c lub, rnediante las ges-
tiones rea l izadas por el conocldci 
sportman F - a n k P í a . 
E l <>ía 1 de mayo es la fecha se-
ñ a l a d a en el contrato del s e ñ o r 
C é s p e d e s y Mr. B r o w n , para la en-
trega del H i p ó d r o m o , e inmediata-
mente, e l C lub H í p i c o de C u b a , se 
h a r á cargo de los distintos «depar-
tamentos del t rack y se d a r á n las 
ó r d e n e s oportunas para proceder al 
c u í 4 a d o de la pieta, i n s t a l a r las 
m á q u i n a s de arrancadas , etc., de 
m a n e r a quo todo e s t é l isto para 
el d í a inaugura l . 
H a sido necesario tener que ven-
cer una gran cantidad de o b s t á c u -
los, para l legar a ver realizados 
los proyectos del C l u b ; las distin-
tas comisiones no descansan un so-
lo momento, pero podemos asegu-
r a r que la temporada h í p i c a de ve-
raao s e r á un verdadero succes tan-
to en el orden socia l como spor-
tivo. 
H o y a l a s tres de la tarde con-
t i n u a r á su trabajo la C o m i s i ó n T é c -
n ica , para t ra tar varios asuntos pen-
dientes y reso lver en definitiva las 
dist intas proposiciones presentadas. 
Se sup l i ca a todos los miembros 
«jue integran la citada c o m i s i ó n que 
es de s u m a importancia s u asisten-
c ia . 
utilizar el On parlo francalse, por; 
Eloy, el Intendente, que pstrla mejor! PuePto Parejas et. fas ^ L 
que Castelar *1 cpoa'x englisn; todos ro8' *ntu3la8niados por ei 
los dri cuadro con la cesta en lo, ma- | t,nean en las copas y i o g ¿ y 
no por si tenían que acompañarlos a las botella«, en todo el 
la comprn, y d e m á s personal subal- ovacl6n e8 atronadora. Le, 
temo del Negociado de Recepciones. 
Ellas sonrieron; ellos saludaron 
atentamente. Y en cuanto que toma-
ron asiento, pidieron el aperitivo— 
¡sidra de E l Gaitero, como bobos!— 
y luego se les s irvió el fclgulente 
paloauia y* 
P E S C A D O O B A T T E X 
Se lo sirvieron, de fr^c blanco y 
zapato bajo de charol, Mallagaray y 
Larrinaga. y de frar: aaul marino, y 
zapto de la misma serie, Mlllán y Jau-
regul, lo mejor de lo mejor de la 
caja del comedor do segundar clase. 
Ltos muchachos sirvieron campana. 
Varios platos con varias copas de vi -
ro, marca Bmpate en la primera quin-
ceno; en la decena final, que es l a de 
la salsa, los blanco» ganaron el aplau-
habían largado Ir 
baa. 
Avanzan, los aznles a Í4. ^ 
zan los hermanos, qne «stAn 
logrnn levantar grandes elamj,1] 
otro empate terremoto en 2i 
Tintineo general. 
En un peloteo avieso, cmeli— 
so y atropt liante, gana ti trtijl 
dúo queda en 2'?. El final fji, 
enorme. Y aurique hubo nsa 
estnperdos, se sirvió nás 
que íne te . 
Los hoteleros, locos d» entiJ 
Se les sirvió el postre; tnafcJ 
de segunda quiniela, que B h w l 
de los reposteros, Tabernll'-a. J 
bó la Convención. 
, Hoy. lo mismo de lo mlnní, 
I . 
G e o r g e G o d f r e y a c a b ó 
c o n s u c o l e g a B a k e r 
L a s o m b r a d e H a r r y W i l l s p r o p i -
n ó 1 9 k n o c k d o w n s a su o p o -
n e n t e . 
V H R N O N . Cal i forn ia , abr i l 1 4 . 
TUnited P r e s s ) . — G e o r g e Godfrey, 
heary welght de la raza de color 
a quien hen dado en l lamar "la 
s o m b r a de H a r r y WlWs", se a n o t ó 
oerta noche una victoria por kuock 
out c o n t r a el bo ier local de su 
m i s m a raza nombrado Sam B a -
k e r . 
L a pelea estaba concertada para 
diez rounds , pero en el cuarto, tras 
diecinueve knock downs, B a k e r 
c a y ó definit ivamente, habiendo su-
frido una tremenda paliza de su 
a d v e r s a r l o . 
E l B a l t í m o r e g a n ó , 7 a 6 
B A L T 1 M O R E . abr i l 14 .—(United 
P r e s s ) . — E l resultado del juego de 
hoy entre el team local y el Toron-
to f u é el siguiente: 
C . H . E 
Toronto 5 1 3 o 
Bal t imore ; . 7 9 o 
lanager 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R í D 
M l B a C O I . E S 15 J)J¡ ABBZXi 
A L A S 8 K P M 
Primor partido a 38 tamos 
Pis tón y Guezala, blancos; 
Ulacia, Joaquín y Urrestl , azules * 
A sacar blancon y azules del cuadro 10 
Primera quiniela 
Mary; Paquita; Carmenchu: 
Maruja; Encarna; Lol i ta 
Teg- ndo partido a 30 tantos 
Mary y Gracia, blancos; 
Maruja y Gloria, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Josefina; Eibarresa; Loi ina; 
Gracia; Gloria; Petra 
Tercer partido a 10 tanto» 
Elbarresa y Lollna, blancos; 
Paquita y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 14; 
azules del 10 1|2 
X.OS PAOOS D E A Y E R 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
$ 3 .82 
Esquivel, Eusebio y Joaquín. Lle -
vaban 41 boletos. 
Los blancos eran Cuezala y Gára-
te; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 44 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.58. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
C A R M E X C H U 
$ 6.21 
Tanto^ Btos. Dvdo. 
| 6 21 
3 63 




Carmenchu . . . 6 45 
Encarna o 77 
Paquita 3 67 
Lollta 3 35 
Maruja 6 62 
Mary 3 43 
S E G U N D O P A R T I D O 
B L A N C O S 
$ 8.88 
Sagrarlo y Petra. Llevaban 59 bo-
letos. 
Los azules eran Mary y Gloria; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 48 
boletos que se hubieran pagado a 
$4.09. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
M A R I A C O N S U E L O 
9 2 .66 
Tantos Btos. Dvdo. 
Eibarresa o 66 $ 4 48 
M. Consuelo. . . 6 111 2 66 
Lollna 1 50 5 91 
Gracia 1 65 4 55 
Gloria 2 27 10 95 
Petra . . 1 29 10 20 
T E R C E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
$ 4 .65 
Paquita y Lol lna . Llevaban 32 bo-
atos . 
Los azules eran Maruja y M . Con-
suelo; se quedar--n en 20 tantos y 
llevaban 50 boletos que se hubieran 
pagado a |3 .08 . 
F R O N T O N J A I M l T 
cua 
IZTERC J l . r S 15 S E A2I3 
A IiAS 8 H P V 
Primer partido a 31 tuw 
Elola y Ansola, blancos; 
Lucio y üdmei, uí 
A sacar blancos y azu'es ddill 
Primera Quiniela 
Egulluz; Erdoza Menor; N 
Marcelino; Irlgoyen Mayor; 
Cazalls Menor; 
Sogrt ndo partido a M tutu 
Egulluz y Gutiérrez, blancoi; 
Gabriel y Marcoiíno, oí 
A sacar blancos y azules diltll 
Seguida qnialel» 
Machín; Teodoro; 
Erdoza Mayor; Alumii* 
Cazalls Mayor; Irlgoren 
I O S PAOOS M ATO 
P R I M E R PARTIDO 
BLANCOS 
$8.34 
Mallacaray y Larrlnaf». I * 
120 boletos. . 
Los azules eran Mlllán y Jtt 
so quedaron en 21 tantos y 
109 boletos que se hubieran P-. 
S 3 87 







Cazalls Menor . 
Erdoza Menor . 
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Gabriel, 
Llevaban 189 boletos. 
Uos blancos eran lo» - ^ker 
.loza; se quejaron er -? ' ^ . j ^ ^ late 
vaban 193 bole'os que 
pagado a $3.66. 
SEGUNDA Q ü * f 1 
tabebnilLA 








N B W Y O R K , abr i l 1 4 . — ( U n i t e d 
P r e s e ) . — L o e Juegos inaugurales en 
la L i g a In ternf cional hoy m i é r c o -
les 15 son: Buíi.a.10 en Jersey C i t y ; 
Syrtcuse en Newark; Rochester en 
Reading; Toronto en B a l t í m o r e . 
V e n d e m o s m u y b a r a t j 
Porque tenemos muchas existencias <,n.rnUf1 ¿9" ADiu 
destos, prefiriendo ganar menos, pero venTdeIY * nnR. 
casa, puee le vendemos A P L A Z O S Y S I N F i A ^ 
L A P R E D I L E C T A 
M U E B L E S F I N O S Y ^ D f » ^ ^ 
E i p c M i d ó n y v e n t a : S a n R a f a e l 1 7 1 - 1 7 3 . Tcleton 
A l m a c e n e s : G e n e r a l Carrif io 152 
'01 pe 
DAVB¡ G B R A C O S 
^ . nmntes 7 debido a 'e so no pudo 
,n ¿Jm Clncl- J ^ . t * ante M c C r a w cuanto po 
* A-*>TÜ l i r í o í a1*-'011 í f « f bate y el f l e ld . E l P e q u e ñ o 
^ d« E f f e l ^ ^ - ^ d e m o s L n d o que e l se com-
í-spa - rnc fc* .**1 bajo op- Cabo ae ^ ^ r e c i d o s por la 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 15 D E I 9 2 > G I W A D I E C I N U E V E 
[ 0 . H O R E M A N S P R E T E N D E 
E L C A M P E O N S C H A E F F E R 
lo ** ^ / f de la L ' K " fo?*1 ¿y, Beadln« bu€Da 
. »1 cloai ToP61 v„ 1 pueda 
en cua 
to'^bat^r4/Xe^ " " " ^ E I c h a m p i o n d e B é l g i c a « e n -
í r e n t a r á p r i m e r o c o n R o g e r 
C o n t i y m á s t a r d e p i e n s a h a -
c e r l o c o n S c h a e f e r . 
nadece d« los desfavoreciaoB por " 
suerte lo ha mandado bajo o p c i ó n . 
P o r lo menos asi le queda la es-
• ' V i o n a i - - - í . j c i s >' neranza de pertenecer algun d í a a 
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eral. lacen .C0T,° Mll ler HuíPSins, el manager de 
a de tnu"" 
áe pr™^nrUft ^ r m ^ r t e s " •'Los Yankees , ; d í a 21 de A b r i l , s e g ú n a n u n c i ó hoy 
v*is en C S S e i r ian- . ^ a n l c e e s , ha declarado como I B é l g i c a , en carambolas 
P r o b a b i l i d a d á j e n t e - los Yankees , raml)afia a u e l p r e n d e r á el r e ^ ^ o a i 
íortaie con el i*tr<*o 
congenie 
ingrese 
de los Y a n 
f lo« ai,,, 
aseado n . 
Ce'8 Í U ^ 
a o ^ n l 
lend 
, f o r t a l e c i d o 
S»n ataque con 
P'cJíb, expiad' - - l a L1ga 
^ W n t o ' a sus pit-
%IcilW- tleueu los me-
c i d o 615 ^ V r tanto si es-
L , ^ V % n l r en condi-
les d*4Pfrvrnadle m á s qus 
* W ^ í e f e i o r e s del ban-
' t u r N a c i o u a l en la 
& de 1925. 
N E ' W Y O R K , A b r i l 1 2 . EdouaTd 
Horeraans , el famoso champion de 
1 8 . 2 em-
su patria e l a ' l a gran c a m p a ñ a quel p r e n d e r á 
j a . " a . i í  < 
los Tigres s e r á n a u n «riupo do amigos . Horemans, 
mus 
murió en la clu-
ú n i c o s contendientes a l pen-' que t e r m i n ó segundo en el ú l t i m o 
nant de la l iga, pues son los ú n i - j torneo internacional de bi l lar , re -
cos clubs de la l iga que tienen pit-1 greaa a su patr ia , s e g ú n se dice, 
chers para g a n a r . Lo« A t l ó t i c o s j tan solo para contender en un 
se han reforzado convenlentemen-1 match especial en Béí lgica contra 
te « n este departamento, pero t l e - j e i ohampion do Euroi>a, Roger 
nen débi l el in f i e ld . Loa C a r m e l i - ! Conti . quien a bu vez piensa en-
tas, Medias B lancas , Cleveland y • frentarse contra e l champion mmn-
Boston no atemorizan a nadie . id ia j schaeffer, en un match espe-
L o s Senadores tienen loe lanzado 
del a ñ o pasado y. algo mas 
** V0¿n ^ í a ^ ^ d e f t T a ' i k | Í ^ S Tigres «e^han fortalecido extra 
mi ^ ^ iroeen 1922 d T ^ ; : : r , ordinariamente y creo que 
< b r f d ? entre ^ , ^ 1 team se hal la muy bien defendido. 
ce;e Stanío"1 7 ^ g r a ya i Será__una ^ a n ^ P i í . ^ 6 1 1 q^e 
u au« T r ^ ' d e l team de los Y a n t e e s d e m o s t r a r á n su pu-
r e ^ ^ X e S d a d de Stan-! J a n z a " . 
de la uu,LJ/% ahamie de i n - . lgudo ataque de 
taba perdí 
'^•rca í tó de la cama y He-x.^tvi de que-
Babe R u t h , aunque varias veces 
c ia l para mediados de Junio, en 
P a r í s . 
E l e m p e ñ o de H o r e m a n s de en-
frentarse con e l champion Conti , 
antes que é s t e se enfrente con 
Sohaeffer, no es otro, que conse-
guir por derecho propio un chanco 
a l t í t u l o con el Joven c a m p e ó n ame-
ricano . Si Horemans derrota a 
Cont i . es l ó g i c o y n a t u r a l , que el las 
.« aauel d ía . A l ente-1 e n f e r m ó i r e s u l t ó Junto a E l m e r ; publico Je encuentre candidato m i s 
PP616 cu team est  er len-1 Smltíh( del CInc innat l Reds . el p ía- i fuerte que el f r a n c é s p a r a discutir-
'1 ver que mas Jonrones b a t e a r á en le la s u p r e m a c í a a Schaeffer. E s o 
las pract icas pr imavera les . E s t o i0 sabe Horemans. y e s t á haciendo 
demuestra que R u t h ha vuelto a 
,11 «nir con tiempo ae qu^-
en el salto alto, ha-
<DC^ Pilo posible que su 
i ^ m p a ? a d o - n l a U n i - | 
Wjia california. 
Conozca a fondo la ene- fl) 
/ r o o d r á darse cuenta per-
d?; dV Ía heroicidad rea-
*!* Howell. quien desde 
«- P OT1to fué considerado co-
"fde los ídolos de su team 
'Bn0_dnU. dejando a sus ami-
„ el mayor desconsuelo . . . 
lnS héroe de los sports que se 
1 en este afio! 
nv Welsh. novato outfielder 
encontrar su " l á m p a r a de A l a d l n o " 
y que su propio record de 59 bata-
zos cuadrangulares no e s t á muy 
SI el Babe sigue paso a 
paso las indicaciones de su m é d i -
co y no hace muchos disparates, 
pronto p o d r á regresar a l l lne up 
¡Pankee y a l mismo tiempo p o d r á 
comenzar una fuerte orgia de Ho-
m e R u n s . 
.E lmer Smi th , actualmente con 
los Reds , era en el Cleve land un 
inerte bateador, un Jonronero. P a -
s ó a los Y a n k e e s y la mayor parte 
esfuerzos extraordinarios para que 
sus planes se conviertan en real i -
dad. 
Horemans actualmente se ha l la 
por los E s t a d o s de l S u r . efectuan-
do Juegos de e x h i b i c i ó n y cuando 
é s t o s terminen, que s e r á p a r a la 
p r ó x i m a semana , r e g r e s a r á a é s t a , 
con e l fin de u l t i m a r todos los 
preparativos de s u v ia je . 
Schaef fer a s u vez, e s t á s e ñ a l a d o 
para l legar a, é s t a dentro de poco. 
Junto con e l ex-champlon WUl ie 
Hoppe, para ce lebrar varios desa-
f ío s de e x h i b i c i ó n . D e s p u é s es po-
sible que el champion mundia l em-
mientras W h l t e y W l t t , cabeceaba i barq>ue t a m b i é n p a r a ^Europa Junto 
en el outfield. E n v i a d o a las me- con Horemans y Cont i . con el fin 
ñ o r e s , Smi th l u c i ó de tal manera !de « e l e b r a r var ios matches de ex 
que los R e d s le contrataron en es 
nr a! Boston nacional de' del tiempo la p a s ó en el banco 
£ fleattle de la liga del " 
bo hace muchos m e s ^ . 
í eportó al club por ?50 mi l . 
VrenHdo al manager B a n -
mié puede llenar facllmeni ta temporada y durante las practi 
1 metido en el outfield y debí - cas pr imaverales c o ü su nuevo 
C0 Se le encargará la defen- team, ha sido realmente un h é r o e 
IIíMeft fleld del team durante1 en lo que ha batear home runs se 
Imnorada que comienza el mar- ] ref iere . L a m a y o r í a de los cr í t l -
w i eos no cesa de declarar que Smith 
. es ta iblecerá este a ñ o un record de 
M Gigantes enviaron reciente- home runs para la l iga nac iona l , 
[rie bajo opción al outfielder j S i E l m e r ejecuta tal proeza y al 
M Fraser. al club Readlng de mismo tiempo adquiere un batting 
Mira Internaclonnl. E l novato! de mas de trescientos. Mil ler Hug1-
|ó la desgracia de recibir un glns t e n d r á que apuntarse una de-
Lte golpe a principios de llegar1 rrota en la columna de sus desacler 
fcampo de entrenamiento de los tos como manager de basebal l . 
[manager Kane i i a d e c l a r a d o g r a c i o s a m e n t e : : " T o m e s t a r á l isto 
.para cualquier oponente que q u i e r a d i s c u t i r l e e l t í t u l o " . 
rá un procedimiento fa l so si s e e n f r e n t a n G i b b o n s y T u n n e y 
discutiendo el t í t u l o m u n d i a l de l p e s o c o m p l e t o y e l d i n e r o que 
recaude será m a l h a b i d o . 
Jndencia Especial para e l D L \ i R I O D E L A M A R I N A , por Bob 
B D G R E \ . 
YORK, AW1 12. 
llora que ya es cosa segura, 
Gene Tunney 7 Tommy Gib-
están firmados para enfren-
en tuerte match en el r ing 
jPolo Grounda, New York , Üa no-
Tiel 12 de Junio, los f a n á t i c o s 
boxeo pueden asegurar que 
ciarán en este verano por lo 
un match sensacional. Gene 
M«y es actualmente el cham-
üght-heavy welght de A m é -
mlentras que Gibbons, es ex-
^ en esa divis ión, aunque ha-
[5̂ par de afios p a s ó a la marca 
feight para contender con el 
*Pion Dempsey, en Shelby, 
r f • Tunney es t a m b i é n u n 
^eight, solo varios meses de 
le trasportarían a esa d i -
/'O hace mucho Gene a c t u ó 
í"Jh 17 Greb C0Q un Peso de 
f ""as y ya 8abemos que Demp-
wo peaaba dos ¡ [ ^ ^ m á a 
I 86 enfrentó con Jess W i -
' t tanto, lo mismo Gib-
m Tu,nn€y' Pueden pasar f á -
lj,7,a a división pesada, sin 
alguna. 
*» tengo entendido, J i m m y 
el match-maker de Polo ^ds, ha anunciado l a pelea co-
;os. 
los Herni»B*] 
en 28 unto» 






^ dlscuelón del t í t u l o mun-
rrriS;rte- Eddie Kane . mana-
^ Wbbons. uno de los conten-
ió c h ^ , . 1 ^ ^ 0 "Gibbons 
' P s ^ v 1 1 del mn^0 Porque 
v [JZ,r ueeado aceptar s u 
do 5! vd0 C a l i f i c a d o en e l 
U a l TW Y«ork-" A8Í mismo. 
0,11 « t í S n ! f 0 a 108 a r t e r a : 
^ para cualquier 
0„e quiera discutirle e l 
**ho Ttr6Ct0r^ de polo 
^•aaker my 09 Forest. . su 
«a I n i P ^ 0. cual(iuiera otra 
^ S . f f a en bo"t. 
50 "<l¿la-A Wea de P^sentar lo 
» ^ e i ? h r n ^ tít,ul0 mundial 
ea V6i <ilnero que se re-
te l a S * ' 89 h& obtenido 
H TimT Procedimientos, 
o a S nl Ql]>hons- t i e n e ú 
«1 P e W ar el tItul0 mun-
>I>letameentrea<la a 636 o b ^ 0 
uula para los 
« h a m p i o n s h l p mtan-
a t o 
tíel 
feá?*-!8 ^ o n e con esas 
0 ^ "el L I í 0 n e r a Bu aPa-
^ 0 estol í de 108 l a n á t l -
, > l U 6 c o n y ?e e110- ^ com-





. ^ í e n ¿1 q^e ^ m m y Man-
n ^ e c o í l p^etende apadri-
fr^T?^ ^ U m e n t e 
í i 09 b u e J l \ 66^ macera 
ebcarg6 de darle 
una í e c c i ó n a Gibbons. cuando am-
bos se enfrentaron en She lby . Pue-
de que tanto Mandel l como Gib-
bons den resultado en las divis io-
nes que K a n e pretende meterles, 
pero de eso a ostentar el t í t u l o , lo 
veo muy lejos. 
Gibbons dice que Tunney, "tie-
ne derecho a discutirle el t í t u l o 
mundia l que posee". D e c l a r a c i ó n 
complejamente r id icu la . pues no 
m i r a que J a c k en cuailquier mo-
mento puede dejar a s u mujerc l ta 
en casa, abandonar sus lides de a r -
t is ta c i n e m a t o g r á f i c o , entrar en el 
i<ng con 41, y ponerlo fuera en po-
cos rounds. K a n e e s t á llevando aJ 
r i d í c u l o a un boxer de- la ta l la 
de Gibbons y de eso se e s t á dando 
cuenta el p ú b l i c o . 
A s í mismo Bi l ly Gibson. e l m a -
nager de Tunney . ha declarado que: 
"s i Gibbons se t i tula champion 
mundiail, su apadrinado tiene dere-
cho a r / c l a m a r t a m b i é n el t í t u l o , 
pues es tan fuerte como é l . " H e 
a q u í otro que nos hace r e í r . E s -
peran ganar t í t u l o s , s e g ú n l a for-
taleza de cada cua l , o l v i d á n d o s e 
por completo que hay un J a * 
Dempsey . 
A h o r a bien, icreo estas dec lara-
ciones de Gibson, h i jas m á s bien, 
de las que aparecen en boca de 
Gibbons. E l manager de Tunney 
tiene r a z ó n . Si Gibbons se e m p e ñ a 
en obstentar un champlons que no 
ha ganado, é l tiene derecho ha pe-
d í r s e l o t a m b i é n . Gibson sabe per-
fectamente que el vef-dadero cham-
pion es W I L L I A M H A R R T S O X 
D E M P S E Y , y hacia el irá cuando 
h i b i c i ó n por a l l á 
No hay nada resuelto en defini-
tiva sobre é s t o , pero los amigos 
de J a k e son los que se han encar-
gado de propagar la noticia, ase-
guran ©1 v ia je de l c a m p e ó n . 
A n d r é s C a s t a ñ o s e h a A p a r e c i d o 
s i n E s p e r a r l o P a r a T o m a r P a r t e 
e n l a s L u c h a s d e l G r a n T o r n e o 
E S U N A T L E T A E S P A Í Í G L D E F A M A M U N D I A L 
Luchador español Andrés Castalio 
E s el verdadero C a m p e ó n E s p a - eivo es extraordinario y sus mo-
ño l , porque ninguno como él ha vimientos tan r á p i d o s y sucesivos, 
que los americanos le denominan 
" R e l á m p a g o " , sobrenombre por el 
Tunney e s t á en das condiciones de-
bidas. 
E l p ú b l i c o , desde lluego, ^acudi-
rá en masas a ver e l match T u n -
ney-Gibbons. pero no precisamente 
para ver el nuevo champion mun-
dial heaviweight. sino p a r a saber 
cua l de los contendientes es el me-
jor peleador light-lheavy welght del 
m u n d o . Todos s a b e i í o s que tanto 
Gibbons «orno T u n n e y se m e t e r í a n 
en un bolsillo a l actual champion 
McTigue cuando quis ieran. 
S i miramos de este punto de 
vista a esa pelea, nos parece T u n -
ney e l probable ganador. Gene ha 
estado ofreciendo en los ú l t i m o s 
tiempos m u y buenas demostracio-
nes de boxeo, no p u d i é n d o s e decir 
lo mismo de Gibbons . E l a ñ o pasa-
do T o m m y ptí leó contra C a r p e n -
tier. en bout de d iez round que lle-
gó a bu l í m i t e . Carpent ier t e r m i n ó 
los dos ú l t i m o s rounds con la ma-
no descompuesta y Gibbons, aun-
que g a n ó el bout f á c i l m e n t e , no 
pudo "noquearlo". E l bravo fran-
c é s c á y ó var ia s veces, pero nunca 
definitivamente . Y esa demostra-
c ión contra un hombre como C a r -
pentier. y a en plena decadencia, no 
es ó b i c e para que T o m m y aspire a l 
campeoiiato mundiail. 
Gene T u n n e y se e n f r e n t ó meses 
m á s tarde con el francesito en un 
r ing de New Y o r k . Y aunque C a r -
pentier t r a t ó v a r i a s veces de ata-
carle con su famosa derecha, T u n -
ney se b u r l ó completamente de e l la 
y lo " n a q u e ó " en el roud d é c i -
mo-cuarto. 
Tanto T u n n e y como Gibbons fue-
ron derrotados hace tres a ñ o s por 
H a r r y G r e b . Por aquel entonces y a 
Gibbons era un veterano, h é r o e de 
muchas guerras en el r ing , en tan-
to que Tunney s a b í a poco menos 
que un novic io . Tunney ha derro-
tado a Greb unas tres veces des-
p u é s de aquel la p é r d i d a inicial , 
mientras que Gibbons no ha boxea-
do con H a r r y otra vez. 
L a ú l t i m a d e m o s t r a c i ó n digna 
de notarse de Gibbons. es el haber 
derrotado por Knock-out a K l d 
Norfolk, a quien H a r r y W I U s ha-
bla tumbado en dos rounds . L a de 
T u n n e y f u é su match con E r m i n l o 
Spa l la . el champion iltaliano. • a 
quien t u m b é d e s p u é s de propinar-
le una tremenda paliza. 
De este match Tunney-GIbbonfi 
pretende sacarse el futuro conten-
diente de J a c k Dempsey, cualquie-
r a de los dos que resulte vencedor 
s e r á admitido por Jack , a s í pues no 
me explico como H a r r y W i l l s y su 
m a n a j e r P a d d y Mull ins , no acepta-
ron la oferta de De Fores t para un 
posible match con Gibbons. W i l l s 
pretende que su p r ó x i m o contrario 
no puede ser otro quo Dempsey. s in 
pensar que no Tiay promotor que 
se aventure en d ir ig ir ese encuen-
tro . Entonces , p o r q u é d e j ó pasar la 
medido sus fuerzas con los Mo-
narcas del C o l c h ó n y ninguno co-
mo é l ha h-scho t a n airoso papel 
en loa terrenos ex tranjeros . 
A n d r é s C a s t a ñ o es nacido en 
Astur ias y vino muy Joven a Cuba , 
obteniendo c o l o c a c i ó n en un acre-
ditado a l m a c é n de 
ca l le de Barat i l lo . 
que es m á s conocido que por su 
propio apel l ido . 
P o d r í a ostentar, s i no fuera su 
modestia excesiva, e l t í t u l o de 
C a m p e ó n de Cal i forn ia , ya que ha 
v í v e r e s \e l a derrotado a cuantos luchadores de 
donde estuvo; aquel Estado de la U n i ó n Norte-
E L D E P 0 R Í I V 0 D E R E G I A 
í E L B E L O T V E N C E D O R E S 
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U n a d e c i s i ó n d e l u m p i r e H e r n á n -
d e z p r o v o c ó la r e t i r a d a d e u n o 
de los c l u b s en el s e g u n d o e n -
c u e n t r o . 
H O W A R D E R A L F R E I G A U , torce r a base del St. L u i s Nacional 
F r e i g a u p a c i ó en Dayton. Ohio, 
el día primero de agosto de l í < M j 
c o m e n z ó a practicar el baseball en 
la Ohio Wes leyan University , don-
de pronto se . conv ir t ió en una c e 
las fuertes columnas del team, 
Dos Interesantes Juegos se efec-
tuaron el domingo ú l t i m o en los 
terrenos del club Belot, entre bue- j 
nos clubs d e a m a t e u r s . 
E n el pr imer encuentro resulta-
ron victoriosos los chicos del De-
portivo de Reg la sobre el L iceo , 
de la misma localidad, con score 
de 5 por 4, no p u d i é n d o s e Jugar 
m á s que cinco entradas para dar 
lugar a Jugar el segundo match. 
Se distinguieron en este Juego, 
por el Deportivo, los players R o -
m á n , que hizo una buena demos-
t r a c i ó n á e e d e la lomlta, y Gá lvez , 
Torree y Mestre, que le dieron 
muy "campanudamente" a la e s f é -
r ide . 
, E n el segundo d e s a f í o se enfren-
taron Belot y Deportivo C a l l e . E n 
este match Marsans y Zoilo F l o -
res entablaron un duelo de pit-
ohers, y d e s p u é s de los dos prime-
ros Innings se c e r r ó "el puerto" 
para ambos contendientes, pero en 
el octavo acto, con un out y tres 
hombres en bases del club Belot, 
el umpire d e c l a r ó safe en home a i 
player S u á r e z . pero el manager del 
Deportivo Calle , e s t i m ó la d e c i s i ó n 
in jus ta y se retiró^ del terreno. 
Aunque lo reglamentarlo es que 
el Belot g a n ó ese Juego por decla-
ratoria de forfelted con a n o t a c i ó n 
de 9 por 0. vamos a publicar e l 
score para que los f a n á t i c o s — q u e 
son loe que han de hacer los co-
mentarios—vea la bonita a c t u a c i ó n 
del lanzador Zoilo F l o r e s . 
A c o n t i n u a c i ó n van los scores: 
P R I M E R JTTBOO 
X>. D E R E G L A 
V . C . H . O. A . E . 
H o w a r d F r e i g a u . que durante ia 
pasada c a m p a ñ a d i v i d i ó con J m-
my Cooney la defensa de la ter-
cera almohadil la de los Cardenales 
de S t . L p l s . en Ja L i g a Nacional . 1 
es uno de esos players que intenta . 
abrirse paso de cualquier mane-i m á s de la pelota. Howard practl-
r a , hasta escalar la cumbre de l a : caba el basket bal l , siendo en es-
f a m a . F r e i g a u , aunque es muy i te sport un foward excelente, 
buen flldeador. ha estado peí se-! D e s p u é s de graduarse en la U n l -
guido durante mucho tiempo por: vers ldad. F r e i g a u i n g r e s ó en el 
una pesadil la terrible: el batt ing. basebal l organizado por las puer-
B l d ía que H o w a r d pueda conver- | tas del Syracuse de la L i g a Inter -
tirse en bateador, entonce?? su nac iona l . C u r s a b a e l a ñ o 1 9 2 2 . 
triunfo en las mayores e s t a r á ' ^ s e - i E n este team d e s p u é s de haber 
gurado, pero actualmente su e s t á n - ' actuado una temporada como utl-
cia en la Nacional pende de un hi- i Htq ( J u g ó siete posiciones con el 
lo, que puede cortarse f á c i l m e n t e . I c l u b ) , f u é vendido a l S t . L u i s , de 
j E n los presentes momentos, los' la L i g a Nacional , y r e p o r t ó por la 
Cardenales cuentan con varios in- cantidad de $ 2 . 5 0 0 pesos. A c t u a l -
flelders que, a m á s de ser muy mente, repetimos. F r e i g a u se bate 
buenos fildeadores. le dan muy i desesperadamente con s u pobre 
bien a la bola: Honrsby. Cooney.1 batting, p a í a que é s t e no sea cau-
Thenevow y Toporcer, son una sa de un e n v í o a las m e n o r e s . . . 
prueba de ello, a s í pues no nos, H o w a r d batea y t i r a a la dere-
e x t r a ñ a r l a que muy pronto n ú e s - ¡ c h a . tiene cinco pies 11 pulgadas 
tro "presentado de hoy" sea en- de estatura y posee un peso apro-
vlado. siempre con el correepon-1 ximado entre 174 a 176 l i b r a s . Su 
diente cordelito. a las filas de un; record a l bate desde su ingreso 
club de las menores . 
Cantillo, 3b. . , 
Gómez, I b . . . , 
Mestrey, 2b. ., 
Torres, c . . 
Garves. s s . . ., 
Mlr, rf 
Llanes, lf. 2b. 
González, lf. . 
Román, p . . 
Bonet, l f . . . . 
Totales . 
I i . 
Salcelo, lf. . . . 
A . Rodríguez, 2b. 
bas ta que f u é invitado a perfec - í americana le han salido al encuen-j May^ndra^f/.2'.!b! 
clonarse en las luchas y e m b a r c ó ! tro en el largo tiempo que a l l í ha J . Arrastrla. 
para los Es tados U n i d o s . Al l í do-! residido; pero el h^cho de s er es-
b l ó s u peso y se e d u c ó en l a m á s ! p a ñ o l y no ívaber querido renun-
al ta escue la del combate cient í f i -1 , c iar su c i u d a d a n í a , le ha Impedl-
co, hasta convert irse en lo que es do ganar un laure l y una corona 
hoy: un luchador de pr imera ca- que e s t á l imitada a los nativos de 
los Estados Unidos, por no haber-
. . . 2 1 5 9 15 9 4 
D E R E G L A 
V . C . H . O. A . E . 
t e g o r í a , reputado como uno de 
los m á s l e g í t i m o s aspirantes a l 
Campeonato M u n d i a l . 
C u a n d o s a l i ó de C u b a apenas 
contaba 19 a ñ o s y esto o c u r r i ó 
en 1 9 2 1 . Vue lve por pr imera vez, 
hecbo un m o c e t ó n robusto, de 
gran es tatura , de prodigiosa mus-
cu latura y vuelve ansioso de de-
mostrar sus progresos y con la idea 
fija de convert irse en e l C a m p e ó n 
Mundia l de 1925 . 
¿ T i e n e C a s t a ñ o t í tuJos para 
conseguir su objeto? Cierto que 
s í . E l atleta que consiga derrotar 
a W l a d e k Zbyszko como él lo h i -
zo hace unos siete mesv:s en C a -
l i fornia d e s p u é s de una hora y 
Orgazon, 3b. 
J . López, ss . 
Artlaga. rf, 
J . Domínguez, 
se disputado en Concurso Inter-
nacional . 
C a s t a ñ o cuenta con numerosos 
amigos en l a Habana , que se han 
apresurado a testimoniarle su a f e e - ¡ ná"des! 
to y lo han excitado para que co-
mience cuanto antes a luc ir sus 
prodigiosas facultades contra las 
estrellas que se enfrentan todas 
las noches en el Stadlum de H a -
bana P a r k . Indus tr ia y San J o s é . 
A l principio surgieron determina-
dae dificultades que p a r e c í a n iban 
a dar a l traste contra la incorpo-
rac ión de C a s t a ñ o al torneo, pero 
ya han sido solucionadas y ten» 
dnsimos en a c c i ó n a l glorioso astu 
Totales . . . . 19 4 5 15 10 2 
Anotación por entradas 
D'eportlvo de Reg la . . . . 202 
Liceo de Regla 202 
S U M A R I O 
Three base hits: Mayendla. 
Two base hits: Mir. 




cuarenta y cinco minutos de ince- rlauo. que nos promete hacer lo 
sante y furioso combate, es un 
gladiador que puede conseguir lo 
que se proponga. Y si a este a n -
tecedente se une que l u c h ó duran-
te dos boras . unas honro6a,s ta-
blas contra Jjm Londos . e l feno-
menal c a m p e ó n de Grec ia se com-
p r e n d e r á que C a s t a ñ o tiene pocos i 
r i va l e s . De ese bout nos ha dicho i 
Tofaios . el c a m p e ó n de las ol im-
piadas, que l l e g ó a emocionarlo de 
tal ma.nera. que se o l v i d ó de su 
p r o f e s i ó n para convert irse en un 
espectador atento a l desenvolvi-
miento del combate que s i g u i ó con 
verdadera ansia , puesto de pie Jun-
to con el resto de la concurren-
cia, hasta su t e r m i n a c i ó n . 
C a s t a ñ o viene albora de Boston, 
donde p a r t i c i p ó en e l Campeonato 
de Nueva Ing la terra contra figu-
ras de r e p u t a c i ó n mundia l , como 
3o son G a r d i n i . L o n d o s y otros, y 
q u e d ó en segundo lugar, s i n tener 
ninguna d e r r o t a . Su poder agre-
mejor que é l pueda, y esto es mu 
cho cuando, como en el caso de 
C a s t a ñ o , se trata de un hombre 
lleno de juventud de vigor, de 
fuerza y de va lor . 
probabil idad de ganarle a Gibbons? 
T o m m y posee unas 50 l ibras de 
peso menos que é l . luego le ser la 
fác i l vencer lo . A d e m á s eso le ser-
v ir ía de p e q u e ñ a p r á c t i c a para un 
posible match con Dempsey caso 
de l legar a promotear ^ . D e s p u é s 
de las pobres demosti aciones he-
chas ante Madden y F i r p o . W i l l s 
necesita mucho trabajo para entrar 
en f o r m a . Actualmente rehusa to-
do match que no tenga por base 
Dempsey. lo que te hace estnr s<n 
" a nning. y a todas é s t a s el ver-
dadero campeen. Jack 
aunque paseando junto -
sa y divirt ién'1'"-
practica diariamente para estar en 
condiciones c*m> m S 
aspirante que tenga verdout'... . ..-
jan'za. 
(Copyrighr 1925, By The B^l l 
S i n d í c a t e I n ^ ) 
P o r L E O N A R D G E T T E L S O N , del 
"Base B a l l Magazine" 
Evere t t Scott , de los New York 
Yankees , d e j ó de ser e l mejor 
short stop de la L i g a A m e r i c a n a , 
d e s p u é s de haber sido durante ocho 
temporadas consecutivas el leader 
de ellos. L a diferencia de un error, 
f u é la causa de que E v e r e t t no 
pudiera ostentar por novena vez 
el cetro de los torpederos en la 
m á s Joven de las L i g a s mayores . 
E l CInc innat l Reds , de la L i g a 
Nacional , se a n o t ó tres sacrifices 
en el noveno inning de l Juego del 
d ía 5 de Junio contra el Boston 
B r a v e a . 
Joe Zadhary, lanzador de los Sa-
nadores, en un Juego contra el Cle-
veland el día 7 de Junio, c o m e t i ó 
tres balk . D ó n d e t e n d r í a la memo-
ria Zac/hary ese d í a ? 
Max Carey, de los P i ra tas , por 
octava vez f u é el pr imer outfiel-
der de la L i g a Nacional , en lo 
que a real izar outs se re f iere . 
L o s Cardenales de St 
bases: Salado; Rodríguez; 
Arrastrla; Castillo; Mestrey 2; To-
rres; Mlr. 
Struck outs: Domínguez 3; Ro-
mán 3. 
Bases on balls: Domínguez 3; Ro-
mán 3. s 
Time: 1 hora 25 minutos. 
Umplres: Arcafto (home) Hernán-
dez (bases). 
Scorer: Montejo. 
SEGUBTEO J U E G O 
y J>. C A L L E 
V . C . H . O. A . E . 
Moreno, rf 2 1 1 0 0 
Jiménez, Ib 3 1 1 6 0 
C . Alvarez, ss. . . 2 0 1 2 3 
Reyes, cf 3 0 2 
Lorenzo, lf 2 
González, 3b 
Acosta, 2b. . 
Marsans, p. . 
J . Jiménez. 
Perelra, C. . 
rf . 
Totales . . . . 25 2 6 22 7 2 
B E L O T 
V . C 
G . Rodríguez, s s . . 4 
Héctor, I b . rf. . . 3 
Mestrey. 2^ 3 
P . Suárez, 3b.. 8 
R . Suárez, rf. cf. 2 
R . Cruz, c 3 
J . García, l f . . . . 2 
J . Olmos, cf 2 
A. Suárez, p 0 
Z . Flores, p. . . 3 
I , . Roque, Ib . . . . 1 
J . Beltrán, lf. . . 1 
Totales . . . . 27 3 
Deportivo Cal l e . . . . WO 
Belot 110 
. H . O. A . E . 





9 24 11 
000 00-
000 C*-
S U M A R I O 
Three base hits: Rodríguez; Flores . 
Two base hits: F . Suárez; J iménez; 
Sacrlflce hits* Alvarez; F . Suárez . 
Alvarez. , '' /• _ i 
Stolen bases: R . Suárez 3; F . Suá-
" s t r u c k outs: Marsans 10; Suárez 0; 
Flores 6. „ „ ^ , 
Bases on balls: Marsans 2; Suárez 
0; Flores 2, 
Passed balls: Jiménez 1. 
Time: 1 hora 45- minutos. 
Umplres: Hernández y Vaciares. 
Scorer: Montejo. 
Observaciones: • hits a los pltchers: 
a Suárez 4 en un quinto Inning. 
I3 L i g a Nacional , batearon seis i 
-ibeyes en el Juego del d ía 18 de 
i!„ — j o g ianzadores del Bos-j 
•on B r a v e s . ^ • • ^ I ^ T H H l ; 
... .3 de Cleve land, de la i 
L iga Amer icana , d e s p u é s de terml-j 
nar durante odho a ñ o s consecutl-
tlmo afio por s ó l o tres batazos de 
di ferencia . 
E l S t . L o u i s americano, en el 
primer Juego del doble-leader ce-
lebrado contra el Boston Red Sox 
L u í s de! el d ia I I 13 de septiembre, hicie-
ron 5 dobles p lays . T r e s teams 
m á s han realizado tal proeza sien-
do ellos el Washington de la Ame-
r icana contra el Chicago, da la 
misma L i g a ; el Pi t tsburgh, nacio-
nal , contra el Boston de la mis-
ma L i g a , y por ú l t i m o , los Whito 
vos leaders en lo que a batear tu- Sox contra los Yankees . ambos de 
beyes se refiere, fa l laron este ú l - M a L i g a A m e r i c a n a . 
en el baseball organizado, es: 
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Busque m a ñ a n a : P layer que usted debe conocer: L e w l s Fons-oca. 
E n u n a a l egre t a r d e d e l m e s d e E n e r o , b a t i é r o n s e I m p e r a t o r , 
I r o n M a s k , N a t h a n R . y K i n g W a r t h , en l a f a m o s a c a r r e r a 
e f e c t u a d a en O r i e n t a l P a r k . L a g r a n m o n t a de S c h u t t i n g e r m o -
t i v ó l a v i c t o r i a d e l e j e m p l a r d e S a m m y T o l ó n . I m p e r a t o r y N a -
t h a n R . d e s a p a r e c i e r o n d e l e s c e n a r i o h í p i c o d e j a n d o tras s í s u 
g lor ioso r e c u e r d o . I r o n M a s k , e l m á s g r a n d i o s o s p r i n t e r d e 
s u g e n e r a c i ó n , m u r i ó p o c o de s p u é s , a l p i s a r e l sue lo p a t r i o . 
Muchos a ñ o s , hueve para ser 
m á s o menos exactos, han trans-
currido desde la feoha en que los 
p e r i ó d i c o s habaneros anunciaban á 
los m ú l t i p l e s entusiastas del de-
porte h í p i c o —resurg ido la tempo-
rada anterior d e s p u é s de largo in-
terregno en que h a b í a dormi tado— 
que el domingo siguiente, aquel 
mismo d ía q u i z á s , deba correrse un 
m a g n í f i c o handicap en la que re-
sultaban contendientes los cuatro 
m á s veloces sprinters que se a lo ja -
ban en los 
P a r k . 
T o l ó n h a b í a contratado líos s e r v i -
cios del^iotable jockey Schutt inger, 
que tanto h a b í a de contribuir para 
que el hijo de Peter Quince y 
Sparkle . que t e n í a el n ú m e r o 3 en 
el post de partida, se mantuv iera 
por fuera de Iron Mask. hasta lle-
gar cerca d é la c u r v a f inal , donde 
i m p u l s á n d o s e t o m ó l a de lantera , 
obligando a Connell sobre I r o n 
Mask. que con el n ú m e r o 2, Iba 
por dentro, a r e f r e n a r para des-
p u é s t irarse por Ha parte exterior, 
establos de Oriental I maniobra é s t a que le hizo perder 
I mucho terreno y trajo a l f ina l la 
Numerosas victorias, a s í como | derrota del obscuro hijo de D i s -
fama bien cimentada, h a b í a prece- | gu iáe y R o y a l Rose, por un pescue-
dido el debut de ese cuarteto de 1 zo corto. 
estrel las equinas en nuestra pista. ¡ K i n g W o r t h y Nathan R . te-
as í es que. como era natura l , todos j nlan sus partidarios en l a c a r r e r a , 
contaban con numerosos a s í como (incluso el c ron i s ta ) , los que pre-
entusiastas partidarios, que se en- | f ir ieron tomar un chance de coger 
contraban dispuestos a r i farse los ¡ u n , buen dividendo con é s t o s antea 
posos vine el aumento del precio que romperse l a cabeza para ver 
del a z ú c a r h a c í a penetrar como r ío 
desbordado en sus boilsiUns. 
Imperator . I ron Mask. K i n g 
W o r t h y Nnthan R . era el nombre 
de los gladiadores. 
Imperator. propiedad del popu-
lar Sammy T o l ó n , t e n í a en su ha-
por cual de los dos grandes favo-
ritos h a b í a n de decidirse. 
Recuerdo que Imperator e I r o n 
Mask acabaron casi solos, muy dis;-
tanciados de los dos electricistas, 
los que. sin embargo, en sus a n -
teriores salidas en el H i p ó d r o m o 
ber ruidosos triunfos sobre B r a v e ; h a b í a n obtenido bri l lantes victorias 
Cunarder , E n c o r é , Moncrief. Ma 
xims Choice. Skl les . K n o b y W a -
ter L i l y y contaba con el apoyo 
de l a . m a y o r parte de la colonia h í -
pica local para rechazar a l formi-
dable Iron Mask, que l legaba del 
Norte, teniendo en su haber e l re-
cord mundia l para la distancia de 
seis furlones a l negociarlos en 
1.09 num. 4-5 en la pista de J u á -
rez. 
L A M A N I O B R A H I S T O R I C A 
contra los mejores compitiendo 
g r u ñ a s . 
X'X D E T A L L E O L V I D A D O 
No puedo asegurar a c i enc ia 
c ierta s i Nathan R . o K i n g W o r t h 
ocuparon el tercer lugar en u n a 
competencia en que solo p o d í a Ju-
garse a Stra ig íht . Tampoco tiene 
este detalle mucha importancia pa-
r a la presente historia, que debe 
su origen al somero e x á m e n quo 
hice d ía s a t r á s de los resultados 
Deseoso de asegurar en lo m á s : de las carreras del 5 de A b r i l en 
posible aque l la v ic tor ia , Sammy | ia p is ta <je Tía Juana . 
E n la novena c a r r e r a de la t a r -
de. Eilgton. el joven aprendiz que 
b r i l l ó durante la pr imera parte del 
reciente terminado meetlng d e 
•Or ienta l P a r k , (antes de part ir pa-
ra ¡la pista mej icana , donde d e b í a 
montar los ejemplares criados por 
anuncia a9 gran match entre los ? J a t o f 0 h ^ ' q ^ ^ u i r i e r a su con-
* m h * ^ ,r «t™ '}rai0>' hab ía pasado en ©i s i t io do 
U n g r a n m a t c h s e e f e c t u a r á 
e l d o m i n g o e n B e l o t P a r k 
• 
— — • 
P a r a el domingo enlrante se! 
teams "Belot" y " L o s Chalecos 
en los terrenos del Belot a las dos 
de la tarde. 
Del club " L o s Chalecos" nos 
encuentro. 
S P O R T S 
I N 3 3 9 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . 
- > Ü A N T i £ d 
1 9 COMEO'RO. 
P I ? E . S I D E r N T T T 
S B T i - A C C M P A f í / Á 
A M A U i A M A b A 
C O A K S O U t > A -
h O S Y A -
M ^ N T P S RO-
S O S , 
g j S T A U N A O r iC tNA 
C O M R Ó T U L O S i g U F 
S U S B M S L L A 4 3 0 
R i Q u e n - A S , 
P A G A R E M O S 
A L C O N T * J > Ó 
$ 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 "POR. 
H A & A B f C F Y T / A l — 
T & O S O i - O H A V 
* e R f A , 
p o r R U B E G O L D B E R G 
V I E N D O LA PAJA EN E L OJO D E L V E C I N O 
H O R A A B R A M O S * 
L A P U E R T A 1>E L-A 
P R t I M E ' R A Y O B S E R r 
V E M O S L C 3 NBCrOCfOS 
SU E H A CB- B U P R B S h -¡ B A I T B C O M E O R O . 
J A I T R E T W O S J ) F S P C / E S 
C A Í L A 1>E V O b R E A P A -
R l f e N C ) A / - A Q U I TO PO S 
S O N M I L L O N A & f O S , R E -
Y E S D E L A F I N A N Z A S , 
honor por ante l a v a r i l l a que sefia-
laba la meta. y. ¿ q u i e n era el e j em 
¡ p iar que d e s p u é s de cubrir los 5 y 
Ild medio f ú r l o n o s en 1 .09 4-5 sobrA 
dado los menores informes el pla- p , ^ f E l s t o n ante l l 
í í ^ » ^ ; ^ r : d o S e s r w e 0 ^ u S u r & o n o c i -
le u n nuevo triunfo a l t eam donde „ Í S a M ^ 
^ s f a n á t i c o s que gustan del! 
buen base bal l no deben desper- idad ^ c e s a r l a para demostrar 
diciar la o c a s i ó n que se ie presen-, ^ ^ en f ¡ n r i n 
te e l domingo de presenciar un gran |de ,ca]jdad era ^ T e ¿ r i m o des 
cendlente de l a s iempre afortunada 
c o m b i n a c i ó n del semental K e n i l -
worth con ;la yegua Mitten. pro-
¡ g e n i t r ^ s de Coppertown y E n v y 
e l n / r n r o s u p e r v i v t h x t r 
Mientras sus rivales de a ñ o s 
ia rás se. h a b í a n borrado por com-
|Pleto del escenario h íp ico , t o d a v í a 
conservaba K i n g W o r t h la v l ta l l -
idad imprescindible para" merecer 
el calif icativo de " P u r sang". 
Imperator. su vencedor en ihís-
t ó r i c a o c a s i ó n , posiblemente h a b r á 
muerto, d e s p u é s de pasar por v a -
r ias manos, o peor aun. t i r a r a de 
un coche o t e r m i n ó por ser con-
verí . ido en b u t i f a r r a . - Iron Mask, 
aquel sprinter de colosal reputa-
c i ó n , m u r i ó de p u l m o n í a a los po-
cos meses de haber pisado el suo'o 
patrio, y finalmente Nathan ,R.. 
con el cuati W a l t e r C á r t e r r e a l i z ó 
los milagros que h a b í a n de vWer-
le el puesio de entrenador del A r -
m e n i a Stable. se b o r r ó por compí le -
lo del mapa, olvidando aun los l i -
bros h í p i c o s la existencia del hijo 
de St. S imonian IT y K a t r i p n a . 
MI hal!azgq.dpl nombre de K i n g 
W o r t h , ú l t i m o del glorioso cuarte-
to de luchadores equinos que que-
da en pie, poco s i g n i f i c a r á para los 
que poca o nlgnina importancia 
atribuyen a nuestras tradiciones 
de la p is ta: pero otros, recordan-
do la e m o c i ó n que en la mult i tud 
produjo la victoria del c é l e b r e ca-
bailo de Sammy T o l ó n , en la m á « 
famosa c a r r e r a efectuada en Orien-
tal Pj irk, d e s e a r á n q ú e bajo la 
^nrlda del nuevo Club H í p i c o H 
C u b a , adquieran Jas c a r r e r a » de 
nuevo sm antiguo esplendor me-
diante el supremo remedio: "la 
i n t r o d u c c i ó n cu el deporte de lo i 
H w e s deJ elemento e s p a ñ o l y crio-
l lo" 
S A L V A T O R . 
L O ! . . . s i u a S 
T J * * e T A N -
C O A i O B . s j y -
W E N E - Z . " . 
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L«A CéMJSBA D E C O M E R C I O Y E L , ñ ía , a quien todo parece poco, por-
P K K T I O D E L A E L E C T R I C I D A D 
Loa acuerdos Homados por la C á -
m a r a de Comercio con respecto a l 
precio del fluido que nos suminis -
t r a la C o m p a ñ í a Cubana de E l e c -
t r i c idad . Copia exacta de la mo-
c i ó n presentada y aprobada en J u n 
ta Genera l la noche del 10 del ac-
tual . 
" S e ñ o r e s asociados 
E n s e e i ó n celebrada por la J u n -
t a Direct iva de esta C á m a r a de 
Comercio el d ía cuatro del actual , 
se tom6 el acuerdo de dar por ter 
minadas las negociaciones que ha-
bía • entablado con la C o m p a ñ í a 
Cubana de E lec tr i c idad con objeto 
de que r e b a j a r a los precios del 
fluido para luz y fuerza en la Jo-
cal ldadad, y someter dicho acuer-
do a l a c o n s i d e r a c i ó n de ustedes, 
constituidos en J u n t a General , a 
a f in de que con ta l c a r á c t e r fijen 
la l í n e a de conducta que definiti-
vamente debe seguirse en este c a -
so, dada l a pasividad que en é l 
curso de estas negociaciones ha 
demostrado la mencionada compa-
ñía . , 
A c o r d ó a d e m á s la Direc t iva que 
nosotros p r e s e n t á r a m o s en esta se-
s i ó n una protesta basada en el cr i -
terio sustentado por ella, que sir-
va de pauta para la d i s c u s i ó n y 
a d o p t a c i ó n de ilos acuerdos que se 
estime pertinentes adoptar. 
Antes de cumpl ir ese encargo 
debemos dar y daremos cuenta de 
las gestiones practicadas por l a 
Direct iva . 
E l 20 de Agosto del a ñ o ante-
rior se d i r i g i ó a la c i tada Compa-
ñía , y elogiando como Juiciosamen-
te era procedente, su Inic iat iva a l 
dotar a este pueblo del se^ficio d^ 
fuerza motriz, nuevo en él , le pi-
d i ó rebaja en los precios estable-
cidos por exigirlo a s í las n3cesida-
des del comercio . L a Compa.fi'.a 
c o n t e s t ó que a pesar de tener I n -
mento el abaratamiento del fluido 
no p o d í a complacer de momento a 
la C á m a r a por i m p e d í r s e l o muy a 
pesar suyo, una elemental regla 
de e c o n o m í a , pues sus gastos oran 
tan grandes que la r e c a u d a c i ó n no 
p r o d u c í a el i n t e r é s del dinero in-
vertido. 
Se aceptaron sus razonas, pero 
ya en 24 de E n e r o ú l t i m o , seis 
meses d e s p u é s , se le d i jo: T r a n s -
curre el tiempo, ustedes no resuel-
ven, la necesidad cada d ía es m á s 
arremiante , ni el comercio ni el 
pueblo pueden resist ir Kís cargas 
tío todo g-iueio que pesan sobre sus 
bombros y no podemos permanoeftr 
m á s tiempo inactivos ante el c l a -
mor general áh los comerciantes 
que reclaman como necesidad I n -
mediata de vida, la rebaja de sus 
gastos, entre los cuales f igura l a 
luz, de la cual , como es natura l , 
no es posible prescindir ni s iquiera 
l i m i t a r . A mayor abundamiento 
sabe esita C á m a r a que en otras po-
blaciones las tarifas que rigen son 
menores que la C o m p a ñ í a mantie-
ne en esta local idad; que en C i e n -
fuegos, por ejemplo, s e g ú n cons-
tancia oficial que de ello tenemos, 
se cobra el ki lowat para a l u m b r a -
do a 17 centavos y para fuerza 
motriz a 17-12-6 s e g ú n cantidad, 
no se paga alqui ler por el conta-
dor, sino que se hace un d e p ó s i t o 
de cinco posos para responder a l 
consumo, cuyo d e p ó s i t o se devuel-
ve a l dejar de ser consumidor, y 
e] m í n i m o es de dos pesos c incuen-
ta centavos. Y no encontrando j u s -
t i f i c a c i ó n a esa duplicidad ,de t a -
rifas le p id ió la equipara-ción dê , 
los precios con Cienfuegos. 
B l 3 0 del mismo mes, contestan-
do ol escrito anterior, la Compa-
ñía adujo como r a z ó n de su nega-
tiva, que Cienfuegos tiene proxi-
madamente diez veces e l n ú m e r o de 
clientes de Cruces , y poco m á s o 
menos los miamos gastos de admi-
n i s t r a c i ó n , s in contar que como a n -
tes ha expuesto, el precio para e l 
alumbrado no puede l imitarse en 
una localidad sin que se afecten 
seriamente los intereses de la Com 
pafi ía; pero que no queriendo des-
oír en todas sus partes los rue-
gos de la C á m a r a s o m e t í a la reba-
j a de los m í n i m o s al estudio del 
cuerpo Directivo, y o frec ía compla-
cerla m á s adelante en lo que a Jas 
tarrfas del a lumbrado respecta. 
L a C á m a r a c o n t e s t ó que aun-
que a g r a d e c í a la buena i n t e n c i ó n 
de la C o m p a ñ í a se encontraba en 
el deber de manifestar que sin aba-
ratar el alumbrado no se r e s o l v í a 
la c u e s t i ó n como deseaba que se 
hiciese su deseo de ser un lazo de 
u n i ó n entre la C o m p a ñ a í a y el con-
sumidor . Que nada just i f ica e l 
previlegio existente en favor de 
Cienfuegos y otras poblaciones, n i 
aun siquiera lo que aduce como 
que a Juicio de personas expertas 
en la mater ia sus uti l idades son 
LAS CONGRESISTAS VISITAN "EL ENCANTO" 
rSn la tarde del lunes vis i taron L A S E S I O N - V E S P E R T I N A 
D E A Y E R 
D E 
excesivas; que su labor amistosa los grandes almacenes de E l E n c a n ' 
h a b í a de tener l í m e t e s necesaria- to las delegadas a l Segundo Congre-
mente; y q u e hay que convenir en,8^ Nacional de Mujeren, con tanto No menos animada que las pre-
que ha estado a c e r t a d í s i m a a l f l - ¡ é x i t o organizado por la F e d e r a c i ó n cedentcs se v l ó ayer tarde, la ter-
jar lo y someter el part icular a l es- Naci0nal de Asociaciones Femeni - cera s e s i ó n plenaria celebrada en 
tudio de la J u n t a General , au tor l - na8 de C u b a . | l a Academia de Ciencias por ol I I 
dad suprema en este caso. A una atenta solicitud hecha a los Congreso ^a^on(al de Mujeres, 
Entendemos que la . J u n t a G e n e - ¡ s e ñ o r e s s o l í s . 'Entrialgo y Compa- ocupando t a m b i é n en ella la Pre -
r a l no h a b r á de permitir que tal fiíai contestaron é s t o s con la corte- sldencia la S r a . P i l a r Morlón de 
estado de cosas subsista indefIn l -18 ía y ia gentileza que les dist ingue. M e n é n d e z . 
damente y que en l e g í t i m a defensa 
de sus Intereses a p e l a r á a medios 
extraordinarios para evitarlo. 
fPensando a s í nos permitimos re-
comendarle que acuerde: 
l o . Aprobar la r e s o l c l ó n de la 
Direc t iva dando por terminadas sus 
negociaciones con la C o m p a ñ í a C u -
bana de E lec tr i c idad . 
2o. Aconsejar a Jos consumido-
res que desde este mes en adelante 
se nieguen a pagar el a lumbrado, 
sino se les cobra con arreglo a las 
tari fas que la C o m p a ñ í a tiene en 
vigor en Cienfuegos, puesto que na-
da just i f i ca el irritante privilegio 
que constituye ta l dupl ic idad de ta-
rifas , debiendo advert ir que el 
Ayuntamiento de este pueblo las 
ha declarado aplicables, a la loca-
l idad, robusteciendo con ello la 
actitud de la C á m a r a de Comercio . 
3o. D a r mn voto de confianza a 
la Direct iva para que en su repre-
s e n t a c i ó n ejecute lo que dispone 
en l a forma y medios que estime 
adecuados. 
E s t o no obstante l a J u n t a G«ne-
r a l con mejor cri terio r e s o l v e r á lo 
que crea m á s acertado. 
Cruces , 10 de A b r i l de 1925." 
L a Junta General a p r o b ó é s t a 
m o c i ó n , que f u é l e í d a ante un se-
ñor representante de l a C o m p a ñ í a , 
— q u é por ahora l a C o m p a ñ í a no 
p o d í a acceder a la p e t i c i ó n de la 
C á m a r a de Comerc io; exponiendo 
como base—-q,ue el capital invert i -
do en Cruces no c u b r í a el I n t e r é s . 
Nosotros creemos. como dice la 
m o c i ó n presentada,— que deben de 
regir los mismos precios en todos 
los pueblos a los que la C o m p a ñ í a 
s u m i n i s t r a el fluido. 
educativa, p r e p a r á n d o l o s para bas-
tarse en la lucha por la vida, para 
l a que en tan precarias condicio-
nes naturales los deja hoy la so-
C o n s t i t u y ó la esencia ae i regi- pios romanos restaurados o pues- e 
men Imperia l el soberbio a f á n de tos a nuevo, en los del Renaclmien- d í m que rec^u 
las construcciones colosales y. to y en I03 barrocos m á s recientes hfi nto' Qu* v ^ 
• —-— 1- 1— - • • •- 11 CD' conserv»^ ^sta 
*** clerj 
¡ m e r c e d a tan grandiosa tendencia, la \zz y la d e c o r a c i ó n conmueven delo^ 
eledad, refiriendo la notable a p t l - | f u é el monumento p ú b l i c o s í m b o l o sobre todo el mist ic ismo sensuni1 c» ^ dl01 
tud de los ciegos como educandos 
para as imi lar las e n s e ñ a n z a s q 
se les proporciona en la "Valenl 
Hauy". 
De esas pasmosas aptitudes eran, 
como elocuentes testimonios, los 
U N A N O C H E E N C A N T O N 
Y recibieron las gracias de esta 
g e n t i l í s i m a forma: 
" S e ñ o r e s S o l í s , Entr la igo y C o m p . 
" E l E n c a n t o " . 
Dist inguidos s e ñ o r e s : 
V a n estas Hne'as a testimoniar a 
I n i c i ó las tareasi congresionales • P lanas de G a r r i d o o r n ó la tr ibu-
de e í t a s e s i ó n la culta y animosa : na , producto de las habilidades 
Profesora de l a Esduela Nc/nnal | donstructlvaft iy apitltudes a r t í s t l -
para Maestras de la Habana d o ñ a cas de los ciegos a quienes se cul-
G u i l l c r m l n a P ó r t e l a , tratando te- : t iva en la " V a l e n t í n Hauy" , dos 
ma tan sugestivo y primordial pa- de los que a s i s t í a n conmc^idos a 
ustedes nuestra gratitud por la ga- los nobles anhelos feministas, i l a c á l i d a y e n t e r n e c e e d ó r a loa que 
E l s á b a d o 18 del actuail se e f e e - l l a n t e r í a conque ha sido acogida por no ya cubanos, sino de la H u m a n i - I justamente les dedicara su anlmo-
t u a r á un m a g n í f i c o baile en la c u - vuestra paj-te'nuestros de8eo8jIe_vl- J ^ * * ™ ' 
baña socled-vd L iceo "Mart í" , que 
l l e v a r á por nombre "Una noche en 
Proyecto de sa 
v i t a r los Deparamentos d W E l ^ n - cooPeratiVa9 Para mujeres", eu R e f i r i ó luego la D r a . Planas de 
canto". nombre de la A s o c i a c i ó n de Cató- Garr ido que. s e g ú n un censo re-
No nos l leva s ó l o ei récrear n ú e s - IIca8 P*1**?.*' C0Tl e M u e obtuvo un c íente aunque de seguro Incomple-
los ciegos 
existen en da 
ferc lón a la N i ñ e z " por la Sra 
tiempos y "los* hombres, sus ruinas sias se edi f icaro^ sigulendcTel pTa'ñ te^hubo0^1106* 
manan t o d a v í a torrentes de filoso- de las b a s í l i c a s romanas del Foro ^'apoleA,, de ser , * ««nJ 
E s e mismo espl- como la J u l i a , la E m i l i a , y la dé ^ c l f i e r í / 6 ^ e n l u c í 
o en el Papado, Constantino o la Ulp ia de Trajano ^ cubrle *Ua e U n S ^ H 
fíe y de e m o c i ó n 
r l tu e n c a r n ó s e lueg
en las m o n a r q u í a s . lat inas de F r a n - y a su Imagen las iglesias de Santa to8a y 
c ía y de E s p a ñ a y en los principa- Mar ía Mayor, de San J u a n de L e - Para calzarl!SnD(li',o? ^ 
dos italianos del R e n a c i m i e n t o . t r á n . San Pablo y s a n Pedro, para en la tela u ^mL111» 
L a prepotencia p o l í t i c a y mi l i - no mencionar sino las mayores , ^ ^ o m a g n o Utl6 a i i 7 fl 
tar de R o m a tuvo entonces su sin- San Pedro es el templo t í p i c o del L a estatua > 
guiar e x p r e s i ó n en la arquitectu-1 Renacimiento romano, por la pom- ,0> ^ m a g n - t ^ r e e, 
r a y en la es tatuarla que así oua- posa o r n a m e n t a c i ó n , majestad, ar - n L_0 de radio. de I W 
nlo u n l v e r s a T q u e dilataban su ima-1 c i ó n en el seno de tanta grandeza. v i v i f í f n d e s Sefio?Jiía fch 
g i n a c l ó n . Percibiendo, ante todo I No ^ de 8 end seando L*!0*6108 ^ 
en vez de la idea la imagen, en ve ? ^ antlgua8 P C O n s J u c S 0 ^ ¿ , ^ n o b i ^ ^ ^ íoro?6 
de lo abstracto lo p l á s t i c o , en vez j ^ p ^ Rom&no j modernas ^ « ^ d a por 0lS,da(1. coi 
de la l inea y la a r m o n í a ¡ « J M J - ya que eHt& cludadntu70 el to ^ d L e L e s c l C a J Í 4 
han los griegos, la o r n a m e n t a c i ó n gio de eternidad i (lorada sandan^16* e f t l 
> la teatral idad. ^ « ^ á 0 f u 0 a l o . monumentos, ideas doctrinad! y a c t ^ ^ 
en *1 suelo romano el gr'an monu- e instituciones que en su seno eer- cora<l0 romann e,rta8 1*^1 
m e n t ó rememorativo de fT0*™* y I m inaron y se desarrol laron E 8 i Cl,ente8 ? p S c e d t ^ C í r 
de h é r o e s , de leyendas y de dioses. ' * ' ^ vos. ei natVi^ l<lofi de .J1 
B a j o el cielo c ó n c a v o y protun- i^f l que a medida que el cr is t ianls - , la ciudad era °.,era U ¿i1 
do, henchido de aire c l á s i c o y su- ™o se a l e j ó de ese foco h i s t ó r i c o . Por sól idos v L , , ^ i o ? * 
t i l , en el cual tiene su trono la apo-, f ^ e i ^ d o r de omnipotencia y de ! o Intereses 1 a(,108 trlA 
t e ó s l s de la luz que funde los de-: dogmas, la arquitectura sagrada y Polít icas lguaiifLvasta« J ! 
talles de la o r n a m e n t a c i ó n , el t ra - el r i tua l , depurado de las tradicio-! P a r i a s grandes ^ e í 1 3 
ventlno, piedra de las construefiio- ^ romanas , en los p a í s e s del ^ando la h,^»^ c°n<;luT 
nes seculares, cuando el sol l a ha ^orte se s i m p l i f i c ó y fuera el cris-
calcinado, c ú b r e s e con los matices Uan smo m á s e v a n g é l i c o y m á s 
del oro y del m a r f i l . A q u í las e m ó - w P y * » 0 en su austeros o r í g e n e s 
clones dimanan de las fuentes m i s - i y P r ó x i m o s a l reino de Dios, 
mas de las cosas y abiertos y an- * ueron las religiones hasta los 
siosos e s t á n los sentidos para to- |UemP08 modernos las m á * copio-
das las sensaciones. U n a bella es-i8aa gentes de i n s p i r a c i ó n y de 
t a t ú a , un esbelto peristilo, una c ú - „ , la a n t i g ü e d a d v i v i ó de la 
pula audaz, un arco reciamente n i i t o i o g í a pagana, l a E d a d Media 
columna hendiendo el exclUB,vamente del cr is t ianismo y 
slvamente en la f i ^ , 
la estatua y en 0i .Il0líI» * 
Porque los^'ent 
dfan v alcanroK ento« ¿Ti 
tendido, una columna hendiendo « 1 ^ ^ ^ ™ » ^ ™ a*1 cr is t ianismo y | de conluntn l , Una 
espacio, no son en este t i l m a y en U ml81mo Renacimiento, a pesar de simbolizaba n L a f W h 
historia de esta raza manifiesta-i f » a aleaciones c l á s i c a s ; pero ex- tua l . Se o L S ü -
clones sonar las o e x t r a ñ a s a la 1 t6fua<io aquel estro en el s e n t í - 1 * • .oa 
personalidad; son por el contrar io ,mient0 oe la humanidad, f e n e c i ó 
emanaciones de qu imeras , creen- j '"n cuantioso caudal de arte y, con 
c í a s o ideas que profundamente el (3e8medro de fervor m í s t i c o , la 
angustiaron las a l m a s . n?,ÍJerSÍ6? ,de las J ^ a r -
E l orden a r q u i t e c t ó n i c o romano ^ula8 sociales y la propotencia de 
de las iglesias modernas y el r l - |a3 ^ f 7 0 8 . 00 desbastadas a ú n de 
2as d . t a i r S s t V a ^ ^ 
nos de T u s c u l S ? ^ ; ^ 
60 envueltos en sus í ^ 
sanse en las S i a z L ^ <«. 
de bus v iñedos 
^ Así . pues, la estatua J 
p r o v l n l e r o n / ^ o ^ ^ z y rust ic idad, l a ' W ! h d a f ^ e los^iiL^111116 5 
en parte sin duda de aquel conjun- ^ í l ebat.e COn ? t r a s con- tros bustos, el c e V . ? t r o , U 
to de causas. las cuales plasmaron ^clone8 d f ^ d o , vac i la y ensa-I quietud del ¿ S . duíto^ 
• .. mu-t^i riiv.>.-cr, hpI imr.p- •• • f':] modio d. la incoheron-Ma r tribuye el vaivén ] 
B9ta « e s t a ha de dejar eco e n ' t r a ' v i s U ^ V l o s T ü j o s ' o s a r t í c ú l o s ' d e ^ l T \ ^ 0éx^0 J / o i l ^ á o s 8 P 1 ™ ' , ¿ ¿ 7 p a s a n d V cincuenta 
la sociedad c r ú c e n s e . como toda! indiscutible m é r i t o que enc ierran! n r a \ P o r í f i a L . . E 1 tema ^ " l e n edad escolar que a 
las que ha organizado el e n t u a l a s - ¡ esos anaqueles; que sabemos que I  ^ J J ^ P ^ j . ; R e p ú b l c a i para los qUe nada hay 
M joven w l l a ' J j a n i t o Camero. nos ha de proporcionar con sus m a . Mercedes G de M o r á n fué t a m b i é n dispuesto por ahora para l ibertar-
iLos amplios salomes del Liceo rav l l las verdadera a d m i r a c i ó n . E » ' ' -'y J't mirado. | los de su dolorosa Incapacidad, 
rán a r t í s t i c a m e n t e engalanados a l t a m b i é n nuestra idea hacer saber | v : ' t . b a j o do h Svta. M a r í i L . 
tilo de los palacios del antiguo ? nuestras Congresistas la admira - A1varez R u e l l a n d uobre "Neresi-
gimen imperial del lejano contl- ble o r g a n i z a c i ó n de esos T a l l e r e s dad (le crear E^u.-l .- .s púb l i cas pa-
nto a s i á t i c o . donde cientos de mujeres libran su Ta : i a ^ r efeotlvn lr« ense.Sxazu 
S u Majestad la Reina del C a r - sustento y por lo cual nos sentimos <'bligatona", prej.'iitneo por la I V -
naval , s e ñ o r i t a Mar í ta Quiróz , s e r á 
l levada hasta el baile en un palan-
q u í n , como l levaban Jos mandarles 
a los emperadores 
prohibida. 
regocijadas 
Donde quiera que la mujer en-
cuentra p r o t e c c i ó n , ponemos nos-
por la c iudad otras una l á m p a r a votiva de las que 
adornan el a l tar de nuestra P a -
derack'n de Hi:a> María de la 
Merced, s u s c i t i an.' i .ada contro-
versia, atestiguerd-j as í el legí t i -
mo i n t e r í p que c r c i e r r a . 
tan f á c i l m e n t e remdiable. l i m i t á n -
dose a la edad de 21 a ñ o s su per 
manencia on los Asi los , de los que 
salen m á s Ineptos—o 
^ I n h á b i l e s q — q u e cuait(1o ingresa-
1 ron, por falta de a t e n c i ó n ade-
' ruada. 
Como ci fra y compendio del m á s 
! sublime é x i t o logrado por la Aso 
un ist ic ismo di erso del i pe 
rante en el norte de E u r o p a , en las ÍaVl_ncai>8cídad • . ^ mult i tud, el nes, la subversión * 
razas g e r m á n i c a s , razonadoras y obrero' el b u r g u é s y el enriquecido | clases, la sordidez v P w i , 
propensas a la a b s t r a c c i ó n de acti- ocupan el escenario y se imponen la existencia que IneLú* 
va vida espiritual y que eran natu- a i art® con SUB rencores, su v u l - j vuelven lofi rasgos f i i S ' 
r a í m e n t e impelidas al d e í s m o pu- f" i< iad: ^ Protestas, sus a c t i v i - | ponen la gesticulación ÍÜL 
ro, s in ' los semldloses y santos que!fade8 ^ advenedizos, como suje- ca en las maneras 
tachonaban el cielo del culto del í , 0 ' ^ f 1 V 0 8 * Prepotentes. Son ura en el pone. . 
m e d i o d í a y se i m p o n í a n a su de- f*™.™***™0* q<ue de48Pués de ! l ^ JLT™516* agitada » 
voc lón sensua l . E l g ó t i c o no Pudo| "n «Iglo han hecho I r r u p c i ó n en la ^ P ^ e ^ f o m e r c i a l e s y J 
en R o m a , oor ser Impro- f - n ^ del - ^ o ^ y ^ u 
c t r e q u ^ T a ^ ^ ^ V t f ^ T l 
L a s Damas del C a r n a v a l t a m b i é n t r i a , 
s e r á n trasladadas al baile en un E n nombre del S E G U N D O C O N -
coche forrado de damasco y m a n l - i G R E S O N A C I O N A L D E M U J E R E S 
d a c i ó n " V a l e n t í n Hauy" , i n f o r m ó 
la D r a . P lanas de G a r r i d o que son , 
ya tres los ciegos que han dejado ' l 'aUsto y el esplendor de las 
carecer de vista, por la a c c i ó n | Renacimiento i ta l iano; en el uno de 
pulado por mandarines, represen 
tando l a corte imper ia l de l a H i j a 
del Cie lo . I 
E l é x i t o de esta* fiesta ha de ser 
grandioso. > 
L a a n i m a c i ó n lo prueba. 
G R A T A S V I S I T A S 
H a regresado a l seno de esta so-
ciedad donde tanto se le est ima, 
nuestro buen amigo "Paco" V e l a , 
comerciante del Centra l 
^ é " , del t é r m i n o munic ipal de P l a -
cetas. 
T a m b i é n hemos tenido el honor 
de conocer a l s e ñ o r L u i s Mayor, a l -
to empleado del Centra l "San ¿Jo-
s é " , joven muy culto y muy s im-
p á t i c o . Ambos amigos han pasado1 
unos d í a s entre nosotros. 
Que les hayan sido gratos. 
doy a ustedes las gracias por su 
a m a b i l i d a d . 
De ustedes con toda considera-
c i ó n , / 
( F . ) E s p e r a n z a O'Rel l ly Borrero , 
Secretar ia de la C o m i s i ó n de Re-
c e p c i ó n y F i e s t a s " . 
(k- i" ir'eres por LU-rtra i lustmda 
y ;con.retente coi, pañera de Re-
dacción D r a . Hoem nia P l a ñ í s de 
Garr ido , en su c a r á c t e r de Pn;s i -
J U A N A L E M A N 
Por varios d í a s nos ha visitado 
mi inolvidable amigrf J u a n Ale -
m á n , persona que goza de gran re-
p u t a c i ó n , tanto en la f lnanza, como 
en el comercio, como en da culta 
sociedad v i l l a c l a r e ñ a . 
Que le hayan sido gratos los 
d í a s que p a s ó entre nosotros el 
deseo a tan consecuente amigo. 
E S C A G E D O 
Corresponsal . 
A b r i l 10. 
L a v is i ta de las congresistas a 
" E l E n c a n t o " fué . como dij imos, 
San'^Jo- ^ectla en ^a tarde del lunes . L a s 
'' p r e s i d í a la Joven y elegante s e ñ o r a 
P i l a r M o r l ó n de M s n é n d e z , cul ta y 
talentosa Pres identa del Congreso. 
P a l m o a palmo fueron examina-
dos los tal leres de la formidable 
casa habanera, que ocupan los mo 
derno edificio 
calle de s a n Miguel . 
L a a congresistas Mcleron los m á s l a F . ! n el P . ^ 0 P ^ . ^ f : 
c á l i d o s elogios de su o r g a n i z a c i ó n 
y de las inmejorables condiciones de 
aquellos e s p l é n d i d o s locales, en los 
que penetra fresco y abundante el 
L o s ('es t raba í iv ; ron qu-i fins-
]iz(i l.t b s s l ó n vespertina do a y . r 
" E d u c a c i ó n de l a Voluntad feme-
n i n a " por l a Sr . i Margarita l i m -
bal de fe l ing y ' N ü i e s l d a d d j cju-
ceder duscanscí a la •mujer obre-
ra ames y desp*!-)- del alumbra-1 rosa y desprendida de las C l í n i c a s |v inldad 
miento" por la Stí. Adelaida V-v- de los Dres . A r a g ó n y F o r t u n . 
lasco. V iuda d.? iTonMa, fueron dr | como ejemplos vivientes de los 
cuidados que se otorgan a los cie-
gos, fuera do Cuba, la D r a . P l a -
1 ñas de Garr ido e n u m e r ó las dlver-
d l f ü - ; s á s In8tituc!ones de P r e p a r a c i ó n y 
en 
cienes y pompas l i t ú r g i c a s , n u t r í 
da por el recogimiento espiritual , 
y por tanto, el interior, austero y 
triste de sus Iglesias contrasta con 
del 
guerrero, de los ceremoniales mo-
n á r q u i c o s y s e ñ o r i a l e s , de la gran-
deza Individuad y de prosapia, el 
que f u é magno, noble y l í m p i d o , 
no p o d r á desenvolverse ya en so-
ciedades material is tas y s ó r d i d a s . 
\o-< m^i'fres en su fiase y muy • x 
celentes, escuchando sus autoras 
muchos aplausos 
Iiitenc}onadan:en'e hemos 
rido -a r e s e ñ a d"»! trabajo sobre ! C u l t u r a pro-ciegos que existen 
"Los r ibos anortm'es ' p r e s e n t a á o i el extranjero, amparando su infe 
.iyer tarde al C c n t r e s o Nacionu 
^ait^Di uc ti^v», v"1 —" . , . , j— j - ^icuwuco maienai iBLas y soruiuas, 
q u i r ú r g i c a del D r . Horacio F e r r e r , trascienae ia c o n c e p c i ó n eBl.ueta pre8untU0fiaa rudaS( 
de tipo ame 
con la c o o p e r a c i ó n no menos gene - j ia r e l a c i ó n del homt>re con la J5_ ricano. 
A su turno el monumento c l á -
sico, de estilo greco-romano, ha 
d ¿ ' P a r a siempre desaparecido; subs-_ „ t í t u y é n d o l o , en cambio, l a obra as r e p e l o n e s mis leas romana y c 6 J • a 
uterana. patentizadas en l a ar- l lamamo8 . . ¿ i ^ S i W e " . L a s c i u -
dades tienden a convertirse en enor 
en el otro s e ñ o r e a el dra-
ma del gran culto, la teatr l idad 
de la d e c o r a c i ó n y de la l i t u r g i a . 
Meditando en las divergencias 
q itectura de los templos y en los 
decorosamente 
l ibrarlos de la 
S o l i c i t ó para Inic iar e#as mejo 
deñte '"de T a A s o c i a c i ó n Protectora ! ras en Cuba la c o o p e r a c i ó n de las 
- l ^ w T ^ ü T ^ i " * ^ i l do Ciegos " V a l e n t í n H a u y " . L a 
de ocbo pisos de la _ „ , , , , 
Dra . P lanas de Ganrldo supo refie-
p r ó l o g o de su buen me-
ditado y d o c u m e n t a d í s i m o trabajo 
la c o n d i c i ó n actual de los ciegos 
en C u b a / presentando con firmes 
y magistrales rasgos el deplora-
a ire y libre a t o d a s ' h o r a s " l a " ¿ í a r a ( ble cuadro I " 6 a(luí ofrecen los in -
luz m e r i d i a n a . fortunados "sin vista", a favor de 
Alrededor de 500 muieres traba- los ^ue ba fundado—con otras no 
detnlles r i tuales , se presiente que 
ambas f n a * d V a T ! f J ! f Í t **h™n cosmovolitas. sin a lma, ni unidad 
licidad con una provechosa ense-! Principalmente deslind-adas por un morali desprovistas de todo sentl-
ñanza que los capacita para ganar : meridiano g e o g r á f i c o . é t n l C 0 1 J . ™ - ; miento perdurable o trascendental , 
riec^osan^nte l a subsistencia y l t ó r i c o . A i traspasar en B é l g i c a . ^ de i ^ ^ . 
Ing la terra o^Alemania d dintel de , f l car su magní í lc i<;enc la 
espir i tual en monumentos 
u.v,rtalidad, como los qiue R o m a 
callfe al de las naves que no ex-
menflicidad. 
C A M A G Ü E Y A N A S 
S O B R E L A S E M A N A S A N T A 
Con la p r o c e s i ó n de la Resurrec-
c i ó n , efectuada en la m a ñ a n a de 
hoy con bastante lucimiento, t o c ó 
razón principal , pues e l i n t e r é s del 1a su t é r m i n o la Semana Mayor, 
dinero invertido deben darlo l óg i -1 periodo el m á s solemne con que la' 
camente pensado, en conjunto, ei . 
todas las plantas de l a c o m p a ñ í a , 
o sea el negocio de toda s u exten-
s i ó n . 
Que no hay equidad al recargar 
el precio en una localidad porque 
Ig les ia honra la memoria del Sa l -
vador, en el cual revive el D r a m a 
del Ca lvar lo , 
E n todos los templos tuvieron 
efecto las ceremonias propias de 
ei;os d í a s , y aquellos fueron el s i -
Congresistas y del r^blbco todo, 
r e f i r i é n d o s e a la forma f á c i l — l l a -
mada "Bola de Nlefve"—de favo-
recer a la naciente A s o c i a c i ó n P r o -
tectora de Ciegoq " V a l e n t í n H a -
uy". establecida en el Vedado (ca-
lle 6 esquina a 3a. ) suscribiendo 
una cuota íie s ó l o 10 centavos, co-
mo donativo mensual . 
L a D r a . P lanas de Ganrldo, con 
deliciOFa intrepidez llb^'ó ayer, con 
su trabajo, con su verbo convin-
cente y s u prestigio personal una 
soberbia batal la en pro de los cie-
gos cubanos, por lo que e s c u c h ó 
jar. en los tal leres de " E l E n c a n t o " m é n o f a l t r u í 6 t a 8 y elevadas coo-
lo8 que se dividen en diferentes Pera^IoneS—la redentora Asocla-
secclones, cada una de las cuales c i ó n " V a l e n t í n H a u y " que en un 
rinde una labor determinada, ^olo a ñ o de funcionamiento tanto 
T e r m i n a d a la grata vis i ta la ge- y tanto bien ha prodigado a los una formidable o v a c i ó n , seguida 
r e n d a de " E l E n c a n t o " o b s e q u i ó a infelices ciegos cubanos por ella , de sinceras y m ú l t i p l e s felicitacio-
las cultas , bellas y animosas c o n g r é - j acogidos. 
s lstas con u n e s p l é n d i d o buffet-, Acogida que no es raeramen1;e 
que es el momento que reproduce b e n é f i c a y s í t a m b i é n esencial y 
la presante f o t o g r a f í a . |diversos utensil ios con que ia D r a . 
a slgni 
t y su po 
1 .K J , . i» der i i t a l onu entos de 
t r a n s i c i ó n de- l a penumbra de la ^ ^ m J ^ como l0a ^ 
e r i g i ó para su g lor ia . L o que no es 
perlmenta ninguna c o n m o c i ó n el h- ^ a p l i c a c i ó n inme-
n s m o religioso, mientras en R o m a dlata ¿ 
y en las comarcas del M e d i o d í a ella 
c h o c a r í a bruscamente. porque el 
nes. 
Sume a ellas la nuestra, fervo-
rosa y admira t iva , como merece 
su noble y car i tat iva a c t u a c i ó n . 
é s t a produzca menos q u é otra, n i tio de r e u n i ó n del pueblo cama-
es justo hacerlo, toda vez que l a s l g ü e y a n o , siempre fiel a su tradicio-
^ g a s deben de repart irse entre 1.al e s p í r i t u leligioso. 
cuantos disfruten de los beneficios I L a Semana Santa r e v i s t i ó en to-
del a lumbrado, como medio de que da é p o c a Importancia excepcional 
nadie resulte p e r í u d i c a d o directa- para esta c iudad. Dignas de escu-
raente, que es lo que sucede en k h a r y saborear son las narraclo-
nuestro caso, y t r a t a l a C á m a r a de nes de nuestros "hombres del 
evitar no tan s ó l o en beneficio de j tiempo viejo", cerca de c ó m o se 
sus componentes sino t a m b i é n en | guardaban entonces esos d ías de 
el de la propia Coiri^añía, que i n á x ; m a tristeza para la Igles ia;-Jo 
manteniendo este procedimiento 1 ¿ r r ^ d e y sincero del recogimiento 
tiene Inevitablemente que ser con-j J c l pueblo, en s e ñ a l de respeto a 
siderada por el consumidor como 1 ia memoria de Aque l que diera a 
enemigo suyo . Y finalmente ro- i a Humanidad , la m á s dulce y con-
gaba que se estudiase su Pe t i c ión I solador& de las f i l o s o f í a s , la m á s 
toda au amplitud y que al resolver- prActiCa de ]a8 religione8- . 
la se extremase la bondad para Y lo8 tiemp08 que corremo8 a 
con e i . a b 0 . n a d 0 « ^ ^ n « A " f _ - b U , S : l P ^ a r de la influencia insidiosa de 
lo que se ha dado en l lamar Mo-
dernismo, en nada desdicen de 
car, por que a ello lo obliga la 
necesidad, el apoyo de cuantos ele-
mentos constituyen la vida comer-
cial para sostener durante los cr í -
ticos momentos porqfte viene a tra -
vesando el p a í s . 
L a respuesta f u é eT anuncio dtf 
la vis i ta de su Adminis trador G e -
neral , de cuyo resmltado s ó l o po-
demos decir que hubo de conside-
rarse como una evasiva m á s de la 
C o m p a ñ í a , porque és ta no ha de ig-
norar que a la generalidad de los 
aquel los en lo8 cuales la fe senci-
l l a y pura de nuestros padres se 
consagraba a rendir respeto y ho-
'Vienaje al Maestro en la semana 
de su p a s i ó n y muerte. 
Cierto €S que las costumbres han 
sufrido transformaciones notables 
y que la e x p r e s i ó n del sentimiento 
religioso no es tan abierta como 
antes; pero és te existe, con la mis-
yectos largos, las principales ca- fioiar grandemente la e n s e ñ a n z a I animado de las mejores intencio-
»les de la c iudad, y fueron presen- en las escuelas rura les de la Re - nes con respecto a C a m a g ü e y . 
c iadas por e! pueblo entero, con el p ú b l i c a ; i n d i c ó n o s que laboraba in- Nos a s e g u r ó que l'a t e r m i n a c i ó n 
mayor respeto y recogimiento. 'ensamente por l levar a la p r á c t i c a 0e\ a lcantar i l lado serla su constan-
Todo ello habla muy alto de la determinados proyectos que, una 1 le caballo de batal la y Que p o n d r í a 
peric ia y labor de quienes tienen a vez implantados, s e ñ a l a r á n nuevos I todos sus e m p e ñ o s en que cuanto 
ru cargo la d i r e c c i ó n de nuestra v i - rumbos a l a causa de la e n s e ñ a n - i antes contara la ciudad con a q u é l , 
da e sp ir i tua l ; es fruto ó p i m o de la za; y nos s e g u r ó que para el curso Otrós proyectos de notable benefl-
/ ig i lancia y entusiasmo del sabio venidero ya los estudiantes de se- ció para C a m a g ü e y intenta el Dr . 
Pastor a quien la Igles ia ha enco- gunda e n s e ñ a n z a t e n d r í a n termi- | O r t l n a sacar adelante. A s í Dlos le 
mendado su r e p r e s e n t a c i ó n en es- nado de un todo el m a g n í f i c o edi- * vude. 
ia c iudad; y demuestra, bien a las ficio que se erige en el Campo de I E n 11,611 esPeclal, a las diez y me 
claras , que aun reina en loB cama- Warte. S e r á c u e s t i ó n de d í a s ei co-
g ü e y a n o s e! mismo sentimiento re- m'.enzo de la c o n t i n u a c i ó n de las 
ligioso de que se hacen lengua los , ,",)ras-
amados vlejecltos que nos deleitan T r a s las palabras del D r . Gonzá-
oon sus senci l las y encantadoras lez Manet y otras cosas m á s que 
nos "contara", le dejamos, conven-
i.-idos de que el Presidente electo 
de la R e p ú b l i c a , nos h á r í a s e ñ a l a d o 
beneficio conservando ai i lustre pe-
riodista en su Gabinete, 
T a m b i é n conversamos con el Dr . 
Tosé Manuel Cort ina , nuestro se-
nador, quien va a la C á m a r a A l t a 
narrac iones del pasado. 
Nuestras sentidas felicitaciones 
al Clero c a m a g ü e y a n o y en par-
t i c u l a r al D r . Enr ique P é r t z Seran-
les, nuestro Obispo Diocesano, por 
ni m a g n í f i c o é x i t o que su labor es-
p ir i tua l viene alcanzando. 
día de la noche, s iguieron rumbo 
hacia la H a b a n a los i lustres hom-
brea p ú b l i c o s , a s í como la8 d e m á s 
distinguidas personalidades que 
por breves horas fueron nuestros 
h u é s p e d e s . 
Mario H e r r e r a F e r n á n d e z . 
12 A b r i l . 
comerciantes beneficia muy poco la 1 Tna intensidad, con Idént i co fervor, 
inslgnlflrante rebaja del m í n i m o a C a m a g ü e y c o n t i n ú a siendo un pue-
cuatro pesos. Iblo esencialmente c a t ó l i c o . 
0e lo expuesto se deduce c lara- '< D í g a n l o s i no, aparte de las ce-
mente que l a Junta Direct iva , s in romonias verificadas en las igle-
exageraclones ni violencias, ha t r a - s las , las real izadas en p ú b l i c o . E l 
tado de obtener para los compo- Domingo de Ramos l l e v ó s e a cabo 
nenies de esta C á m a r a , beneficios p r o c e s i ó n de Nuestra S e ñ o r a de 
aconsejados por las m á s elementa- ^Ofl Dolores; el Viernes Santo, la 
les razones de equidad y de jmsti- del Santo E n t i e r r o y esta m a ñ a n a 
c i a : que ha tropezado siempre con de R e s u r r e c c i ó n . Todas v i é r o n s e 
la resistencia pasiva de la C o m p a - . m u y concurr idas : recorrieron tra-
L L I N S T I T U T O Y E L A L C A N T A -
R I L L A D O 
Nuestra m i s i ó n p e r i o d í s t i c a lle-
v ó n o s anoche al Hotel C a m a g ü e y . 
E n dicho lugar, entregados al 
y a n t a r sabroso, r e c i é n llegados de 
G u á m a r o , e n c o n t r á b a n s e los hono-
rables . s e ñ o r e s Secretarios de Agr i -
c u l t u r a y de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el 
Senador por C a m a g ü e y , D r . J o s é 
Manuel Cort ina y otras distingui-
da8 personalidades Que con ellos 
hubieron de asist ir a las fiestas que 
se celebraron en G u á l m a r o con mo-
tivo de ser el aniversario de la pro-
m u l g a c i ó n de la c é l e b r e Const i tu-
c ión del mismo nombre. 
Por nuestro excelente c o m p a ñ e -
ro, el s e ñ o r P . G o n z á l e z Abeza, que 
f u é en la e x c u r s i ó n como repre-
sentante del D I A R I O , fuimos pre-
sentados a i D r . E d u a r d o G o n z á l e z 
Manet, i lustre Secretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , con quien depar-
timos por breve lapso sobre asun-
tos relacionados con su importan-
te Departamento. • 
Nos h a b l ó con entusiasmo de 
c ierta i n n o v a c i ó n , que a ú n no ha 
hecho p ú b l i c a , que habrá de bene-
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
cha presurosa por las « 
ma a Salustlo o a P e t i l 
E n nuestras ciudades m j 
y advenedizas el mon J 
Mico es un artificio v una J 
c ión ; él no es alegoría v iv i i 
pres ión histórica y estéüa .1 
alma secular y colectiva, sinor 
bolos y apéndices cbnTadl 
en Roma aquél era parte int» 
te de su personalidad, de n! 
n o m í a , afanes, creencias y 
potencia; era en síntesis ni' 
trumentum regni" porque da, 
p e ñ a b a alta función social j] 
t i ca . Hoy el gran estilo an^ 
tón ico decae en el tipo .de la 1 
t rucc lón mecánica ameriem. 
Se comprende el signlflcidci 
cativo que en Roma tenia el moj 
m e n t ó ; el periódico no eiirál 
libro era escaso y patrimoniobf 
magnates. ¿Cómo difundir ti 
tuar acontecimientos y hoill 
i lustres, enclavándolos comoij 
za activa en el alma de las ge: 
clones? T a l era uno de sin 
primordiales . Se me ocum 
idea cuantas veces contempi 
columna de Trajano, erigidn 
Foro h o m ó n i m o . Destacándotl 
el centro de un pequeño patioj 
deada por edificios de laé 
cas griega y latina desde cajaj 
sos podíase examinar la flp 
ca espiral con los primorosMl 
relieves representando brt 
asaltos de fuertes, aldeas, pr 
mas de las comarcas, alaíi 
Trajano impuso su potencU. 
monumento constituía qoi»' 
otros congéneres una especie»] 
bro perenne abierto, el cuif 
para la juventud lección defl 
y complementaba sus conoe»* 
tos h i s tór icos y geográficos, 
c o n t e m p l a c i ó n de sus Proe,JJ 
ticos paisajes no era por««" 
tura trivial que dejara m 
l a fantas ía y frió el coraiíi' 
d r a m á t i c a v is ión de \ech(*JZ\ 
rabies muy capaces de e» 
que al contemplarlas-^ 
do a Tito LIvio—mi aun» 
ve antigua y en augusta « 
y en l írica Inspiración ^ , 
d ías que fueron y iosJ'l r 
y contempla arrancando d 
del Capitolio 1" grand ¿kl í 
recorre todavía la fc 
na ! Lucas Ayar 
E L S E S O » m C U E l " Í E I I I V P E R E I M 
h a f a l l e c i d o 
Y disipuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy m i é r c o l e s 15 del corriente, su v iuda, primos, her-
manos p o l í t i c o s y d e m á s famil iares y amigos, que suscr i -
ben, ruegan a las per-onae de sus amistad se s i rvan asis-
tir a la indicada hora a la oasa Santa Irene n ú m e r o 41-R 
( J e s ú s del Monte) , para desde a l l í a c o m p a ñ a r su c a d á -
ver al Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n 
Habana, 15 de ab ii de 1925 . y 
R o s a l í a Acosta, v iuda de Mein; A n d r é s Pere lra v T o r r e s -
J o s é , Francisco , E m i l i o , C o n c e p c i ó n y E m i l i a Perei 
r a S e r r a ; J o s é y Desiderio Acosta y del C o r r a l - d 
tor Mario E . P e r e l r a Q a l l a r t ; Augusto M a r t í n e z r l ' 
r e i r á ; Armando B idi l io; Alfredo CoU . doctor ClT 
mente Inc lán-
O t a . — I d — 1 5 A b r . 
Igua l decadencia d e b i ó s u f r i r el 
arte con el advenimiento del cr i s -orante se s e n t i r í a de s ú b i t o sumido . , ) *• „ 
tioniamo. que fué en sus p r í s t i n o s 
en seml-tinleblas y quebrantado su tiempos el Imperio de los misera-
recoglmlento. L a luz f l a m í f e r a , l a bles y de los Incultos. L a falta de 
brillante fastuosidad de los alabas- primor y de gracia se puede ob-
tros, jaspes. p ó r f i d o s , b r o n c e r í a , servar y a en muchos monumentos 
mausoleos, pinturas murales . eBta-,que 8ub«l s ten en R o m a de los pr i -
tuas e i m á g e n e s , son detalles nece-lmero8 siglos de nuestra E r a . B a s -
sarios en las iglesias latinas para ta contemplar para convencerse de 
satisfacer un mist ic ismo sensualis- ello, los bajos relieves de los ar-
t a . L a I m a g i n a c i ó n rel igiosa de los eos de S é p t i m o Severo y Constan-
hombres del Renacimiento esencial tino. 
mente p a g á n a . esa sensible a l color, j a" medida, pues, que l a r e r o -
a las formas ortentosas. a la or- l u c i ó n social avanza, la espir l tua-
n a m e n t a c i ó n teatra l , al aparato de Udad descleude y con el la el amor 
las ceremonias, a la c l á s i c a orde- desinteresado por l a bel'eza y las 
n a c i ó n de las j e r a r q u í a s . Se a l - cosas del Idea l . E ^ art i s ta hasta 
canzaba la u n c i ó n por la e x u b e r a n - ¡ ios albores de la E d a d Moderna , -
cía l i t ú r g i c a . '7J lutoranlsmo en f u é generalmente un Inspirado que I lent0. " t íSr0Rom8 
cambio. es culto propio de cl imas p r o d u c í a cuando la e m o c i ó n y el f ^ t - / " 1 ^ poder de e 
s o m b r í o s y desapacibles, de razas de'M:o creador lo embargaban v tal Poe6ia y tal .p0, -
reconcentradas y reflexibles, con rrando la k W pugnnbi por nacer 
fuerte vida interior, que no buscan como el feto en ed seno de la m a -
emoclones fuera de los horizontes dre. Resul taba la c o n c e p c i ó n una 
del e s p í r i t u y, en consecuencia er l - a^ iv idad e s p o n t á n e a de la sensibi-
gleron templos severos, de colum- Hdad y del e n s u e ñ o , del ent/uslas-
natas y muros escuetos predoml- mo y del amor; en consecuencia, 
nando 1(1 ar i s ta y la ojiva, de mo-;no era ficticia la obra, ni tampo-
vlmlentos atormentados y fugaces, co fruto de esfuerzos penosos pro-
reveladores del misterio y l a con- movida por el encargamiento o l a 
f u s i ó n de las a lmas frente a l pro- demanda comercial de cl ientela adi 
blema del Infinito y del destino I aerada, y e l la n a c í a con desgarra-
tluman0- mientes de las fibras í n t i m a s del 
E n este milenario suelo de Ro- ¡ a lma y del c o r a z ó n , 
ma, donde vivaces subsisten las! E l ut i l i tarismo a r t í s t i c o e m p e z ó 
raices de los antiguos cul t í f s , el a l - a extenuar el genio y la Imaglna-
m a t o m a siempre al paganismo y c ión creadora desde que la produc-
sc complace l a f a n t a s í a en evocar c i ó n d e j ó de ser una f u n c i ó n dlvi -
los dioses para encarnar en ellos na y la Insp irac ión un delirio sa-
las fuerzas de la naturaleza crea- grado. 
d o r a . E s a es la r e l i g i ó n natura l , la1 Pocas condiciones han rebajado 
que e s p o n t á n e a m e n t e brota del fon- tanto el arte moderno como el en-
de l í r i c o de l a mente la t ina cuan- cargado del advenedizo mil lonario 
do, desülgada de las disciplinas r i - i americano y europeo, 
tuales y c a s u í s m o s t e o l ó g i c o s que ¿ Q u é amor, q u é transportes a g í -
la desecaron, vuelve a la» frescura t a r á el alma del ar t i s ta cuando ba-
de sus o r í g e n e s . E l dios ú n i c o y 'Jo el yugo de la tarea profesional 
abstracto es una s u p e r f e t a c l ó n del transporta a la tela o al m á r m o l 
nacionalismo de los f i l ó s o f o s y de un tema impuesto o vese ohligado 
la e s p e c u l a c i ó n de las escuelas; el! a f i jar los rasgos IncoOierentes y 
culto natural a q u í y en las n a c i ó - p á l i d o s de un "rey" ded cerdo o de 
nes del M e d i o d í a , el que nace e n ' u n "rey" del novillo, cuya flsono-
ei e s p í r i t u de la mult i tud es el , m í a no fué conmovida por dramas 
dios pagano, cabe decir, el personaL o pensamientos que aquellos que 
y el de la a d v o c a c i ó n de todas las ¡ a c a e c e n dentro de loa muros de un 
manifestaciones y formas de la na-1 escritorio o dejan su ras tro en el 
tura leza . L a entidad abstracta y. debe y haber del l ibro de c a j a ? 
trascendente, confinante con l a E s t a s y otras meditaciones em-
eternidad y e l infinito Imposible bargaban mi mente mientras reco-
porque deja abandonada al mun- rr^a 'os fl^tlos venerables donde se 
do y a su c r i a t u r a en el ciego em- hacinan las ruinas de las excelsas 
bate del destinfe y de los elementos, construcciones r o m a n a s . U n c ú m u -
cs para el c e n á c u l o de los pensado- ' 
res idealistas, pero tan concepto no 
cabe en las conciencias de las mu-
L A A C T U A L CAMARA \ ^ 
D U R A R A C U A T R O ^ 
R O M A , ^ r l l ^ . - ^ ¿ o 
ted T r e s s ) . — ^ " de l»" 
que la actual Cámara " ^ 
tados tenga ^ a ^ va , 
es decir, nu« B° ^ " n ^ 
plet*r M P ^ o d ° ¿ les ^ I 
las elecciones g^T F&TiniP\ 
d e c l a r ó el 3 ¡ P ^ 0 fnsois'> * 
cretario del l»*'11^,¿"ó ^ 
discurso que 





* i t e n 1£ 
^ cuatro, 
todas 
lo de c ircunstancias y causas ad 
versas desterraron •def init ivamente 
de nuestras• ciudades el monumen-
chedumbreo. EÍ pueblo se r e b e l a r i to de gran e8t,1o ^ la cr ls l s á e ] a r -
te. por peculiaridades de e v o l u c i ó n 
díe costumibres p ú b l i c a s privadas , 
f u é m á s aguda t o d a v í a en cuan-
to se refiere a la estatua y al re-
trato . L a decadencia de este g é -
slempre contra esas abstraciones. 
contra ese Dios lejano e Inerte, q u é 
r o comparte nuestros afanes, ni 
ampara nuestras angustias, y, pa-
ra suplantarle , el a l m a colectiva 
en labor inconsciente, crea el 
los a>***U* 
c6rca de Crcmona 
U s l e d n o v e n o -
s i n o « n i i o o ^ 
e n l o s p e ' ' , 0 
m 
m í o de u 
ñ e r o e m p e z ó con el cr i s t ianismo, 
- una vez elausurado e l Gimnas io , ' 
K í r S í J l lnsp r a * 0 y 108 8antos iaa Termas y el Circo y suplanta-
que alientan nuestras esperanzas do el manto y anatematizado el I 
y a p a ñ a n nuestras mi ser ia s . Por desnudo en la palestra y en el to-l 
eso, en algunos de los antiguos tem- cado cotidiano. Pero el m á s recioI 
da 
A ) 
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k1 retrato í 
¡ ^ l e n t o s ? 
lban una . 
J a fignrif 
)sturas en i * 
* sus capas. 
Cazuelas ¿ 
7 de sus ¡ 3 
1 e8tatua jeI 
lSe«. nosotros L 
ceño adusto/I 
de las ti 
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ras y la deu„ 
e- ¿Imajinik 
5n altada p* 
'erciales y | 
A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
4S? inrtn 38 entra San L i z a r o y 
?0n0AniSa3io ^ c o r a . con salo, recl-
?aHrtr 4 culr?bB. com¿dor corrido, oo-
S í í f ' baffo patio y traspatio. Tran-
15141—18 ab. 
SB A L Q U I L A S N 8 A R A B I A 25 P E -
gedo a la calzada del Cerro, un de-
partamento con dos habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios. PreclQ ?20 
con l u í . Informa el 'encargado. 
i m ? — 1 7 ab. 
C O C I N E R O S 
O'Kellly. 
0fzlsi y rocina > r_ hnfto com-|r owton. loQbb.— 
• ' ^ ^ e / con v̂ bfta0ftoCÜ de I 
Víbora . -
17 Ab. 
* tres en l a | S e alquila Avenida de Acosta 4 es-
quina a Primera. V í b o r a , casa espien-
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
e s » 
7—17 ab. 
^ ^ T ^ - r ^ t o s de dida. con portal, sala, saleta, ere 
ilan 1^ mode Habana, con cuartos, b a ñ o completo y amplio pa 
^ J 5 42 «qu ina 8 i ralle sa- tio. Informes Alonso y Compani í 
\ 1 con vista a 1 * n q u ¡ s i c l o r 10, t e l é f o n o A-3198 . L i a 
« ^ ^ d o r . dos baños ^ v e q j e s ú s del Monte, 661. bodega. 
C A L L E 27 No. 94. V E D A D O . SM So-
licita una muchacha española, Joven, 
para cocinar y limpiar a un matri-
monio sin nlflos. Ha de saber hac«r 
los dos servic io». Buen sueldo. $30 y 
.ropa limpia. Dormir en la colocación 
saleta, tres y llevar Informes, con referencias. 
15097—17 ab. 
r T r ^ P A K A E L V E R A - a lq i j iLa G R A N D E 
^ L i t a d 12, linda OM*» Rosa Enriyuez entre 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA PA-
ra cocinar y limpiar, para el Veda-
do tres de familia, que eept su obli-
gación y traiga, referencias. Para 
tratar, en Chacón ,28, tercer piSQ, 
Sueldo $30.00 y ropa limpia. 
15144—17 ao. 
V A R I O S 
el M-.3467. 
•J -̂—n^O A1-11 j -io entre a-a»b" — 
pfHCSl«ila Ltnltcon hermosa sala ^ f " ^ - ' y -jURn Abreu. acabada de 
*>• n lan L á x f o. con^^ cuar to^* ^ Informan en 
Uómei 442. ^ g s ^ í ^ a b 
E B S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E 
ao ferretería que pueda ser encarga-
do de un a lmacén . Contenten: Apar-
tado 989. Habana. 
15090.—17 Ab. 
S E O F R E C E N at. u n v i ^ | U R B A N A S 
L O C A R S E UNA SEÑORAi .ESTO SI ES C R E M A ! POR 3,200 P E -
:oclnera o criada de ^ r - sos vendo una casa libre de todo gra-
buenas referencias. ^ í 0 ^ - vamen, a una cuadra justa de la Cal -
L a Perla de Sen iMan- zada de Jesús riel Monte, moderna, de 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E S E A C O _ -
Joven. de co i  e mu ^ T;- - - i   li   gra
tos. Tiene  f i . ,    j t    Cal -
man Hotel a erl   5>an i r -   es s d l t , ,  
cisco. T e l . A-792Ü. oK citarón, portal, sala, saleta^ dos CUar-
15140—17 ao. to.s,_ servicios v natío. Su dueño: San-
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
desea casa particular, comercio, res-
taurant u hotel, gana buen sueldo . in -
formes: " L a Casa Recall". Obispo 4 
y medio. Teléfono A-379i. 
15037.—18 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
bueno sin pretensiones aseado y sin 
vicio- de ninguna clase, en un cafft, 
fonda o casa particular. Tiene quien 
lo garantice. Informan: Galiano, 117. 
Utos. Teléfono A-9069. n 
15079 —19 Ab. 
f aro , leta cua  
j  y p i  
ta Emilia 21, entre San Benigno y Fio 
res. Teléfono 1-5803. No corredores. 
15002 17 ab. 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O KN 
general, se ofrece para casa particu-
lar, comercio o un buen restaurant. 
Informan en Empedrado y Monserra-
to T e l . Í4.-7054. 
16119—17 ab. 
UN B U E N COCINERO, D E C O L O R , 
desea colocarse en casa particular o 
de Comercio. Tiene buenas referen-
c l a i . Informan en Tejadillo No, 1, 
el portero. Hay que pagarle los via-
jes. 
15121—18 ab. 
C H A U F F E U R S 
con • recibi,ior ,7» ' frente a 
£ V ^ 0 37Infofrman en los ba-
f^0todas horas. 1Kina^,i9 ab . 
—-t-TT^ÍTuOS DE L A 
inter-
v demá,s 
S í i ^ ^ T r e c í o : V o ^ L a llave 
^ ' C s ' infomes: Linea 80. 
gono F-*370. 15104-22__ab 
patio. Estévez. 
15139—17 ab. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A E N SAN 
L u i s entre Luz y poclto, sala, saleta, 
4 cuartos y demás servicios. Infor-
man San Rafael 62 B. altos. Teléfono 
A-1561. V 
49—19 at). 
C E R R O 






á f T t í r u Ñ A C A S A E N 
s T Á L Q ^ ^ t ? ; Aguacate y Villegas 
^ P ^ í r a S ^ c . m l e n t o o depó-
K ' ^ o m a n A m a r g u r a ^ ^ 
- ^ T T T g l Ñ Á Y C U A R T E L E S 
EN ^ í J n e M alquilan inde-
.calna de mero y segundo piso ^len}f ¿ g n i n c o edificio acabado 
iltos, del .^p^pios para .familias 
Ji construir. ^ r o ^ 0 / confort, bal-
ífPUSl0,doroaUes. Pedír llaves e ln-cents a uu» 
el Tel. A-6318. 
15143—18 ab. 
• c f m m T C U A R T E L E S 
1,1 V%r<.ile se alquil* la planta 
^ ' " i f ' m a ^ f l c o edificio acabado 
- c - s ^ " . x h l b ^ n ^ 
r r ^ o d S ; ' Pedir llaves e infor-
0es al Tel. A-681». l5142_18 ab-
30r las callM i l ¡TS^lTIÍERMÓSA SALA CON 
n o d.. ^ , u ralle propia para oficina, 
o. a Petronio! • vistas a la caue, p g habitaciones 
ciudades a j~nsuuo"0 . se tcmjb]^ E n la ml8rna 
,el monumeijB " «imiten abonados a la mesa y se 
^ c i o y u n a M ^ e S d a a domicilio. Monte 328. 
ilegoria v¡r>'¡B altos. 
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^ A L Q U I L A UN ESPACIOSO L O -
cl con vista a la calle, propio para 
marmolería o taller de instelacrón o 
al/o análogo entre dos lineas de__ca-
rros en la Habana en $30 




Dn buen lonal en la calzada de la Rei-
na cuudra de mucho tránsito, con dos 
vidrieras a la 4;alle, puerta dé cristal 
y armatoste?, todo nuevo, propio pura 
cualguier comercio. Informes en Rei-
na 107. Locería. 
15161—17 ao. 
CAMPANAKIO 46, ESQUINA A V l í t -
tudes, se. alquila el segundo piso com-
puesto- de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, dos baños y cocina, todo 
nuevo y moderno. L a llave en la bo-
dega de en frente. Informes Neptu-
no lOii, 
15170—19 ab. 
Se alquilan en Lealtad 83 los m á s 
cómodos y elegantes bajos. Tienen 
tres habitaciones, sala y saleta bien 
decorados. Las llaves en la bodega 
tsquina Concordia. 
15064—24 ab. 
Monte 348, entre Cuatro Caminas 
J' Tejas, I I metros de frente. Bajos 
con seis cuartos, dos b a ñ o s , comedor 
al .fondo, etc. adaptables a estable-
tmiento. Altos independientes, con 
terraza a la calle, sala, comedor, 2 
nennosos cuartos, b a ñ o completo, 




S a ^ SP ALQ^TILA CASA MO-
acía t i plan,tas- D. entre 27 y 29, 
S n . n ^ ' "Vi!la Mercedes". Aco-
S a s l J " ^ 1 ; , ^ctr ic idad. Altos: 
*4BBlS hoK\ h.a11, comedor, cuatro 
Watry ^ taciones' bañ0 completo, 
^ o ñ ^ f ' ! ^ serv:lclo y cuarto cr ia: 
^rtal 8ea^rada dependiente. Bajos: 
«« b a ^ A comedor, tres habitacio-
^•icio rHa0inplet0' coclna- Cuarto y 
^ DOr rt,^8' •Patl0- Garaííe ""11-
^orman t t ^ Y 1 6 ^ de Ias P i n t a s . man- I-3041 y M-9038. 
^ — — 15078 —21 Ab. 
4._-(Por 
n' fascisn'í •< 
Tiara de lo'.,'" 
muerte 
disuelva 
o con nflt 
«rales f ¿ 
ido F a r i f ^ 
do í»301 
yunció ^ 2 
tos de 1" P 
a. W-
v e n ( 
f41̂  Quinta 3 A HERMOSA CASA 
^os coínn, n,úmero 36. esquina a 
^ saieuPUe.Sta d l jardín' P^ta l . 
"""«ir comkd"n^0f habitaciones de 
P!ni Kara^ b,af'0 intercalado, co-
?0 Peso» Tnri°* completos. Alquiler: 
ilt08 ^OIÍCÍ • • s l ^ : teléíono A-4358. 
SE~^7-— ' 15067.—21 Ab. 
•^6 27 y ^ ^ ' ^ A D O , PASEO 271 
r o s de fabriP,3 ermoS03 alt03. aca-
í ^ o s o i '„aACa-r c , o n .sala. saleta, 5 
Ud, _ ,(00s. l ü j o ^ B 1 0 ^ d0.s bañ°s Interca !!iia. ^¿lsoa- comedor> pantry, co 
ornian: Tel í?7S90^uartos criados, 
« A L o ñ 15111—21 ab. 
Uh ^Vn\t ?»ASI,TA NUEVA, S I T A 
?J3& S U Pi" ̂  cantidad 
JESÜS ^ L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
5 l H E R M 0 S 0 c h a l e t 
U^ír í0^ ^ ^ i V e ^ 7 fre8C0 " 
»»reLCallaia con ̂ 1 ° a dos cuadras 
-n c66 y todas i«o0Ch0 cuartos, gran 
L^natario 8 J a s comodidades y e» 




S E A L Q U I L A L A CASA S A R A V I A 23 
pegado a la Calzada del Cerro, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos, 
coclna servidos. Precio $45.00. L a 
llave el encargado del 25. 
15156—17 ab. 
A L Q U I L O UNA E S Q U I N A P A R A BO-
dega. alquiler $30, doy contrato y t lé-
ne un gran porvenir. Mayía Rodrí-
guez y O'Farcll1- T e l . 1-8688. 
15168—17 at>. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r a matrimonio de buen gusto 
ofrecemos h a b i t a c i ó n con toda asis-
tencia en la esquina de Trocadero 
y Consulado, segundo piso del c a f é . 
$120 mensuales o $28 a la semana. 
T e l é f o n o A-1058 . 
MODISTA P A R I S I E N , DE-
SEA ASOCIARSE CON SE-
ÑORA QUE DISPONGA DE 
ALGUN C A P I T A L PARA 
ESTABLECER CASA DE 
MODAS CON T A L L E R . I N -
FORMAN A-5766. 
16106—17 ab. 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
Propietario: A . Vil lanueva. 
L a s fachadas de este mo-
derno e h ig i én i co hotel, dan 
frente a l cada vez m á s 
lindo parque del " G r a n M a -
ceo" y al mar. T a m b i é n 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en 
todas las direcciones. Sus 
cien habitaciones (cas i 
siempre l lenas) , e s tán pro-
vistas de b a ñ o particular 
y t e l é f o n o . A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios es tán al alcance de las 
personas que les gusta v i -
vir con comodidades. T e l . 
M-7924. 
C 2557 Ind. 14 ma 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en casa de moralidad, a matrimonio 
sin niños, en la calle Lealtad, núme-
ro 158, altos. Informan en la misma 
a todas horas. 15080.—17 Ab. 
U n a h a b i t a c i ó n se encuentra en cual-
quier parte; pero en ningún lado 
hal lará una tan fresca e h ig i én i ca 
como la que se alquila en los altos 
del c a f é Vis ta Alegre, B e a s c o a í n y 
S a n L á z a r o . 15085 2 0 ab 
B A R B E R O . N E C E S I T O UNO Q U E S E 
pa bien su oficio y traiga su herra-
mienta. Barbería de buena marchan-
ter ía . Se da sueldo o un tanto por 
ciento. Zanja 86 entre Gervasio y Be-
lascoam. 
15171—17 ab. 
Se solicita socio capitalista para ex-
plotar negocio de Corridas de Toros 
en A m é r i c a del Norte. Poseo permi-
so de las autoridades competentes en 
los Estados Unidos, Miami, F lor ida , 
New Y o r k , New Jersey, Chicago, 
Texas , New Orleans y C a n a d á . R a -
z ó n : Aguila 29 , bajos. De I I a 12 
y de 4 a 5 p. m. 
15112—17 ab. 
SE S O L I C I T A N 
Operarios tapiceros que sepan tra-
bajar en Estrella 16. 
15099—20 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de mediana edad para criada de 
mano o manejadora, buenas referen-
cias. Teléfono A-6035. 
15075.—17 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON OCHO 
aflos de pr.lctK a. dése» colocarse pa-
re ir al extrn^joro. In fo íman en 12 
j Zapata, café »e,.ófuri'j F-2510. 
15053 I7 ab 
E S Q U I N A M O D E R N A V E N D O C O N 
establecmiento y contrato, con cin-
cc casitas independientes de concre-
to, hierro, ladrillo y techos mono l í -
ticos, y de dos plantas, todo de pri-
mera, rentando $200 mensuales 
$23.500. Calle Lacre t y Pasaje . R e -
parto Mendoza, Santos S u á r e z . In 
forma en la misma, Antonio Puig 
•5036 29 ab 
B O D E G A , $ 1 9 . 0 0 0 
! Situada en una de las mejores calsa 
das de la Habana / contrato 6 afln^ 
! venta diarla y todo de cantina*. $80: 
i doy facilidades de .pago. Sr . Quln-
itana. Belascoain 54. altos, entre Zan-
j a y Salud. 
G A N G A r $ 5 . 5 0 0 
Vendo bodega, café y fonda, situada 
a una calzada de mucho transito, con-
trato 7 años, alquiler $25. Sr. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. Urge su venta. 
N E G O C I O S V E R D A D 
Vendo casa calle Habiina, dos plamtas 
de Teniente Rey a Obispo, $24.000, 
f-asa a media cuadra de Neptuho, dos 
Piantas, renta un solo recibo $200, 
í<!á,000. Casa Vedado esquina a una 
cuadra tranvía 513 metros $17,000. 
asa Vedado jardín, portal. 3 cuartos 
L demás sewlclos $9,000, entre 21 y 
r> • qule* casas negocios vea a 
"enito Vega, Corrales, 59, entre SuA-
rez y Factor ía . Teléfono M-4348. No 
corredores.- 15051.—20 Ab 
V E N D O B O D E G A $ 4 . 0 0 0 
Contrato 8 añps alquiler $35; venta 
garan'i'zada $70; casi todo de cantina, 
vista nace fe. Si usted la ve la com-
pra. P . Quintana. Belascoain 54. altos 
entr^. Zanja y Salud. Se dan facilida-
des do pago. 
B O D E G A , $ 4 . 7 5 0 
Situada en la calle Manrique, soia «n 
esquina, buen contrato y no paga a l -
quiler. Doy facilidades de pago. Señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja V Salud. 
. ' 14279—16 h«. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O EÍJ'AÑOL 
joven, serlo y cumplidor, muy exper-
to en reparación y manejo de toda cla-
se de automóvi les para lo cuftl tenRo 
mi herramienta completa así como ias 
mejores cartas de casas particulares 
y talleres de mecánica . Teléfono M-
£013. 15062.-19 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON MUCHA 
práctica y cumplidor de su deber, ten-
go buenas recomendaciones do las ca-
sas que trabajé. Informan en el Te-
léfono FO-1241. 
15096—17 nb. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E 
mediana edad en c a í a u oficinas por 
horas. Informan en Sol, número 72. 
1 15066.-17 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
?0 años para fregador, bien sea dñ 
automóvi les o platos u otra cosa 
cualquiera, no tiene pretensiones. Te-
léfono A-9069. 15079.-19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de buena presencia con una 
familia que embarque para New York, 
también sabe cc^er o para criada de 
mano o manejadora, tiene quien res-
ponda por ella. Informan en el telé-
fono 1-6877. calle Vista Alegre núme-
ro 41, entre Lawton y Armas. 
15088.—17 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R D E A Y U D A N -
te de carpeta un muciiacho español, 
pabe mecanograf ía y tiene buenas re-
ferencias. Informes: Maloja. 40. Te-
léfono A-7977. 1608S.—17 Ab. 
DESEa COLOCARSE UN JOVEN PA-
ra criado o limpieza de oficina, es 
formal y tiene referencia . Informan 
San Nicolás 24. T e l . M-2001. 
n6098—17 ab. 
S E V E j í D E L A E S Q U I N A D E 2 Y 37 
\ eclado, con 1886 varas a 10 pesos, 
pueden dejarse 100.000 en hipoteca 
Informe U-1508. 15051 —20 Ab. 
• •E V E N D E O S E A L Q U I L A U N H E R -
moso y moderno chalet en la calle 
Orertrudis y Gelabert. (Víbora) , con 
«ala. comedor, cinco cuartos, mas otro 
cuarto para criados, baño intercalado, 
cocina, garage con cuarto para chauf-
feur y servicios para el mismo. Pre-
cio en alquiler 1E0 pesos. Informan: 
-Monte, número 8* Teléfono A-1908. 
16063.-22 Ab. 
V i s i t e a S u á r e z y P é r e z . A - 2 4 2 2 
' Habana 51, a l t o s 
Se vende casa en Lealtad, cerca de 
weptuno, 2 plantas nueva, regia fa-
$22C000 renta' 165 Pe80S- Precio 
Crenlos, pegado a Prado, dos plsíntas, 
¡ i Y ^ * ? 10 mejor de la Habana. Precio 
San Lázaro, 2 plantas 7.10x22 antigua 
a una cuadra de Prado, $25,000. 
Animas, para fabricar de Galiano a 
Escobar. 10x20 a $120 00. • 
Suárez y Pérez, Habana 51, altos 
Teléfono A-2422 
16080.—24 Ab.# 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A . 
5 1 . A L T O S . , A - 2 4 2 2 . 
En el Vedado, tenemos reglas resi-
dencias, 2 casas en 17, con tedas las 
C0?0dldildes para él tWto más refi-
nado, háganos una visita que compra 
:on nosotros, solar&s de todas las 
medidas. Suárez y Pérez . A-2422. 
16080.—24 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
viuda, joven, muy formal. No Im-
porta Ir fuera de la Habana. Espa-
ñola. Sabe de todo un poco. Desea 
f*** de formalidad. Informan Ange 
les 52. 
15101—17 ab. 
POR E M B A R C A R . S E V E N D E N DOS 
casas, juntas o separadas en la cal-
zada del Cerro, frente a L a Covadon-
ea y un solar en el Vedado de 3,100 
metros, muy barato y dos casas me-
dia cuadra de San Rafael,„ moderna, 
dos plantas. Renta $360 en $50.000. 
M No. ü. altos. No quiero corredores 
15035—17 ab. 
ftRSORA Q U E C O R T A Y C O S E POR 
figurín depea encontrar casa particu-
lar para coser. E f t á práctica en ves-
tidos y ropa de n i ñ o s . No le Importa 
Ir a la Habana. Calle 13 entre C y D 
Quinta Pozos Dulcesi. Vedado. 
15029-30—22 ab. 
S E V E N D E UNA CASA CON 600 M E -
tros en $3.200; $2.000 al contado y 
$1.200 en hipoteca y un solar de 400 
metros. Reparto Vivanco, Avenida E s -
trada Palma a $4.00 1̂ metro.. Felipa 
Trlana. l'nbaquería Santa Rosa es-
quina a San Salvador. Quemados. 
E( .Tf i6a elaoln shrdly shrdl cmfwyo 
15133—20 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carsa de criada de mano. Informan: 
T e l . M-8591. Campanario 222 B . 
15095—17 ab. 
E N B U E N A CASA D E F A M I L I A , dos 
jóvenes desean alquilar una habitación 
oon entrada independiente, siempre y 
cuando quede aquella cerca de M. Gó-
mez, en el tramo comprendido de An-
geles a Cárdenas . Para informes: l la-
men a Fuco por el teléfono A-6214. 
1508V.—17 Ab. 
F A M I L I A C A T A L A N A D E S E a como 
único huésped, a señor o matrimonio 
'.•atalán o francés , a todo estar con 
cocina a la francesa y vino 60 pesos 
cada persona. José Soler. Buenaven-
tura 70. 150tí8.—17 Ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
efirse de cr iar* de mano ' o maneja-
dora en casa de moralidad. Infor-
mes: Industria 72 1|2, departamento 5 
15094—17 ab. 
SB O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑOLA 
para criada o manejadera. Tiene 
quien la garantice. Diríjanse a Gloria 
No. 2>. Te l . M-1S24. 
15148—17 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A , 
peninsular, de criado, de mano o co-
medor o de manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tleq-e buenos 
informes. Informan en Sol 13. Telé-
fono M-8370. 
15127—17 ab. 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O D E -
,partamento Independiente, en lo más 
céntrico de la Habana / hombres so-
los. Frente al Parque Central y con 
magníf ica vista. Ca^a de familia y 
único inquilino. O b r ^ f a y Monserra-
te. altos de E l Cai tÚlo . 
15113—17 ab. 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L , C E R -
ca de. los teatros, se aloniian tres ha-
bitaciones a hombres solos o para de-
pósito d« meraancías . Barcelona l , 
bajos, de 7 de la mañana a 7 de la 
tarde. 
15115—17 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA. A C O S T U M B R A -
da en el país , solicita colocación de 
criada de mano o de cuartos. Tiene 
quien la recomiende. Informan calK« 
17 No. 410, entrada al fondo, después 
de las 8 a . m. • 
15147—17 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A P E R S O N A M O R A L S E A L Q U I L A 
hermoso departamento vista a la ca-
lle en Amargura 69, altos y una habi-
tación amplia en Amistad 8̂  A. aUos 
' 15145—17 ab. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A HA-
bitación propia para hombres poíom. 
matrimonio «ln niños o dos compañe-
ras que quieran vivir t-on comodidad 
y moralidad. Precio $15. Oficios 88 
letra A, piso 2. 
10167—17 ab. 
E N N E P T U N O 183, S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada con lavabo 
luz y te lé fono . 
15158—17 ab. 
S E A L Q U I L A N 
en O'Rei l ly 77, frescas y amplias 
habitaciones desde diez pesos en 
adelante. H a y a la calle.. 
15107—22 ab. 
V E D A D O 
A L Q U I L O U N D E P A R T A M E N T O D E 
2 o 3 habitaciones con toda asisten 
cía, garage si se desea, a persona de 
mucha moralidad. F-4911. 
f 15108—17 ab. 
A L Q U I L O UNA H A B I T A C I O N CON 
toda asistencia, baño con agua calien-
te, muy buena comida, garage si se 
desea Ha de ser de mucha morali-
dad y educada. F-4083. 
16100—17 ab. 
vlbora a " -^ío—zz atK n cílSÍ, de respetable familia, 
Feli„ V» una cuadra del oulla una hermosa habltaci4 
¿.eilP« Poey 2 » f n P^adero , , servicio, para un matr 
ranill . , ntre i atrocinio v O* comida a la criolla. Se toman 
Co,,1, se alqu¡la c a ^ - I - Í j referencias. T e l . F-5434. 
n Portal sal casa esplendida, 15154—22 ab. 
VEDADO, 16 Y F , V I L L A G R A Z I E -





Con lavah ! j a' cuatro cuar- vedado, l inea ¡ 1 a ltos , entre 
tüano A • . de agua corriente H y G, para la estación de verano. 
• L . ^ criados r r J L l . ' se alquilan habitaciones, con todo ser-
T^Petlsa lav J ' '-^neaor, cocina, vicio y comida crioEa y extranjera to-
*>! na»;' acIer0, servicio AP rría da amueblada, las h<y desde $50.00 
• Patio con íarHín , i en adelante. Se toman y dan referen-
motor I , n tanque de agua I d a s . F-2399. 
r ^ ' . ' ¿ l ^ T ^ JeSÚs ^1 Mon-I 15153-22 a b _ 
Í 5 0 8 l é f o ^ 3 i n 9 8 O r m e ! 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española recién llegada para cria-
da de cuartos y coser; también sabe 
corte. Informan en 2 y 35, Vedado. 
Bodesra, te léfono F-2231. 
15054 17 ab 
O F R E C E J O V E N MADRILEÑA 
para criada de cuartos, entiende de 
costura en casa de moralidad. G, nú-
mero 71, habitación 25, entre 9 y Cál-
nada. Vedado, f 15027.—17 Ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carrfe para cuartos o criada de mano, 
sabe bien su obligación, prefiere para 
Itt Víbora, Segunda y 9. entre Ger-
trudes y Josefina, Vlbora. • 
15086.—17 Ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA. J O V E N , 
desea colocarse para habitaciones o 
manejadora. Sabe cumplir su obliga-
ción y tiene referencias. Oficios 28, 
alto», entrada por Amargura, departa-
mento 12. 
15074—17 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
acostumbrado a servir en buena,s ca-
sas, de las cuales tiene recomenda-
ciones: va a cualquier parte. E n ta 
misma se ofrece un joven para se-
gundo criado, portero, camarero o de-
pendiente. Habana 12é. T e l . A-4792. 
15105—18 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paflol. de criado de mano. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Ofi-
cios 72. 
15125—18 ab. 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocare. Nd lo 
Importa salir fuera de la capital. 
Prefiere casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
Rayo 51, bajos. Casia particular. 
16117—17 ab. 
SL O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra y repostera, para corta familia 
Teléfono I-407Í. 
15118—17 ab. 
mso y su baño privado, con todo servicio. 
propia, para un matrimonio. Línea ? l 
entre H y G . T e l . F-2399. 
15152—22 ab. 7-2 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra. peninsular. Sabe cocinar española 
y criolla y es repostera. Prefiere el 
Vedado o la Víbora . No duerme en la 
casa. Informan T e l . A-3fi92 v A-6571 
15124—17 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para cocinar y limpiar, para un 
matrimonio solo o para una cocina 
sencilla. Sol 13. T e t M-8370. 
16128—17 ab. 
S E O F R E T K UNA A M E R I C A N A D E 
median* ed^d. para Institutriz o p-n. 
bernanta. Quiere ir a viajar con una 
familia para Europa. Ninguna dificul-
tad con pasaporte. También una para 
medio día o poco sueldo con casa y 
comida y horas libres para clases. 
También una española que habla fran-
cés, para ir a ¿jiropa. Referencias de 
la familia Conlll . A-3070 y M-3281 . 
15130—19 ab. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para dependiente en casa de comer-
cio o camarero. E n la misma se ofre-
co un sirviente para casa particular. 
Prefiere en-el Vedado informan Se-
rafines 51. Te l . M-3220. 
1513 7—17 ab. 
UNA SEÑORA I » M E D I A N A E D A D 
española, desea colocarse para los que 
haceres de un matrimonio solo. Sabe 
algo de cocina. Duerme f'jera de ia 




en el Vedado, calle 17, frente al Par-
que Menocal, con jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, 5 habitaciones, baño 
Intercalado, comeaor, cocina, cuarto 
de criados, garage con un cuarto de 
chauffeur en el bajo y dos en los al-
tos; gana como barato $200 en el fon-
do hay dos casas que ganan $100. To-
do .$44.000. Da más del 8 0|0. No co-
rredores. Más informes Reina 17. 
Sr. Heres T e l . M-163í». De 1 a 5 
p. m. y pasaré a informar, 
15134—28 kb. 
EN ZANJA 
S i desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al T e l . A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485 . S a n 
L á z a r o 211. 
15160—14 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO O A R R I E N D O . T R A T O D i -
recto, una vidriera de tabacos ciga-
rros, billetes. Calle de público; entien-
do el negocio. Dirigirse a B. Córdo-
va. Empedrado 11, te léfono A-8900. 
15055 ig ab 
SB D E S E A X D Q U I R I R UNA CASA 
en la Habana o sus alrededores ae 
$4.000 a $4.500, libre de todo grava-
men, sin intervención de corredores. 
Dirigirse a A . L . Alonso. Apartado 
511. Habana. 
15026—22 ab. 
L L A M O L A A T E N C I O N 
A lo» propletarloH. Por disolución de 
sociedad dispongo de doscientos mil 
pesos, los que deseo invertir en casas 
en calles comerciales, prefiriendo es-
quinas. Trato directo con los dueños 
No admito intermediarios. Puede lio-
mar al Sr . Heres. Keina 17 Teléfo-
no M-1639, de 1 a 6 p. m. y pasaré 
a informarle. 
16134—28 ab. 
U R B A N A S 
VENDO E N L A C A L L E OCTAVA. 
Víbora, casa dos plantas, cuatro cuar-
tos, garage, $9.500; calle Santos Suá-
rez, con tranvía al frente b cuartos. 
$13.000; Santa Emi l ia 5 cuartos, ga-
rage $16,000; San Bernardlno, portal, 
sala, 4 cuartos, uno de criado, baño in-
lei calado, patio, gran traspatio, 11,000 
pesos; otra, portal, sala, recibidor, 3 
cuartos saleta al fondo, patio, traspa-
tio, $8.500. Informa el Sr. Gonzá-
lez. caUe de Pérez No. 50. de 2 a 6. 
14539—13 ab. 
VENDO E N N E P T U N O C E R C A D E 
Basarrate, casa de sala, recibidor. S 
cuartos, baño intercalado, saleta al 
fondo, cuarto criado y demás servicioh 
renta $165 en $23,500; una esquina en 
Subirana; otra en la Calzada Luyanó. 
dos plantas, moderna. $23.000; tengo 
varias esquinas en la Habana y Jesda 
del Monte y casitas desde $3.000. In-
forma el Sr. González, calle de Pérez 
No. 50, de 2 a 6. 
14539—13 ab. 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al teléfono A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradei. 
Informan: vidriera del café E l Nacio-
nal, San Rafael y Belascoain. Sardi-
ftas. 10499—10 Ab. 
CONSTRUYA H O Y POR N U E S T R O 
plan de fabricación, casas y chalets 
de madera a precio de manipostería, 
a plaJtos y al contado. Miorg y Rubio 
Arquitectos. T e l . M-2284. 
15163—17 ab. 
Calle de mucho movimiento. Vendo 
una casa con un establecimiento, l ia-
na f200. No tiene ^contrato y puede 
ganar más, frente de cantería y mam-
posturía los costados y el .fondo, lo 
fabricado presta un gran servicio. 
Mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, total 407 metros $28.000. Us 
un pran negocio. Reina 17. Tftléfono 
M-1639. Sr . Heres. De 1 a 5 p. m. 
16134—28 ab. 
V E N T A D E C A S A S 
E n las mejores calles de la Hanana. 
Vendo casas en Neptuno, en Reina, en 
San Migue:, en la Calzada d^l Monto 
en Carlos I I I . No corredores. Pueden 
llamar al M-163tf. S r . Heres, de 1 a 9 
p. m. y pasaré a informarle. 
15134—28 ab. 
C H A L E T E N E L R E P A R T O 
L a SIerrn, es de dos plantas, moder-
no, buena fabricación, con toda elegan-
cia, al lado vive el T3r. Plat, en el 
frento Elpldio Pérez, Representanf.o 
por Oriente. Se da en la mitad de mi 
valor. Se puede ver a la hora que de-
seen. Para mformes «r . Heres. Rei-
na 17. Teléfono M-1639, de 1 a G p. m. 
y pasaré a informarle. 
, 15134—2S ab. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O SAN-
ta Amalia, a 5 cuadrás del Paradero 
una casa compuesta de sala, comedor 
y tres cuartos, de mamposter ía y teja 
con 800 varas de terreno en $4.000. 
Se pueden dejar $2.000 en hipoteca. 
Informan Soledad letra E entre San 
José y Zanja. Lorenzo Martínez. 
15161—19 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N R E G U V 
S E V E N D E N 1 2 , 0 0 0 M E T R O S 
de terreno con 11 casitas de madera, 
cerca de Jos muelles de Fesser, se 
puede dejar algo en hipoteca Infor-
man: Poclto. 32. Habana. 
15091.—14 Myo. 
VEDADO. E N C A L L E D E L E T R A y 
en lo mejor, se venden dos solares 
lino de 21x45 y otro de 19x50 F-4328 
Precio 35 pesos metro. 
15084.-19 Ab. 
E N M I R A M A R E N L A 5a. A V E N l T 
Ja y a la entrada vendo una manza-
na de terreno, también se vende por 
soKres. F 4328. 15084 —19 Ab 
R E P A R T O M I R A M A R A $ 6 . 8 0 
la vara, vendo un solar en este aris-
tocrático Reparto, frente doble l ínea 
tranvía y una cuadra del reloj. Mlors' 
T e l . M-2284. -mors. 
15162—17 ab. 
A l m a c é n de v íveres y tostadero de 
c a l é muy acreditado, situado en el 
mejor p u n i ó de esta capital, cc . i 
venta anual de m á s de cien mil p i -
sos, cou largo conbato. Se vende 
por re t i rara su d u e ñ o . Apartado, 
n ú m i-132. 15032-33 \7'*h 
B O D E G U E R O S , S E V E N D E U N A .30-
dega barata; contrato largo, alquiler 
2o pesos; punto bueno, mucha canti-
na; se vende por embarcar el du#ño. 
Trato directo con el dueño. Vende 
$46; venga a verme; haremos nego-
cio; a una cuadra de la Calzada do 
Columbia, Reparto L a Serafina; co-
ger los carros de Zanja y bajarse en 
Pogolotti, bodega L a Fama, en Santa 
Petronila y Medrano. No se equivo-
que que urge la venta,. 
15058 17 a b . _ 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas en la caUe de Rastro entre Cam-
r/narlo y Tenerife, porque tiene otro 
negocio su dueño y paga poco alqui-
ler y hace buena venta. E s negocio 
y poco dinero. Informan en el mismo 
15100—18 ab. 
CASA D E H U E S P E D E S . POR A U S E N 
tarme de Cuba, vendo-gran casa de 
huéspedes, situada mejor sitio San 
Lázaro, cou. 20 .departamentos, altos, 
amplios y frescos. Toda amueblada y 
servició comida, completo. Es tá toda 
ocupada por huéspedes de moralidad. 
Muy baí-ata y fáci l pago. Contrato 
largo. Informa: Sr.—Pérez. Obispo 89. 
altos, de 3 a 5. 
15114—17 ab. 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA DM 
huéspedes, 16 habitaciones, 4 años de 
contrato, deja libre $250 al mes; en 
$2.000. Urge la venta. Punto comer-
cial . Beers and Comp. O'Reilly 9 1|2 
15129—17 ab. 
S E V E N D E UNA B O D E G A MUY B A -
rata. Su dueño no es del giro. Infor-
man Soledad, depósito de hielo, esqui-
na a San Rafael. Victoriano. 
15705—17 ab. 
RUSTICAS 
0 U I N T A S D E R E C R E C 
I n m e d i a t a s a l a P l a y a y 
C o u n t r y C l u b . T i e r r a i n -
m e j o r a b l e . A r b o l a d o j o v e n . 
T e r r e n o s altos c o n p r e c i o -
s a v i s t a a l m a r . F r e n t e c a -
r r e t e r a . L o t e s d e 2 5 . 0 0 0 
m e t r o s a $ 0 . 4 0 m e t r o . 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 a l c o n t a d o y e l 
resto en c u a t r o a ñ o s c o n e l 
seis p o r c iento d e i n t e r é s . 
S U A R E Z Y M E N D O Z A 
A M A R G U R A No. 2 3 
T E L . M - 2 8 1 2 
15123—17 ab. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L S E L L O D E C E R A 
A mi regreso fué cuando supe el 
fallecimiento de la s e ñ o r i t a E l i s a , 
v ieja solterona, muy amiiga <le mi 
madre. Una carta de su notario co-
o u n i c á n d o m e la triste nueva me par 
ticipaba que la de c u j u s — a s í de-
c í a el funcionario en su lenguaje 
c u a r i a l e e e o — h a b í a m e legado un 
r e c u e r d o . „ 
E n cuanto pude par t í para Neu-
bourg, lugar de la d e f u n c i ó n , don-
de se d e s e n v o l v i ó m i infancia, esa. 
infancia de la que no puedo evocar 
el menor episodio son que ante mis 
ojos se presente el semblante mar-
chito de nuestra v ieja y e n i g m á t i -
ca amiga. 
L l e g u é a l pueblo con la e m o c i ó n 
natural del que vuelve a los prime-
ros lujcares donde se d e s a r r o l l ó su 
v ida; pero m i t u r b a c i ó n l l e g ó a l 
paroxismo cuando p e n e t r ó en la re-
sidencia, so l i tar ia ahora , m u e r t a 
como ella, de la s e ñ o r i t a ?í l isa. E l 
aparato f ú n e b r e h a b í a dejado fuer-
te olor de cera y de flores marchi -
t a s . . . Apagando mis pasos reco-
rrí el dormitorio, austero como una 
celda; el comedor estilo E n r i q u e 
I I , cuyo lujo se acentuaba con un 
bosquecillo art i f ic ia l lleno de p á -
jaros disecados, y finalmente en-
tré en el s a l ó n . E r a una pieza som-
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO UNA P I A N O L A A PAR-
ticular que sea barata y un automó-
vil que esté casi nuevo. F-4083. 
•15110—17 ab. 
SB V E N D E N M U Y B A R A T O Y E N 
muy buen estado de uso. un esca-
parate de luna, dos camas con sus 
mesas de noche y iln piano a l emán . 
Dan razón: Domínguez 5. Cerro. Te-
léfono A-7972. 
15120—17 ab. 
MAQUINA D E E S C R I B I R . E S C R I T U -
r a visible, vendo una en $15. Apro-
vechen ganga. Cuba y Merced, al Jado 
dn la bodega, por Merced, bajos, se-
ñor Medina. T e l . A-9320. 
15126—17 ab. 
$50 R E A L G A N G A . U N F L A M A N T E 
plano de cola, color caoba, buenas ve-
ces Concordia 25 1|2 interior. 
15136—1» ab. 
L I B R O S E IMPRESOS 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O I N -
gles. Historia de Europa por Castelar 
y varias obras sueltas de Derecho etc. 
con unos estantes seccionales se ven-
den. Calle K entre 9 y 11. Vi l la L u i -
sa, altos. Vedado. 
15038—17 ab. 
AUTOMOVILES 
C A D I L L A C 
Se vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocería 
F L E T W O O D , casi nuevo y acabado 
de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z , 231, de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o -
no M-1472. G . P. 3 en. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
C E R T I F I C A D O S 
Compro grandes y p e q u e ñ a s 
cantidades con m ó d i c o descuen-
to. T a m b i é n facilito dinero con 
garant ía de los mismos. Opera-
c ión en el acto. Celestino L ó -
pez, guiar 78, bajos. T e l é f o n o 
M-3617 
U O 14707—16 ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
C O M P R E C O N S U A R E Z Y 
P E R E Z . A - 2 4 2 2 
HABANA, 61, A L T O S 
Damos varias partidas para Habana 
y Vedado en hipoteca, interés al 7 por 
ciento, tenemos desde $1,000 en ade-
lante, véanos que será satisfecho. 
Tenemos en renta toda c'ase de esta-
blecimiento, casas de huéspedes en lo 
mejores puntos de la Habana, A-2422 
Suárez Pérez . Habana 51, altos' 
15080.—24 Ab. 
S e dan en primera o segunda hipo-
teca 3.500 pesos. F-4328 . 
15084 19 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y F O N D A . $ 7 . 0 0 0 
Con $4.000 de contado y el resto en 
cómodos plazos, situado en lo mejor de 
la calle Habana. P. Quintana. Be lás -
coain 64 aUos, entre Zanja y Salud. 
C A F E Y F O N D A , $ 1 0 . 0 0 0 
Con $6.000 de contado y el resto a 
pagar en cómodos plazos, situado en 
la calle Cuba. P . Quintana. Belas-
coain 54, altos, entre .Zanja y Salud. 
C A F E Y F O N D A , $ 6 . 5 0 0 
Con $4.000 de contado y el resto en 
cómodos plazos, situado en lo mejor 
de la calzada del Monte. P Quintana 
Belascoain 54, altos, entre Zanja v 
Salud. 
F O N D A Y C A N T I N A , $ 3 , 0 0 0 
Con $2,000 de contado y el resto a pla-
zos cómodos . P. Quintana. Belascoain 
« o . 54. altos, entre Zanja y Salud. 
14279—16 ab. 
S E DAN E N H I P O T E C A 2000 P E S O S 
oor dos años sin corretaje y módico 
interés . Teléfono F-2942, de 9 a 2 
15069.-20 Ab". 
H I P O T E C A A BAJO T I P O . DOY 
desde $2.000 a $75.000, desde 6 1|2 JDIÜ 
sobre finca» rústica» y m nanas y ra-
fcrlcación. No cobro corretaje, pero 
trato directo solamente. Sr Meers 
T e l . Jtí:-2Z84. 
15162—24 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Una señora, seria, que por llevar mu-
chos años tralajando ha llegado a es-
pecializarse en el arreglo de las ma-
nos; que pinta o tiñe el pelo como la 
que mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pinaas, se ofrece a hacer 
cualesquiera^ de las cosas mencionadas 
A precios baratos, en su domicilio. E s -
cobar 54, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
14551—10 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
POR E M B A R C A R M E V E N D O TODOS 
los muebles de una casa incluyendo 
un plano en ganga. Informan en 
Crespo, número 5, altos. 
15092.-^-19 A b . 
Se e n s e ñ a el manejo y el mecanismo 
del a u t o m ó v i l moderno en muy corto 
tiempo y aprecio m ó d i c o . Clases se-
paradas para señoritas . Sobre cur-
sos y títulos de ebauffeurs, infór-
mense en la Gran Escuela Automo-
vilista Kelly, S a n L á z a r o , 249 , fren-
te al Parque de Maceo. P a r a pros-
pectos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
C 3126 30 d 1 ab 
S E V E N D E N DOS CAMIONES M U Y 
baratos y se cede el local con capaci-
dad para 80 máquinas en punto cén-
trico con nuevas calles adoquinadas 
que conectan la Calzada de Infanta 
non el Mercado Unico, Belascoaífí y 
Carlos I I I . Sirve también para otra 
industria. Teléfono A-Ü5Ü5. 
15073 —17 Ab. 
Sl<] V E N D E U N D U R A N T T I P O E s -
pecial, se^puede ver en la piquera de 
Inquisidor" y Muralla. 
15071.-20 Ab. 
V E N D O MUY B A R A T O O C A M B I O 
por prendas o terrenlto. un automóvil 
Chimdler en magníf icas condiciones. 
También dejo parte a plazos. Infor-
mo, Virtudes 149. altos. 
15116—18 ab . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T CON 4 
meses de uso, mievo, tipo Sport, Ga-
rage Novoa. Zequeira No. 1. 
15166—17 ab . 
MISCELANEA 
S E V E N D E N T R E S P I P O T E S CA-
si nuevos, una báscula grande, otra 
chica y un molino de café con su 
motor de un 1|4, se da casi regala-
do. Para informes: Llamen al teléfono 
F-O-7859. 15040.—17 A b . 
S E D E S E A UNA S I E R R A S I N F I N 
del mayor tamaño propia para ase-
rrar tosos de 40 pulgadas. Contesten 
Apartado 929. Habana. 
15089.—17 A b . 
S E D E S E A UNA S I E R R A S I N F I N 
del mayor tamaño propia para aserrar 
tosas de 40 pulgadas. Contesten apar-
tado 929. Habana. 
15089.—17 A b . 
B O D E G U E R O S . SE V E N D E N DOS 
mostradores de Los parados del Ce-
rro. Casi regalados. Te l . 1-1274. 
14442—17 ab. 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS. 
con poco tiempo de uso, por tener que 
ausentarse el dueño. Informan en 
Consulado 103, barbería. Fajardo 
15146—17 ab. 
M A Q U I N A R I A 
A los Plateros. Vendo una prensa 
italiana marca Mino, con varias es-
tampas, un cilindro de catalina, otro 
cilindro de hilo, todo casi nuevo.. L o 
doy muy barato por tener que em-
barcar. Informes y se puede ver* en 
S a n N i c o l á s 288. S r . Avi la . 
15172—20 ab. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que toncan por causa afec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 n, m 
Muralla 82, al to», 
15185—16 ay. 
bría y d e n u d a , con el pavimento 
! encerado y lustroso como un espe-
i jo , y los muebles tapizados de t(* 
! l a ro ja , que recordaba el locutorio 
¡'de un convento. . 
E s p e r é con los ojos fijos en la 
puerta y s o r p r e n d i ó m e un momen-
to no var entreabrirse a q u é l l a y a 
| la s e ñ o r i t a E l i s a avanzar ceremo-
niosamente a m i e n c a » n t r o . Pero el 
desabrido olor de los cirios y de 
las coronas me v o l v i ó en seguida al 
sentimiento de la triste r e a l i a d . 
¿ T r i s t e rea l idad? ¡ Q u i é n sabe s i 
lo f u é sy muerte por e l l a . . . ! Des-
de h a c í a varios lustros, muchos an-
tes de mi nacimiento, la s e ñ o r i t a 
E l i s a v i v í a r e t r a í d a de la comuni-
dad de los v ivos . Sus ú n i c a s re-
laciones r e d u j é r o n s e a mi pobre 
m a m á , y muerta é s t a se enclaus-
t r o definitivamente s in una s^r' 
viente s i q u i e r a . 
S a l í a solamente para Ir a la Igle-
sia y el resto del tiempo lo pasaba 
sentada horca y horas en un s i l lóni 
niedltativa, murmurando oraciones 
de cuando en cuando y los ojos fi' 
jos en la calle, ta l vez sin ver n a d a . 
Me asustaba a pesar dd ser yo 
J a ú n i c a persona por quien'e l la ma-
nlfetaba cierto I n t e r é s . A menudo, 
siendo yo muchacho, c o g í a m i cabe-
Iza con sus manos huesudas y me 
|contemplaba con una e m o c i ó n re-
jpr imida que me h e l a b a . 
E s t a momia vivientu no h a b í a vi-
vido, s in embargo, s iempre as í , al 
|decir de mi m a d r e . /Un s u juventud 
¡fué muy bonita, caprichosa y hasta 
coqueta. D e s p u é s h u y ó bruscamen-
te del mundo, y a pasar de su dote, 
sus atract ivos y las s ú p l i c a s de los 
suyos, r e h u s ó siempre contraer ma-
tr imonio . Cuando p e r d i ó a sus pa-
dres se e n t r e g ó completamente a su 
deseo de so ledad . 
Por vagos indicios c r e í a m i madre 
que a l g ú n drama sentimental había 
trastornado su existencia, uno da 
esos dramas pasionales de los qu< 
las p e q u e ñ a s poblaciones provincia' 
ñ a s tienen el triste pr iv i lgg lo . 
Recordaba yo todo esto al mlsmfl 
tiempo que empaquetaba el legade 
recibido. E r a é s t e la biblioteca d< 
ia s e ñ o r i t a E l i s a , formada por un 
m o n t ó n do l ibros ejemplares y sen* 
timentales que s ó l o el respeto a un 
recuerdo, en el quo se mezclaba 
t a m b i é n l a memoria querida de mi 
madre, me I m p e d í a abandonar. 
Cuando a c a b é mi tarea q u e d é a l -
gunos momentos descansando so-
bre una s i l la del s a l ó n . Mis ojos 
vagaban maquinalmento cuando mi 
mirada f u é a t r a í d a por u n l ibro que 
hasta entonces no h a b í a visto, por 
ostar dis imulado entre dos estan-
tes. L o c o g í : era un e jemplar de 
las Noches, de Musset, elegante-
mente encuadernado y de una en- < 
cantadora e d i c i ó n r o m á n t i c a . Me 
a s o m b r ó que figurase esta obra 
maestra del g é n e r o amoroso en-
tre las lecturas de la v i e j a soltera. 
Me s e n t í a tan oprimido de vlvif 
desde h a c í a dos horas en este am-
bhnte t r i s t ó n , que no. d u d é en abri t 
el libiio, tratando de reconfortar-
me con las q u e j a n armoniosas del 
poeta. H o j e é , buscando l a Noche de 
.Mayo, cuando bruscamente a d v e r t í 
c ierta res i s tencia entre dos hojas. 
L a s s e p a r é suavemente y d e s c u b r í 
entonces un b i l l e t e» doblado 7 se-
llado a la moda de a n t a ñ o , que no 
h a b í a sido abierto nunca. S in duda 
h a b í a sido introducido precipitada, 
mente a l l í , estando t o d a v í a la ce-
ra ca'lente, porque e l sello, a l 
{•nlastarse, lo h a b í a pegado a l libro» 
o c u l t á n d o l o para s i empre . 
L o d e s p e g u é , y en la d i r e c c i ó n 
loí en caracteres mascul inos: "Á 
El ' i sa" . 
P r e s e n t í en seguida a l g ú n miste-
rio espnatoso; pero antes que mi 
cerebro lo ordenase m i mano ha-
bía roto e l se l lo . « 
L a ho ja amari l lne ta estaba cu-
tí ierta de una amplia escr i tura per-
fectamente legible t o d a v í a . VI des-
de luego l a f i rma "Javier d'Ander-
vi l le" y r e c o r d ó que a s í se l lama-
ba un primo de mi madre, desapa-
recido misteriosamente en su j u -
ventud, y del que yo era, en lo fi-
í l e o , e l vivo retrato . . . 
"Mi querida E l i s a : 
L a p a s i ó n que yo siento por vos 
no puede soportar las angust ias en 
que muero. U n a palabra vuestra 
puede hacerme feliz; s i os c a l l á i s , 
c o m p r e n d e r é mi destino. M a ñ a n a , 
r^pr nuestro conducto habitual , en-
viadme alguna esperanza. De otro 
nodo, crue l , a b n d o n a r é para siem-
pre estos lugares , e l mundo mis-
mo, en el Que el recuerdo de tantas 
a l e g r í a s t o r n a r í a n p a r a m í en uo 
sufrimiento eterno. E s preferible 
morir . 
Apasionadamente, locamente, Ja-
vier d 'Andervi l Ie . 
S e n t í ta l temblor, que Ea hoja se 
me e s q a p ó de l a s manos. E l miste-
rio que acababa de despejarse ante 
m í me p a r e c i ó ei m á s horroroso da 
ios que tuve notic ia; y r e c o n s t i t u í 
en seguida el inexorable d r a m a : la 
cera demasiado caliente que adhie-
re el billete a l l i b r o . . . L a carta 
j a m á s d e s c u b i e r t a . . . E l dibiV) co-
locado en el estante, por una ma-
no d i s t r a í d a . . . Jav ier , en el colmo 
de l a d e s e s p e r a c i ó n , buscando fue-
ra del mundo e l reposo que l a vida 
í;e negaba . ; . L a existencia de E l i -
sa rota por la d e s a p a r i c i ó n de aqué l • 
c quien a m a b a . . . ¡ E s t a a g o n í a de 
cincuenta a ñ o s de r e c l u s i ó n y de 
amor insatisfecho!. . . 
Todo ello originado por l a más 
t r i v i a l de las c o n t i n g e n c i a s . . . 
E n la casa mortuoria s e n t í ub 
gran miedo, un , miedo an imal , fe-
roz. . . Q u e d é clavado en el sitio 
Imsta íe momento en que el nota-
rio, receloso, vino a buscarme. Nun-
ca h a s t a ese d í a l l e g u é a compren-
ríerlo: no somos m á s que mario-
netas; el m á s l igero incidente, el 
movimiento m á s insignificante, nos 
desart icula para s iempre. 
P e d r o M A R t E L . 
¡ R e p a r e F u E R Z A S . j n d 
1 m 6 % e l r i w s c o j f f l 
I E n b u e n a s f a r m a c i a s I 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O P E L A M A R I N A . — A B R I L 15 D E 1 9 2 ^ 
[ C R O N I C A C A T O L I C A 
L a P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . — M i s a 
d e P o n t i f i c a l . — S e r m ó n . — P r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o . 
C o a gran solemnidad se c e l e b r ó ham, por « s t a Importante re forma 
la fi'eeta de la Pascua de R e s u r r e c - ' en su Iglesia parroquial del Santo 
c l ó n en la Santa Ig les ia Catedra l . C r i s t o ; asi mismo a los Cabal leros 
Pocos momentos a.ntes de lae 9 de C o l á n por su fe rellgloea y ej-e-m-
de l a m a ñ a n a , el repique de c a m - p ío de gran valor moral y por ú l -
panas anunciaba la l legada al tem-1 timo a los miembros de l a colonia 
p ío del E r m o . S r . Arzobispo de l a ' c a t ó l i c a americana por el ajomplo 
Habana Mons Manuel R u l z , que' que han dado durante tes misionas 
f u é recibido a l a puerta por el M . I en Semana Santa y Pascua y asi 
I Cabildo Catedra l , alumnos ded : mismo por l a esplendidez que han 
Seminario y C o í r a d e s d é l Sant l s l - l demostrado en sus l imosnas a l tem-
mo que rad ica en d icha Iglesia, a i r io e n s e ñ a n d o a loe í l e l ea a aten-
bu 'entrada e l ó r g a n o e j e c u t ó una dcr a las neeeeldadee del culto ca-
m a r d h a . l611t0-
A las 9 d l ó principio el canto de 
T e r c i a Solemne y una vez c o n c l u í - L A V ^ J ^ ^ B ^ ^ A Y L A 
da esta tuvo lugar l a gran misa de B E N E F I C E N C I A V A ^ C O -
pontifical en la cual oficio e l E x m o . N A V A R R A 
s e ñ o r Arzobispo Elec to de la H a - , ^ . , 
b a ñ a Mona Manuel R u i z , le ayu- Con gran solemnidad c e l e b r ó el 
daron como P r e s b í t e r o asistente e l ¡ domingo día doco en la Iglesia de 
M . I . C a n ó n i g o doctor Fel ipe C a - l a Merced, su fiesta patronal a la 
ballero ( D e a n ) , D i á c o n o s de Honor • Virgen de B e g o ñ a la A s o c i a c i ó n de 
los M . L C a n ó n i g o s doctores M a - l a Beneficencia Vasco-Navarra , 
nuel Arteaga y Alberto M é n d e z , ! Invi tado atentamente por su 
Maestnescuela y Arcedeano respec- ¡ presidente s e ñ o r E n r i q u e R e n t e r í a , 
ttvamente, D i á c o n o s de misa los ca - a s i s t í a dicho acto, 
n ó n t g e o s e ñ o r e s C a b a ñ a s y A b l n , | A las nueve de la m a ñ a n a el be-
como Maestro de Ceremonias doc- , i io templo de los Padres P a u l e s 
tor Santlaigo Sainz de la Mora, mi - ' e s taba t a l m e n t e ocupado por una 
t ra , b á c u l o y turrtferarios a l u m - ; seiecta concurrencia, ocupando lu-
nes del 'Seminario de San C a r l o s . ! gar preferente la Direct iva de la 
Ocupo la sagrada c á t e d r a el M . Beneficencia V a s c o - N a v a r r a , a l 
I . C a n ó n i g o Magistral doctor A n - : frente ¿ Q bu presidente, 
drós L a g o Clzur , quien pronuncio | pocos momentos d e s p u é s se d i ó 
un elocuente s e r m ó n , que v e r s ó so , principio la misa solemne a toda 
bre la festividad del d i a , ¡ o r q u e s t a , oficiando, e l Reverendo 
E l docto orador, dejo muy gra- padre I b á ñ e z , natural de N a v a r r a , 
ta I m p r e s i ó n en e l á n i m o de susjnyu(Iado p0J. |og padres R o d r í g u e z 
oyentes. y^Sainz , C . M. 
E l coro I n t e r p r e t ó la gran misa j o c u p ó la sagrada c á t e d r a el R e -
de Peroesi y otras composiciones 1 ^ ^ ^ padre Hi lar lo c h a u r r o n -
de puro sabor gregoriano do hlj0 de l a - proTinCiag Vascas , 
!La labor del maestro s e ñ o r Pa^ qu.eu de maneraj religiosa y pa-
lau como director y de los cantan-1 tr i6t ica a b o r d ó 8U tema de P a t r i a , 
tes P . ? \ R e n t e r í a y L a r r e a , ^ i R e U ^ y F a m i l i a . Su s e r m ó n f u é 
s e ñ o r e s Barroso , M i r ó y otro, f u é | , ^ ^ ^ ^ é^u-it*** nnr n̂* 
u n á n i m e m e n t e e log iada . 
E l a l tar lucia un a r t í s t i c o ador-
u n á n i m e m e n t e felicitado por los 
componentes de la colonia vasca 
L a parte musica l estuvo a cargo 
no con p r o í u s l ó n de variadas ^ o - deI nfaraado M Centro V a s -
rosas flores en c o m b i n a c i ó n de m u í i u ó. , , maestro s e ñ o r 
t l tud de diminutos focoe e l é c t r l - el maestro 
^ A s i s t i ó al acto n n a representa- s f i n t e r p r e t ó l a ^ g r a n misa a 
c l ó n ^ u r n e r o s a de los Cabal leros c ^ t r o voces del Maestro Orestes 
de C o í ó n . lo mismo q ü e un 8elec-j RavanelJo, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
to y numeroso concurso de f ie les , ^ q u e ^ t a a l ofertorio se c a n t ó el 
T e r m i n a d a la misa de pontifical1 A v e M a r í a del notable compositor 
se hizo l a E x p o s i c i ó n del S a n t í s i - [ f u i p u s c o a n o í J o s é Cogorza por el 
mo Sacramento, o r g a n i z á n d o s e po-ttenor de la misma r e g i ó n s e ñ o r 
eos momentos d e s p u é s la p r o c e s i ó n ! V a l e n t í n Urrestarazu. final:,z)o la 
por el interior del templo, por e l , misa con el "Goiccko I z a r r a ' , por 
cual se p a s e ó tr iunfalmente el Dlohie l o r f e ó n , 
de A m o r . E1 alta,r lo mismo que la Igle-
S u orden f u é : l8la l u c í a delicado adorno. I^a V l r -
C r u z y 'ciriales . Cabal leros d<»¡ gen de B e g o ñ a a p a r e c í a entre m u l -
C o l ó n , Cofrades varones del Santl-1 t l tud de flores, plantas y luces, en 
simo de la C a t e d r a l , a lumnos del el presbiterio le daban guardia de 
seminarlo , M . I . Cabildo C a t e d r a l honor los estandartes de Vizcaya , 
palio cuyas varas portaban C a b a - G u i p ú z c o a , Alava , N a v a r r a y V a s -
lleros de C o l ó n y Cofrades del San- i co-Franceses . 
t í s i m o la E u c a r l s t i a en manos de l A las once se in i c ió el desfile. 
E x m o . S r . Arzobispo, Damas D I - Fel ic i tamos a los miembros de 
rectlvas de la Arch ico frad ia del la Beneficencia Vasco-Navarra y 
S a n t í s i m o , a l frante de las bonda- particularmente a su presidente el 
dosas damas E r n e s t i n a Cabrera y s e ñ o r E n r i q u e R e n t e r í a , póT s a i / r 
Merry G o n z á l e z , Pres identa y Te-1 conservar a t r a v é s de los tiempos 
sorera respectivamente, dando guar las tradiciones de sus antepasados. 
d í a de honor a J e s ú s Sacramenta- i . 
do, a los ladoft d;! pallo y cofrades 
( s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ) cerrando 
m a r c h a . 
Durante el trayecto el coro ejecu 
A L O S J O V E N E S C A T O L I C O S D E 
A R T E M I S A 
He recibido el telegrama que se 
tó preciosos motetes en honor de): h í m servido i n v i t á n d o m e 
Sacramento . para el homenaje en honor a la 
L i b a d a l a p r o c e s i ó n al a l tar santa Sede y á M o n s e ñ o r A r o c h a , 
mayor, su Exce lenc ia d ió la bendl- , cl domlngo por la noche cuando 
c i ó n con el S a n t í s i m o Sacramento, ya ^ aCto haMa tenldo 
o y é n d o s e al t erminar esta, el canto E1 telegrama aparece expedido 
del Himno E u c a r i s t i c o . I cn esa a ]as siete y .intos 
Mons . R u l z dió a l pueblo la B e u meridiano del citado domingo, 
d i c i ó n Papa l , que los fie'iss reci - i Mucho siento el haberme visto 
bieron reverenten de rodil las y con privado de presenciar la manifes-
cedlendoles las i n d u l g e n c i a » , pro- t a c i ó n de c a r i ñ o y amor a l d i g n í -
plas de estos casos . s imo P á r r o c o de Artemisa y de 
A las 11, se In ic ió e l desfile r e - : espeto y v e n e r a c i ó n a la Santa Se-
ci'blendo Mons . R u l z un verdadero i de. 
homenaje a su sa l ida de la Santa L o s felicito por ese acto de el-
flSlLOyCRECHEDELVEDñDO 
¡ P O R S U S O P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R / D A D ! 
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 B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
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CUYO VALOR ES DE J8.000.00: FABRICADA EN UN SOLAW UC ESQUINA EN "ALTÜRAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN $ 10,000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE 9 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO IGUAL AL -DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE ¡515, 0£ LA LOTERIA NACIONAL. -
P R E C I O : $ 1.50 N U M . 
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Aiosleiteres del "Diario 
de la Mdrina", en d 
interior de la isla, qoe 
deseen papeletas pueden 
enviar su importe i la 
Adminístracién de este 
periódico para remitirles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D B 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
F f l r E L E T f l S D E R I F ñ E N E L D E S P A C H O D B 
ñmmm d e l " d i a r i o d e l a m a r i n / t 
P O R T E N I E N T E R E Y 
P A R A L A S D A M A S . 
U L T M A N O V E D A D 
D E C A B A I G Ü A N 
A B R I L 8. 
R U M B O A C U B A E L A B A N I C O T I T I N A . — E l que 
l l a m a r * la a t e n c i ó n en este V e r a -
no. P o r su elegancia y d i s t i n c i ó n . 
novedad. L a que i m p e r a r á con grt\n , 
•¿en 1 F r a n c i a , h a tomado pasaje para la 
l l á b a n a , donde l l e g a r á sobre el d ía 
17 del a c t ú a l , el s e ñ o r J u a n A . 
ba 
E n ed elegante vapor franicéa " C u 
que procede de S a n t Nazalre , 
é x i t o . Su precio. $2.00. So ven 
t a m b i é n en la Habanera de Quong 
T a y L u n g . Monte 75. 
E L H O G A R Y L A MODA, 
Rev i s ta m a g n í f i c a . T r e s n ú m e -
ros a] mes y un magazlne de L e e 
turas . Suscripciones por 6 meses 
o uü afio. 
O B R A S D H L H O G A R 
L a Mujer y e l Hogar, de Mar-
den; E c o n o m í a D o m é s t i c a , Secre 
C u r a y su dist inguida esposa, que 
d e s p u é s de un dilatado viaje de re-
creo por E u r o p a , y sobre, todo a 
t r a v é s de la S i r i a s u t ierra natal , 
vuelve a C u b a t i erra que é l ama 
y quiere como siu segunda patria* 
Su retorno a este pueblo, donde 
cuenta con tantas relaciones s o d a -
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E I-A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultaa: lunes, miércolM y vlernea, 
de S a 4, en su domicilio, D, entre 21 
>' 23, te léfono F- Í43S . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D B L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consult&s de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados . Cárdmas , 46, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio. Avenida de Acos-
ta, entre Calsada de Jesús del Monte 
y Felipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C6480. Ind. 16 JI . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Anticuas, «mal curadas y prostatitls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos dlu« sistema nuevo, 
alenríán. D r . Jorfe Wlnkelmann, es-
pecialista a lemán, 26 aftos de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas dtl 
día. 
3639. i my. 
D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y PA-
R I S 
Estdmaero, Intestino y Nutr ic ión . 
Iratamlento de las hemorroides por 
ti método de Boas. Consultas: Mar-
'es. Jueves y Sábado de 2 a 4. Vir-
tudes, 70. Teléfono F-130&. 
14844.—13 Myo. 
D R . J O R G E L E - R G Y Y C A S S A 
Medicina Oeneral, Partos, Enfermeda-
des de ScAoras y Secretaa. Consultas 
de 4 a 6 d« la tarde. Se dan horas 
especiales. Hiela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, te léfono F -
6087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de au ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R 0 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas 
y de la nutr i c ión . Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten; 
c ia . Trastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y del embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s i co , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t i cos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc 
Bocio en sus var ía s formas. Convul 
siones, ataques ep i l épt i cos , vért igos 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des c r ó n i c a s , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, A s m a , Nefritis. Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba 
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
'7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. . T e l é f o n o s A-8549 y A-6902 
Las consultas por correspondencia, 
del interior, se a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 14338 8 my 
ios d-? la Bel leza . Trato 'Social üo les, es esperado con verdadera an-
C a t e d r a l , 
Fe l ic i tamos al M . I . Cabildo C a -
tedrail y la Archioofradla dei San-
t í s i m o por estoe bri l lantes cul tos . 
vismo religioso. 
I M P R E N T A " C l MlI íAXi l íOSA' 
. ' L a imprenta " L a Milagrosa' 
E n la Ig les ia <lel Santo Cris to l a t r a s l a d ó sus talleres do J e s ú s Ma-
OolonJa Amer icana y los C a b a l l é - ,.ía 74 a Merced 63, local . « á s am-
roe de C o l ó n p]i0 y ventilado, por creerlo as í pa-
Con gran solemnidad tuvo l u - r a su mejor desenvolvimiento; f u é 
gar el domingo 12, el cumpl lnuen- bendec.\da por el Padre Allvarez 
to del Precepto P a s c u a l en l a igle- Superior de la Merced, el s á b a d o 
s la del Santo Cristo , por los C a b a . : 1)asad0i COn aglstencia' del padre 
" T x w d<J í ^ 1 1 y OT,COmPOn^ S <'haurrondo y otros Padres m á s , c a t ó l i c o s de l a colonia amer icana; como Tobar> R o d r í g U ( £ J 
fenA i - » o ^ n̂a dennos clientes) que elogiaron la 
A las 8 a. m . se reunieron los , „ ¿¡^7 J , ^ . 
CafcaJleroe de* C o l ó n en la sala d-1 ^ ^ / / ^ f ^ . ^ . ^ b r e r a su ge-
recibo de la iglesia y en correc ta 'v- S f t delhta ler ^ Á 8 ^ 5 * 
f o r m a c i ó n se dir igieron al ^ m p l o . ^ a . n 7 " l \ q d « «bJetosf reUgiosos y 
penetrando por la puerta principal , ¿ e *3aTÍto™• f » é obs í -qu la -
Ocupados sus puestos d ió prinel f f Con.C"7e{ncifa . ^ ^ , b r l n d ó Por 
pío l a misa de c o m u n i ó n en la c u a l * engrandecimiento de la casa nue-
o f i c l ó e l c a p e l l á n del Consejo , R ^ o . , a ' . t , , I . . , ^ 
P . Ma/ynihan. el cual celebraba «d ^ m montaJe df m á q u i n a s fué he-
25 aniversario de su p r i m e r a misa <rho por el excelente m e c á n i c o Por -
dloha en la H a b a n a el domingo de ^ r | 0 M a r t í n e z , quien hizo su tra-
Paecua de R e s u r r e c c i ó n . ' ¡ bajo con bastante rapidez y per-
'Después del evangeillo, h a b l ó ^o- Q̂CĈ n-
bre é s t e el R d o . P . C . A . BraU-1 L a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , otra 
ton. Misionero, el cual va dur«n-1 maSniffloa obra del inteligente 
te toda la sema-na santa, p r e d i c ó ' e , e c t r I c l 3 t a s e ñ o r J u l i á n S a l a r a r . 
las misiones a las colonia c a t ó l i c a 
a m e r i c a n a . 
Dicho misionero proceda de l a 
ciudad de Fi lade l f la , pertenece a la 
orden de los P . P . Agustinos 5 
Todos fueron felicitados. 
C l ' I i T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en el E s p i -
vlno a la H a b a n a con el í o b j e t o ¡ r i t u S.mto. 
E n los d e m á s toraplos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbrs. 
a r r i b a indicado, 
Antes de la c o m u n i ó n dicho Rdo. 
P . C . A . B r a n t ó n v o l v i ó a d i r i - l 
g ir la palabra a los fletes, como V T G H i I A D E P R O P A G A N D A E N 
p r e p a r a c i ó n para acercarse a la I L A P A R R O Q U I A D E R E G L A 
Mesa E u e a r l s t i c a . 
E n perfecto orden se acercaron E n l a noche del s á b a d o 25 a l 
primero los Cabal leros de C o l ó n , domingo 26, la S e c c i ó n A d o r a d o r a 
luego los c o m p o n e n t í s de l a Co ló - Nocturna c e l e b r a r á una solemne 
n í a amer icana y ú l t i m a m e n t e los , V i g i l i a de propaganda en el tem-
d e m á s fieles. p í o de Regla. 
E l Misionero a y u d ó a la dlstri-1 E n Regla se prepara u n gran 
b u c l ó n de l a c o m u n i ó n y d i r i g i ó los! reclbimlei-to a los adoradores. L o s 
fervorlnes de a c c i ó n de gracias . , j c a t ó l i c o s reglanos c e l e b r a r á n en 
E l a l tar luc ia un bello y delica- bonor de los adoradores nocturnos 
do adorno, donde la b lancura de! Una m a n i f e s t a c i ó n , a» cuyo efecto 
las flores y el verde de as p l a n - : y a han obtenido el permiso de la 
tas entre las cuales se destacaba; competente autoridad, que se lo 
la Imagen del Cruci f icado, daba un 1 h a otorgado ampliamente, 
aspecto al altar sub l ime y art is t lco por 8U parte lo8 adoradores se 
Qa !/ma' N ^ ^ -KH t A r** * i ' disponen a corresponder dlgnarnen-
d e f f t a ^ ^ n d l c i r P a p a 0 ! ^ ^ 1 * * * 103 
m o ^ ^ e ^ i f a ^ o ^ r e n ^ r T l l c ^ ^ * * * * * * 
R e n t e r í a , a c o m p a ñ a d o al á r g a n o , 7a e A 8 ^ r ^ i a t i V " ? ™-
por el organista d« l a Res idencia i t0r de lla Ado™*i6n' M. I . L l c o n -
de los P . P . J e s u í t a s de 
Maestro Toriblo Asplazu; 
R e i n a , 
quien 
ciado Santfago G . A m i g ó . 
A s í mismo que se piensa invi tar 
I n a u g u r ó e l magnifico ó r g a n o de para , a e x p o s i c i ó n a l E x c e l e n t í s i m o 
(fue ha sido dotada la iglesia parro- ^ R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Arzobispo 
qu ia l del Santo Cr i s to , debido al de Guatemala , que/ en esa feqha 
oslo e In terés de su acthro parro- e s t a r á en l a Habana con e l plausi -
co R d o . P . Moynlhan ble f in de as is t ir a las B o d a s de 
E s t e ó r g a n o es u n a verdadera Oro d é la' C o n g r e g a c f ó n de la 
Joya del arte mus ica l , fué c o n s t r u í Anunc,ata* 
do en l a casa Medmar-Joste de la1 H o j a l á se confirmen tan ha la -
ciudad de New Y o r k , tiene este ins g ü e f i o s rumores, 
t r u m e n t ó * t o d o s los adelantos mas ¡A trabajar , adoradores noctur-
modernos en su c l a s e . E l viene a "os y c a t ó l i c o s de Regla por la 
a u m e n t a r e l nflmero de los a d m i r a - mayor gloria y honra de J e s ú s ! 
bles ó r g a n o s con que ya cuentan i 
diferentes i g k e l a s de la I s l a de C u - ! L A S B O D A S D E O R O D E L A 
ba A N U N O I A T A 
Fe l i c i tamos a l R d o . P . Moynl- ' L a s fiestas en conmemorad'm 
la Condesa de T r a m a r , Conservas 
de Dulces y F r u t a s por D o m é n e c h . 
y la Canast i l la de Labores , que so 
compone de 22 n ú m e r o s dedicados 
a distintas clasess de- Labores . 
P A R A L O S C O M E R C I A N T E S 
L a Biblioteca oel Contador .— 
Compvesta do ^ V o l ú m e n e s por 
Ol lver y C a s t a ñ o r . — L a mejor obra 
de ContabWIdad que se conoce. 
Puede adquirirse a plazos y a l con 
tado. 
Todos sus pedidos a la L ibrer ía 
A c a d é m i c a . I V a d o 93, bajos de 
Payret , t e l é f o n o A 9421. P i d a su 
c u p ó n al hacer la compra. 
s i edad . Debo consignar en é s t a 
r e s e ñ a , que el s e ñ o r C u r a es her-
mano de m i amigo E l i a s del mis-
mo apellido, persona que gota de ¿¿¿huíraja'con Vú T e ^ T z a c l ó n . ^ N e p -
D r . E L I 0 R 0 S E L L 0 M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos, rapidez en el despacho de laa 
de las Bodas de Oro de la Anuncia-
tn d a r á n comienzo el 26 del actual 
con solemne Velada en el Colegio 
de B e l é n . S e g u i r á una Semana do 
Conferencias en el templo de R e l -
ria. E n t r e los oradores f igura el 
famoso orador sagrado M o n s e ñ o r 
L u i s J a v i e r y C a p u z ó n , Arzobispo 
de Guatemala . E s t e Prelado en sus 
a ñ o s de religioso de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , ha estado dedicado a la 
p r e d i c a c i ó n par.> solamente hom-
bres en la A m é r i c a Centra l , espe-
cialmente en Colombia, acudiendo 
a escucharle los hombrea por mi-
l lares . 
L o s otros oradores s e r á n el A r -
m a g ü e y , cuyas dotes oratorias son 
zobispo de la H a b á n a y el de C a -
bien conocidas y apreciadas. 
L a s Conferencias s e r á n para so-
lamente hombres . 
L a s s e ñ o r a s podrtln escuchar al 
E x c e l e n t í s f t n o y R e v e r e n d í s i m o se-
ñ o r Arzobispo de Guatemala el 3 
de mayo en la fiesta pontifical de 
l a A n u n c í a l a . 
L o r e n z o B L A N ' O O . 
^ Z A 15 DB A B R Z X 
T-.r...- mes está, consagrado a l a Re-
surrección del Seftor. 
Jubileo Circular . Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la ig-lesla 
del Esp ír i tu Santo. 
excelentes relaciones sociales en é s -
ta, y que f igura en el comercio del 
giro de ropa cuya r a m a prestigia 
y enaltece. 
F e l i z retomo le deseamos a l se-
ñor C u r a y su distinguida esposa, 
y que pronto les veamos nueva-
mente en esta sociedad que tanto 
lo dist ingue y es t ima. 
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
J O S E P E R E Z H U C H 
Dentro de breves d í a s embarca-
rá para la c iudad de C á r d e n a s , con 
su d is t inguida famil ia , mi querido 
y consecuente amigo J o s e í t o , como 
a q u í se le l l a m a c a r i ñ o s a m e n t e . V a 
el querido amigo a hacerse cargo 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de la Sucur-
sal del Banco de C a n a d á de aque-
lla c iudad, cuyo cargo d e s e m p e ñ a ^ 
ba a q u í en la S u c u r s a l que tiene 
en é s t e pueblo la poderosa institu-
c i ó n de c r é d i t o . 
^ A l despedir a l caballeroso ami -
go que tantos afectos y s i m p a t í a s 
deja en esta soc iedad, lo fel icita-
mos efusivamente por el merecido 
ascenso de que acaba de ser obje-
to . 
R U M B O A E S P A S A 
Dentro de unos d í a s t o m a r á pa-
saje rumbo a E s p a ñ a , mi querido 
amigo s e ñ o r Antonio G ó m e z , que 
en c o m p a ñ í a de eu dist inguida fa -
m i l i a va a Qa Madre P a t r i a en via-
je de recreo . Pertenece mi amigo 
Antonio, a l comercio de l giro de 
ropa de este pueblo, y forma parte 
de l a prestigiosa f irma, G ó m e z , 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
U n fel iz v iaje le deseamos a é l 
y su dist inguida fami l ia , {y que 
pronto los veamos nuevamente en-
tre nosotros. 
Santos Crescente. EutlQues, Optan-
do y Victorino, márt ires: Menitico, 
confesor; Sajitaa Potenciana, Basllisa, 
Anastasia y F lav ia Domití la , márti-
res. 
San Crescente, mártir . Nació en L i -
cia, en donde se ejercitó en toda cla-
se de virtudes. Incansable en la pre-
dicación, era al mismo tiempo cari-
floso padre y protector do todos los 
desgraciados. 
Llejio de celo y abrasado en los máa 
vivos deseos de extender la erloria ) 
de Jesucristo, no pudlendo contenerse 
un día, que celebraban una gran fies-
ta a las deidades del paganismo, y 
L A S L L U V I A S 
S ^ \ 
Desde hace var ios d í a s viene l lo-
viendo a i n t é r v a l o s de seis u ocho 
d í a s en toda esta zona,^ cuyos c a m -
'pos han vuelto a ostentar su pr imi -
tiva l o z a n í a con el efecto del pre-
ciado elemento. Mucho se h a c í a 
sentir Qa falta de agua en nuestros 
campee, que a r d í a n ya por efecto 
de le gran s e q u í a que durante cer-
ca de cinco meses, p r i v ó nuestra 
r ica zona de las s iembras de frutos 
menores, etc., e t c . 
A L G O D E T A B A C O 
E n • correspondencia de hace a l -
g ú n tiempo, d e c í a m o s en estas co-
lumnas del D I A R I O que p e n s á b a -
mos hacer una e s t a d í s t i c a acerca 
de la p r o d u c c i ó n de tabaco en este 
lleno de pena aj ver tan abominable ^ j ^ . pero hemo8 querldo ¡J 
Impiedad, se dirigió a la plaza pú 
bllca, donde s« hallaba reunido el 
pueblo para dicha fiesta, y pública-
mente afeó tan lamentable ceguedad. 
•1 fuerte y enérgica fué la predica-
ción de nuestro Santo en l a plaza re-
ferida, no lo f u é menos a la presen-
m á s a l l á de lo prometido, y pacien-
temente hemos Ido recopilando da-
tos acerca de la p r o d u c c i ó n en ter-
cios de todo lo que se conoce en la 
plaza de la Habana , por tabaco 
de Remedios . 
Y de nueetras Investigaciones po-
d a del Juex pagano, confesando cifra- d€m0g úec[Tt Bln temor a fal lar en 
ba toda su gloria en ser cristiano. ml l tercios, que 'la cosecha actual 
De mll medios se va l ló el tirano pa- ^ de producir 190 mil tercios de 
ra vencer l a fortaleza del Ilustre San- tabaco, o sea el sesenta por ciento 
to; pero nada cons iguió . Viendo, por.^e prodoiDclón comparativa, a l a 
Oltimo, que San Crescente segufa cons- habida en la cosecha de 19 23-2,4. 
Tante en l a confes 'ón de Jesucristo, I , 
mandó el tirano fuese quemado, en 
cuyo suplicio alcanzó la nalma de loaI 
m á r t i r e s . Corresponsa l 
Badn, 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2435. De 9 a 12 a . m. y de 
2 a 5 p. m. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
% P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, te léfonos 
A-6024 e 1-3693. 
D r . M a n o d e F r a n c o y B c o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf . M-4067. 
Estudio prls'ado^ Neptuno 220, A-6360. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S * 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 M í o . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción cunsu'.ar las destinadas al extran-
Jero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés, Oficinas, 
Aguiar 66, altos, teléfono M-6579. 
C1000. Ind . 10 f. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
' Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal 
tad 122. entre Salud y Dragones. Con 
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. ra. $1.00; Inyección de un ám 
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Aré.lls'8 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones Intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo nida. 
Reserve su hora por el Telf . A-0344 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner 
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, Insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula 
do 89. 
10782. 16 Jn. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones do la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de. 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4467 
O. Ind. 22 d. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales ] 
parasitarias. Medicina interna. Con 
Bultas de 1 a 8 1{2 p. m. San Miguel 
117-A. te léfono A-0867. 
P . 15 Jl 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedí 
miento propio. Cónsul tai diarlas de ¿ 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina, 60. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf . M-4319. 
8960. 25 Jn. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, ¿ntre Obispo 
Obrapía, teléfono A-3701 . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mentó 514. Teléfonos M-36S9, M-6664. 
11629. 31 my. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, eou es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hlper-
clorhidria, acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, Jueves, gratis a los pobres. Ksco-
bar. 105, antiguo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consultas 
de 2 a 3. Escobar 142. Telf. A-1336 
Habana. 
C8024. Ind. 10 d 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja 
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle Ñ 
número 26, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono P-2213. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
KSP.ECTIALISTA D E V I A S U R I N A -
R I A D B L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones d*- N e o s a l v a r s á n . Vías UnjXMTlMM. Enfermedades venéreas . 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consultaa de 3 a 6. Mdn-
r i q u e l O - A , altos, te léfono A-5400. • 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especlaltata de la Quinta de D.ipan-
dlentes. Consultas de 4 a S, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 13̂  telé-
fono M-4372. M-8014. 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones i iura/e-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, Jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
, 14336.—8 My. 
D r . A l b e r t o S . dje B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
d3 la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de su-
floras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 3, en Sol 79. Domlcülo , 15, entro 
y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
i 10 1|2 a. ra. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultaa: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana, i 
12826. 29 Ab. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Colon. Recto. Tratamiento de las he 
morroidea por el procedimiento de Ben-
saude, del Hospital Saint Antoine de 
Par í s . Gervasio 126, -teléfono A-4410, 
de 6 a 7 p. ni. 
9393. 22 ab. 
•n*«rmedart. en6reai ves y .ak *8 de nA- VU* 
Di 
altos. T ^ ? - ( ^ a 6 d"*! « r S H 
¿•de» VeP11 
Profesor d. rw. , ' * 
versldad d* 
^ t o V T e ^ ^ * 1 * / » ^ 
- " n ^ ^ - ^ ^ j 
Medicina inter„ nU5U 
clones del * » • . 
as 
n 
' consular* ' í S * ! ' 
tP i vl«r? 
C a s o s j n V i p ^ 
b e r c u l o s i ^ X * " y * U « t i 
domicilio y c ^ ? ^ - a r S ^ 1 
(altos), t e í é » ^ » ^ ^ 
De la Facultad d» * ^ 
en la curación r í d e i ^ 
dos. sin operación aLde 
á P. m. diarlas cXrS011811^ • 
Indalecio. forrea urS. 4» 
tM . f e o » * 
D R . G O N Z A L O 
IP-..TS58 
K s p e ? . ^ v ^ ^ l ^ 
fermedades venérea, y A, 
Caterismo de los u r l ^ C ^ t o ^ 
r dse r n t -
ba, 69. V 111' ei1 la cali, ^1 
E - F 1 T E R R E 
E ^ f ^ S L s ^ d ^ ^ ^ ^ . ^ , 
de 4 a 6. LealtaS m 0 8 ; ^ 
fono A-6142. ' U8' b»Í<rfll 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por os 
pecialistas en cada enfermedad. Me 
diclna y Cirugría de urgencia y total, 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago , IntAitlnos, 
hígado, páncreas, corazón, riñón y pul 
monee, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
lea, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, narir y o ídos . Consultas «.xtras 
$6. Roconocimientoa $2.00. Comple-
to con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas Inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ú.ceras y a l -
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán; , Rayos 
X. ultravioletas, masajes, corriente» 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), anál is i s de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y liqui-
do céfa .o-raquldeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos) . 
D R . G O N Z A L O A R O s m J 
Médico de la Casa rt» t, L| 
Maternidad. Especialista m*^, 
medades de los niños mí̂  1m 
rúrglcas. Consulta" d8 1 2 ^ I ¿ 
mero 116 entre Linea y x j ' Ü j 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afec3Ío-
nes genlta;es de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín Of'cina de Consultas: Manrique 
2 (Edificio Carrera J ú s t i z ) . Teléfo-
no» A-9121. 1-2861. 
C2031. 31 d 1 ma. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par í s Nariz, Garganta y 
Oídos Visita a domicilio. Consultaa 
de 3 a 6 Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4629. Domici-
lio 4 número 205, te léfono F-223t¡. 
p 30 d 15 oc. 
D R . E . P E R D O M O 
Consulta» de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez -de Ja orina, 
venéreo hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor Je-
sús María. 33. de 1 a 4. Telf . A-170t>. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^oi l t l s en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultaa de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 6ü, bajos. 
C11028. Ind. 6 de. 
D r a . M A R I A G O V I N D E 1 - H E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de Par í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
9 a 11 a . m. y de 1 a 3 p. ra. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9683. Ind . O. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras* 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, a l to». Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9203. 
C2230. Ind. 21 sp. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal . Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños . C irug ía .genera l 
Consultas de 1 a 3 p. ra. 
C10509. 30 d 26. 
H E M O R R O D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto UlVlo y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarlas y sin dolor. Consulta» 
de 1 a 5 p. ni. Suárez 32, Pollcllnl-
ra P . 
i D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Op-)-
?lcl6n de la F a c j l t a d de Medicina. Cin-
co años de Interno en el Hospital "Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimlentoa, 
$6. de 3 a 5, diarias en San Lázaro 
402, í'.lo», esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosa». 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D r e s . A f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t ^ C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas- de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-6049 Paseo 
Marti número 33, Habana 
U " » - ' 22 ab. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-lntorno del Hospital Mercadea E s -
pecialista en enfermedades de niño» 
f de,ta" v,as digest iva». Consultas de 
1 a 3. Gratis e los pofcres los lunes 
marcó le» y viernes. Caleada del Ce-
rro 440-C. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y do 
2 a 6. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, te léfono F-2144 y A-1289. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 e 
quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corassón, pulmones, es 
tómago e Intestinos. Coínsultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas ep-
peclales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-B418. 
D R . M A N U E L « m " 
Catedrático de la iTfiw 
MEDICINA EN G E N E » 
Tratamiento moderno da l l T ; I 
nes pulmonares y digestiva? í * l 
tas de 2 a 4, I n d u s C l e ^ S l 





D R . J O S E V A R E U f t Q u g 
Catedrático de Anatomía de la 
la de Medicina. Director y rw* 
de la Casa de Salud del CentMnS 
go. Ha trasladado su cab nít. ^ 
vaslo 126, altos, entre San R. ^ B ' ^ " V W 
San José.' Consulta» de 2 a ^ ' l ^ V o 
fono A-4410. ' * ' 1 0 8 7 0 • _ 
«aban»' E 
ae .a boca 
cionea de « 
n del Cea 
de 
D r . V a l e n t í n García HenaaiJ 
Oficina de Consultas î uz, 15, m J 
Habana. Consultas de 1 a E CTl 
lio, Santa Irene y Serrano, Jettatal 
Monte. 1-1640. Medicina Inteni^l 
D R . L A G E 
Medicina general. Etpeciallsu »A 
mago. Debilidad sexual. AícctZI 
de señoras, de la sangre y venéríuj 
De 3 a 4 y a horas especiales T'il 
foriu A-3761. Monte 126, eDtnuUÍl 
Angele» . 1 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M-62331 
D I R E C T O R FACUCTATIVO 
D R . FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general, 
peciallsta para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A LOS POBRES1 
Consultas de 1 a 6 d^ la tarde jj»; 
a 9 de la noche. Consultas esixcialê l 
dos ^pesos. Reconocimientos jj.oo.r 
Enfermedades de señoras y nlior] 
Garganta, nariz y oídos. (OJOS), a. 
fermedades nerviosas, estfimaío, :,-| 
razón y pulmones, vías urínarlu,»-! 
fermedades de la piel. blenorr»iii jI 
s í f i l i s . Inyecciones intravenoiu pin I 
el asma, reumatismo y tubercnljta I 
obesidad, partos, hemorroides, ditbt-l 
tes y enfermedades mentales, etc. A* 
lisls en general. Rayos X, mascar 
corrientes eléctricas. Los t"1*™8-
tos y sus pagos a plazos. Tei«M| 
M-6233. . 
A N A L I S I S D E ORINA 
Comoleto 2 pesos. Prado 62, esqila 
a Colón ' Laboratorio C l í n i c o ^ 
del doctor Ricardo Albadalejo. T»*-| 
fono A-3344. 
C9676. Ind. VA. 
I 
c u 










]ob se ga. 




















D R . E M I L I O B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L , V E N E R E O . SIFILIS 
Curación de la uretrltls. !0,*| 
*** ^ ' T í a ^ m p o ^ r ' ^ ^ l 
Campanario, 38. 
30 d 5J¡K, I 
eficaz" de" ia'impotencia. Cónsul^ 




D R . C E L I O R . LENDIAN 
días hábiles í» '! Consultas todos los 
4 P Medicina í " ^ ^ 
le nir 
f anos y bih-c» ,,¡71 
sulado. 20, teléfono MJfflj 
menté' del corazón >. "J,6 ,--n|floi. ü» Partos y enfermedades^ d^n'n 
D R . F . G A R C I A AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e ^ 
la P i e l . S í f i l i s y Venera 
Acaba de regresar ¿ e ^ f j 4 
trabajado en « s P e ¿ f nsta^0 f'^i 
Berlín y Londres Ha insi ^ , 
bínete en Concordia. 
Manrique. '• Con8ullaA8:4Bd02 10 ' 4 a 6. Teléfono A - 4 B W ^ 



















dlendo elenfermo c ^ . - ^ 
bajos diarios. Ra>0s ^állBÍ1, de 
tricas y consuiu* V ! completo, a »2-0ü. ^ la ^hs . " ] 
D r . E n r i q u e F e r n á n ^ 
lunes, 
v sitas. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de â 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cain-
panar'o, 52, bajos, te léfonos A-1Í24, 
y P-3679. 
C2042. 31 d 1. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, dei 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, te lé fono A-6488. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis y venéreo . Consultas diarlas de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis A Ua 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monto 562, feaqulna a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 81 mx. 
14950—13 my. 
Consultas de 2 a 
D R 0 R 0 S M A N 
D E N T I S T A ^ 
Profesor de g ^ f d a d 
„ c o r r e e * " ^ » 





i*. , ; ñ ! * ' -" H* I 
.»* L Habana- , • 
S ^ ^ l T caftán» 10a consultas de 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 15 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E -
S E S 
• c 
3 ""ios c A l 
Ind. 1! í. 
30 d 3 »• 
J 1 
E l vapor ho landés " E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 5 d e A b r i l 
p a r a : 
G I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor d a -
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
H a b a n a 
* *n caries denUlee 
W ^ ^ n en dos o tres s J^curac.ón en " diente. 
í r Piorrea por la F 
B - ^ i f V r a «Ja » f f ^ . Q ?. m. Compostela 120 
into ",c 







C L I N I C A D E N T A L 
. ^ 97 hallará Vd. L. 
S» ^ ' r a p í d e » . pues son las 
^noniia, w enaltecen al Dr. 
£lldade8 «uen^acomo dentista -






R O G E L I O C R U C E T 
^ S f a ^ ^ ^ S ^ c l K e ^ P e n . 
^ Í ^ P ^ U a s en una sola sesión de 
«s i* rasP Confección de dentaduras 
do* h0 ^ ' .pntes y coronas. Trata-
^ ^ ^ d e T Piorrea alveolar y otras 
" '""Jldes de la boca y encía*. mfermedades ae d g a m a 6 p, 
C o ^ u d « í 2 r bajes. Telf. A-9459/ p. Mrtudea n4n—2 My. 
- ^ 7 ¡ 5 r Ó R . GARRIDO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Pnr us Universidades de Madrid y 
« kuna Especialidad en enfermedades 
o iTdca aue tengan por causa afée-
o s de 1^ encías y dientes. Dentis-
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO D E N T I S T A 
n. las Facultades de Fl^adelfla y Ha-
Sana De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m Ciru-
gía denul en general San Láaaro 
fjs y 320. Teléfono M-6094. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avei>ida de Italia número 24, entro 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los dominaos 
hasta las dos de la tarde. 
U3<3 12 rny 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MF.TICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultu de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te si café El Día. Teléfono M-8396. 
DR. A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos. 
C2080. , 30 d 22 F . 
' O C U L I S T A S 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . Habana 
Dr. Francisco M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedni. 
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes'' 
DR. A . C . P O R T O C A R R E R O 
S f ^ - ?arsanta, nariz y oídos . 
U ^ ^ a 4; Para Pobres. de 1 
Wéíono A^ÍÍT1"68- ^ NiCOláS' f*' 
DR. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
NARTR115^^ Centro Asturiano 
Caiada ^t C ^ R ? A N T A Y OIDOS 
"ada del Monte> 3S6. consultas de 
c 2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
^ M A R I A N U N E Z 
S ^ B a f » ^ 1 1 £artos- Comadrona del 
^ U d a » t- ^atamiento de las em-
^•ultas n yeiCclone8 y a n á l i s . l s . 
tlciil&re8 Ha f* »s asociadas y par-
ba3o«. Teléfono4 U &g"1- 100' 
13800 4 my. 
Próx imas salidas: 
"EDAM", 25 de abril. 
" L E E R D A M " , 16 de mayo. 
"SPAARNDAM", 6 de Junio. 
•MAASDAM", 27 de Junio, 
EDAM". 18 de Julio. 
" L E E R D A M " , 8 de agosto. 
'SPAARNDAM" 29 de agosto 
•MAASDAM" 19 de Sepbre. 










V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de Junio. 
Vapor " L E E R D A M " . 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios, No. 42. T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
de 23800 toneladas de desplazamien-
to Saldrá F I J A M E N T E el día 18 d« 
Abril, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios del pasaje Incluso impuestos: 
Primera: $250.49. Segunda J148.83, 
Tercera, igual que otras Compañías, 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareras españoles para las tre» ca-
tegorías de pasaje, 
COMODIDlAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A 
Vapor "ORCOMA* 18 de Abr i l 
Vapor " O R T E G A " 4 de Mayo. 
Vapor "ORíTA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Julio. 
Vapor " O R T E G A ' , 5 de Agosto^. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO", 27 de AbrlL 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vanor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
-vuoioBpa í a u u o j u i so| sopoj W B J 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
H a b a n a 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A 1 ^ 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Krn,a corrient; 'JclDen depósitos en 
flran i X 0 - Hace" Pagos por ca-
ty c a r , « t V corta ^ ,ar8a vis-
York New nri,d> Barcelona y 
aT8 capitales ^ r ^na' F,1adelf la y 
¿1°" Unido, V * ^ dee-de 108 E s -
^ILiobre todooJ 00 y ^ r o p a , así 
I_loao3 los pueblos, 
^ l ^ ^ ^ P A N I A 
Pago» Ío3r' *8QUÍ-ría a Amargura. 
bU-^ "«dito v i,CaDle- facilita car-
uV.A^an letra. f r a n Pasos por ca-
*..8?br« tod¿8a^Ba corta y larga vls-
S ' ^ t a n t e a ^Pl< ^ e « V 
t J ^ J A S R E S E R V A S 
â 15* con0t'ode» ^ t r a oflveda, cons-
^aio-L la8 alquil*' ^ ^ t o s moder-
w* cLde ¿ a S r ^ 2 2 I P?™ guardar 
•«U ^ o d i a dT f^86,8' bai0 la pro-
C ^ l n a dareio8 ^^"sados . PEn 
^ deseen 8 U08 los deta-
N- G E U T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
J - B A L C E L L S Y C O . 
S S- en C . 
?P talesnvres' Panf ^ «obre New 
^ r e s l P u « h l o s d« 8oore todas las 
^ D a f l í a ^ Canarias At>Pafta 6 l a ^ * 
Ia de Seguros' -oAT'l* de la 
3 "o'.tra incendios 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsu l de E s -
p a ñ a . 
1 M . O T A D U Y 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
S a n Ignacio, 72, alto*. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor ALFONSO XIII 
Capitán^ A . G I B E R N A U 
saldrá para: 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E A B R I L 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia púb l i ca , que só-
lo se admite en la Adminis trac ión 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente el 
13 de mayo. 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 24 
de Junio. 
Vapor " H O L P A T I A " fijamente el 3 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas para: 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vnpor " H O L S A T I A " , abril 15, 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. 
Vapor " H O L S A T I A " , Julio 5. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E B C E S A CI A S E P A R A K L N O R T E 
Z)E E S P A S A . (86.10 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
tea 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
S a l d r á el 18 de Abri l para V I G O . 
C O R U Ñ A . G I J I N . V A L E N C I A y 
B A R C E L O N A , admitiendo pasajeros 
de tercera clase. Precio del pasaje: 
$75.00 incluidos los impuestos. 
E l vapor e spaño l 
C A D I Z 
S a l d r á de Barcelona el d ía 2!.' de 
abril para Habana y Santiago de C u -
ba, con « c a l a s en Valencia , Al ican-
te M á l a g a . Cád iz . Gi jón . Corufia y 
Vigo. 
P a r a m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
San Ignacio 33 . Apartado 723 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
V A L I D O P O R 9 M E S E S 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E-a el famoso T r o n de " L u j o Sunsct Limited" , de l a 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Oon derecho de hacer escala en todas las Ciudades . 
E s t a tren l leva- Carro Club, B a r b e r í a . Bafto, Valet, 
Excelente Carro Comedor. Locomotora de P e t r ó l e o . 
Sale de New Orleans todos los d í a s , a las 12 y 10 p, m . ' 
P a r a m á s Informes sobre Pasajes y Reservados, d i r í j a s e a : 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l 
Oficios n ü m . 18. Dcpurtamenl »s: 409-10. T e l é f o n o : A-8037 
H A B A H A , C U B A 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAN PKDRO 6.—Dirección Telegráfica: E M P R E Ñ A V E , Aportado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de T r á f i c o - y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S ' A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón de Paula, 
A-56S4.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N S E LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A EN E S T E 
P r E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "JOAQUIN OODOY" antes " B O M V I A " 
Saldrá, el sábado 18 del actual, para P U E R T O T A R A F A y N U E V I T A S . 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (.vía Puerto T e r a í a ) , para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E L I A . G E O R O I N A V I O L E T A V E L A S C O . L A -
GUNA L A R G A . I B A R R A . CUNAGUA, CAONAÓ, WOODIN, DONATO. J I -
QUI J A R O N U R A X C H U E L O , L A U R 1 T A L O M B I L L O . gOLA, SENADO. 
NUÑEZ, LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S . PINA. C A R O L I N A S I L V E R A . JUCARO. F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L , TABOD NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para M A N A T I y P U E R T O P A D R E 
(Qha farra) . 
Vapor " E l S E B I O C O T E R I L I i O " 
Saldrá el sábado 18 del actual, directo para B A R A C O A , GUANTANA-
MO, (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor '<CA\'0 MAMBI" 
Saldrá el viernes 17 del actual para G I B A R A ( H O L G U I N . V E L A S C O 
y B O C A S ) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E , (Mayaré, Antllla, Preston) y SAGUA 
D E TANAMO (Cayo Mambí) 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, JUCABO, S A N T A CRUZ D E L SUR, MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O N1QUERO, C A M P E C H U E L A . M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A D E MORA y SAVIM AOO D E CUBA 
Vair^or "CAVO C R I S T O " 
Saldr el viernes 17 del actual, para Ips puertos arriba mencionados. 
LÍNEA D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de rada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre), 
RIO D E L M E D I O , DIMAS, ARROYOS D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta S^n Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mafiána del día de la salida. / 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R O A 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "Gl ANTAJNAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 del actual a las diez de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E CUBA, 
SANTO DOMINGO, SAN PEl!nRO D E MACORIS (11. D). SAN JUAN PON-
C E . A G U A D I L L A Y M A Y A G U E Z (P. R ) . De Santiago de Cuba saldrá el 
sábado día 2 de Mayo a las 2 a. m. 
Vapor «HABANA» 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a m dir#>p-
to para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA' P U E R T O 
P I ^ T A (R. D.). SAN JUAN, PONCE, A G U A D I L L A y M A Y A G U E Z (P I O 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 1 6 a l a s 8 A m 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
asi, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
ios viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n í i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N v E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T U / O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y. M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril. 
"CUBA" saldrá el 18 de Atr i l . 
- L A F A Y E T T K " saldrá el 3 de Maya 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A i R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 15 de Abril a las 12 del día 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Abril de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque el día 15 de Abril de 8 a 10 de la mañana. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Maya 
„ ,. "CUBA", saldrá el 16 de Junio. 
„ „ " E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
• „ ,. "CUBA" saldrá el 15 de Agosto, 
Para V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA"', saldrá el 30 de AbrlL "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo frencés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio, 
"'DE L A S A L L E " saldrá el 14 de Agosti 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la j camareros y cocineros españo les 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V Í I E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta agencia se expiden pasajes por esta línea, pof los rápidos y 
nloaos trasatlántico» "PARIS", " F R A N C E " , •*SUFFREN••, "UOCHAM-
3EAU" " L A S A V O I E " . " L A LORRAI.NE", etc. etc. 
^ a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei i ly número 9. 
Apartado 1090 .—Habana. 
Te lé fono 1789. 
I N Í ü A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
?recios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines vá l idos por 6 meses -
Vapores D R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E . 
Loa precios Incluyen comida y camarote . Salen todos los 
S á b a d o s , Precio de paaaje en l a . clase. 
Desde $85.00 a $165.00. 
L o s vapores " M é x i c o " y "Monterrey", salen los J u e v e s . 
Precios de pasaje* de l a . clase. 
D E S D ' i $70.00 a $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tamnlco . los L u n e » 
Ofic ina de P a s a j e s : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I , N Ü M . 118 ~ na i t o A •>* 
T E L . A . 6 i 5 4 Oficios nums. 24-Z6 
2n. y 8a . C l a s ¿ : T E L . M-7916. 
Avenida de B ó l g i c n , esq. a P a u l a Wm. H A R R Y S M I T H 
T E L . A-0118 . Agente Genera l . 
M I X E L A N E A M I S C E L A N E A 
Se vende un billar en un gran sa-
len, Monserrate y Animas; hace un 
i buen diario. Se vende por no poder 
atenderlo. V é a l o y hable con el 
coyme y si quiere ver al d u e ñ o , en 
Canteras y Hornos de 9 a, m. a 7 
p, m, 14910 16 ab. 
Surtí lo completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK", 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de p.ccesorios para billar. 
Reparaciones. Pida ?atálopos v precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i i l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 9789 89 d 1 
S E D E S E A C O M P R A R U N E L E V A -
dor, pequeño, de uso, para pocas per-
sonas que esté en bijenas condiciones. 
Informan Prado 113, altos, señor To-
ribio GonzS-lez. 
14986—16 ab. 
SE, V E N D E N TODOS L O S E N S E R E S 
nevera y armatostes, nuevos, de un 
establecimiento por tenor que desocu-
par el local. Inform«n en Condesa 27 
esquina a Lealtad, de 8 a 11 v de 1 
a 4. 
14525—14 at>. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s inde -
pend iente s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , - c o n f e c -
c i ó n , -
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s en n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
S e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s » C u s a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B P I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c lütsa ina 15 F 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s . » m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P A R A L A S C A R R E R A S 
Fotógrafos , vendo prismáticos de oca-
sión, franceses y alemanes, a $35.00; 
uno grande, especial, se ve a tres 
millas, costó $150: en $65: Cámara 
Grafle, lente Roos, F-5. $55: Speed 
Kodaks rirafle tamaño postal, lente 
Colinear Vailender, $45. Muchas cáma-
ras y lentes. Tamblón de galería y1 
todo lo de fotografía de ocasión. Te-
niente Rey 106. frente al D I A R I O . 
14474—17 ab. 
S E V E N D E N DOS P R E C I O S O S G O B E -
llnos muy baratos. Informan San Ka-
fael 126. 
iSOOS 16 ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta * E l E n c a n t o " la m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
no , de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
en todos los t a r t a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d ^ $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta hov 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, Rodríguez, Pérez Garría 
y Santos. Muy conoedísimoa entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures. dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 ta a5# 
M I S C E L A N E A 
B O V E Q A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso necesita 
uno, véame, y si desea cederla tam-
bién. E s t a casa se hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de personas mayores con ca-
ja de mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería L a Primera de 23 de Rogelio 
Suárez, te léfonos F-2382. F-1512. F -
2957. Calle 23 nüm. 458, entre 10 y 12. 
junto al paradero del Cementerio, E s -
ta casa no tiene agenten, 13165 20 ab 
A L O S M A E S T R O S H A B I L I T A D O S . 
Se vende un colegio particular en muy 
buenas condiciones, cor aumentarse la 
Directora, Llamen a l 1-2441. 
130?1 8 ab 
Se vende una m a g n í f i c a es tac ión de 
radio de 100 vatios, con todos sus 
accesorios, metor, dos acumuladores 
y cargador, pizarra, chuchos, cuar-
to de trasmitir, antenas, etc. en 
$400 . Puede verse en H . No. 93, 
altos. Vedado . 
14629 18 Abr 
L E C H E P U R A 
Si quiere tomar leche fresca,' cruda, 
enteramente pura a 25 cts. litro, llame 
al Telf. F-3684 y le será servida. E s -
ta vaquería jamás ha sido multada 
por Sanidad. 13501—1 Ab. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
R E T I R O M E N S U A L P A R A SEÑORAS 
y señori tas en el Convento de María 
Reparadora, de aquí en adelante solo 
será por la tarde empezando a las 3 
p. m. la conferencia a las 4 y media 
meditación. A las 5 bendición del 
Hantísimo Sacramento. Este mes se-
lá el viernes día 17 como prepara-
ción para el h«rmoso mes (le María. 
i 14851.-16 Ab, 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y B E -
neficer.cia Dirección de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de Cuba, Ma-
zorra. Abril 13 de 1925. Hasta las 9 
a. m. del día 24 de Abril de 1925 se 
recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para sumi-
nistro e instalación 'de dos bombas y 
dos motores eléctricos de 25 H. P. y 
entonces se abrirán y leerán públioa-
rcente. E n la Contaduría del Hospi-
tal se darán informes y pliegos en 
blanco a quienes los soliciten. Adria-
no Si lva. Tesorero-Contador-Pagador 
c'el Hospital de Dementes. 
P —4d-15 Ab. 2d-22 Ab 
A V I S O S 
Varadero "Almendares", R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana . 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajos. Maestro constructor: 
Emiliano L e ó n . 
11760 24 ab 
A V I S O 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
jo Planta baja, puerta a la calle, en 
Villegas 44, casi esquina a O'Reiily, 
donde puede parar su máquina y es-
perarle. Avisaré traslado oportunamen-
te Por ahora. Obispo 37 Quiropedis-
ta Alraro. 12241 24 ab 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N A L T O S D E N E P T U N O 
206-B, esquina a Marqués González, 
sala, comedor, gabinete, recibidor, tres 
cuartos, etc. altos. Servicio criados. 
Patio, traspatio, $80. Fiador Llaves 
en la bodega esquina. Informes A-
3837. Cerro 503. 15042 17 ab. 
SÉ A L Q U I L A U N A H E R M O S A A c -
cesoria en sitio muy fresco y salu-
dable, a dos cuadras de los tranvías , 
bastante barata. Calle «C entre 27 y 
29 número 272. Vedado. Informan en 
la' misma.- 15045 17 ab. 
A R A M B U R O 42, P R I M E R PISO. A 
media cuadra del Parque de Trillo, 
compuestos de sala, recibidor, 4 ha-
bitaciones, baño intercalado comple-
to, comedor al fondo, cocina de gas y 
servicio de criados. L a llave e infor-
mes: Librería Albela. Be lascoaín 32-B. 
Teléfono A-5893. 
15026.—22 Ab. 
SE A L Q U I L A E L COMODO Y V E N T t -
lado primer piso de la casa Economía 
58, con espaciosa sala, comedor, cua-
tro habitaciones y doble servicio. A 
familia de moralidad. No le falta nun-
ca el agua. E l papel dice dónde e s tá la 
llave. Informa señor Alvarez, Mercade-
res número 22, altos. 
14981—17 ab. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquilan los lujosos altos y bajos de 
la casa Benjumeda 56. entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, saleta, 
corflda, tres habitaciones, baño inter-
calado con agua fría y caliente y coci-
na de gas. A hombres solos o corta y 
cuidadosa familia. Se pueden ver a to-
das horas. Informa señor Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. 
14982—17 ab. 
A V I S O 
Se alquila un esp lénd ido local para 
a l m a c é n , barrio comercial puertas a 
dos calles, si le conviene se le ven-
den muebles de escritorio y b á s c u l a 
en el mismo. Informan S a n Ignacio 
y Lampari l la . 
1 4 9 4 9 _ 1 9 ab. 
SE A L Q U I L A POR $75 AL M E S L A 
moderna y bonita casa Aguila 19, pri-
mer piso alto, con sala, saleta, tr*>3 
habitaciones, UalVr moderno completo, 
comedor y cocina de pab Informes en 
Línea 88 y t t ló lno F-1577. 
15060 20 ab. 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA COM-
puesta de portal, sala, comedor, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño -Interoa-
lado, cocina, servicio de orlados y un 
hermoso patio. Precio $50.00 al mes 
y dos meses en fondo. Bruzón, entre 
Pozos Dulces y Montero, Ensanche de 
la Habana. 
14940—16 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3 E A L Q U I L A E N UN 
céntrico a una cuadra ^ • g f t JJ 
casa Obrapía 60, por su ^ P * 0 1 * * * ^ 
propia para depósito, • S ¥ ^ ? u o t t W 
quler Industria. Informan calle 17, 
,,'squlna a C , Vedado. Altos de L« 
Prosperidad. Tel . F-1678. 1Q 
14896,—18 Ab. 
SD A L Q U I L A E L HERMOSO 1er PlSd 
de l a casa Gervasio núm. 131, entn 
Salud y Reina, óompuesto de saia, sa, 
leta, tres cuarto», comedor, cocina, 
baño, completo y cuarto y baño ai 
criado. Precio $80.00. L a Have en loi 
bajos. Informan en B número 14¿, es-
quina a 15. Teléfono F-1387. 
14963—1» ab. 
Se alquilan los hermosos altos dfl 
la casa calle de Suspiro, n ú m . 8, 
acabados de modernizar a media 
cuadra de la calzada del Monte. L a 
llave en el n ú m e r o 10, P a r a m á s in-
formes calle de L u z , 91 . 
14637 16 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P E E 3 -
freranza, 91-A, tienen sala, comedor, 
dos cuartos, baño oon bañadora y co-
cina en el 91B, bajos es tá la l lav*. 
Informan en el teiéfono F-1177, 
14862,—16 Ab.-
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179, 
un hermoso piso comp«esto de tres 
habitaciones, sala y comedor, todo 
moderno, agua con abundancia y muy 
nesca, es entre Paula y Merced. I n -
formes en la misma. 
14877.—21 Ab. 
R U E N L O C A L . P R O P I O P A R A NO-
tpría. Bufete de Abogado, o persona 
que se dedique a comisiones y repro-
tentaciones, en lo más céntrico da 
a Habana. Consulado, esquina a San 
Miguel, puede verse de S a 12 y do 
1 a 5. Informes en la Cía. de P r é s -
tamos sobre alhajas. Telefono M-3940. 
14908.—20 A b . 
M a l e c ó n 56 entre Galiano y S a n Ni-
co lás precioso piso alto o bajo , fres* 
co y claro con o sin muebles, sala, 
comedor, cuarto, cocina, b a ñ o , es-
p léndida vista del paseo y mar. L l a -
mar al timbre del elevador. 
15016—18 ab. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Refugio 32 , en-
tre Crespo e Industria, a dos cuadras 
del Prado, compuestos de sala, come-
dor y cuatro habitaciones. Precio 
$75 al mes. Informes: bufete del 
doctor Mario D í a z Irizar. Trocade-
ro 55 , t e l é fono A-3538. 
14929—16 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel 166, entre Gervasio y 
Escobar, acabada de fabricar. Se com-
pone de sala, recibidor, ouatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor al fon-
do, cuarto y servicio de criada. I n -
forman en frente (panadería) . 
14961—21 ab. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 112 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con esp léndidos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, cediente y 
fría , servicio dd criados, t e l é f o n o 
ascensor d í a y noche y sereno en el 
interior. 
14976—17 ab. 
Se alquilan los bajos de Mural la 4 
y 6 para comercio. Informan M u r a -
lla 8, sastrería . 
14960—18 ab. 
Se alquila exclusivamente para esta-
blecimiento el piso bajo de Avenida 
de Italia (Gal iano) n ú m e r o 3, com-
puesto de un sa lón de cien metros 
planos v servicios. Informan 15 en-
tre H e ' l . Vedado. T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
14831—18 ab. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , E N L A 
calle de Franco número 9. entre E s -
trella y Carlos I I I , se alquila, el se-
gundo piso de la espléndida casa com-
puesta de sala, recibidor, saleta da 
comer al fondo, cuatro habitaciones, 
baño intercalado y servicio de cria-
dos. Precio $65.00. Informan: t e l é fona 
A-1882. Campanario número 224. 
14958—16 ab. 
E n la calle de Amér ica Arias n ú m e -
ro 105 (antes Trocadero) se alquila 
el fresco y ventilado piso principal 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, cocina de gas. ins ta lac ión sani-
taria completa con abuftdante agua 
a todas horas, para informes en la 
planta baja . 
14925—19 ab. 
E N R A Y O . 8 4 
Se alquilen los bajos, con sala, come-
dor, cinco ampjias habitaciones, dobles 
baños, cocina gas, Alquiler ochenta 
y cinco pesos. Condiciones: fiador y 
ser familia de moralidad. Pedir llaves 
e informes al teléfono A-6318. Su due-
ño en O'Reiily 19. 
14973—2<i ab. 
C O R A L E S . 5 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa, compues-
ta de cuatro habitaciones, sala. saleía< 
comedor, cocina y baño. Informan, a l 
lado, en "Él Vesubio", Corrales y Fao-
tor ía . 
15001—16 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila en Monte acera comercial 
espléndido local, salón corrido, sin co-
lumnas, piso dp granito. Informan 
Monte y San Nicolás, sastrería E l Pue-
blo. 
Jb005—18 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Amargura 70 entre Aguacate y Com-
postela, sala, antesala, tres habita-
ciones, abundante agua, la llave en el 
bajo. Informan te léfono 1-3693. 
14971—17 ab. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un local con estantería y mostrador 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D B 
Belascoaín 113, con balcón a dos ca-
lles, cuatro cuartos, dos salas, dobla 
servicio, baño Intercalado, agua abun-
dante, cocina de gas con su calentador. 
Informan en la sas trer ía . 
14997—16 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS JESPLBNDIDOS 
propio para cualquier giro por estar! de Lealtad 145-A entre Salud y en punto comercial. Calle Merced lu. 
Informan en el mismo. 
14935—16 ab 
F E A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L PA-
«eo casa compuesta de tres amplias 
habitaciones^ sala, saleta, com'clor, 
cocina de gas, servicios completos y 
de criados. E n los altos tiene dos am-
plias habitaciones y servicios. L a casu 
más fresca de la Habana. Informan al 
teléfono A-4131./ 
14972—21 ab. 
Reina, aftla, recibidor, cuatro amplios 
cuartos, comedor al fondo, servicio 
completo y cocina do gas. Informan 
en la Zarzuela, L a llave en la misma. 
14996—16 ab. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para un 
matrimonio de gusto. Informan y las 
llaves en San Miguel 91. bajos. 
14975—23 ab. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la 
letra D de Snn J o s í 121, entre Lucena 
y Marqués González, con sala, saleta, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. . informa señor 
Alvarez, Morraderes 22, altos. El pa-
pel dice dónde e s tá la llave., 
14080—17 ab. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L ter-
cer piso de la casa Cuba. 19. entre 
O'Reiily y Empedrado, propio para 
oficina. Llave e informes: Cuba, 29, 
Dr, Remlrez, 14916.—17 A b . 
Se so l ic i ta u n a n a v e p a r a d e p ó -
sito d e m e r c a n c í a s , e n l a s i n m e -
d iac iones d e D e s a g ü e , q u e no p a -
gue m á s de se senta pesos m e n -
suales . I n f o r m a n T e l f . A - 1 7 4 8 . 
14931—16 ab. 
A L Q U I L O E N 65 PESOS E L P R I M E R 
piso de Factoría 59, esquina a Misión 
con seis balcones, sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios. Informan en 
el segundo piso. 14823 17 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A -
. yona 2, compuestos de sala, saleta. 
tres habitaciones, saL.n de comerá-galería. 7 cuartos, cocina, comedor y 
doble servicio. L a llave e Informes: 
Figurao, 8. Teléfono A-0384. 
14847.—17 Ab, 
A L Q U I L O P R E C I O S O S A L V O S , MÜT 
frescos, entrada Independiente, Pro-
greso, 5, casa esquina Aguacate, her-
mosís ima sala, comedor, dos grandes 
I ahltaclones, baflo, joclna, Infoíraan: 
l''-2379 . Buena garant ía 75 pesos. 
14857.—16 A b . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T L 15 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
NKPTUNO 222, BAJOS. ENTRE M A R -
Qués González y Oquendo, propios oa-
ru larpa fami l ia . Tienen sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, comedor co-
rr ido al fonao, cuarto d© b a ñ o com-
pleto con calentador, cuarto y servi-
cio de criados, cocina de gas. L a l lave 
«n la bodega' esquina' a Oquendo. I n 
í o r m e s Habana 186. Telefono M-1541 
14151^-17 ab. 
A L Q U I L E R E S DE C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A I S ' LOS ALTOS D E Oon-
cordia, 122, entre . Oerva&io y Belas-
coaln, con sala, saleta, 5 cuartos, ba-
f.o intercalado, comedtir al fondo, co-
cina y calentador de gas y servicio 
úe criados. In forman a l i l . 
K884.—16 A b . 
V I L L E G A S N U M E R O 6 5 
Entre Obispo y Obrapfa; Se a lqui lan 
.os bajos para negocio, vivienda o 
solo negocio. L a llave a l lado en la 
f e r r e t e r í a " L a Universal", precio 160 
pesos. Para t ra ta r : Te léfono F-5685. 
14806.—5 A b . 
SE A L Q U I L A N E X SANTA C L A R A , 
n ú m e r o 41, esquina a Cuba, tres ca-
sas acabadas de fabricar, compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, y cuarto 
de criada oon sus servicios. Tienen 
•odos los adelantos modernos y sien-
do inqui l inos de nuestro agrado, se 
l o n d r á precio m ó d i c o . In fo rman al l í . 
R o d r í g u e z y C ía . 14874.—18 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de Aguacate 20, Todo a la moder-
na, compuesto de sala, recibidor, c in -
co cuartos, bafto intercalado, comedor 
cocina v servicios de criados. L a l lave 
en los .bajos. In fo rman San Rafael 69 
T e l . A-206J). 
14757—15 ab. 
SE A L Q U I L A E N I N F A N T A Y CON-
cordia, el piso segundo de la esqui-
na,edificio de reciente cons t rucc ión 
compuesto de recibidor, sala, cuatro 
cuartos, bafio intercalado, comedor, 
cocina de gas y doble servicio. L a 
llave en la bodega. Razón Te lé fonos 
M-8213 y A-6597. 
14767—17 ab. 
ESPLENDIDOS . ALTOS SE A L Q U I -
lan en Tejadi l lo 10, segundo piso, 
í jons t ru ldos con todo el confort y co-
módldar les necesarias a p ropós i to pa-
ra famil ia que le guste v i v i r con de-
cencia. Informes en la misma . 
14784—15 ab. 
R E I N A 56. ALTOS. E N T R E M A N R I -
que y Campanario. Se alquilan estos 
eltos para corta f a m i l i a . Es casa 
nueva y se e s t á terminando de pintar . 
Para verla de 7 a 11 y de 1 a o» 
14714—15 al>-
BE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTÓB 
de Habana 204. casi esquina a Mer-
ced, con entrada Independiente, esca-
lera de m á r m o l , hermosa sala y ^tres 
habitaciones; los carros por la es-
quina. In forman en Amistad 70. Para 
verlos de 3 a 4. 14584 14 ab 
CONDESA 27, ESQUINA A L E A L T A D 
ee a lqui la esta casa preparada oon 
todos 'os enj«*re; v armatostes para 
bodega o cualquier clase d3 estable-
cimiento y t a m b i é n se venden los en-
eeifs y armatostes. La llave e infor-
n. j es la misma de 8 a 11 y de 1 
a 4. Sü d«eño en el Vedadr, calle 16 
No. 10 entre 9 y 11. T e l . F-2130. 
14626—14 ab. 
PISO P R I N C I P A L E N $70 MENSUA-
les. se n lqu í la J e s ú s M a r í a 47, por 
Damas con sala, recibidor, dos habita-
ciones, comedor, cocina y dobles ser-
vic ios . La llave e Informes en Luz 
N o . 24. Sr. Fraga . 
14526—18 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se a lqui la el bajo Belascoaln 613 F . 
entre Figuras y Carmen, nueva, puer-
ta de cristales, cocina de gas. Infor -
mes L<t Zarzuela. 
14545—16 ab . 
SE A L Q U I L A UN Z A G U A N PROPIO 
para zapatero o cosa parecida en $10 
VillégBM 67 entre Obispo y Obrapla. 
T e l . M-7127. 
14819—15 ab. 
SE A L Q U I L A E L A L T O DE L A CA-
sa Suáxez 67 y 69, esquina a Misión, 
compuesta de sala, saleta, recibidor, 
4 hermosas habitaciones, bafto y co-
cina de gas. Muy fresca. E l t r a n v í a 
por el f rente . L a llave e Informes 
en la co lchoner ía , en los bajos y t am-
bién Informan en el T e l . 1-6148. 
16782—17 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L U -
garefto 26, a una cuadra de la l ínea 
de Carlos I I I , trente al parque; te-
rraza, sala tres cuartos, comedor. b« -
fto intercalado, cuarto, servicios de 
criados cocina de gas. Alqu i le r $70. 
Llaves en la bodega e Informan en 
Mercaderes 27, Agui lera , 
14468 17 
A L Q U I L A M O S . G A L I A N O Y R E I N A 
antiguo Mercado de Tacón , dos pisos 
altos, acabados de fabricar, con cua-
t ro posesiones cada uno. Abundante 
agua. I n f o r m a n : Peleteala La Gran 
Bretafta. Mercado de Taxfón 23 y 24. 
14384—16 ab. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A ; 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N S O L E S . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Infan ta 67, altos, esquina Estrella, 
compuesta de sala, saleta, tres habita-
ciones, bafio moderno, servicio de cr ia-
dos y cuarto para criados cocina de 
gas y escalera para la azotea. In fo r -
mes: Buergo Alonso y Co. In fan ta 47 
Te lé fono U-1157. 
14360—16 ab. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A PARA 
corta f a m i l i a en Vir tudes 143, por 
Gervasio. Precio $56. In forman en la 
C a r n i c e r í a . A-4552. 
14811—15 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE NEP 
tuno 842 entre In fan ta y Basarrate. 
Sala, saleta, 4 cuartos, comedor a l 
fondo, cuano y servicios de criados, 
cocina de gas. Precio $95. L a llave en 
los bajos. In forman en C 221 entre 
21 y 23 Te lé fono F-5650. 
14790—16 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E B E -
lascoMn, 56, de moderna cons t rucc ión , 
compuestos de recibidor, saia, saleta, 
comedor, cocina, cinco habitaciones, 
aormltorlos , con baño intercalado, 
cuarto y servicios de criados. In for -
man a l lado o por el te léfono F-O-
lf.98. 146t0.—17 A b . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS I A L Q U I L E R E S D E C A S Á S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila en Compostela 195 es-
quina a Velazco, primer piso, dos 
espléndidos pisos, acabados de fabri-
car, compuestos de sala, 3 cuartos, 
comedor, baño con servicio, cocina 
de gas y calentador, precio *50 y 
$60. Informan Muralla 71. Telé^ 
fono A-3450. 
14005—26 ab. 
C A S A A M U E B L A D A 
Se a lqu i la en la Habana, Vir tudes 
70 esquina a San Nicolás , punto cén-
trico, a media c u a l r a de Gallano. Pa-
ra 1 de mayo y por sietf meses, pro-
pia para f a m i l l » corta y exigente, con 
toda el confort moderno; es a l ta y de 
esquina; tres a/ni-aas habitaciones con 
baño Intercalado, y en el segundo p i -
so un departamento oompfeto; tiene 
sala, antesala, bello comedor, hul l am-
plio, reposterlaf © t e , y garage para 
don m á q u i n a s . Para m á s informes, 
l l ámese a l T e l f . A-6U95. 13380—17 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa calle de Suspiro n ú m e -
ro 8, acabados do modernizar a media 
cuadra do la Calzada del Monte. La 
llave en el n ú m . 10. Para m á s In -
formes, calle de Luz. 91. 
14637 l 6 ab-
Máximo Gómez. 330. En la misma 
manzana de Crusellas. un buen local 
para establecimiento, sin regalía. La 
llave en la peletería de In esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620. 
teléfono 1-1218. L . R. Ind. 3 ab 
Se a l q u i l a l a casa S a l u d , 
1 6 , p r o p i a paVa e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n -
g o " , i n f o r m a l ? ^ o l í s . 
C 1917 Tnd 27 t 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 Inc 21 de 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s - D e p a r t a m e n t o s e n l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a N o . 1 0 
completamente independientes y com-
puestos cada una de aaia, comedor, 
tren habitaciones, cocina, baño y pa-
tio co ntodos los servic io» e Instala-
ciones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento, ndmero 1. 
13001.—15 A b . 
P A R A C O M E R C I O 
Todo nuevi» y moderno, se cede un 
bonito local, con muy bonitas y mo-
Ctarpas vidrieras y armatostes en cua-
dra de una calzada de mucho t r áns i to . 
Se da muy barato por tener que auseii 
tarae. In fo rman Reina 107. Locería 
14806—15 ab * 
E N E L VEDADO. SE A L Q U I L A U N 
i„cal para ca rn i ce r í a con una casita 
al ir do compuesta de por ta l , sala y 
un cuarto con sus ser-, icios. I n f o r -
man en Calis C y 29, Vedado 
13941.—Id Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael y Busarrate, con 
tres cuartos, sala, recibidor y demás 
i<>rvicios en 60 posos. La llave^en la 
LoJega. I n fo rman : Teléfono M-2604. 
14825.—2» A b . 
BE A L Q U I L A K L FRESCO Y M o -
derno bajo de Mar ina 21, casi esqui-
na a Vento, frente a la fuente del 
Parque de Maceo, con sala, comedor, 
tres hab l t ac i»nes . baAo Intercalado, eo-
clní\ de gas y servicio de criados. La 
llave en el n ú m e r o 19. Puede verse 
do 9 a 1 1 ' a . m . y da 3 a 5 p . m . 
Informes: telefono A-6420. 
14592 15 ab. 
KE A L Q U I L A N BAJOS DE 21, N U -
mero 285, con j a r d í n , portal , recibidor, 
sala, comedor, ha l l , tres habitaciones, 
baño completo, cocina de gas, garage, 
c-.iarto y servicio da criados. Precio 
140 pe jos. In fo rman a l lado. 
* 148Í3.—15 A b . 
SE A L Q U I L A E N 200 PESOS L A ca-
sa Paseo, entre 17 y 1?, tlana habita^ 
Piones altas y bajas, no tiene garage. 
In formaj i : te léfono 1-4252. 
14746.—17 A b . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
Xeptuno 16. con cuatro cuartos, sa-
la, recibidor, comedor y dobles ser-
vicios sanitarios, en buenas condicio-
nes. In fo rman an loa bajos. 
14590 19 ab 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO .» 
v i v i r n Europa, se alquilan para el 
5 de Mayo los e sp l énd idos altos amue-
blados o sin muebles de Carlos I I I 
221, altos, con hermosa terraza, sa-
la, antesala, cinco grandes cuartee, 
baño Intercalado a todo lujo, bafio de 
criado, agua f r ía y callente, aalón de 
comer, pnntry y cocina. In forman en 
la misma. 14600 21 ab. 
SE A L Q U I L A N E N L A CASA M A X I -
mo Gómez (Monte) 163. unos vent i -
lados altos para corta fami l ia , con to-
dos sus servicios inclusive cocina de 
gas, en módico precio. Informan en 
los bajos. 14612 26 ab. 
SE A L Q U I L A N U N PISO A L T O Y 
uno bajo, el lo . en Corrales, 69, a una 
cuadra del Campo Marte, con sala, 
comodor, tres cuartos, cocina y de-
m á s servicios con patio y terraza en 
55 pesos. 2a. L u y a n ó . M a r q u é s da la 
Torre, n ú m e r o 5 t i A. a una cua-
dra de la Calzada, con las mismas 
comodidades del l o . en 45 pesos. Te-
léfono A-1091. 14676.—15 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
moderna casa San L á z a r o 218, com-
puestos de sala, comedor, dos habita-
ciones bafio Intercalado completo, co-
cine de gas, cuarto de criados y g ran 
patio. I n fo rman en Monte 170, t e lé -
fono A-2066. 14148 15 ab 
S U B I R A N A Y P E R A L V E R . SE A L -
quMan acabados, de fabricar, lindos, 
frescos y cómodos altos, sala, come-
dor, tres cuartos, bafio Intercalado 
completo, calentador, cuarto de cria-
dos, cocina y servicios. I ueden verse 
a todas horas. I n f o r m a n : te léfono 
F-n444. 14650.—16 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS AL,-
tcs Esperanza, 36, con sala, comedor, 
3 cuanos, bafto Interc i lado, agua fría 
y callente, nunca fal ta , cocina de gas. 
Precio 65 pesos. ' 
14667.—17 Ab.-
Salon para comercio, se alquila en 
la calzada del Monte, próximo al 
Mercado Unico. Punto inmejorable. 
220 metros de construcción moder-
na, alquiler muy módico. Informan 
en Manzana de Gómez 260. Telé-
fono A-2021. 1265. 9 ab 
C 1916 Ind 27 fb 
SE A L Q U I L A PROPIA P A R A CO-
mercio, la esquina de D e s a g ü e y San 
Carlos, frente al Nuevo F r o n t ó n . I n 
forman S. R o d r í g u e z . Zanja 140 B . 
Te lé fono U-1307. 
14744—26 ab . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Be alquilan dos esp lénd idos locales, 
acabados de fabricar, para estableci-
mientos, calle de Neptuno 23(J. I n -
forman San Lázaro 478 a l tos . Telé-
fono U-1918. 
14341—23 ab. 
JUSTIZ NUM. I . E N T R E 
OFICIOS Y B A R A T I L L O 
¿e alquila un almacén de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes teléfono F-2134. 
Ind 14 e 
Se alquila un gran local propio para-
almacén o establecimiento en la ca-
lle de Muralla. L a llave en casa de 
Fernández Castro y Co. Informan en 
la Peletería L a Americana. Belas-
coain 28. 
14479_16 ab. 
Se alquila San Miguel No. 21, casa 
acabada de fabricar, con sala, co-
medor, tres habitaciones, baño in-
tercalado, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina de gas y agua caliente, 
acera de la brisa. Informan Inqui-
sidor 28. Tel. A.6483. 
14263—15 aK 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Precio $260. Informa 
e' señor Fraga. Muralla y Compos-
tela, café. 13265 16 ab 
A R A M B U R O , 4 2 , P R I M E R P I S O 
A roeda cuadra del parque de T r i l l o , 
con.puestos de sala, recluldor, 4 habi-
taciones, bafio Intercalado completo, 
conjedor al ' fondo, coema de gas y 
í>cr>li|io de criados. L a .llave e In-
formes: L i b r e r í a Albe la . Belascoaln, 
á 2 - b . Te lé fono A-5893. 
13943.—14 A b . 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885 
C3663 7d-12 
SE A L Q U I L A N E N V A L L E 6 UNOS 
altos y unos bajos. Las llaves en la 
bodega de Val le y Espada. Informan 
te léfono A-1894. 14633 1 my 
V E D A D O 
Casa por apartamentos acabada de 
fabricar en la calle 21 No 357, Ve-
dado, al fondo de la esquina de Pa-
seo. Se alquilan apartamentos de 2 
espaciosas habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y demás servicios a $35. 
14977-17 ab. 
VEDADO A 1'REiCIO MODICO SE A L -
«tullan en la calle Terc t ra nflmero 
381 entre dos y ouatro. cuadra de muy 
tuen vecindario dos pisos altos, uno 
compuesto de sala, cuatro cuartos, ba-
fto Inodoro, comedor, pantry, cocina, 
dos cuartos y servicio para criados y 
otro de sala, gabinete, cinco cuartos, 
bafto. Inodoro, comedof, pantry, ceci-
na, dos cuartos y servicio para cria-
dos Informan en los mismos. 
14870—17 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, bafio con agua 
callente, cocina, cuarto y bafto do 
criados. Informan calle 17 n ú m e r o 54, 
entre 16 y H , Vedado. 
14927—21 ab. 
VEDADO. CASA AMUEELaDA. BE 
alquila con muebles la casa n ú m e r o 
122 de la Avenida de Wllson, antes L i -
nea, compuesta de j a r d í n , portal , hal l , 
recibidor, sala, cuatro habitaciones, 
dos haftos Intercalados, -comedor al 
fondo, pantry, cootna, cuarto y bafio 
para criados, patio, garage con cuar-
to y bafio para el chauffeur. In fo r -
ma en Habana n ú m e r o 49, altos. Te-
l í fono -A5174. 
14943—17 ab. 
A L Q U I L O CASITA PASEO ENTRE 6a. 
y 3a., Vedado. Entrada independien-
te por costado del n ú m e r o 30, con 5 
habitaciones, bafio, cocina, patio, abun-
dante agua e Ins t a l ac ión e léc t r i ca . L l a -
ve en el n ú m e r o 33, bajos. Telf . F -
22t0. 14617 21 ab. 
VEDADO, SE A L Q U I L A U N A HER-
mosa y fresca casa en la calle 26 
entre F y G, compuesta de sala, hal l , 
comedor al fondo, cuatro cuartos, ba-
fto Intercalado, cuarto de criados y 
garage. Ts lé fqno F-2299. 
14821 23 ab 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos una casa con portal, 
jardín, s a ^ saleta, cuatro habita-
ciones, piso de mosaiccv servicios sa-
nitarios y patio. Informan en Leal-
tad. 40, altos. Teléfono A-2059. 
G Ind. 26 oc. 
LOMA D E L MAZO. JOSE A N T O N I O 
Saco 28 entre ü ' F a r r l l y Avenida de 
Acosta. Se a lqui la un chalecito nuevo 
para corta fami l ia . 
14826—16 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
96 esquina a Lavrton, una cuadra de 
los carritos, compuesta de tres cuar-
tos, "sala, saleta y portal , en 45 pe-
eos. L a llave en la bodega. I n fo rman 
Corrales 80, altos. 
14926—23 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Departamentos en el paradero de la 
Víbora y en la cale Patrocinio No.7 
se alquilan hermosoi do reciente fa-
bricación, cor sus servicios cad% 
uno. Tienen agua a todas horas. Ir> 
forman: O'Farrill No. 15. Teléfono 
1-1037. 
14343-18 ab. 
A L Q U I L O M A N U E L P R U N A NUMK-
ro 42 entre Municipio y Arango. Por-
ta l , sala, tres cuartos grandes, cocina, 
servicios, patio, techos monol í t i cos . 
X4878—16 ab. 
PE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SE-
raflnes n ú m a r o 45, al fondo entra San 
Uenlgno y San Indalecio, a dos cua-
dras del Puente do Agua Dulce, cons-
:a do sala grande, comedor,tres cuar-
tas y servicios. I n f o r m a n : Te lé fono 
1-8256. Manuol B a í l a t e . 
14914.—16 A b . 
Se s o l i c i t a u n a c a s a m o d e r n a y 
c ó m o d a , c o n c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, g a r a g e y j a r d í n . E n V í b o r a 
o V e d a d o . I n f o r m a n e n e l T e l é -
f o n o A - 1 7 4 8 . 
14932—17 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle Concepción 187 y 189, Víbora , 
compuestas du s(fcla, saleta, tres cuar-
tos, bafio In^rcalado, comedor, coci-
na y cuarto Se criados con servicios. 
T r a n v í a por el frente y agua abun-
dante. In forman en el 191. 
14833 28 ab 
V I B O R A . SB A L Q U I L A L A CASA 
San L á z a i u 27 entre San Francisco 
y Concepción, con sala, saleta, 4. cuar-
tos, patio }' traspatio con arboleda. 
Precio | 65 . La llave ¿n el 27 A . I n -
formes Teléfono A-3073. MAximo Gó-
mez 296. 
14772—18 ab. 
VEDADO. SE A L Q U I L A S LOS A L -
tos P entre 17 y 19 con sala, come-
dor, recibidor, seis cuartos, bafio In-
tercalado, cocina gas y carbón , cuarto 
y servicio de criados. In fo rman ai 
lado de la bodega. 
14749—17 ab. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa calle 23 entre Paseo y 
Dos. V i l l a Petra, con 6 habitaciones, 
baftos Intercalados, sala, saleta, ser-
vicios de criados i ' garage. Informes 
Gómez y Hon. Gallano 104. Teléfono 
A-1796. 
14812—22 ab. 
M A L E C O N 317, LUJOSO PISO. RALA 
comedor, 4 cuartos, bafio intercalado, 
servicio de criados Independiente, 
elevador. Precio $160. Se exigen ga-
r a n t í a s de moral idad. 
14577—15 ab. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
ultos con v i s t a a l mar en la calle 
Doce, esquina a 11, Vedado, son muy 
í re scoa y baratos. In fo rman en el 
büjo . . 15041.—29 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la manzana de Luz, Oficios 36, 
propios una parte p^ra ca fé y res-
taurant , todo lo d e m á s que se quiera 
por ser el mismo local que ocupó siem-
pre el nombrado ca fé y du lce r í a de 
Luz, hermoso local frente a los p a n -
deros de G u á n a b a c o a , Regla y Casa 
Blanca. E l resto del local como, es 
muy guando se alquila todo o en par-
te, s e g ú n convenga habiendo algunos 
que deseaban verlos y no se podían 
ensefta; por no estar desocupados Hoy 
se pueden ver de 8 a lü . Informes en 
Prado 21 a l tos . 
13856—15 ab. 
E N L O M E J O R D E L VEDADO, CA-
l'e 17, n ú m e r o ^ 4 8 7 , frente al gran 
Colegio Los Teresianos y a media cua-
dra de los t r a n v í a s , se a lqui lan unos 
e sp lénd idos altos acabados de fabricar 
compuestos de una gran terraza cu-
bierta, sala, r e c i b i d a , un- despacho, 
hal l , 4 habitaciones muy grandes de 
4 112x4 1|2 mts., dos lujosos baftos, un 
amplio comedor, varios closets, pan-
t ry , cocina de gas y ca rbón , cuarto 
criados con su baño , l a v a n d e r í a y ga-
rage, con cuarto para chauffeur. I n -
forma su duefio en los bajos. Telé-
fono F-5490. 15028.—20 A b . 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Se alquila Compostela 195 y-197 
esquina a Velazco, con frente a 2 
calles, al lado de la casa Armour, 
muy próximo a los almacenes de la 
Ward Line, espléndido local acabado 
de construir, superficie 400 metros. 
Precio $160.00. Propio para alma-
cén, depósito u oficinas. Informan: 
" L a Colonial". Muralla 71. 
14006-26 ab. 
Compostela 106, hermoso salón de 
500 metros para restaurant y café, 
equipado de todo con mesas y can-
tina y los altos con 29 cuartos cada 
uno con su baño privado amuebla-
dos, agua caliente y fría. Informan 
Ferretería Cuatro Caminos. Teléfono 
1-1218. I n d . - 4 ab. 
SE A L Q U I L A t N DESAGÜE, 60, U N A 
rasa alta, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de bafio con 
sua accesorios y cocina dq gas. Pre-
cio 45 pesos. In fo rma : D r . Alejandro 
Castro. Campanario, 235. Teléfono A-
2602. % 14339 —16 A b . 
A L Q U I L O A BARBEROS CON FA-
m l l l a casa nueva, dos pisos, propia 
para el objeto. Clenfuegos, n ú m e r o 
j L In fo rman : Infanta y Poclto. Ban-
á l n . Vóala antes. 148ÓS.—18 A b . 
SE A L Q U I L A PROPIO P A U A ESTA-
bleclmlento la esquina acabada de fa-
bricar Arbol Seco y Maloja . In fo rman 
en la bodega. 
14370—16 ab. 
E N S E T E N T A PESOS, A L Q U I L O ca-
sa San Miguel 298. esquí na. Basarrate, 
con sala, saleta, tres habitaciones, ba-
fio, co-íina y d e m á s servicios. Moder-
na, de una sola» p lan ta . La llave en 
el 292 e In forman: 23, n ú m e r o 185, 
entre H e 1, Vedado. 
14186—15 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
frescos bajos de la casa Indio 14. en-
t re Rayo y Monte, compuestos de sa-
la saleta, comedor, «¿Inco habitacio-
nes, cocina de gas y bafio Intercala-
do Alqui le r barato. In fo rman te lé fo-
no M-5528. 14113 15 ab. 
SE A L Q U I L A U N LOCAL PROPIO 
para ba rbe r í a , l echer ía , t i n t o r e r í a o 
pequefio cwmerclo en Santa Clara. 7. 
14140 17 ab. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
En Belascoaln 613-E, entre F iguras y 
Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio «0 pe-
«sos. Para Informes en San Migue l 100 
Carlos R o d r í g u e z . 
14664.—17 A b . 
SU A L Q U I L A E L PISO I N T E R M E -
dlo de la moderna y espaciosa casa, 
calle C á r d e n a s No. 1, casi esquina a 
Monte . In forman Suárez No . 87, Ha-
bana . 
14688—18 ab. 
Se alquilan en noventa pesos los al-
tos de la casa, Aguila 99, compues-
tc s de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios sanitarios, pa-
ra familia u oficina. L a llave en los 
bajos e Informes en Tejadillo 45, 
de 9 a 12 y de l a 5 . 
14652 ^ . ¿ 15 Abr 
E S P L E N D I D A C A S A SE A L Q U I L A , 
cuatro bafios. mangueras para el Jar-
d ín y garago mucha agua y n i n g ú n 
ruido porque tiene Bomba Prat. Gar-
d a y Ga rc í a , Mxlmo Gómez 2-Q. 
13076 30 ab 
E D I F I C I O E S P E C I A L D E 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
.Se a l q u i l a n D e p a r t a m e n -
to s e n e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o , c u y a c o n s t r u c c i ó n se 
e s t á t e r m i n a n d o . Paseo d e 
C a r l o s I I I , h o y A v e n i d a d e 
l a I n d e p e n d e n c i a , e s q u i n a 
a O q u e n d o , a d o s c u a d r a s 
d e B e l a s c o a í n . L u g a r c é n t r i -
c o y e l m á s a l t o d e l a C i u -
d a d . Se c o m p o n e n d e s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s d e 
d o r m i r , b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r d e gas , c u a r t o y 
b a ñ o d e c r i a d o s , d e s p e n s a , 
h a l l c e n t r a l , p a s i l l o s , e t c . 
T o d o s t i e n e n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a l o s c r i a d o s . 
I n s t a l a c i o n e s d e e l e c t r i c i -
d a d , g a s y t e l é f o n o , i n d e -
p e n d i e n t e s , e n c a d a u n o . 
S e r v i c i o de a scensor d í a y 
n o c h e . T o d o s c o n e s p l é n d i -
d a s v i s t a s d e l a C i u d a d , d e l 
m a r y d e l c a m p o . M u c h o 
f r e s c o . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
Se r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
G a r a n t í a s u s u a l e s . G a r a j e 
c o l i n d a n t e . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
13737 19 A b . 
S U B I R A N A T PE5JALVER. SE A L -
qul la magnifico local acabado de fa-
bricar, propio para cualquier comer-
cio, i n f o r m a n : te léfono F-2444. 
14650.^*16 A b . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E T E N E -
r l í e 23, casi esquina a An tón Recio, 
on 60 pesos. L a llave en la bodega. 
I n fo rman : Mura l l a , 44 y en 1-2787. 
14678.—19 A b . 
SOLICITO A L Q U I L A R CASA PEQUE-
ñ a en el Vedado, de cien a ciento vein-
te y cinco pesos de renta. Debe ser 
do c o n s t r u o c ú n «uoderna. Puedo dar 
las mejores gaii:ntfas. Di r ig i r se a l se-
ñor Manteca, t e lé fono A-8'J03 
15061 22 ab. 
VEDADO. SB ' A L Q U I L A N LOS Es-
p léndidos y fresco^ bajos acabados 
de fabricar, en Calle 4 n ú m e r o 145, 
entre 17 y 15, con gran portal , sala, 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos bafios de lujo, 
hermoso comedor, pan t ry y cocina; 
sirven para dos famil ias . Uabitaolo-
nes para crladqs con su se rv ido ; ga-
rage con hab i t ac ión al ta y servicio 
para chauffeur; J a rd ín a l frente y 
gran patio a l fondo. Renta J2S0. La 
llave en l a misma. In fo rman en Ba-
fios n ú m e r o 28, entre 17 y 19. ' T e l é -
fono F-4003. 15057 18 ab 
A v i s o . A l c o m e r c i o e n g e n e r a l 
Se a lqu i la una casa en buen punto, 
prepia para depós i to de a l m a c é n para 
garage, tostadero de café, depós i to 
de leche, ta l ler de c a r p i n t e r í a , herre-
i l a , m e c á n i c a t ren de lavado, botica 
o cosa a n á l o g a , no dejen de verla, se 
presta para todo. In fo rman : Es t évez , 
oi, bodega. Teléfono A-8981. 
14671.—19 A b . 
SE A L Q U I L A E L FRESCO Y V E N -
tllado segundo piso alto de la mo-
derna casa Agular 19, compuesto de 
gran sala, saleta, comedor al fondo. 
4 cuartos, bafio. cocina y calentador 
de gas cuarto y servicio de calados. 
Precio 5125. In fo rman en los bajos 
y puede verse de ü a 12 a. m . y de 
2 a 5 p . m . 
14728—18 ab. 
^ E A L Q U I L A E N 30 PESOS A L raes 
1?. hermosa de m a m p o s t e r í a , calle D, 
n ú m e r o 13, entre 4 y 5, Reparto Bue-
na Vista, M a r í a n a o , la l lave en la 
bodega de esquina a B, portal , oala, 
saleta, dos habitaciones, comedor, pa-
tio y t raspat io . Para m á s Informes: 
Sr. V i d a l . Galiano, 95. Te lé fono A -
0007. 14895.—19 A b . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso bafio p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
l é fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y venti lados. Precio 35 pe-
sos. Quedan algunos disponibles. San 
Rafael 246, entre Basan ate y Mazón 
una cuadra de I n f a n t a . 
14658.—16 A b . 
E S C O B A R , 4 2 
So a lqu i l a el l o . y 2o. piso de esta 
moderna casa, cada piso tiene 3 cuar-
t ) s y bafio intercalado, agua abundan-
te, callente y f r í a . La llave en la 
misma de 8 a 11 y de 1 a 4. In fo r -
mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
14666.—18 A b . 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A 20 el 
alto de Habana, 131, e n í r e Mura l la y 
Pol. I n f o r m a n : Mura l la , 44 y t e lé fono 
1-2787. 14678.-19 A b . 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e B e r n a -
za 4 6 , c o m p u e s t o s d e 1 8 a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s r e c i e n t e m e n t e p i n -
t a d o s y r e p a r a d o s . I n f o r m e s e n 
M o n s e r r a t e 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
14194—17 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
calle H n ú m e r o 200, entre 23 y 25. 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua callente etc modernos y 
muy frescos. Precio $135.|00. Infor -
ma R. Méndez, t e l é fono A-2446, Ha-
bana 86. 14454 19 ab. 
SE A L Q U I L A 1.A HERMOSA CASA 
de 27 y 2, en el Vedado, compuesta 
de dos plantas, en los balos, gran 
portal, sala comedor y dos habitacio-
nes y un gran garage, servicios sani-
tarios y cocina y buenas habitaciones 
para chauffeur, en los altos 4 gran-
des habitaciones, un buen bafio con 
todo el servicio sanitario, cuarto de 
criados, etc. I n fo rman T e l . F-4Ó78 y 
M-7732. „ ^ 
14397—16 ab. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Próximo a terminar la fabricación de 
dos plantas, admito proposiciones 
por la planta baja que tiene un sa-
lón de 9x8 metros y además dos ha-
bitaciones, calle 21 esquina a 10, 
o Pasaje Crecheríe, Vedado, acera 
de la sombra. Informes en la misma 
14372—16 ab. 
C A L L E C Y 29, VEDADO. SE A L -
j u i l a una casa de planta a l ta acabada 
de construir compuesta de recibidor, 
-alP comedor, ha l l y gabinete, cuatro 
cuartos dos baftos, cuai to y servicios 
¿e criados, cocina y calentador de gas 
con agua abundante. I n fo rman en 
la m'sma. 13940.—16 A b . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A CASA SERRANO 32 
en Santos Suárez , t t e j a sala, rfltelbl-
dor, tres cuartos, cuarto sanitario, co-
medor, tres cua;toa altos, dos gara-
ges y demis. Lu. l lave en el 30. I n -
formes te léfono A-3450. 
15048 20 ab 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Con frente a las calles de Paula y Ha-
bana, se a lqu i la un local de 450 m . 
cuadrados, propio para un a l m a c é n de 
v íveres , por estar p r ó x i m o a los mue-
lles. In fo rman en la bodega de Pau-
la 46, esquina a Habana. 
13250—16 A b . 
Aguiar 138, entre Muralla y Sol. 
Se aquila un piso alto muy ventila-
do y fresco, compuesto de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, f̂cafio 
intercalado, amplio comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criada > Precio 
$110.00. La llave en los l)ajos. 
14681 16 Abr 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA pa-
ra corta fami l i a con servicio inde-
pendiente, luz e léc t r ica , agua abun-
dante. Zequelra, 13, una cuadra de 
Monte y cuatro del Mercado. 
14G39.—15 A b . 
CASAS DH E S T I L O JBSPAAOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se a i q u ü a n 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 2/ entre 4 y 6. cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Renacimiento Espa-
ñ o l . Todo en las mismas, desde ios 
m á s Insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegeiacion 
de sus Jardines, se ha ajustado r igu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en Cal i forn ia . 
En el Inter ior t a m b i é n se ha procu-
rado el reuni r a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza y refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta al ta y 
baja, perfectamente Independientes y 
que se a lqu i lan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes ¿ e p a r -
tamentos: pequefio p ó r t i c o de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
uroteger a l que llegue del sol o de 
la l l uv i a mientras espera que le 
abran; ves t í bu lo , sala, portal , ^el la-
do de I w brisa y a la sombi-a, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de " s e r r é " francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un por ta l corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los d í a s de viento, de frío o de 
l luv ia , y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianza, 
a p r o p ú s l t o ' p a r a ser arreglado con m i m -
bres, palmas, p á j a r o s o s é a s e esos l u -
gares encantadores donde "estar en 
lít casa", a lo que los arquitectos 
americanos l laman "sun par lors" . Tie-
ne a d e m á s cada piso 4 cuartos, todos 
a la bnsa, ha l l y Un baño precioso y 
regio. A d e m á s de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del m á s refinado buen gusto a 
la vez so ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y Jaboneras In -
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para a lqu i la r . Tienen t ambién los p i -
sos comedor, pantry , preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con m a g n í f i c o s servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. A d e m á s de 
los detalles enumerados llamamos la 
á tenc lón de las personas Interesadas 
para que se f i j en al ver las casas en 
su fino decorado, en sus puertas aca-
badas como verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de culor 
que los departamentos a que corres-
ponden; en loa sobrios, pero <. legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce f ino sin excepc ión; en que 
cada departamento tiene su toma co-
rriente y bu t imbre e léc t r ico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por ú l t i m o , aue se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear Indistintamente en i 
el hal l o en el pr imer cuarto. Todas 
estas casas e s t á n l istas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e Informes respecto de las con-
diciones de su arrerKlamlento se ob-
t e n d r á n en Cuba N o . 16, bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . Las solicitudes se 
cursarAn por riguroso tu rno . 
C36r i 7d-13 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E N San-
tos Suá rez casa moderna en Strampes 
r .úmero 10, consta de j a r d í n , pona l , 
sala, saleta, ha l l , tres cuartos de fa-
mi l i a , uno de criados, bafto Interca-
lado, comedor a l fondo, cocina, lava-
dero, servicio de criados, patio y tras-
patio con á r b o l e s f ru ta les . Renta 
mensual 80 pesos. L a l lave e Infor-
mes: Lacret y Juan Delgado. Te lé fo-
no 1-2507. 150^2.-24 A b . 
E N LO MAS CENTRICO L A V í -
bora, Milagros nOmero 4, entre J . M . 
P á r r a g a y Felipe ^oey, a una cua-
dra de la C a l z a d , se alquila esta mo-
derna casa, compuesta de por ta l , sala, 
hall , dos amplias habitaciones,' come-
dor ' cocina de gas con calentador y 
bafio moderno, patio y traspatio con 
á rbo l e s frutales, servicio de criadas 
y dos hermosas habitaciones en los 
altos, con su servicio, precio módico . 
In forman en la misma hasta o l d ía 19 
del corriente, su duefio^ 15039 19 ab 
SE A L Q U I L A EN SANTO 8UABEZ 
calle Serrano No. 8. una carfa con 
portal , sala, dos cuartos, cocina, bafio 
intercalado y garage. Precio $45.00. 
Ul t imo precio. In forman en la mis-
ma. T e l . A-3382. 
14801—15 ab. 
SB A L Q U I L A CASA CON 2 CÜAR-
toa, servicios, tlp<i chalet, t r a n v í a al 
frente. Reparto Batista, calle D entre 
9 y 19. Informes on la bodega es-
quina. Precio |38 .00 . 
14799—15 ab . , 
E S P L E N D I D A C A S A 
Se a lqui la en $80 mensuales, Concep-
ción 33, entre San L á z a r o y San Anag-
tasio. Víbora, con sala, dos ventanas, 
recibidor H cuartos, comedor corrido, 
coc ln i . bafio. patio y traspatio. Tran-
vía a l frente. Llave en la misma. I n -
forman por el T e l . M-a693, de 2 a 5 
14691—14 ab. 
Se alquila la cómoda casa de En-
senada 14 B. Tiene sala y saleta, 
tres hermosas habitaciones. Las lla-
ves en la bodega de Ensenada 16, 
frente a Santa Ana. 
14721—21 ab. 
VIBORA. SE A L Q U I L A U N A CAsa 
grande lujosa y hermosa. L u i s E s t é -
vez, 3, entre Calzada y P r í n c i p e de 
Astur ias . In forman al lado -HUlmero 
l . 14678.—19 Ab. 
SANTOS SUAREZ, N U M E R O 3 Y me-
l i . . , se a loul lan los altos y los ba-
jos acabados de pintar , j a l a , comedor, 
cuatro cuartos, bafio, cuarto de cr ia-
dos, cocina y servicio. L a llave en los 
bajos. I n fo rman : t e l é fono F-2444. 
14660.—16 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E -
forma n ú m e r o 124, sin estrenar, con 
sala, tres cuartos amplios, bafio Inter-
calado completo, comedor a l fondo. 
Precio módico. La l lave en la bodega e 
Informan en L u y a n ó 1S2, de 2 a 6. 
14613 19 ab 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y CO-
modos cuartos de dos locales, (sal l ta 
y cuarto) en 14 pesos, con luz, casa 
de orden. J . del Monte, 166. P . 
Agua Dulce, a l l í I n fo rman . 
14656.—21 A b . 
Jesús del Monte 283, altos del café 
('•; Toyo, En este edificio reciín cons-
truido, se alquila una casa de sala, 
saleta, comedor, tres habitaciones, 
baño completo con agua abundante, 
caliente y fría, servicio para criados 
Informan en la azotea. 
14692-15 ab. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A B . L A G U E -
niela 37. Tiene j a r d í n , portal , sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor a l 
fondo, patio, traspatio y tres cbartos 
m á s con enrada Independiente. Pre-
cio $55. Duefio: Oervaslo 178. 
14816—16 ab. 
U N L I N D O C H A L E T SR A L Q U I L A E N 
ArfiSyo N a r a n j o . - L a llave en la ca-
lle de Luz, quinta de Qarcla Montes, 
que reside en el Vedado. Calle F 196 
14689—16 ab. 
V I B O R A , EIN L A G U E R U E L A A U N A 
cuadra de la Calzada y frente a l Loma 
Tennis, se alqui la un hermoso chalet, 
con Jard ín , portal , sala, comedor, un 
gran cuarto de bafio y servicios, co-
cinas de ca rbón y gas, cuarto de cria-
dos y servicio y ducha. En los altos 
cuatro habitaciones y amplio ha l l y 
otro bafio Igual al de los ba josé la 
escalera es de m á r m o l . In fo rman en 
1-3018 y al doblar en Agus t ina al la-
do de la esquina. 13376—2 M y . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SAN 
ta Irene y San Indalecio, con 3 hab í 
tnclones, sala, saleta, comodor, servi-
cios In fo rma bajos. Teléfono 1-3257. 
14861.-21 A b . 
SA.NTOS SUAREZ Y S A N J U L I O , 
a,quilo únicos altos 75 pesos, sala, 4 
cuarto I , comedor, ^oclna, bafto de l a . 
Intercalado, servicios para criados y 
dos terrazas. In fo rman en la botica 
a l f rente . 14858 —16 A b . 
Una hermosa casa en la calle de t iua 
Caballero entre O ' F a r r i l l y Patrocinio 
oon sala, gabinete, saleta, 4 cuartos 
cuarto de bafio. patio y cuarto de cr ia-
dos, toda decorada como para f ami l i a 
de gusto. Precio m ó d i c o . I n f o r m a n : 
Gencedo, Toc0 y Ca. Concha 3. Te lé -
fono 1-1019. 
14180—IT ao. 
SE A L Q U I L A CASA S A ^ F R A N C I S -
CA n ú m e r o 31, entre Armas y Porvenir, 
Víbora . Compuesta de por ta l , salau 
comedor, antesala,- cocina, bafio I n -
tercalado servicio de criados, entra-
da independiente para los mismos y 
()00 metros cuadrados de arboleda en 
* I patio de la casa. I n fo rman en la 
bodega de Porvenir y San Franclspo. 
VIt>ora y Ja l lave en la misma . 
14881.-16 A b . 
CASA EN GANGA GRANDE Y MO-
derna; se a lqui lan en ciento diez pe-
*os al mes, los e sp l énd idos altos de 
esta casa, tlone dos escaleras de mar-
mol, hace frente a tres calles, cuenta 
con doce hermosas habitaciones to -
das con ba lcón a la calle, gran sala, 
amplio comedor, cocina, bafio y ser-
vicios, (Igual para criados), grandio-
sa azotea, es casa para crecida f a m i -
lia, viajeros o amplias of ic inas . I n -
lo rma : Junquera. 1-3151. 
14902.—16 A b . 
C A L Z A D A DE JESUS D E L M O N T E 
465, esquina a A l t a r r l b a Hermosa ca-
sa, bajos, portal , dos callea, recibi-
dor, sala saleta, cinco cuartos, hal l , 
comedor terraza fondo cocina, pantry, 
bafio, garage con dos cuartos altos 
y servicios $160.00. Puede verse des-
de las diez de la mafiana hasta las 6 
Informan te léfono F-Ó692 
14459 14 ab 
SB A L Q U I L A L A B U E N A CASA Ca-
lle Segunda n ú m e r o L entre B L a -
gueruela y Gertrudis, Víbora i n fo r -
man B . Lagueruela 25 
13P50 17 ab 
SE A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
acabada de fabr icar ; consta de saín, 
cometor, tres cuartos patio, bafio in -
tercalado. Informes sefior FéMx Ro-
dr íguez , O 'Fa r r i l l y Cortina. V í b o r a . 
1446$ 19 ab 
A L Q U I L O CASITAS CON P O R T A L 
p i t l o Independiente 25 pesos departa-
mentos altos, dos piezas se rv ido , 
l a l c ó n Independiente, dos cuadras,. 
Linea Concha, Enna y Cueto. L u y a -
n ó . Teléfono 1-5033. 14913.—19 A b 
GRAN LOCAL. SE A L Q U I L A EN L O 
m á s cén t r i co y mejor de Palatino, pro-
pio para pequefta industr ia o tal ler , 
con un gran patio, sirve t amb ién pa^ 
ra vivienda. I n f o r m a n Palatino nú mo-
ro j>, bodega. 
14938—19 ab. 
A L Q U I L O HERMOSA CASA CON BCI 
metros con fn f t a l eé . j a r d í n , portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
bafWi intercalado, gran comedor /mi 
fondo, cocina de pas. cuarto y servicio 
de criados. o r F a r r i l l 8 entre Estrada 
Pal ma y Liber tad, Informan en el n ú 
mero 10. 
14878—16 ab. 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A 
Una hermosa nave de cerca de «00 
metros, propia para a lmacén o Indus-
t r i a , pudlendo f á c i l m e n t e adaptarse en 
una parte, una vivienda a l frente muy 
fresca y ventilada, situada en la calle 
Marina a una cuadra de la Calzada de 
Concha. Hay chucho de fe r roca r r i l a 
una cuadra. Informes: Gancedo Toca 
y Co., Teléfono 1-1019. Calzada de 
Concha N o . 3. 
14179—17 ab. 
JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A N 
los altos sala, recibidor, cuatro ha-
bltaclonts. bafio Intercalado, servicio 
¡raí •» criados, gas y electi icldad. Bom-
ba e l é c t r i c a . Quiroga y Delicias, una 
cuadra de la Calzada 
'14321.-18 A b . 
SE A L Q U I L A UNA CASITA E N Por-
venir y Dolores. Pasaje La Mambisa 
con s^ia, comedor, dos cuartos, coci-
na bafio, toda de cielo raso. La l l a -
ve en el chalet de L a Mambisa t e l é -
fono 1-1241, carri tos de San Francls-
co, Keparto Lawton. 14114 17 ab 
A L Q U I L O ROM A Y 81 LOS SANOS Y 
ventilador altos lado Monte . Cielo 
raso para las famil ias que quieran 
salud. Sala., saleta, tres grandes cuar-
toa. cocina gas, se rv ido a la moder-
na. Llave bajos. 
14580—15 ab. 
Se alquila la casa Cíille San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
íala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz, 4. Víbora. 
A. V . ind. 7 ab. 
Z l 4 1 " ,̂"<M>» 
H A B l f ^ 
HABANA 
SE A L Q ^ l T r ^ - - ^ 
grandes cuartX JUKTr^ - i 
rraza y eran a &1to8 I 0 s . í > N s l 
to d« ía c ^ a < l ^ l t e n ^ l f i ( ^ § Í c iñas y p ^ « « á ^ f i c s , 
H O T E L " L A 
C E R R O 
CERRO. SE A L Q U I L A L A CASA Sal-
vador n ú m e r o 67, compuesta de sala, 
caleta, dos cuartos, comedor, cocina, 
bafio Intercalado, agua callente, patio 
y t raspat io . 15034.—20 A b . 
SE A L Q U I L A MODERNA Y E L E O A N -
te casa planta alta, sala, saleta, reci-
bidor, bafio Intercalado, cuatro habi-
taciones y d e m á s servicios. Tamarin-
do 20. Informes A-9607, l a l lave en 
la bodega de dicha finca. 
14959—18 ab. 
SE A L Q U I L A N UNOS MODERNOS Y 
ventilados altos en la calzada del Ce-
rro esquina a Colón, a cuadra y me-
dia del paradero, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, en $46 y otra 
en la misma, con sala, comedor y dos 
cuartos con todos sus servicios mo-
dernos, gas y electricidad. Gana $30 
e informan a l lado, te léfono 1-6991. 
1459'( 17 ab. 
SB A L Q U I L A U N A MODERNA CA-
slta en San J o a q u í n No. 1, le t ra A, 
entre Es t évez y Santa Rosa, so com-
pone de sala, dos habitaciones, buen 
bafio Intercalado con servicio comple-
to. Ins ta lac ión de agua callente y fr ía , 
cocina y pat io . In forman al lado de 
la misma y en Mura l l a y Compostela. 
Vidriera de tabacos. 
14709- 15 ab. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N D O M I N -
guez letra D, altos (Cerro), compues-
ta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, servicios de criados, etc. In fo r -
man en San Pablo. 14. Cerro, t e l é fono 
A-9523. 14591 17 ab. 
V E L A R D E , 11 
Entre Churruca y Primelles, en Las 
Cañas, Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
C3662 7d-12 
C E R R O 
Se a lqui la en 45 pesos los altos de 
Prensa, 34, entre S. C r i s t ó b a l y Pe-
auela, compuestos de terraza, sala, 
saleta, dos habitaciones, una con la-
vabo, cocina de gas. bafio y azotea, a l 
ft-ndo. L a llave e informes en frente 
en el 38. Su duefia en Tejadil lo, 34, 
«n t r e Habana y Compostela, altos a 
la derecha. Te léfono M-8997. 
14638.—15 A b . 
T A M B I E N SE A L Q U I L A N E N 65 pe-
SOLÍ los bajos de la misma compuestos 
le por ta l , sala, saleta, 3 habitacio-
nes, saleta a l fondo, bafio completo, 
cocina de gas y de ca rbón patio y 
t ra ipa t lo , con lavadero. In forman -en 
frente en el 33. 14628.—15 Ab. 
CERRO. SE A L Q U I L A UNA H A B I -
tac ión muy fresca con alumbrado 
e léc t r i co , f ab r i cac ión moderna, en 
trece pesos. In forman en Lombl l lo , 
n ú m e r o 24-B. 14649.—21 A b . 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA Chu-
rruca, n ú m e r o 60, por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, de gas y carbón , 
.'uz, puesta y dos ventanas calle. Ga-
na 50 pesos. Allí Informan y en Con-
cordia y San Frnadsco. A-3211. 
14657.—15 A b . 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O E N 
Tu l ipán y A y e s t e r á n , con cuatro ha-
bitaciones, todas dan a la calle, sala, 
comedor, hafio de agua f r í a y callen-
te, acabada de pintar ; es muy fresco 
y ventilado. Informes y la l lave en el 
46. altos, por A y e s t e r á n . 
14616 i ? ab. 
SE A L Q U I L A EN L A C A L Z A D A D E L 
Cerro 551, una casa preparada con 
mostrador y armatostes, propia para 
una bodega o puesto de f r u t a s e Tejé-
fono l - 6 9 9 i . 
14649—20 ab . 
E N $36 A L Q U I L O CASA CON SA-
la, t a k t a corrida, dos cuartos, patio, 
cocino, todo grande y moderno, mu-
cha agua en Velarde 19, entre Churru-
ca y I r i m e l l e s , Reparto Las Cafias, 
Ceno . L a llave en la bodega. T e l . 
F-5338. 13374 . -17 Ab , 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
En Regla se alquilan los altos de 
la casa Martí núm. 15, frente al par-
que, a dos cuadras del paradero; 
tiene recibidor, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, cocina, 
servicios sanitarios, etc., con agua 
abundante. Informes. Martí 14, bo-
dega, telefono N-Ol-1213, Regla. 
14860 21 ab. 
COJIMAR. EN E L REPARTO DE L A 
Loma se a lqui la un confortable cha-
let de dos pisos. Tiene sala, comedor, 
cuatro habltacionss. bafio, «to. I n f o r -
man al te léfono M-2091. 
14952—21 ab. 
Se alquilan depart, ^ M A -
120 y 150 ° yoajln ^ o V ^ U 
habi tac ión y Co0" i? „ , 
dos pesos en ^,,?a Para ^ ^ M 
grandes r e f o n ^ 1 1 1 * . 
gandes t a n q u e T C ; e a ^ K s l 
«a, misa los domi«y caPma «fc I 
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privados. Agua oniVl . Con 2 
Esplénd ida c o m i S ' p L f ^ 
mos. Teléfono it-znT 
K N AGUIAR 47 H H ^ T ^ l 
ña s . parques y p a s e o ^ 0 / ^ 
d e m á s y ventiladas hlb£qulUB£ 
v is ta a la calle Ae.,„ taclon«i i 
de moralidad, p r e í r m a ^ í 
ISOOí.' 
le, «e alquilan habitado^ J n 
el mejor lugar de la H.ba'na 
y $13, y con balcones a ' ' 
14871 













ta C lwa , Luz 33, casi * M 
baña , Sol, 112-114 entre & * H,• 
¡ legas , Egldo 9 entre 6i 'k ,̂7 Vi-
Carlos y ! a I g ^ s i ^ M a l o a 
Campanario y Leaitad y Bemaif? 
entre Teniente Rey y M^a l l , vM 
habitaciones desde 10, 15 f o V ' í ! 
y 35 pesos. Informes en la mlsmk 1' 
E l v e b 1 
Lrtíroentos 
l'. Cocina >' s' 
« preclps r 






h para un < 
RAYO 49, SE ALQUILA UNa"í7 I 
p i la y hermosa habitación a mm 
monio sin niños o a hombrei 3 
oaaa de moralidad. So-*l 
14953-16 A 
RE A L Q U I L A N HAÍITACION-EiTl 
personas de moralidad en la nuhi 
casa de inquilinato de la Habana. £ 
muy ventilados y la casa «• fle J 
c í en te construccIOnl A $6.00 por qtiii. 
cena, con luz eléctrica Villa Alm». 
dares, Bruzfln entre Poios Diilo«i j 
Montero, Ensanche de la Habana 
,14939—19 aK 
E N CUBA 47 ENTRE OBISPO H 
Obrapla se alquila un cuartlco en II 
pesos a un hombre solo o iíl«» amlpt i 
Es muy fresco y ventilado, ee tíBt 
referencias. Razón en la barbería. 
14999—17 Ú. 
E N B E L A S C O A I N , 26 
Epqulna d« fraile a San MifMl a 
los altos del Banco del Canadá, te-
trada por S. Miguel, se alquila a 
departamento que da a Belascoaln, ni 
nal l , cocina, comedor y doble serrl*. 
cuarto de bafto y recibidér, aala | 
cuatro aposentos muy frescos, a • 
m i l l a decente y estable por 100 pew 
mensuales. Informa allí a todaa M 
tna el conserje. Ramén o en la Jutm-
t»»rla "La Anti l lana" al lado . di 1» 
p o r t e r í a . Para tratar: Teléfono r-5«i 
14868.—26 Ab. 
SB A L Q U I L A UN DEPARTAiTENTC 
en la azotea, con su servicio Ibí«P*¡ 
diente, solo a un matrimonio o « 
personas solas sin niflos; es ca«« 
corta fami l i a y de moralidad: s« «u 
y piden referencias; único nqnffl» • 




casa de í 
¡alian habltf 
L i y tranqi 
Lte. todo c 
también se s 
llorado 




Cn ssIp anti£ 
i(;-,;i'an hab: 
irlos 








NEPTUNO 2-A, ALTOS ^ 
Central. Se alquila una esplénd.fc» 
bltacldn con vista al P8^"» ^ 
Hay agua abundante, 1*» ^ f - ' 







SE A L Q U I L A N TRES S A l ^ u í J ^ 
p í o s para hombree solos o para^ 
matr imonio . San LiUaxo ^ J f J V 
en la bodega. 
CONSULADO 100. ALTOS 
lAn y Trocadero, se alqal-an a 
taclones en la azotea, con o W» 9 
bles. Se Piden « f e r e n c l a s ^ ^ 
CASA 
l%ma hab 




EN CASA DE ABSoT^tTm^ 
dad se alquilan ^ i ^ u i u » 
personas serlas, ünlco w 
Acosta, 8, Habana. _17 At, 
H O T E L F A M I L I A 
Espléndidos departamento, w n * 
t / a la calle, ventiladas h a b i ^ 
con comidas y lavabos de *V* 
mente, desde $35 en adelante. ^ 
nos baños con agua caliente i 
das horas. Amerados servic^T 
den. Manrique ^ O . T ^ ^ 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A ^ 
por Anlmaa. " ^ u l % T t f "g, 
tamentos con vls t* afreScoTy J*.* 
independientes mu/prfra todas *f ' 
lados. Se pueden Ter j^73ill5JÍ> 
G U A N A B A C O A 
Calixto Garc ía , 94. Se a lqu i la la mo-
derna casa acabada de reformar, bue-
nos servicios sanitarios, sala, come-
dor, cuatro habitacloneB, pat io y tras-
pat io. T e l f . M-06-5101. 13236—16 A b . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L 0 T T I 
E N E L COUNTRY C L U B P A K K . 
frente al lago, se a lqui la magnif ica 
resldtncla da lujo , amueblada Pre-
cio J276. Informes (Jarcia TuflOn y 
Ca. Aguiar y Mural la . Tel. A-3866. 
16010—18 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y LOS 
altos por separado en Princesa 17 es-
quina M a r q u é s de la Torre, los bajos 
tienen gran sala, comedor, tres cuar-
tos, bafto moderno y cocina de gas. 
Los altos tienen un cuarto m á s . In'-
forman en frente. Te léfono 1-2733. 
Miranda . 
. 14490—15 ab . 
V I B O R A . M I L A G R O S 9 7 
entre Octava y Porvenir, s una cua-
dra de loa t r a n v í a » y caul frente al 
Parque Lawton. 3 cuartos cuarto de 
b«fto; patio y t raspat io . La llave al 
lado. In fo rme» Salud 34. Te lé fono : 
A-6418. 
'4299—15 ab . 
En Marianao. se alquila la casa Ge-
neral Lee 33, con siete habitacio-
nes. Informarán General Lee núm. 
11. teléfono F . O. 7106. 
14829 19 ab. 
A V E N I D A D E C O L U M B I A T CON-
cepclón. Buen Retiro. Marianao. Se a l -
quila hermoso chalet, con ocho cuar-
Tient 1.S00 varas &• Ja rd ín . E n él 
tos, sala, saleta comedor y garage, 
mismo informan. 14610 17 ab. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A acabaaa 
de construir en e] Reparto Almenda-
res, calle 11 y 18, se compone de 4 
piezas, bafto y cocina. L a llave a l la-
Co. Informes : Agui la , n ú m e r o 15, » 
todas huraa, e n t r » Trocadero y Co-
lün. 14191,—16 A b . 
«mono de 
orden. 
H 3 1 , 
Piones 
^ al Pr, 
Sufría 
14644 H E R M O S A H A B I T A ^ 
8s alquila fresca ^ S r l c o ^ i¿ 
alta, en el punto m á ^ ^ e s i ^ 
r r lo <-o"JercIal, oa»" ^ j o . . 
casi esquina a San ^ t i ^ j í 
--r—TTcí̂  
"BL PRADO". O S ^ V a b ' H f ? 
del comercio y ^ ¿ " a 1. *¡*M 
L « ? a : l = t 0 v V V m ^ a j ' y apartamentos, i , ob-víelo privado y «gffii.W. W 
de ISÍ .00 V ^ J o ^ lao uv hora*
callente a todas ^ " ^ n g o i ; ^ - ^ ! 
ESCOBAR-ÍoTaLT^- £ « 0 » ^ . 
f ami l i a honorable. a 1» C 
c T a l l á a d ^ ^ 
l'oT caballeros del ¿ ^ t o 
seen tranquilidad- cofiW*" 
comidas sana* > A 
Precios m é d i c o s . 
steri 
I 4 7 t í 
o sin r ^ v s d o r d « J 1 S ^ > 
a la carta. X ^ o r f t l ' d b,en »t' 
che. Casa f » r4 ™u/i, - ^ J ^ 
Visí tenos que «era 1 4 6 4 i ^ > < . 
do. 0 proit5 
Propio para c - i s ¡ o n ^ ^ 
compuesto < K 8 a % entK. ^ 
altos de Aguiar I ̂  ba)o5. 




H A B I T A C I O N E S 








a con-lenu *« 
1 nabana. $13 
sa,acallel2s' 
monio sin n-ÍJ 
teléfeno V , ^ 
'.moderno, 
lulna a Hai¿ 
."Quina agí: 
tr» Ejido * vi 
e el Hotel J 
• 15. 20, n i 




GRAN H O T E L 
Residencias para familias 
fe-gua C O t a g n í ¿ o S ba-| Avenida ^ Brastl (Teniente Rey) 
T instruir. n»a^Igua p . j cDtre Monserrate y Zulucta 
centro co-j propietario: Francisco Hernández 
Sol Casa de primer orden, en lo 
¡íiás céntrico de la ciudad. Habita-
Iciones amplias con teléfonos, depar-
^Tcl. \4425—}^^\tamentos privados y todo el confort 
moderno. Gran cocina. Precios mo-
derados. Teléfonos: Centro privado 
M-9896, M-9897. M-j9898. Admi-
nistración: A-1002. Dirección cable-
gráfica: SOLROMA. 
14695 . 14 
1 precios w R Amar-
feT'Jtre Teniente Ke> X 
[CU-
nes vista a la ^ 
bles. ALTOS. E N T R E 
Í ^ S r Í t É ' 93 foAfe aíquilan ha-
E S ^ ôn ^ : a f ¿eua callen^. 
^ I f r S O t r o f informes en 
íí**1 « d u e l a s - v 
HOTEL PRADO 85 
^fílGUO CAFE "EL PUEBLO" 
Paseo de Martí 85. 
José Buria y Cía. 
piones lujosamente amuebla-
reducidos. Baños, agua 
¿'a Nuestro restaurant es ]us-
g e celebrado por su inmejo-
5ervicio y sus precios popu-
„ Elevador. Q f é . Hotel. Lunch 
^ 3 , Teléfonos: Hotel A-0060. 
Ú A-0009 y Oficina A-9106, 
na. Cuba. 13 382 17 ab. 
hr^vTrR 116 KNTKE ARBOL SE-
í v Subirana. se alquilan espléndido» 
I'5 l.mentos de dos habitaciones con 
r^S y su fregadero independien-
I 3 ^ i p s módicos. Informan en la 
y en Cristina 40 esquina a alima 
"jucha. 14383—16 ab. 
«MOSA HABITACION CON B A L -
C T l a calle, con o sm muebles y 
interior $30, toda asistencia, por 
^U, En* la talsraa se solicita so-
para un cuarto. Neptuno 156. a l -
en^ Escobar y Gervasio. ^ 
a ^ S l S o O R L O S 111 E I N F A N T A 
14953-H it 
nTACI0K¿Fl I 
Ld, «n la Tub\ 
la Habana. Sm 
casa ei de .̂1 
$6.00 por qiit. 
a. Villa Ata» 
Pozos Dnio«| j 
1 la Habana. 
14939-1} ah. 
RE OBISPO ~] I 
cuartlco en II 
lo o 'floj amiiot 
filado, se existí 
la barbería, 
14999—17 ab. 
m , 26 
San Miguel e 
leí Canadá, £ 
se alquila a 
Belaflcoaln, m 
r doble serTldo. 
nbidér, «ala • 
frescos, a li-
e por 100 pmci 
.¡II a todaa ho-
i o en la Ju^ 





.trimonio o fct 
los; es casa ii 
calidad: se du 
único InqnlU» • 
ela. 175, altoa • 
II ab̂  
DS DEL CiS' 
l espléndida b»-. 
parque Cent* 
luí toda k * 
14824 11 
SALONES prc 
,108 o para J1 
•o 25. Iníor»» 
48 :5 . -18^ 
TOS, ENtre^ 
[«Han dos h*; 
con o sin ^ 
cías. 
UXA mobAU; 
casa de familia respetable, se al-
tj'ian habitaciones a personas se-
fgs "y tranquilas, d^sde $40 en ade-
tnte todo cnmprendidu con comida. 
Fambién se sirve comida a domicilio; 
Iborado per mes precios espaciales. 
admiten abonados al comedor. Casa 
Llmendares. Tel. U-2357 
13791—15 ab. 
BERNAZA 36 
Frente al Parque del Cristo. Gran 
casa de huéspedes. Fresquísimas ha-
bitaciones con balcón a la calle y 
agua corriente. Precios módicos. Es-
tricta moralidad. Magnífica comida. 
English spoken. 
13704—16 ab. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan ma&híflcos. apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servidos, tranquilidad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador. 
También hay comida criolla y amerl-
cana- 14568-17 ab. 
H O T E L S A N C A R L O S 
Avenida de Bélgica, (antes Egido), 
Teléfonos M-7918. M-7919 
E N E S T E H O T E L S E V I V E : 
F R E S C O 
CENTRICO 
ECONOMICO 
Apartamentos para Familias 
Habitaciones 
Gran Restaurant, Cocina Española y 
criolla 
P I D A P R E C I O S P O R M E S 
14574 19 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
SE D E S E A N A L Q U I L A R UNA O DOS 
habitaciones a caballero, señora o ma-
trimonio solo, en casa de señora sola, 
con luz, teléfono y baño v buena co-
municación de carro?. Calle 19 núm. 
13Ír entre K y L . Vedado, te léfono F -
2053. 14834 21 ab. 
M A I S O N G E O R G I N A 
Hotel para familias. Calle 7 y H . Te-
lefono P-4774. 13279.—1 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa cocinar, para tres perso-
nas, que sea formal . x sepa trabajar. 
Cerro 627, altos de la fonda. 
15043 17 ab 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E K 
I ¡REVENDEDORES!! S O L I C I T A N T E 
Juepo de collar Ba-ta-clair y P a r „ f e 
Aretes Ba-ta-dan a $4.60 la docena 
La mayor ganga del año Venga o es-
criba. E l Alemán. Calle Habana 95. 
14103—lt> ab. 
S O L I C I T O 575,000.00 P - ' ^ ^ P 1 ^ ' 
rrollo magníf ico negocio. Voy v*r-
tfcipaclón y garantlxo'os ^ o t ^ 
primer lugar. Finca vale doble. !?e-
ñor X , Apartado 825. .o 
C3664.—3d-12 
j Desean colocarse dos muchachas es-
¡Pañolas, de lavandera criadas de 
^ano. Tienen buenas leferencias. 
t r i i P^ancliar toda clase de ropa. 
Villegas 103. Tel. A-1553. 
14780—13 ab. 
S O L I C I T O S E S O K A P A R A TO?„ 
servicio de caballero solo, i ' " 1 1 ^ " ^ : 
ble muy buenos Informes. Monserrete 
185. ferretería y locería " E l Mundo , 
señor Rolg a todas horas. 
ibOOO—16 .ao-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
medor que tenga recomendación de ca-
sa de familia conocida. Si es así se 
le dará $35. De 3 de la tarde en ade-
lante. S^, trata en Calzada 120, Veda-
do, esquina a 8. 15044 1S ab. 
R E P A R T O L A W T O N . E N C O N C E P -
oión y Diez, se necesita una mucha-
cha de 13 a 14 años para ayudar a 
manejar un niño. 15035.—17 Ab. 
S E N E C E S I T A P A R A E L V E D A D O 
una crieaa y una cocinera, sueldo $30 
y otra criada para matrimonio solo 
americano en el campo, sepa algo co-
cinar, ^ 5 . Informarán «n Habana 126, 
bajos. 
149C7—17 at*. 
A H O M B R E S S O L O S D E R E S P E T O 
y moralidad, alquilante inmejorables 
habitaciones, con y sin muebles. Ca-
sa limpia, de orden y absoluta tran-
quilidad. Gallano 111, aitos. 
14662.—17 A b . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. ,Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Tra+o Inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralldacT. Se exigen .referencias, Indus-
tria, 124, altos. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A P A R -
tamento compuesto de dos habitacio-
nes, recibidor, con teléfono, balcón a 
la calle, agua a todas horas y entrada 
lo mismo buenos baños . Habana 51. 
a l íos . entre Empedrado y Tejadillo. 
14511—19. ab. 
HOTEL " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
.n este antiguo y acreditado hotel se 
iquÜU habitaciones dt;ád& 25 pesos 
.i.r-iíúa'es en adelante; para pasaje-
ros, Ii.-.y habitaciones de 1. 2 y 3 pe-
ciiftrimonlos, $2.00 y $2.50; agua 
:orrieiite en todas las habitctclones; 
jaün? íríos y calientes; cocina supe-
flor y económica, servicio esmerado. 
En acinmen abonados deade 25 pesos 
l:i adelante: coclnj. española, criolla, 
y rancha y americana. 
S E A L Q U I L A N 
ppartamentos pára oficina y habita-
liones para matrimonios sin niños y 
fcmbres solos, desde $15 en adelante. 
^ ?8- 13676—^5 ab. 
"aRAflA" Y " E L C R I S O L " 
. HOTELES 
|« mejores casas para familias, to-
* las habitaciones y departamen-
con servicio sanitario, las más 
«wta, frescas y cómodas y las en 
! mejor $e come. Teléfono A-9158 
altad 102. 
P A R A F A M I L I A S 
N e s baños oí ,eS- ^ U a cO"iente 
helo de criare01 7 8ln comida, ser-
h- ^ r wZ ' A Preí:l09 . T ^ j ^ t a . 
|fcad ""iua 123 entre Reina y 
13759—4 my. 
E D I F I C I O C U B A 
r~P?flrado 49 t' 
•jTA MOR*w' mfpo s« aJn.fn n est6 modenio edi-h a b l t a c l o D . « » - ^ b b l t a a ¿ C a s \ r ^ l l a s y v e n ^ -lco ItiQul^vl^hastaXne|0Con luz. Hay eleva-Ico 
850.-" l'̂ ndant 
enloi con & 
is habitación8 
,s de agua/»' 
adelanle. 
caliente i & 
servicios i f 
el. M-65é9. 
'56-17 ah 
l a ^ 3 
4782-15JS.-
S E A L Q U I L A 
-16 ab. 
J^1 A Psmn; a la cal'e. Monte 2 
r « o r ( l e ^ u i n a a ^ulueta. casa de 
todn l.ha^tacioneS. «ala y 
BmS ,<(COn bano3 Intercalados 
'^/n comedor y cocina. 
14531—16 ab. 
H O T E L T O R R E G R O S . ^ 
F'n de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas coa ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. 11740 22 ab 
Se solicita una buena manejadora, 
blanca, que hable inglés o francés, 
que no tenga inconveniente en viajar 
por los Estados Unidos y Europa en 
compañía de familia y a! cuidado de 
dos ni¿os. Se necesita que tenga muy 
buenas recomendaciones y se le da-
rá magnífico sueldo. Presentarse de 
doce a dos de la tarde en la calle 
Marina número 14 bajos, esquina a 
27. 
14941—18 ab. 
POR T E N E R Q U E A T E N D E R A otro 
nsunto con urgencia, solicito socio 
cuo aporte $1,300 pesos para explota-
ción de bodega y fonda, que marena 
¿n magníf icas condiciones económi-
cas en Ja carretera de Ceiba a Pogo-
lotti. cerca del nuevo Colegio de « e -
lén. Informan: San Francisco y ^ a-
por. Bodega. 14328.—16 Ab. 
aii i C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
ou ar de criada de mano o cuartos, 
^ u e cumplir con su obligación y tle-
» quien la recomiende. Desea casa 
n^.rioralifj|ad y buen trato. No le lm-
í-a. ,granar í5-00 menos, pero quiere 
casa formal. N,o se colocá fuera de la 
Habana. Te l . M-9158 
- 14803—15 ab 
S E O F R E C E N ' S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E ^ E A COLOCAR U N A SEÑORA 
para la cocina y otra, para mauejuao-
ra o criad» de manos. Informan I n -
quisidor SL altos. 
15007—18 ab. 
B U E N A C O C I N E R A S E C O L O C A SO-
lo para cocinar sabe hacer dulces, ha-
cer plaza y variar. No duerme en la 
colocación. Informan Tel. A-9362. 
14962—16 ab. 
Joven alemán, de buena educación, 
desea codocarse como cri?do en dis-
tinguida casa. Habla español, inglés 
y francés y tiene recomendaciones. 
Abajo José. Trocadero 7. 
á 14715—19 ab. 
S E SOLICITA 
Un vendedor para las provincias de 
Camagüey y Oriente, que conozca 
el giro de dulces y confituras. Buen 
sueldo y comisión. Tiene que traer 
informes y garantías. Cueto y Ro-
dríguez. Luyanó. 
14665 17 Abr 
P E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
«t« i a de "íauos una muchacha es-
pañola, recién llegada, muv honrada, 
abajadora y ysin ptetenslones. Tiene 
quien la garantlfte e informan en M a -
loja 160, por Escobar. 
* 1479^—15 ab. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de cocinera puede ha-
cer plaza, no duerme en la ¿plocación. 
Informan Teléfono A-4747, bodega. 
11948—16 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para matrimonio solo, 
entiende de cocino, o para criada de 
cuartos, es persona setla, tiene reco-





P A R A CRIADA D E Mitfs'O D E S E A ( 
locarse una joven española . S__ 
cumplir con su obllgacWn Informan 
en Línea 158. (Tel. F-3157 
• 14795—16 ab. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E „ UNA J O V E N 
.españolfi, para criada de mano y otra 
para cuartos, sabe coser, o para ma-
nejadora. Tienen buenas recomenda-
ciones de donde trabajaron. Informan 
Habana 126. T e l . A-4792. L a Palma. 
14701—.15 ab. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A 
cuidar dos niñas, calle 16, entre A y 
B, "Villa Pi lar". Reparto Almenda-
res. 14897.—16 A b » 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
entienda algo de cocina, para familia 
e.xtranj-íra. Calle 16, entre A y B, "Vi -
l'a Pi lar". Reparto Almendares. 
14898.—16 Ab. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13, teléfono A-2Ó4 8. Cuando 
udted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes, fre-
gadores, porteros. Jardineros, etc. 
L'ame a esta acreditada agencia que 
garantii-a su aptitud y moralidad, ope-
rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e Ingenios. 
Vlllaverde y Compañ'a O'Reilly 13. 
teléfono A-2348 14179.—15 Ab. 
L A A G E N C I A 4 , L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al Telf . A-3318, Habana 114. 
146^1 1S ab. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A O MA-
nejadora y una buena cocinera. Luz 
número 59. 
14763—15 ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANE-
jadora, peninsalar, soltera, para un 
niño recién naeirio. Tiene que saber 
muy bien su obligación y gustarle los 
n iños . SI no es asi que no se presen-
te. Buen sueldo. Sra . de Coll i . Pala-
cio Presidencial. 
14765—15 ab. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, A N -
tlgua de Roque Gallego. Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de asientos y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del Interior. 
14559—15 ab. 
SK O F R E C E UNA . M U C H A C H A E s -
pañola para manejadora o criada de 
cuartos. Entiende algo dte cocina. Tie-
ne referencias de la casa donde tra-
bajó. Empedrado 49 bajos. Informan. 
14804—15 ab. 
D E S E A N CULíOCARSE DOS HERMA-
nas recién llegadas de criadas de ma-
no o manejadora. Prefieren juntas. 
Infanta 47. esquina a Sitios. Teléfono 
L-1467. 
V4476—17 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano, una 
entiende un poco de copina. San R a -
fael 141, por.Oquendo 
14771—15 ab. 
SE COLOCA UNA ESPAÑOLA D E 
Criada do mano .' Sabe cumplir, no h iv 
oue enseñarla: lleva tiempo en el país 
Tiene referencias. Sueldo $25 a $30. 
Informan Gervasio 23. 
14788—15 ab. 
C R I A D A S P A R A # L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A UNA B U E N A C O C I N E -
ta, que sea formal, p^ra casa seria 
v paga segura. Calle 21, 329, entre 
A y B . Vedado. 
14922.—18 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, también una criada de manos. Ca-
lle- 25 número 419, entre 4 y 6, Ve-
dado. 
14957—16 ab. 
SIO A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N CON 
todo el confort de un Palacio San 
ftnfael 50, primor piso, casa de fami-
lia. T e l . M-3S84. 
14042—16 ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y frescas, muy baratas. Cal-
zada del Cerro 561. En O'Reilly 77 
hay habitaciones.y departamentos muy 
baratos. 
14521—17 ab. 
SAN L A Z A R O 231. A L T O S , ( A V E N I -
da de la Repúbl ica) , se alquilan dos 
habitaciones, una con vista a la ca-
lle, y otra interior. Hay teléfono y 
toda moralidad.- No hay papel en la 
puerta. 
14472—14 ab. 
S E N E C E S I T A UNA M U J E R D E M E -
diena edad ftsara cocinar para dos 
personas y ayudar a la limpieza. Calle 
8. número 41 entre 15 y 17, Vedado. 
•"14954—19 ab. 
S E S O L I C I T A P A R A C O C I N A R Y 
limpiar mujer joven. Tres da Tamllía. 
Sueldo 25 pesosi RecrmendaciOn. 13 
entre 16 y 18, Vedado. 
14944—16 ab. 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Canelro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitud. Las 
señoras pagarán tan solo un peso por 
su empifcp. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119 
13700 , 4 my 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
oarse de criada de cuartos, prefiere 
poca familia, sabe . trabajar. Infor-
man: Belascoaín, 31. Sabtrería. 
14915—16 A b . 
S E O F R E C E UNA JOVEN, P A R A CO-
ser y limpiar una o dos habitaciones. 
Informan en San Francisco número 
32, letra A, Víbora. 
14882—18 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA -MUCHA-
cha española de criada de mano por 
hora, luformau: Mercaderes, 39. Te-
léfono' A-9918. 
i 15021.—17 Ab. ' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española pafa cuartos de criada de 
manos, también fabe cos^r Plgo. deseri 
corta familia y seria. Es trabajadora 
y tiene buenas reíerenclas . Informan 
Maloja 12, teléfono M-7869. 
' 14933—16 at). „ 
SEÑOR F O R M A L T C O C I N E R A D E 
profesión desean colocrase en casa de 
moralidad. Llaea, «ntre N y M 19. 
14843.—16 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
¡ a de mediana edad en casi, de mora-
l'dad, sabe cocinar a la española y a 
la criolla. Duerme en la colocación. 
Telófono M-4S87. 
\ 14887.—15 Ab. 
SE O F R E C E N DOS ESPAÑOLAS, una 
para cocinera y la otra para criada 
ce mano. Informan en Barcelona 6 
alt08- . 14879.—17 Ab. 
C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S 
Oficios No. 18. Departamento No. 513 
14200—17 ab. 
M E C A N O G R A F O Y C O R R E S P O N S A L 
en Inglés-Español , se ofrece. Práctico 
en oficina de viajes y servicio consu-
lar. Inmejorables referencias. Consu-
ludo 69. T e l . M-7380. 
14773—15 ab. 
A L O S P R O P I E T A R I O S . G R A N C E N -
tro de Propietarios. Nos hacemos car-
go de pagar los contribuciones y plu-
mas de agua, de fincas urbanas y 
r ú s t i c a s . Industria 115, altos. Telé-
fono M-9368. Carlos Sarlol. 
14716—16 ab. 
S E C O L O C A UN E S P A O L D E M E D I A -
na edad, de portero o sereno. Tiene 
buenas referencia*. Informan Indus-
tria 110. T e l . M-3578. 
14754—16 ab. 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N 
francés. Inglés, español, alemán e Ita-
liano, experimentado en exportación e 
importación, busca colocaoión en se-
guida. C3168—Ind. lo . Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COOINE-
ra y una criada de mano e soaño las . 
Informan: Neptuno 20 
14761—15 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . - Intorman Inquisidor 27 
Teléfono A-0324. 
14785—15 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de cocinera. Sabe cum-
plir. Informan Industria 92. Teléfono 
M-1636. 
14777—15 ab. 
F E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N -
sular paj^. cocinar y ayudar a la lim-
pieza, se coloca por 15 pesos con tal 
de que le admitan un niño que tiene, 
s(in qu» este tila baje) . Se coloca 
donde quiera que le salga. Calle de 
Néstor Aranguren, entre Juan Delga-
do v Goicurla, Reparto L a Floresta. 
Víbora. 14651—15 ab. 
E N F E R M E R O DIAZ, G R A D U A D O con 
n,ucha práctica, para cu;uar enfermos 
ofrece sus servicios. T e l . F-4690. 
13192.—21 Ab. 
J A R D I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E 
con 10 años de práctica, f>e hace cargo 
de lu casa o quinta mientras vayan 
los ducfies al Norte o a Europa, co-
mo tieno hecho, cerca de la Habana, 
tiene recomendaciones de las mismas 
que garantizan su buena conducta, la 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Ei Baila "Por Excelencia", p'jf1* 
sus quince". , su transformación com< 
pleta por la tarde y al debutar poi 
la noche dirá: "Que siga el bal a . To, 
dos los bailes modernos de salón qua 
usted elija; curso completo 
ses privadas y a. doihlclllo. No es acá , 
demia. Apartado 1033. Informa el teJ 
léfono A-1625 de 3 a 7 p. m. 
13034 80 ab- i 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
SAN R A F A E L 259. MODERNO 
'Y AVENIDA MENOCAL 102 
(ANTES INFANTA) 
, T E L . A-9756 
Directores: Carlota Morales de Qutié 
rrez y Federico Gutiérrez Albernl^ 
Primera y Segunda Enseñanza. Ta^ 
qulgrafía. Mecanografía, Inglés . F u i 
pilas, medio pupilas. Mecanógrafo» en 
un mes enseñándoles toda clase d« 
trabajos de oficina y distintos slste* 
mas de máquinas de escribir. Curso 
especial de Ari tmét ica Mercantil y 
Teneduría de Libros de 8 a 9 p. m. 
Sistema práctico y ^moderno, ge coaw 
ponen máquinas de escribir. 
14099—16 ab. 
dirección Calzada San Lázaro, esqui-
na a Hospital. Ferreter ía . Toléf( 
M-4433. 14656.—15 Ab 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A D E 
mediana 'edad, sebe cocinar a la crio-
lla y n la española . No tiene familia. 
Ln mismo se celoca en casa particular 
que en el comercio. Informan Agua-
cate 67, entre Obrapía y Lamparilla 
al fondo de la casa Mosquera. 
\ 14786—15 ab. 
S E O F R E C E TJN'A C O C I N E R A Q U E 
sabe cumplir con su obl igación. Lo 
mi.«mo para la Habana que para fue-
ra. Teléfono A-7920. 
14810—15 ab. 
U N C A B A L L E R O CON L A R G A E x -
periencia comercial, desea empleo co-
mo corresponsal espuñol- lnglés , jefe 
de oficina o trabajo análogo, donde 
pudiera demostrar su idotieidad y ca-
pacidad efectiva. Sr . Martínez. Telé-
fono 1-1630. 
14775—15 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MU^HA-
cha española para criada de cuartos 
0 de comedor, lleva tiempo en el país, 
tiene buenas referencias de las casas 
donde "ha trabando. Teléf. F-1438. 
14S30—16 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R S E R O R A E s -
pañola de cocinera; sabe cocinar a la ' 
criolla y a la española y francesa: 
no duerme en la colocación ni sale de 
la Habana. Informan .en Jesús María, 
23, teléfono M-2136 
14586 15 áb 
C O C I N E R O S 
J E T E A C O L O C A R S E UNA J ^ V E N do 
25 años, recién llegada; no está prác-
tica en el pa ís ; hay idea y ouena vo-
luntad; sabe coser tiene quien la ga- , 
rantice. Informes en Teniente Rey 95 i 
teléfono M-9415. 150*0 28 a b j 
MODISTA Q U E C O R T A Y C O S E por 
figurín toda clase de costura de se-
ñora y de niños, bordados de todas 
clases desea encontrar casas para co-
sr>r por días , también recibe el traba-
jo en sii casa. Concordia 179. altos de 
la taberiyt, te léfono M-9570. 
1484Q f 19 ab. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA PARA 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa Agular 9, segundo piso, iz-
quierda. 
G. P.—16 ab. 
EN H A B A N A 158. A L T O S . S E N E C E -
sita una cocinera que sea limpia. 
14984—16 ab. 
A L Q U I L E R E C O N O M I C O 
Una hermosa esquina, cuatro habi-
taciones; es buena para industria o 
depósito cómoda vivienda. Carraón y 
Puerta Cerrada. Informan en VI4, 
veg 99. 
14432 17 ab 
S A N I G N A C I O 1 2 
Se alquilan magní f i cas y ventiladas 
habitaciones y apartamentos cou bal-
cón a la calle e interiores, agua siem-
pre abundante y servicios sanitarios 
modernos. 
14567—17 ab. 
E N L A N U E V A C A a A D E L U Z 33 S E 
alquilan departamentos a la calle e 
interiores, con su servicio sanitario 
completo y habitaciones desde $8, 10, 
12, 13, 14, 16, 18, 20, 30, 35 y 40 pe-
sos. Bernaza 57, se %lquilan habita-
ciones desde 16 y 18 pesos en ade-
lante. 12438—26 Ab. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
V habitaciones, accesorias y casitas 
en Sa» Icnacio 43 y 92, esquina a 
Sania Clara, Teniente Rey. 33, esqui-
na a Habana. Progreso 27, Bernaza, 
57, Curazao 12, Maloja 131, L u z 33, 
casi esquina Habana Sol, 112 y 144 
entro Egido y Villegas, habitaciones 
de todos los precios desde 10, 15, 20, 
25 y 30 pesos en adelante. 
1143S.—1» Ab. 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad una habitación y un departa-
mento, junto o separado en Malecón 
No. 3. a unos pasos de Prado. Hay 
agua caliente y fr ía en los baños y 
duchas. Segundo piso, izquierda, se-
ñora de Allende. _ 
33911—15 ab. 
Í4644 'ara Ĥ 'Tm-
í 1« ^ i* 
480*^% 
fre*00 >' U* 
)erclc^Jefll, 1 
ÍIMAS 
Itione'; • ? e alquilan ¿c* h a -
Ca ep T ^ a £ i s t e i i c i a y ™* 
^ a l a íSPlénd¡d° baño con 
Hilia. la y Cal,ente- Casa dei fa-
_ _ _ _ _ 1 5 A b 
S O S A L Q U I L A U N 
mt^e"to,con P l ^ s de 
'MicUem*3 3 la cal10 y en-
^Hñ ̂  ^do sipm«&or amPlio za- l 
ASg1ue^Pire6on0tar,a- Pre-
{UTbÍao C3665.—3cM2 
•oeC0n bafio;; S ^ f ^ n e s amuebla-! 
Ijji..Entrada a ' vLuz toda la a todas horas 
7 7 ; 16 ^ 
^ ^ O M B R E S S O L O S 
e vlves. Carmen, 62. 
En lo mejor de la población, frente 
a!-hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I -
nera repostera, que sea aseada y se-
pa hacer plaza. SI no sabe cumplir 
con su obligación, que no se presen-
te. Casa de moralidad.. Calle 11 entre 
4 y 6, Vedado. 14828 15 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola que sepa cumplir con su obli-
gación y que duerma en la casa. Car-
ios I I I , número 207, altos de le. 
bodega. 14842.-16 Ab. 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A 
trabajar por su cuenta, buena cocina 
v cómedor, en casa de huéspedes . 
Frado 113 altos, frente al Habana 
Park . 
15852- «-18 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de la joven María Rodríguez, natural 
de Mondarír (España) . Sus padres v i -
ven en Coruña. Hace 4 años estaba en 
Sagtia la Grande. L a desea su prima 
Angustia Rodríguez. Su dirección es: 
Calle Habana esquina a Luz número 
16, fonda. Habana. 
14885—19 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA NIÑA D E 
14 años para manejar niños o para 
ayudar a los quehaceres de una casa. 
Informe en Refugio, 2-A. altos 
15025.—17 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color con buenas referencias, de mane-
jadora o para habitaciones y otra r-'^a 
limpiar por horas. Príncipe 11-C, entre 
Hornos 7 Carnero, altos. 
14923—17 ab. 
DESEA» E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
para cuartos o comedor, en casa de 
familia honrada, una muchacha espa-
f.o'a con mucha practica y buenas ie-
ferencias de las familias a quien ha 
servido. Informan en Maloja 160 por 
Escobar. 
, 14792—15 ab. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para sirvienta de cuartos, siendo po-
ca familia y considerados, para todo. 
Sa'ie coser, práctica en ol servido 
Uno. Tiene buenas referencias. In-
forman: Animas 15, altos. 
14798—15 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de color, para criada de manos o 
cocinera, no tiene inconveniente en 
Ir al campo, preguntar por Mercedeb 
en Monserrate 137, Habana. Habla in-1 
glés . 
14820—17 a b . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para manejadora o criada de 
manos. Informan al tel. M-n384. 
14970—16 ab. I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha esnañola, para comedor o cuar-
tos o para el servicio de matrimonio 
americano: lleva tiempo en el país y 
sal^ cumplir con su deber. Tiene 
buenas refereniias. Informan Reina 
No. 9S. Tintorería. 
14.̂ 06—15 -ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de manos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción y llgva tiempo en el país. Infor-
mes en Empedrado 30. altos. 
14985—16 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E MOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una para 
cuartos, la otra de criada de mano. 
Preftere familia que vaya a España. 
Informan en el T e l . M-4669. 
148072—15 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de manos, lleva 
tiempo en el país. Teléfono M-5627. 
1^004—16 ab. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de manos o mane-
jadora, es formal y sabe cumplir con 
su obligación. Informan Teniente Rey 
77, teléfono M-3064. 
14969—16 ahk 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular, lleva tiempo en el país, 
lo mismo para ciiada de mano que 
para ayudar a la cocina, es honrada 
y trabajadora. Informan: Apodaca/, 
número 71. Teléfono M-3079. 
14920.-^-16 Ab. 
A G U S T I N F U M A R F O L G O S O . D E S E A 
saber de su hermano Pollcarpo F u -
mar, que se dirijan a Santa Catalina 
No. 13, Cerro. 
14527—18 ab. 
V A R I O S 
S O L I C I T O P E R S O N A Q U E A P O R T E 
dos mil pesos para ampliar negocio 
en el giro de muebles.' esu»blecIdo ha-
ce cinco años en punto céntrico de la 
Habana. Informan en San Francisco 
28-C altos entre Valle y Zanja, Haba-
na. Horas Ue 12 a 3 p. rh. 
15017—17 ab. 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S SAS-
tres, han de ser competentes. Cerro 
número 865. 
14937—16 ab. 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J . SocarráSf s« 
trasladó a Amargura y Corapostela, 
casa de seis pisbs, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cias moderados. Telé fonos M-6944 y 
M-6ÍÍ45. Cable y Te légrafo Romotel. 
Se admiten abonados al oómedor. U l -
Umo piso. Hay ascensot. 
^ • ^ d e p a r ^ ^ ¿"ino., o señoras 
£ , '« ca, ^ S s ^ " ^ e a t t ^ l e 
Í ^ P H ^ P«ra p e ^ t a m e n t o s y 
i^trfe 2S Co^edor¡s ?as dtí K™0 
> (le V ,mor^idad *ara b i l l a s 
T«r/erencia6 P^o toda 
Kft „COcina y ^ DOS H A B L 
Pn1n vista aM0, ^deados de 
1 Desot n . ^'zada, a •>! 
i,ua Quinta Mal-
<Ó89^3 tÚ3% 
E N L O MAS C E N T R I C O A L P I E D E 
teatrgs y paseos, casa moderna y de 
móralidad y cuantas comodidades se 
pidan, se alquila una o dos habita-
ciones. No importa ser matrimonio o 
caballeros pero han de ser honora-
ules. Industria 168, primer piso, entra 
Barcelona y Dragones. T e l . A-0646. 
14486—17 ab. 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S 
rita: SI usted desea bailar en uno 
de los bailes más decentes de la Ha-
bana la Sociedad de Bailes "Habana 
Sport", solicita señori tas para bailar 
pago. Garantizándole $1.25 de Lunes 
a Viernes y $5.00 por el Sábado y el 
L>oinlngo. Tendrá.n que ser presenta-
das pos un familiar o persona que las 
garantice. P a r a más Infortaes diri-
girse a "Galathea". Prado y Teniente 
R e y . d o l a 4 p . i n . 
14781—15 ab. 
V E D A D O 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 2 3 
Se alquila un Departamento 
de planta alta, inejependiente, 
con sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño, cocina y ca-
lentador de gas. cuarto y servi-
cio de criados. Precio modera-
do. Informes: O'Reilly 11. De-
partamento 407. Tel. A-4817. 
14009—16 ab. 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para ganar $250 
mensuales o más . depende de usted 
mismo, para la Habana o Matanzas. 
Colón Jovellanos. Santa Clara. Cien-
fuegos. SanctI Splrltus, Remedios. 
Ranchúelo Calbarién. Cárdenah. Su 
Kua la Grande, San Cristóbal. Pinar 
Sel Rio. Santiago de Cub,a Manzanillo 
Bayamo, Baracoa, Gibara, Guantána-
mo Holguín, # otros m á s . Banco Nova 
Scptla. Departamento 205. Cuba y 
O'Rtilly. Habana. \ 
* 14316—18 ab. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S Y 
revendedores, abanicos, espejos, tije-
ras, cachimbas, boquillas aretes, glo-
los de goma, lápices, cuchillas, ean-
tos, betún, libretas, navajas, etc. J u -
guetería, prendería y quincalla más 
tarato que todos. Remitimos catálo-
go 800 art ículos diferentes. L a Anti-
llana. San Miguel, eritre Lucena y 
Be lascoa ín . Apartado 2344. Habana. 
Siempre novedades. 
14659.—19 Ab. 
P E L U Q U E R I A DORA. S E N E C E S I T A 
un bupn peluquero; puede ganar suel-
do o a la mitad. Informan en la Víbo-
ra, San Francisco número 1 esquina 
a Delicias. 14436 15 ab 
£ E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra española de mediana edad para 
todos los quehaceres de casa, es for-
mal y trabajadora, tiene buenas re-
ferencias en Zanja y Gaaano, bodega, 
dan razón. 14909.—17 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
espofialo de criada de manos o para 
limpieza lleva tiempo en el país y sa-
be cumplir con su obligación. Para 
Informes diríjanse al te léfono A-
4398. Pregunten por María Prada. 
« 14964—16 ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de manos, 
una entiende algo de cocina. Informan 
en Factoría 100. 
14946—16 6ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cuartos o de criada de 
manos y sabe coser y no tiene preten-
siones. Informan Paula 29, do S de 
la mañana a 6 de la tarde. 
- 14930—16 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano en casa de mo-
ralidad, sabe cumplir con su obliga-
ción y su domicilio: Aguila, 152, al-
tos. 14905.—16 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R UXA J O V E N 
cíe criada de mano o manejaiiora. In-
forman en San Lázaro, número 7, 
Vlbcra, entre Milagros y Santa Cata-
lina. Teléfono 1-2551. 
14854.—16 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
ele mediana edad para los quehaceres 
de un matrimonio o para cocinera. I n -
forman: Tenerife, 3. 
14901.—16 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑO-
ra de mediana edad española para los 
quehaceres de un matrimonio Amar-
gura. 77, altos. 
' 14304.—16 Ab. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA S E O F R E -
39 Para criada de mano, tiene refe-
rincias . Cuba, 121, altos. 
14856.—16 Ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada. Desea colocarse de criada de 
mano. Sabe de costura. Informan San 
Pedro, 6. Te l . A-5394. 
14759—15 áb 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
criado de mano para casa particular 
o de comercio, sabe servir la mesa a 
la rusa y sabe planchar ropa de ca-
ballero, tiene muy buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha traba-
jado. Para más informes llame al te-
léfono A-1673. ^ 
14956—-16_ab, 
C R I A D O D E MANO S E CC LOCA, SÍR-
ve a la rusa y española, tiene muy 
buenas referencias de las casas que 
ha trabajado, también se coloca para 
arreglar jardines y cuidar animales, 
'entiende da hortalizas. No le Importa 
salir al campo. Informan te lé fono F -
1538. 
14979—16 ab. 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S CON 
Inmejorables reflerenclas de impor-
tantes casas de esta capital ofrece sus 
servicios al'comercio, fijo o por horas. 
-Llame al teléfono A-3257, pregunte 
por Tenedor de Libros, 
14566—17 ab. 
S E O F R E C E N C R I A D O D E MANO, 
fine y un cocinero, chino. Tienen bue-
nas referencias. Informan Teléfono: 
M-9578. 
14800—15 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
uañol, de criado de mano de 25 años 
de edad, cuenta con muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha traba-
Jado Lleva 6 años en el p a í s . Inror-
man"San Lázaro 28?. Pregunten por 
Cándido. T e l . M-3b62. 
' 14818—lo ab. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
ce mano un Joven español para casa 
de comercio o portero o ayudante, 
tiene buenas referencias de la úl t ima 
casa que ha trabajado. Informan por 
e, teléfono A-9489. 14343i_15 ^ 
MUCHACHO J O V E N . ESPAÑOL D^-
sea colocarse de criado Je mano o 
portero. Sabe trabfjar y tiene refe-
rencias. Calle Y núm. 195. -
14447—17 ab. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MU^HA-
cha de cocinera o de criada de manos, 
sabe trabajar bien, tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado, en-
tiende de dulces, cocina a la ameri-
cana también. Informan en Jesús Pe-
regrino 76. pasaje, habitación 14, en-
tre Soledad y Castillejo. 
14936—16 ao. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad para co-
cinar y ayudar a la limpieza, sabe 
cumplir con su obligación, lleva tiem-
po en el p a í s . Calle Sol n ú m . 115. 
149:14—16 ab. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A E S P A -
E la desea colocarse en casa de mo-
mlidad, sabe bien mi oficio, no duer-
me en la colocación, se le pagan los 
viajes. Tenerife 64, altos. 
14863 16 ab. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL 
fln6, muy limpio con excelentes ga-
rant ías . English spoken! solicita casa 
particular, hotel o comercio. Cuarte-
les 3. A-30D0. 
14T7f—1^ ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero en casa de comercio o par-
ticular. Sabe su obUgación y no tl/B-
ne pretensio.ien. Intorman Teléfonos 
A-1886 y A-5163. 
14Í55—15 ab. 
C H A U F F E U R S 
C E N T R A L " P A R R I L L A " . 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras. 
Jas que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
las. Clases de corte y vostura y de 
Forr.breros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
.'a Central "Parrilla", Cyatro méto-
dos en uno, al medico precio de $7.60. 
Nota: E n esta Academia .«e enseña la 
más perfecta confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y c o r s é s . Todo lo califica y de-
nueftra la autora del sistema Felipa 
P a r i í í i a do Pa\»On, la- más antigua 
profesora de la República. Se obliga 
ih confección y se da gratis. 
15052—29 A b . 
I N G L E S E N 6 M E S E S 
Por profesor graduado y procedente 
de la Universidad de Penr.Fylvnnla, se 
comprometa rnseñárselo en 6 meses 
por un sistema c^mpletamemo nuevo 
en Cuba, tóxtrictamente a domicilio. 
Teléfono A-0408. 
14676-, 17 ab. 
1 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A D E S E A C o -
locarse con familia para enseñar ni-
ños. Puede viajar. Teléfono F-2521 
o esc-ibir de\ 2 a 4. Calle C núm. 4, 
Vedado. ^ 15047 17 ab. 
M E C A N I C O MUY C O M P E T E N T E E N 
automóvi les europeos y americanos, 
soldador autógeno, busca empleo Frank 
Dibbern; Teniente Rey 15. 
14955—16 ab. 
C H A U F F E U R C O R R E C T O , M A N E J O 
toda clase de máquinas, tengo 6 años 
de experiencia, mucho conocimiento de 
mecánica y magní f icas recomendacio-
nes, deser enci-nlrar familia que de-
tee chauffeur para trabajar solo de 
noche. Informan T e l . M-2717. 
14783—15 ab. 
S E O F R E C K UN C H A U F F E U R E 8 -
pañol, para casa particular. No es pre-
tencioso. Informan T e l . A-2308. 
147S7—15 ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
l-'.slá sitiftiio en la espléndidi Quinta 
Pan José de Bel íavis ta . a una cuadra 
ele la calzada de< la Víbora, pasando 
el crucero. Por su waguiflca situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dcrmltorlos. jardines, 
arbolo do. campes d*» sports al estilo 
de los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección; Bel íav is ta y Primera. 
Víbora. Te lé fonos i-1894 a Ir6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R O A I j 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N C O N -
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A L O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1 9 2 2 . C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D L 
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S , 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S , S E A D M I T E N I N -
T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 m« 
L e c c i o n e s p r a c t i c a s d e I n g l é s 
y francés . Conversaolón para estudian* 
tea aventajados. Preparación para Ba4 
chlllerato. Clases» Individuales o co4 
lectivas a domicilio o en casa del 
Profesor. Santa Clara 39 altos, telé* 
fono A-7100. 13174 80 
114 P I A N O S O L F E O H A R M O N I A Y man 
dollna enseñanza completa por la B«4 
ñora ^i.. Serrano de G . de Cartro, pro-4 
fesi ra graduada y premiada en al Coiw 
servatorio Nacional de Madrid, coti 
academia Incorporada. Informes: M'* 
6303, también a aomlcilio. 
13539.—18 Ab. 
I A T E N C I O N ! B A I L E S , 
¡ A T E N C I O N ! 
C á.-irps, fantás t i cos y de salón. Igual 
para teatro y cine. Dos profesoras ^ 
profese i de los extranjeros que ens'e^ 
ña en poco tiempo toda clase de bai-
les, pr>r poco dinero. Aprovechen por-», 
que está/: aquí un mes solo nad» 
m<.3 Aguila, 131, primer piso] 
13189.—16 A b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON' B U E -
nas referencias se ofrece por horas. 
Teléfono M-1935. Merced, número 78. 
15020.—24 Ab. 
Profesor con título académico1 da 
clases de segunda enseñanza y prc-
paia para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Macs-
tios. Salud, 67. bajos. Alt Ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , Mo-
desto y con muchís ima práctica, de-
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, teléfono A-6851. 
13838—30 ab. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
do 20 años, español para fonda, café 
<; ayudante chofer. Informes: Ayeste-
rán v San Pablo. Carnicería. Telé-
fono M-8429. 14900.—16 Ab. 
,1 O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E G a \ 
tío desea colocarse en comercio u ofi-4 
c iña . Informan; Sol, 8. 
14921.—16 Ab. 
APRENDA INGLES E N POCAS 
«emana'-. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a caca discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
dr. información. The Universal Ins-
tuute (D-56) 123, E . 86 St. New 
York. Ext, 38 d 15 mz. 
Á c a d e r n i a d e i n g l é s " R O B E R T S * * 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Canses nocturna*? 6 pesos C y . al m e í j 
f iases particulares por el ¿ la en la 
Academia y a iiomiclllo. ¿Desea uate<J 
aprender proiAo y bien el Idioma liM 
glés? Compre usted el METODO NO^ 
VISTMO R O B E R T S reconocido unlver^ 
salmento como el mejor de los rnéiodog 
ha»ta la fecha publicados. E a el úrd4 
co racional a la par f-ncilio y agrada* 
ble; con él podrá cuaiqu'er persona do^ 
minar en poco tiempo la lengua ingl»4 
sa, tan necesaria hoy día en esta Jtiepúxl 
blica. Torcera edic ión. Pasta, $1.50, . 
13561.—8 My. 
Clases de día y de noche. Se cnse* 
ña el manejo y el mecanismo dej 
automóvil moderno en muy corta 
tiempo y a precio módico. Clases 8©< 
paradas para señoritas. Preparadoil 
especial, para chautfeur. Sobre cun 
sos y títulos de chauffeurs infórmew 
se en la Gran Escuela Automovilista 
"Kelly" San Lázaro, 249, frente a] 
Parque de Maceo. Para prospecto^ 
manden 6 sellos de a 2 centavos-
C 2069 31 d 1 mz 
4 
J O V E N ESPAÑOL D E 22 AÑOS D E -
sea colocarse en oficina de casa de 
comercio o como secretario. Cuatro 
años de experiencia, trabajos genera-
les de oficina, mecanograf ía y nocio-
nes de Inglés, V a al campo. Inmejora-
bles referencia». Dirí janse al señor 
Carballelra en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Teléfono M-7714 de 8 a 12 a. 
m. y de S a 6 p. m. 
14950—17 ab. 
J o v e n , ve inte y o c h o a ñ o s , 
d e s e a e m p l e o . E s p a ñ o l , i n -
g l é s , f r a n c é s , e x p e r i e n c i a 
t r a b a j o o f i c i n a . R . H . A p a r -
t a d o 1 7 6 1 . H a b a n a . 
14988—20 ab. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en /Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domicilio. Enseñanza de primer orden. 
Robert Rest, Neptuno, 172. Teléfono 
A-0507. . 13234—1 My. 
A C A D E M I A 
" . M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 58, E N T R E O R B I I I * T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. I n s t m c o l ó j 
primaria. Comercial y Bachillerato^ 
para ambos sexos. Secciones para P&W 
vulos. Sección f)ara dependientes dej 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 2 ^ 
profesores y 30 auxiliares enseñar^ ta< 
qulgrafía en español e inglés , Gregg, 
Orellana, Pltman, mecanograf ía al tac< 
to en 30 máquinas, completando nue^ 
va.s ú l t imo modelo Teneduría de 11< 
bros por partido doble, gramática, ow 
tografía y redacción, cálculos mercani 
tilos, Inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comerá 
cío en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cnrsoq 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmen» 
tación, espléndidos dormitorios y pre4 
elbs módicos . Pida prospectos o llam4 
al teléfono M-2766 . Cuba 58, |entr^ 
O'Reilly y Empedrado. 
13225 2 my 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Pro* 
fesora: SHta . Marina Herrera. Teléfoí 
no A-5630. 12004—30 A b . 
SANCHEZ ¥ TIANT Colegio de alias 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnai 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
13864 6 my 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol dependiente café o fonda o 
cualquier clase comercio, tiene alguna 
práct ica. Informan: Teléfono A-6620 
14888,-16 Ab. 
Coleé "AMELIA DE VERA" 
SE O F R E C E UNA SEÑORA V I U D A 
de moralidad, con buenas referencias 
para encargada de una casa de fami-
lia o para cuidar una oficina. Para 
más Informes Lamparil la 47 altos 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D \ H A N E S T U D I A D O B A . 
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S , 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 , 
11124 17 ab 
14S24 17 ab 
D E S E A C O L O C A R S E TT.nJA MÜCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora o oe comedor. Tiene bue-
nas referencias, informan Calzada 73 
Ferretería . T e l . F-1278. Vedado. 
14758—16 ab 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
solicita casa, es repostera, tiene in-
mejorables referencias. Dirigirse Calle 
4 númer.o 147, eatre 15 y 17. 
14978—17 ab. 
SE O F R E C E UNA C R I A D A ' O MANE-
jadora. una buena cocinera, un mu-
chacho de 15 años y un competente 
criado. Luz 39. A-S438. 
14762—15 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano. E s 
formal. Tiene buenas referencias y 
garant ías . Informan Monte 35̂  altos 
de L a Retreta, 
14774—17 ab. 
L N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
caise de cocinera, sabe cumplir con 
b\i obligación, entiende española, crió-
la y francesa, sabe algo de dulces, 
no duerme en la colocaciím. Salud, 
79, entre Lealtad y Escobar/bajos 
14893.—16 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinerp en casa de moralidad, es se-
ria y forma', pretende ganar de 
y a 35 ;osoe. Informan: Fonda de 
la Machina. Calle Muralla, letra B . 
14903.-16 Ab. 
SE DESEA C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra* española sabe repostería. Informan 
Obispo 52, altos. 
149G5—1.6 ab. 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S UN MU^ 
chacho, con buenas referencias v co-
nocimientos de Oficina y agenoja d-
Admina. Sin grandes preteslones I n -
íi'i'"1311,,6" ofic'os. 18, Depto. 204 te-
léfono M-4323. 14832 17 2 
SRT-A. E X T R A N J E R A , H A B L A N D O 
alemán y francés, desea colocarse co-
mo inst tutriz. Tiene buenas V f ^ r e n -
* l a - T . T ^ ' ^334a- Pregunte por l a ' l e 
ñorita Paulina. u^O i t j b 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español de 20 años . Entiende de a 
no^, . ide C0^na 0 ^Pendiente cusa particular o de otra clase trabajo. I n -
f?ri£'1,nx,LG IÍ0RB 14' Cierro, Llamen al T^éfono M-737». ^amen 
1479G—13 ab 
D E S E A COLOCARTE; J A R D I N E R O Y 
hortelano, muy práctico en la confec-
ción de ramos, centros de mesa v de 
más trabajos de flores y también'hace 
adornos rústicos de cemento, imita-
clón a madera. Informan Soledad 24 
letra A . Depósito de helarla? 
"Tsfl—ic ab. 
C 0 l £ G / í > ACADEMIA FUMAN 
Calzada del Cerro n ú m e r o 599 , eSq^ a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6032 
Pupilos y medio pupilos. 
Bachi l lerato, Ingreso, Coratrclo, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garantizamos e l bachil lerato en dos a ñ o ^ , c l a s e » atendidas 
por los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centroa ofi-
c ia les . \ 
Ampl ios y venjmados locales y dormitorios, C^mpo de D e -
portes, Jardines y arboleda. 
C o m i d a abundante y nutri t iva. 
10 a ñ o s de es tablec ido—Diplomas oficiales. 
Severidad y d isc ip l ina . 
A('adomia p l tman: T a q u i g r a f í a Pn I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
graf ía , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Director: R F E l f í E R F E R N A N D E Z 
P A G I N A V E I N T I S E I S . . — A B R I L 15 D E 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las irts cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Peluquería " L a Pa-
risién", de Salud 47? 
E l corte de melena. 
El rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
c 3^36 10d-12 
B U E N A S . B O N I T A S . B A R A T A S 
son las carteras y bolsas de mano pa-
ra señoras y caballeros que he recibi-
do y vendo a precio de ccaslón. Lo me-
jor para un regalo. 
C . B . Z E T I N A 
, 4 E L P E N S A M I E N T O " 
Monte y Prado. Hlaban«, 
16023 20 ab 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez. Tratamiento científ i -
co. Especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f í s icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para recuperar energías. Teléfo-
no M-6944, de 1 a 2 14593 26 ab. 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
y conversación. Clases a domicilio o 
en casa del Profesor. Santa Clara 10. 
altos, te léfono A-7100. 13175 30 ab. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Agdla, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensefla a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
O a plaaos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Slnger", en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
14523 11 my 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolas en todos colores, 
tía jes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sir-
ven Compañías de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
14002 6 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A L I B E R T A D . T E L M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias dé joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
l les, ropas y objetos dt arte, guar-
dando absoluta reser^, en las opera-
clones. Visite esta cala y se conven-
cerá. Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nicolás 254 es-
quina a Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victrolas y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
cios. 14848.—13 My. 
I N T E R E S A N T E 
f*l usted necesita comprar muebles no 
io haga sin antes visitar la casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
b'e"! finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
no pagan embalaje, v i s í tenos y se con-
vencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C3693 30d-14 Ab 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Vendo los muebles finos de unn 
casa, incluyendo adornos, vajillas, 
todo es nuevo y bueno. Se vende 
junto o separado, de 10 de la ma-
ñana en adelante. Progreso 11, altoj 
14813—22 ab. 
MAQUINAS D E SUMAR. TODAS L A S 
máquinas se venden debidamente re-
paradas y te garantizan por un año 
Tenemos una Burroughs tipo de ban-
co "Book Keep" con motor, hay Dal-
ton, Burroughs planas, Sünstrands. 
American Amco, etc., hay máquinas 
desde $25. Gran surtido en protectores 
de cheques. Se remiten al interior. 
Bergua y Llameda. T e l . M-9320 y 
M-9388. Cuba 15. Mencione el anuncio 
14729—18 ab. 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-
les a prueba de fuego, Yale alemana 
en J150, ú l t imo precio, de dos tone-
ladas de peso. David ^plhamus. Ani-
mas 90, bajos de 1 a 2 y de 6 a 8. 
C 3598 10 d 10 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE 
vende muy barato un juego de sala 
caoba, muy fino y un tabique o divl-
s lón: tres cuadros muy finos y una 
lámpara 'nueva. Pü^de ft'SÍ 
María 26 altos, derecha. 14444 17 ab 
AVISO V E N D E M O S N E V E R A S . SI 
Has y ' m e s a s para café y fonda y 
otros muebles. Apodaca 58. 
14076—16 ab. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . T E N E -
mos las mejores máquinas con la 
mejor garantía y a los más bajos pre-
cios. Hay Underwood de todos pre-
cios, Remlngton 10 y 11, Oliver, Wood 
stock, Corona, D. C . Smith 'Bros. S. 
Premier, Monarch, Remlngton 7, la 
máquina ideal para aprender, etc. etc. 
Se garantizan todos por un a ñ o . Ber-
gua y Llamedo. T e l . M-9020. M-93«S 
Cuba 15. Mencione el anuncio. 
14770—1S ab. 
S I L L A S D E V I E N A Y OTROS OB-
;etos. Se venden cuatro docenas, dos 
espejoD grandes de pared, una caja de 
caudales tamaño regular, un escrito-
rio con rejas de hierro y dos ventila-
dores. Para tratar: Nueva del Pilar, 
45, con el seflor Sarrio. 
14873 —19 Ab. 
* M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
S E V E N D E U N BONITO JUEGO D E 
cuarto de meple, propio para señorita; 
c t á como nuevo; puede verse en Com-
postela 116, altos. 
14445 17 ab. 
P I L A R peluquería de señoras y 
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 <i.s. Trenzas, 
moños, postizos, cabelio. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
Muebles finos, modernos, de oficina 
victrolas, máquinas, objetos de arte 
y joyas. Compramos a mayor pre-
cio. Piñón y Hermanos. Corrales y 
Factoría. Teléfono: M-7337. 
13847—19 ab. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala cuarto y comedor, escapara-
tes camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en C . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez n ú m . 7, tsquina a Corralea 
Teléfono A-6861. " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenro surtido de 
alhajas de.todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, eala v 
recibidor y toda clase de piezas auel 
tas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de música . 
Suárez núm: 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
Ví«;na, nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 58, 
14076—16 ab. 
COMPRO POR OCHO D I A S TODA cla-
se de muebles finos en buen uso, pa-
gándolos muy bien. Llamen al teléfo-
no A-2253. 14446 17 ab 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir, Remlngton y Underwood, una 
ds sumar Borroughs en buen estado. 
Apodaca 58. 
14076—16 ab. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
N E V E R A S 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena Miñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain/117, altos, 
una cuadra de Reina. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
13396—17 ab. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño. Usando " L a 
Favorita *, tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: "Peluquería "Pilar", Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 centavo?. Señoritas, 60 
centavos. Peluquería "Pilar", Agui-
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz 
MAURICIO 
Experto en tintura para el cabello, 
recoloración y decoloración, ondu-
lación, melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de San Rafael 
72, entre Lealtad y Campanario. So-
licite su turno. Teléfonos M-1318 y 
F . O. 7287. 12287 25 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
,máquinas do coser, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-3881. Ageu-
cia de Singer. P í o Fernández . 
13369 2 my 
¡NO S E A P U R E . SEÑOR! 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepción o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata), en " L A Z I L I A " de 
Suárez 43 y 45, donde a la vez le 
ciarán dinero, si lo necesita, por 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valo/^ 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . M E U R -
re realizar" un gran lote de 100 má-
luinas dond© hay Underwood, 5 Re-
Dr.lngton 10. Royal 10, Royal 5, Mon-
Ihs 3, Fox modelo Fox portáti l nue-
ras Smith Broos Willlan modelo 5, 
31íver L , 10, nuevas Wlinglifon 5, 
Víctor modelo 5 y much í s imas más 
le otras marcas conocidas todas se 
rarantizan por un año, se venden se-
paradas y pueden verse a todas ho-
'as en Indio, 39, hay máquinas des-
le 10 pesos. 148&3^-17 AhJ 
LN PIANO Y UNA P I A N O L A . V E N -
lo por irme a Esparta: una pianou 
flamante Aeolian. moderna, muchoa 
folios y banqueta en $455 (costó 975) 
r mi piano moderno de cuerdas cru-
tadas. nuevo, en $225. San Miguel vg 
•ajos, cerca de Campanario. ' 
14998—16 ab. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
tetado. Llamen a l Teléfono M-4084 
También toda clase de muebles. 
• 14790—12 my. 
kLE VOY Y VENDO: Jt:EGÍTlTO L A -
lué tapizado fino $85; juego cuarto 
res cuerf>os con chiffonVsr $365; lám-
»aras; Jueguito recibidor cuero $45; 
ispejo dorado fino J4S; burd cortina > 
lilla $30: sillones, pianola, plano. Solo 
>artlcularea. Ban MJctiel »8, bajos, iz-
iu lerdo. 
-068—16 ab. 
Si desea esmaltar su nevera, redon-
da o cuadrada y sin dist inción de 
marca, llame a Santiago Vázquez ex-
encargado de los talleres de la Casa 
Robins. que por poco costo se las deja 
como ^nuevas. También esmalto toda 
claf^^le muebles y mimbres. Hago co-
jines y coloco cretonas y tapizo mue-
bles. Llame al Teléfono M-2121. E s -
tévez 132. 13841—19 ab. 
A T E N C I O N . P O R E M B A R C A R M E 
para España, liquido taburetes forra-
dos en baqueta y cuero crudo y sin 
forrar hay también de niño a precios 
bumamente baratos,. E n la rqisma se 
vende por lo que den una carnicería 
cor. todo al corriente y lista para 
vender carne. Informan en Enamo-
rados y San Benigno, a todas horas. 
14301.—18 A b . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa: fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fíci l que sea, como espejos art í s t i cos 
americanos, París y Venecia, transfor-
ma los viejos eo nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas dh 
cristal; para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal; 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos lo<4 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique, teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán, Italiano y 
portugués . 
11455—13 Abri l . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. P a l m o s los mejores precios. 
P I A N O S Y " A Í J T O P I A N O S 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado: máquinas de ooser 
y de escribir. También le prestamos 
dinero sobre los miamos. L)ame al 
te léfono M-1914. 
V E N D E M O S 
muy baratos un grandioso surtido en 
Juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos e 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z N o . 3 
13418 2 my. 
Camisas buenas a precios razona-
bles. " E l Pasaje". Zulueta 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
A P L A Z O S 
Se venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda 
clase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispaao Cuba" y se con-
vencerá.. Telf . A-8064. Ville»;:vs rt, por 
Monserrate. f 18888—2 My. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
t i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
o n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor. $75; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te: coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas. Juegos esmaltados de ga-
la, $95; s i l ler ía'de tqdos modelos; lám-
paras, máquinas de coser, burós de 
cortina j planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael l i ó . telé-
fono A-4202. 
I M P O R T A N T E . COMPUAMOS C A J A S 
muebles de oficina. Llame al Telé-
fono M-3288^ „ 
—6 my. 
J U E G O S D E C O M E D O R : " 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bi-
seladas y tapas de cristal. 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy ü -
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda clase de 
muebles para entrega inmediata. L a 
Casa Vega, Suárez 15, entre üurrales 
y Apodaca. Te.éfono A-1583. 
10985—16 Ab. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por. Neptuno 211 "La Casa So-
to y Rivera". Cfran almacén d« mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos ventas 1̂ contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 3154 30 d lo. ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
p.etos y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; 
sala, $50; sale^, $70; escaparates, des-
de $10; camas. $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas, correderas, $7; si-
llas, $1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén es buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas ŷ  muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rdi . Neptuno ia7 y 199, Telf . M-1154. 
10438—12 My. 
A ^ T E S Y O F I C I O S 
T A L L E R DE PINTAR A L F U E G O 
Expertos en pintura de mimbres; yo 
esmalto los mimbres Life, también 
esmaltamos neveras y muebles, che-
ramos y tapizamos. C . Fernández, 
Progreso 25, teléfono 1^-3122. 
10790 15 ab 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ABONOS Â  $15. 5 P L A T O S . P O S T R K S 
y pan el que quiera. Bernaza 69. a l -
tos, izquierda, esquina a Muralla, te-
léfono M-4601. 13738 16 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Sabrosa comida a la criolla y espa-
ñola, en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y 
se sirve a domicilio. M-5276. 
14470 24 ab. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial: hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
T e l l F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 O. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
U B R O S . C O M P R O 
Compro libros de todas clases y cual-
qu'er cantidad. Evite estorbos en ca-
sa y también la polilla. Atiendo debi-
damente. L lámeme al Telf. M-5591 y 
acudiré a l acto. No tenga pena. 
13444—22 Ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O $ 5 . 5 0 0 E N P R I M E R A 
hipoteca a l 8 0|0 sobre (2) moaernaa 
propiedades en Luyanó, que consten 
de portal, sala, 2 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina, patio 
y pasillos, techos monol í t icos (mide 
10x22.60 m. ) Se toma por un afto 
prorrogable a otro. Informes directa-
mente con el interesado al te léfono 
M-4722. Industria número 126, altos. 
(.No corredores). 
15012—16 au. 
E N C O M P R A 
o hipotecas urgen colocar $87,733. E n 
lo que falta de mes si es compra, 
se desea invertir en varias de tama-
ño (chicas) que garanticen renta. Se 
le dará preferencia a los pedidos de 
hipotecas por largo plazo y a bajo In-
terés. Venga a vernje con las escritu-
ras a Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
10012—16 ab. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E UN CAMION E U R O P E O , 
completamente cerrado, propio para 
cualquier negocio. Está como nuevo. 
Informan y puede verse en la calle 16 
número 43, entre 15 y 17, Vedado. 
Precio bastante barato. 15046 17 ab 
HUDSON, T I P O J , D E S I E T E PASA-
jeros; pintura, fuelle, cortinas y pi-
sos nuevos. Seis ruedas de alambre. 
Se da barato y a toda prueba. Infor-
mes, te léfono I-4S53, de 7 a 11 a. m. 
y A-8550, de 1 a 6 p. m. Para ver-
lo, Barcelona 13. Garage " E l Fénix". 
15052 22 ab 
kCAMION FORD SIN FIN. SE VEN-
ob uno con seis meses de uso, propio 
oara v íveres finos, panadería, tinto-
rería u otra industria. Para verlo y 
tratar: Zanja, 74. 
14872.—19 Ab. 
B E R T I E T 
Canilón. Se vende uno para reparto 
de v íveres , café, pan etc., con magni-
fica carrocería cerrada en buen esta-
do de trabajo en 400 pesos. Informa 
y trata por el te léfono F-1004. Señor 
Fojo. 14867.—25 Ab. 
S E V E N D E E L P A C K A R D MAS\ BO-
uito que hay en la Habana, con ca-
rrocería especial, Fribló, pintura nue-
va y seis gomas nuevas. Informan: 
Calle Aramburo, número 4, de siete a 
aoce, antes del meridiano. 
14886 —19 Ab. 
CAMION S I N F I N C A R R O C E R I A C E -
rrada arranque eléctrico, se vende en 
Concordia 182, garage. Pregunte por 
Claudio. 14899.—16 Ab. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
ao mayor de 12,000 pesos al 7 por 
d e n t ó , para la Habana y al 8 por cien-
to para los Repartos, ¿obre fincas 
urbanas. Igualmente sobre solares de 
los Repartos Mendoza, Víbora y Ml-
ramar y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexan-
dre, en Obispo, núm. 17. 
14843 —23 Ab. 
S E V E N D E U N B A U L E S C A P A R a -
tc , camaño grande, está- nuevo y se 
da por la mitad de su precio. Empe-
drado 42. Departamento 216. 
' 14855.—16 Ab. 
C O M P R O B A U L E S . M A L E T A S 
Todo lo de viaje. Cajas de caudales, 
contadoras, máquinas de escribir, fo-
nógrafos, armas, todo objeto curioso. 
Voy en seguida. Tel. M-4878. Tenien-
te Rey 106 frente al D I A R I O . Recor-
te este anuncio. Guárdelo. 
14474—17 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno 159. entre 
Escobar y Gervasio, te léfono A-762¡Ú. 
Vendemos con un 6o por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ae 
comedor. Juegos de sala, si.iunss de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lamparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esqumas dora-
das, portamacetas, esma.tadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cheríones, 
mesas correderas redondas y cuadra.-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
puravanes y si l lería del país en todos 
los estiiOS. Vendemos los afamados 
Juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del iná.s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS 
do caudales, de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
No. 58. 
14076—16 ab. 
' L A N U E V A E S P E C I A L " 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cerré oficina. Vendo regaladas 3 ma-
quinas. Remlngton, Royal, Underwood, 
30, 40 y 60 pesos. Hay Underwood sin 
estrenar. Monte, 59, altos de Mari-
nona. Habitación 4. De 8 a 12. 
14619 21 Ab. 
SE V E N D E N L O S MUEÍBLES D E SA-
la y comedor de Peña Pobre 16, bajos. 
14622 14 ab. 
P E R D I D A S 
A B A N I C O 
antiguo, de nácar con incrustacio-
nes de oro, que tiene una marca de 
familia por la que se puede identifi-
car, se extravió en fiesta del sábado 
en el Yacht Club; antes de buscar-
lo por la Policía, se ruega a quien lo 
haya encontrado lo devuelva a Cuba 
19 altos, y será gratificado. 
14970_16 ab. 
N E C E S I T O $ 2 . 5 0 0 
Urgo. Abono mensual: $25. Tomo en 
primera hipoteca esta cantidad so-
bre un terreno en la Víbora, haciendo 
la mejor esquina con uta superficie de 
600 varas ( e s tá valorizado en $5,000). 
No pago corretajes. Llame al señor 
Armando al M-4722. Lo mismo vende-
rla mi casita de Luyanó en $2,750. E s 
moderna y renta $30 mensuales. 
15012—16 ab. 
K N H I P O T E C A S E DAN D E $300 A 
$4,50ü sin comisión. Habana y sus 
Repartos, también $5,000 a $30,000. 
Neptuno, 29. Bazar "Campoamor", de 
9 11 y de 1 a 3. D íaz . 
14311.-16 Ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A M I L T O N I N V I S I B L E . L A 
mejor marca, t-xistente, con más de 
100 rollos, muchos de actualidad. Aca-
bada de afinar y ajustar. Se veii . 
muy barata po»- estar estorbando. I n -
formes te léfono 1-4853, de 7 a 12 
a. ni. 15052 22 ab. 
Vendo en precio de sacrificio un 
violín que tiene 183 años de anti-
güedad, marca Joseph Guanarius, del 
año 1742. Progreso 11, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
14814—22 ab. 
A F I N A D O R Y R E P A R A D O R D E P I A -
nos; llame usted al teléfono U-2578 
y será servido a su satisfacción, me-
diante una exigua cantidad. Marina 
46. Habana. 14609 16 ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E UN PIANO ( A L E M A N ) , 
.1. Gors y Kallmam color caoba con 
teclado de marfil y en estado como 
huevo, se da barato y facilidades pa-
ra el pago, y una máquina Slnger de 
oril lo. Aguila 211, esquina a Estre-
l la . 14161.—15 Ab. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E CINCO VACAS J E R S E Y 
de lo má^ fino que viene a Cuba. E s -
tán aclimatadas, recentínas y de mu-
cha leche. Vista Alegre y Luz Caba-
llero Víbora. Reparto Mendoza. 
13879—15 ab. 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2uia. Almacén 
importador de muebles y objetos de-^ 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados. Jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de Pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, lám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayólicas , figuras e léctricas , s i -
llas, butacas y esqumas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, nevera», aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todos los 
estilos. 
L iar íamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f inís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy baratí-
simos. / 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo 'no pagan em-
balaje y se ponen en la estacióu o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se dg, en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno. 191 y 193, 
teléfono A-201O, al lado del ca fé " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
Tambrén alquilamos muebles. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchaao-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó. 
Habana. 13546—3 my. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M -
jjio. arreglo y preparo nura coser y 
bordar una máquina de familia,' paso 
a domicilio% Llame al A-451*. F . G . ' 
Santoa •—1S Ab. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y . H o l s t e i n y 
G u e f n s e y r e c e n t i n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s ementa l e s de p a s o , 
d e l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c lase de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7. entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 109S4 K d 
D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
e n p e q u e ñ a s y g r a n -
des p a r t i d a s a l t ipo 
m á s b a j o de p l a z a c o n 
l a m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA 
carrocería propia para reparto de ví-
veres, cigarros, tabacos o dulcería. Se 
da barata. Informan Antonio Díaz, 
Blanco y Nueva del Pilar, bodega. 
/ • 14924—16 ab. 
C A D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S , NUE-
VO, por tener poca familia prefiero 
camWiarloi por una /»uña de buena 
marca o por un terreno, o también 
lo vendo. Infanta esquina a Zanja. 
Materiales de construcción. Teléfono 
U-2887. 
14853—19 ab. 
A N T E S D E C O M P R A R UN AUTOMO-
vil o camión no deje de ver lo que 
ofrece Frank Rob'ms Co. , [Vives jr 
Alambique. Autos Marmon y camiones 
Whlte y Autocar reconstruidos llevan-
do la misma garantía escrita que da 
la fábrica con los nuevos autos y ca-
miones de otras marcas a precios ba-
raf ís lmos . Compren donde hay confian-
za y garant ía y el mayor y mejor 
taller de Cuba. 
F R A N K R O B I N S C O . 
Vives y Alambique 
C2515—30d-12 Mzo. 
SE V E N D E U N C H A N D L E R . T I P O 
Sport, 5 pasajeros, gomas nueves, aca-
bado de pintar, motor a toda prueba. 
También se cambia por una cuña. I n -
forman Reina 114. Garage. González 
Te l . M-6785. 
14569—14 ab. 
C u b a . 5 0 . 
C 3629 5 d 12 ab 
Dinero en hipotecas. Se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
14697—15 ab. 
Ganga de ocasión. A la primer ofer-
ta razonable vendo automóvil cuña 
cuatro asientos, seis cilindros, seis 
gomas, ruedas alambre, Barcelona 
núm. 13. « 
14433 15 ab 
Z U L U E T A 7 3 
Compro, vendo y cambio; fiago toda 
clase de transacciones sobre Chevro 
leas. Estrellas y Fords. También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago. No otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto 
J . García. Garage. T e l . A-2778. 
13904—5 my. 
Vi 
SE V E N D E UN F O R D E N P E R F E C -
tod condiciones, garantizando el mo-
tor. J . Schmidt. Aguacate 80, te léfo-
no A-8826. u. 14836 17 ab. 
GANGA. S E V E N D E MUY B A R A T O 
IU) Ford •'Sedan" en. excelentes con-
diciones. Puede verse en M y 23, Ve-
dado. Pregunten al portero. 
14303.-18 Ab. 
C A R R U A J E S 
C A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
Se vende por necesitar el local útil 
para lecheros, panaderos, cafeteros 
t t c , precio único 125 pesos. Para 
tratar en el te léfono F-1004. Señor 
Fojo . 14864 —25 Ab. 
E N E L A R A B E ' 
. i 
Sj vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato de 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400, tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
| próximo a ' V t o S V 
Montalvo y I V . ^ S l 
Kado de c o n s C ^ ^ S S 
cuartos. ff - A ^ ' 
do. coema. a J V ^ C S 
todos loe ^ • • fna V r i - ' U 
y servido » ^ 
r.ato Y con f a c i i S ^ - P ^ i 
no señor P r S * * - * 
54, altos, l e i é ^ ' ^ . & 
ardín. porta? ^aos^ria y a ^ 









M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor con su bomba, 
en perfecto estado, de medio caba-
llo, con sus correas. Ha estado fun-
cionando hasta la fecha; se quita 
poi otro de más fuerza. Prado 77-A 
bajos, a todas horas. Se da por 
menos de la tercera parte de su 
costo. 14906 21 ab 
Y I G R E 
Para maestros de obras o trabajo 
upropósito se vende uno en buenas 
condiciones y barato, precio 90 pesos. 
Informa y trata: Teléfono F-1004. 
Señor Fojo. 14805.—25 Ab. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios, i 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
^iecio $4,800 v ; . • S€m¿i1cr,a«« 
resto a 3o pes„entr,eSandr^7g 
ses. Su dueño c l ^ ^ m ^ ' U » » ^ 
esquina a D í a , 1 ! lentes 
telefono FO-ianR R * ? W A>*»í 
rado. y 1306- P r e g * 1 ^ 
rio; en 
ble y 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores de petróleo, ga-
solina, alcohol, vapor, en mal estado, 
garantizo el dejarlos nuevos, siendo 
nuestra especíSlidád la fabricación de 
pistones, torneo de cilindros y cons-
trucción de piezas. Nuestra mejor ga-
rantía: 55 años de establecidos y sol-
vencia moral y económica . Pida pre-
supuesto. Taller de Maquinaria y Fun-
dición R e s e l l ó . Habana 103. Teléfo-
no A-2992. 111136—17 Ab. 
mil Pued'e"'adquTnr n " ^ 0 ^ 
res. Industria i9fi ,Una- N'o •ÜM 
4722. También vend^08-
en el Vedado, de ^ ^ ^ " " M 
dera ganga: $27 ñon ,plailUí, w 
de pago). Si tiene n(COn*acllí 
Pre una casita ^Vern0 Í['*U 
Renta $30 y ^ ^ f ^ , ^ ^ 
ü ü ^ S I 
E N L O M E J O R D E LA ^ 
por 16.40 metrol c ^ a f d e l - ^ i ! 
Precio $4.000 Con s f i ^ i r ^ l 
adquirir. Vendo una ^ í 2 l 0 0 « l S 
Florida en $6.000 y ^ V " ^ 
Pilar la casita de Romav *lt*T 
en $3 000 contado y S 7 " ^ 
corredores. Industria nrtla 
tou. Teléfono M:472' c \ Z 0 
ta nueva en Luyanó porT-e-.,Ull<" 





GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 I n d l 8 d 
S E V E N D E L A M A Q U I N A R I A 
completa de una fábrica de gaseosas. 
No tiene mis que dos años de uso, y 
parte de ella 6 meses. L a vtndemos 
por haber montado otra de mayor ca-
pacidad y se da muy en proporción. 
Puede verse a todas horas en la Fá-
brica de Hielo y Gaseosas. Güira de 
Melena 13297 23 ab. 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
Vendo una marca' American de 12 a 14 
toneladas, de muy poco uso y en per-
fectas condiciones, lista para traba-
Jar Precio de oportunidad. Informa: 
G . G i l . Neptuno 50 altos. Teléfono 
A-8502. 
14066—16 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
En el Malecón pegado a • 
vendo linda casa de tres nUt. 
$35.000. Da excelente "enu 51 
admitirse al 6 0,0 lo que 
j,ar, el comPra(íor- Es una opaJ 
dad. Dueño Malecón 56, entre J 








E N $1,800 CASA DE MAMPOSTQiil 
techos de cemento, pisos da nrSÜI 
con portal, sala, vestíbulo tad 
cocina y servicio fachada 'confil 
ventanas y entrada d© automftvil u 
'o, 28, esquina a Guadalupe w l 
to Juanelo. Luyanó. 
14859 —19 Ab. 
ESQ 
SE VENDE 
La casa situada en la calle dt! 
Enrique Villuendas (antes 0* 
cordia) número 12, entre Agui-
la y Galiano. Precio: $50.000.00 
y además reconocer un censo de 
í»vS2.75. Informes: García Tu-
ñon, Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
15011-18 ak 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 1|2, al 7 y al 8 01.0 
según cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49. de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
14732—21 ao. 
R A S T R O D E T O Y O 
Píozsb y accesorios de úso de todas 
marcas incluso surtido ; :• -.un para 
camiones White y auto ar Octavio 
Sorel, J e s ú s del Monte, Soy (ferrete-
ría L i Esperanza) y Maiqués de la 
Torre 4. Teléfono 1-3666. i3u5ü.—3 My 
C O M P R A S 
S E V E N D E UNA CUSÍA D O C H E E N 
i.uenas condiciones. Garage San Joa-
quín. J e s ú s del Monte 117. Antonio 
Hulz. 13189.—22 Ab. 
DOY $50.000 EN H I P O T E C A E N 
partidas no menores de $2.000 para 
la Habana y sus repartos. También 
doy sobre terrenos yermos, tipo des-
de 6 1|2 0|0, trato directo. Si su pro-
piedad lo que quiere tomar llamando 
al T e l . M-2284. También damos para 
fabricar. 
14705—14 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E -
oa varias partidas de dinero, no ma-
yores de $20.000, sobre casas en la 
Habana, Vedado, y Jesús del Monte. 
Interés: del 7 a 8 por ciento anual. 
Informan: Bufete Dr. Garrido. Edi -
ficio Banco Nueva Escocia departa-
mento 310. Cuba'y O'Reilly. De 2 a 5 
Se trata solo con. los interesados. 
14240—17 ab. 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Como condueños y autorizados para 
vender dos grandes fincas para fun-
dar ingenio en Orlent3, donde pasara 
carretera Central y el nuevo fe-
rrocarril ; deseamos- tratar con las 
personas que tengan interés, a quie-
res daremos facilidades en esta ven-
ta. Vendemos maderas del país en 
grandes partidas. Buenas esquinas y 
otras propiedades en esta capital, y 
hacemos hipotecas de 20,000 pesos en 
adelante. Oficina Agui i t ia 98, por 
Manrique. Alfredo Fradcs e hijo. 
Teléfono A-1415. 1417S.—15 Ab. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O AUTO-
móvll f rancés marca Panhard. L a n -
dolet, en muy buen estado, acabado 
de remontar y vestir de nuevo, por 
no necesitarlo actualmente su dueño. 
Puede verse a todas horas en la calle 
17 número 57, entre J o I Vedado. 
14289 16 ab 
A U T O M O V I U S T A S 
Cuiden su dinero1 no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
S E C O M P R A U N A C A S I T A Q U E 
valga, tres mil trescientos pesos,1 ha 
de tener por lo menos 2i4 y demás i 
comodidades de una casa, t í tulos lim-
pios y libre de gravamen, para tratar | 
Crespo número 15, altos, Modesto A l -
varez, de 12 a 2 p. m. E n la misma se 
vende un juego de sala, de majagua, | 
estilo L u i s 14. 
14911.—21 Ab. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar es^c acreditado 
corredor; compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
jor.ioles referencias. Domicilio y ofi-
r-ir.e. Figuras 78, cerca do Monte. Te l . 
A-6021. De 11 a 3 y de * a 9 de la 
noche. 
13998.—16 Ab. 
F . F A N D I N O 
Compro y vendo casas, solares y es-
tablecimientos (pinero en hipoteca. Si 
usted desea a lgún negocio en este sen-
tido, llame a l te léfono M-7662 o véa-
me, que al momento se lo facilito. 
Chacón y Aguacate. Vidriera del Café, 
frente al Palacio. 13196 30 ab 
E r el vedado, calle 21 esquina i )l| 
se vende un magnífico chalet fn 
que ocupa, con sus jardines tresiál 
ciento noventa metros. Parte de esto 
terrenos se venden también separa» 
mente. Cualquier oferta razonable»| 
rá atendida. Dirigirse a Rodrij 
L-onsulaco 44, altos. El Dr. Jua 
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nuevo Vedado, vendo benita caá* 
chalet, compuesta de jardín, por»| 
sala, gabinete, tres habltacione* ect» 
baño, comedor, cocina, s^''.*0!' 
cuarto de criados, garage, P^J.^ 
calera a la azotea, preco i ^ m 
contado y $6,000 al 8 por W-H 
$12 000, y vendo otra mas I™ 
$14.500 y otra más chica en 
tengo dos en construcción una - • 
v otra én $9,000. Doy £aclil«¡» 
í a g o Llame al FO-1306 y Ffr' 
Pregunte por el señor Dorado. >o« 
rredores. i<gS9--l9¿. 
C3629 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una casa de $10,000 a $25,000 y una 
casa o terreno del mismo precio. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, 1-5181 12223—24 Ab. 
U R B A N A S 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6. por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 13889 2 my 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a 
m. a 7 p . m. 12888 7 ab 
En el Mal ecón casi esquina a Prado 
vendo moderna casa 4 plantas, al-
quiladas, dando excelente renta, en 
$45.000, facilidades de pago, puede 
dejarse cuanto quiera el comprador 
al 6Npor 100. Dueño Malecón 5B 
entre Galiano y San Nicolás. Llamar 
al timbre del elevador. 
15016—18 ab. 
Santos Suárez, la hermosa casaE* 
morados 10, entre Durege y ^ 
lio, sin intervención de corred 
en $13.500. 1-1252 la dueña. 
14841 - ü l 
V E N D O 
E n lo/mejor de la 
do a Galiano, una me„díf|6 500. B*' 
por 12, dos P in tas en $ ib -
ñ a s . Aguiar 72. Tel. a »«• „ ¿, 
F E U P E P O f r Í ^ Ñ ^ , 
zaaa de ¿.siraua * ¡..¿a d* — 
a dos cuadras de ^ ^ d e un** 
del Monte, Víbora Se ^ ^ » 
compuesta de J ^ I " , c a ^ ¡ 
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C O R R E D O R E S 
112 0 | 0 A M | 2 OÍO E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
sólo sres meses. Tiempo que quieran. 
Espe'-'alidad: Dinero paia fabricar en-
tregado por plazos y sólo 4 por tríen-
lo o' primer ano. Teiéíono A-436S. 
Señor Roque o Sr . Faiber. Teniente 
Rey y Compostela. Al t js , botica. 
- 1323».—lo. Myo. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde $1.000 a $25,000 
en la Habana al 6 112 0|0 y en los 
Repartos del 7 al 8 0i0, si tiene bue-
na garant ía en dos días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paa No. 12 
Santos Suárez. Jesús Vil lamarln. 
137'60—4 niy. 
H I P O T E C A S 
Para Invertir en la ciudad y sus al 
rededores al 7 por 100 de interés 
tengo un millón de pesos. Amistad 
136 . 
13852—19 ab. 
A H O R R E T I E M P O 
Para hipotecas, cualquier cantidad. 
Interés desde el 6 112 O'O. Dirigirse 
a Rogelio García. Oficios 18. Depar-
tamento 506. Tels. A-9417. M-7307 
' ^ - 1 8 ab. 
S E V E N D E U N CAMION W I C H I T A 
de tres y media toneladas, preparado 
para hielo. Puede cargar ocho, aca-
bado de ajustar. Informes Tenante 
Rey y Aguacate. Depósito de hielo. 
Teléfono A-8S53. 
14012—16 ab. 
G A R A G E DOVA^ 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas «debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
L I N D A Y N U E V E C I T A 
casita en la Habana (a plazos) con-
diciones $1,350 en el acto ¿al traspaso 
(ante Notarlo) reffto de $3:200 a razón 
de $30 mensuales, para amoi tizar, cons-
ta de salita, comedorcito (3) Aabita-
cipjiej. baño, cocina, patio, azotea y fa-
escalera, etc. Techos monol í t icos y ta-
chada de cantería (admite altos). Ha-
go negocio en el acto. Venga por la 
llave a Industria 126. altos. Si no le 
gTJSta la Habano, en Luyanó le vendo 





M O T O C I C L I S T A 
Si usted desea vender, comprar o cam-
blar su motocicleta, tengo lo que u^-
ted necesita, antes de hacer ningún 
"e*ocl0 Pase por San Lázaro 390 te-
léfono U-2143. L a caaa que cuenu 
con el más grandioso surtido me-
zas y accesorios; la que surte a varios 
v^HrHament2s ,del E8ta<Jo- todos lo? 
vendedores de la Repúblfca y al r.ú-
Mico en general. 11236—18 Ab. 
S E V E N D E U N F O R D CON ARRAN-" 
que listo para trabajar en 140 pesos 
Garage C**"****. Hospital, número í i 
A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
Víbora. E n esta hermosa Avenida, con 
el tranvía por su frente vendo (2) ca-
sitas nuevas, siempre alquiladas: cons-
tan de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, baño y servicios. L a s dos, en $7,500 
una sola $4,000. También vendo una 
casa pegada a la Calzada en $6,600. 
Tengo solares pequeños en Concep-
ción y 13 ( la mejor esquina) $500 con-
tado, resto a plazos. Dueño en Indus-
tria 126, altos. Te lé fono M-4722. Vea 
mi casita do Luyanó en $2,750. E s un 
regalo. 
15012—16 ab. 
* B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa Marqués Gonzá-lez 
109,'entre Figuras y Benjumeda, de 
una sola planta^, de construción mo-
derna de primera, contrmesta <>e s*!».. 
saleta corrida, cuatro habitaciones, ba-
ño Intercalado con todos los aparatos 
y agua callente en los mismos, servi-
cio de criado, cocina, etc. $5.500 de 
contado y $7.000 a pagar en 4 años 
con el 8 por 100. Se puede ver de 7 a 
11 y de 1 a 5. Informa su dueño se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22. altos. 
C o n frente a AcosU 1 
a J e s ú s M a r í a . « > * 
entre las calles * ^ 
quis idor y San U * , 
c i ó . una amplia 
d a d de 7 1 8 . 4 0 metro» 
c u a d r a d o s de s u p e * 
„ 14 metros * c í e , c o n l ' t 
frente p o r ^ ? 
| le . a $ 1 0 0 m e t r o . » 1 
d u y e n d o f a b r i l 
M I G U E L F . M A R Q ^ 
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AflO 
£• J t ó ^ 1 ÍO"tlo P»tl0 .<íemete' 
^OO ^ número &-' Almacene3 ae 
CERRO 
para i n ^ 1 ^ 0 ^ 
tercio, vendo casa en 
Calzada, con 3 .914 
cetros, atravesada por 
río; en precio razo-
nable y facilidades de 
pago. 
^ G Ü E L F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
5 d 12 ab 
CASAS A $2 .000 
S S L ' 
lntana ¡M 
> . T ^ - ~ < ^ i j I 
• saiet/ ^ J 
iesan(3 JuTSJ 
'mes v ..Í,»7T 
«Parto ,?*ii2í 
6 Primer» 
V6nden ( V ^ J 
fo2)(epSÍ?í 
poco a iSM 
- compre m,:; 
ígado a Galm 
le ês plantaje 
snte renta.' 
Es una oport̂ l 
6n 56, entre J 
s- Uamen al J 
! 5 0 1 M j | 
3 UAÍIPostqJ 
Plsos de priia 
fachada con «¡I 
de automóvil £1 
Guadalupe. R^ j 
^859.-19 ¿i, 
VENDE 
en !a calle c; | 
^ (antes 0* | 
12, entre Aguí', 
áo: $50.000.00 
;er un censo de 
is: García Tu- | CA5.4S EN EL V E D A D O 
Muralla. Telé-
U R B A N A S 
DEJA V D . PERDER ESTA 
GANGA 
n^ealo gran chalet en el Beparto del 
cr Xleanor del Campo, solo le vendo 
i terreno dos pesos más barato del 
^Ucio corriente. Regralo otro chalet 
P« ima irran avenida por retirarse bu 
dueño del país, solo con $3 000 al con-?*Ao vendo buenos solares a pía 
ios cómodos y al contado en todos lo 
H^nartos Informes: Manuel Couto 
Díaz y Fuentes. Reparto Almendares 
Teléfono FO-lSOG. 14726_15 ab_ 
U R B A N A S S O U R E S YERMOS SOLARES YERMOS 
C O N C O R D I A 
Dos pisos, nueva, con sal*, treo ouar-
P e - , en «18.000 A n o t a d ^ I S J ^ 
I C A B A D A S D E C O N S T K L I B . E N L O 
más alto del Reparto Ampl ación 
Mendoza. Víbora, en la calle Golcrnrla 
entre Mllagrros y Libertad, a una cua-
dra del tranvía, se venden dos casas, 
luntas o separadas. Tienen jardín, por 
tal sala, comedor, tres cuartos con 
baño Intercalado. Agua fría y callen-
te Patio cocine, cuarto y serví 
ció de criado y entrada independiente 
Informa el sereno en1]|^4 m}"rnab * 
, rima Maestro constructor de 
î 1 L ̂ t'ióslto de materiales, car-
*wnh^erla y ^brica de block 
i^ríi,,» F,ftrella y plasencia, cons-
% calle E ^ ^ r e c i o s económicos, 
' ^ . / ^ n c * toda clase de mate-Bm Xiaas a domicilio con sus 
J " servidos a loa más bara-
^^nldle de inmejorable ca idad 
i 9U« n^Í= fabricar véalo y pídale 
•—rT^ñ" CONTADO ü $2.000 H l -
0!I '^Seden adquirir casa con tran-
**• Pi« ouertá, toda moderna, por-
P011,1 ¿Jeta, dos cuartos servl-
saIa; trnTOatlo y entrada para 
^ ^ l 0 , c l u e D «¿tre 9 y 10. Re-
" ^ ' V . S informes. Monte 386. 
^0 Batista, w**"1 14799—10 ab. 
VEA ESTA GANGA 
L enfermedad y ausentarme del 
¿¡ vendo una casa alquilada a 
•nda, compuesta de salón y 4 habí-
clones así como también 6 habi-
Unes'más al. fonda Renta $75 
Jo su terreno es 400 metros, l o -
¡o ¿r la suma de $5.500 y puedo 
Itjar $2.000 en hipoteca al 8 OjO. 
regunte en la tienda por Tomás , 
.alie Miramar entre O'FarrilI y Gál-
ttz Reparto Columbia. 
14627—18 ab. 
EN $7 300 V E N D O DOS CASAS E N 
«1 barrio de Agrua Dulce. Rentan |70 
nuevas. Si no tiene todo el dinero 
no Importa y sin corretaje Dueño en 
Agua Dulce y San Benigno, de 1 a. 5 
de la tairdle. 
ae 14708—16 ab. 
ESQUINAS P A R A F A B R I C A R 
Vendo: Rema. Campanario. Lagunas, 
Virtudes, Aguila. San Nicolás. Mann-
nue San José, Espada, Gallanó, In-
fante Jesús María, Lamparilla, Aram 
buró ' Salud, Marqués González. Teja-
dillo y varias m á s . Empedrado 49 de 
2 a 5 Teléfono A-1617. Juan Pérez. 
14732—21 ab. 
CASA E N E L V E D A D O . B E N T A 200 
pesos libre de agua " contribución. 
E n $23.000. Mide 740 metros, todo 
bien fabricado. L a fabricación vale 
mucho m á s . Viéndola se convencerá. 
Bodriguez. Empedrado 20. Teléfono: 
A'710 ' 14602—15 ab. 
Se venden las propiedades siguien-
tes: Cuatro casas en el Vedado, una 
en el Reparto Vivanco, Víbora, dos 
en Santos Suárez , una en el Repar-
to La Sierra y un solar en Los Pi-
nos. Informa: Raimundo Mora. V i -
llegas 22. Tel. A-5215. 
1 4 5 3 6 - 1 8 ab. 
SE VENDEN 
Tres casas en San Mariano números 
67-A. B, y C. en la Víbora, rentando 
cade una $35. Ultimo precio: $17.000. 
ESQUINA C H I C A 
Ldado: $35.00 metro, con una buena 
lasa de citarón y azotea; buenos pisos, 
lavabos en i cuartos, muchos frutales 
16 000 contado y resto eon facilida-
les Trato directo. Empedrado 20. 
¡ 14602—15 ab. 
311-18 ak 
21 esquina i J 
ico chalet franca 
jardines tres mi 
os. Parte de esto 
ambien separai 
erta razonable» 
•se a Rodrígoa 
. El Dr. JuanE 
en el chalet «• 
15003-3 raj. 
RENDARES 
R R A 
i bonita casa tt 
e jardín, porttl 
ibltacionei, cort 
na, servî iM f 
.rage, patio 1 • 
preco $MM f 
8 por 100. ToW 
i más grardí * 
hica en $8,0M(r 
:ión una en >M" 
)y facilidade»* 
1306 y T0-W 
r Dorado. X»* 
148S9-1M^' 
rmosa casa & 






n $16.500. O* 
A-9030. 
14746--^: 
VTRE LA ^ 
'ma y ^"ÍS 
Alzada ae 
vende un* 
irtos. c u ^ p i -)s cocuy- I 
de nueva cons t rucc ión , 




Cuba. 5 0 . 
C 362Í 5 d 12 ab 
CASAS MODERNAS 
« í T ^ n 1 1 ^ en L ^ t a d , $27.000; 
«M00 l i n r . ; a' ,uTla,en Acosta en 
$2? nnn$. •000: una en Belasco-
UíVrw0^111121 en Lu2. $36.000; 
Wla en *nan^$33-500; una «n Es-
«í.OOO rnl11-000^ una en ^ l e c ó n 
OO' uL"a e" Nueva del P i la r en 
WMaVnV5'1 ORei l ly en $82.000; 
fc J a S t!ia; EmPedrad^ 49, bajos. ^ ' a 6. Teléfono A-1617. Juan 
F L O R I D A No. 6, CASA D E DOS 
plantas, .rentando $100.00. úl t imo pre-
cio $16.000. 
C A L Z A D A D E CONCHA NUM. 135, 
esquina a Juan Abreu. rentajido $1150 
últ imo precio $19.000. 
MARQUES D E LA T O R R E NUM. 24 
números 77 y 79. último precio 11.000, 
16.000 y 9.000 pesos. Jesús del Monte. 
M I L A G R O S Y JUAN BRUNO ZATAS. 
400 metros cuadrados, toda moderna, 
casa de esquina en $37.000. 
M I L A G R O S B2*-x'RE F I G U L n O A Y 
Estrampes, con diez habitaciones y 
demás comodidades, moderna en 27.000 
pesos. 
TERRENOS 
Milagros y Goicouría. mil novecientas 
varas a quince pesos. 
E N L A A V E N I D A D E L A S P A L M A S 
después del nuevo edificio del Cole-
gio de Belén, vendo tres mil metros. 
Para informes pueden llamar a los 
números M-4321, todo el día: F-496Z. 
de 8 a 12 a . ra. F-1988 de 1 a 5. 
Raúl A. Alacán. 1446S 17 ab. 
SAN JOSE 
Dos plantas, nueva, con sala, saleta, 
tres cuartos, baño Intercalado, cuar-
to y servicio para criados, en $33.000. 
Amistad 186. 
13853—19 ab. 
B E L A S C O A I N , DOS P L P A N T A S , 
$ 2 2 . 0 0 0 
Sa vende una casa nueva con techos 
de concreto, carpintería de cedro. Tie-
ne sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
tíos, dos bajos, salón y un cuarto. In-
forman en San Miguel 100 de 1 a 4. 
Carlos Rodríguez . 
14663.—17 Ab. 
Construcciones e c o n ó m i c o s 
Cuando usted desee construir y ree-
dificar av í seme para facilitarle pro-
yectos y presupuestos gratis, y pre-
cios razonablemente económicos . C . 
Valladares, Constructor de Obras. Te-
léfono U-1422. Neptuno 212, altos. 
14690—16 ab. 
100 pesos metro, casa dos plantas en 
Lealtad, cerca de San Rafael, 400 me-
tros fabricados. $21,000. Suárez y Pé-
rez. Habana 61. A2422. 
13045—21 Ab. 
SE V E N D E 
L a preciosa casa sin estrenar calle 
iíe Zapotes, entre Paz y San Julio. 
Es tá otuada a media cuadra de la 
doble v ía de tranvías , cerca de la bri-
sa. Consta de portal, sala, saleta, tres 
grandes dormitorios, baño intercala-
do con agua Callente, galería con 
grandes ventanales, comedor al fondo, 
pantry. cocina, gran cuarto y servi-
cio de criados y garage. Puede verse 
a todas horas, trato directo. •Teléfo-
no 1-1149. 14673.—16 Ab. 
Propietarios. Hallándose urbanizan-
do el terreno Falla Gutiérrez y pró-
xima la construcción de regios edi-
ficios, estos terrenos aumentaran 
grandemente en valor, antes aprove-
che la ocasión de invertir bien su 
dinero comprando solares en está 
zona, la mejor de la Habana por su 
situación. Tengo en venta solares en 
Jovellar, Hospital y Vapor. Llame al 
teléfono A-941 7 y con planos^ y pre-
cios pasaré a informar. García. Ofi-
cios 18. teléfonos A-9417 y M-7307. 
14995_18 ab. 
Víbora . Repart^ "Mendoza" calle 
José A. Cortina vendo solar de 24 
por 64.86 varas a $6.50 vara. Gar-
cía. Oficios 18. Teléfonos A-9417 y 
M-7307. 
14996—17 ab. 
S E V E N D E U N A CASA E N E L R E 
parto Almendares con Jardín, portal 
sala, comedor y dos cuartos, baño in 
tercalado con agua caliente y fría, 
cocina; es toda de citarón, techos mo-
nolít icos, fabricación de primera, en-
trada para una máquina, terreno para 
fabricar mucho m á s . Su dueño Nep-
tuno 184. 
14295—22 ab. 
V E N D O 4 CASAS D E A L T O Y BAJO, 
moderna construcción, que producen 
280 pesos y en $26,000. Dejo algo en 
hipoteca. Informa: T . Labrador. Te 
léfono F-6338. 13375—17 Ab. 
CASAS A P L A Z O S E N T R E I N F A N T A , 
Belascoaín y Carlos I I I . con el 20 por 
ciento de contado y el resto a pagar 
en 4 a ñ o s . Oquendo, ir2 , de 8 a 5 
teléfono FO-7789. 12573—17 Ab. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobro na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1, Barrio Azul . 12457 26 ab 
V E N D O E N L A V I B O R A . ACABADA 
de fabricar, pegada a la línea del 
tranvía, una casa de portal, sala, re-
cibidor, dos cuartos, baño Intercalado, 
comedor cocina, patio y traspatio en 
Concepción 307 entre 13 y 14 «a 
$5,500. Informa Santiago Rodrigue^. 
Luyanó n ú m . 39, casi esquina a E n -
senada. 12724—13 Ab. 
V E N D O V A R I A S CASAS 
de huéspedes: una en Prado, otra en 
Consulado; otra en Galiano; otra en 
Monte, y también vendo casas de in-
quilinato. Informes: Amistad 136. 
18853—19 ab. 
E N E L V E D A D O , A M E D I A CUAdra 
oe la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
os y servicios sanitarios. Dolores 
Marín, viuda de Truj l l lo . Salud 22, 
íltot- Teléfono A-2224. 
;3568 7d-9 
M E R C E D 
Esquina dos pisos con comercio, en 
$18.000. Amistad 136, T e l . : A-1408 
y M-6485. 
13853—19 ab. 
V E N D E AUNA CASA E N E L V E -
lado, calle 14, entre Lóiea y 11, se 
compone de portal, sala, teleta, 7 ha-
bitacioneeT dos baños lujosos etc. etc. 
K B de mamooster ía y icero. Pudien-
te adquirirse $15,000 al contado y 
SPO.ÜOO al 10 por cieno Informan: 
Teléfono F-2277. 14334.-15 Ab. 
Solares. Habana. Calle Estrella ven-
do solar de 7x42 metros a $31.00 me 
tro. Calle Santo Tomás acera som-
bra 29.14x47 metros a $30.00 me-
tro. Calle Cádiz cerca de Infanta so-
lar de 7x22 a $12.00 vara. Calle Cá-
diz cerca Infanta solár de 15.50x20 
a $15.00 vara. García. Oficios 18. 
Depto. 506, teléfonos A-9417 y M -
7307. 
14994_16 ab. 
REPARTO S A N T A A M A L I A 
Esquina de 60 varas, frente por 19 
oo tondo, con frente a tres calles y 
003 esquinas. E s t á comprendido en 
la manzana de la calzada. $4.50 vara 
Parte Contado. Busto . Bajaco Nova 
escocia 206. do 10 a 12" y dé 2 a 3. 
14G97—15 nb. 
EN CARLOS m 
Se vende un sol^r de diez metros 
de frente por 4 0 de fondo . Es-
ta situado en la manzana siguien-
te a la del Labora tor io W o o d . No 
tiene gravamen. I n f o r m e s : M a n -
zana de G ó m e z , 3 2 7 . T e l é f o -
no F -6338 . 
C'Z76 3dl Ab. 
TERRENO COMERCIAL 
com8p8r,>))!ara,s' ProP'o Pam industria, 
zadl rtf' S lmaíén . ^ tuado frente Cal-
a .f™ 6 ^ " ^ a y l ínea fe r rocar r i l . 
Sor ^,DCUfdra de la Quinta Gallega. 
e h t r ^ A ? t a r s e su dueñ0 se da a $10 
r p ^ g ^ Pe<5luefía cantidad contado 
orador qu^ convenga e l com-
FéfoTm • ^ l c n i n a Empedrado 20. Te-
lerono A-7109. 
14602—15 ab.--.„ 
SOLAR CON DOS E S Q ü Q I N A S 
d e V r i l ^ a tr1s, cal,es 'con 53 varas 
dra t ^ t e fpor ,17 de to^o a una cua-
reí' ¿?nV.Ia .?laya y Hotel A l m e n d á -
res. Precio $3.25 vara, parte contado 
206 áu i?USt?ó Banco Nova Escocia •¿"t>. do 10 a 1 2 ^ de 2 a 3. 
14697^—15 ab. 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana, j u n t o o frac-
c ionado. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 5 0 . 
dH, t S: V E ^ O L O T E S G R A N -
hfp» y0, P .e^ f los - en calzadas. todos 
dnJ „i-u1ad0Js- Comprando al contado 
v « L p r e c i o de sanga. T a m b i é n los 
nnix." parte al contado, resto en h i -
poteca, y compro al cortado los que 
iK?la*S a mltad de su va lor . Marce-
lino Ramón, Prado 47, T e l . A-8783. 
de 6 a 7 y de 1 a 4. 
. 13805-4- M . 
C 3629 6 d 12 ab 
VENDO UN SOLAR E N L O MEJOR 
do la AmplUción de Almendares, en 
le Avenida 12 esquina a 9. solar nú-
mero 6, manzana número 535, mide 22 
por 47, vendo a 4.501 la vara; la'mitad 
al contado y la otra mitad a plazos 
cómodos. Trato directo sin corredor. 
Su dueño. Calle N y Calzada, bodega. 
Vedado. 14607 21 eb. 
SOLARES C A L L E 23 
y calle 16, Vedado, dos chiquitos y uno 
grande; se dan a $12, valiendo $25, 
con $500 contado, resto 5 y 7 interés 
anual, tiempo que quiera. Propietario 
Empedrado 20. A-7109. 
14602—15 ab. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S , 20 x 53 
y 50 x 100, en I9, carretera adoquina-
da de Güines, a 50 centavos metro y 
16 minutos de Loiyanó. Razón, Ca-
lixto García 71. Guánabacoa, o Real 33. 
San Francisco de Paula . 
14630 18 ab 
EN E L CERRO. SE V E N D E 
TTnd case de sala, comedor y dos cuar-
tos, de manipostería y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. In-




De esquina en las calles siguientes: 
O'Reilly, Muralla, Monte. Neptuno, 
San Rafael, Aguila, Obispo, Obrapía, 
Habana, Aguiar, Malecón y Prado. 
Amistad 136. 
13853—19 ab. 
3H V E N D E N DOS CAS-nS EÍ¡I L A 
Avenida de la Concepción, Víbora . Se 
'jomponen, una de por ta l , sala, tres 
haoltaciones y comedor al fondo, pue-
de a d q u i r i r l a con m i l quinientos pe-
sos al contado y cuatro m i l al 10 por 
ciento per tres a ñ o s y la otra s in co-
medor, por cinco m i l pesos $1,000 a l 
oontado y cuatro m i l a plazos. I n -
lo rma : Te lé fono F-227 7. 
14355.—15 Ab. 
S A C R I F I C O POR A U S E N T A R M E DÜtl, 
país preciosa casa en Zapotes 65, en-
tre Durege y S%n Julio, en Santos Suá-
rez; consta de portal, sala, tres cuar-
tos de dormir con su baño Intercala-
do, comedor, servicio de criados.«co-
cina y patio y traspatio. Tiene $4,000. 
Vendo por $8.000. Pedro Pablo Smlth, 
O'Reilly 44. Telf . A-6479. 13186—16 A 
SOLARES YERMOS 
S O L A R D E E S Q U I N A C0 x 40 M E -
t.os en la Víbora. Juan Bruno ZaVas 
y Lacret, acera de la brisa, a tres 
cuadras del tranvía de Santos Suá-
rez, a $8.50 el metro dejando parte en 
hipoteca. Fernández . Teitfono 1-5105. 
14890.-18 Ab. 
1473^—21 ab. 
c —• . . 
, ^de en Manrique casa chica 
ÍS ¡ y media' renta 
^ $ 1 2 . 0 0 0 . En Maloja, lo 
«alto, tres plantas medianas y 
H$2 7nn$ C0!Í.SUS servic¡os. ren-
^7Q700. en $26.000. Su dueño, 
19 Abi 
****** co-t^J Paradero Fesser. 
J^os v . w N . la- comedor y tres 
D^*^- I n w S b i é n dej0 Parte en 
Acosta y 
, ven^0» 
sde I n ' 
tn Igna ' 










VE DADO. VENDO UNA CASA B I E N 
situada en lo mejor, a 40 metros de 
le calle 23 brisa con j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño y cocina; precio $7.000. In fo r -
man Montero Sánchez 18, de 7 a 9 




Gian Centro de Negocios. Amistad 
136. Te lé fonos: A-1408 y M-6485. 
13853—19 ab. 
VENDO UNA CASA A UNA CUADRA 
t r a n v í a , Tiene sala, saleta, comedor, 
3 cuartos, cocina, baño, cuarto y ser-
vicios criado, patio y traspatio, 54,500 
y reconocer p e q u e ñ a hipoteca. Telé-
fono M-2284. 
14705—14 ab. 
:on «n 14371—19 ab ve en ej 
gulax 
F O L L E T I N 14768^ 
ESQUINAS MODERNAS 
E n venta en Aguiar. O'Reilly. Cam-
panerio. Lagunas, L mitad, Galiano, 
Industria. Perseverancia. Manrique, 
Manrique Prado, Reina, San Migruel, 
San Ignacio, Tejadillo. Cuba, Lampa-
rilla, Virtudes, Concordia y varias mAs 
Empedrado 49, bajos, de 2 a 5. Tele-
fono A-1617. Juan Pérez . 
14732—21 ab. 
Vedado. En calle 17 vendo 4 solares 
acera sombra de 13.66x50 metros 
cada uno a $20.00 el metro.i Calle I 
a veinte metros de la calle 23 ven-
do solar acera sombra de 20x53.1 ¡2 
metros a $35.00 metro. García. Ofi-
cios 18, Dpto. 506. teléfonos A-9417 
y M-7307. 
14993—17 ab. 
Alturas del Río Almendares. Calle 
Avenida de la Paz vendo solar de 
18.14x47.22 varas acera de sombra 
y brisa a $10.00 vara. García. Ofi-
cios 18. Dpto. 506. teléfonos A-9417 
y ^ - 7 3 0 7 . 
14991_17 ab. 
¡ESTO S i E S D I V I N O ! VENDO 350 
metros de terreno en la calzada ae 
J e s ú s del Monte, en el punto comer-
cial, cerce de la esquina dé Toyo. Co-
mo me hace falta dinero lo doy a "¿5 
pesos metro. No corredores. Santa 
Emil ia 21, entre San Benigno y Flo-
res, tejéfono 1-5806. 
J5002—18 at>. 
Víbora. Loma del Mazo, calle O'Fa-
rrilI a tres cuadras calzada vendo so-
lar de esquina de 20x46 metros a 
$8.00 metro. García. Oficios 18. Te-
léfonos A-9417 y M-7307. 
14992—17 ab. 
A LOS MAESTROS DB OBRA. PUE-
ae fabricar con poco de entrada y e! 
resto comodidades de pago Una es-
quina o parte d« 40x50. Loma del 
Mezo, calle Cortina y Carmen, en ho-
A C . - ? of ic ina . Aguiar 116 encargado. 
A-d4I 3. 
14507—19 ab. 
S O L A R A YERMOS 
¿ E S V D . COMERCIANTE? DEMUES-
tremelo, viendo la esquina que tongo 
para usted en Vil lanueva y Herrera, 
L u y a n ó . All í hay vida propia y ni pre-
cio es barato. Un paño de terreno 
de medida ideal de 44x41 varas por 
21,757 varas que se presta para todo. 
Lo gue usted necesita. V é a m e en San 
Bernardino 7 y Dolores. De 12 a 1 . 
No corredores. 13445—17 A b . 
COLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez . La Pola, Ampl ia -
ción Mendoza. Nueva Habana. La Flo-
resta, Almendares. 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; 10x30 con |180 
y $25 a l mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrada 
y $50 al mes. Solares grandes de 14 
varas f r . n t e y 5D de fondo con $300 
entrada y $50 al mes. Puedo fabricar 
m á ñ a n a . Hay frente a doble l í n e a . 
Más informes por 12, entre Santo.* 
Suárez y Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n , 
13750—4 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO U N A BODEGA 
Con $1.500 de contado. Vende 40 pe-
sos diarios: otra en f4 .500 con $&.000 
en mano. Cantinera en la Habana, lo-
cal para f a m i l i a . Vendo "nf; *n 
$2.500. Facil idad en pagos. Inrü""f,s' 
Amis tad 136. T e l . A-1408. Benjamín 
GarCla- 13852-19 ab. 
BODEGA C A N T I N E R A SOLA E N ES-
qulna, en lo mejor de la Habana, ven-
tio, largo contrato, l ibre de alquiler, 
es tá muy surt ida,» buena venta, es 
ocas ión . Precio $4.500. Facilidades de 
pa i ío . Gonzá lez . Café La Avenida. 
Reina y B e l a s c o a í n . Vidr ie ra . 
14791—15 ab. 
POR TK.N'KK QT K EMBARCAR VEN-
do m a g n í f i c a casa de h u é s p e d e s 
19 habitaciones, casi todas amuebla-
das y alquiladas, punto cén t r i co y 
buen contrato. Informan Tel . 1-3126. 
Se da faci l idad en el pago. 
V1809—15 ab. 
VENDO UNA DE LAS MEJORES BO-
degaw dentro de la antigua Habana, 
a toda prueba, casi todo cantina. 
Cuenya. Monte y Cá rdenas , C a f é . 
^ 14815—20 ab. 
R U S T I 6 A S 
SE V E N D E E N JESUS D E L MONTE, 
2, caca a una cuadra de ¡a Calzada de 
portal , sala, saleta. 2 cuartos y ser-
vicio, juqtas o separadas $5,500, las 
dos. In forman en M a r q u é s de la To-
rre. 36.-1-6714. 14892.—16 Ab. 
IMPORTANTE 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro y San Esteban, con noveíi t? y 
seis caba l l e r í a s , propias para caña , 
por tener a una legue el trasborda-
dor del ingenio Guipúsfcoa. siendo sus 
alrededores colonias de c a ñ a : hay que 
desmontarla, terminado contrate^ por 
babor estado hasta ahora a ganado. 
In fo rman: A . Roura. Concr.rdla 154, 
bajos, leníre Oquendo y So.edad. Ha-
bana. Te l f . A-7421. 1346—2 M v . 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 2 3 
Ep el depar to San Pedro, a 
la salida de Mar ianao , entre 
La Lisa y A r r o y o Arenas, se 
venden parcelas para f i n q u i -
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes, bufete del doctor Mar io 
D íaz I r i z a r . Trocadero , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 8 . 
14009—16 ab. 
SE V E N D E UN SOLAK i^N L,A VIBO-
ia . Reparto las Flores de esquina, 
mide 15 por 40, de fondo, calle ító 
Froyre Andradé , esguina a Figueroa, 
ale a 3 pesos y onedio ¡a vara I n -
cordiarán en la bodega Je Animas y 
B e l a s c o a í n . Avel ino F e r n á n d e z . 
14318.—16 A b . 
CALZA DE PALATINO 
vendo solar de 7x50 a $4.00 vara, 
parte contado, puede a r imar . Busto 
Banco Nova Escocia 206. 
14697—15 ab. 
SE V E N D E UN SOLAR DE 10 VAHAS 
de frente pof 42 de tóúilo la callo 
B entre 11 y 12, Renarto Lautor . 
Los t r a n v í a s Lawton-Parq ' io Central 
pasan por el frente Informes Sol 69 
j4374—IS ab. 
SOLARES POR 3 0 0 PESOS 
de contado 30 mensuales, con calles, 
aceras, agüe, luz. alcantarillado, a 2 
cuadras de tranvías ; uno calle Aran-
go, otro calle Municipio. Trato direc-
to. Empedrado 20, A.7109. 
14602—15 ab. 
L U I S ESTEVEZ 
entre Concejal Velga y Bruno Zayas 
se vende un solar de 10 de frente con 
40 de fondo a $5.00 el metro. Infor-
man en Santa Teresa 23. Tel. I-43TO 
14028—21 ab. 
C A L L E J O V E L L A R , VENDO 
a plazos cómodos solar de 6.50x?4 
y otro de 11x24 a $45 vara, otro de 
<x31. calle Vapor a $38 vara; otro de 
12x31. igual precio, poco contado. 
Busto. Banco Nova Escocia 206, de 
10 a 12 y de 2 a 3. 
i 14697—15 ab. 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y RIBERAS%DEL R I O 
A L M E N D A R E S 
SOLARES A CENSO 
Une esquina Avenida de Bruxelas. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York. 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara 
Avenida de l a V i c t o r i a . 
Sela solares centro 17.69x6ftx41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres so'ares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 87tí.l8 a 9.00 vara. 
Solares a plazos. Reparto Almenda-
res solo $100 de entrada v $10 cada 
mes miden 8x20, 8x30, 8x44, 14x47, 
10x22. Todos pegados a la línea, 
planos y demás informes, señor P. 
Quintana, Belascoaín númetro 54t. 
altos, entre Salud y Zanja, teléfono 
M-4735. 
15014—16 ab. 
Avenida Cent ra l . 
Una esquina 36.00x43.30. Superficio 
2.065.04 a $10.00 vara. 
Avenida de Washington . 
Tres sblares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de Londres. 
SOLAR. NECESITO V E N D E R 
o regalar, medio solar de esquina en 
el Vedado, calle de letras, parte alta 
acepto cualquier forma de pago; pre-
cio regalado; necesito venderlo para 
l iquidar sociedad. Propie tar io . Em-
pedrado 20. A-7109. 
14602—15 ab. 
V E D A D O 
Vendo en la calle I entre 21 y 23 un«t 
parcela de» 7.60 por 36 a $35 metro. 
F a r i ñ a s . Aguia r 72. T e l . A-8030. 
14745—24 ab. 
VEDADO 
SOLARES A CENSO 
Calle 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
vera. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26. 
Superficie 486.45. Precio $10.00 V^ara 
Calle 25 y 26, media cuaí l ra de 23. 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
883.86 varas . Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. • 
Esquina 17.69x41.20 varas. Super-
ficie 729.88 a JO.00 vara . \ 
Calle 27 entre 28 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
Calle 25 y 28. 
Una esquina 23.66x42.22 vares. Su-
perficie 1.109.72 ^aras á $10.00. 
Calle 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 varas con l i n -
dero al rio Almendares a $15.00 vara 
Calle 26 (Nueva vía de comunica-
ción con el Cerno) . 
Seis solares- de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanización complete Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y F0-1513 
14698—21 ab. 
Calle 26 entre 33 y 3t>. 
Cuatro polares de 7.00x2S.O(). Su-
perficie 200 vares a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para Indust r ia de cualquier 
t a m a ñ o a S7.00 vara . 
I n f o r m a r á : N 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Te lé fonos : 
A0383 y FO-1513 
14699—21 ab. 
• SE V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño, 
un café-cantina y productos galle-
gos, muy p rop i^ para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. Se da en muy buenas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
ler. Informan en La Central. A r a m -
buru 8 y 10. 
/ 14710 27 ab. 
SE VENDE F I N C A D E TRES CABA-
l ler ías , buen terreno, pozos agua ex-
celente, á rbo les , casas de campo. 12 
k i lóme t ros de esta ciudad y cuatro 
cuadras carretera de Managua 18.000 
pesos. In fo rma su dueño, San Mar ia -
no 68 entre Armas y Porvenir, de 1 
a 4. Sin corredores. 
14437 : .19 ab 
FINCA RUSTICA 
Se compra ^una finca pequeña en las 
proximidades de la Habana. De l a 
4 caba l l e r í a s . In fo rma el señor Mere-
lo. Vives 99. 44431 1'/ eb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA SOLA E N ESQUINA, B A -
r r io comercial, muy cantinera, bien 
surtida, ocho a ñ o s do contrato; 1« 
p*sos de alqui ler y casa para f ami -
l ia . Se vende ' en $3.000 con m i l de 
contado y. resto a 20 peros mensuales 
sin In te rés . In fo rma Suárez , Cerro 537 
esquina a Buenos Aires. 
14835 18 ab. 
V I D R I E R A * DE TABACOS,- CIGARROS 
quincalla, billetes, se vende por no 
poder atenderla su dueño. Se da en 
$2.500; tiene buen contrato y paga P"-
co alquiler. Informes Reina 8, depó-
sito 14839 16 ab. 
VENDO E N . L A MEJOR C A P I T A L 
de! inter ior , hotel, café y restaurant. 
T a m b i é n lo arriendo si la persona es 
competente y trae referencias. Es un 
negocio que si quiere trabajar en un 
año lo pega. Para m á s detalles Joa-
quín Cuenya. Monte y Cá rdenas , enfé. 
14815—20 ab. • 
GRAN V I D R I E R A SE V E N D E , D E 
tabacos, cigorros y quincalla, en la 
mejor calzada, gran venta de billetes 
y largo contrato. Urgente por embar-
carse. Razón Bcrnaza 4 7, altos de^la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i ^ 
zondó . !:- • • . 
14725—19 ab 
Carnicería, vendo o alquilo una. Se 
da barata por su dueño no entender 
el giro. Informan: Zapotes 73 entro 
Durege y San Julio, Santos Suárez , 
Sr. Villamarín. v 
14478—17 ab. 
GANGA1 
Vendemos magní f i ca casa de comidas 
cen muchos abonados y a la carta: 
r e ú n e buenas condiciones la casa para 
este negocio. E s t á en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. T a m b i é n so da sociedad a per-
sona f o r m a l . In fo rmen : Corrales 42 
le t ra A., altos, de 8 a 10 y de 1 a 
de la tarde. 
14304—8 my. 
OPORTUNIDAD 
Vendo una casa de comidas con ma-
chos marchantes. Sa da en proporción. 
In forman en la misma. Maloja. 15. da 
1 a 5. z 12470 26 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Vendo y compro establec.W 
mientos, fincas r ú s t i c a s y urbanas; 
dinero en hipoteca primera y segun-
da. Tengo muchos compradores. St 
usted quiere vender o comprar, ven-
ga a verme. Amis tad 136, Ofisina Co-
mercial y Negocios, Te l f s . A-1408 y 
M-6485. 
13852—19 ab. 
BE V E N D E U N A FONDA Y POSA-
da cerca del raueljfe. Se da arreglada, 
por tener el dueño que embarcarse; 
urge la venta. In forman en Sol. 13, 
el dueño; t e lé fono M-8370. 
14635 . ' I9 ab 
.-•E V E N D E G R A N V I D R I E R A DR" 
Cigarros y tabacoos y billetes de lo-* 
' .6ila. Avenida Mcuucal i iúmero 42. 
« 148.Í2—21 A b . 
SE REGALA UNA BODEGA 
Por no ser bodeguero ni querer serlo 
tampoco ( ¡Dios me l ibre!) regalo en 
$600 bodega que fué famosa y que 
puede volver a serlo quien entienda el 
negocio. Queda a favor de compra-
dor $200, fondo del alquiler, caja con-
tadora que vale $200. Mercanc í a y en-
seres. ¡Alaboo! In forman en. Mercado 
Unico, por Monte. Bodega L a Aplana-
dora, de 3 a 12 a. m. / 
14942—16 ab. 
G R A N OCASION. EN $750 SE V E N D E 
una vidr iera de tabacos, c igar ro» y 
quincalla, in forman en la misma. Cha-
cón y Aguiar . c a f é . 
^ 15019—20 ab. 
GANGA $5,000, V E N D O BODEGA en 
Calzada, sola en esquina, contrato, 
iargo 35 pesos alquiler faci l idad de 
lago, venta 40 pesos, todo de cantina, 
casa moderna, no corredores. I n f o r -
man- Sto. T o m á s , 33, Cerro, de 12 en 
adelante. . 14891.—16 A b . 
VENDO M I CASA D E COMIDAS POR 
tener que atender a otro negocio deja 
m á s de trescientos pesos libres, sin 
los gastos a l mes, es propia para un 
matr imonio o dos socios, la casa se 
presta para fonda, alfluller pago 12 
pesos. lí-iyo 69 entrada por Sitios, pre-
guntar por Anselmo Prieto. 
14880—23 ab. 
B A R B E R I A . SE V E N D E U N A C R E D I -
tado salón en un gran punto comer-
cial y de t r á n s i t o de la Habana, rn 
condiciones ventajosas, por querer re-
t irarse su dueño. In fo rman en Reina 
2, vaciador. 
14870—17 ab.' 
SE VENDE UNA CARNICERIA E N E L 
centro de la ciudad por embarcarse el 
que trabaja o se arrienda con suf i -
ciente g a r a n t í a . In forman An tón Re-
cio y Gloria, bodega, hasta las diez y 
d e s p u é s de las tres de la tarde. 
14987—19 ab. 
AVISO, IMPORTANTE, 
Por.Jos dueños no ser del giro, se 
vende una m a g n í f i c a fonda, situada 
en buen punto. Tiene mucha marchan-
t e r í a y toda, de casas de comercio, 
con buenas g a r a n t í a s , situada en pun-
to de t r á f i co . Barata, y mucho contra-
to; poco alquiler. Merced n ú m e r o 50 
entre Habana y Compostela, casa de 
tres pisos. Pregunte por J o s é G a r c í a 
Novo. 14S27 18 ab. 
UNA M U E B L E R I A 
Se vende con un grandioso local, »,i«y 
barajta." In fo rman plaza del Vepor, 
por Reina, No. 9 y 10. Vid r i e ra de 
billetes La Sorpresa. Manuel Va l l a -
dares, de 10 a 5. 
14797—22 nb 
BODEGA GANGA $ 3 0 0 0 
Vendo sola en esquina, cinco a ñ o s con-
trato, siete a ñ o s de un mismo dueño, 
no paga a lqui ler . Se da a prueba. Se 
acepta en mitad del dinero. Café La 
Avenida. Be lascoa ín y Reina. Gon-
zá lez . 
/ 14791—15 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su ( 
dueño, se vende una tienda de 
víveres, con panadería anexa 
que tiene mas de 4.000 pesos 
de venta mensuales, automóvil, 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas próspe-
ros de Cuba con magnifica 
clientela, para informes: dirigir- . 
^e al apartado número 1628, 
en la Habana-
14632 26 Abr 
GRANDES NEGOCIOS 
Vendo un ca fé inmediato al Parque 
Ctn t ra l , por irme a E s p a ñ a , es un 
gran negocio. Vista hace fe. Tengo 
4 casas de huéspedes , bodegas, ca f é s 
vidrieras de todos precios. Informes 
Monte y C á r d e n a s . Ca fé . Meizoso y 
López . 
14693—15 ab. 
NEGOCIO V E R D A D . POR E M B A R -
car para E s p a ñ a vendo en m i l pesos 
una buena t i n t o r e r í a . M a r t í 56. Sen 
Antonio de los B a ñ o s . 
14563—20 ab. 
SE VENDE UNA FONDA E N PUNTO 
inmejorable. Lleva trece e ñ o s abierta 
con un solo d u e ñ o . E l dueño es tam-
bién el propietario Da buen contrato 
y el precio del establecimiento es ra-
zonable. Informan en la misma. Con-
coraia y A r a m b u r u . 
14556—15 ab. 
BODEGA EN GANGA $ 4 , 0 0 0 
Vendo sola en esquina cerquita de 
Monte, , so acepta mi tad contado, c in -
co años contrato, tiene vivienda, es 
cantinera, por desavenencia entre so-
cios se da b a r a t í s i m a . Unica oportu-
nidad de negocio. C o n s u l t o r í a altos de 
Marte y Belona. Amis tad 156. Fer-
nández • , _ . 
• 14529—15 ab . 
Vendo gran café y restaurant, situa-
do cerca del Parque en lugar más 
concurrido. 8 años contrato ventajo-
so, tiene vidriera tabacos propia, 
hace venta de $7,000 mensuales, el 
50 0 0 cantina. Precio $28,000. Fa-
cilidades de pago. Consultoría altos 




Vendo on l á Habana p r ó x i m a e ia 
Calzada del Monte, tiene buen contrato 
y paga poco alquiler. Precio $4.000 a l 
contado $2,500 y el resto a plazos. Más 
informes señor Quintana, Be la scoa ín 
54, altos. Teléfono M-47'35. 
15013—16 ^b. 
CAFES. VENDO 
Los mejores de la Habana. Uno en 
$23.000, tiene buen contrato, venda 
160 pesos diar ios . Vendo otro en 16 
m i l pesos; otro en $9,000; otro" en 
$4,500 y vendo uno en -Guánabacoa 
en $5,000 con $3.000 de contado; ven-
de de cantina 50 pesos d i a r l o» . V i s -
ta haca fe. Informes: Amis tad 136« 
B e n j a m í n . 
, 13853—19 ab. | 
VENDO UNA F A B R I C A 
de fideos bien montada, .en $8.000.. 
Tiene 5 prensas. T a m b i é n se admita 
socio. Informes: Amis tad 136. 
13853—19 ab. 
VENDO UNA BODEGA 
Café y Fonda. Vende 300 pesos dia-
rios, diez a ñ o s contrato; tiene do 
existencias $10,000 pesos; la doy. por 
re t i rarme del negocio, en $17.0u0, 
con lo que tiene de mercanc í a , da 
contado, informes: Amis tad 136. Ben-
j a m í n . 
13853—19 ab. 
FONDA. GANGA POR T E N E R Q U E 
embarcar su dueño se vende una con. 
un. tsp.icioso sa lón con vcmte mesas, 
un r«;.<frvado con cuatro mesas, bue-
na cüf.ntela, paga poco a.'quiler, la 
mayor y de m á s clientela, en el ba-
r r i c sriás comercial de la Habana s i ta 
en Oficios. 31, é n t r e Sania Clara y 
Lul . . informan en la mi ama.• 
1357Ó.—17 Ab.. 
VENDO UNA BODEGA 
En el muelle. $14.000 con 7 m i l a l 
contado. Vende 100 pesos diarlos.) 
Vendo bodega en el barrio de Colón 
y Cayo Hueso, sola en esquina, en 
$7.500 c.on 4,000 de contado; venta 
mensual de $2,500. Alqui lo una es-
quina para bodega; " rega l ía $1.000. S 
a ñ o s contrato. Informes: A m i s t a d 136, 
Bejanmliv Garc ía , Te l é fonos : A-140S 
y M-6485. 
13852—19 ab. 
UN BUEN E X I T O 
Se vende la gran F á b r i c a de Fideos, 
marca "Rey'', situada en Matanzas, 
cuya e laborac ión es de 36 sacos de ha-
r ina diarlos; marca muy acreditada^ 
Pueden dir igirse a E.irlque Fernán-
dez. Apartado 257, Matanzas. 
11233—27 Ab. 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C mpra y venta de cusas, solares, es-
tablecimientos en genera; y toda cia-
se Je negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domici l io y o f i c i -
na. Figuras 78, cerquita de Monte . 
Te lé fcno A-6021. hasta las 9 de - la 
nociré. 
BODEGÁsYn VENTA 
üoy el r u é m á s bodegas tengo en ven-
ia de '.¿dos precios ouyjs dueños ; ne-
cesita.i venderlas, no cr^un en ífnunT 
cien Me bombo que no resultan v e r d a ü . 
Figvras , 78, A-6021. Manuel L len ln . 
Corredor Decano. 
F I N C A , ' E S Q U I N A Y BODEGA 
En 10,000 pesos, todo; esquina y bo-
lega 180 metros, cielo rdóo. preparada 
parn altos, con dos accesorias con ser-
vicii-s independ.entes o. la bodega so-
la 4,000 pesos. Vende bu pesos' con-
tado. Figuras 78. A-3021. Manuel 
L Í e n ' n . 
F A B R I C A D E GASEOSA, SE V E N D E 
una cntnpleta por haber montado otra 
rnnyo.-. se puede ver t ra^i ' jar . no tie-
iid .T.ás que dos años i e uso con su 
i'er.-uiora y tapadora s e m i - a u t o m á t l c a 
est.> no tiene m á s que 6 meses de tra-
bajo. J ; L a r n l . Güi ra - Mfleua 
1355S.-^-l^ Ab. 
CAFES Y FONDAS 
??n ¿7,500- café y fonda cerquita de 
O b r a p í a ; en $6.500 ca£6 y fonda en. 
Mor.te; en $6,500 café en Monte, bien 
moniad'o; gran fonda pegado a Galia-
no, en $4,000; vende 85 pesos «l iar los . 
Figuras 78. Manuel L'.onín. 
:39í;7.—16 A b . 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panader ía y casa pro* 
pía, con todos sus enseres y ma-
quinarías. Inforaía: José Gutiérrez, 
Bañes. C 2479 30 d 1 í mz 
COMPRA Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
NECESITO COMPRAR D B 15 A 20 
m i l pesos en Crédi tos - del Gobierno-
Déme tipo por correo. Absoluta reser-
va . . D . M e n é n d e z . Cuba 18, bajos, de-
recha. ^ 
14776—15 ab. 
CREDITOS D E L GOBIERNO 
J>espués que us t éd haya condcldo to-
dos l*s tipos que le han ofrecido por 
sus c r éd i to s venga con ellos a vermo 
t n la seguridad que le d a r é el mejor 
1 recio y en el acto le h a r é entrega» 
de su importe en efectivo.- p u e » mi 
t rato es directo con el tenedor de los 
cert if icados. Oscar Marcoleta . O' 
Re.liy 4, altos, esquina a Tacón, No-
t a r í a del D r . Manuel M a r t í n e z Ban-
dujo y T r o n c ó s e . Teléfono M-4514. 
14674.—21 A b . 
COMPRO 
Bonos y acciones Mercado Unico Ac-
ciones de la Hevana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
cia, vea mi- oferta- antes de vender. 
Manzana do Gómez 508. Manuel Pif iol 
t 14485—19 ab. 
CREDITOS DEL GOBIERNO 
Después que usted haya cenocido to-
dos u>c- tipos que le han cfiecldo por 
^us c réd i tos venga con ellos a verme 
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO 
Aprobados por la Comisión de Adeudos. 
Cualquier cantidad. No venda sin sa-
ber mi oferta. Manzana de Gómez 608, 
Manuel P ino l . 12647—27 Ab. 
^ R I C E LEBLANC 
l [ T A P O N D E 
C R I S T A L 
Traducción de 
^ C A R L 0 S J ) 0 C T E U R 
to*»l?Up;n ^ l ibrería " L a Moderna 
nrt gan (antes OWWMO nümero. 135. 
L (Continúa) 
ocurre? pregUnt6 Prafl. 
>^^rDa8uehcpretarl0 « « e r a l , el 
^ D a u b r € c a ^ 0 J u n t í s i m o , 
«je. ^ a n b r e c q aquí! Que 
^anUbrS%^clíiatbrtÍ\esPer^o la 
H T " «I t r a t 1 ^ 0 h ^ l a Prasv l -
aún cerrado la pueita el ujier, 
'ando sus do» manos enormes se 
agarraron a Prasville. 
—¿Tienes la lista? 
— S í . 
— ¿ L a has comprado? 
—Sí. 
—¿Contra efl indulto de Gilbert? 
—Sí. 
Dau'brecq tuvo un movimiento 
de rabia. 
—¡ilmbécil. imbécil, has obede-
cido como un niño! ¿Por odio 
contra mí, verdad? y, ahora, vas a 
vengarte? 
—Con cierto placer, Daubrec. 
Recuerda mi amiguita de Niza, la 
bailarina de la Opera. . . Albora, a 
tí te toca bailar. 
— ¿ D e modo que, la cánceil? 
—¿Para q u é ? . . . Eres hombre 
al agua. Prhiado de la lista, sin 
defensa aJguna. tú mismo te hun-
dirás. Y yo asistiré a tu desastre. 
E s a seirá mi venganza. 
— Y tú crees qiu© las cosas soice-
derán así? profirió Daubrecq exae 
perado. ¿Tú crees que a mi se ; 
me estramgula como a un pollo, y 
que no saibré defenderme, y que 
no me quedan uñas ni dientes?. • • 
Pues bien, amiaruito, si yo caigo, 
sé de «tro que caerá al mismo 
tiempo gue yo: el señor Prasville. 
de el socio de Estanislao Vorengla-
de, quien va a entregarme todas 
las prueba^ posibles contra él. es 
decir, con qiué hacer que te pren-
dan en el acto. Te tengo agarra-
do, amiguito. Con dichas cartas, 
andarás dereohito, y todavía que-
dan días felices para el diputado 
DaubrecqT ¿Qué te ríes? ¿acaso 
crees q^e no existen las ta-les car-
tas? 
Prasvll'le se eacogió^de hombros. 
—Sí, que existen; pero ya no las 
tiene Vorenglad*:. 
—¿Desde cuándo? 
—Desde esrta mañana. Hace dos 
horas que Vorenglade las ha cedi-
do contra cuarenta mil francos, 
precio que, a mi vez. he dado yo 
por elila*. 
•Daubrecq soltó una risotada for-
midable. 
v — ¡Qué g r a c i a ! . . . — ¡pero qué 
g r a c i a ! . . . ¡Cuarenta mil fran-
cos!. . . ¡Y has dado cuarenta mil 
francos! . . . ¿A NicoHe. verdad, al 
que te vendió la lista de los vein-
tisiete? Pues bien, ¿quieres que te 
diga el verdadero nombre de^ esa 
Xtcolle? Arsenio Lupln. 
— L o sé. 
—Acaso. Pero, lo que no sabes. 
trlpl« majadero, es que llego de 
casa de Vorenglade. y que hace 
cuatro días que salló éste de fPa-
rís . . . ¡Cuidado que tiene chiste 
la cosa! Te han vendido, por cua-
Penta mil francos, un poco de pa-
pel aln valer alguno. ¡Serás Idio-
t a ' . . . 
S9 marchó, riéndose a carcaja-
das, y dejando a Prasville hecho 
un verdadero trapo. 
Así. pues. Lu;pin no poseía prue-
ba alguna, v , cuando amenazaba a 
Prasville. y cuando le daba órde-
nes, y cuando le trataba con iu-
solente desdén, todo aquello era 
I pura comedia. . . 
—Pero, no, no es posible. . . re-
i petía Prasv i l l e . . . tengo aquí el 
sobre, lacrado. . . No tengo más 
I que abrirlo . 
No se atrevía a abrirlo. Le daba 
1 vuH^as. examinándolo . . . Y. con 
1 tal raipidez penetraba la duda en 
' su espíritu, que no s int ió sorpresa 
I alguna cuando, al abrir el sobre, 
vló que cojitenía sólo cuatro hojas 
i de papel blanco. » 
—Vaya, se dijo, no,puedo lu-
; char con esos mozos.. . Pero, no 
¡ se ha dicho aún la úiltima palabra 
| en este asunto. 
En efecto, faltaba algo. Si Du-
! pin había obrado con tanta auda-
1 cía era porque las cartas existían, 
! y que contaba con comprárselas a 
¡Vorenglade. Pero, puesto que, por 
otra parte, no estaba Vorenglade 
en París, quedábale a PresvlMe el 
adelantarse a Lupln y obtener de 
Vorenglade. a cualquier precio, la 
1 restitución de aquellas peligrosas 
I cartas. 
E l que primero llegara sería el 
j vencedor. 
De nuevo cogió Prasville su 
; sombrero, ¿u abrigo y sa bastón, 
1 salió, subió a un automóvil y se 
i hizo conducir al domíftllo de Vo-
[ reuglade. 
Allí le, contestaron que el anti-
j guo diputado regresaría de Lon-
dreá, a las seis de la tarde. 
Eran las dos. 
fPor consiguiente, Prasville pudo, 
con toda tranquilidad, preparar su 
plan. 
A las cinco, llegó a la estación 
del Norte, y distribuyó en varios 
j sitóos las tres o cuatro docenas de 
¡ ineipectores que hal\(a movilizado. 
Así estaba tranquilo. 
Si Nicolle intentaba acercarse a 
Vorenglade, arrestaban a Lupln. 
Y, para mayor seguridad, arres-
atarían a toda persona que pudie-
, ra ser sospechada de ser Lupin o 
de ser emisario de iLupin. 
Además, Prasville efectuó una 
¡ronda minuciosa en toda ia esta-
í ción. No descubrió nada sospe-
choso. Pero, a las seis menos diez 
el inspector principal Blanchón. 
que le acompañaba, ¡e dijo: 
—-Ahí está Daubrecq. 
E r a Daubrecq. en efecto,, y tal 
; exasperación sintió 'Prasville al ver 
.a su enemigo, que a punto estuvo 
j i e mandar que lo% arrestara^. Pe-
ro, ¿por qué motivo? ' ¿Con qué 
| derecho? ¿En virtud de qué or-
den? 
Por otra parte, la presencia de 
Daubrecq probaba, con más fuerza 
aún. que, ahora, todo dependía de 
j Vorenglade. Tenía éste las cartas. 
1 ¿A qué manos pasarían: a las de 
¡ Daubrecq, a las de Lupin, a las de 
! Prasville? 
Lupin no estaba allí, y no podía 
m a r alill: Daubrebq no estaba en 
condiciones &e pelear con probabi-
lidades de ventaja. Ni asomos de 
' anda había respecto del desenlurf-: 
, Prasville recuperaría las carias, 
reo,! lo cual se sustf^ería a las ame 
¡ nazas d^ Daubrecq y de Lupin. y 
I recuperaría sus medios de acción 
' contra ellos. 
Llegaba el tren. 
Según órdenes de Prasvllile. ©1 
¡comisario de la estación había 
; nmndado que .no dejaran pasar a 
•nadie al andén. Así pues, Prasvi-
lle se adelantó solo, precediendo 
¡ a unos cuantos inspectores capita-
neados por Blanchóh. 
1 'Paró e] tren. 
{ Casi en seguida Prasville vló, en 
up compartimiento de primera cla-
tse, hacia la mitad del tren, a Es-
, tanlslao Vorenglade. 
1 E n aquel momento mismo. Dau-
bifcq, que había conseguido pasar, 
surgió, gritando casi: 
—Señor Vorenglade, he recibido 
su carta. Estoy a su disposición. 
Vorenglade miró a los dos hom-
bres, reconoció a Prasville, a Dau-
brecq, y sonrió. 
— ¡ H o l a , hola, parece ser que 
mi regreso era esperado con ira-
paciencia! ¿De qué se trata? ¿De 
cierta correspondencia, verdad? 
—vEso e s . . . eso e s . . . contesta-
ron los dos hombres. 
—Llegan ustedes tarde, declaró 
Vorenglade. 
—¿Cómo, cómo, qué dice usted 
—Digo que ya está vendida. 
— ¡Vendida! Pero, ¿a quién? 
• — A este señor,, contestó Voren-
glade designando a su compañero 
de viaje, a este señor, que ha juz-
gado que el asunto valia nn viajeci 
to, y que me salló al encuentro en 
Amiehs. : 
E l señor en cuestión, un anc'ano 
| envuelto én un abrigo de pieles, y 
| medio doblado sobre un bastón 
] saludó. 
¡ — E s Lupin, pensó Prasville: sin 
duda alguna, es Lupln. 
Y echó una ojeada hacia los ins 
peotores, dispuesto a llamarlos. 
Paro el señor de edad expilicó: • 
—Me pareció, en efecto, que la 
tail correspondencia merecía nlgu-
nas horas de tren y el casto de loa 
billJetes de ida y vuelta. 
—¿Dos billetes? 
—Uno para mí; el otro para un 
amigo. 
—¿Un amigo? 
— S í . Nos* ha dejado, hace unoa 
minutos, y, por los pasillos, se lle-
gó a la cabeza del tren. Tenía mu-
chv. prisa. 
Prasville comprendió. Lupin ha 
| bía tenido la precaución de llevar 
• a un córoiplice, y dicho cómplice 
tenía la correspondencia. Vaya, no 
había duda: partida perdida. L u -
| pin tenía bien agarrada la presa. 
No había más que inclinarse y so 
meterse a las condiciones del ven-
1cedor. • 
—'Está bien, cabadlero. Cuando 
i llegue la hora, nos veremos de 
nueivo. Hasta pronto, Daubrecq; 
no te olvido. 
—Está bien, caba-llero. Cuando 
llegue lá^hora, nos veremos de 
nuevo. Hasta pronto, Da,ubrecq; 
no te ollvldo. 
Y, Uevándcee a Vorenglade, aña-
dió: 
— Y a tí, Vorenglade. te digo que 
•es peligroso el prestarse a talea 
combinaciones. 
—¿Y, por qué? preguntn el an-
tiguo diputado. 
Se-marcharon ambos. Daubrecq 
no habfa dicho una palabra, y que-
daba Inmóvil, como clavado al sua 
lo. 
(Concluirá) 
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D I A R I O D E L A M A R I N A p R E c i o ^ 5 
CON G R A N A C T I V I D A D P R O S I G U E L A P O L I C I A 
D E M A T A N Z A S L A S I N V E S T I G A C I O N E S P A R A E L 
E S C L A R E C I M I E N T O D a N U E V O C R I M E N C O M E T I D O 
Llegaron a Guanabacoa las cajas conteniendo el busto 
que en la Vi l la de Pepe Antonio será levantado para 
honrar la memoria del general Adolfo del Castillo 
INVESTIGANDO UJí CRI31EN I — B n la misma sesión so nom-
(Por telégrafo) bró una comisión para que la re-
MATANZA9. Abril 14 ,—DIARIO, presente en el banquete Homenaje 
Habana.—Ampliando mi informa- al señor Pórtela que se vereflcara 
clón trasmitida ayer sobre el nuevo el 23 del actual, 
brote de brujería en esta ciudad 
confirmo los incesantes investigado j 
nes que aquí realiza la policía, ha-
biendo practicado un registro ayer 
por el que se permite suponer el 
crimen cometido en la persona de 
José Miguel Pérez de Armas, na-
tural de Limonar, soltero, jornalero 
Campa, Corresponsal. 
NUEVO C R E D I T O P A R A UN 
P A R Q U E 
(Por telégrafo)» 
E n e l C e n t r o G a l l e g o d i o C o m i e n z o A y e r 
l a C o n v e n c i ó n A n u a l d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D u e ñ o s d e H o t e l e s d e l E s t a d o d e l a F l o r i d a 
C O N LA R E P R E S E N T A C I O N D E E S A F L O R E C I E N T E I N D U S T R I A A M E R I C A N A . H A N V E N I D Ó 
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C H I N O S E N M E X I C O A C U S A -
DOS D E C U L T I V A R O P I O 
CH£DAD DE MEXICO, •toril 14.— 
(United P r e s s ) . — L a s autoridades me-
xicanas esta noche se preparaban a 
Investigar una acusación contra los 
aprlcultores chinos en el estado de 
Slnaloa, por cultivar adormideras pa-
ra sacar opio "y proporcionar narcó-
ticos a vanos lugares de México y a 
los Estados Unidos. 
L a acusación la formuló el doctor 
Cruse, funcionarlo de Sanidad de Sl-
naloa, quien declaró que en 250 hec-
táreas de tierra se cultiva la ador-
midera y que una considerable can-' morir 
R E G O C I J A E L f U E B L O D E B U L G A R I A S E 
H A B E R S A L I D O I L E S O S U S O R i * » ^ 
Q U E DIO P R U E B A S D E V 5 ? ¿ 
Seis desconocidos asaltaron el automóvil 
el soberano pereciendo el d o c t o r deT ^ v i < 
y uno de los servidores. l o ^ Z , Useo Na 
SOFIA, abrí, 1 4 . - ( P o r ^ As-, p ^ ^ ^ 
sociated P r e , B . ) - E l rey Borls de!muy0rh,0tra Parte , ^ 
Bulgaria eitnVo hoy a punto de ü i? .^1!11 habe ' 61 
- s ^ . v , Ilujr a punlo de banda h - üer s 
a manos de los comunistas, el rev / fanatico 
BN E L T E A T U O >'A CIO NA ti 
JARUCO. Abril 14 ,—DIARIO, 
de 3T) años, domiciliado en la casa Habana.—Me informan que agota-
de vecindad número 26, de San dos los nueve mil pesos qoe el Es- importantes actos 
Juan de Dios, donde fueron ocupa- tado por ley del Congreso concedió 
dos objetos pertenecientes al falle- para el Parque de esta ciudad, el 
cido cuya muerte se atribuyó a la Honorable Presidente. a petición 
miocarditis infecciosa complicada del representante Enrique ílayas, en 
con la septicemia, circunstancias és- nombre del pueblo de Jaruco, está 
tas que pusieron al Juzgado sobre dispuesto a ordenar a la Secretaría 
la pista de un posible crimen bru- de Obras Públicas su terminación 
jeril ¡en breve plazo. 
También se ha podido comprobar Tan agradable noticia ha sido ro-
que el occiso llegó de Limonar enlcibida con gran regocijo, 
compañía de una tal María Teresa, Campa. Corresponsal, 
alquilando para los dos una habita-
ción en la casa nombrada en la que E L M O N O I E X T O A L G E N E R A L 
se sometió al tratamiento brujo qupj OAiSTILLO 
le puso Socorro Pérez, detenida 
ayer y cuyas pócimas se supone le (Por telégrafo) 
produjeran la muerte. 
Existen otros comprometidos! GUANABACOA. Abril 14 .—DIA-
en este abominable hecho, habiendo RIO, Habana.—Hoy han llegado a 
dispuesto el Juzgado la exhumación esta villa a disposición del Alcalde 
del cadáver y revisión de las visee- Municipal lo§ envases que contienen 
En los 
Centro Galleg 
mañana de ayer la apertura de la tes actos que en hoy x de los hué 
Convención Anual de la "Florida •.•.•»ie.5 se iban a celebrar se BQipon-
State Hotel Asloclation" que es la dió la sesión. 
décima que celebra dicha Asocia-. De jfcg representación de hoteles! Del Palacio social, se trasladaren 
clón. |v Restaurants de la Habana, reoor- todos al Teatro Nacional siendo ob-
E s una costumbre de las Asocia- damos a lo* sefioroá Amando Gon-'jeto de alabanzas el Centro Gaile-
IJlones americanas celebrar cstor ¡zález, del Inglaterra; Fernando F.^r- go, por su m a g n í f i o Paiacjo, y ;>or 
i anualmente y en'nández, del Unión: 'Sduardo Ebcn- el herr 
tidad del opio producido e» Introdu-! salvándose milagrosameñter'p'ero! b U « 
— — " • ^ » » « v , f " - — - - • - — • —»«».WOVJ Liiutxgi uísiim(?nie * nern t\ U í ' - ' i l , ' n i Iaj 
salones del Palacio del terlor siendo aprobad-». Dada a co- ra. Tosé Rovirosa,' Félix S«ljo y cido de contrabando en los Estados el general Gheroghieff uno'de lo 1 a P^senc'a P08eei' 
lego tuvo fecto en } . rf ih ord n de^ día yjos difcrcn- otros. | Unidos, además del que se consume en principales jefes del ' movimiento 1 bli^0888 circ'Un«^ México . 
ras al Laboratorio Nacional. 
Gómez. Corresponsal. 
el busto y basamento del monumen-
to al general Adolfo del Castillo, 
gue será colocado en breve en el 





distintos lugares. Con.ellos tiende,lante, del Pasaje; Mr. Todgham,[plet&rio. 
moso Teatro de que es pr^-
F A L S I F I C A D O R DETTENHK) 
(Por telégrafo) 
SANTA CRUZ D E L NORTE, 
Abril 14. — DIARIO, Habana.— 
Ayer tarde se presentó un Individuo 
en el establecimiento del señor Ma-
riano González a cambiar diez frac-'RIO, Habana. — A las nueve y 
clones do la Lotería Nacional que treinta de esta noche el doctor Mar-
aparecían premidas en diez pesos tínez Olano con el practicante Mo-
cada nna. !ra' asistii en la Casa de Socorros a 
A este sujeto le acompahaba el Manuel Bequer, vecino de Máximo 
hlllptpro José Manduca González Gómez 21, policía del Puerto de la 
quien no pudo cambárse los por ca- Habana quien fué presa de un ata- A C T O I N A U G U R A L D E L A CONVENCION D E H O T E L E R O S D E L A F L O R I D A , E F E C T U A D O A Y E R 
D I C E L A S E C R E T A Q U E 
E C R I M E N D t t C O C U Y O 
F U E E N D E F E N S A P R O P I A 
Sobre este asunto rindi¿ 
el mencionado Cuerpo un 
informe amplio y luminoso 
recer de numerario . E l señor Ma-, que encontrándose en el Parque 
riano González mediante un des- Central, falleciendo en la mesa do 
cuento de diez por ciento realiza la operaciones. 
operación, pero más tarde al exami-( No presentaba signo alguno de 
nar los billetes pudo advertir que violencia, creyéndose pereciese de 
había sido estafado, pues el número un ataque de congestión cerebral. 
18023 era falso. Cortés. 
Puesto el caso en conocimiento 
E N LOS SALONES D E L CENTRO G A L L E G O 
ÜIÍ PASEO POR LA CIUDAD 
E l subinspector de la Policía Se-
creta Sr l'ompilio Ramos y el de-
tective Sr, Pérez de la Otsn, comi-
sionados por el jefe de la Secreta 
Sr. Luí» Menéndez, para invosti-
gar las causas de la muerte de 
Marcelino Mora en la colonia " E l 
Cocuyo" en Güines, rindieron ayer 
un extenso y bien razonado infor-
me. 
Marcelino Mora, dependiente de 
la tienda de víveres y ropa de la 
colonia citada, íhomhre díscolo, 
rvengatlvo y'violento, gran amigo 
del mayoral do la colonia, Luis 
Roque y su hijo Luis, ambos pen-
dencieros y con fama de "guapos", 
estaba enemistado con Plácido Sil-
va, cortador de caña de la colonia, 
muchacho formal y seirio, poco aml 
go de querellas, cumplidor de su 
obligación y muy querido en todo 
él término. 
E l día dol hecho Silva tropezó 
sin querer en la tienda al depen-
diente de la misma Agustín Truj i -
llo, menor de edad, éste le d ĵo una 
grosería a iSilva y al 1-equerirle és-
te. Mora le insultó y al tratair Sil-
va de castigar el insulto, el mayo-
ral Luis Roque revólver en mano 
lo obligó a Irse de la tienda. Se fué 
Silva y al regrosar más tarde a to-
mar café Mora se negó a ser'^ír-
t 4 j f . . , stlo interviniendo también Hoque 
A la una de l a Utt*. en varios ?pYÓlY^ en man0 en defensa de 
del jefe del puesto, cabo Febles, és- AGASAJOS A BORRAS E \ PINAR 
te con el celo que le es peculiar dls- DEL RIO 
tribuyó 4as fuerzas a sus órdenesj (por Telégrafo . ) 
con tan buena fortuna Que el au- Pinar del Río, abril 14.— DIA-
for de la estafa fué capturado por r i o D E L A MARINA.—Habana.— 
el soldado Bolaños próximo a la Ayer llegó a esta ciudad el egregio 
estación del ferrocarril de Hershey artista Borrás, con su compañía, 
en los momentos que se dirigía a. E n la estación esperábanle el 
tomar el tren de las nueve y trein- presidente del Consejo Provincial; 
ta hacia la Habana. Ayuntamiento, colonia española, ü^'í"*V"!V*lo74«"> 
E l detenido dijo nombrarse | cóní5ul españü: y representLlones " 0 ° ^ 
Eduardo Fernández y ser de nacio^j sociales de toda8 cla8es> ^ ^ X t ^ ^ í S l l í A 
nalldad española; le fué ocupado p , h representó ..E1 Df ^ aI ®recto invito a aqueua a ^e-
i i ^ ^ r . rTrndn/.tn -Ip la Estafa asr ^ ? , „ £ . représenlo ^ nir a esta Capital, para que en ella 
el diaero producto ae la esiaia a!» cardenal." Estuvo nconmensura-1 P(,lphrnr- ^ / - « . L S í m rnn in ..nni 
como dos hojas del billete número ble slendo ovacionado. celebrara sus sesiones, con lo cual 
no sól-; a la compenetración de los,del Royal Palma; Eleuterio Ozoros, 
Interesas materiales de sus negó-¡del Gran América; Pascual Moran, 
cios, sino a cambiar impresionas y|del Florida; Armanflo Martínez, del 
tomar orientaciones propicias a lósj Saratoga; Mateo Riera, del Telégrji- automóviles salieron los excursío- Mora 0blieando a Silva que no te 
niismos. aunando ias idvas y lo> 3*- fo; Alfonso Trapíella, del Brístol; niatas a dar un paseo por la'ciu- nía arinJi8 " jrge 
fuerzos de todos, para identificarse Suárez Muias, del Ritz; el represan- áad; a su regreso hicieron una e\- D<| no^he estando acostado Silva 
con las necesidades dei público v tante del Sevilla Biltmore, Mr. Jou- cursión a.1 Castillo del Morro, afl- en 8U cuart0 alejado d'd batey, se 
e8tablecer relaciones de cordialidad ffrer; el del Plaza, señor Fausto mirando el hermoso panorama que wreSpntaron en la casa los dos Ro-
que en un moiñéhto dado pueden i Simón; los de Perla de Cuba; Isla ofrece la ciudad de la Habana dea- * p padre ? hijo. Mora y otro in-
ser proteccionistas y favorecer e^de Cuba; Restanrant L a Isla, don do la histórica fortaleza. ¿ividuo v al negarse a abrirles la 
desarrollo y progreso de sus indus- Francisco Naveiro y otros muchos, 
trias; la "Asociación de Propieta-I 
ríos de Hoteles y Restaurants de laj LA ASOCIACION DE INTER-
Habana", dando un gran paso de PRETES 
avance en tal jontido, brlniando la! También asistió la Directiva de 
oportunidad a la "Florida State la "Asociación de Intérpretes de para conocer el deporte vasco. 
puorta SIlva' rompieron la puorta 
AL JAI ALAI COn nna palanqueta y entraron. 
apagaron la luz y la dieron num'!-
Cumpllendo el programa del día, 108C78 machetazos a Silva, que pudo 
asistieron por la noche al Frontón, apoderarse del revólver de Roque 
20862 y varias fracciones del sorteo 
pasado. 
Esta mañana fué remitido a la 
cárcel de Jaruco. 
Sobrado, Corresponsal. 
FIELICTTACIOXES A L DOCTOR 
GEORGfc 
(Por telégrafo) 
BAYAMO, Abril 13 .—DIARIO, 
Habana.—La designación para la 
! establecía relaciones de amistad y 
Hoy la Colonia Española, el L l - daba a conocer las ventajas que po-
ceo, la Cámara de Comercio y ele-|dian derivarse de una inteligencia 
mentes valiosos de la sociedad ob-¡entre ambas corporaciones, 
sequiaron a Borrás con una excur-
sión al valle de Viñales . , Aceptada la invitación. Hoy se 
E n este pueblo fué recibido por halla en la H a ^ n a la representaclóa 
la Directiva de la Colonia Españo- deIJesa Industria, hibiendo concu-
la, que le obsequió con un aperl- r';,ldo a la ml8mJa los miembros de 
tlvo, al Igual quff a sus acompa- ella en "UI??r° de 3^^pue* T / ' 
ñant s representación de más de 70 bote-
Entre éstos figuraban el g o b e r > S "0I ,da°08' Vlenen SUS re6PectI-
nador, presidentes del Consejo, del 
více"Presidencia de"la Cámara do Ayuntamiento, Cámara de Comer-
Representantes del doctor Quintín ció, Colonia Española y Liceo; el 
Geofge y Bemot causó en Bayamo cónsul de España y más de trem^ 
gran regocijo, pues son muchas las i ta personas. 
simpatías con que cuenta en ésta el | E n Puerto Esperanza fué obse-; 
vas familias, 
L A SESION D E A P E R T U R A 
A las nueve de la mañana se abrió 
la sealón por el Presidente de Is 
"Florida State Hotel Associatin", 
doctor George que tantos méritos qulado con un almuerzo én el ho- Mr c E young. con los ml-rn-
ha conquisado en el corto tiempo de; tel "Miramar 
su carrera política. Acaba de terminar la represen-
Corno señal demostrativa <le la l tác ión de "EsclavUud;" que fué 
simpatía y arraigo en todos los cam-¡ un exitazo, 
pos políticos y sociales le han sido ovaciones. 
enviados infinidad de rtelegramos 
por el lugar que tan merecidamente 
está ocupando. 
HOrcasido. 
con la representación de "Tierra 
B a j a . " 
Prunoda, 
Corresponsal. 
PREMIOS D E LOS JUEGOS F L O -
RjTI/ES HISPANO ANTILLANOS 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, Abril 14. 
DIARIO, Habana.—Según telegra-
grama. recibido por el doctor losé H1NDENBURG E S T U D I A R A CON 
Morales Salomón, presidente del p p r r f r o r M ^ T A TOS P R O B L E -
Caslno Hispano Cubano de S a n T ^ ' ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 0 
Luis, el Jurado señalado para juz- MAS I N T E R N O S 
gar los trabajos presentados para 
los Juegos florales hispanos antill*-i H A N N O V E R , A L E M A N I A , abril 14. 
nos, integrado por distinguidas (United P r e s s ) . — E l Mariscal de Cam-
personálidade sentre ellas los doc- po Von Hindenburg, considera loa pro-
tores Antonio Sánchez do Bustá- blemas domést icos más Importantes 
mante, Manuel Márquez Sterling, para Alémanla que l i s extranjeros. 
Fernando Oi«tíz y José Manuel Car- E l candidato presidencial del blo-
bonell, actuó en la 
bros que componen la mesa de la 
misma y los seflores Amando Gon-
zález, propietario del Hotel "Ingla-
obtenlendo repetidas terra.. de csta cludad> que a gu vez 
es el Presidente de la Asociación 
Mañana será obsequiada la com-ide Propietarios de Hoteles y Rcs-
pañía de Borrás coif un champagne tauraTltg dc la Habana; Mr. W. E . 
de honor por la Colonia Gallega, T o » ^ 3 m ( propietario del "Roval t 
habiéndose invitado al acto muchas palma.. qUev e8 miembro de ambas, í01 ,61!3 ' . .^811 h ^ r a / 
familias. instituciones. 
Mañana despediráse la compañía Comenzó e, acto presentando Mr 
y disparó con él varios tiros uno 
do ilos cuales alcanzó a Mora, ma-
tándolo. 
Después entre los Roque y el 
otro que se ignora quien sea, aga-
rraron a Silva y tirataron de ahor-
carle no lográndolo por la llega-
da del sirio Juan Sanza y do uua 
pareja de la Rural . Los soldados 
prendieron a Sil^sdejando en li-
bertad a los Ro<3Íî  y acusando a 
Silva de la muerte de Mora sin ex-
poner ilo ocurrido. Silva ptresenta-
ba numerosas heridas de machete. 
H O N R A S F U N E B R E S E N P L E N O 
O C E A N O A L A M E M O R I A D E 
L A S V I C T I M A S D E L T I T A N I C 
que en 1923 derrocó al gobierno 
ae Stamboullsky. quedó muerto en 
•as calles de Cofia. 
E l automóvil del rey, que corría 
con dirección a la capital, cayó en 
una emboscada tendida por los co-
munista, quienes abrieron fuero 
sobre el venículo. E l rey salió ile-
so; pero se asegura que dos de los 
Que le acompañaban quedaron 
muertos. resultando heridos el 
chauffeur. Una de las víctimas era 
un joven naturalista llamado Ilt-
cheff. Los atacantes se dieron a 
'a fuga inmediatamente después 
de perpetrado el hecho. Salieron 
tropas en su persecución y éstas 
registraron todo el distrito; pero 
en vano. 
E l general Oheorghleff, en un 
nempo preeminente jefe del ejér-
cito, estaba retirado 
tado. y era dipu-
La aventura corrida por el mo-
narca fué escalofriante. Viajaba 
en su automóvil entre la ciudad 
provinciana de Orchanis y Sofía 
la capital, cuando, al pasar el ve-
hículo por un trozo de carretera 
a cuyos lados se levantan altos te-
rraplenes, sonó una descarga, e Ilt-
cheff se desplomó muerto. E l pa-
rabrisas saltó hecho añicos, y el 
chauffeur, alcanzado también por 
las balas, estuvo a punto de caer 
del automóvil . 
E l rey empuñó el volante y tra-
tó de hacer andar el vehículo; pe-
ro, no pudíendo hacerlo, echó pie 
a tierra y, en unión de sus acom-
pañantes, contestó al fuego de los 
asaltantes, que eran seis en nú-
mero . 
Quedaron muertos Iltcheff, di-
rector del Museo Nacional, y un 
servidor del rey. E l propio Borls 
estuvo a dos dedos de la muerte, 
puesto que uno de los proyectiles 
se. llevó parte de su bigote. 
Minutos antes, el automóvil 
real había dejado atrás un auto-
bus que llevaba pasajeros y correo 
de Orchanle a Sofía. Acordándo-
f-e de este detalle, el rey y uno de 
sus ayudantes emprendieron el re-
greso y detuvieron al autobús, que 
acto seguido salió a toda velocidad 
para Orchanie, desde cuyo punto 
fueron despachadas tropas en per-
secución de los asesinos. Desconó-
cese la identidad de éstos . 
Por el momento es imposible pre-
cisar si la emboscada había sido 
tendida contra el rey o contra el 
autobús. En realidad, desde un 
punto de vista práctico, el autobus 
hubiese sido una presa mucho más 
valiosa que el automóvil real, y 
no se cree probable que estuviese 
nadie en antecedentes de los Mo-
vimientos del monarca. 
Sofía ^ ^ c T ^ 0 «» 
Es de aivert-
6« viene dedicad qUe el r.. 
rJoS meses a r d0' 
par^ venían 11 ^ 
a m e ^ a parna ^ 
Habían 
• EnCeirrid' ^ 
rió 
zón 
dos E1 sei* de J , 8 E8ta ' 
do el diputado S^20 fué 
yanoff. tercer m- iT 
,atura ^ e ; ^ e^ode;-
meAs « í a bajo uña a*SCarcH-
^repetidas I t T Z ' Á Sofía ninrn~«;c^.! ?«e 
lert0 <* «> 
entregándose d e ' S ^ » ^ tas anH-^-j lieno 
*oua nmguna retol,, . 
tona sediciosa, ío c l p ^ 




las autoridades a 
confiscado documei0?11 
v - ^ que se^laneV6" 
Partí primavera una « 
*a. que habí;ade8U¿ eTfci6n 
^ abril en la pane1?81' 
Bulgaria. Simultánl ^ 
e^e golpe, habían ^ . 
tos de sabotage contr S 
carriles, puentes. T m l h t Ú 
n caciones t e l e g ^ S ^ 8 [ 2 
cas. Estaba preparada^61* 
campaña de asesinatos v • 
autoridades, no habí̂ . A I 
Piedra sobre piedra hasu «f t 
se implantada en B u S , ' ' i 
Pública soviet. Ulgaria Uí j 
E l Consejo de Embajador 
r zó ayer a Bulgaria para , , 
c ute tres mil soldad? " J 1 
el fin de hacer frente a i f t 
za comunista. Q 
día nlieVe de ^ deiií 
filé derrocado por las arma»,!; 
n sterio agrariq presidí 
Stambouhsky, complot que luj 
a cabo varios oficiales de U 
serva en colaboración con el ¡3 
cito. Proclamóse inmediataa* 
el üstado <J9 sitio. SUmfl 
huyó de Sofía y fué capturado! 
después por las tropas. Un 
de campesinos trató de coito] 
su ayuda; pero el derrocado 
nante quedó muerto a 
En 192f, el ey Borls e; ] 
también, a punto de perecer allí 
zarle uu terrorista una boâ  
cuando pasaba revista a laa tñü 
desde el palacio real. En fetil 
más reciente, circularon moa 
de que había vuelto a atentn 
contra su vida, pero no tnrienj 
confirmación, 
LA ENVENENADORA DE SU FA-
MILIA SUFRIO UN ATAQUE 
EN LA PRISION 
J u z g a d o de Guarí 
WASHIGTON. abril 14. (Associated j con(jado de Lake, donde se encuen-
L O S I N T E R P R E T E S D E H O T E L E S D E L A HABANA CON 
SU DAN D E R A 
E L PROGRAMA D E HOY 
dc los setíores José A . Martínez, 
presidente; Ignacio spolet, Maria-
no Marqués, Francisco Arango, 
E l programa de hoy después de 
la sesión que celebren en el Pala-
P r e s s ) . — E n alta mar se han celebrado 
solemnes honras fúnebres a la memo-
ria de los que murieron en el hundi-
miento fiel vapor Titanio. 
E l cutter guardacostas Modoc, des-
di el cual se efectuaron esta Urde ta-
les ceremonias, Iníorm» <jue en una 
vasta parte del At lánt ico todos los 
barcos demostraron su adheslfln a l 
triste recordación desde el 14 da Abril 
^durante cinco minutos sus aparatos 
radiotelegráflco». ' 
Ante la fantás t i ca mole d« un co-
losal Iceberg', primero que de tal mag-
Young los Delegados Florldanos Fructuoso Alfende, Frank Pérez,, ció del Centro Gallego, consta de n,tud aParece en W P " parajes de 
y respeethament ea la representa- ijUi8 Gallo Krancisfco Ríos, Marcial un almuerzo criollo en L a Tropical triste "oordaclflndesde el 14 de Abril 
ción d i la Asociación Cubana, sien- Labrada. Charles Ebert, Jesús Alba, y una visita al central Toledo. d* 1902, luctuoso «n que el Tita-
do todos aplaudidos. EvarTsto Carrazana, Cándido Ladre- Por la fioche visitarán los roof nlc fué fcüM? por las aguas, arras-
Después se dló loctura al acta de ro, Francisco Sañudo, Luis León. Rarden de los hoteles Plaza y sevi- trando ^"«'s0 cerca de 1.500 per-
las sesiones de la Convención an- GeH^roso Castro, Alejandro J . Rie- lla Biltmore. 
E N C O N T R A D O U N P O R T A - Hawau, desde el p u n t o . . . . 
D O R D E M E N I N G O C O C O S {Viene de la página quince) 
as maniobras que van a realizar-
P R E C A T C I O N E S SANITARIAS 
E l doctor Clemente Inclán, muy| 
ilustra especialista en enfermedades! 86 z611 el Pacífico, 
de la infancia, fué llamado 
P a i n l e v é h a s i d o 
, para 
Habana, ha que imperial, incluyendo a los elemen- atpnder hace poc08 dfa8 a un ^ E L 8 E A T T L E ZARPA 
sdludicado el primer premiojal se- tos monárquicos, discutió la P0"tlca-qUe • presentaba un ligero catarro ' ' ^ N " fior ATberto López Argiiellés, de con sus. consejeros hoy martes y «"J0 naBai. Al doctor Inclán. que a su 
IXE SAN 
FRANCISCO CON R O t B O A 
H A W A H 
Mallaño, Santander; el segundo al que si triunfaba. Intentaba acercar ca-
señor Enrique Aguiar, de Santo Do- da vez mas al Norte y a l Sur de Ale-
mingo, República Dominicana, y el m a n í a . 
i rán y reconocido tálente reúne las 
dotes de ues observador sagaz y cui-
dadoso, le llamó, desde el primer 
SAN 
(United 
FRANCISCO, abril 14. 
Press) .—¡ l l even anclas! 
(Viene de la página quince) 
puestos aobrn el capityl, ^ en que 
persista la lucha con él Senado, 
donde los parlamentaristas couscr 
vadovos se han hecho fuertes. 
La aguda cri í l j financiera per-
siste todavía. Esr.a tarde M. Rrbi-
ji^au. del Banco do Francia, y M. 
d" Monzio, que continúa como Mi-
nistro de Hacienda ad-lntorim, vi-
sitaron a M. Doumerguc para ad-
Ese niño, cliente suyo, había es- do "Seattle" salió hoy para aguas, 
nue ja al Ilustre Ministro de Cuba alemanes de acuerdo con los ideales, ta(lo de visita y expuesto al contagio de Hawaii, llevando al ^ ^ ^ A ^ o ü W ^ n ^ M ^ n ^ ^ S á ^ f 
¡del caso de Meningitis Cerebro Es- Robert E . Coontz y al mayor ge-f 
tercero al señor Rubén Martínez V i - Añadió que su pol í t ica exterior te- n,onjerito la atenclón, un hecho dig- Entre los promontorios que for 
llena, de la Habana. | n l á por objeto juzgar debidamente la n0 ¿e estudio 
A p é s á r de la i n d i s p o s i c i ó n que s i tuación y resguardar los Intereses 
man la Puerta Doraida, el acoraza-
en 'España, doctor García Kohly, se del niás puro patriotismo, 
supone que asista a tan magnífica 
fiesta de los Juegos florales. 
—Mañana por la noche tendrá 
efecto en el colegio Dolores, una 
interesante velada cultural en la 
que desarrollarán un grupo de 
aventajados alumnos el tema cientí-
fico: L a física en los grandes pro- De nuestra redaoclón en Kenr York . y resultó nositlvo de me 
Hotel Alamac, Broadway and 7ist « * a m i n a r . resulto positivo ae 
V 1 L C H E S , E N F E R M O 
E N N U E V A Y O R K 
piñal recientemente cenrrido en la neral John L . Hiñes, jefe de E6- <;iad° ol défMt de do8 mü millones 
,tado Mayor del Ejército de los Ee- de f/alncos'ÍJcu^a ^m,&íi6" Jlego1 
sonas, leyéronse responsos, hicléron-
se tres salvas y el corneta del Modoc 
lanzó al espacio un melancól ico toque 
de funerala. 
tra detenida por suponérsela auto-
ra de la muerte de su esposo y 
cuatro hijos, a los que hizo inge-
rir arsénico. 
Pa«ó al estado de coma, y los 
médicos han dicho que es imposi-
ble trasladarla a Gary, donde de-
bía celebrarse una de las vistas de 




abril 14. -—(United 
ha hallado arsénico 
Víbora, Jesús del Monte. 
Y analoso de, formar un juicio ca-| tados Uijidos 
bal y aunque su enfermito no pre 
blemas del universo, precediéndose 
a continuación a la distribución de street-
premios 
G a y » . 
OTRO CLAMOR CONTRA E L 
CUATRO POR C I E N T O 
(Por" telégrafo) 
E l gran actor español, Ernesto Vi l -
ches, que se encontraba trabajando en 
Puerto Rico, tuvo que suspender la 
fruct í fera campaña por habérsele pre-
sentado una afección de carácter gra-
ve en el e s t ó m a g o . Llegó al Hotel 
Alamac acompañado de su esposa e 
t a o t t ^ , ,- ^ . W.T4- I11"0- M 7 Pg»*> « ^ r á . para la d i - e3tudados na8o-faringeo8 de todos 
JARUCO Abril 1 4 . - D I A R I O , nica de los doctores Mayo en Roches- que viven en la casa del enfer-
Habana .—La Cámara de.Comercio, ter. Minnesota, a donde será, sometido mlt0 y éate ha siio rigurosamente 
en sesión verificada anoche acordó « tratamiento especial. Probablemente aisiado y 
causó la caída de Herriot. Paree 
que Doumergue está estudiando los 
sentaba más síntoma que su estado „ J ^ ^ v ^ ^ f * ? ! ^ laB ' medios de salvar la situación, dic-
. _.JtH . nlot« imanadas del Atlántico y tando un decreto que legalice la 
esos dos mil millones 
P0' basta que el Parlamento tome al-
c u d i a s o quizás de horas perde- guna determinación Sfibre este 
rán su identidad temporalmente a8Unto. • 
para convertirse en la "flota azul". 
o sea la fuerza enemiga que hará 
naso-faringeo recogió una muestra , . v>0M*iJ!f C,^A IA~ , , / «-nnao un c 
del exudado n5^? del niño y lo hizo ^ ^ g J S ^ i J ^ S í ' ^ Ia '•misi6n de  v i*a ---i«<JL A~ ^ „ ruta del 'Seattle' . Dentro de po- „„„ , 
G O L E T A M O T O R B R I T A N I C A 
C O N F I S C A D A P O R L O S 
P R O H I B I C I O N I S T A S 
\ 
NEW Y O R K , abril 14.—(Asso-
ciated Press) .—Las fuerzas ¿ava-
les prohibicionistas dol Tío Samlen cantidades suficientes para pro-
han capturado y confiscado hoy, » í ^ * ^ la muerte, pero excesivas pa-
20 millas de la costa, la goleta bri- ra haber sido dado como medicl-
tánica con motor auxiliar Madeli- na, en el cadáver de ^a l t er Cun-
ne Adams. que tiene a bordo fuer- nlngham, de Gary. según el doctor 
tes cantidades de licores evalúa-1 Willlam D. McNally. químico fo-
das en $200,000. rense, anunció hoy aquí. Agregó 
Hay algo misterioso en la cao- ?Ue ha.8ta ah1ra nC? hay I T 
tura de este barco, en cuyas bo !ÍOrme ,ist0 Sübre examen de ca-
degaa fueron encontradas a^OOO ^ ^ ^ ? 6 Harry' herman0 
cajas de licores surtidos, entre * 3o' 
ellos champagnes y cien botellas Uarx^ y Walter, y otro herma-
de alcohol. n0( agi como jiña hermana y su 
padre, murieron en un período de 
seis añofl en su casa de Gary, In-
1 D E UN LADRILLAZO LE 
| T I E R O N LA PIERNA A 01 • 
CROWN POINT. Indiana, abril VIDUO.—UN MENOR CAUSAfl 
14. — (Por la Associated P r e s s . ) — D E L HECHO 
Mrs. Anna Cunningham, sufrió un E n e1 tercer cevntr° ^ t r ¡ 
ataque en su celda de la cárcel del íué asistido anoche le una 
contusión en la pierna iifliWN 
con probable fractura del p«««« 
José Rodríguez Ramos, de wflH 
tris años de edad y vecino de «I 
ximo Gómez 725. . 
Ramos fué lesionado de ra»! 
drillazo en el Parque de WJJ 
en el Cerro, lugar en que sett-JI 
ba escuchando la retreta, PH 
menor que formaba P ^ J j J 
grupo de muchachos de su edAll 
ciue le agredieron a pedradasr'i 
drillazos. , 
Detenido el menor que I0"n 
nó, nombrado Eduardo 
Arenclbia (a) ''Mor^ ^ ^ 4 
de color, de once anos 08 r ^ l 
vecino de San Bernardino ? * 
Pa, éste declaró que 
mos se había metido con a.. J 
bía querido pegarle, y f J \ A 
di^ arrojándole un pedazo" i 
drillo. ,„j fgî i 
Por ser menor de edad, | | 
tregado a sus familiares. 
D E T E x \ C I O \ DE 
E l subinspector ae i» 
señor Pompilio R f ^ W » * 
ayer a Elias Abraham C J ^ J 
Turquía, de 28 años 
Vives 53, reclamado ^^,,1 
causaí en distintos ju^í 
En Emergencias. poco 0 
de las nueve de j a noche, 
i oven Fernández, P ^ ^ l 
EN E L C A D A V E R D E W A L T E R 
CrXNNINtíHAM S E H A L L O V E -
NENO 
CHICAGO, bril 14. — (Por la As-
sociated Pres s . )—Ha sido hallado 
veneno en el cadáver de Walter 
Cunningham, de trece años de edad 
que fué exhumado ayer en Valpa-
raíso, Indiana, y cuya madre, Mrs. 
Anna Cunningham, se encuentra 
detenida en la cárcel de Crown 
Polnt. Indiana, según informó hoy 
el médico forense doctor W . D . 
McNally. 
ningococo, siendo, por lo tanto ese 
niño, aparentemente Vueno, sin ma-
nifestación alguna de otra afección 
tnAn que su ligero cacarro, un por-
tador de Meningococos. y. por lo u™ tentativa teórica de capturar 
tanto, que debe ser aislado para que 
L a partida del "Seatle" fué sin 1 que esa goleta «s ^'an t U ^ t l f e r T b ! P« 
a Hawaii, la base avanzada ameri— son suficientes contra 
cana que guarda la costa de los enemigo. 
Bstsjdos Unidos desde Jun de Pu-
Se han recogido c* al C'ana'l de Panamá. [solemnidad alguna. Cruzó la salí 
De esta gran flota el "Seattle", da del puerto rápidamente y con 
solamente será neutfal. tlnuó a la velocidad que se espe-j 
Se estacionará en el puerto de ra mantenga en su recorrido basta 
el doctor Inclán lo tiene Honodulu mientras "la guerra" se Hawai i . L a .partida de la flota el E L 
no propague la enfermedad. 
Y así lo ha hecho la Jefatura Lo-
cal de Sanidad». 
E l Cap. Jacobs, del servicio de 
ruardacostas, ha asegurado que la, 
goleta fué capturada "a 20 ml-!dlana- Mr8- Anna Cunningham, 
lias de Fuir Island. mar adentro".'de cincuenta años, está detenida en 
E l Cap. Jacobs dijo haber dadq la cárcel en Gary, durante la In8-
órdenes a eus gantes para que "co- trucción fil sumario sobre la muer-
giesen la Madelíne Adams aunque te de los cinco miembros de su 
un ataque l tu1vleBen que díirla caza ha8ta lí- familia. 
i mlte de 3 millas de las aguas Ju-1 
risdlcionales 
lador del tratado anglo-america-
no". 
E l gobierno desea as í solucionar 
y el mayor general Hlnec, actúa- gida p0r el "CaMfornia" que lleva n p ^ 1 * A * R n L»t VJLVhKhb A c'entement* por 
rán de jueces de la simulada con-'' a bordo al almirante S. ' s . Robín- 3 0 . 0 0 0 E M P L E A D O S P U 
son, jefe de la flota de combate, DI T r n c 
los buques saldrán en fila, formán- ¡«rror de la India que venderá el Oo- Diciembre pi« declararon 
blerno en 29 mercedes libres de Rio r.over que 10 r80naS. ^fH^" 
(Assocla- Janeiro y almacenes de dlstribuclfin la muerte de 26 P _ 
al tratamiento 
en parte el problema del alto costo 
de la vida. L a m»dlda tomada con el 
mismo fin el pasado Julio, resulto un 
fracaso. 
Entre las compras efectuada», re-
el pobierno, hay un 
gran pedido de manteca hecho a los 
Estados Unidos y 200.000 sacos de 
cuve 
106 
pltal Municipal J a ]» | t ^ | J , ^ ble 
Hoy le será practicada • ^ , 
sia al cadáver. ^va al»"»! 
Con su muerte se ^ tu 
ba el secreto ^ J a c tfA 
impulsó a ™^Zroü colnc^jS 
!os que Je conocieron c 
rfírmar que era un mu 
délo de ^ u d i a n t e ^ P ^ 
divisiones y de a « ^ ^ 
hace aún m á s j i d u j e r o n »' 
las causas que » ,n 
cidarse. 
HOY. D E M A D R U G A R 




Haarmann. V* * el J9 ^ 
- n t e n c i a d o ^ m u e r t e ^ ^ . 
necer, será. 
Haarmann, autor 
si natos. d ir ig ir le un telegrama al HonCfa- se verá obllg-ado a suspender la pro- ^ ¿ m e t i d o 
ble Secretarlo de H i d e n d a rogan- veotaba temporada en la Habana que adecuado 
d o l é que estando p r ó x i m a la deru- pensaba realizar, después de cubrir los '. 
g a c l ó n ^sl hnpuesto del 4 por 100 compromisos adquiridos en algunas coHs MartlneV Angel Rodrigue? Josa t k n d a 
y el buen efecto causado por la poblaciones Importantes «le Puerto t . Silva. Ramfln J . Snájez y la Beño- L a s 
c o n d o n a c i ó n de multas recientemen- Rico . I pi-dad c**a.* \ nrftnd*, 
te no s f a debilitado por la imposl- V X ^ ^ K O . ^ U n E n c u e n t r a en el * M ^ Í S t r E ¡ ^ w a ^ foTmar'án 2 * 2 d T i ^ L T ^ I Ost13 ^ t JANEIRO . a b r í 1 14 
C- ^ m?tIV0 x,^". S VaPOr KObert E - Leei ^ 1»' Alamac, el famoso director de orque* Ja* u n i d a d ^ de dafensa en estae lo entonces el A l m i r a n t Í Rníi P r " 8 ) - - E l gobierno brasileño se situados a lo largo de las l íneas del 
ae la Inspecc ión qte actualmente se Ward Ltne. llegaron esta martana, « • t* d . la Metropolitan Opera Hou.e. ; pruebas t e ó r i c a s para ambae ar- abrlíá las ó r d e n e s halo ÍHR n PrOPOne abMt<)C«r <** art ículos de prl- ••Ferrocarril Central do B f M i l " 
^ ^ 1 ° f U _ ^ e . A é r ™ l ^ Maestro Tulllo Serafina, acompaflaoo L e , a fin de d e i ^ t r a r que las ¡ ^ ^ « b 1» ^ r k ^ O ^ l f f d á n d o s e l o , al prec.o E l l ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
fortificacionee de Oa.hu, la pr inc l -des y dando direcciones de a ^ e a u e t r l l í o í p<lbllco,, P^itlo ya alimento, con sus fondoslsus c a d á v e r ^ ai d.eron 
pal isla del grupo de las Hawaii. ; en estas maniobras ^ 5 J ^ a W W f « « ¿ ¿ ^ • » ^ ferrocarriles na- ^ b l l c o » y se dispone a venderlos al Los ^ " ^ ^ cuerdo. 
eras. ^lor^les de la parte central d , l Bra- | ¿ueblo a precios de costo. U « declarándolo 
« 
s u p r i m a dicha I n s p e c c i ó n para tran- Ramfln C . Cerra, Dr . Angel Hernin- de «u seflora e hl<o. 
qui l idad de los comerciantes . j tez, Jaime Israel, Antonio Muftoz, NI- ' 
E l reo 
^,an't ¡"el ^ 
BA.RKKY. 
